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81st Convocation Ceremony 
CANSELOR CHANCELLOR 
Seri Paduka Baginda His Majesty The Yang Di-Pertuan Agong XIV 
Almu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah 
D.K., D.K.H., D.K.M., D.M.N., D.U.K., D.M.K., D.K. (Kelantan), D.K. (Pahang), D.K. (Selangor), 
D.K. (Perlis), D.K. (Negeri Sembilan), D.K. (Johor), D.K. (Terengganu), D.K. (Perak), D.K. (Brunei), D.P.(Sarawak), 
D.U.N.M., S.M.D.K., S.H.M.S., S.G.M.K., S.P.M.K., S.S.D.K., 
Grand Cordon of The Order of the Rising Sun of Japan, Bintang Maha Putra Adipradana (Indonesia), 
Order of the Rammata Thailand, Honourable Knight Grand Cross Order of the Bath of U.K., 
Asso. Knight Order of St. John, Hon. Ph.D (UUM), 
Collar of the Supreme Order of the Chrysanthemum and Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum (Japan) 
The Knight of the Most lllustrious Order of the Royal House of Chakri (Thailand) 
Seri Paduka Baginda ^sty Raja Permaisuri Agong 
Tuanku Hajah Haminah 
D.M.N., D.K., D.K.H., 
Grand Cordon of The Order of the Precious Crown (Japan) 




MINISTER OF EDUCATiON 
YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd. Yassin 
P.S.M., S.P.M.J., S.P.S.A., S.H.M.S., S.P.M.S., S.U.N.S., S.P.D.K., D.P., P.N.B.S., S.M.J., P.I.S., B.S.i. 
MENTERI PENDIDIKAN II 
MINISTER OF EDUCATION II 
YB Dato' Seri Idris Jusoh 
S.S.M.Z., D.P.M.T., P.J.K. 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Seri Utama Arshad Ayub 
P.S.M., S.P.M.S., S.U.N.S., S.P.S.K., P.N.B.S., D.P.M.P., D.P.MJ., D.S.A.P., 
D.P.M.T., D.S.LJ.(Brunei), P.G.D.K., J.M.N.. P.B.E. 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr Abdul Rahman Arshad 
P.S.M., S.P.M.S., S.P.D.K., D.C.S.M., D.S.A.P., D.M.P.N., D.K.S.J., J.M.N., J.S.M., B.S.K. Ph.D 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Sallehuddin Mohamed 
P.M.N., P.S.M., S.S.A.P., S.S.I.S., S.I.M.P., D.H.M.S., D.I.M.P., J.M.N., K.M.N., 
PRO-CANSELOR 
PRO-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Nuraizah Abdul Hamid 
P.S.M., P.J.N., D.P.M.P., J.S.M. 
PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH 
CHAIRMAN BOARD OF DIRECTORS 
YBhg. Tan Sri Dato' Dr Wan Mohd Zahid Mohd Noordin 
P.S.M., S.P.M.T., D.P.M.P., D.M.S.M., J.S.M., K.M.N., P.S.K., P.P.T. 
NAIB CANSELOR 
VICE-CHANCELLOR 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
P.S.M., S.S.A.P., D.J.M.K., D.P.M.S., D.S.P.N., D.J.N., B.C.N., D.S.M. 
LEMBAGA PENGARAH 
BOARD OF DIRECTORS 
AH LI-AH LI MEMBERS 
00%S*^m^ 
Vit 
YBhg. Tan Sri Dato' Dr 
I Wan Mohd Zahid Mohd Noordin 
PENGERUSI CHAIRMAN mm 
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. ir Dr YBhg. Dato' 
Sahol Hamid Abu Bakar, FASc Maznah Abdul Jalil 
YBhg. Datuk YBrs. Dr 





YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr 






Tuan Hj. Sanip Wahid 
Bendahari 
Bursar 
YBhg. Prof. Emeritus 
Datuk Dr Shad Saleem Faruqi 
Penasihat Undang - Undang 
Legal Advisor 
PENGURUSAN K A N A N Senior Management 
Universiti Teknoloqi MARA 
^ f 
Encik Noor Hidayat Adnan 
Ketua Pustakawan 
Chief übrarian 
Prof. Dr Hj. Hazman Shah Abdullah 
Penoiong Naib Canselor 
Institut Kualiti & Pengembangan llmu (InQKA) 
Assistant Vice-Chancellor 
Institute of Quality & Knowledge Advancement 
Prof M a d y a Dr 
Ismie Roha M o h a m e d Jais 
Pemangku Penoiong Naib Canselor 
Institut Kepimpinan & Pengurusan 
Kualiti (iLQAM)] 
Assistant Vice-Chancellor 
Institute of Leadership & Quality Management 
Penolong Naib Canselor 
Pembangunan, Pengurusan Fasilil 
Assistant Vice-Chancellor 
Development, Facilities & ICT 
Penolong Naib Canselor 
Keusahawanan 
Assistant Vice-Chancellor 
Malaysian Academy of SME & 
Entrepreneurship Development (MASMED) 
DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS & TEKNOLOGI) 
DEANS (SCIENCE & TECHNOLOGY CLUSTER) 

DEKAN FAKULTI (GUGUSAN SAINS SOSIAL & KEMANUSIAAN) 
DEANS (SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES CLUSTER) 
1 rr 
YBhg. Dato' Prof. ^ 
Abdul Razak Haja Mohaideen 
Filem, Teater & Animasi 
Film, Theater & Animation 
Prof. Dr Hj. ~ ^ 
wt Mustaffa Haiabi Hj. Azahari 1 
Seni Lukis & Seni Reka 
Art & Design 
I Prof. Dr Zaliha Hj. Hussin ^ B 
1 Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi • 
1 Administrative Science & Policy Studies • 
Prof. M a d y a ^ B 
Dr Haidar Dziyauddin W 
Undang-Undang 
Law 
DEKAN FAKULTI (GUGUSAN PENGURUSAN & PERNIAGAAN) 
DEANS (BUSINESS & MANAGEMENT CLUSTER) 
•f. AAadya Dr 
Mohamed Abdullah Hemdi 
Pengurusan Hotel & Pelancongan 
Hotel & Tourism Management 
REKTOR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA NEGERI 
RECTOR OF UiTM STATE CAMPUSES 
YBhg. Prof. Dato' Dr 
Ahmad Redzuan Hj. Abd. Rahman 
UiTM Periis 
I 
YBhg. Prof. Dato' Dr Jamil Hj. Hamali 
UiTM Sarawak 
Prof. Madya Dr Hj. 
Ngah Ramzi Hamzah 
UiTM Pulau Pinang 
Prof. Madya Dr Mohd Adnan Hashim' 
UiTM Melaka 

PUSAT AKADEMIK / INSTITUT 
ACADEMIC CENTRES / INSTITUTES 
Prof. M a d y a Dr 
Siti Halijjah Shariff 
Dekan 
Institut Pengajian Siswazah 
Dean 
Institute of Groduate Studies(IPSis) 
Prof. Madya Dr 
Normah Abdullah 
Dekan 
Akademi Pengajian Bahasa (APB) 
Dean 
Academy of Language Studies 
Prof. Dr Hj. 
Muhamad Rahimi Osman 
Dekan 
Akademi 
Pengajian Islam Kontemporari 
Dean 
Academy of 
Contemporary Islamic Studies (ACIS) 
Prof. Madya Dr 
Roslani Embi 
Pengarah 
Institut Pendidikan NEO (InED) 
Director 
Institute of NEO Education 
Prof. Madya 




Centre of Foundation Studies 
Prof. Madya Dr 




Centre of i-Leam 
PENGARAH PUSAT KECEMERLANGAN 
DIRECTORS OF CENTRES OF EXCELLENCE 
Pengarah 
Institut Penyelidikan Perakaunan (AR!) 
Director 
Accounting Research Institute 
Pengarah 
Institut Penyelidikan Sebatian Semulajadi 
Atta-ur-Rahman 
Director 
Atta-ur-Rahman Institute for Natural Products 
Discovery (AuRlns) 
Prof. Dr 




Institute of Science (IOS) 
Prof. Dr Zakiah A h m a d 
Pengarah 
Institut Kejuruteraan Infrastruktur 
dan Pengurusan Mampan 
Director 
Institute of Infrastructure, Engineering & 
Sustainable Management (IIESM) 

YBhg. Prof. Datin Dr 
Hajibah Hj. Osman 
Encik Muhamad Nizam Noordin 
Pengarah 
Bahagian Pengambilan Pelajar 
Director 
Student Intake Division 





Puan Suhara Hj Kamarudin 
Ketua 
Bahagian Audit Dalam 
Head 
Internal Audit Division 
Sumber: Pejabat Canseleri 
Maklumat sehingga 1 Oktober 2014 
Source: Chancellery Office 
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»rtandingan Debat Pengurusan 
istitust Pengajian Tinggi (IPT) 
114 anjuran Üniversiti Utara 
afaysia (UUM) dengan ketjasama 
>menterian Pendidikan Malaysia 
,n Majüs Debat Universiti-
tiversiti Malaysia {MADUM) 
elabuhkan tirainya malam tadi 
mgan üniversiti Teknologi MARA 
HTM) dinobatkan sebagai Juara 
rfam pertandingan akhir yang 
iangsungkan di Dewan Mu'adiam 
iah, UUM. 
Berhujah selaku pembangkang, 
UiTM yang dibarisi Zurutul Ainj 
Zatnol Abidin, Tengku Izwan 
Fareed Tengku Ismail, Muhammad 
Syahmi Rosli dan Muhammad 
Dinle Asyraf Saum berjaya 
menewaskan pencabar dari 
Üniversiti Tun Hussein Onn Malay-
sia (UTHM) yang berhujah selaku 
kerajaan daiam mendebatkan usui 
*Demi Kecekapan Pengurusan, 
Üniversiti Periukan Persijiian ISO/' 
V 
.iM,:S"' -'•"-=•* ' , . s . . . ,1, .:„.,,: i l E ' 
SotoHJ* 
vlifzal, Rafiq teruskan kecemerlangan UiTM 
IAH ALAM 16 Okt. • D 
'knofogl Mara (l/iT-X;) hr, 
rus mengharumkan nama negara 
lam pcj debat ningga 
so ja, 
fVinja* : .'-piedMifzal 
>hd. Mut i, 2i. dan Rafiq 
aciin Omar Salahuddin, 22, baru-ba-
imh-rjavam - ; an juara 
am Kejohanan iJebat Parlimeit Bri-
i peringk i u versiti Maiay-
Sarawak (Unimas).. 
DaJam kejohanan rersebut, Mo-
nmed Mifzal dan Rafiq SaJadtn 
ig merupakan anak jati Negeri 
ibiian turnt benay* <netetakkan 
tarnen nasing sebagai 
debat reuama dm Pendebat Ke* 
Terbaik tan Asia sete-
mengalaftkan pasukan Nanyang 
mology Institute d 
ss AdmlnistFa-
(iBÄ) Di- idesh. 
Hau; it«, kedua-duanya berjaya 
(gaiahkan rakan rao:-!« dar UM 
KTM j ;- oleh Jainah 
*r Side; in Ho Abdul* 
?ang memadi naib juara. 
:ohämmed Mifzal ketika di« 
jngi berkata, dia dan Rafiq 
im membuat persediaan terpe-
se»Vhmi berhadapan -
da lau? k<-a>hanan kedua berpresdj 
i itil. 
"Dalam kcjubanao tersebut. 
.K ?- pasukan danpada 22 
nbil ha-
hagian. lika düikirkan, kesemua 
pasukan mempunyai kelebihan 
g-masing. 
"Bagatmanapun, sebagai pela-|ar UiTM, saya bersama-sama Rafiq 
Saladin yakin dapat melakukan 
yang terbaik dan aLhamduiiüah, 
kami berjaya menjadt johan. 
"Kami mahn meneruskan ke-
jayaan \m sekali gus meletakkan 
nama Malaysia, UiTM selain mem-
bukttkan bahawa anak Melayu 
rnampu mencapai kejayaan di pe-
ringkat antarabangsa," katanya ke-
pada Utusan Malaysia di sini hart im, 
Dalam pada itu, Mohammed 
memberitahu, dia dan Raftq 
Saladin sedang membuat persi.ip.u. 
ba^ menghadapi sam iags pertan* 
iaitu Kejohanan Debat 
eriaL 
*WUOC nantt amat bermakna 
kepada kami kerana diadakan di 
UITM, justeru kami berharap rnam-
pu memberikan cabaran sengit ke-
pada v n ialn yang 
fvrtandmg J.Jan- kejohanan itu/" 
katanya. 
Apa yang menarik, kejayaan 
duapji iJM.i pelajar itu mendapat 
pujsan daripada Perdana Menteri, 
Datuk Seri Najib Tun Razak yang tu-
rnt mendoakan kejayaan kedua-dua 
niM.»:ar itu pada kejohanan debat 
peringkat antarabangsa yang ber-
längsung pada Disember ini. 
"Tähniah diucapkan kepada pen-
debat kita dari UiTM kerana meme-
nangi Kejohanan Debat Parlimen 
British peringkat Asia, kali kedua 
pasukan Malaysia memenanginya. 
**Saya berharap semoga kerne» 
nangan ini akan memberi semangat 
kepada pasukan itu untuk mem-
berikan yang terbaik dalam Kejo-
hanan Debat Üniversiti-üniversiti 
Antarabangsa akan datang/* kata 
Perdana .Menten dalam kunan Face-
book mtliknya. 




4i Üniversiti Teknologi Nanyang, 
Singapura. 
• • • ' 
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(Senarai ©rofesor 
List of Professors 
Senarai Profesor 
List of Professors 
Universiti Teknologi MARA 
SENARAI NAMA PROFESOR UiTM BESERTA BIDANG KEPAKARAN 














YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir. Dr. 
Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
YBhg. Puan Sri Datin Sri Prof. Dr. 
Hanizah Abdul Hamid 
Prof. Ir. Dr. Hjh Junaidah Ariffin 
Prof. Ir. Dr. Hjh Siti Hawa Hamzah 
Prof. Ir. Dr. Suhaimi Abdul Talib 
Prof. Ir. Dr. Hj Zainab Mohamed 
Prof. Dr. Azmi Ibrahim 
Prof. Dr. Zakiah Ahmad 
YBhg. Dato' Prof. Dr. 
Mustaffa Mohamed Zain 
BIDANG KEPAKARAN 





Hidraulik, Kejuruteraan Sungai 
Hydraulic, River Engineering 
Kejuruteraan Struktur 
Structural Engineering 
Kejuruteraan Alam Sekitar & 
Pemulihan Biologi 








Tanggungjawab Sosial Korporat, 
Pendedahan Kewangan, Perakaunan 
Islam & Budaya 
Corporate Social Responsibility, 
Financial Disclosure, Islamic 
Accounting & Culture 
FAKULTI/BAHAGIAN 
FACULTY/DIVISION 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
UiTM Perak, 
Kampus Seri Iskandar 
UiTM Perak, 
Seri Iskandar Campus 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
40 n 
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Prof. Dr. Normah Hj Omar 
Prof. Dr. Ibrahim Kamal 
Abd Rahman 
Prof. Dr. Rozainun Ab Aziz 
YBhg Prof. Datin Dr. 
Suzana Sulaiman 
Prof. Dr. Zubaidah Zainal Abidin 
Prof. Dr. Nor'azam Mastuki 
Prof. Dr. Rohana Othman 
Prof. Dr. Nafsiah Mohamed 
Prof. Dr. 
Mohamad Kamal Hj Harun 
BIDANG KEPAKARAN 
AREA OF EXPERTISE 
Pengurusan Perakaunan, Tadbir Urus 
Korporat, Tadbir Urus Perniagaan, 
Pelaporan Kewangan 
Management Accounfing, Corporate 
Governance, Business Govemance, 
Financial Reporting 
Pengurusan Perakaunan, Pendidikan 
Perakaunan, Penyelidikan Kuantitatif 
Accounfing Management 




Pengurusan Perakaunan, Tadbir Urus 
Perniagaan, Pelaporan Kewangan, 
Pengurusan Kewangan 
Management Accounfing, Enterprise 
Governance, Financial Reporting, 
Financial Management 
Modal Intelek, Pendidikan 
Perakaunan, Etika,Pelaporan 
Kewangan, Tadbir Urus Korporat 
Intellectual Capital, Accounfing 
Education, Ethics, Financial Reporting, 
Corporate Governance 
Sistem Maklumat Perakaunan 
Accounfing Information System 
Perakaunan Sektor Awam 








Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Perakaunan 
Faculty of Accountancy 
Fakulti Sains Gunaan 


















Prof. Dr. Ahmad Sazali Hamzah 
Prof. Dr. Jamaludin Kasim 
Prof. Dr. Jamil Salleh 
Prof. Dr. Hj. Khudzir Hj. Ismail 
Prof. Dr. Nor Hadiani Ismail 
Prof. Dr. Saifollah Abdullah 
Prof. Dr. Suhaimi Muhammed 
Prof. Dr. Wan Yunus Wan Ahmad 
Prof. Dr. Hjh Azni Zain Ahmed 
Prof. Dr. 
Ri Hanum Yahaya Subban 
Prof. Dr. 
Hj. Mohd Kamil Abdul Rahman 
Prof. Dr. 
Ahmad Kamal Hayafi Yahya 
Prof. Dr. Hadariah Bahron 
BIDANG KEPAKARAN 
AREA OF EXPERTISE 
Kimia Organik, Kimia Sintesis, Kimia 
Hasil Semula Jadi 
Organic Chemistry, Synthetic 













Pencelupan, dan Percetakan Tekstii 
Dyeing and Textile Printing 
Fizik 
Physics 
Fizik (Sains Bahan) 









Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty ot Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 


















Che Norlida Kamarulzaman 
Prof. Dr. 
Faujan H. Ahmad @ Hj Amat 
Prof. Dr. Hjh Noorsaadah Hj Ismail 
Prof. Dr. Aminuddin Mohamad 
Prof. Dr. Khalid Samo 
Prof. Dr. Mohd Nazip Suratman 
YBhg. Datin Prof. Dr 
Rohaya Ahmad 
Prof. Dr. Nor'Ashikin Saim 
Prof. Dr. Mohd llham Adenan 
Prof. Dr. Mohamad Awang 
Prof. Dr. Abdul Hadi Nawawi 
Prof. Dr. Zainal Mat Saat 
BIDANG KEPAKARAN 
AREA OF EXPERTISE 
Fizik (Bahan Nano) 
Physics (Nano Matehals) 
Kimia 
Chemistry 
Kimia, Pengurusan Penyelidikan 













Reka Bentuk Industri/ Perabot 
Industrial Design/ Furniture 
Penilaian Hartanah & 
Pemodelan Sistem Kepakaran 
Real Estate Valuation & 
Expert System Modelling 
Analisis Statistik Hartanah, 
Statistik Demografi 




Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty ot Applied Sciences 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
UiTM Pahang, Kampus Jengka 
UiTM Pahang, Jengka Campus 
UiTM Periis, Kampus Arau 
UiTM Perus, Arau Campus 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Science 
Fakulti Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architechture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
















YBhg. Prof. Dato' Dr. 
Abdullah Mohamad Said 
Prof. Dr. Mohamed Yusoff Abas 
Prof. Dr. Hj Ismail Rahmat 
Prof. Dr. Hjh Dasimah Hj Omar 
Prof. Dr Ting Kien Hwa 
YBhg. Dato' Prof. Dr Mizan Hitam 
Prof. Dr. Md Najib Ibrahim 
Prof. Dr. Zaini Abdullah 
Prof. Dr. Faridah Hj. Hassan 
Prof. Dr. Fauziah Noordin 
Prof. Dr. Rosalan Ali 
BIDANG KEPAKARAN 
AREA OF EXPERTISE 
Perancangan & Pengurusan 
Alam Sekitar 
Environmental Planning & 
Management 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Pengurusan Pembangunan 
Construction Management 
Perancangan Bandar & Wilayah 
Town & Regional Planning 
Pelaburan Hartanah 
Property Investment 
Perancangan Bandar & Wilayah 














Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Fakulti Senibina 
Perancangan & Ukur 
Faculty of Architecture, 
Planning & Surveying 
Arshad Ayub Graduate 
Business School 
Arshad Ayub Graduate 
Business School 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 

















Prof. Dr. Ismail Ahmad 
Prof. Dr. 
Wan Mansor Wan Mahmood 
Prof. Dr. Hj. Ismail Ab. Wahab 
YBhg. Prof. Dato' Dr. Jamil Hamali 
Prof. Dr. Hjh 
Noormala Dato' Amir Ishak 
Prof. Dr. Rosmimah Mohd Roslin 
Prof. Dr. Hjh Saadiah Mohamed 
Prof. Dr. Wee Chong Hui 
Prof. Dr. Catherine Ho Soke Fun 
Prof. Dr. Zuriah Abdul Rahman 
Prof. Dr. Sofiah Abd. Rahman 
Prof. Dr. Norhana Salamudin 
BIDANG KEPAKARAN 
AREA OF EXPERTISE 
Perbankan & Kewangan 
Banking & Finance 
Ekonomi Kewangan, Pemodelan Siri 
Masa dalam Kewangan/Ekonomi 
Financial Economics, Time Series 





























Fakulti Pengurusan Perniagaan 






Arshad Ayub Graduate 
Business School 
Arshad Ayub Graduate 
Business School 






Arshad Ayub Graduate 
Business School 
Arshad Ayub Graduate 
Business School 
Arshad Ayub Graduate 
Business School 


















Prof. Dr. Za'faran Hassan 
Prof. Dr. Maznah Wan Omar 
Prof. Dr. Omar Samat 
Prof. Dr. Rosidah Musa 
YBhg. Prof. Datin Dr. 
Hajibah Hj. Osman 
Prof. Dr. Hjh 
Noorzan Hj. Mohd Noor 
Prof. Dr. Dzul Haimi Md Zain 
Prof. Dr. Muliyadi Mahamood 
Prof. Dr. 
Mohd Mustafa Mohd Ghazali 
Prof. Dr. Mustaffa Haiabi Azahari 
YBhg. Datin Prof. Dr. Toh Poh See 
Prof. Dr. Azizul Halim Yahya 
BIDANG KEPAKARAN 
AREA OF EXPERTISE 
Perniagaan 
Business 










Sejarah Seni (Seni Islam) 













Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business 
Management 
UiTM Kedah, 
Kampus Sungai Petani 
UiTM Kedah, 
Sungai Petani Campus 
UiTM Johor, Kampus Segamat 
UiTM Johor, Segamat Campus 
Arshad Ayub Graduate 
Business School 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Fakulti Seni Lukis & Seni Reka 
Faculty of Art & Design 
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ALUAN NAIB CANSELOR 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; 
Selamat Sejahtera, Salam Satu Malaysia, dan UiTM 
Sentiasa Di Hatiku 
Syabas, tahniah dan bersyukur kita ke hadrat Allah 
SWT kerana pada Istiadat Konvokesyen Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) ke-81 ini, seramai 31,532 orang 
mahasiswa berjaya menamatkan pengaj ian masing-
masing. Kejayaan ini sudah tentu datangnya dari 
kecekalan dan daya juang yang tinggi dari da lam diri 
saudara-saudari sendiri mahupun ibu bapa dan para 
penjaga. Pengorbanan ibu bapa dan penjaga dari 
segi wang ringgit dan doa restu yang tidak putus-putus 
wajarlah dikenang dan disanjung tinggi. Saudara-
saudari mungkin merasakan bahawa pengorbanan itu 
telah dibalas dengan kejayaan mendapat ijazah yang 
sewajarnya, tetapi balasan yang lebih tinggi nilainya 
ialah l impahan kasih sayang saudara-saudari setelah 
berjaya dalam kerjaya masing-masing. 
Pendidikan universiti bukan hanya setakat memperoleh 
segulung ijazah tetapi yang lebih utamanya ialah 
baga imana kita menggunakan segulung ijazah untuk 
berbakti kepada anak bangsa. Kita bersyukur kerana 
universiti ini merupakan universiti terbesar di Malaysia 
yang menyediakan kita bukan hanya dengan 
pendidikan akademik semata-mata tetapi yang 
lebih utama menyediakan kita menjadi insan yang 
berketerampilan, matang dan berdaya saing. Kejayaan 
universiti di da lam bidang pengajaran, penyelidikan, 
penerbitan, perundingan dan keusahawana ternyata 
menjadikan graduan yang dilahirkan ini mampu 
memasarkan diri selaras dengan keinginan pasaran 
serta tuntutan dan harapan masyarakat, agama dan 
negara. 
Graduan juga patut bersyukur dengan mengingati 
kejayaan yang telah d icapai hanyalah langkah 
awal kepada perjalanan yang masih panjang. 
Proses menuntut ilmu sebenarnya tidak pernah 
berpenghujung. Bercita-citalah untuk menyambung 
pelajaran ke peringkat tertinggi. Kalau bekerja 
sekalipun, jangan segan-silu untuk terus belajar. 
Jika sebelum berlangsungnya Istiadat Konvokesyen 
ini, saudara-saudari adaiah pelajar universiti ini, 
kini saudara-saudari telah menjadi alumni UiTM. 
Sebagai alumni UiTM, saudara-saudari adaiah antara 
stakeholders yang utama kepada universiti ini. Maka, 
inisiatif untuk mengekalkan hubungan antara alumni 
dengan universiti secara berterusan hendaklah 
digerakkan dengan proaktit. Saudara dan saudari 
boleh berperanan sebagai mentor kepada para Juniors 
yang masih menuntut. Inisiatif ini boleh diupayakan 
melalui perkongsian kisah kejayaan, motivasi, w a c a n a 
dan forum. 
Justeru itu saya juga memohon agar para graduan 
selalu mengenang jasa universiti ini. Menyemai rasa 
kasih pada tempat saudara-saudari mula mencari 
ilmu. Kembalilah untuk memberi bakti. Kiranya 
kesemua bekas pelajar yang telah dibentuk di sini 
kembali memberi bakti di da lam apa bentuk sekalipun 
sudah tentu akan memberi "keberuntungan" kepada 
universiti yang kita kasihi ini. Pada ibu bapa dan para 
graduan semua yang saya hormati, semailah rasa 
kasih kepada Alma Mater ini. 
Akhir sekali, marilah sama-sama kita jaga dan kita 
belai universiti ini. Iniiah pusat ilmu, warisan bangsa 
kita. Iniiah pusaka bangsa kita. Iniiah lambang w a d a h 
pencarian ilmu. Iniiah kota ilmu dan iniiah benteng 
ilmu bagi bangsa kita. Semoga agenda murni universiti 
akan terus terpelihara dan berkekalan. 
Sekian, wassalam. 
Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
Naib Canselor 
MESSAGE FROM THE VICE CHANCELLOR 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; 
Selamat Sejahtera, Salam Satu Malaysia, dan UiTM 
SentJasa Di Hatiku 
Congratulotions ond praises be to Almighty Allah that 
the 81 st Convovation of Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) is witness to the success of 31,532 graduands 
in completing their respective fields of study. To all 
graduands, fhis is certainly an accomplishment derived 
of perseverance and great fighting spirih not only from 
you, but also from your parents and guardians. It is 
only fitting therefore that they are acknowledged and 
shown appreciation for their sacrifices through financial 
support, blessings and endless supplications. One may 
feel that the sacrifices of parents and guardians have 
been paid off once a degree has been duly secured, 
however, what is of higher value would be one's 
continuous show of love, even long after achieving 
success in one's career path. 
Indeed, being in a university is not just about acquiring 
a scroll; it is more about how earning that scroll can 
help one to serve the Community. On that score, we 
are thankful that fhis university, which is the largest in 
Malaysia, not only provides academic education 
but more importantly, it also prepares students to be 
outstanding, mature and having the competitive edge. 
The success of the university in teaching, research, 
publication, consultancy and entrepreneurship, 
has evidently nurtured graduates who are capable 
of marketing themselves, in tandem with market 
requirements, as well as the demands and needs of 
society, religion and the nation. 
Graduates should also remain ever thankful for this early 
success, as it paves the way for a long journey through 
life. After all, the process of learning never really ends. 
By all means, aspire to scale greater heights by going 
for the utmost level of education. Even when a career 
is intact, never shy away from the search for more 
knowledge through higher learning. 
To all graduands: betöre the commencement of the 
81 st convocation, you have all been students of this 
university; and now, you are all alumni of UiTM. As our 
alumni, you are stakeholders of the university. Hence, 
it is pertinent that you maintain a proactive stance 
so as to ensure a good and long-lasting relationship 
between the univesity and ifs alumni. This can be 
realised by taking up the role of mentors to your Juniors 
who are still pursuing their studies in the university. 
Such an initiative is viable through forums and sharing 
sessions which provide accounts of success stories 
and motivational discourses. 
Hence, it is my wish to have UiTM graduates who are 
instilled with a sense of gratitude and great love for 
the university, where you had first arrived in search 
of knowledge. Do come home to us from wherever 
you will be, and lend your expertise in whatever form 
you deem appropriate. In that way, this university we 
so love will be able to reap what it has sown. It is my 
humble hope to see parents and graduands alike, 
be imbued with a deep sense of love for this alma 
mater. 
Let us all take good care ofUiTM, which is a fundamental 
fount of knowledge and the hub of our community's 
heritage. It is indeed the last bastion of learning for the 
native Community. Hence, may the noble goal of its 
establishment be sustained and may it last forever. 
$ 
vA <&C 
Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, FASc 
Vice Chancellor 
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FALSAFAH, VISI, MISI OBJEKTIF & MOTO 
FALSAFAH UiTM 
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan 
melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai 
murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya 
mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, 
masyarakat dan negara. 
VISI UiTM 
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan 
kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui 
dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional 
bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, 
global dan beretika. 
MISI UiTM 
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera 
dalam semua bidang menerusi penyampaian program 
profesional penyelidikan serta penglibatan khidmat 
masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan 
etika keprofesionalan. 
OBJEKTIF AKADEMIK UiTM 
• Menyediakan peluang maksimum kepada kaum 
bumiputera bagi mengikuti pendidikan bertaraf 
profesional dalam bidang sains, industri, teknologi, 
perdagangan, seni dan kemasyarakatan. 
• Menyediakan program pengajaran yang berkualiti 
dan inovatif serta memenuhi kehendak pasaran dan 
pelanggandisampingmendokongdasarpembangunan 
negara. 
• Mewujudkan program pembangunan kemanusiaan 
sebagai alat menerapkan sistem nilai di kalangan 
masyarakat UiTM. 
Memastikan produk UiTM bukan sahaja dapat memenuhi 
pasaran guna tenaga manusia tempatan, malah juga 
bersedia berkhidmat di peringkat global. 
• MenjadikanUiTMsebuahorganisasicemerlangyangdapat 
menjamin pengurusan sumber manusia, kewangan dan 
harta benda yang berkesan dan cekap untuk mencapai 
matlamat pendidikan UiTM serta memainkan peranan 
sebagai pemangkin pembangunan masyarakat. 
MOTO UNIVERSITI 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
UiTM'SPHlLOSOPHY 
Everyindividual has the ability to attain excellence through the 
transfer of knowledge and the assimilation of moral values so 
as to become professional graduates capable of developing 
knowledge, seif, society and nation. 
UiTM'S VISION 
To esfablish UiTM as a premier university of outstanding 
scholarship and academic excellence capable of providing 
leadership to Bumiputeras' dynamic involvemenf in all 
professional fields of world-class Standards in order to produce 
globally competitive graduates of so und ethical standing. 
UiTM'S MISSION 
To enhance the knowledge and expertise of Bumiputeras in 
all fields of study through professional programmes, research 
work and Community Service based on moral values and 
professional ethics. 
UiTM 'S ACADEMIC OBJECTIVES 
• To provide maximum opportunities for bumiputeras 
to pursue professionally-recognised programmes of 
study in science, technology, industry, business, arts 
and humanities. 
• To provide quality and innovative programmes of 
study relevant to current market needs and 
customer demands, and in line with policies of 
national development. 
• To esfablish a human resource development 
Programme as a tool for the assimilation of a vaiue 
System within the university Community. 
• To ensure that UiTM graduates are adequately 
prepared to join the local as well as the global 
workforce. 
• To esfablish UiTM as a centre of excellence 
that is accountable for the effective and efficient 
management of its human resources, finances and 
assets in order to achieve its educational objectives, 
while playing its role as a catalyst in Community 
development. 
UNIVERSITY MOTTO 
"ENDEAVOUR, RELIGIOUS, DIGNIFIED" 
LOGO UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
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LOGO UNIVERSITI 
Bentuk berlian empat segi lengkap di kemuncak lima buku 
melambangkan kualiti hasilan dari penimbaan ilmu di 
Universiti Teknologi MARA. 
Lima bentuk yang menyerupai buku yang menjulang 
ke atas melambangkan kepelbagaian bidang ilmu dan 
kepelbagaian peringkat pengajian yang ditawarkan seperti 
Sijil, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah 
Doktor Falsafah. 
Lima bentuk ini juga melambangkan Rukun Islam yang 
menjadi teras pembangunan pelajar. 
Buku yang diletakkan di atas rihal menjadi asas kepada 
pembentukan logo Universiti Teknologi MARA. Penggunaan 
buku melambangkan sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi, teras segala ilmu. 
Termasuk dalam bidang sains dan teknologi yang 
disampaikan kepada pelajar adaiah berdasarkan kepada 
ilmu al-Quran dan as-Sunnah. 
Penggunaan rihal melambangkan universiti sebagai dataran 
untuk menyampai dan memancarkan ilmu. 
Dua bilah keris bersilang melambangkan kedaulatan raja 
Melayu dan perjuangan bangsa Melayu untuk menegakkan 
kecemerlangan dan kedaulatan bangsa. 
Bentuk berlian empat segi separuh digilap melambangkan 
peranan Universiti Teknologi MARA untuk memajukan 
Bumiputera supaya menjadi satu bangsa yang cemerlang 
berusaha, bertaqwa dan mulia. 
Bentuk bulat dalam bentuk keseluruhan logo melambangkan 
Universiti Teknologi MARA sebagai sebuah universiti bersifat 
global, unggul dan berdaya saing. 
WARNA LOGO 
BIRU TUA 
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian 
tinggi yang menawarkan pelbagai peringkat pengajian. 
UNGU 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk 
global. 
KUNING 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan 
bangsa Melayu dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan 
negara. 
PUTIH 
Membawa maksud kesucian dan kemurnian ilmu yang 
ditawarkan kepada pelajar. 
Keseluruhan bentuk logo masih mengekalkan bentuk 
tradisi supaya identiti keilmuan dan gedung ilmu kekal 
berpanjangan. 
. TL 
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THE UNIVERSITY LOGO 
The diamond shape of fhe fop of five books symboiises 
fhe quaiify educofion obtained from sfudying in Universifi 
Teknologi MARA. 
Five shapes which represenf elevated books symboiise 
ihe varied areas and fhe varied ievels of study offered 
which are, C 
me 
The five shapes also symboiise fhe five Piilars of Islam which 
become fhe fhrust of Student developmenf, 
The Image of books piaced on a book-rest (rihalj becomes 
fhe basis of fhe design of the Universiti Teknologi MARA 
logo. Books symboiise the source of knowiedge, 
As an insfifufion of higher learning, the core of all 
knowledge including fhe fieid ofscience and fechnology 
disseminated fo the sfudents is based on knowiedge in 
the Ah Quran and As- Sunnah. 
The book-resf symboiises the university as the piatform to 
disseminafe knowiedge. 
Two crossed kerises symboiise the sovereignty of fhe 
Malay kings and the struggie of fhe Malays to uphoid the 
excelience and sovereignty of the nafion. 
COLOUR OF THE LOGO 
Dark Biue 
Dark Biue shows the mafurify of an insfifufion of higher 
learning which offers differenf ievels of study. 
Purple 
Purple symboiises excelience in global knowiedge. 
low 
Yeiiow represents the sovereignty of the Malay kings and 
the struggie of fhe Malays in an efforf fo take the national 
educofion towards excelience. 
White 
White symboiises the sacred and pure knowledge offered 
to the sfudents, 
The overali shape of the logo maintains fhe original shape 
in order to refain the idenfify of UiTM as the founfain of 
knowledge. 
COKMAR 
Cokmar atau lambang kuasa UiTM bermotifkan sebilah 
keris yang dinamakan "Keris Agung" dan diiringi dengan 
"Tombak Agung". Kedua-duanya melambangkan UiTM 
sebagai sebuah institusi pengajian tinggi bumiputera 
yang terulung, kukuh dan murni. 
KERIS AGUNG 
Keris Agung yang bersarung melambangkan 
kekuatan dan keutuhan bangsa Melayu. Motif 
ukiran yang terdapat pada "Keris Agung" ini 
menepati makna dan tujuan penciptaannya. 
Motif ini menggambarkan Seri Paduka Baginda Yang 
di-Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus 
melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi bumiputera yang terulung. 
Ciri-ciri keaslian dan ketulenan keris Melayu 
sebagaimana yang terdapat pada "Keris Agung" 
melambangkan falsafah penubuhan UiTM. la digarap 
dari idea penciptaan sebilah keris yang bernama "Keris 
Potong Barat". 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga petola 
kuning, pendongkoknya bermotifkan pucuk rebung 
dan sarungnya bermotifkan bunga tanjung. 
Motif bunga petolakuningpadahulukerismewakiliwarna 
kuning diraja, menggambarkan lambang Kesultanan 
Melayu. Motif pucuk rebung melambangkan proses 
pendidikan yang membentuk mahasiswa universiti ini 
menjadi graduan profesional. Motif bunga tanjung 
pada sarung keris pula melambangkan identiti negeri 
Selangor, bersesuaian dengan kedudukan kampus j 
induk UiTM yang berpusat di negeri Selangor Darul J 
Ehsan. 
Kewibawaan makna identiti keris terserlah dengan 
logo UiTM yang diletakkan di atas ukiran perak 
pada pangkal sarung keris. Bahagian tengah 
sarungnya pula tertera tulisan khat tuluth yang 




The Mace of Universiti Teknologi MARA is in fhe form of 
a Maiay keris (dagger) known as ihe Keris Agung and 
accompanied by a pair of long iances known as fhe 
Tombak Agung. Bofh ifems symbolise UiTM as an Institution 
of higher leaming for Bumipuferas which is unique, strong 
and pure. 
THE KERIS AGUNG 
A sheathed Keris Agung symboiises fhe sfrength and 
fhe wholeness of fhe Maiays, The motif on fhe Keris 
Agung is apt for fhe meaning and the aim of its 
creotion. The motif represents fhe King, 
Seri Peduka Baginda Yang di-Pertuan 
Agung as fhe Chancelior of UiTM af 
the same fime represenfing UiTM as a 
unique Bumiputera Institution of higher 
leaming. 
The natural and genuine characferisfics 
of a Maiay keris in the Keris Agung represenf fhe 
phiiosophy behind the estabiishment of Universiti 
Teknologi MARA. These were adopted from the 
creotion of a keris known as Keris Potong Barat. 
The motif on the hilf of Keris Agung is a yeliow gourd 
flower, the hilf ring has a bomboo shoof motif and 
the sheath is covered with Bunga Tanjung (Mimusops 
Eiengij. 
The yeliow gourd flower represents fhe royai coiour 
which signifies the Maiay Sultanate. The bamboo shoof 
motif represents the educationai process in mouiding 
sfudents into professional graduates. The Bunga Tanjung 
on fhe sheath represents fhe State of Selangor where the 
main UiTM campus is iocated. 
The UiTM logo which is engraved on a siiver design at the 
top of the sheath symboiises aufhority. The middie parf 
of the sheath is covered in siiver inscribed with the UiTM 
mofto Usaha Taqwa Mulia (Endeavour Reiigious Dignified) 
in Arabic caiigraphy: 
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TOMBAK AGUNG THE TOMBAK AGUNG 
Tombak Agung yang terdiri daripada sepasang tombak; satu berlok 
lima dan satu lagi bermata daun buluh, merupakan lambang 
kepada nilai keagamaan, keilmuan, keperibadian serta kedaulatan 
bangsa dan negara. Motif keseluruhan batang tombak diambil 
dari reka bentuk kubah yang membawa maksud UiTM sebagai 
wadah pemberian dan penerimaan ilmu menurut hukum ilmu ke 
arah membina kebaikan dan menolak kemungkaran berlandaskan 
aqidah, khususnya di kalangan mahasiswanya, demi agama, bangsa 
dan negara. 
Mata tombak berlok lima mencerminkan lima Rukun Islam. Manakala 
yang bermata daun buluh menggambarkan kekayaan seni reka 
Melayu yang asli. Penghias tombak ialah ukiran destar perak 
bermaksud raja-raja Melayu yang bertanggungjawab terhadap 
hal ehwal agama Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa 
Melayu. 
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran perak bunga 
tanjung, manakala bahagian atasnya terdapat Iogo dan moto 
UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis dengan khat tuluth. Logo 
dan moto ini menggambarkan keunggulan UiTM sebagai sebuah 
institusi pengajian tinggi yang diwujudkan berlandaskan aspirasi 
untuk menghasilkan graduan - graduan bumiputera yang menguasai 
maklumat dan teknologi tinggi. 
The Tombak Agung consists ofapairoflong lances, one wifh a bamboo 
leaf-shaped blade, another with a five-curved biade which represent 
religious, knowledge and personalify values as well as the sovereignty 
of fhe Malay sociefy and fhe nafion. The overall mofif on fhe shaff of 
fhe spear is adapfed from a design of a dorne fo symboiise UiTM as a 
founfain of knowledge which creafes fhe good and banishes fhe evii 
based on religious feachings parficularly among fhe undergraduafes, 
all for fhe reiigion, fhe race and fhe nafion. 
The biade wifh üve curves represenfs fhe ftve Pillars of Islam whiie fhe 
bamboo leaf-shaped blade symboiises fhe rieh fradifional Malay ort. 
The decorafion on fhe shaff sfarfs wifh a fradifional silver head-dress 
which symboiises fhe responsibiiify of fhe Malay kings fowards maffers 
perfaining Islam as well as fhe pinnacle of fhe Malay civilisafion. 
Below fhe head-dress is a silver inscripfion of UiTM moffo Usaha 
Taqwa Mulia and UiTM Iogo in Arabic calligraphy followed by a silver 
engraving of Bunga Tanjung. The Iogo and fhe moffo represenf UiTM 
as a premier insfifufion of higher learning which has been esfabiished 
based on fhe aspirafion fo produce Bumipufera graduafes who are 
knowledgeble and fechnoiogically advanced. 
,y& - i?/ 
JUBAH DAN KELENGKAPAN PAKAIAN GRADUAN 




Reka bentuk jubah baru dipakai oleh graduan 
Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Sarjana mulai Istiadat 
Konvokesyen Jun 2002 dan graduan Diploma mulai 
konvokesyen Oktober 2002. Rekaan jubah ini masih 
mengekalkan konsep jubah akademik dengan 
memaparkan imej yang segak, kemas, sopan dan 
berakhlak mulia. Warna biru tua dipilih bagi disesuaikan 
dengan warna logo UiTM iaitu ungu. 
Warna kuning emas digunakan pada sulaman bagi 
menyerikan lagi jubah itu. Jubah ini mempunyai sulaman 
dan kancingan di bahagian tengah hadapan jubah dan 
di keliling leher. Sulaman adaiah bercirikan logo Universiti 
Teknologi MARA berlatar belakang motif Bunga Tanjung. 
Raised Pleating dikenakan di bahagian yoke bagi 
mengembangkan jubah dan memberi gantungan yang 
cantik. 
Lengan dipotong kembang. Sulaman di bahagian 
lengan melambangkan tahap lulusan. Tiga sulaman 
melambangkan graduan Ijazah Doktor Falsafah, dua 
sulaman untuk Ijazah Sarjana, satu sulaman untuk Ijazah 





The newly designed graduation gown hos been worn by 
graduates of bacheiorand master degrees since fhe June 
2002 Convocafion Ceremony and by diploma groduates 
since fhe October 2002 Convocafion Ceremony. This 
gown still mainfains fhe concepf of an academic gown 
, potraying a smart, neat, decent and dignified Image. 
Dark Biue hos been seiected as it biends weil wifh purpie, 
fhe coiour of fhe university logo. 
The gown is enhanced wifh gold embroidery af fhe front 
panei and fhe buttons in fhe middie as weil as around fhe 
neck. The motif on fhe embroidery is fhe UiTM logo wifh 
Bunga Tanjung in fhe background. 
There is raised pieating at fhe yoke to give the gown a füll 
iook and a nice fall. 
The sieeves are wide and embroidered. The embroidery 
represenfs the levei of study. Three iines of embroidery 
represenf docforal degrees, two iines of embroidery for 
master's degrees, one line of embroidery for bacheior 
degrees. There is no embroidery on the sieeves for 
dipiomas. 
For graduates of bacheior, Masters and docforal degrees, 
fhe gown is worn wifh a hood and a mortar board or a 
bonnef. 
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BONNET 
Bonnet dipakai oleh graduan Ijazah Doktor Falsafah. 
A Bonnet is wom by Doctor of Phiiosophy graduelles. 
MORTAR BOARD 
Mortor Board pula dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana, 
Sarjana Muda dan Diploma. 
A Moriar Board is wom by graduelles of Master's and 
Bachelor degrees as weil as Dipiomas. 
SELEMPANG ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Selempang Anugerah Naib Canselor dipakai oleh 
para penerima Anugerah Naib Canselor. Anugerah ini 
merupakan anugerah kepujian kepada pelajar yang 
telah menamatkan pengajian dengan memperolehi 
Anugerah Dekan (HPNG 3.50 ke atas) pada setiap 
semester sepanjang tempoh pengajian di universiti. 
Nama para penerima anugerah di dalam senarai nama 
graduan Buku Istiadat Konvokesyen ditandakan dengan 
tiga bintang (***). 
Selempang ini juga digunakan untuk anugerah lain bagi 
penerima anugerah pelajar terbaik dalam pelbagai 
bidang. Anugerah-anugerah tersebut termasuklah 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor, 
Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor, Anugerah Pingat 
Ernas Yayasan Budiman UiTM, Anugerah Pelajaran Di 
Raja (Pingat Jaya Cemerlang) dan Anugerah Sains dan 
Teknologi Yayasan Sime Darby. 
THE VICE-CHANCELLOR'S AWARD SASH 
The sash for fhe Vice-Chancelior's Award is wom by 
graduafes who reeeive fhe Vice-Chanceiior's award. 
This award is presenfed fo sfudenfs who obtained fhe 
Dean's Award (CGPA of 3.50 and abovej every semesfer 
throughout fhe course of their study at fhe Universify. The 
names of these reeipients are indicated wifh three stars 
(***J in fhe iist of graduafes in fhe Convocafion Ceremony 
Book. 
The sash is also wom by reeipients of other awards 
presenfed fo fhe best sfudenfs in fhe differenf fields of 
study. These awards are fhe Seri Paduka Baginda Tuanku 
Chanceiior's Award, fhe Vice-Chanceilor's Gold Medai 
Award, fhe UiTM Budiman Foundation Gold Medai Award, 
fhe Royal Educafion Award (fhe Jaya Cemerlang Medai), 
and fhe Sime Darby Foundation Science & Technology 
Award. 
Gugusan Sains & Teknologi 
Science & Technology 
Fakulti Senibina, Perancangan & 
Ukur 
Facuity of Architechture, 
Plan nilig & Surveying 
Fakulti Farmasi 
Facuity of Pharmacy 
Fakulti Sains Komputer & 
Matematik 
Facuity of Computer 
& Mafhemaficai Sciences 
Fakulti Sains Sukan & Rekreasi 
Facuity of Sports Science & Recreotion 
Fakulti Sains Gunaan 
Facuity of Appiied Sciences 
Fakulti Perladangan 
dan Agroteknologi 
Facuity of Plantation 
and Agrotechnology 
Fakulti Sains Kesihatan 
Facuity of Heaith Science 
Fakulti Perubatan 
Facuity of Mediane 
Fakulti Pergigian 
Facuity of Dentistr/ 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Facuity of Civil Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Facuity of Eiectricai Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Facuity of Mechanical Engineering 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Facuity of Chemical Engineering 
HUD 
Hud dipakai bersama jubah oleh graduan Ijazah. la mempunyai 3 jenis 
warna. Di bahagian dalam berwarna ungu manakala di bahagian luar 
berwarna hitam berjalurkan warna-warna mengikut lambang fakulti 
yang terdapat di UiTM. 
THE HOOD 
The hood offoched io fhe covocafion robe, consisfs of fhree colours. The 
outer hood is block wifh o sfripe represenfing the faculfy colour while the 
inside is purpie. 
Sains Sosial & Kemanusiaan 
Social Sciences & Humanities 
Pengurusan & Perniagaan 
Business & Management 
Fakulti Sains Pentadbiran 
&Pengajian Polisi 
Facuity of Administrative Science 
& Policy Studios 
Fakulti Perakaunan 
Facuity of Accountancy 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Facuity of Business Management 
Fakulti Pendidikan 
Facuity of Education 
Fakulti Undang-Undang 
Facuity of Law 
Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan 
Facuity of Ho fei & Tourism 
Management 
Fakulti Filem, Teater 
d a n Animasi 
Facuity of Film, Theater 
and Animation 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Facuity of Information Management 
Fakulti Muzik 
Facuity of Musk: 
Fakulti Seni Lukis 
& Seni Reka 
Facuity of Art & Design 
Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media 
Facuity of Communication 
& Media Studios 
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Prototaip kreatif pelaiar 
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Bambunyi dendang 
lagu guna buluh 
AI,ui< SETAK Sekumpuian pelajar Um-
feknologi Mara CUfFM) Kedah ber 
menghasilkan peralatat) tnu/ik dari-
x^bagaijenk buluh mengikut iitea dan 
kumpulan itu äendifi 
ii diri mereka sehagai kam 
ivk seramai 1t ahii ahlmya 
ahun akhir Fakuiti Seni Lukts 
UiTM di kampus tersebut. 
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ctaiaiii ti:t>tt^hasilkan rekaan bt»rkualitl 
Standard yaing uti^l itu diletakkan 
bagi na*ia*ap.n M-»a-?a!ak (jasaran yaiui 
tnemeriukan pereka btTdaya saing dun 
mampu menctpta inovasi baharu yang 
menarik. 
M^tmrut IN'risvarab Kakulti Srni Ku 
kis dan St-ni Reka, Vi'YM, Shah Alam. 
Prüf. Madya Muhammad Hariri Ab-
iluüah, ia dilakukan ai/ar sHiap prtntuk 
dihasilkan mcn^ikuf ki'pt»rluau scmasa 
dan bt»rsfHiaum dt-n^an ki«'m-ndak pa-
saran stnru^a. 
'Mika ada pruduk yang brrkmdin, 
kann akan miminaum produk ilu dan 
moncadan^kun kt»pada jn>n^iat indus-
tri untuk dtknnitTNialkan" ujarnya ke-
tikaditt*mui<ii l'anu't i S}*rktrumyang 
(iiadakau di ruaiu! H r u fakuiti itu ba PAMERAN Spektrum menjadi landasan m\am Sent Reka Perindustfian UiTM untuk 
Maklumnva, s^banyak dua produk 
daripada semester lalu t eiah dipatenkan 
bagi tujuan p+mgkomersialan, Ia me-
rupakan satu kebanggaan pihak fakuiti 
k^rana berjaya melahirkan pereka yang 
mampu memlx*ri impak kepada indus-
tri. 
Setain itu. kerjasama yang erat de-
ngan syarikat -syarikat besar memberi 
j^'luang kt'pada pcdajar rnendapat tun-
juk ajar dan kbidmat nastbat seeara 
terus. 
"Mclahu pendedahan tersebut, nw 
reka lebih bersedia dalam menempuh 
eabaran apabiia ktduar bt^kerja nanti/' 
kata Mohammad Hariri, 
Mengulas mengenai inovasi dalam 
pameran kali ins» beliau amat berpuas 
hati dongan U^nerapa rekaan dan b**r 
pendapat peiajar berjaya mencipta pro-
duk mengikut tema.yang dibt*rikan, 
Pelajar dipecahkan kepada empat ka 
tegori iaitu rekaan kfraieraau. kasut, 
pi'ralKrt dan rekaan fabrik p*»tba«ai «u-
Qyfiiversiti .teknologi \yizARA 
History of 




LATAR BELAKANG SEJARAH (1956, 1965, 1967, 1996) 
T K ^ n y a t a lebih segar diingati dengan 
U I I /V lpenubuhannya sebagai Institut Teknologi 
MARA (ITM) pada tahun 1967. Institut ini merupakan 
buah hasil para pemimpin Malaysia yang penuh 
visi, terutamanya bekas Perdana Menteri kedua, 
Allahyarham Tun Abdul Razak. Sepanjang era beliau 
sebagai 'Bapa Pembangunan', salah satu misi negara 
memberi fokus terhadap usaha untuk membangunkan 
taraf sosioekonomi kaum bumiputera di negara ini. 
Allahyarham Tun Abdul Razak telah meletakkan batu 
asas pembinaan kampus di atas tanah yang berukuran 
300 ekar luasnya di Shah Alam tanggal 14 Oktober 1967. 
la merupakan visi Allahyarham Tun untuk menjadikan 
ITM sebagai katalis bagi menjana kesemua sumber yang 
ada dan melahirkan serta melipat gandakan jumlah 
graduan bumiputera yang terlatih dan berkelayakan 
bukan sahaja dalam bidang sains dan teknologi malah 
di dalam bidang-bidang yang lain. Walaupun kini 
memegang Status universiti, ia adaiah mustahil untuk 
melupakan setiap detik permulaan institusi ini. Lakaran 
sejarah UiTM bertitik tolak pada tahun 1956 dengan 
tertubuhnya Dewan Latehan RIDA. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Penubuhan Dewan Latehan RIDA ditubuhkan ekoran 
hasil lawatan ke Ceylon (kini Sri Lanka) untuk program 
pembangunan dalam negeri pada tahun 1951. Satu 
kertas kerja lawatan tersebut yang mengandungi tentang 
penubuhan RIDA dan objektifnya untuk membangunkan 
serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat luar 
bandar telah dikemukakan. 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Industri 
mempunyai dua pusat utama di bawah naungannya 
iaitu Taman Asuhan RIDA (Kuala Lumpur) dan Dewan 
Latehan RIDA ( Petaling Jaya). Dewan Latehan RIDA mula 
beroperasi pada bulan November 1956 dan dirasmikan 
oleh Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Oktober 
1957. Beberapa kursus profesional yang ditawarkan 
oleh badan antarabangsa seperti London Chamber 
of Commerce, Australian Chartered Secretaryship, 
Australian Society of Accountants dan British Institute 
of Management telah ditawarkan di Dewan Latehan 
RIDA. Pada tahun 1964, Dewan Latehan RIDA telah 
melangsungkan majlis konvokesyennya yang pertama 
dan telah menyaksikan seramai 50 orang graduan 
dianugerahkan sijil oleh YAB Tun Abdul Razak, Timbalan 
Perdana Menteri Malaysia ketika itu. 
MAKTAB MARA (1965-1967) 
Dewan Latehan RIDA telah ditukar nama kepada Maktab 
MARA pada bulan Jun 1965. Menurut YAB Tun Abdul 
Razak, pertukaran nama ini adaiah bertujuan untuk 
memberi nafas baru dan aspirasi kepada pusat latihan 
itu sendiri. Pertukaran ini juga menandakan yang institusi 
ini bukan lagi di bawah bidang kuasa RIDA, sebaliknya 
menjadi sebuah unit terpenting bagi Bahagian Latihan 
MARA. 
MARA, nama singkatan bagi Majlis Amanah Rakyat 
telah mengambil alih institusi ini dan mengukuhkan lagi 
peranan dan tanggungjawab RIDA. Pada tahun 1966, 
apabila British Institute of Management memansuhkan 
penawaran peperiksaan jarak jauh atau "External 
Exam", kolej MARA mula menjalankan program Diploma 
Pengajian Perniagaan yang tersendiri. Program tersebut 
telah mendapat pengiktirafan antarabangsa oleh 
Ealing Technical College of London yang turut menjadi 
pemeriksa luar. 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA (1967-1999) 
Hasil dari kajian dan penyelidikan yang diusahakan oleh 
kerajaan dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu pada tahun 1965 menyatakan bahawa negara 
menghadapi masalah kekurangan pekerja terlatih 
pada tahap profesional dan separa profesional di 
kalangan bumiputera. Bagi mengatasi masalah ini, 300 
ekar tanah di Shah Alam telah diluluskan untuk menjadi 
tapak kampus kolej MARA. Pada 14 Oktober 1967, batu 
asas bagi pembinaan kampus telah diletakkan oleh YAB 
Tun Abdul Razak dan dengan itu, nama Maktab MARA 
secara rasminya ditukar kepada Institut Teknologi MARA. 
Pembangunan ITM dalam tempoh tahun-tahun tersebut 
dikatakan berkembang pesat ekoran perkembangan 
program pembelajarannya, yang sejajar dengan 
peningkatan keperluan tenaga kerja pada masa itu. 
Pelbagai bidang kursus mendapat hasil kerjasama 
dengan institusi antarabangsa dan ITM telah menawarkan 
program-program Diploma lanjutan setaraf dengan 
program ijazah. 
Pembangunan ITM boleh dilihat dalam jangka masa 
tiga fasa yang merangkumi tempoh selama 32 tahun 
secara keseluruhannya. Fasa yang pertama (1967-1976) 
khusus kepada pendeklarasian ITM sebagai satu badan 
bebas yang memilikl kampus seluas 300 ekar dl Shah 
Alam dan diletakkan di bawah penjagaan Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar. Fasa yang kedua (1976-
1996) memperlihatkan ITM dengan kemampuannya 
di dalam bidang pengajian tinggi. la telah membawa 
kepada pelepasan Akta ITM 1976 yang menempatkan 
ITM di bawah Kementerian Pendidikan. Fasa yang ketiga 
(1996-1999) mengambil tempat berikutan dari keputusan 
pindaan Akta 1976 yang meletakkan ITM setaraf dengan 
universiti-universiti lain di dalam negara. ITM telah 
dimandatkan dengan kuasa penuh beroperasi sebagai 
sebuah universiti namun kekal dengan nama asalnya 
sehingga tahun 1999. Berikut adaiah penukaran yang 
telah dibuat: 
1. Badan pentadbiran ITM, iaitu Majlis ITM telah ditukar 
kepada Lembaga Pengarah dengan pembabitan 
lebih ramai perwakilan dari sektor swasta; 
2. Ahli Lembaga Pengarah diberi kuasa untuk 
menggubal kaedah bagi pihak institut; 
3. Senat telah ditubuhkan; 
4. Ramai ketua pegawai ITM mengalami proses 
pertukaran lantikan. Pengarah ditukar kepada 
Rektor, Ketua Pegawai kepada Provos, manakala 
Ketua dan Pensyarah Senior ditukar kepada 
Profesor dan Profesor Madya; 
5. Setiap kajian diberi nama Fakulti; 
6. ITM diberi kuasa untuk menganugerahkan Ijazah 
kedoktoran; 
7. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus cawangan di luar negara dengan 
kelulusan dari Kementerian Pendidikan; 
8. ITM telah diberi kuasa tambahan untuk 
membolehkan ia menjalankan perniagaan, 
terlibat dalam pelaburan, menubuhkan syarikat 
dan terlibat dalam pen elidikan berunsurkan 
komersial. 
9. Kuasa disiplin di kalangan pegawai telah 
dipindahkan daripada Kementerian kepada 
Lembaga Pengarah, 
10. Untuk memperbaiki akauntabiliti staf, ITM diberi 
kuasa untuk mengenakan surcaj; 
11. Hak prosedur pelajar dalam sebarang 
pembicaraan mengenai perilaku dan disiplin 
diperketatkan. 
Ketika itu, ITM telah menubuhkan sebuah 
cawangan di setiap negeri. Kampus yang 
pertama dibina di Sabah pada tahun 1973 dan 
kampus yang terakhir adalah di Kuala Pilah, 
Negeri Sembilan pada Jun 1999. Hampir kesemua 
kampus cawangan memulakan operasi di premis 
sementara, namun, penubuhan ini mempunyai 
strategi dan pelan yang teratur. Kesemua kampus 
cawangan telah berpindah ke lokasi yang tetap 
kecuali kampus Kuala Pilah. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (26 Ogos 199?) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana 
Menteri Malaysia pada waktu itu, Dato' Seri Dr. Mahathir 
Mohamad telah mengumumkan pertukaran nama ITM 
kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM). Aspirasi UiTM 
adalah untuk menjadi sebuah pusat pengajian tinggi 
bertaraf dunia serta menjadi universiti terbaik. Justeru 
itu, UiTM telah mendapat pengiktirafan ISO 9001:2000 
pada 5 Ogos 2004 dan menjadi universiti pertama di 
dunia yang mendapat pensijilan keseluruhan yang 
meliputi pengurusan korporat, perkhidmatan sokongan, 
pengajaran dan pembelajaran. 
UiTM sentiasa menumpukan kepada kecemerlangan 
akademik, inovasi, sosial, pengiktirafan antarabangsa, 
global dan teknologi baru yang menyumbang kepada 
pembangunan industri dan negara. Ini semua dibuktikan 
melalui pencapaian dan anugerah yang dimenangi 
sama ada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. 
Antaranya ialah menawan puncak Everest, kejayaan 
memenangi pingat emas dalam pertandingan inovasi 
di Geneva, juara dalam pertandingan kereta solar, SIFE, 
menerima Anugerah Kualiti Perdana Menteri dan terkini 
dinobat sebagai Universiti Keusahawanan pada tahun 
2012 lalu. 
Sejajar dengan falsafah penubuhan UiTM, universiti ini 
sentiasa memberi peluang kepada pelajar-pelajar luar 
bandar untuk mengubah kehidupan keluarga dengan 
menawarkan tempat pengajian dalam program-program 
yang ditawarkan. Kini program Mengubah Destini Anak 
Bangsa aktif dijalankan, merantau ke setiap pelusuk 
negara menjejaki pelajar-pelajar ini, untuk menjadikan 
mereka tonggak kepimpinan keluarga, bangsa dan 
negara. 
Yang paling penting, ia menggambarkan prinsip UiTM 




OUR ROUTE TO THE PRESENT 
The history of UiTM started in 1956 with the establishment of 
Dewan Laiehan RIDA (RIDA Training Centre). RIDA is the 
acronym for Rurai and Industrial Development Authority 
which was responsibie for the training centre. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1 965) 
Dewan Latehan RIDA was set up based on the result of a 
study visit of Ceylon9's (now Sri Lanka) rural developmenf 
Programme in 195 1. A working paper of the visit outlined 
the establishment of RIDA and its objectives of rebuiiding 
the rurai sociefy, as weil as improving its economy. 
There were fwo centres under the auspices of the Rural 
and Industrial Development Authority :TamanAsuhan RIDA 
(Kuala Lumpur) and Dewan Latehan RIDA (Petaiing Jaya). 
Dewan Latehan RIDA began Operations in November 
1956 and was officiaiiy opened by the ihen Minister of 
Trade and indusiry on 14 October 1957. Severai exfernai 
professional courses offered by established international 
bodies such as the London Chamber of Commerce, the 
Australian Chartered Secretaryship, the Austraiian Society 
of Accountants and the British Institute of Management 
were conducfed at the Dewan Latehan. 
in 1964, Dewan Latehan RIDA heid its first convocation 
and 50 graduates were awarded certificates by Tun 
Abdul Razak, the then Deputy Prime Minister of Malaysia. 
MARA COLLEGE (1965-1967) 
The name of Dewan Latehan RIDA was changed to 
Maktab MARA or MARA College in June 1965. According 
fo Tun Abdul Razak, fhis change was aimed to breathe 
new iife and aspirations to the training centre. The name 
change also meant that the College no longer operated 
under RIDA and instead became the most important unit 
of the MARA Training Division. 
MARAf which is Short for 'Majlis Amanah Rakyat' or the 
Council of Trust for the indigenous People took over and 
strengthened the roie and responsibilities of RIDA. In 1966, 
when the British Institute of Management ceased hoiding 
externa! examinations, MARA College began running its 
own Diploma in Business Studies. International recognition 
for the course came from Ealing Technical College of 
London, which also became its externa! examiner. 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY MARA (1967-1999) 
A Manpower Survey conducfed by the government with 
the assistance of the United Nations in 1965 indicated 
that there was a shortage of trained manpower at the 
professional and semi-professionai level among the 
Bumiputeras. To overcome this probiem , a 300-acre 
piece of iand in shah Alam was approved as the site for 
a new campus for MARA College. On 14 October 1967\ 
the foundation stone for the new campus was laid by Tun 
Abdul Razak and MARA College was officiaiiy renamed 
Institut Teknologi MARA. 
ITM's rapid developmenf during those years came about 
with the expansion of its educational programmes, 
which was in line with the requirements of an increasingiy 
demanding job market. Many courses were internationally 
affiliated and the Institute offered advanced diploma 
courses, which were equivaient to a degree. 
ITM 's developmenf is best seen in three phases that span a 
periodof32 years in total. The firsfphase (1967-1976) came 
with the deciaration of the Institute as an autonomous 
body with its own 300-acre campus in Shah Alam and 
was placed under the Ministry of Rurai Development. 
The second phase (1976-1996) saw ITM rapidly hamessing 
its potential as an 'Institution of higher learning. It led to the 
passing of the ITM Act of 1976 that placed the Institute 
directly under the Ministry of Education. 
The third phase (1996-1999) came about as a result of an 
amendment of the 1976 Act that put ITM on par with all 
other universities in the country. For functionai purposes, 
ITM was given all the powers of a university but retained 
its historical name untii 1999. The main areas rf change 
were as follows: 
1. The governing body of ITM, the Council, was 
converted into the Board of Directors with a iarger 
private sector representation that betöre; 
2. The Board of Directors was given the power to enact 
ruies for the Institute; 
3. A Senate was created 
4. Mony principal officers of UM were re-designafed. 
The Director was renamed Recfor, fhe Principal as 
Provost, while Principal and Senior Lecfurers were re~ 
designated as Professors and Associafe Professors; 
5. Each Schooi was re-designated a Faculfy; 
6. UM was given the power to confer degrees fo PhD 
level; 
7. UM was given fhe unique power fo esfabiish courses 
and campuses abroad wifh the permission of fhe 
Minisfry of Educafion; 
8. The Institute was conferred additional powers to 
enable it to conduct business, invesf in shares, set up 
companies and indulge in commercial research; 
9. Disciplinary powers over staff were transferred from 
the Minister to the Board; 
10. To improve staff accountability, the Institute was given 
the power to impose a surcharge; 
11. The procedura! rights of sfudenfs in disciplinary 
proceedings were strengthened. 
Ät this point UM has estabiished a branch in every 
State of the country. The first branch campus was 
estabiished in Sabah in 1973 and fhe last campus was 
in Kuala Pilah, Negeri Sembilan in June 1999. Almosf 
all fhese branch campuses started on temporary 
premises buf their establishment has been strategised 
and well pianned. All have now moved on to more 
permanent sifes, except for the Kuala Pilah campus. 
UNIVERSm TEKNÖLOGIMARA (26 August 1999J 
On 26 August 1999, the then Prime Minister of Malaysia, 
Dato' Seh Dr. Mahathir Mohamad announced 
the change of name of UM to Universifi Teknologi 
MARA (UiTM). Wifh this acknowledgement from fhe 
governmeni a major restructuring exercise was carried 
out in order to consolidate the university!s resources for 
opfimum producfivity. 
UiTM aspires to be world-class in all its endeavours 
and forges ahead in a direction fhat is in fandem wifh 
the lotest deveiopments in the world. As UiTM moves 
forward, it remains focused on academic excellence, 
innovafiveness, socio-economic goals, worldwide 
accredifation, globalisation and new technologies, 
confributing to fhe indusfry and to national 
development. 
On 5 August 2004, UiTM was awarded the ISO 9001:2000 
Certificate by Lloyd's Register Quality Assurance (LRQAj 
for all aspects of feaching and leorning as well as for 
fhe corporate management and support Services. Wifh 
this certification, UiTM is well on its way fo achieve its 
aspirations. 
In fandem wifh the UiTM ss bold beginning and philosophy, 
the University focuses on nurturing and educafing 
sfudenfs from impoverished or rural bockgrounds by 
providing them wifh a place thatinspires fhem to dream 
beyond whaf their Ute had previouslyshown them and fo 
let them experience what the world has fo offer. 
The Mengubah Destini Anak Bangsa Programme is part 
of this vision and has been responsible for identifying 
such sfudenfs so thaf they may create a betfer future 
for themseives and act as leaders in their families, 
communities and the npiion. 
The Programme embodies the UiTM philosophy fhat 
every individuoi has the abilify to attain excellence if 
given the opportunity. 




<\r/t0ti*n uitiv^iüiti i£*atu$ugi mnnn 
(UiTM)mekm)akkekedudukan badan 
penüai dunia QS Ranksng Internationa} 
dan 701+ ke kumpulan 651-700 tahun |dan kedudukan 6ÖI-6SQ oleh Times 
Higher Educanon World Universily 
Ranking tahun im, ia membuMkan 
UffM berada dalani landasan yang 
betul untuk bersaing dengan iain-
lain universiti tempatan mahupun di 
dunia. 
Sejak UfTM ditubuhkan pada tahun 
1956 dertgan naroa asaJnya, Oewan 
Utehan MDÄ sebehim ia dikenaU pnla 
sebagai InstlnitTeknoIogi MARAtfTM). 
institusi In* «äaö ben>ya metentas 
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sebuah univeisiti pacta tahun 1999, 
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FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Pada masa ini, terdapat 24 buah fakulti dan 3 pusat 
akademik dengan 373 program di UiTM. Fakulti-fakulti 
tersebut telah dikategorikan kepada 3 gugusan iaitu Sains 
dan Teknologi, Sains Sosial&Kemanusiaanserta Pengurusan 
& Perniagaan. 
Currently, there are 24 facuities and 3 academic centres 
with 373 programmes in UiTM. These facuities have 
been categorised into three Clusters nameiy Science & 
Technology, Social Sciences & Humanities and Business & 
Management 
SAINS DAN TEKNOLOGI 
• Fakulti Senibina, Perancangan 
dan Ukur 
• Fakulti Sains Gunaan 
• Fakulti Sains Komputer dan 
Matematik 
• Fakulti Pergigian 
• Fakulti Kejuruteraan Awam 
• Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
• Fakulti Kejuruteraan Kimia 
• Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
• Fakulti Sains Kesihatan 
• Fakulti Perubatan 
• Fakulti Farmasi 
• Fakulti Sains Sukan dan 
Rekreasi 
• Fakulti Perladangan dan 
Agroteknologi 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 
• Faculty of Architechture, Planning 
and Surveying 
• Faculty of Applied Sciences 
• Faculty of Computer 
and Mathematical Sciences 
• Faculty of Dentistry 
• Faculty of Civil Engineering 
• Faculty of Electrical Engineering 
• Faculty of Chemical Engineering 
• Faculty of Mechanical 
Engineering 
• Faculty of Health Sciences 
• Faculty of Medicine 
• Faculty of Pharmacy 
• Faculty of Sports Scienc^ 
SAINS SOSIAL DAN KEAAANUSIAAN 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 




Fakulti Komunikasi dan 
Pengajian Media 
Fakulti Filem, Teater dan Animasi 
Fakulti Muzik 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
• Faculty of Art and Design 
• Faculty of Administrative Science 
and Policy Studies 
• Faculty of Education 
• Faculty of Law 
• Faculty of Communication 
and Media Studies 
• Faculty of Film, Theater 
and Animation 
• Faculty of Music 
PENGURUSAN DAN 
PERNIAGAAN 
• Fakulti Perakaunan 
• Fakulti Pengurusan 
Perniagaan 
• Fakulti Pengurusan Hotel 
dan Pelancongan 
• Fakulti Pengurusan Makluma 
BUSINESS AND MANAGEMENT 
• Faculty of Accountancy 
• Faculty of Business 
Management 
• Faculty of Hotel & Tourism 
Management 
• Faculty of Information 
Manaqement 
PUSAT AKADEMIK 
• Akademi Pengajian Bahasa 
• Akademi Pengajian Islam 
Kontemporari 
ACADEMIC CENTRES 
• Academy of Langua~" 
Studies 
• Academic of Contemporary 
Islamic Studies 
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SENARAI FAKULTI DAN PROGRAM AKADEMIK FACULTIES AND ACADEMIC PROGRAMMES 
Gugusan Sains dan Teknologi Science & Technology Cluster 
Fakulti Perubatan 
Sarjana Muda Perubatan & Sarjana Muda Pembedahan 
Dengan Sains Perubatan Lanjutan 
Sarjana Muda Perubatan Dan Sarjana Muda 
Pembedahan 
Diploma Pascasiswazah Obstetrik Ultrasound 
Sarjana Perubatan Dalaman 
Sarjana Perubatan (Psikiatri) 
Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga) 
Sarjana Sains (Perubatan) 
Sarjana Sains Perubatan (Mikrobiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Biokimia) 
Sarjana Sains Perubatan (Patologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Epidemiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Parasitologi) 
Sarjana Sains Perubatan (Genetik) 
Sarjana Sains Perubatan (Anatomi) 
Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi) 
Ijazah Doktor Falsafah (Perubatan) 
Doktor Falsafah (Mikrobiologi Perubatan) 
Doktor Falsafah (Biokimia) 
Faculty of Mediane 
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery Wifh 
Advanced Medical Science 
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS] 
Posfgraduate Diploma in Obstetric Ultrasound 
Masters in Internal Medicine 
Master of Medicine (Psychiatry) 
Master of Medicine (Family Medicine) 
Master of Science (Medicine) 
Master of Medical Science (Microbiology) 
Master of Medical Science (Biochemistry) 
Master of Medical Science (Pathology) 
Master of Medical Science (Epidemiology) 
Master of Medical Science (Physiology) 
Master of Medical Science (Parasitology) 
Master of Medical Science (Genetics) 
Master of Medical Science (Anatomy) 
Master of Medical Science (Pharmacology) 
Doctor of Philosophy (Medicine) 
Doctor of Philosophy (Medical Microbiology) 
Doctor of Philosophy (Biochemistry) 
Doktor Falsafah (Patologi) 
Doktor Falsafah (Epidemiologi) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Doktor Falsafah (Parasitologi Perubatan) 
Doktor Falsafah (Genetik Perubatan) 
Doktor Falsafah (Anatoml) 
Doktor Falsafah (Farmakologi) 
Doktor Falsafah (Kesihatan Keluarga) 
Fakuiti Farmasi 
Diploma Farmasi 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Sarjana Farmasi Klinika! 
Sarjana Amalan Farmasi 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains (Farmakogenomik) 
Sarjana Sains (Farmakoinformatik) 
Sarjana Sains (Farmakognosi) 
Sarjana Sains (Farmasi Komuniti) 
Sarjana Sains (Farmakoekonomi) 
Sarjana Sains (Farmakogepidemiologi) 
Sarjana Sains (Mikrobiologi) 
Sarjana Sains (Biokimia) 
Sarjana Sains (Farmasi Nuklear) 
Doctor of Philosophy (Pathology) 
Doctor of Philosophy (Epidemiology) 
Doctor of Philosophy (Physiology) 
Doctor of Philosophy (Medical Parasitology) 
Doctor of Philosophy (Medical Genetics) 
Doctor of Philosophy (Anatomy) 
Doctor of Philosophy (Pharmacology) 
Doctor of Philosophy (Family Health) 
Facuity of Pharmacy 
Diploma in Pharmacy 
Bachelor of Pharmacy (Hons.) 
Masters in Clinical Pharmacy 
Masters in Pharmacy Practice 
Master of Science 
Master of Science (Pharmacogenomics) 
Master of Science (Pharmacoinformatics) 
Master of Science (Pharmacognosy) 
Master of Science (Community Pharmacy) 
Master of Science (Pharmacoeconomic) 
Master of Science (Pharmacoepidemiology) 
Master of Science (Microbiology) 
Master of Science (Biochemistry) 
Master of Science (Nuclear Pharmacy) 
Sarjana Sains (Farmasi Veterinär) 
Sarjana Sains (Pendidikan Farmasi) 
Sarjana Sains (Sains Neuro) 
Sarjana Sains (Farmasi Sosial) 
Sarjana Sains (Farmasi Kesihatan Umum) 
Sarjana Sains (Farmaseutik) 
Sarjana Sains (Kosmetik) 
Sarjana Sains (Farmakologi) 
Sarjana Sains (Fisiologi) 
Sarjana Sains (Toksikologi) 
Sarjana Sains (Kimia Farmaseutikal) 
Sarjana Sains (Farmasi Klinikal) 
Doktor Falsafah (Farmakogenomik) 
Doktor Falsafah (Farmakoinformatik) 
Doktor Falsafah (Farmakognosi) 
Doktor Falsafah (Farmasi Komuniti) 
Doktor Falsafah (Farmakoekonomi) 
Doktor Falsafah (Farmakogepidemiologi) 
Doktor Falsafah (Mikrobiologi) 
Doktor Falsafah (Biokimia) 
Doktor Falsafah (Farmasi Nuklear) 
Doktor Falsafah (Farmasi Veterinär) 
Doktor Falsafah (Pendidikan Farmasi) 
Doktor Falsafah (Sains Neuro) 
Masfer of Science (Veterinory Phormocy) 
Mosfer of Science (Pharmacy Education) 
Master of Science (Neuroscience) 
Moster of Science (Social Pharmacy) 
Master of Science (Public Health Pharmacy) 
Master of Science (Pharmaceutics) 
Master of Science (Cosmetics) 
Master of Science (Pharmacology) 
Master of Science (Physiology) 
Master of Science (Toxicology) 
Master of Science (Pharmaceuficol Chemisfry) 
Master of Science (Clinical Pharmacy) 
Docfor of Philosophy (Pharmacogenomics) 
Docfor of Philosophy (Pharmacoinformatics) 
Docfor of Philosophy (Pharmacognosy) 
Docfor of Philosophy (Community Pharmacy) 
Docfor of Philosophy (Pharmacoeconomic) 
Docfor of Philosophy (Pharmocoepidemiology) 
Docfor of Philosophy (Microbiology) 
Docfor of Philosophy (Biochemistry) 
Docfor of Philosophy (Nuclear Pharmacy) 
Docfor of Philosophy (Veterinory Pharmacy) 
Docfor of Philosophy (Pharmacy Education) 
Docfor of Philosophy (Neuroscience) 
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Doktor Falsafah (Farmasi Sosial) 
Doktor Falsatah (Farmasi Kesihatan Umum) 
Doktor Falsafah (Farmaseutik) 
Doktor Falsafah (Kosmetik) 
Doktor Falsafah (Farmakologi) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Doktor Falsafah (Toksikologi) 
Doktor Falsafah (Kimia Farmaseutikal) 
Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal) 
Doktor Falsafah 
Fakulti Pergigian 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Sarjana Sains Pergigian 
Doktor Falsafah (Pergigian) 
Doktor Pergigian Klinikal (Ortodontik) 
Fakulti Sains Kesihatan 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Fisioterapi 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Doctor of Philosophy (Social Pharmacy) 
Docfor of Philosophy (Public Healfh Pharmacy) 
Docfor of Philosophy (Pharmaceufics) 
Docfor of Philosophy (Cosmefics) 
Docfor of Philosophy (Pharmacology) 
Doctor of Philosophy (Physiology) 
Doctor of Philosophy (Toxicology] 
Doctor of Philosophy 
(Pharmaceutical Chemistry) 
Doctor of Philosophy (Clinical Pharmacy) 
Doctor of Philosophy 
Faculty of Dentistry 
Bachelor of Dental Surgery (BDS) 
Master of Dental Science (MDSc) 
Doctor of Philosophy(Denstistry) 
Doctor of Clinical Dentistry(Orthodontics) 
Faculty of Health Sciences 
Diploma in Nursing 
Diploma in Medical Laborofory Technology 
Diploma in Medical Imaging 
Diploma in Environmental Health 
Diploma in Physiotherapy 
Diploma in Occupational Therapy 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian) 
Sarjana Muda Optometri (Kepujian) 
Sarjana Muda Dietetik (Kepujian) 
Sarjana Kejururawatan Perawatan Rapi 
Sarjana Kejururawatan Kesihatan Wanita 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains (Fisiologi) 
Sarjana Sains (Anatomi) 
Sarjana Sains (Promosi dan Pendidikan Kesihatan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Pengimejan Perubatan) 
Sarjana Sains Kesihatan 
(Teknologi Makmal Perubatan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Fisioterapi) 
Sarjana Sains Kesihatan 
(Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran) 
Sarjana Sains Kesihatan (Pemulihan Carakerja) 
Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan) 
Sarjana Sains Kesihatan (Dietetik) 
Sarjana Sains Kesihatan (Optometri) 
Sarjana Kejururawatan 
Sarjana Sains Kesihatan (Penyelidikan) 
Bachelor of Nursing (Hons.) 
Bachelor of Medical Laboratory Technology (Hons.] 
Bachelor of Medical Imaging (Hons.) 
Bachelor of Environmental Health and Safety (Hons.) 
Bachelor of Physiotherapy (Hons.) 
Bachelor of Occupational Therapy (Hons.) 
Bachelor of Optometry (Hons.) 
Bachelor of Dietetics (Hons.) 
Master of Nursing Critical Care 
Master of Nursing Women's Health 
Master of Science 
Master of Science (Physiology) 
Master of Science (Anatomy) 
Master of Science 
(Health Education and Promotion) 
Master of Health Sciences (Medical Imaging) 
Master of Health Sciences 
(Medical Laboratory Technology) 
Master of Health Sciences (Physiotheraphy) 
Master of Health Sciences 
(Enviromental Health and Safety) 
Master of Health Sciences 
(Occupational Theraphy) 
Master of Health Sciences (Nutrition) 
Master of Health Sciences (Dietetics) 
Master of Health Sciences (Optometry) 
Master of Nursing 
Master of Health Sciences (Research) 
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Doktor Folsafoh (Pengimejan Perubatan) 
Doktor Falsafah (Teknologi Makmal Perubatan) 
Doktor Falsafah (Fisioterapi) 
Doktor Falsafah 
(Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran) 
Doktor Falsafah (Pemulihan Carakerja) 
Doktor Falsafah (Pemakanan) 
Doktor Falsafah (Optometri) 
Doktor Falsafah (Dietetik) 
Doktor Falsafah (Kejururawatan) 
Doktor Falsafah (Fisiologi) 
Doktor Falsafah (Anatomi) 
Doktor Falsafah (Promosi Dan Pendidikan Kesihatan) 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kimia dan Proses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kimia dan Bioproses 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Minyak dan Gas 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kimia dengan Persekitaran 
Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia) 
Docfor of Philosophy (Medical Imoging) 
Docfor of Philosophy 
(Medical Laborafory Technology) 
Docfor of Philosophy (Physiofherophy) 
Docfor of Philosophy 
^Environmental Health and SafetyJ 
Docfor of Philosophy (Occupafional Theraphy) 
Docfor of Philosophy (Nutrition) 
Docfor of Philosophy (Optometry) 
Docfor of Philosophy (Dietetics) 
Docfor of Philosophy (Nursing) 
Docfor of Philosophy (Physiology) 
Docfor of Philosophy (Anatomy) 
Docfor of Philosophy 
(Health Education And Promotion) 
Facuity of Chemical Engineering 
Diploma in Chemical Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons.) Chemical 
Bachelor of Engineering (Hons.) 
Chemical and Process 
Bachelor of Engineering (Hons.) 
Chemical and Bioprocess 
Bachelor of Engineering (Hons.) Oil and Gas 
Bachelor of Engineering (Hons.) 
Chemical With Environmental 
Master of Science in Chemical Engineering 
Master of Science (Chemical Engineering) 
Docfor of Philosophy (Chemical Engineering) 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Awam (Infrastruktur) 
Sarjana Sains Kejuruteraan Struktur 
Sarjana Sains Kejuruteraan Geoteknik 
Sarjana Sains Kejuruteraan Sumber Air 
Sarjana Sains Kejuruteraan Alam Sekitar 
Sarjana Sains Kejuruteraan Pembinaan 
Sarjana Sains Kejuruteraan Lebuhraya 
Sarjana Kejuruteraan Awam 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam) 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam 
Fakuiti Kejuruteraan Elektrik 
Diploma Kejuruteraan Elektrik 
(Kawalan Dan Instrumentasi) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kejuruteraan Elektronik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Elektrik Dan Elektronik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kejuruteraan Elektrik 
Faculty of Civil Engineering 
Diploma in Civil Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil 
Bachelor of Engineering (Honors) Civil (Infrasfrucfure) 
Master of Science in Structural Engineering 
Master of Science in Geotechnical Engineering 
Master of Science in Water Resources Engineering 
Master of Science in Environmental Engineering 
Master of Science in Construction Engineering 
Master of Science In Highway Engineering 
Master of Civil Engineering 
Master of Science (Civil Engineering) 
Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 
Phd in Civil Engineering 
Faculty of Elecfrical Engineering 
Diploma in Elecfrical Engineering 
(Control and Instrumentation) 
Diploma in Electrica! Maintenance (Electronic) 
Diploma in Elecfrical Engineering (Power) 
Bachelor of Engineering (Hons.) 
Electronics Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons.) Elecfrical 
and Electronic Engineering 
Bachelor of Engineering (Hons.) Elecfrical Engineering 
Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi 
dan Maklumat 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik) 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) 
(Kepujian) 
Sarjana Pengurusan Kejuruteraan 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal) 
Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal) 
Fakulti Sains Gunaan 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Sains 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer 
Master of Science in Telecommunication 
and Information Engineering 
Master of Science(Electrical Engineering) 
Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) 
Faculty of Mechanical Engineering 
Diploma in Mechanical Engineering 
Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical 
Bachelor of Mechanical Engineering (Manufacturing) 
(Hons.) 
Masters in Engineering Management 
Master in Science (Mechanical Engineering) 
Doctor if Philosophy In (Mechanical Engineering) 
Faculty of Applied Sciences 
Diploma in Polymer Technology 
Diploma in Microbiology 
Diploma in Industrial Chemistry 
Diploma in Food Technology 
Diploma in Wood Industry 
Diploma in Textile Technology 
Diploma in Science 
Bachelor of Science (Honours) Biology 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
Bachelor of Science (Hons.)Polymer Technology 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Sains dan Teknologi Makanan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Tekstil 
Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi 
Persekitaran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Bio-Komposit 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
(Analisis Forensik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Sarjana Sains Biologi Gunaan 
Sarjana Sains Teknologi Persekitaran 
Sarjana Sains (Biologi) 
Sarjana Sains (Biologi Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains Dan Teknologi Makanan) 
Sarjana Sains (Biologi Molekül) 
Sarjana Sains (Sains Dan Teknologi Perkayuan) 
Sarjana Sains (Teknologi Bio-Sumber) 
Sarjana Sains (Kimia) 
Sarjana Sains (Kimia Gunaan) 
Sarjana Sains (Sains Dan Teknologi Persekitaran) 
Sarjana Sains (Fizik) 
Sarjana Sains (Fizik Gunaan) 
Bachelor of Science (Hons.) Biomolecular Science 
Bachelor of Science (Hons.) Applied Chemistry 
Bachelor of Science (Hons.) Food Science 
and Technology 
Bachelor of Science (Hons.)Fumiture Technology 
Bachelor of Science (Hons.)Textile Technology 
Bachelor of Science (Honours) 
Environmental Technology 
Bachelor of Science (Honours) Materials Technology 
Bachelor of Science (Hons.) Industrial Physics 
Bachelor of Science (Honours) Bio-Composite 
Technology 
Bachelor of Science (Hons.)Chemistry 
(Forensic Analysis) 
Bachelor of Science (Hons.) Marine Technology 
Master of Science in Applied Biology 
Master of Science in Environmental Technology 
Master of Science (Biology) 
Master of Science (Applied Biology) 
Master of Science (Food Science and Technology) 
Master of Science (Molecular Biology) 
Master of Science (Wood Science and Technology) 
Master of Science (Bioresources Technology) 
Master of Science (Chemistry) 
Master of Science (Applied Chemistry) 
Master of Science (Enviromental Science 
and Technology) 
Master of Science (Physics) 
Master of Science (Applied Physics) 
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Sarjana Sains (Sains Dan Teknologi Polimer) 
Sarjana Sains (Sains Dan Teknologi Bahan) 
Sarjana Sains (Sains Dan Teknologi Tekstil) 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah (Sains) 
Fakulti Sains Komputer & Matematik 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Sains Matematik 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Kejuruteraan Sistem Pintar 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Pengkomputeran Perniagaan 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Komunikasi Data Dan Perangkaian 
Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 
Kejuruteraan Sistem Maklumat 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Matematik Pengkomputeran 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Matematik Pengurusan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Kamputer (Kepujian) 
Pengkomputeran Netsentrik 
Master of Science (Polymer Science And Technology) 
Master of Science (Material Science And Technology) 
Master of Science (Textile Science And Technology) 
Master of Science 
Doctor of Philosophy (Science) 
Faculty of Computer and Mathematical Sciences 
Diploma in Computer Science 
Diploma in Statistics 
Diploma in Actuarial Science 
Diploma in Mathematical Sciences 
Bachelor of Information Technology (Hons.) 
Bachelor of Science (Hons.) Statistics 
Bachelor of Science (Hons.) Actuarial Science 
Bachelor of Information Technology (Hons.) 
Intelligent Systems Engineering 
Bachelor of Information Technology (Hons.) 
Business Computing 
Bachelor of Computer Science (Hons.) 
Data Communication And Networking 
Bachelor of Information Tevhnology (Hons.) Information 
Systems Engineering 
Bachelor of Science (Hons.) Computational 
Mathematics 
Bachelor of Science (Hons.) 
Management Mathematics 
Bachelor of Science (Hons.) Mathematics 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
Bachelor of Science (Hons.) Netcentric Computing 
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Sarjana Muda Sains Komputer(Kepujian) 
Pengkomputeran Multimedia 
Sarjana Sains Statistik Gunaan 
Ijazah Sarjana Sains (Sains Kuantitatif) 
Sarjana Sains Sains Komputer 
Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Sains (Sains Komputer) 
Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) 
Sarjana Sains (Matematik) 
Sarjana Sains Matematik Gunaan 
Sarjana Sains (Statistik) 
Sarjana Sains (Sains Pemutusan) 
Sarjana Sains (Sains Aktuari) 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah (Sains Komputer) 
Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat) 
Doktor Falsafah (Matematik) 
Doktor Falsafah (Statistik) 
Doktor Falsafah (Sains Pemutusan) 
Doktor Falsafah (Sains Aktuari) 
Doktor Falsafah Sains 
Bachelor of Computer Science (Hons.) 
Multimedia Computing 
Master of Science Applied Statistics 
Master of Science (Quantitative Science) 
Master of Science Computer Science 
Master of Science in Computer Networking 
Master of Science Information Technology 
Master of Science (Computer Science) 
Master of Science (Information Technology) 
Master of Science (Matematik 
Master of Science In Applied Mathematics 
Master of Science (Statistics) 
Master of Science (Descision Science) 
Master of Science (Actuarial Science) 
Master of Science 
Doctor of Philosophy (Computer Science) 
Docforof Philosophy (Information Technology) 
Doctor of Philosophy (Matematik 
Doctor of Philosophy (Statistics) 
Doctor of Philosophy (Descision Science) 
Doctor of Philosophy (Actuarial Science) 
Doctor of Philosophy in Science 
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Fakulti Seni Bina & Perancangan Bandar 
Diploma Perancangan Bandar & Wilayah 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Senibina Landskap 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina 
Ijazah Sarjana Muda Sains Ukur & Geomatik (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar & Wilayah 
(Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Pembinaan 
(Dengan Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Landskap (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Taman & Ameniti 
(Kepujian) 
Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan Bandar 
Sarjana Senibina 
Faculty of Architecture, Planning and Surveying 
Diploma in Town & Regional Planning 
Diploma in Quantity Surveying 
Diploma in Estate Management 
Diploma in Building 
Diploma in Inferior Design 
Diploma in Landscape Architecture 
Diploma in Building Surveying 
Diploma in Geomatic Science 
Diploma in Geomatic Science 
(Geographica! Information System) 
Diploma in Geomatic Science (Natural Resource) 
Bachelor of Science (Architecture) 
Bachelor of Surveying Science & Geomafics (Honours) 
Bachelor of Town & Regional Planning (Honours) 
Bachelor of Architecture (Honours) 
Bachelor of Quantity Surveying (Honours) 
Bachelor of Estate Management (Honours) 
Bsc. (Hons.) Construction Management 
Bachelor of Inferior Architecture (Hons.) 
Bachelor of Landscape Architecture (Hons.) 
Bachelor of Building Surveying (Honours) 
Bachelor of Parks & Amenity Management (Honours) 
Master of Science In Urban Development and 
Management 
Master of Architecture 
Sarjana Sains Maklumat Geografi 
Sarjana Pelaburan Hartanah 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Sains Pengurusan & Pemuliharaan Warisan 
Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti 
Sarjana Sains (Alam Bina) 
Doktor Falsafah (Alam Bina) 
Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Sarjana Sains Sukan 
Sarjana Sains (Sains Sukan Dan Rekreasi) 
Doktor Falsafah (Sains Sukan Dan Rekreasi) 
Fakulti Perladangan dan Agroteknologi 
Diploma Pengurusan Ladang 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi 
dan Pengurusan Perladangan) 
Sarjana Pengurusan Industri Perladangan 
Sarjana Sains (Sains Tanah) 
Sarjana Sains (Agronomi) 
Sarjana Sains (Perniagaantani) 
Master of Science In Geographica! Information 
Science 
Master of Property Investment 
Master of Science in Integrated Construction 
Project Management 
Master of Science in Heritage & 
Conservation Management 
Master of Science in Facilities Management 
Master of Science (Built Enviroment) 
Doctor Philosophy (Built Enviroment 
Faculty of Sports Science and Recreotion 
Diploma in Sports Studies 
Diploma in Sports and Recreational Management 
Bachelor of Sports Management (Hons.) 
Bachelor of Sports Science (Hons.) 
Master of Sports Science 
Master of Science (Sport Science and Recreotion) 
Doctor of Philosophy (Sport Science and Recreotion) 
Faculty of Piantafion and Agrotechnology 
Diploma in Planting Industry Management 
Bachelor of Science (Hons) (Plantation Technology 
and Management) 
Master in Plantation Industry Management 
Master of Science (Soil Science) 
Master of Science (Agronomy) 
Master of Science (Agribusiness) 
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Sarjana Sains (Perlindungan Tanaman) 
Sarjana Sains (Pengurusan Industri Perladangan) 
Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan) 
Sarjana Sains 
Doktor Falsafah Sains 
Master of Science (Crop Protection) 
Master of Science (Plantation Industry Management) 
Master of Science (Plant Biotechnology) 
Master of Science 
Doctor of Philosophy in Science 
Gugusan Sains Sosial & Kemanusiaan Social Sciences & Humanities Cluster 
Fakulti Undang-Undang 
Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana Undang-Undang 
Sarjana Undang-Undang 
(Undang-Undang Harta Intelek) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Korporat) 
Sarjana Undang-Undang 
(Perundangan Undang-Undang Laut) 
Sarjana Undang-Undang 
(Undang-Undang Awam Dan Kepentingan Awam) 
Sarjana Undang-Undang (Undang-Undang Komersil) 
Sarjana (Undang-Undang) 
Sarjana Pengajian Undang-Undang (MLS) 
Sarjana Penguatkuasaan Undang-Undang (MEL) 
Sarjana Undang-Undang Perbandingan Komersil (MCCL) 
Sarjana Undang-Undang Keluarga Islam (MIFL) 
Doktor Falsafah (Undang-Undang) 
Faculty of Law 
Bachelor of Law (Hons) 
Master of Law 
Master of Law (Intellectual Property Law) 
Master of Law (Corporate Law) 
Master of Law (Legal Aspects of Marine Affairs) 
Master of Law (Public Law And Public Interests) 
Master of Law (Commercial Law) 
Master of Law 
Master of Legal Studies 
Master of Enforcement Law 
Master of Comparative Commercial Law 
Master of Islamic Family Law 
Doctor of Philosophy (Law) 
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Fakulti Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma Pentadbiran Korporat 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran 
Sarjana Pentadbiran Korporat 
Sarjana Hubungan Antarabangsa dan Diplomasi 
Sarjana Sains Pentadbiran 
Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran) 
Fakulti Komunikasi & Pengajian Media 
Diploma Komunikasi & Media 
Diploma Komunikasi Media Baharu dan 
Keusahawanan Kandungan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Kewartawanan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
Perhubungan Awam 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) 
Komunikasi Instruksional dan Latihan 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) 
Komunikasi Antarapersonal 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) 
Pengurusan Komunikasi Dan Polisi 
Faculty of Administrative Science and Policy Studies 
Diploma in Public Administration 
Diploma in Corporate Administration 
Bachelor of Corporate Administration (Honoursj 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
Executive Masters of Administrative Science 
Master of Corporate Administration 
Masterin International Relations and Diplomacy 
Master of Administrative Science 
Doctor of Philosophy (Administrative Science] 
Faculty of Communicafion & Media Studies 
Diploma in Communicafion & Media 
Diploma In New Media Communicafion and 
Contentpreneurship 
Bachelor of Mass Communicafion (Hons) 
Bachelor of Mass Communicafion (Hons.) Journalism 
Bachelor of Mass Communicafion (Hons.) Public 
Relations 
Bachelor of Mass Communicafion (Hons.)Broadcasting 
Bachelor of Mass Communicafion (Hons.)Advertising 
Bachelor of Mass Communicafion (Hons.)Publishing 
Bachelor of Communicafion (Hons.) 
Instructional Communicafion & Training 
Bachelor of Communicafion (Hons.) 
Interpersonal Communicafion 
Bachelor of Communicafion (Hons.) 
Communicafion Management and Policy 
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Sarjana Sastera Pengajian Perangsaraf Media 
dan Informasi 
Sarjana Sastera (Komunikasi Dan Pengajian Media) 
Doktor Falsatah (Komunikasi Dan Pengajian Media) 
Doktor Falsafah (Perangsaraf Media & Informasi) 
Fakuiti Seni Lukis & Seni Reka 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka 
(Seni Reka Grafik & Media Digital) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka 
(Seni Reka Logam Halus) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka 
(Seni Reka Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seramik) 
Diploma Seni Lukis & Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma Fotografi & Pengimejan Kreatif 
Diploma Seni Halus 
Diploma Teknologi Percetakan 
Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian) 
Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian) 
Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Master of Arts in Media and 
Information Warfare Studies 
Master of Arts (Communicafion and Media Studies) 
Doctor of Philosophy (Communicafion And Media 
Studies) 
Doctor of Philosophy (Information & Media Warfare) 
Faculty of Art & Design 
Diploma in Art & Design 
Diploma in Art & Design 
(Graphic Design & Digital Media) 
Diploma in Art & Design (Fine Metal Design) 
Diploma in Art & Design (Industrial Design) 
Diploma in Art & Design (Ceramic) 
Diploma in Art & Design (Fashion Design) 
Diploma in Photography & Creative Imaging 
Diploma in Fine Art 
Diploma in Printing Technology 
Bachelor of Graphic Design (Hons.) 
Bachelor of Textile Design (Hons.) 
Bachelor of Contemporary Metal Design (Hons.) 
Bachelor of Industrial Design (Hons.) 
Bachelor of Industrial Ceramic (Hons.) 
Bachelor of Fashion Design (Hons.) 
Bachelor of Creative Photomedia (Hons.) 
Bachelor of Fine Art (Honours) 
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Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual (Kepujian) 
Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Kebudayaan 
Sarjana Seni Halus dan Teknologi 
Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baru 
Sarjana Teknologi Seni Reka 
Sarjana (Seni Lukis Dan Seni Reka) 
Doktor Falsafah (Seni Lukis Dan Seni Reka) 
Fakulti Pendidikan 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa 
Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
Pendidikan Seni dan Senireka 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
Pengurusan Pendidikan 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia 
Sarjana Pendidikan Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa 
Kedua 
Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni Visual) 
Sarjana Pendidikan Pengurusan Dan Kepimpinan 
Pendidikan 
Sarjana (Pendidikan) 
Doktor Falsafah (Pendidikan) 
Bachelor of Printing Technology (Honoursj 
Bachelor of Visual Culture Studies (Hons.) 
Master of History of Arfs and Cultural Management 
Master of Fine Arts And Technology 
Master of Visual Communication and New Media 
Master of Design Technology 
Master of (Arts and Design) 
Doctor of Philosophy (Arts and Design) 
Faculty of Education 
Bachelor of Education (Hons.) Teaching English 
as A Second Language 
Bachelor of Education (Hons.) 
Art and Design Education 
Bachelor of Education (Hons.) 
Educational Management 
Bachelor of Education (Hons.) 
Physical and Health Education 
Bachelor of Science Education (Hons.) Biology 
Bachelor of Science Education (Hons.) Physics 
Bachelor of Science Education (Hons.) Mathematics 
Bachelor in Science Education (Hons.)Chemistry 
Master of Education In Teaching English 
as A Second Language 
Masfer of Education (Visual Arts Education) 
Master of Education In Educational Management 
and Leadership 
Master of Education 
Doctor of Philosophy (Education) 
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Fakulti Filem, Teater & Animasi 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma Teknologi Kreatif 
(Pengurusan Industri Kreatif) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
Penulisan Artistik 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Pengurusan 
Industri Seni 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) 
Animasi & Teknologi Skrin 
Sarjana (Teknologi Kreatif dan Artistik) 
Doktor Falsafah (Teknologi Kreatif dan Artistik) 
Fakulti Muzik 
Diploma Seni Muzik 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Perniagaan Muzik (Kepujian) 
Sarjana Muzik Pendidikan Seni Muzik 
Sarjana Muzik 
Doktor Falsafah (Muzik) 
Foculfy of Film, Theotre & Animation 
Diploma in Creative Technology (Screen) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
Diploma in Creative Technology (Theatre) 
Diploma in Creative Technology 
(Creative Industry Management) 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) Screen 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) 
Artistic Writing 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) Theatre 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) 
Arts Industry Management 
Bachelor of Creative Technology (Hons.) 
Animation & Screen Technology 
Master of Artistic and Creative Technology 
Doctor of Fhilosophy (Artistic and Creative 
Technology) 
Faculty of Music 
Diploma in Music 
Bachelor of Music Education (Honours) 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
Bachelor of Music Performance (Honours) 
Bachelor of Music Business (Hons.) 
Master of Music Music Education 
Master of Music 
Doctor of Philosophy (Music) 
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Gugusan Pengurusan & Perniagaan Business & Management Cluster 
Fakuiti Perakaunan 
Diploma Perakaunan 
Diploma Sistem Makumat Perakaunan 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Sarjana Perakaunan 
Sarjana Tadbir Urus Korporat 
Sarjana Perakaunan Forensik dan Kriminologi Kewangan 
Sarjana Sains (Perakaunan) 
Sarjana Sains (Kewangan Islam & Muamalat) 
Sarjana Sains (Kriminologi Kewangan) 
Doktor Falsafah Perakaunan 
Doktor Falsafah (Kewangan Islam & Muamalat) 
Doktor Falsafah (Kriminologi Kewangan) 
Doktor Falsafah Perakaunan 
Fakuiti Pengurusan Perniagaan 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma Pengajian Perbankar 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Faculfy of Accounfancy 
Diploma in Accounfancy 
Diploma in Accounfing Information System 
Bachelor of Accounfancy (Honours) 
Master of Accounfancy 
Master in Corporate Govemance 
Masterin Forensic Accounfing and Financial 
Criminology 
Master of Science (Accounfancy) 
Master of Science (Islamic Finance & Muamalat) 
Master of Science (Financial Criminology) 
Docfor of Philosophy of Accounfancy 
Docfor of Philosophy (Islamic Finance & Muamalat) 
Docfor of Philosophy (Financial Criminology) 
Docfor of Philosophy in Accounfancy 
Faculty of Business Management 
Diploma in Business Studies 
Diploma in Banking Studies 
Diploma in Investment Analysis 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
Diploma lin Office Management and Technology 
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Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengangkutan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pemasaran 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Insurans 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Kewangan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Sumber Manusia 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Operasi 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Pengurusan Peruncitan 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Perniagaan Antarabangsa 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Perbankan Islam 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Ekonomi Perniagaan 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
Keusahawanan 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat 
(Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan 
Pelanggan(Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Sarjana Sains (Pengurusan Perniagaan) 
Ijazah Sarjana Ekonomi Perniagaan 
Sarjana Keusahawanan Gunaan 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan) 
Doktor Pentadbiran Perniagaan 
Ijazah Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat) 
Bachelor of Business Adminsfration (Hons.) Transport 
Bachelor of Business Adminsfration (Hons.) Marketing 
Bachelor of Business Adminsfration (Hons.) Insurance 
Bachelor of Business Adminsfration (Hons.) Finance 
Bachelor of Business Adminsfration (Hons.) 
Human Resource Management 
Bachelor of Business Adminsfration (Hons.) 
Operations Management 
Bachelor of Business Adminsfration (Hons.) 
Retail Management 
Bachelor of Business Adminsfration (Hons.) 
International Business 
Bachelor of Business Adminsfration (Hons.) 
Islamic Banking 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
Business Economics 
Bachelor of Business Administration (Honours) 
En trepreneurship 
Bachelor in Office Systems Management (Hons.) 
Bachelor of Customer Service Management (Hons.) 
Bachelor of Health Administration (Hons.) 
Bachelor of Event Management (Hons.) 
Masterin Business Administration (MBA) 
Master of Science (Business Management) 
Master of Business Economics 
Master of Applied Entrepreneurship 
Masterin Office Systems Management 
Doctor of Philosophy (Business Management) 
Doctor of Business Administration (DBA) 
Doctor of Philosophy (Office Systems Management) 
Fakultl Pengurusan Hotel & Pelancongan 
Djploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Seni Kulinari 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Pelancongan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Seni Kulinari 
Sarjana Gastronomi 
Ijazah Sarjana Pengurusan Hospitaliti 
Sarjana Sains (Pengurusan Hotel) 
Sarjana Sains (Pengurusan Pelancongan) 
Sarjana Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Doktor Falsafah (Pengurusan Hotel dan Pelancongan) 
Fakulti Pengajian Maklumat 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma Pengurusan Perpustakaan 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Perpustakaan 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Sistem Maklumat 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) 
Pengurusan Rekod 
Faculty of Hotel and Tounsm Management 
Diploma in Hotel Management 
Diploma in Tourism Management 
Diploma in Food Service Management 
Diploma in Culinary Arts 
Bachelor of Science (Hons.)Hotel Management 
Bachelor of Science (Hons.)Tourism Management 
Bachelor of Science (Hons.) Foodservice Management 
Bachelor of Science (Hons.) Culinary Arts Management 
Master of Gastronomy 
Master of Hospitality Management 
Master of Science (Hotel Management) 
Master of Science (Tourism Management) 
Master of Science (Food Service Management) 
Doctor of Philosophy (Hotel and Tourism Management) 
Faculty of Information Management 
Diploma in Information Management 
Diploma in Library Management 
Bachelor of Information Science (Hons.) 
Library Management 
Bachelor of Information Science (Hons.) 
Information System Management 
Bachelor of Information Science (Honos.) 
Records Management 
Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan 
PusatSumber 
Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan 
Ijazah Sarjana Pengurusan Pengetahuan 
Sarjana Sains (Pengurusan Maklumat) 
Doktor Falsafah (Pengurusan Maklumat) 
Bachelor of Information Science (Hons.j Resource 
Centre Management 
Master of Science In Knowledge Management 
Master of Knowledge Management 
Master of Science (Information Management) 
Doctor of Philosophy (Information Management) 
Pusat Pengajian Academic Centres 
Akademi Pengajian Bahasa 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Melayu Komunikasi Profesional 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Arab Komunikasi Profesional 
Sarjana (Pengajian Bahasa Gunaan) 
Ijazah Doktor Falsafah 
Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Gunaan) 
Akademi Pengajian Islam Komtemporari 
Diploma Muamalat 
Diploma Pengurusan Halal 
Sarjana Muda Muamalat (Kepujian) 
Sarjana Pengajian Islam Kontemporari 
Doktor Falsafah Pengajian Islam Kontemporari 
Institut Pengangkutan Malaysia 
Sarjana Sains Pengangkutan dan Logistik 
Doktor Falsafah (Pengangkutan dan Logistik) 
Academy of Language Studies 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons.) 
English For Professional Communication 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons.) 
Malay For Professional Communication 
Bachelor of Applied Language (Hons) 
Arabic For Professional Communication 
Masters in Applied Language Studies 
Doctor of Philosophy (Applied Language Studies) 
Academy of Contemporory Islamic Studies 
Diploma in Muamalat 
Diploma in Halal Management 
Bachelor in Muamalat (Hons.) 
Masterin Contemporory Islamic Stuides 
Doctor of Philosophy in Contemporory Islamic Studies 
Malaysia Institute of Transport 
Master of Science in Transport and Logistics 
Doctor of Philosophy on Transport and Logistics 
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Program Asasi Profesionai dan Persediaan Professional, Foundation and Preparatory Programmes 
Profesional 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) 
(UK) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
(UK) 
Certified Public Accountants (Australia) 
Diploma Lepasan Ijazah Syariah & Amalan 
Institut Setiausaha Syarikat & Pentadbir Berkanun 
Chartered Institute of Logistics And Transport (CILT) (Uk) 
Chartered Institute of Marketing (CIM), Uk 
Professional 
Certified Accounting Technicians (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA) (UK) 
Association of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) (UK) 
Certified Public Accountants (Australia) 
Post Graduate Diploma in Syariah & Practice 
The Institute of Chartered Secretaries 
& Administrators (ICSA, UK) 
Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) (Uk) 
Chartered Institute of Marketing (CIM), Uk 
Pusat Asasi 
Asasi Undang-Undang UiTM 




Program Pra Diploma 
Pra Diploma (Perdagangan) 
Pra Diploma (Sains) 
Centre of Foundation Studies 
Foundation in Law 
Foundation Programme in Law UUM (KPM) 
Foundation in Engineering 
Foundation in TESL 
Foundation in Science 
Pre Diploma Programme 
Pre Diploma (Commerce) 
Pre Diploma (Science) 
Sumber: 
Bahagian Hai Ehwal Akademik 
Maklumat sehingga 27 Oktober 2014 
Source: 
Academic Affairs Division 
Information applicable up to 27th October20l4 
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Pengiktirafan Badan Profesional (Luar Negara) 
Foreign Accreditations 
Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA), UK 
Certified Public Accountants (CPA) Australia 
Chartered Institute of Building (CIOB), UK 
Chartered Insurance Institute (Cll)t UK 
Chartered Institute Of Logistics & Transport 
(CILTj(UK) 
Chartered Institute of Management Accountants 
(CIMA)f UK 
Chartered Institute of Marketing (CIM), UK 
Chartered Institute of Transport (CIT), UK 
Institute and School of Actuaries, UK 
Institute of Chartered Secrefaries and Administrators 
(ICSA), UK 
Institute of Chemical Engineers, UK (IChemE) 
Institute of Textile, UK 
Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), UK 
Royal Institute of British Architect (RIBA) 
Institution of Civil Engineers (ICE) UK 
Institution of Mechanical Engineers (IMechE) UK 
Institution of Engineering Technologies (lETj UK 
Organizational Systems Research Association 
(OSRA) USA 
International Federation of Inferior Architects 
Denmark 
International Federation of Parks & Recreation 
Chartered Institute of Environmental Health 
(CIEH), UK 
World Federation Occupational Therapy (WFOT) 
The College of Radiographers, UK 
Sumber: 
Bahagian Hai Ehwal Akademik 
Maklumat sehingga 27 Oktober 2014 
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Pengiktirafan Badan Profesional (Dalam Negara) 
Local Accreditations 
Lembaga Arkitek Malaysia 
Board of Architects Malaysia 
Lembaga Jurutera Malaysia 
Board of Engineers Malaysia 
Institut Jurutera Malaysia 
Institution of Engineers Malaysia 
Institut Juruukur Malaysia 
Institute of Surveyors Malaysia 
Pertubuhan Akauntan Awam Bertauliah Malaysia 
Malaysian Association of Certified Public 
Accountants (MACPA) 
Malaysian Association of Risk & 
Insurance Management (MARIM) 
Institut Akauntan Malaysia 
Malaysian Institute of Accountants (MIA) 
Institut Bank-Bank Malaysia 
Malaysian Institute of Banks 
Institut Insurans Malaysia 
Malaysian Institute of Insurance (Mll) 
Institut Percukaian Malaysia 
Malaysian Institute of Taxation 
Jabatan Perkhidmatan Awam 
Public Service Department 
Lembaga Ketayakan Undang Malaysia 
Malaysian Legal Qualifying Board 
The Chartered Institute of Building 
Lembaga Perancang Bandart Malaysia 
Board of Town Planners, Malaysia 
Malaysian Qualifications Agency (MQA) 
Agensi Kelayakan Malaysia 
Board of Surveyors Malaysia (BSM) 
Board of Quantity Surveyors Malaysia (BQSM) 
Board of Land Surveyors Peninsular Malaysia 
Board of Valuers, Appraisers and Estate Agents 
Malaysia (BVAEA) 
Board of Town Planners Malaysia 
Malaysian Institute of Architects (PAM) 
Malaysian Institute of Landscape Architects 
(ILAM) 
Malaysian Institute of Inferior Design (IPDM) 
Malaysian Institute of Planners (MIP) 
Malaysian Society of Inferior Designers (MSID) 
Malaysian Dental Council (MDC) 
Source: 
Academic Affairs Division 
Information applicable up to 27th October2014 
Atur Cara Sidang Konvokesyen 
ATUR CARA SIDANG PERTAMA 
7.30 pagi - Pendaftaran graduan 
- Ibu bapa masuk ke dalam dewan 
8.00 pagi - Ketibaan Dif-Dif Jemputan 
8.20 pagi - Ketibaan Naib Canselor 
- Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah UiTM 
8.25 pagi - Ketibaan Naib-Naib Canselor / Wakil-wakil 
universiti tempatan / luar negara 
8.30 pagi - Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM 
- Perarakan graduan masuk ke dalam dewan 
8.35 pagi - Ketibaan Pro-Canselor 
- Perarakan Staf Akademik dan Pengurusan 
masuk ke dalam dewan 
9.00 pagi - Keberangkatan tiba 
Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong 
- Menerima tabik Hormat dan Pemeriksaan Kawalan 
Kehormat 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Besar masuk ke dalam dewan 
- Perarakan Utama masuk ke dalam dewan 
- Perarakan Pro-Canselor masuk ke dalam dewan 
- Perarakan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
masuk ke dalam dewan 
- Bacaan Doa 
- Pembukaan Istiadat Konvokesyen Ke-81 
- Penganugerahan Ijazah Doktor Falsatah dan 
Ijazah Sarjana 
- Anugerah Graduan Terbaik: 
• Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
• Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor 
• Anugerah Tun Abdul Razak 
• Anugerah Cemerlang Tan Sri Arshad Ayub 
• Anugerah Pelajaran di-Raja (Pingat Jaya Cemerlang) 
• Anugerah Cemerlang Pharmaniaga 
• Anugerah Pingat Ernas Yayasan Budiman UiTM 
• Anugerah Cemerlang Pingat Ernas 
Tun Fatimah bt Hj. Hashim 
• Anugerah Kepimpinan Cemerlang 
• Anugerah Hadiah Buku MTDC 
- Ucapan Pelajar Terbaik 
- Titah Ucapan Seri Paduka Bagir da Tuanku Canselor 
- Pengisytiharan Keahlian Alumr, UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen Ke-81 ditangguhkan 
- Lagu Negaraku 
- Perarakan Tuanku Canselor keluar dewan 
- Perarakan Pro-Canselor keluar dewan 
- Perarakan Utama keluar dewan 
- Perarakan Besar keluar dewan 
- Perarakan graduan keluar dewan 
Programme for Convocation Ceremony 
PROGRAMME FOR THE FIRST SESSION 
7.30 a.m. - Regisfrafion of graduands 
- Parenfs faking theirseats info fhe hall 
8.10 a.m. - Arrival of guesfs 
8.20 a.m. - Arrival of fhe Vice Chanceilor 
- Arrival of members of UiTM Board of Direcfors 
8.25 a.m. - Arrival of Vice Chancellors, represenfafives 
of local/foreign universifies 
8.30 a.m. - Arrival of fhe Chairman, UiTM Board of Direcfors 
- Procession of graduands info fhe hall 
8.35 a.m. - Arrival of fhe Pro-Chancellors 
- Procession of fhe academic and managemenf sfaff 
info fhe hall 
9.00 a.m. - Arrival of His Majesfry fhe Chanceilor The King of Malaysian 
and His Consort, Her Majesfry The Permaisuri Agong 
- The Royal Salufe and inspecfionof fhe Guards of Honours 
- The Nafional Anfhem Negaraku is played 
- Enfrance of fhe General Procession info fhe hall 
- Enfrance of fhe Main Procession info fhe hall 
- Procession of fhe Pro-Chancellors info fhe hall 
- Procession of fhe Chanceilor info fhe hall 
- Recifafion of fhe Du'a (Prayers) 
- Declarafion of fhe Commencemenf of fhe 
8 lsf Convocafion Ceremony 
- Commencemenf of fhe Confermenf Ceremony for 
Docfors of Philosophy and Master's Degrees 
- Presentation of Best Graduate Awards 
• Royal Chancellor's Award 
• Vice-Chancellor's Gold Medal Award 
• Tun Abdul Razak Award 
• Tan Sri Arshad Ayub Excellence Award 
• Royal Education Award (Medal of Excellencej 
• Pharmaniaga Excellence Award 
• Yayasan Budiman UiTM Gold Medal Award 
• Tun Fatimah bt Hj. Hashim Gold Medal Excellence Award 
• Leadership Excellence Award 
• MTDC Book Prize Award 
- Speech by Recipients of Best Student Awards 
- Royal Addres by His Majesfry the King, Chanceilor of UiTM 
- Declarafion of membership as UiTM Alumni 
- Rendering of the UiTM Song, UiTM Di Hati Ku 
- Adjournment of the 8lsf Convocation Ceremony 
- The National Anthem Negaraku is played 
- The Procession of the Chanceilor leaves the hall 
- Procession of the Pro-Chancellors leaves the hall 
- The Main Procession leaves the hall 
- The General Procession leaves the hall 
- Procession of the graduates leaves the hall 
Atur Cara Sidang Konvokesyen 




























Pendattaran Para Graduan 
Ibu bapa Mengambil Tempat 
di dalam dewan 
Ketibaan Dif-dif Jemputan 
Perarakan Masuk Para 
Graduan ke dalam dewan 
Perarakan Besar 
Perarakan Utama 
Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor masuk 
ke dewan 
Bacaan Doa 











Perarakan Pro-Canselor / 
Naib Canselor Keluar Dewan 




Programme for Convocation Ceremony 


















Registration for Graduands 
Parents taking their seats into 
the Hall 
Arrival of Guests 
The procession of Graduands 
The General Procession 
The Main Procession 
The Procession of the 
Pro-Chancellors / Vice-Chancellor 
into the Hall 
Recitation of the Du'a (Prayers) 
Announcement of the 
Convocation Ceremony 
Declaration for the Convocation 
Ceremony to Commence 
Award Ceremony for Degrees 
and Diplomas 
Declaration of UiTM Alumni 
membership 
Speech 
Adjournment of Convocation 
Ceremony 
The procession of the 
Pro-Chancellors / Vice-Chancellor 
leaves the Hall 
The General procession leaves 
the hall 
The procession of Graduates 
leaves the hall 
Refreshments 
^ e n a r a i ^ener ima 
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Recipients UlTM's 
Honorar/ Doctorate Degrees 
SENARAI PENERIMA IJAZAH DOKTOR KEHORMAT UiTM 
Recipienfs of UiTM's Honorar/ Docforafe Degrees 
Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) 
Ist Commemorotive Convocation Ceremony (1997) 
1. Allahyarham Posfhumous Tun Haji (Dr.) Abdul Razak Hussein 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998) 
2nd Commemorative Convocation (1998) 
2. YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd. Ghazali Shafie 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
3rd Commemorative Convocation (1$ 
3. YBhg. Dato' (Dr.) Mansor Othman 
- Doktor Pendidikan Doctor of Education 
Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
4th Commemorative Convocation (2000) 
4. YABhg. Tun (Dr.) Abdul Ghafar Baba 
- Doktor Sains Politik 
Doctor of Politicai Science 
5. Allahyarham Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Electrica! Engineering 
Konvokesyen ke- 52 (2000) 
52nd Convocation Ceremony (2000) 
YBhg. Tan Sri Datuk Amar (Dr.) 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Health Science 
Sulaiman Haji Daud 
Konvokesyen ke- 54 (2001) 
54th Convocation Ceremony (2001) 
10. YBhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Abdullah Ayub 
- Doktor Persuratan Doctor of Letters 
Konvokesyen ke- 55 (2002) 
55th Convocation Ceremony (2002) 
1 1. YABhg. Dato' Seri Dr. Siti Hasmah Mohd Ali 
- Doktor Sains Kesihatan 
Doctor of Health Science 
Konvokesyen ke- 57 (2003) 
57th Convocation Ceremony (2003) 
12. YBhg. Tan Sri (Dr.) Mohd.Saleh Sulong 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Doctor of Business Management 
13. YBhg. Tan Sri Dato' Seri (Dr.) Abdullah Ahmad 
- Doktor Kewartawanan 
Doctor of Journalism 
Konvokesyen ke- 58 (2003) 
58th Convocation Ceremony (2003) 
14. YBhg. Tan Sri Datuk Wira (Dr.) Abdul Rahman Arshad 
- Doktor Pengurusan Pendidikan 
Doctor of Education Management 
Konvokesyen Komemoratif Keenam (2004) 
6th Commemorative Convocation Ceremony (2004) 
15. YABhg. Tun Dr. Mahathir Mohamad 
- Doktor Sains Politik dan Kerajaan 
Doctor of Government & Pofitics Science 
7. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Haji Arshad Ayub 
- Doktor Pengurusan Perniagaan 
Doctor of Business Management 
Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
5th Commemorative Convocation Ceremony (2001) 
8. DYMM Tengku Idris Shah Ibni 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
- Doktor Pentadbiran Awam 
Doctor of Public Administration 
Konvokesyen ke- 53 (2001) 
53rd Convocation Ceremony (2001) 
9. YBhg. Tan Sri Datuk (Dr.) Abdullah Mohd. Salleh 
- Doktor Persuratan 
Doctor of Letters 
Konvokesyen ke- 62 (2005) 
62nd Convocation Ceremony (2005) 
16. YB Senator Datuk (Dr.) Mohamad Jin Shamsudin 
- Doktor Seni Persembahan 
Doctor of Performing Arts 
Konvokesyen ke- 65 (2006) 
65th Convocation Ceremony (2006) 
17. (Dr.) Nelson Rolihlahla Mandela 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Government & Poiitics 
18. YBhg. Tan Sri Dato' Sri (Dr.) Mohd Hassan Marican 
- Doktor Tadbir Urus Korporat 
Doctor of Corporate Governance 
• % 
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Konvokesyen ke- 66 (2007) 
66th Convocation Ceremony {2007} 
19. YAA Tun Dato' Sri (Dr.) Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
20. Y.Bhg. Tan Sri Dato' (Dr.) Muhammad Ali Hashim 
- Doktor Keusahawanan Doctor of Enfrepreneurship 
Konvokesyen ke- 68 (2008) 
68th Convocation Ceremony (2008) 
21. YBhg. Datin Paduka (Dr.) 
Hajah Sharifah Mazlina Syed Abdul Kadir 
- Doktor Sains Sukan 
Doctor of Sports Science 
Konvokesyen Komemoratif Ketujuh (2009) 
7th Commemorative Convocation Ceremony (2009) 
22. YABhg. Datin Paduka Seri (Dr.) Rosmah Mansor 
- Doktor Pendidikan (Pendidikan Kanak-Kanak) 
Doctor of Education (Child Education) 
Konvokesyen Ke-71 (2009) 
7Ist Convocation Ceremony (2009) 
23. YABhg. Tun (Dr) Musa Hitam 
- Doktor Kerajaan dan Politik 
Doctor of Goverment and Politics 
24. En. Hassan Mutalib 
- Ijazah Sarjana Kehormat Teknologi Kreatif 
Honorory Master of Creative Technology 
Konvokesyen Ke-72 (2010) 
72nd Convocation Ceremony (2010) 
25. YABhg. Tun (Dr) Abdullah Hj. Ahmad Badawi 
- Doktor Pembangunan Modal Insan 
Doctor of Human Capital Development 
Konvokesyen Ke-73 (2010) 
73rd Convocation Ceremony (2010) 
26. YBhg. Dato' Dr Mohd Mansor Haji Salleh 
- Doktor Kejuruteraan Mekanikal 
Doctor of Mechanicai Engineering 
27. YBhg. Datuk Ir (Dr) Ahmad Zaidee Laidin 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Doctor of Electrica! Engineering 
Konvokesyen Ke-75 (2011) 
75th Convocation Ceremony (2011) 
28. Prof Dr Atta-ur Rahman, FRS 
- Doktor Sains 
Doctor of Science 
Konvokesyen Ke-78 (2013) 
78th Convocation Ceremony (2013) 
29. YBhg Tan Sri Datuk (Dr) Hj. Mustapha Kamal Hj. Abu Bakar 
- Doktor Perniagaan dan Keusahawanan 
Doctor of Business and Enfrepreneurship 
Konvokesyen Ke-79 (2013) 
79th Convocation Ceremony (2013) 
30. YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Bin Mahmud 
- Doktor Undang-Undang 
Doctor of Law 
Konvokesyen Ke-80 (2014) 
80th Convocation Ceremony (2014) 
31. YB Mulia Tengku Razaleigh Tengku Mohd Hamzah 
- Doktor Kewangan 
Doctor of Financial 
Konvokesyen Komemoratif Kelapan (2014) 
8th Commemorative Convocation Ceremony (2014) 
32. YTH Chairul Tanjung 
- Doktor Keusahawanan 
Doctor of Entrepreneurial 
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Kepada penerima-penerima ftnugerah Harta Intelek Negara 2014 
dan ucapan ribuan terima kasih kepada semua peserta pertandingan im 
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MOHAMMAD AZRIL IZUAN RAMLAN 
(900608085019) 
Sarjana Muda Kumunikasi Massa (Kepujian) 
(Perhubungan Awam) 
Bochelor of Mass Communicafion (Honours) 
(Public Relafion) 
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MOHAMMAD AZRIL IZWAN RAMLAN 
UiTM ,y^e- - 6/ 
Seri Padüxa Baginda 
Tuanku Canselor 
Muhammad Azril Izuan bin Ramlan dilahirkan pada 
tanggal 8 Jun 1990, di Kemunting, Perak Darul Ridzuan. 
Beliau merupakan anak bongsu daripada tiga adik-
beradik yang lain iaitu Wan Nor Juliana dan Muhammad 
Amirul Aizam. Bapanya Ramlan bin Simpol berkhidmat 
dalam Angkatan Tentera Malaysia (ATM), manakala ibunya 
Wan Rohimi binti Wan Che adaiah suri rumah sepenuh 
masa. Seiepas keluarganya berpindah ke Selangor, Azril 
tinggal bersama ibunya. Didikan ibu yang penuh kasih 
sayang dan bapa yang tegas menuntun beliau menjadi 
individu yang berjaya dan berdisiplin dalam kehidupan. 
Azril mendapat pendidikan rendah di Sekolah 
Kebangsaan Kuang selama enam tahun. Kemudian, 
pada tahun 2003, beliau melanjutkan pelajarannya ke 
Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rahman Putra di 
Sungai Buloh sebelum berpindah ke Rawang pada tahun 
2004. Pada tahun 2005, beliau menduduki peperiksaan 
Penilaian Menengah Rendah (PMR) di Sekolah 
Menengah Kebangsaan Bukit Sentosa dan mengambil 
Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) dua tahun kemudian. 
Azril ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran dalam 
Program Perakaunan di Kolej Matrikulasi Kedah di 
Changlun. Runtun jiwa yang bukan mengarah kepada 
bidang tersebut menyebabkan beliau tekad mengambil 
risiko untuk berhenti dari kolej tersebut. 
Tanggal 26 Disember 2008, berkat sokongan padu 
daripada keluarga Azril mengorak langkah mengejar 
impian dan harapan masa depan apabila melangkahkan 
kaki untuk pertama kali ke Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) di Alor Gajah, sebagai mahasiswa Fakulti 
Komunikasi dan Pengajian Media (FKPM). Sepanjang 
pengajiannya, beliau menunjukkan kualiti kepimpinan 
selain pencapaian akademik yang memberangsangkan. 
Beliau melibatkan diri dalam pelbagai program dan 
projek dengan menyandang beberapa jawatan yang 
dipertanggungjawabkannya. Antaranya Pameran 
Galeri Foto "1 Malaysia ICerita" sebagai Pengurus Projek, 
Timbalan Editor untuk The Medium (newsletter dalaman 
FKPM), dan bendahari projek profesional Semester 6, 
TOUCH 2011 yang telah mengukir megah nama FKPM, 
UiTM Melaka dalam Malaysia Book of Records untuk 
"Dinding Foto Terpanjang". 
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Prestasi unggul yang diraih sepanjang pengajian 
diplomanya, menganugerahkan beliau 'Anugerah 
Pelajar Terbaik Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media'. 
Kecemerlangan beliau dalam akademik terserlah apabila 
menerima Anugerah Dekan enam semester berturut-turut 
sehingga dinobatkan sebagai penerima Anugerah Naib 
Canselor pada Istiadat Konvokesyen UiTM Ke-76. 
Sebaik sahaja menamatkan pengajian di peringkat 
diploma, Azril meneruskan pengajian di peringat Ijazah 
Sarjana Muda dalam bidang Komunikasi Massa (Kepujian) 
Perhubungan Awam (MC222) di UiTM Shah Alam. 
Keputusan beliau itu ternyata membawa tuah apabila 
beliau dianugerahkan sebagai 'Pelajar Terbaik MC222' 
untuk dua semester berturut-turut. Bakat kepimpinan beliau 
yang tinggi menyebabkan beliau diberi tanggungjawab 
besaruntukmenjadi Koordinator ProjekSeminar'Rekonsiliasi 
Nasional: Cabaran, Masalah dan Penyelesaian' dengan 
kerjasama Pusat Pengajian Perangsaraf Media dan 
Intormasi (CMIWS) pada 2013 dan Pengurus Projek untuk 
'Program Mesra Desa FKPM' pada 2012. 
Pada tahun 2014, Azril sekali lagi mengukir sejarah bagi 
dirinya apabila menerima 'Anugerah Naib Canselor' pada 
Istiadat Konvokesyen UiTM Ke-80. Anugerah ini disandarkan 
pada kecemerlangannya menerima Anugerah Dekan 
sepanjang tempoh tiga tahun pengajian peringkat ijazah 
sarjana mudanya. 
Kini, Azril telah memegang jawatan sebagai Eksekutif 
KomunikasiStrategikdi PLUS Malaysia Berhad.Sikapproaktif, 
bersemangat, dinamik dan berkarisma dititikberatkan 
dalam setiap peluang dan cabaran yang ditempuhinya. 
Meskipun kekangan masa yang sarat dengan tentatif kerja, 
tidak menghalang Azril untuk bergiat sebagai seorang 
pemerhati politik. Minatnya itu digarapkan pada penulisan 
akademik bertajuk The Use of Twitter by Politicians in 
Engaging with General Election Information in Malaysia'. 
Cita-cita untuk menjadi seorang yang dikenali dalam 
bidang komunikasi menggamit kekuatan usaha aigih bagi 
mencapai impiannya itu. Bagi Azril sudah tiba masanya 
untuk beliau membalas jasa, budi dan pengorbanan 
insan yang telah banyak berkorban wang, masa, ilmu, 
tenaga dan doa disebalik kejayaannya iaitu keluarga, 
pendidik juga rakan taulan yang sentiasa menyokong 
padu dibelakangnya ketika susah dan senang. 
Royal Chancellor's 
Azril Izuan bin Ramlan was born on Friday, 8 June 1990, 
in fhe fown of Kemunfing in Perak. He is fhe youngesf of 
three siblings. His father, Encik Ramlan bin Simpol was then 
serving in fhe Royal Malaysian Army, while his mother, Puan 
Wan Rohimi binti Wan Che, has always been a home-
maker. Not long after he was born, the family moved to 
Selangor, where Azril still lives with his mother. 
His sister, Wan Nor Juliana binti Ramlan, the eldest in 
the family, and brother Muhammad Amirul Aizam 
bin Ramlan, are both married and blessed with a child 
each. 
Among family members, Azril is known to be very dose 
to his mother, who taught him to be respectful of the 
eiders, and from whom he has inherited humility and 
compassion. From his father, he and his siblings learnt to 
observe strict discipline. 
He had his early education in 1997 at Sek. Keb. Kuang. 
A year later, he went through the "darkest moments" of 
his life, when his parents went fheir separate ways. Ever 
since then, the siblings have been under the care of fheir 
mother. 
In 2003, Azril started secondary school in Sek. Men. Keb. 
(SMK] Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh, but transferred 
to SMK Bukit Sentosa when the family moved to Rawang 
two years later. He completed his PMR and SPM at SMK 
Bukit Sentosa in 2005 and 2007, respectively 
He was accepted into the Kedo Matriculation College 
in Changlun to study Accour ing in 2008 but quit not 
long after, to pursue Diploma in Communication and 
Media in UiTM Melaka, where he excelled in academics. 
He received the faculty's Best Student Award at the end 
of his studies in 2011, and was also picked for the Vice 
Chancellor's Award during UiTM's 76th convocation 
for having attained the Dean's List throughout the six 
Semesters. His diploma years saw his leadership and 
soft skills harnessed through numerous involvements in 
campus activities. 
Azril pursued his Bachelor of Mass Communication 
(Hons) Public Relations in 2012 at the Shah Alam campus. 
His excellent academics earned him the MC222 
Best Student Award for two Semesters. He was also 
outstanding in non-academic activities: he coordinated 
a university-level seminar, and managed a Community 
project organised by the faculty. In 2014, he received his 
second Vice Chancellor's Award during the university's 
80th convocation, after having secured the Dean's List 
throughout his undergraduate years. 
He works in PLUS Malaysia Bhd as an Executive of 
Strategie Communications, a position offered to him at 
the end of his intemship with the Company. His ultimate 
goal is to attain a remarkable disposition in the field of 
communication, as a payback for all the sacrifices made 
by his family to ensure that he sueeeeds in life. He is also 
indebted to UiTM for the opportunity to seek knowledge 
and be knowledgeable. 
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PingcfT Ernas 
Naib Canselor 
Farizza Shahirna dilahirkan pada tanggal 7 April 1990, di 
Kuala Pilah Negeri Sembilan. Farizza merupakan puteri 
kepada pasangan Mohd Said bin Hamid dan Umi Kalsom 
binti Abdullah. Anak bongsu daripada empat orang adik-
beradik ini disifatkan sebagai seorang yang terbuka dan 
matang dalam membuat keputusan. 
Farizza menerima pendidikan awal di Sekolah 
Kebangsaan Tarmpin, pada tahun 1997 sebelum ke 
sekolah menengah rendah di Maktab Rendah Sains 
Mara, Kuala Klawang. Sejak di bangku sekolah lagi, 
beliau aktif terlibat dalam akademik, ko-kurikulum dan 
menyandang pelbagai jawatan termasuk Ketua Exco 
Akademik Badan Wakil Pelajar, Pengerusi Persatuan Puteri 
Islam Malaysia, Naib Pengerusi persatuan Agama Islam, 
ahli jawatan kuasa Kelab Matematik, Kelab Ping Pong 
dan turut mewakili maktab dalam Program Tunas Saintis 
Semalaysia pada tahun 2004. 
Melibatkan diri dengan aktif dalam bidang kepimpinan 
dan persatuan tidak menjadi penghalang bagi beliau 
untuk kekal cemerlang dalam bidang akedemik. ini 
terbukti apabila beliau dianugerahkan sebagai Pelajar 
Terbaik Akademik 2005 serta Anugerah Sijil Pengetua. 
Beliau kemudiannya meneruskan peringkat menengah 
atas di Maktab Rendah Sains Mara Tun Ghaffar Baba 
Jasin, Melaka dan telah meneruskan kecemerlangan 
dalam akademik, kepimpinan dan persatuan. Beliau 
menamatkan pengajian dengan keputusan yang 
cemerlang pada tahun 2007 dengan memperoleh 10 AI 
dalam SPM. 
Sejak kecil lagi beliau telah menunjukkan minat yang 
mendalam dalam bidang sains dan telah membuat 
keputusan untuk meneruskan pelajaran dalam bidang 
perubatan. Sokongan daripada keluarga dan keazaman 
beliau dalam mengejar cita-cita sebagai seorang doctor 
didorong oleh rasa tanggungjawab untuk mengubah 
nasib keluarga ke arah yang lebih baik. Pada tahun 
2008, beliau melanjutkan pengajian dalam bidang 
perubatan di Universiti Teknologi MARA Shah Alam dengan 
mendapat biasiswa MARA. Beliau telah dianugerahkan 
kepujian bagi subjek Biochemistry, Parasitiology dan 
Pharmacology dalam peperiksaan Pre-clinical Professional 
Examination untuk tahun kedua. Beliau turut memperoleh 
anugerah kecemerlangan akademik Clinical Professional 
Examination. 
Selain pencapaian akademik yang cemerlang, beliau 
tidak mengetepikan soal kepimpinan. Beliau telah dilantik 
sebagai Setiausaha Agung Seketeriat Mahasiswa Fakulti 
Perubatan. Melalui organisasi tersebut, beliau banyak 
terlibat dalam penganjuran aktiviti kemasyarakatan 
seperti Operasi Khidmat Masyarakat dan juga kempen-
kempen kesihatan. Pada tahun kedua pengajian, pihak 
fakulti telah menghantar beliau ke Dublin, Ireland bagi 
menjalankan projek elektif yang bertajuk 'Students' 
Perception on Highly innovative Teaching and Learning 
Methods usedin Pharmacology'. Pada tahun 2012, beliau 
telah menjalankan projek elektif yang kedua di bangunan 
Clinical Campus Fakulti Perubatan Selayang dengan tajuk 
'Sick Building Syndrome'. 
Pada pertengahan tahun ini, beliau telah dianugerahkan 
Ijazah Sarjana Muda Doktor Perubatandan Pembedahan 
(M.B.B.S) dari Universiti Teknologi MARA. Beliau akan 
memulakan perkhidmatannya dalam kerajaan dengan 
menjadi pegawai perubatan siswazah di Hospital Pakar 
Sultanah Fatimah, Muar bersama suami beliau Mohd 
Salehuddin bin Abd Rahman. Beliau berazam untuk 
menjadi doktor pakar muslimah yang berjaya. 
Vice Chancellor's 
Gold Medal 
Farizza Shahirna bte Mohd Said was born on Saturday, 
7 April 1990, in the Kuala Pilah District Hospital, Negeri 
Sembilan. Being the youngest of four siblings, she is doted 
on by parents Encik Mohd Said bin Hamid and Puan Umi 
Kalsom, as well as other members of the family 
She started school at Sek. Keb. Tampin in 1997, and upon 
completing with flying colours in 2002, she was accepted 
into MARA Science Junior College (MRSM) in Kuala 
Klawang. In MRSM, she was particularly involved both 
academic and co-curricular activities, holding numerous 
leadership positions, while at the same time attaining a 
minimum of 3.9 GPA every semester. In 2005, she received 
the Excellence Academic Award for her outstanding 
Performance at lower secondary. 
She confinued her upper secondary education at 
MRSM Tun Ghaffar Baba, in Jasin, Melaka, where she 
maintained her good track record, both academically 
and in the co-curriculum. Farizza achieved straight A's 
during her SPM examinations in 2007, scoring AI in all the 
subjects she sat for. The following year, she was offered a 
MARA scholarship to enrol in Bachelor of Medicine and 
Surgery (MBBS) under the Faculty of Medicine, in UiTM 
Shah Alam. 
Herdiligence and dedication has paid off when she made 
it with flying colours by the end of her MBBS Programme 
in mid-2014. She scored distinctions in Biochemistry, 
Pharmacology as well as Parasitology in Pre-clinical 
Professional Examination, and maintained an excellent 
result in her Clinical Professional Examination earlier this 
year. 
Throughouf her studies in UiTM, Farizza was also very 
much involved in non-academic activities. She was the 
secretary for the faculty's Sekretariat Mahasiswa, which 
required her to coordinate activities such as Community 
health Services and health campaigns, organised by the 
faculty. During the second year, the faculty sent her to 
Dublin, Republic of Eire, for an elective project entitled 
Students' Perception on Highly Innovative Teaching 
and Leaming Mefhods used in Pharmacology. Another 
elective project, titled Sick Building Syndrome, was 
undertaken at the faculty's Selayang campus in 2012. 
She completed her MBBS sometime middle of this 
year. She is currently doing her housemanship at Sultanah 
Fatimah Specialist Hospital, in Muar. She aspires to be a 
successful Muslimah physician one day. 
Farizza has been married to Mohd Salehuddin bin Abd 
Rahman since June 2012. They met when both were 
pursuing their medical degree in UiTM. 
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iOHAMMAD AFIF DAUD 
9110260155081) 
Jarjana Muda Pengajian Undang-Undang 
(Kepujian) 
Bachelor of Law (Honours) 
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Tun Ab^ul Razak 
Mohammad Afif bin Daud dilahirkan pada 26 Oktober 
1991 di Kota Tinggi, Johor. Beliau merupakan putera kedua 
daripada tiga adik-beradikyang lain iaitu Natasha Ashila 
dan Muhammad Akmal bagi pasangan Daud bin Abu 
Bakar dan Faridah binti Taib. 
Afif menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah 
Kebangsaan Laksamana Kota Tinggi sebelum menerima 
pendidikanmenengahdiSekolahMenengahKebangsaan 
Laksamana Kota Tinggi, Johor. Beliau mula berjinak-
jinak dengan pengucapan awam sejak dari sekolah 
rendah dengan menyertai pelbagai pertandingan 
bercerita, debat Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris 
peringkat negeri. Selain memegang jawatan dalam 
aktiviti kesukarelawanan dan kemasyarakatan seperti 
Kelab Interact, Kelab Pengguna dan Persatuan Bulan 
Sabit Merah, Afif tidak alpa cemerlang dalam pelajaran 
sehingga menerima anugerah pelajar terbaik bagi 
subjek sejarah dan menjadi salah seorang pelajar terbaik 
Sijil Pelajaran Malaysia, pada tahun 2008. 
Menjejakkan kaki di Universiti Teknologi MARA Shah Alam 
dalam jurusan Asasi Undang-undang adaiah keramat 
kepadakejayaanyangdicapainyapadahari inlsehingga 
berjaya menamatkan program tersebut dengan 
pencapaian Kelas Pertama. Minat yang mendalam 
dan impian yang tinggi dalam bidang undang-undang, 
mendorong Afif meneruskan pengajiannya di peringkat 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian). 
Sebagai penerima biasiswa Jabatan Perkhimatan 
Awam, Afif bergiat aktif dalam Persatuan Undang-
undang sebagai eksekutif perhubungan antara pelajar 
yang antaranya terlibat dalam Mock Trial The Musical 
'Di belakang Jalan Lurus', No Wine and Cheese Party 
2011 Law Faculty Grooming Workshop 2011, Lex Familia 
( Law Faculty's Family Day) 2011 dan Law Society's Team 
Building 2011. 
Bakat pengucapan awamnya digilap melalui kejayaan 
dan kecemerlangannya dalam pelbagai pertandingan 
yang disertai seperti pertandingan LAWASIA International 
Moot (Peringkat Kebangsaan) 2011, International 
Alternative Dispute Resolution Mooting Competition 
2012 bersama skuadnya yang berlangsung di City 
University, Hong Kong (suku akhir), The Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition 2013 (tempat 
pertama) yang kemudiannya mewakili Malaysia ke 
peringkat antarabangsa di D.C Amerika Syarikat, dan 
Monroe E. Price Media Law Moot Competition 2014 
(University ot Oxford, United Kingdom). Semangatnya 
untuk terus berjaya menjadi penguat asas diri sehingga 
beliau berjaya memperoleh Anugerah Naib Canselor, 
dan dinobatkan sebagai penerima Anugerah Cemerlang 
Tan Sri Arshad Ayub, pada Istiadat Konvokesyen ke-79 
UiTM. 
Afif berjaya mengekalkan rekod cemerlangnya dalam 
ijazah keduanya, ijazah profesional Sarjana Muda 
Undang-Undang (Kepujian)/ LLB (Hons), dengan 
menerima Ijazah Kepujian Kelas Pertama. Kini, beliau 
sedang menjalani latihan dalam kamar di salah sebuah 
firma guaman terkemuka di Malaysia untuk menjadi 
pakar dalam bidang 'Dispute Resolution' yang meliputi 
pelbagai cabang undang-undang. Beliau berharap 
agar dapat melengkapkan latihan dalam kamar dan 
diterima sebagai Peguam bela dan Peguam cara 
Mahkamah Tinggi Malaya pada tahun hadapan, 
sebelum berusaha untuk menjadi pengamal pakar 
tempatan dan antarabangsa dalam bidang 'Dispute 
Resolution' yang dapat menyumbang kepada badan 
kehakiman juga perundangan di Malaysia. 
Tun Abdul Razak 
Mohammad Afif bin Daud was bom on 26 October 1991 
in Kota Tinggi, Johor. He is the second chiid of Encik 
Daud bin Abu Bakar and Puan Faridah binti Taib, whose 
two other children are Natasha Ashila and Muhammad 
Akmal. 
He started school in Sek. Keb. Laksamana Kota Tinggi, in 
Johor, and continued at Sek. Men. Keb. Laksamana Kota 
Tinggi for his secondary education. At school, he was 
brilliant in his studies and also active in the co-curriculum. 
One of his strengths has been public speaking. In 2003, 
he represented his school and won third place in a state-
level Quranic story-telling competition. 
In secondary school, he was part of the English and 
Malay debating teams. Among his achievements 
was winning third place at state-level Oral History 
competition (2008). Besides being a school prefect, he 
was also a member of the Interact Club, President of 
the Consumers Club and the Red Crescent Society. (He 
even passed his Community First Aid Certificate exam 
under Red Crescent Malaysia in 2004 and 2008). Among 
his academic achievements were being chosen as 
best student for History, and one of the best performing 
students forSPM within the school cohort for 2008. 
He was accepted in UiTM's Foundation of Law 
Programme, in Shah Alam, before pursuing his Bachelor 
in Legal Studies (Hons), under JPA scholarship. At the end 
of his studies, he was eligible for the Vice Chancellor's 
Award, and was chosen as recipient of the Tan Sri Arshad 
Ayub Excellence Award duhng UiTM's 79th Convocation 
in 2013. 
He was active in Law Society 2010/11 as inter-semester 
relations executive. He was involved in Mock Thal the 
Musical: Di belakang Jalan Lurus, No Wine and Cheese 
Event, UiTM Law Faculty Grooming Event, Lex Familia and 
Law Society Team Building Workshop. As a memberofUiTM 
Mooting Club, he also participated in four competitions, 
namely, the LawAsia International Mooting Competition 
in Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration; the 
International Alternative Dispute Resolution (ADR) 
Competition in Hong Kong, the prestigious Philip C. Jessup 
Moot Competition, and the Monroe E. Price Media Law 
Moot Competition in Oxford, U.K. 
In the Hong Kong competition, he won 12th place although 
it was his first attempt as mediator, besides helping his 
team into the quarter final and secured the fourth place 
in the general rounds. He was part of the team which 
represented Malaysia in the international rounds of the 
Philip C. Jessup Moot Competition 2013 in Washington 
D.C. in April 2013. His team represented Malaysia in the 
Monroe E. Price Media Law Moot Competition in the 
University of Oxford, in April 2014, which saw him beating 
the Oxford representatives, besides winning against the 
team from the United Arab Emirates. 
Alif maintainstheexcellent frackrecordwhen he secured 
first class honours in his Bachelor of Laws (Hons)/LLB 
(Hons). He is currently undergoing chambering at one of 
Malaysia 's top legal firms, specialising in dispute resolution. 
He hopes to be admitted as advocate and solicitorof the 
High Court of Malaya next year, and to pursue his dream 
of becoming an eminent expert in Dispute Resolution, at 
home and abroad. He also aspires to contribute towards 
the betterment of the country's judiciary through the 
knowledge and experience garnered, and thus making 
his mark in the legal fraternity, in a meaningful way. 
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Sarjana Muda Sain 
Bachelor of 
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Tan Sri ArshacfÄyub 
Mohammad Nazmi bin Mohd Amin dilahirkan pada 14 
Januari 1991, di Kuala Lumpur. Nazmi merupakan anak 
ketiga daripada lima orang adik-beradik bagi pasangan 
Mohd Amin bin Ibrahim dan Haizan binti Yusoff yang 
dibesarkan di Kuala Lumpur. 
Nazmi mendapat pendidikan awal di sekolah rendah 
Moore Elementar/ School, Fort Collins, Denver, US. 
Dua tahun kemudian, Nazmi kembali ke Malaysia dan 
meneruskan pelajarannya di Sekolah Kebangsaan 
Wangsa Jaya (SKWJ) sehingga tamat UPSR. 
Nazmi menamatkan pelajaran menengah rendahnya 
di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 5. Selain 
dipilih memegang jawatan dalam pelbagai persatuan 
seperti ketua kelas, penolong ketua kelas, pengawas 
sekolah, pertandingan kawad kaki, kelab agama islam, 
pertandingan tilawah al-quran, Nazmi juga aktif bersukan 
dengan mewakili sekolah dalam olahraga, bola baling 
dan bola keranjang. Sifat kepimpinan yang terserlah 
menyebabkan Nazmi dipilih menjadi tenaga pengajar 
dalam program "Peer Teaching" yang disiarkan di dalam 
TV Pendidikan. 
Seteiah tamat SPM dengan keputusan 8A 2B, saya 
melanjutkan pengajian ke peringkat diploma dalam 
bidang Sains Aktuari di Universiti Teknologi MARA 
mana sebelum dipindahkan ke kampus Tapah. 
Sepanjang tempoh pengajian, Nazmi menunjukkan 
kecemerlangannya apabila menerima anugerah dekan 
pada setiap semester sehingga didipil sebagai penerima 
Anugerah Naib Canselor. 
Minat yang mendalam dan semangat ingin terus berjaya 
menguatkanlagiazam Nazmi untukmelanjutkan pengajian 
ke peringkat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang 
sama. Usaha yang tidak pernah putus asa sekali lagi telah 
menobatkan Nazmi sebagai penerima Anugerah Naib 
I Z-Z. r--2s~L**i * 
Canselor, apabila tampil dengan keputusan anugerah 
dekan pada setiap semester di peringkat ijazahnya. 
Cemerlangdalamakademiktidakmengahalang penerima 
biasiswa tajaan MNRB ini giat terlibat dalam aktiviti ko-
kurikulum lain. Beliau telah berjaya melepasi peperiksaan 
Professional Society of Actuaries (SOA) dengan gred 9. 
Penerima Anugerah Cemerlang Matematik dari Fakulti 
Sains Komputer dan Matematik (FSKM) ini turut aktif dalam 
sukan futsal, bola keranjang, menyertai program Actuarial 
Paintball Challenge, Actuarial Running Man, Ekspedisi 
Sayangi Gunung Nuang, Actuarial Pension Day dan 
Mathematical Olympiad. 
Kini, berbekalkan kecemerlangan yang diperoleh 
memahat asas diri untuk berhijrah ke fasa baru yang lebih 
mencabar menguji diri iaitu alam kerjaya. Bagi Nazmi, 
usaha, semangat untuk terus berjaya tidak pernah pudar 
dalam prinsip hidupnya. Pengorbanan dan sokongan 
padu insan-insan istimewa dari kedua ibu bapanya, 
keluarga, rakan, dan universiti tidak dapat dibalas dengan 
wang ringgit, yang juga menjadi pembakar kekuatan diri 
disebalik kejayaannya kini. 
Tan Sri Arshod Ayub 
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Mohammad Nazmi bin Mohd Amin was born on 14 
January 1991 and raised in Kuala Lumpur. He is fhe middle 
child of five siblings; four boys and a giri Helivesin Wangsa 
Maju wifh his parenfs Encik Mohd Amin bin Ibrahim and 
Puan Haizan binfi Yusoff. 
He sfarfed primary school in Moore Elemenfary School, 
Forf Collins, Denver, U.S.A. Affer fwo years, he and his 
family refumed fo Malaysia, and he was enrolled in Sek 
Keb. Wangsa Jaya unfil his UPSR. He wenf fo Sek. Men. 
Keb. Seksyen 5 forhis secondary educafion. 
He was oufsfanding af schooi securing 5A's for UPSR, 
8A's for PMR and 8A's 2B's for SPM. He was selecfed 
fo be one of fhe menfors for TV Pendidikan under a 
Programme called Peer Teaching. He aiso acfively 
parficipafed in fhe co-curriculum, holding numerous 
posifions and represenfing fhe school in many fields, 
whefher sporfs or club. 
He was in fhe school baskefball feam for four years, and 
appoinfed Vice-Capfain during his final year. He played 
handball for fhree years, which saw fhe school selecfed 
fo represenf fhe zone fhe school was under. He also held 
leadership posifions, including as class monifor, assisfanf 
class monifor, school prefecf, and chairman of fhe Islamic 
Sfudies club. 
Affer his SPM, he was offered fo do Diploma in Acfuarial 
Science in UiTM. For fhe firsf fhree semesfers, he was 
based in Kolej Alamanda in Jalan Klang Lama, buf fhe 
Programme was moved fo UiTM's Tapah Campus. Affer 
complefing his diploma, he pursued his Bachelor of 
Science (Hons) (Acfuarial Science) in UiTM Shah Alam. 
In spife of fhe chaflenges in fhe courses offered under 
Acfuarial Science, he confinued fo excel in his sfudies, 
making if onfo fhe Dean's Lisf every semesfer, fhroughouf 
his years in UiTM. Hence, he received fhe Vice Chancellor's 
Award for bofh his diploma and bachelor's degree. 
Nazmi, who was on scholarship from fhe Malaysian 
Nafional Reinsurance Berhad (MNRB), saf for and gof 
fhrough wifh flying colours fhe professional examinafions 
s conducfed by fhe Sociefy of Acfuaries (SOA). He was 
also a recipicienf of fhe faculfy's Anugerah Cemerlang 
Matematik. 
He was an all-rounder, performing well nof only in 
academics buf also in non-academic acfivifies. He played 
fufsal and baskefball af Seri Iskandar campus, UiTM 
Perak. In addifion, he also jparficipafed in programmes 
such as Acfuarial Painfball Challenge, Acfuarial Running 
Man, "Sayangi Gunung Nuang" Expedifion, Acfuarial 
Pension Day and Mafhemafical Olympiad. 
In a nufshell, he is proud and safisfied wifh fhe life he has 
led. He would like fo fhank everyone whole-hearfedly 
especially his parenfs, his school and universify friends, his 
lecfurers, and all who have helped him become fhe man 
he is foday. 
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EUYANA HAIRUDDIN 
• <y/ 25 
Pelajaran Diraja 
(Pingat Jaya Cemerlang) 
Pada tanggal 12 Ogos 1990, lahir seorang puteri 
yang diberi nama Eliyana Binti Hairuddin. Anak jati 
kelahiran Kuala Lumpur yang kini menetap di Serdang 
inj merupakan anak sulung daripada lima orang adik-
beradik bagi pasangan Hairuddin bin Mohd Amir dan 
Norhani binti Jaafar. Beliau dibesarkan dengan didikan 
ibu bapa yang sempurna sama seperti impian setiap 
ibu bapa di dunia yang sentiasa memberi dorongan 
semangat mahu melihat kejayaan anak-anak mereka. 
Eliyana memulakan alam persekolahan awalnya di 
Sekolah Kebangsaan Serdang, Selangor sebelum 
ke peringkat menengah di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Seksyen 18,Shah Alam. Berkat keazaman 
dan keputusan cemerlang dalam Penilaian Menengah 
Rendah (PMR), beliau ditawarkan ke Sekolah Berasrama 
Penuh Integrasi Sabak Bernam,Selangor. Seterusnya, 
pada tahun 2008 atas usaha cemerlang dalam Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM), beliau berjaya menempatkan 
diri di Pusat Asasi Sains Universiti Malaya dalam aliran 
Sains Hayat dan memperoleh CGPA 4.0. Bedasarkan 
keputusan cemerlang di peringkat asasi, beliau diterima 
masuk menyambung pelajaran di peringkat universiti 
dalam bidang Pembedahan Pergigian yang menjadi 
cita-cita beliau sejak dibangku sekolah menengah lagi. 
Oleh kerana minat yang mendalam dalam menceburi 
bidang pergigian, ia menjadi pembakarsemangat untuk 
beliau berazam dan berusaha gigih bagi mencapai 
keputusan cemerlang bagi setiap semester. Sepanjang 
lima tahun bergelar graduan fakulti pergigian, telah 
banyak mengajar beliau untuk menjadi seorang yang 
sistematik dalam kecekapan pengurusan masa dan 
pesakit. Baginya, keyakinan, usaha, doa, kejujuran, 
kesabaran dan keikhlasan menjadi teras akar dalam 
membentuk peribadi doktoryang cemerlang. 
UiTM «y£5 - &f 
Kesungguhan atas usaha yang digarapkan 
membuahkan hasil apabila beliau berjaya memperoleh 
pelbagai anugerah bagi hampir setiap Peperiksaan 
Profesional pada setiap tahun. Beliau mendapat 'Book 
Prize Aword' bagi subjek biologi mulut, bahan pergigian, 
pembedahan mulut,pemulihanpergigian,ortodontikdan 
pergigian kanak- kanak, di samping menerima anugerah 
pelajar terbaik dalam Peperiksaan Professional dua 
dan lima. Selain akademik, Eliyana juga banyak terlibat 
dalam program ko-kurikulum, khidmat masyarakat, yang 
dianjurkan oleh fakulti, kolej mahupun universiti, yang 
dalam masa sama dapat membina sahsiah diri juga 
kemahiran komunikasi yang baik dengan dunia luar. 
Eliyana menanam tekad untuk melanjutkan pengajian 
ke peringkat sarjana bagi mendalami bidang 
Prosthodontik. Selain itu, beliau juga memasang hasrat 
untuk membuka klinik persendirian sebagai bukti 
kepada diri sendiri dan masyarakat bahawa bangsa 
Melayu dan Bumiputera boleh berdiri sama tinggi dan 
duduk sama rendah dengan bangsa lain yang terlebih 
dahulu maju ke hadapan. Bagi beliau, cita-cita dan ilmu 
yang tinggi itu penting dan perlu ditanam juga disemai 
untuk menaikkan martabat seseorang dan dihormati 
masyarakat kelak. Beliau berharap agar dapat menjadi 
seorang wanita yang berjaya di dunia dan akhirat, 
seterusnya dapat berbakti kepada keluarga, agama, 
bangsa dan negara. 
Royal Education 
(Medol of Excellence) 
Eliyono binti Hoiruddin was bom in Kuala Lumpur on 12 
August 1990. She is the eldest of five siblings and lives in 
Serdang, Selangor, with her family. 
She started primary school at Sek. Keb. Serdang, and 
continued her secondary school at Sek. Men. Keb. 
Seksyen 18, Shah Alam. Following her good results in 
PMR, she was offered a place at the Integrated Boarding 
School in Sabak Bernam, Selangor. She performed just 
as well in SPM, and thus in 2008, was accepted into the 
Foundation of Sciences at Universiti Malaya. Her CGPA 
of 4.0 at the end of it qualified her to pursue Bachelor of 
Dental Surgery in UiTM, which was her first choice. 
She believes hard work, commitment and great faith in 
Allah, on top of continuous support from her family, have 
made the five challenging years ofstudying manageable 
and bearable. She holds true to her parents encouraging 
words that she should be a role model for her younger 
siblings. 
Her diligence and conscientiousness paid off as she 
secured numerous awards from the faculty every year 
for almost all her Professional Examinations. Among these 
achievements were the Book Prize Award for differenf 
subjects, consisting of Oral Biology, Dental Materials, Oral 
Maxillofacial Surgery, Medicine and Diagnostic Imaging, 
Restorative Dentistry, Orthodontics and Paediatric 
Dentistry. In addition, she was also the recipient of the Best 
Student Award in the Professional Examination 2 and 5. 
She actively involves herseif in various academic 
and non-academic programmes, be it at faculty, 
College or university level, including team work camp, 
entrepreneurship courses, and sports games. She had 
also been part of the faculty's regulär Community 
Services which saw students fraveliing to differenf parts of 
the country, to engage with the members of society, with 
guidance from the lecturers. 
The years spent in dentistry has taught her good time 
management, besides providing her exposure on how to 
manage stress. She also has her lecturers and friends to 
thank for in making the journey a successfuf one for her. 
She hopes to pursue her postgraduate studies two years 
from now, aftershe has acquired some work experience. 
She plans to specialise in the subjecf of prosfhodonfics. 
She aspires to start her own dental clinic, not only as a 
means of enhancing the well-being of the family and her 
future generation, but also to contribute towards better 
dental health care for the Community and the nation at 
large. She hopes to become a successful Muslimah in this 
world and in the Hereafter. 
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Pelajaran Diraja 
(Pingat Jaya Cemerlang) 
Muhammad Naguib bin Khaidzir merupakan putera bagi 
pasangan Khaidzir bin Ishak dan Sharifah Nazirah Alhabshi. 
Anak sulung daripada tiga adik-beradik ini dilahirkan 
pada 17 Jun 1991, di Kuala Lumpur dan dibesarkan di 
Subang Jaya. Beliau mendapat pendidikan awal di 
Sekolah Kebangsaan Sri Selangor sebelum melanjutkan 
pelajaran ke peringkat menengah di Sekolah menengah 
Kebangsaan USJ 4, Subang Jaya. 
Seorang yang mempunyai misi masa depan yang 
tersendiri, Naguib sentiasa berfikiran bahawa untuk 
menjadi juara, biarkan ketakutan sebagai pemangkin 
untuk berusaha dan mencapai kecemerlangan. Selama 
lima tahun menuntut sebagai pelajar fakulti pengurusan 
perniagaan, Naguib telah menunjukkan prestasiyang baik 
dalam pelajaran dan cemerlang dalam aktiviti kurikulum 
tanpa perlu mengorbankan masa peribadinya. 
Semasa pengajian diploma, Naguib telah dianugerahkan 
pelajar lelaki terbaik di UiTM Johor kerana pencapaian 
cemerlang akademik serta penglibatan aktif dalam 
aktiviti-aktiviti ko-kurikulum. Beliau menamatkan pengajian 
Diploma Analisis Pelaburan dengan PNGK 3.79. Pada tahun 
2011, Naguib telah dipilih sebagai Presiden Persatuan 
Pelaburan (Kelab Akademik di UiTM Johor). Pada 
masa yang sama, Naguib memegang jawatan dalam 
lembaga Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) dengan portfolio 
Pembangunan Usahawan. Naguib mendedikasikan 
dirinya dalam pelbagai majlis ilmiah serta rohaniyah 
seperti kerja amal, majlis akademik, dan majlis kerohanian. 
Acara terbesar yang dianjurkan beliau bersama dengan 
pasukannya merupakan acara yang dikenali sebagai '1 
Malaysia di Bumi Sumatera'. 
Penerima biasiswa penuh Yayasan Telekom Malaysia 
ini telah melanjutkan pengajiannya ke peringkat Ijazah 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (kepujian) 
(Kewangan). Pada suku keempat 2013, Naguib telah 
mengharumkan nama universiti dengan menjadi juara 
dalam pertandingan 'KuizPelaburan 1 Malaysia' peringkat 
kebangsaan yang dianjurkan oleh Permodalan Nasional 
Berhad (PNB). Naguib telah berjaya menamatkan Ijazah 
Sarjana Mudanya dengan memperoleh PNGK 3.94 dan 
melayakkan diri beliau untuk menjadi pelajar terbaik 
program. 
Semasa menjalani latihan industri di Bursa Malaysia 
Derivatives Berhad (BMDB), Naguib telah diminta untuk 
membentangkan kertas kerja strategi memperbaiki 
jumlah jualan FKLI (FKLI adaiah alat kewangan/produk 
BMDB). Pembentangan beliau berjaya menarik minat 
Naib Presiden yang kemudian melantik beliau mengetuai 
projek nano dan mendapatkan kepercayaan tinggi 
daripada pasukan. Selain itu, beliau diberi peranan untuk 
mewakili BMDB bersama-sama dengan wakil-wakil anak 
syarikat Bursa Malaysia yanglain untuk menjadi sebahagian 
daripada projek terbesar 2014 Bursa Malaysia. Beliau 
adaiah satu-satunya pelajar praktikal yang merupakan 
sebahagian daripada pasukan tersebut. 
Prestasi dan kemahiran komunikasinya diasah dengan 
penglibatan beliau dalam majlis-majlis besar yang 
dianjur oleh Bursa Malaysia seperti 'Palm and Lauric Oils 
Conference and Exhibition: Price Outlook2014/2015 ("POC 
2014"), 'Derivatives Day\ 'Futures Made Easy' and 'Local 
Participants Familiarisation Programme'. Naguib berikrar 
untukmembuatyangterbaikdalamsetiaptanggungjawab 
yang digalas dibahunya kerana baginya, komitmen yang 
baik mampu menghasilkan produk (output) yang terbaik. 
Royal Education 
(Medol of Exoellenoe) 
Muhammad Naguib bin Khaidzir, who is the eldest in the 
family, was born in Kuala Lumpur on 17 June 1991. He and 
his two siblings have been raised in Subang Jaya, Selangor, 
by his parents, Khaidzir Bin Ishak and Sharifah Nazirah 
Alhabshi. 
He had his early education at Sek. Keb. Sri Selangor, 
and went to Sek. Men. Keb. USJ 4, Subang Jaya, for his 
secondary education. Although he was an average 
Student in schooi his Ute took a turn tor the better when he 
began his undergraduate studies in UiTM. He completed 
his Diploma in Investment Analysis with a CGPA of 3.79, 
and thus claimed the award of overall best male Student 
in UiTM Johor. He then pursued his Bachelor in Business 
Administration (Hons) majoring in Finance. This time round 
in UiTM Shah Alam, he scored a high of 3.94 CGPA, which 
made this recipient Yayasan Telekom Malaysia scholarship, 
the top Student in Finance. 
Besides being up-to-date with the requirements of his 
studies, he was also actively involved in non-academic 
activities. He was President of the Investment Society 
in UiTM Johor, besides being a board member of the 
Students Council (MPP), holding the Entrepreneurportfolio. 
He organised various events almost weekly—charitable, 
spiritual and academic—the biggest being the 1 Malaysia 
di Bumi Sumatera in which he worked on sponsorships and 
funds for the needy. 
In 2013, he became the first Champion from UiTM, along 
with his team members, when they beat representatives of 
public and private universifies in Malaysia in an 'Investment 
quiz competition organised by Permodalan Nasional 
Berhad, Kuiz Pelaburan 1 Malaysia. 
During his intemship with Bursa Malaysia Derivatives Berhad 
(BMDB), he impressed the management through his great 
ideas, self-confidence and excellent communication 
skills, and was later roped in for some of the Company's 
major projects. He was described as "proactive, positive, 
inspiring, friendly, capable, confident, professional, vibrant 
and possesses superior verbal and written skills", by the 
leadership of BMDB. 
Among the major events he was involved in were, Palm 
and Lauric Oils Conference and Exhibition: Price Outlook 
2014/2015, Derivatives Day, Futures Made Easy and Local 
Participants Famifiarisation Programme. 
For the next four years, he will be serving Telekom Malaysia 
as assistant manager. He considers this as his pay-back 
time for the Company that Sponsors his studies, for society 
and for the nation. 
Naguib is most indebted to his parents for their relentless 
support all these years. He is also grateful to his lecturers, 
whom he refers to as "the secret ingredient to success", 
for helping to develop and stimulate his thinking skills as 
well as his problem-solving skills. Most of all, he is thankful 
to the Almighty, for giving him the health and capabilities 
to achieve what he has achieved, and for making things 
happen. 
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Cemerlang 
Pharmaniaga 
Dilahirkan pada 20 May 1987, Noor Izzati Filza binti 
Salihoudin merupakan anak kedua kepada pasangan 
Encik Salihoudin Bin Abu Bakar dan Puan Zaiton binti 
A.Aziz. Semasa berusia 10 tahun, ayah tercintanya telah 
kembali menghadap llahi. Walau bagaimanapun, Izzati 
tidak pernah patah semangat untuk terus cemerlang 
dengan didikan dan asuhan ibunya. 
Izzati menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan 
Pasir Gudang 1, Johor. keputusan 5A dalam UPSR, beliau 
memilih untuk bersekolah asrama di Sekolah Kebangsaan 
Agama (SMKA) Bandar Penawar Kota Tinggi, Johor 
dan seterusnya ke Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) 
Serting, Negeri Sembilan. Beliau sekali lagi bersyukur 
kerana berjaya mendapat keputusan yang baik iaitu 
8A untuk PMR dan 9A1 untuk SPM. Penglibatan aktifnya 
dalam aktiviti ko-kurikulum seperti pembentangan 
penggunaan hampas kelapa sawit sebagai baja dalam 
pertandingan Tunas Saintis Peringkat Kebangsaan telah 
menguatkan lagi minatnya dalam bidang sains kajian. 
Keputusan cemerlangnya itu telah membuka peluang 
baginya memperoleh tawaran Skim Pelajar Cemerlang 
untuk melanjutkan pengajian dalam jurusan perubatan 
di Russia dengan mendapat tajaan daripada MARA. 
Walau bagaimanapun, atas beberapa perkara yang 
tidak dapat dielak Izzati terpaksa akur dengan ketentuan 
ilahi yang telah diatur untuk menarik diri daripada 
pengajiannya itu. 
Semangat dan iltizam dalam diri untuk tidak berhenti 
menimba ilmu diteruskan dengan melanjutkan pengajian 
dalam bidang Diploma Farmasi di Kolej Antarabangsa 
Sains dan Teknologi Melaka (MiCoST). Nyata, usahanya 
itu tidak sia-sia apabila beliau menerima Anugerah Naib 
Canselor dengan CGPA 4.0 pada tahun 2010. Beliau juga 
telah sekali lagi berjaya mengekalkan keputusan yang 
cemerlang dengan mendapat Anugerah Dekan pada 
setiap Semester sepanjang 4 tahun pengajiaannya di 
UiTM Puncak Alam dalam bidang Sarjana Muda Farmasi 
(Kepujian). 
Sepanjang tempoh pengajiannya di institusi pengajian 
tinggi, Izzati telah diberi kepercayaan menyandang 
beberapa jawatan atas bakat kepimpinannya seperti 
Penolong Presiden Persatuan Pelajar MiCoST 2007/2008 
dan menjadi fasilitator pada Minggu Suai Kenal Pelajar 
baru MiCoST 2008, ahli jawatankuasa biro akademik 
2010/2011, bendahari bagi program Karnival Kesihatan 
Fakulti Farmasi 2013, editor buku Pharmacokinetic Mode 
Easy, pembantu penyelidik, dan menyertai kuiz farmasi 
kebangsaan. 
Kejayaan demi kejayaan yang diraih adaiah atas 
kesungguhan, dorongan dan sokongan padu daripada 
ibu bapanya, keluarga dan para pensyarah yang 
menjadi inspirasi baginya untuk melakukan yang terbaik 
dalam kehidupan juga masa depannya. Beliau bercita-
citauntuk melanjutkan pengajian dalambidang Klinikal 
Farmasi atau Phormoceuticol Drug Development dan 
berhasrat untuk kembali menabur bakti berkhidmat di 
Fakulti FarmasilliTM sendiri dengan membawa profesion 
farmasi ke arah melahirkan lebih ramai pakar dalam 
bidang farmasi klinikal. 
Phormaniogo 
Excellence 
Noor Izzati Filza binti Salihoudin is the second in the famiiy. 
She was born on 20 May 1987 in Kota Tinggi, Johor. Her 
mother, Puan Zaiton binti A. Aziz, brought up her five 
children, afterherhusband, EncikSalihoudin bin Abu Bakar, 
died of pancreatic Cancer when Noor Izzati was ten. 
She went to Sek. Keb. Pasir Gudang 1, betöre going torher 
secondary education at SMK Agama Bandar Penawar, 
Kota Tinggi, and later MRSM Serting, Negeri Sembilan. She 
excelled in UPSR, PMR and SPM, attaining 5A's, 8A's and 
9A1 's, respectively. 
At schooi she was an all-rounder who excelled in 
academics and actively involved in the co-curriculum. 
In 2004, she represented MRSM Serting in the National 
Budding Scientists Competition foraproject on Converting 
Used Coconut Dust into Fertiliser. As Vice-President of 
MiCoST Student Association (2007/2008), she took Charge 
of various student activities. 
In 2005, she began pursuing medicine in Russia under 
MARA's Skim Pelajar Cemerlang but had to cut Short her 
studies on medical ground. She then opted for Diploma in 
Pharmacy at Melaka International College of Science and 
Technology (MiCoST), where she scored a CGPA of 4.0, 
and selected as recipient of the Vice Chancellor's Award. 
She also excelled in her Bachelor of Pharmacy (Hons) in 
UiTM, and was in the Dean's List throughout the fouryears. 
She was very active while in UiTM. She was as committee 
member of the Students' Pharmacy Society, treasurer for 
the faculty's Pharmacy Health Carnival, part of the team 
which was second runner-up in the 4th National Pharmacy 
Quiz 2013 at AIMST University, Kedah, and one of the 
editors for Pharmacokinetic Made Easy, a book written 
by her lecturer. She also served as research assistant 
during semester breaks at the faculty's pharmaceutical 
laboratory. 
She plans to do her postgraduate in Clinicai Pharmacy or 
Drug Discovery and Development. Her mission is to bring 
the profession to the next level through the nurturing of 
pharmacists serving hospitals to be both practitioners and 
specialisfs. She aspires to create awareness and better 
understanding among Malaysians through research on 
social pharmacy, besides providing better pharmaceutical 
care to enhance the quality of life in Malaysia. 
Noor Izzati is grateful for the support of her famiiy, lecturers 
and friends throughout her studies, and is most thankful for 
the Blessings of Allah that has brought about her success 
in life. 
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Siti Wahidah binti Nazari dilahlrkan pada 24 Februari 
1992, di Hospital Banting Daerah Kuala Langat, Selangor. 
Anak kelahiran Selangor ini merupakan anak ke-7 
daripada 11 adik-beradikyang kini menetap di Kampung 
Olak Lempit, Banting, Selangor. Dilahirkan dalam keluarga 
yang sederhana, puteri kepada pasangan Nazari bin 
Jelani dan Juriah binti Radio menjadikan azamnya untuk 
berjaya kian memuncak. Beliau menggemari aktiviti luar 
seperti aktiviti renang, badminton dan berjoging. Namun 
begitu, beliau juga gemar membaca novel. 
Wahidah mendapat pendidikan awal di Sekolah 
Rendah Kebangsaan Olak Lempit sebelum meneruskan 
pengajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai 
Manggis dengan memperoleh keputusan cemerlang 
8A dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR). Beliau 
kemudian diterima ke Sekolah Berasrama Penuh 
Integrasi Sabak Bernam dan menamatkan pelajaran 
menengahnya dengan keputusan 8A 1B dalam Sijil 
Penilaian Menengah (SPM). Pencapaian akademiknya 
diseimbangkan dengan bergiat aktif dalam aktiviti ko-
kurikulum, sukan, olahraga, persatuan dan kelab sama 
ada di peringkat sekolah, daerah, negeri mahupun 
kebangsaan. 
Minatnya yang mendalam dalam bidang sains 
mendorong beliau untuk meneruskan pengajian dalam 
bidang Asasi Sains, di Universiti Teknologi MARA Puncak 
Alam selama setahun. Kecemerlangan dengan meraih 
CGPA 3.78 semasa di peringkat asasi telah membakar 
semangat Wahidah untuk melanjutkan pelajarannya 
dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Fizik Industri 
dengan kepujian dan tamat dengan CGPA 3.66, pada 
tahun2014. 
Giat melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti Pasukan 
Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES) Laut sebagai 
pegawai kadet melatih beliau untuk lebih berdisiplin, 
sehingga pada tahun 2014 Wahidah dilantik memegang 
jawatan sebagai pegawai laksana zain bagi pegawai 
kadet kanan (senior). Pada 23 ogos 2014, beliau telah 
ditauliahkan oleh Yang Di-Pertuan Agong sebagai 
leftenan muda PSSTLDM di Universiti Pendidikan Sultan 
Idris. Kecemerlangan pencapaian akademik dan ko-
kurikulum yang ditunjukkan, menjadikan Wahidah terpilih 
untuk menjalani latihan industri bagi program HEIGIP di IC 
Microsystems Sdn. Bhd, Cyberjaya. 
Cita-cita yang telah lama diimpikan untuk menjadi 
seorang pensyarah dalam bidang sains fizik, ditunjangkan 
atas inisiatif untuk membantu generasi seterusnya agar 
cemerlang dalam bidang masing-masing. Baginya, untuk 
merealisasikan impiannya ini, pengurusan masa yang 
efisien, semangat, usaha, dan doa menjadi asas utama 
dalam memotivasikan diri menjadi pelajar cemerlang 
dengan arus dunia universiti yang serba mencabar ini. 
Beliau cuba untuk menjadi pemimpin yang adil dan 
cemerlang dalam segala aspek demi membentuk 
generasi cemerlang pada masa akan datang. 
Sokongan semangat, pengorbanan dan doa ibu 
bapanya sentiasa mengiringi setiap kejayaannya 
selain menjadikan keperibadian dan kepimpinan nabi 





Siti Wahidah binti Nazari was born on 24 Februar/ 1992 in 
Kuala Langat, Selangor. She is the seventh of 11 siblings. 
Her parents Encik Nazari bin Jelani and Puan Juriah binti 
Radio, run their own commercial fruit orchard in Banting. 
She had her early education in Sek. Ren. Keb. Olak Lempit, 
betöre starting her secondary education at Sek. Men. 
Keb. Sungai Manggis until Form 3, was offered a place at 
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Sabak Bernam where 
she sat for SPM. She scored 3A 's and 2B's for UPSR, 8A 's for 
PMR, and went on to attain 8A's and 1B in SPM. She was 
accepted into UUM's Foundation in Science at its Puncak 
Alam campus. She completed the one-year Programme 
with a CGPA of3.78. In 2011, she began pursuing Bachelor 
of Physical Science in Industry at the Shah Alam campus, 
and graduated earlier this yearf with a CGPA of 3.66. 
She has been active in the extra-curriculum since herschool 
days. Among others, she represented her primary school in 
a national space science competition; she was appointed 
librarian during lowersecondary, and received the NILAM* 
Award (*Nadi llmu Amalan Membaca). She took part in 
poetry and drawing competitions at district level, and was 
also active in athletics. Besides being a school prefect at 
upper secondary, she also ran for the district in state-level 
marathon events. She also participated in competitive 
sports and debates, besides being active in her uniformed 
group—at school and at district level. 
She joined UUM 's Reserve Officer Training Unit (ROTU) as 
cadet navy officer in 2011 and was commissioned as 
Second Lieutenant RMNVR by the Yang Di-Pertuan Agong 
in August this year—along with other cadets—during a 
ceremony held in the Sultan Idris University of Education 
(UPSI) in Tanjung Malim. She was also active in sports. Yet, 
in spite of the demands of studies, competitive sports and 
the hectic life of a ROTU officer, she managed her time 
well. It had been a fulfilling three years of discipline and 
hard work. It was worth the sacrifice as she achieved 
numerous recognitions for her commitment in academics, 
involvement in ROTU as well as representation in inter-
faculty and inter-varsity sports. 
Forherintemship, she waseligible forastintatlC Microsystems 
Sdn. Bhd, Cyberjaya, under HEIGIP, an undergraduate 
training Programme initiated by the Ministry of Education, 
in collaboration with selected companies throughout the 
country. She was awarded a certificate after completing 
several modules on Integrated Circuit (IC). 
It has always been her ambition to be a lecturer. This suits 
her disposition as a person who is generous in sharing 
knowledge, and always motivating friends and siblings 
to excel in their studies and succeed in life. In fact, while 
in school, she was chosen as a mentor to guide fellow 
students who were weak in their studies—an effort she 
found beneficial as it exposed her to skills relevant in 
teaching. 
Siti Wahidah is thankful to Allah that she is blessed with 
family members, who have been supportive of her, 
especially her parents who constantly pray for her success. 
She is also grateful to her lecturers and friends for all the 
support given. She finds strength and peace in the life and 
practice of Prophet Muhammad (PBUH), which she hopes 
to emulate, especially his leadership and the importance 
his placed in nurturing good relations with others. 
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Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan 
(Kepujian) (Bahasa Inggeris untuk 
Komunikasi Profesional) 
Bachelor of Applied Language Sfudies (Hons) 
(English for Professional Communicafion) 
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Fatin Fatinah Shamshul Bahrn dilahirkan pada 1 Februari 
1992 di Seremban, Negeri Sembilan. Beliau merupakan 
anak kedua dar ipada tiga adik-beradik iaitu abang 
sulungnya Khairul Azhar dan adik bongsunya Luqman 
Haqim. Puteri bagi pasangan Puan Ramnah Omar dan 
Encik Shamshul Bahrn Mohd Nasir yang kini menetap 
di Cheras, Kuala Lumpur tidak pernah menjadikan 
komplikasi fizikalnya 'Spina Bifida', yang dialaminya 
sejak dilahirkan sebagai penghalang untuk Fatin terus 
berjaya. 
Fatin mendapat pendidikan awal di Sekolah 
Kebangsaan Taman Midah (1) dan Sekolah 
Kebangsaan Alam Damai yang terletak di Cheras, 
Kuala Lumpur sebelum meneruskan pelajarannya ke 
peringkat pendidikan menengahd i Sekolah Menengah 
Kebangsaan BandarTun Hussein Onn (2) da lam jurusan 
sains. Kemudian, beliau melanjutkan pelajarannya di 
Universiti Teknologi MARA dalam program Asasi TESL 
(Teaching English as a Second Language). 
Minatnya yang mendalam dalam Bahasa Malaysia 
dan Bahasa Inggeris boleh dijejaki semasa di bangku 
sekolah lagi apabi la karangan pendek bertajuk "My 
Mother" yang dikarangnya telah diterbitkan di da lam 
majalah sekolah. Selain itu, artikeinya yang bertajuk 
"ße Sensitive to Our Needs" yang berkisah mengenai 
cabaran yang terpaksa ditempuhinya sebagai 
pemandu kurang upaya di Malaysia juga telah 
diterbitkan di akhbar the New Straits Times, The Star 
dan The Malay Mail pada tahun 2013. 
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Fatin meneruskan pengajiannya ke peringkat Ijazah 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional. Sikap 
professional dan kebolehan berkomunikasi da lam 
Bahasa Melayudan Bahasa Inggeris terus digi lap 
semasa beliau menjalani latihan industri di Global 
Peace Festival Malaysia. Pelbagai aktiviti bukan sahaja 
akademik bahkan bukan akademik turut diceburi 
untuk memantapkan lagi sahsiah kejayaan diri seperti 
sukan, persatuan, dan kelab. Fatin ingin mengikutjejak 
langkah bapanya yang merupakan pelajar terbaik 
Program Ijazah Sarjana Muda 'Business Administration' 
(BBA Programme) ITM - Ohio University pada tahun 
1985. 
Padatahun 2013, bakat karyanya digarap melalui 
penulisan artikel seperti 'My Mother' yang telah 
diterbitkan dalam majalah sekolah, 'ße Sensitive to 
Our Needs' yang telahditerbitkan di akhbarThe New 
Straits Times, The Star danThe Malay Mail. Malahan, 
artikel beliau 'Global Peace Festival Malaysia' 
telahdipaparkan di laman web rasmisyarikat 
tempat Izzati menjalani latihan industri. Pemegang 
biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) ini 
menggunakan setiap ruang dan peluang yang ada 
untuk memperbaiki pencapaian diri. Masa lapangnya 
dimanfaatkan dengan mempelajari ilmu piano, teknik 
muzik dan memainkan lagu-lagu klasik menggunakan 
piano miliknya. 
Kasih sayang, semangat, nasihat, tunjuk ajar dan 
dorongan dar ipada keluarga, para pensyarah, dan 
rakan- rakan, telah banyak membantu beliau da lam 
kejayaan pembelajarannya. Fatin berhasrat untuk 
menyambung pelajarannya di peringkat sarjana pada 
masa hadapan. Beliau berharapagardapa t membalas 
jasa UiTM dengan menjadi salah seorang tenaga 
pengajar di UiTM, lantaran beliau bersyukur kerana 
diberi peluang dan tempat di Universiti Teknologi 
MARA (UiTM) untuk melanjutkan pelajarannya. 
Tun Fotimah bt Hj Hoshim 
Excellence 
Gold Medal 
Fafin Fatinah binti Shamshul Bahrn was born on 1 
February 7992, in Seremban, Negeri Sembilan. She lives 
with her family in Kuala Lumpur. She is the second child, 
and an only girl. Her brothers, Khairul Azhar is 31 and 
Luqman Haqim is 16. Although she is physically challenged 
with spina bifida, her parents Puan Ramnah binti Omar 
and Encik Shamshul Bahrn bin Mohd Nasir have given 
her the best education possible. 
She received her early education in Sek. Ren. Keb. 
Taman Midah (1) and Sek. Keb. Alam Damai, before 
going fo Sek. Men. Keb. Bandar Tun Hussein Onn (2) for 
her secondary education. After her SPM, she was offered 
fo study Foundation in TESL at UiTM's Section 17 Campus, 
before pursuing her Bachelor of Applied Language 
Sfudies (Hons), majoring in Engiish for Professional 
Communication on a JPA scholarship. 
She has a flair for writing and is effecfively bilingual. Her 
passion for the Malay and Engiish language started 
way back in school when she was writing for the school 
magazine, which featured her short essay entitled 
My Mother. She also wrote about her experience as 
a physically challenged driver, and her article, titled 
Be Sensitive to Our Needs, was published by the New 
Straits Times, The Star and The Malay Mail in 2013. Her 
contributions also appeared in the official Website of 
Global Peace Festival Malaysia, the Organisation where 
she had her intemship. 
At Global Peace Festival Malaysia, she proved that 
was capable of doing well any given task in spite of 
being physically challenged. Her co-workers were also 
impressed with her good communication skills, and 
excellent writing. Back in UiTM, her physical disability did 
not stop her from contributing to the Applied Language 
Society Club (APPLES) of Akademi Pengajian Bahasa 
(APB) by participating in club meetings. 
She also represented APB in chess during the annual 
Inter-Faculty Games (SAF) in 2013. She is well-liked by 
friends at the university as she is approachable and 
is always willing to lend a helping hand. She exhibits 
leadership qualities, is a good listener and very particular 
about keeping to deadlines, especially when it comes to 
assignments. 
The unconditional love and understanding she receives 
from family and friends have helped her in facing 
the difficulties as a physically challenged person. Her 
family woufd offen remind her not to be intimidated by 
any negative behaviour, and instead prove that she is 
capable of being the best among the best. 
She is thankful that a lot of people have helped in 
making herjourneybearable. Herfatherwoulddriveherto 
class daily before she gof her driving licence. Her mother 
would always pray for her success in life. Her lecturers 
have been most supportive, especially Associate Prof. Dr 
Chai Moo Hung, Associate Prof. Dr Rahmah Rashid and Dr 
Asiah Jamil. She is also grafified to have friends who have 
been supporting her physically and emotionafly. 
Fatin Fatinah, who enjoys playing Beethoven and 
Mozart on the piano in her spare time, aspires to pursue 
a master's degree in Linguistics and go into lecturing. She 
hopes to give back to UiTM what she has gained through 
studying in APB. She feels truly blessed to have obtained 
tertiary education from UiTM, and be part of its alumni. 
0 fi. 




Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Elektronik (Instrumentasi) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics 
Engineering (Instrumentation) 
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Kepimpinan 
Cemerlang 
AzrafuI bin Azman dilahirkan pada 15 November 1990 
di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang. Beliau 
merupakan anak ketiga kepada pasangan Azman Bin 
Mohd Saad dan Suhaimah Binti Md Yasin. Bapa beliau 
merupakan seorang Juruteknik, manakala ibunya pula 
seorang suri rumah sepenuh masa. 
Beliau memulakan persekolahan di Sekolah Kebangsaan 
Bukit Kuda. Pada ketika itu, beliau aktif menyertai 
pertandingan deklamasi sajak dan pernah mewakili negeri 
Selangor. Beliau menyambung pelajaran menengahnya 
di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Samad 
dan Sekolah Menengah Teknik Klang. Bakat kepimpinan 
beliau mula diasah apabila beliau dipilih sebagai Ketua 
Pengawas pada tahun 2007. Seiepas menamatkan 
persekolahannya, AzrafuI telah menyertai Program 
Latihan Khidmat Negara di Kern Putra Sentosa Sematan, 
Sarawak. 
AzrafuI pernah mendapat tawaran Matrikulasi di 
Kedah, tetapi beliau memilih untuk mengambil Diploma 
Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) di UiTM Cawangan Pulau 
Pinang. Pada tahun 2010, beliau dipilih sebagai Yang 
Dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Pulau Pinang. 
Kecemerlangan beliau terserlah apabila menerima 
pelbagai anugerah seperti Anugerah Kepimpinan 
Cemerlang Universiti, Anugerah Naib Canselor, Pelajar 
Terbaik Program Kejuruteraan Elektrik dan Pelajar Terbaik 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik pada Konvokesyen UiTM ke-
75. 
Seterusnya, beliau menyambung pelajaran di UiTM Shah 
Alam dengan mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda 
(Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Peralatan). AzrafuI 
pernah terpilih mewakili Mahasiswa Malaysia ke Forum 
Antarabangsa Mahasiswa di Bangkok, Thailand. Di bawah 
kepimpinannya sebagai Yang Dipertua Majlis Perwakilan 
Pelajar (MPP) Sesi 2012/2013, beliau bersama dengan 
barisan MPP berjaya membuat program kemanusiaan 
antarabangsa "Youth Heoding to Vietnam" di Ho Chi 
Minh. Dalam bidang akademik pula, beliau telah terpilih 
untuk membentangkan hasil tesis projek tahun akhir di 
persidangan "IEEE EMBS International Student Conference 
2014". Beliau berjaya menamatkan pengajiannya dengan 
memperoleh Ijazah Kelas Pertama. 
Segala kejayaan beliau selama ini tidak akan dikecapi 
tanpa pengorbanan Ibubapa, keluarga, warga pendidik 
dan sahabat. Kesibukkan dalam berpersatuan tidak 
menghalang beliau untuk mendapat keputusan yang 
baik dalam akademik. AzrafuI juga menerima pelbagai 
undangan sebagai penceramah motivasi dan perkongsian 
dalam bidang kepimpinan. Kini, beliau sudah bekerja 
sebagai seorang Jurutera di Infineon Teknologi, Melaka. 
Beliau berharap agar dapat menyambung pelajaran ke 
peringkat seterusnya dan menjadi seorang pendidik untuk 
berbakti semula kepada Universiti. 
Excellence 
Leadership 
Azraful bin Azman, who is the third in his family, was 
born in Klang, Selangor, on 15 November 1990. His 
father, Encik Azman bin Mohd Saad, is a technician, 
while his mother, Puan Suhaimah binti Md Yasin, is a 
home-maker. 
He had his primary education at Sek. Keb. Bukit Kuda, 
andwenttoSek.Men. Keb. Sultan Abdul SamadandSek. 
Men. Teknik Klang for his Iower and upper secondary 
education, respectively. He was an active Student in 
schooi, participating in numerous activities, including 
poetry recital in which he represented Selangor at a 
national-level compefifion. He was also a member of 
the schooi cooperative. He had obviously benefitted 
from such exposure as it helped nurture his leadership 
qualities, which was evident with his appointment as 
head prefect in 2007. He was also shortlisted to follow 
the National Service Programme, but came home after 
two months in Sarawak's Kern Putra Sentosa Sematan. 
After his SPM, Azraful was offered a place for the 
matriculation Programme in Kedah, but he chose to 
pursue Diploma in Electrical Engineering (Instrument) in 
UiTM Pulau Pinang. He continued to be active in student 
activities, especially after he was elected President of 
the Student Representative Council (MPP) in 2010. In 
spite of the many commitments as a student leader, he 
managed to maintain good academic Performance 
and given due recognition, including the University 
Excellent Leadership Award, the Vice Chancellor 
Award, Best Student Award for Electrical Engineering, 
and Best Student Award for the Faculty of Electrical 
Engineering, during 75th Convocation of UiTM. 
He went on to pursue his Bachelor (Hons) of Electrical 
Engineering (Instrument) in UiTM Shah Alam, and 
continued to drive student activities. In 2012, he was 
elected MPP president for 2012/2013 term. Under his 
leadership, the MPP introduced a new mission and 
Image with the Slogan Ayuh Menjadi Mahasiswa 
Mahasiswi, as a means of instilling pride and a sense 
of responsibility as university students, in character and 
behaviour. 
During his term as MPP president, he represented 
Malaysia at the Student International Forum in 
Bangkok, Thailand. He also led the MPP in organising 
an international humanitarian Programme in Ho Chi 
Minh City, Vietnam. 
He has proven yet again that being active in non-
academic activities is not a hindrance to performing 
well in academics. Earlier this year, he was selected 
to present his final-year thesis in the IEEE EMBS 
International Student Conference 2014. In spite of 
the more challenging condition as a degree student 
compared to his diploma days, through good time 
management and diligence, he managed to secure 
first-class honours for his Bachelor's. 
He is most thankful to Almighty Allah for giving him a 
blessedlife. He iswellaware that his many successeshave 
not only been the result of hard work and dedication, 
but also an outcome of sacrifice and support from his 
parents, other family members, teachers, lecturers, 
and friends. 
Azraful currently works as an engineer at Infineon 
Technology Melaka. He hopes to continue his studies 
and pursue his dream of becoming a lecturer and 
contribute to his alma mater. 
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Kepimpinan 
Cemerlang 
Rehan binti Mohd Taharim dilahirkan pada 25 November 
1976, di Johor Bahru, Johor. Beliau merupakan anak 
kedua daripada tiga adik-beradik bagi pasangan Mohd 
Taharim bin Kassim dan Kamariah binti Ismail. Rehain 
yang dibesarkan sebagai anak jati Johor telah menerima 
pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Angkatan 
Tentera, Johor Bahru. Kemudian, beliau telah berpindah 
ke Sekolah Berasrama Penuh di Kolej Tunku Kurshiah, 
Seremban untuk melanjutkan pelajarannya di peringkat 
menengah sebelum melangkah masuk ke peringkat 
universiti. 
Di peringkat universiti, Reihan telah menamatkan 
pengajiannya dalam bidang Chemical Engineering 
(Sarjana Muda) di University of Note Dame, USA pada 
tahun 1999. Beliau telah berkhidmat di Ethylene Malaysia 
Sdn. Bhd sebelum berpindah ke OPTIMAL Glycols, di 
mana beliau bertugas sebagai jurutera proses ethylene 
oxide, produk pengantaraan (intermediate product) yang 
digunakan untuk membuat ethylene glycol, iaitu salah satu 
daripada produk utama OPTIMAL. Reihan telah menerima 
latihan secara formal dalam teknologi pengeluaran 
ethylene oxide oleh Union Carbide di loji-loji petrokimianya 
di New Orleans, USA dan Alberta, Canada. 
Kemudian pada 2008, bermulalah perjalanan Reihan 
dalam bidang kakisan (corrosion) apabila menyertai 
syarikat Applied Corrosion Engineering Services Sdn. Bhd. 
(ACES). Di ACES, beliau mendapat pendedahan khusus 
berkaitan bahan-bahan cat dan 'vapour phase corrosion 
inhibitor' yang dibuat khusus untuk mencegah kakisan 
bahan sama ada di darat mahupun di laut. 
Minat yang mendalam meruntun semangat Reihan 
untuk melanjutkan pengajiannya di peringkat Sarjana. 
Hasratnya itu tercapai apabila beliau diterima 
menyambung pengajian melalui penyelidikan di UiTM 
Shah Alam dalam jurusan Sarjana Kejuruteraan Kimia 
pada 2010. Berbekalkan pengalaman di industri, Reihan 
telah menghasilkan bahan mentah baharu daripada 
epoxidized polm olein (EPO), yang digunakan untuk 
menghasilkan bahan cat yang berfungsi sebagai agen 
pelindung kepada besi daripada kakisan. 
Selain terlibat dalam penulisan kertas jurnal, Reihan turut 
menyumbang satu artikel dalam majaiah The Chemical 
Engineering, terbitan Institusi Jurutera Kimia. Kini, Reihan 
bertugas sebagai jurutera kakisan (corrosion engineer) di 
SGS (Malaysia) Sdn. Bhd. Sebagai ketua kumpulan kakisan, 
iaitu satu unit utama dalam jabatan Pengurusan Integriti 
Äset, beliau pakar dalam menilai ancaman hakisan 
bagi aset-aset yang digunakan mengkhusus kepada 
pengeluaran minyak dan gas, kilang penapis juga loji 
petrokimia. 
Reihan aktif bergiat dalam bidang yang diceburinya, 
terutama dengan penyertaannya sebagai ahli badan 
antarabangsa National Association of Corrosion Engineers 
(NACE) dan telah berjaya lulus dalam ujian yang 
dikeluarkan oleh NACE berkaitan bidang kakisan, cat 
(protective coating) dan 'cathodic protection'. Tidak 
berhenti hanya sebagai ahli NACE, Reihan kini sedang 




Reihern binti Mohd Toharim attended University of Notre 
Dome, USA ond groduoted in 1999 with o degree in 
Chemicol Engineering. Upon groduotion, she joined 
Ethylene Moloysio Sdn Bhd, before being obsorbed into 
OPTIMAL Glycols os o Production Improvement Engineer. 
OPTIMAL Glycols monufoctured ethylene oxide, os on 
intermediote produet which is used to monufocture 
Ethylene Glycol. Reihon wos formolly troined in the 
Ethylene Oxide Production Technology by Union Corbide 
ot its Tott Plont in New Orleons, USA ond Prentiss Plont in 
Alberto, Conodo. 
She begon herjourney into the field of corrosion in 2008 
when she joined Applied Corrosion Engineering Services 
Sdn Bhd (ACES), o compony which supplies speciolised 
cooting moteriols ond vopour phose corrosion inhibitors 
for use in corrosive environments, such os offshore 
plotforms, onshore petrochemieol plonts ond morine 
vessels. 
In 2010, Reihon emborked on her Moster Reseorch 
Progromme ot UiTM Shoh Alom. Her reseorch projeet 
developed o new row moteriol for cooting formulotion 
using epoxidised polm olein (EPO). Aside from ocodemic 
journols, she olso confribufed on orficle to The Chemicol 
Engineer mogozine, which is published by the Institute of 
Chemicol Engineers. She eventuolly groduoted with o 
Moster in Chemicol Engineering (by Reseorch) from UiTM 
in Moy2014. 
She currently the position of Corrosion Engineer with SGS 
(Moloysio) Sdn Bhd in Shoh Alom. She is responsible for the 
Corrosion teom, which is o key section in the compony 's 
Asset Integrity Monogement Deportment. She speciolises 
in ossessing corrosion threot for ossets used in oil ond gos 
production, oil refining ond petrochemieol processes. 
She hos successfully possed exominotions set by the 
Notionol Associotion of Corrosion Engineers (NACE), in 
the fieldofbosic corrosion, odvonced protective cooting 
ond cothodic protection (Level 1). She is currently in the 
process of being cerfified os o Corrosion Technologist by 
NACE. 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM 2014 
L//TM BEST GRADUATEAWARDS 2014 
Anugerah Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
Royal Chancellor's Award 
MUHAMMAD AZRILIZUAN BIN RAMLAN (900608085019) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Perhubungan Awam) 
Bachelor ofMass Communication (Honours) (Public Relations) 
Anugerah Pingat Ernas Naib Canselor 
Vice Chancellor's Gold Medal Award 
FARIZZASHAHIRNABINTI MOHD SAID (900407055016) 
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan 
Bachelor of Mediane and Surgery 
Anugerah Tun Abdul Razak 
Tun Abdul Razak Award 
MOHAMMAD AFIF BIN DAUD (911026015081) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Laws (Honours) 
Anugerah Cemerlang Tan Sri Arshad Ayub 
Tan Sri Arshad Ayub Excellence Award 
MOHAMMAD NAZMI BIN MOHD AMIN (910114146693) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours) (Actuarial Science) 
Anugerah Pelajaran Diraja (Pingat Jaya Cemerlang) 
Royal Education Awards (Medal of Excellence) 
(i) ELIYANABINTI HAIRUDDIN (900812145824) 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Bachelor of Dental Surgery 
(ii) MUHAMMAD NAGUIB BIN KHAIDZIR (910617146089) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Finance) 
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Anugerah Cemerlang Pharmaniaga 
Pharmaniaga Excellence Award 
NOOR IZZATI FILZABINTI SALIHOUDIN (870520235516) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor ofPharmacy (Honours) 
Anugerah Pingat Ernas Yayasan Budiman UiTM 
UiTM Budiman Foundation Gold Medal Award 
SITI WAHIDAH BINTI NAZARI (920224105496) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Bachelor of Science (Honours) Industrial Physics 
Anugerah Cemerlang Pingat Ernas Tun Fatimah Bt Hj Hashim 
Tun Fatimah Bt Hj Hashim Excellence Gold Medal Award 
FATIN FATINAH BINTI SHAMSHUL BAHRN (920201055094) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
(Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Honours) (English for Professional Communication) 
Anugerah Kepimpinan Cemerlang 
Excellence Leadership Award 
AZRAFUL BIN AZMAN (901115105717) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Instrumentasi) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics Engineering (Instrumentation) 
Anugerah Hadiah Buku MTDC 
MTDC Book Prize Award 
REIHAN BINTI MOHD TAHARIM (761125016900) 
Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia) (Penyelidikan) 
Master of Science (Chemical Engineering) by Research 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM PERAK 2014 
UiTM PERAK BEST GRADUATE AWARDS 2014 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
NIK MOHD SHAZMIE BIN NIK SHAIROZI (910520035737) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor of Fine Arts (Honours) 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
DIYANAH ZUFAZUN BINTI AHMAD ZUKIMAN (931104145112) 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
KAMARUL AZIRUL BIN KAMARUDIN (930708105811) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
Anugerah Graduan Terbaik Khas UiTM Perak 
UiTM Perak Best Graduate Special Award 
MUHAMMAD ADIBAKMAL BIN NOOR AZLAN (930508105323) 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM PERUS 2014 
UiTM PERUS BEST GRADUATE AWARDS 2014 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelors Degree) 
SITI MARDHIAH BINTI MUSTAPA (900719035276) 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Honours) 
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Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
SYED MUHAMMAD LUKHMAN BIN SYED MALIK SIFULIZAN (931113025825) 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
MOHD NAZUAN BIN WAGIMIN (891130015449) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data dan Perangkaian) 
Bachelor of Science (Honours) (Data Communications and Networking) 
ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM TERENGGANU 2014 
UiTM TERENGGANU BEST GRADUATE AWARDS 2014 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelors Degree) 
FATIEHAH BINTI CHE' RAHIM (910127115554) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Finance) 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
WAN FATIMAH ELEENA BINTI OMAR HOTAK (931101115604) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
MEGAT HAZMAN DANISH BIN MOHD GHAZALLI (930804146189) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronic) 
Anugerah Graduan Terbaik Khas UiTM Terengganu 
UiTM Terengganu Best Graduate Special Award 
NOR HIDAYAH BINTI MD SHUKRI (930829035098) 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma in Food Service Management 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM SARAWAK 2014 
UiTM SARAWAK BEST GRADUATE AWARDS 2014 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
ESTRADA BIN ALPHONSUS AKEE (900604135269) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor ofAccountancy (Honours) 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
AHMAD MUJIB BIN ZULKIFU (901212146617) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
AHMAD MUJIB BIN ZULKIFU (901212146617) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
Anugerah Graduan Terbaik Khas UiTM Sarawak (Sarjana Muda) 
UiTM Sarawak Best Graduate Special Award (Bachelor's Degree) 
MALISA BINTI BASMAWI (910902135450) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
Anugerah Graduan Terbaik Khas UiTM Sarawak (Diploma) 
UiTM Sarawak Best Graduate Special Award (Diploma) 
AHMAD MUJIB BIN ZULKIFLI (901212146617) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
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ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM MELAKA 2014 
UiTM MELAKA BEST GRADUATE AWARDS 2014 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
NUR AMAUNABINTIMATJAMIL (920119015624) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Finance) 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
SYAZANIRABINTI SEJAHAN (930514085226) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
AHMAD DANIAL BIN ISMAIL (930214045273) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM PAHANG 2014 
UiTM PAHANG BEST GRADUATE AWARDS 2014 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelor's Degree) 
AHMAD SHAIRAZI BIN ABDUL FATAH (910227115009) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Honours) 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
WAN AHMAD SHAKEEL BIN WAN ABDUL HAPIZ (930607065099) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
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Anugerah Graduan Terbaik (Kepimpinan) 
Best Graduate Award (Leadership) 
NURJIHAN BINTI SABARUDDIN (930420065064) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
Anugerah Graduan Terbaik Khas UiTM Pahang 
UiTM Pahang Best Graduate Special Award 
AHMAD SHAIRAZI BIN ABDUL FATAH (910227115009) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Honours) 
ANUGERAH GRADUAN TERBAIK UiTM PULAU PINANG 2014 
UiTM PULAU PINANG BEST GRADUATE AWARDS 2014 
Anugerah Graduan Terbaik (Sarjana Muda) 
Best Graduate Award (Bachelors Degree) 
NURAISYAH BINTI NORDIN (891220055188) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Honours) Electrical 
Anugerah Graduan Terbaik (Diploma) 
Best Graduate Award (Diploma) 
NAZMI BIN NORMAN (931124135309) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
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GRADUAN TERBAIK FAKULTI / PRC 
BEST GRADUATE OF FACULTY/PROl 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OFACCOUNTANCY 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
MUHAMMAD AZWAN BIN MOHAMAD SAPUAN (920929015773) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor ofAccountancy (Honours) 
(Tajaan: The Malaysia Institute of Certified Public Accountants) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SYUQRYBIN SHEIKH ISMAIL (930127016415) 
Charternd Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 
(Tajaan: Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
SYAZAMAHIRAH BINTI MOHMAD (910306016498) 
Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Bachelor of Photography and Creative Imaging (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
KHAIRUL NIZAM BIN RUSLI (911117146415) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Grafik) 
Bachelor ofArt and Design (Honours) (Graphic Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
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2014 (Peringkat Sarjana Muda) 
E 2014 (Bachelors Degree Level) 
MUHAMMAD BINABU HASHIM (890211105249) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Tekstil) 
Bachelor of Art and Design (Honours) (Textile Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MOHAMAD SHAFWAN BIN AG. JALUDIN (910816125897) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Logam Halus) 
Bachelor ofArt and Design (Honours) (Fine Metal Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
HANISAH MUNIRAH BINTI ABD AZIZ (890430075676) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
(Seni Reka Perindustrian) 
Bachelor ofArt and Design (Honours) (Industrial Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MOHD YAHYA BIN DAUD @ ISMAIL (910817116079) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seramik) 
Bachelor ofArt and Design (Honours) (Ceramic) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
HAMI BAZILAH BINTI MOHD NOR (880219565590) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Fesyen) 
Bachelor ofArt and Design (Honours) (Fashion Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
NOR SULIANA BINTI MAK MON (900715025652) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor of Fine Arts (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MOHD FAKHRI BIN MOHD ZAINAL (900514915085) 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Bachelor of Printing Technology (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN 
PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
POUCY STUDIES 
AND 
MUHAMMAD IMAN BIN SHAFIE PATT (910307145793) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) 
Bachelor of Town and Regional Planning (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
Graduan Terbaik Fakulti 
Best Graduate ofFaculty 
NURUL HANANI BINTI MOHD ZAINI (921129045282) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
MUHAMMAD AIMAN BIN AWALLUDDIN (920105085525) 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
NUR AZAM BIN MOHD NAPIS (920525055365) 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN 
DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING 
SURVEYING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
MUHAMAD HELMI BIN MOHD KAMIL (910130055417) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Bachelor of Estate Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NUR FAZREENA BINTI RAZALI (900511146292) 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
AND 
NAQIYATUL AMIRAH BINTI MOHD SAID (920621015822) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Bachelor of Quantity Surveying (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
MUHAMMAD ANAS BIN OTHMAN (911031146123) 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Bachelor of Interior Architecture (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NOOR SYARAFINA BINTI MOHD FAUZI (910207065788) 
Sarjana Muda Seni Bina Landskap (Kepujian) 
Bachelor of Landscape Architecture (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
MOHD SHAHIR BIN MOHAMAD YUSOF (911029015589) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NURUL SURAINEY BINTI DERAMAN (911009115662) 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) 
Bachelor ofPark andAmenity Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
SITI NURULAINUN BINTI MOHD MUSTAFA(910126115034) 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours) Construction Management 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCE 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
SITI WAHIDAH BINTI NAZARI (920224105496) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri 
Bachelor of Science (Honours) Industrial Physics 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
HAJIRABINTI RAMLAN (921008105920) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Science (Honours) Biology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
MOHAMAD SHAFIQ BIN SULEIMAN (921102106225) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NIKAISYAH SURAYABINTI NIKZULKEPELI (920816035778) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
WAN AIMRAN BIN WAN BADARUDDIN (911107145195) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer 
Bachelor of Science (Honours) Polymer Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
AKMALHAFIZ BIN AZANI (911013146189) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul 
Bachelor of Science (Honours) Biomolecular Science 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
FARAH ZAYANAH BINTI AHMAD ZULKIFLI (920310145312) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan 
Bachelor of Science (Honours) Applied Chemistry 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
HANNAH KAMARUDDIN (911022145196) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan 
Bachelor of Science (Honours) Food Science and Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NORHAYATI BINTI HAMZAH (920329035332) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot 
Bachelor of Science (Honours) Furniture Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
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NURAISYAH BINTI ABD RAHIM (921208035680) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Tekstil 
Bachelor of Science (Honours) Textile Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NORSYAHIRA BINTI ABDUL HAMID (890104075320) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran 
Bachelor of Science (Honours) Environmental Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
SHARIFAH FATAHIYAH BINTI SYED MUSTAFFA (920329095204) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan 
Bachelor of Science (Honours) Materials Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
FITRIAH BINTI ABDUL GHANI (920331025360) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit 
Bachelor of Science (Honours) Bio-Composite Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
WAN MOHD ASYRAF BIN WAN MAHMOOD (900830145019) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik) 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry (Forensic Analysis) 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NURUL'AIN BINTI BARUDDIN (920214035092) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin 
Bachelor of Science (Honours) Marine Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
MOHD AJAM SHAH BIN KASUA (900106125869) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Ladang) 
Bachelor of Science (Honours) (Plantation Technology and Management) 
(Tajaan: Fakulti Perladangan dan Agroteknologi) 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
DEBBRATORIAANAK NIPO (910918135228) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Ekonomi Perniagaan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Business Economics) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SITI MARIAM BINTI ZAINOL (911207016358) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengangkutan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Transport) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NURULAFIQAH BINTI AHMAD (910515025622) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Marketing) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NURULAMMIRA BINTI HAMZAH (911209025856) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Insurans) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Insurance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
MUHAMMAD NAGUIB BIN KHAIDZIR (910617146089) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Finance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NOR SAFIRAH BINTI SAHEDAN (911027086236) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration (Honours) 
(Human Resource Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
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NURLYANAAQILAH BINTI BOKORI (910508025544) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Operasi) 
Bachelor of Business Administration (Honours) 
(Operations Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NURAINI BINTI ISMAIL (910807106184) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Peruncitan) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Retail Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
MOHD. FARID BIN AHMAD ZAKI (870721295179) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) 
(Perniagaan Antarabangsa) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (International Business) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
SITI UMAIRA BINTI ZULKIFLEE (910201145760) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perbankan Islam) 
Bachelor of Business Administration (Honours) (Islamic Banking) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NUR RAFRAF BINTI AHMAD (911005086040) 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan 
Bachelor of Business Administration (Honours) Entrepreneurship 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NUR FATHIA BINTI SHARIFUDIN (911108146368) 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
WAN NUR ALIA AMIRA BINTI WAN ABDUL AZIZ (920929036160) 
Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian) 
Bachelor of Customer Service Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
FAMEZA BINTI ABDSAHID (910315125936) 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian) 
Bachelor of Health Administration (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NUR FATIN IZZATI BINTI AZAHARI (921025115370) 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian) 
Bachelor of Event Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
MOHAMMAD NAZMI BIN MOHD AMIN (910114146693) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours)(Actuarial Science) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NUR FATHIAH BINTI GHANI (910710115404) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Bachelor of Science (Honours) (Information Technology) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
EHDAAL-NAJIHAH BINTI MAHMUD (900525015912) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Bachelor of Science (Honours) (Statistics) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
AMIR MUKHLIS BIN KUSHAIRI (910904145695) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Bachelor of Science (Honours) (Intelligent System) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
MUHAMMAD HANIF BIN ZURLANI (911016145165) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan) 
Bachelor of Science (Honours) (Business Computing) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
NURULAZILA BINTI MOHD NOOR (911216145346) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data dan Perangkaian) 
Bachelor of Science (Honours) (Data Communications and Networking) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
ZULAIKHA BINTI ZULKEFLI (910920145150) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Bachelor of Science (Honours) (Information Systems Engineering) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
SITI MARIAM BINTI MUKHTAR (911224085654) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran) 
Bachelor of Science (Honours) (Computational Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
NURULIZZATI BTABD AZIZ (910205025088) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan) 
Bachelor of Science (Honours) (Management Mathematics) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
MUHAMMAD FAIZAL BIN RASID (900322055631) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik 
Bachelor of Science (Honours) Mathematics 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
NUR AZMINA BINTI MOHAMAD ZAMANI (910429145070) 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 
Bachelor of Computer Science (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
MUHAMMAD SHAHEER IQMAL BIN SHAMSUDDIN (910507105825) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik 
Bachelor of Science (Honours) Netcentric Computing 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
NUN NAJMEEN BINTI NOR AZAM (921125146668) 
Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) (Perkomputeran Multimedia) 
Bachelor of Computer Science (Honours) (Multimedia Computing) 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer dan Matematik) 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
INTAN QAMARHANI BINTI MOHD KHARIB (900202146002) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Skrin) (Kepujian) 
Bachelor of Creative Technology (Screen) (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
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Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SITIAISHAH BINTI MD ISA (910208145608) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) (Kepujian) 
Bachelor of Creative Technology (Artistic Writing) (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
ZALIKANADIA BINTI ZULKEFLI (890526145202) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Teater) (Kepujian) 
Bachelor of Creative Technology (Theatre) (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
RAJASYAFIQAH NUR FATIN BT RAJAAZHARI (900903105836) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) (Kepujian) 
Bachelor of Creative Technology (Creative Industry Management) 
(Honours) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
MOHD KHALIQ BIN BUANG (900329125727) 
Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Animasi & Teknologi Skrin) (Kepujian) 
Bachelor of Creative Technology (Animation & Screen Technology) 
(Honours) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater dan Animasi) 
FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
Graduan Terbaik Fakulti 
Best Graduate ofFaculty 
ELIYANA BINTI HAIRUDDIN (900812145824) 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Bachelor of Dental Surgery 
(Tajaan: Fakulti Pergigian) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NURULIZZWANI HUDA BINTI IBRAHIM (900203015530) 
Sarjana Muda Pembedahan Pergigian 
Bachelor of Dental Surgery 
(Tajaan: Fakulti Pergigian) 
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FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NASYWA BT ABDUL MALIK (901218085448) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Bachelor of Engineering (Honours) Civil 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SITI NOR FATYKHA BT MASKOR (900524085556) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam (Infrastruktur) 
Bachelor of Engineering (Honours) Civil (Infrastructure) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NOOR HIDAYAH BINTI IBRAHIM (910222065700) 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) (Biologi) 
Bachelor of Education (Honours) Science (Biology) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NURHAZWANI BINTI ABD HALIM (911201015864) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Bachelor of Education (Honours) (TESL) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
JUDITH JANE BINTI MICHAEL (900105125728) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Seni dan Seni Reka) 
Bachelor of Education (Honours) (Art and Design Education) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
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ALDOUS ANAK JERIS (850227135075) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Jasmani dan 
Kesihatan) 
Bachelor ofEducation (Honours) (Physical and Health Education) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
AQEEL BIN IDRUS (900118105785) 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) (Fizik) 
Bachelor of Education (Honours) Science (Physic) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
ROHAYU BINTI ABDUL RAHIM (840116086486) 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) (Matematik) 
Bachelor of Education (Honours) Science (Mathematic) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
ZURINE NOR ANUAR (901220145040) 
Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) (Kimia) 
Bachelor of Education (Honours) Science (Chemistry) 
(Tajaan: Fakulti Pendidikan) 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
ANUAR B SANUDDIN (900920035243) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Instrumentasi) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Instrumentation) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NUR HAFIZAN BINTI HARITH WEKCHIT (910419086214) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
NUR AISYAH BINTI NORDIN (891220055188) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Honours) Electrical 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
MOHD NAZRIN BIN NAZAM AZHARI (900826105807) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Bachelor of Engineering (Honours) Electrical 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
MUHAMMAD FAIZ BIN OTHMAN (900820145955) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komunikasi) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Communication) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
WAN NORSYABILLA BINTI WAN SAADAN (910719065028) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer) 
Bachelor of Engineering (Honours) Electronics (Computer) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NURSYUHADA BINTI CHE HUSAIN (910207025022) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Bioproses 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical and Bioprocess 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
MOHAMAD FAIZZULHAKIM BIN MOHAMAD NAWI (900823036367) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
NURJIHAN BINTI SADON (911206015302) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses 
Bachelor of Engineering (Honours) Chemical and Process 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
NUR ASHYKIN BT MOHD YUSSOF (891004035350) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas 
Bachelor of Engineering (Honours) 0/7 and Gas 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
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FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
MOHAMED KHAFIZ BIN MOHAMED RAZIF (900926106209) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Honours) Mechanical 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NURFARHANA BINTIABD GHANI (911014016204) 
Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (Kepujian) 
Bachelor of Mechanical Engineering (Manufacturing) (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MAI 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
SUTINAH BINTI AHMAT (910927016538) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Bachelor of Science (Honours) (Food Service Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
FARAH ADABIAH BINTI MOHD ASRI (911001105582) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Bachelor of Science (Honours) (Hotel Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
GORETTIANAK EDWIN LANGI (910519135810) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 
Bachelor of Science (Honours) (Tourism Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
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NURHASYIMAH BINTI HAMZAH (890115145988) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Seni Kulinari) 
Bachelor of Science (Honours) (Culinary Arts Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NUR MAYAMIN BINTI HAMSIDI (900919145074) 
Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian) 
Bachelor of Medical Laboratory Technology (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
FATEEN NADIA BINTI YUSOF (911127036252) 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Bachelor of Nursing (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
NURUL SHAZWANI BINTI ZAMAN ZURI (900111085232) 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian) 
Bachelor of Medical Imaging (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
NORHIDAYAH BINTI AHMAD (900811145646) 
Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian) 
Bachelor of Environmental Health and Safety (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
NORASMAT BINTI AB RAHMAN (900410035286) 
Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian) 
Bachelor of Physiotherapy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
WAN NOOR HAIDA BINTI WAN AHMAD KAMAL (901108115490) 
Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian) 
Bachelor of Occupational Therapy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
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SITI MARYAM BINTI AYOB (910729146024) 
Sarjana Muda Optometri (Kepujian) 
Bachelor of Optometry (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
ROSSHANISZAN BINTI MOHD KAMARULZAMAN (890730065218) 
Sarjana Muda Pemakanan dan Dietetik (Kepujian) 
Bachelor of Nutrition and Dietetics (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
UMIE NABILAAH BINTI MUSTAFAR (901108016134) 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Rekod (Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours) Records Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
MARLIANA MUSA (910201035270) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
Bachelor Science In Information Studies (Honours) 
(Library & Information Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
SUHAILA SYAKILA BINTI ALBY (890322115036) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) 
Bachelor Science In Information Studies (Honours) 
(Information Resource Center Management) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
MOHD ARIFF QAYYUM BIN KHAIRULASWAD (900821145885) 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Sistem Maklumat (Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours) Information System Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
FATIN FATINAH BINTI SHAMSHUL BAHRN (920201055094) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
(Bahasa Inggeris untuk Komunikasi Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Honours) 
(English for Professional Communication) 
(Tajaan: Akademi Pengajian Bahasa) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NURUL HAZWANI BINTI ZULKIFLI (910128146168) 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) 
(Bahasa Melayu Komunikasi Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Honours) 
(Malay Language for Professional Communication) 
(Tajaan: Akademi Pengajian Bahasa) 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
MOHAMMAD AFIF BIN DAUD (911026015081) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor ofLaw (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Undang-Undang) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
NUR SAKINAH BINTI AHMAD SODIKIN (931112145008) 
Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian) 
Bachelor of Legal Studies (Honours) 




Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
FARIZZASHAHIRNABINTI MOHD SAID (900407055016) 
Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan 
Bachelor of Medicine and Surgery 
(Tajaan: Fakulti Perubatan) 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA 
STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
MUHAMMAD AZRIL IZUAN BIN RAMLAN (900608085019) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Perhubungan Awam) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Public Relations) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
ADELA MEGAN ANAK WILLY (911117135660) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Kewartawanan) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Journalism) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
SITI SHAFIAH BT ARIFFIN (890619055214) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Broadcasting) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
ZATIS SYAMILA BINTI AHMAD BUKHARI (920808145344) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Advertising) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
DURATULAIN BINTI AHMAD NAZRI (900128105666) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penerbitan) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) (Publishing) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
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SHAFIQ BIN FAIZAL (900702145989) 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) 
(Komunikasi Instruksional dan Latihan) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) 
(instructional Communication & Training) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
NURULAIN MAULAD MOHAMAD MOKHTAR (920124146186) 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) (Komunikasi Antarapersonal) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) 
(Interpersonal Communication) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
AIN RODZIATULAMNAH BT NGASSRI (900306075720) 
Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) 
(Pengurusan Komunikasi dan Polisi) 
Bachelor of Mass Communication (Honours) 
(Communication Management and Policy) 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OFMUSIC 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
ZULAIKHA BINTI HARUNARRASID (920912146056) 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian) 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SITI NORFARIHAH BINTI MD NOOR (900206025208) 
Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian) 
Bachelor of Music Education (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
MIYEKO JERIKHO JORDAN SALINGUN (910702125848) 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
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FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Graduan Terbaik Fakulti 
Best Graduate ofFaculty 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NOOR IZZATI FILZA BINTI SAUHOUDIN (870520235516) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
FAZILLA BINTI SYLVESTER SILIN (870509525782) 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Science (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
ZARITH NADIA BINTI MOHAMAD ZULKIFLI (881122565468) 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
NOR ASWANTY BT. CHE MOHD SOTA (910716135684) 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Honours) 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
GRADUAN TERBAIK FAKULTI /PROGRAM 2014 (Peringkat Diploma) 
BEST GRADUATE OF FACULTY/PROGRAMME 2014 (Diploma Level) 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NUR AMIRA BINTI RAMLI (940109105122) 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
(Tajaan: The Institute of Internal Auditors Malaysia) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SITI ZAINAB BINTI MUSTAFA FADZIL (930316075430) 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma inAccounting Information System 
(Tajaan: Ernst & Young Advisory Servises Sdn Bhd) 
ATIQAH BINTI MAHMUD HISHAMUDDIN (930117835038) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design (Graphic Design and Digital Media) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
AMIRAH BINTI MAT ROZI (930523145542) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma in Art and Design (Textile Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
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SITIAISHAH BINTI AZHAR (930703146390) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma in Art and Design (Fine Metal Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
MUHAMMAD IZZUDIN BIN ZAINUDIN (931226105979) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma in Art and Design (Industrial Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
NURUL SYAZWANI AZREEN BINTI FARIDIL AKBAR (930809086314) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Diploma in Art and Design (Ceramic) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
NURUL FARAAFIKAH BINTI MOHAMAD JAAFAR (931025115230) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma in Art and Design (Fashion Design) 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
SHAZNI SHAZWANI BINTI MOHD AZMI (930916105568) 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma in Photography and Creative Imaging 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
SITI NADIAH BINTI SUTIMIN (930322146020) 
Diploma Seni Halus 
Diploma in Fine Art 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
AFIQAH FITRI BINTI SAHILLAH (931209106136) 
Diploma Teknologi Percetakan 
Diploma in Printing Technology 
(Tajaan: Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka) 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN 
PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND 
POUCY STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti 
Best Graduate ofFaculty 
SURAYA BINTI S ABDUL RAHMAN (931220105484) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
RIZA NURSYAZWEEN BINTI RAHMAT (930802145190) 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
(Tajaan: Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN 
UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND 
SURVEYING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
DIYANAH ZUFAZLIN BINTI AHMAD ZUKIMAN (931104145112) 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SYED MUHAMAD IQBALSHAH BIN SYED ASGHAR ALI 
(930227145257) 
Diploma Perancangan Bandardan Wilayah 
Diploma in Town and Regional Planning 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
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ESTHER GRACEANAK ANTHONY (930323135438) 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
MOHD RIDWAN NAIM BIN SUHAIME (930317145795) 
Diploma Bangunan 
Diploma in Building 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NOR AFIDAH BINTI JA'AFAR (930205086452) 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma in Building Surveying 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
MUHAMMAD SYAMRIN BIN NORKHIR (930201086471) 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma in Geomatic Science 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
NUR ATIRAH BINTI TERMIZAN (930414075530) 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma in Geomatic Science (Geographica! Information System) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
MUHAMAD BIN RUSMIN (930819017005) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma in Geomatic Science (Natural Resource) 
(Tajaan: Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur) 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTYOF APPLIED SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
SYED MUHAMMAD LUKHMAN BIN SYED MALIK SIFULIZAN 
(931113025825) 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
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Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
MOHAMMAD SOFFI BIN ABD MANAF (930519015817) 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma in Polymer Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
CHE SITI FATIMATULZAHRAH BINTI CHE KAMARUZAMAN 
(930702035584) 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microbiology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
MOHAMAD NOR AMIRULAZHAR BIN KAMIS (930906055165) 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma in Industrial Chemistry 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
SITI NURAMIRA BINTI JANTAN (930319045202) 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
MUHAMMAD AIMADUDDIN BIN MOHD NAZIR (930805115069) 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma in Wood Industry 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
NURUL JANNAH BINTI MOHD NASIR (930808045270) 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma in Textile Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Gunaan) 
FAKULTI PERLADANGAN DAN 
AGROTEKNOLOGI 
FACULTYOF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NASIR BIN IDRUS (930316136133) 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma in Planung Industry Management 
(Tajaan: Fakulti Perladangan dan Agroteknologi) 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NURULAIN FARAHANANATASHAMOHD NORHAKIM 
(930814025014) 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma in Banking 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SITI NORAININABINTI SAUKAT ALI (930328055488) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
NURUL AMIRA BINTI MOHAMED AYOB (930116045464) 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
SITI NOR SHAFIQAH BT MOHAMMAD HALIMI (930708015322) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
MOHD HAQIM BIN ZULKIFLI (930411025917) 
Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Perniagaan) 
MUHAMMAD SYAHMI BIN AHMAD SIDIK (930430075805) 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan & Teknologi Pejabat) 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
RUHANA BINTI ABANG YUSUP (930608135212) 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer & Matematik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
MUHAMMAD ADIBAKMAL BIN NOORAZLAN (930508105323) 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer & Matematik) 
HAZREENASHEE BINTI HERMAN SHEE (930828055302) 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer & Matematik) 
NABILABINTI NORAZMAN (930615146438) 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma in Quantitative Sciences 
(Tajaan: Fakulti Sains Komputer & Matematik) 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATREAND ANIMATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NUR'AISYAH BINTi EZRAL (930129145122) 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik) 
Diploma in Creative Technology (Artistic Writing) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater & Animasi) 
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Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
ADRI BIN MAHAMAD ISHAK (760218105035) 
Diploma Teknologi Kreatif (Skrin) 
Diploma in Creative Technology (Screen) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater & Animasi) 
MUHAMMADAZAMIRULBINMOHDYUSOF (931110075157) 
Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma in Creative Technology (Theatre) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater & Animasi) 
CHE NOR HAZIRAH BINTI ABDULLAH (930123115176) 
Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif) 
Diploma in Creative Technology (Creative Industry Management) 
(Tajaan: Fakulti Filem, Teater & Animasi) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTYOF CIVIL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NAZMI BIN NORMAN (931124135309) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
AHMAD FIRDAUS BIN AZMI (921201035805) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma in Civil Engineering (Construction) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam) 
SUFAIZAH BINTI ABU BAKAR (921225105898) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan dan 
Penyelenggaraan) 
Diploma in Civil Engineering (Building Service and Maintenance) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Awam 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
MOHAMADAKID BIN MORSHIDI (930224136339) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronic) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
AMIRUL FARHAN BIN MOHD MUHSIN (930424145301) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
WAN FARAELIANA BINTI W.ZAKARIA (930206105790) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Diploma in Electrical Engineering (Instrumentation) 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Elektrik) 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
FAUZAN NAJIHAH BINTI MOHD FAUZI (930929075556) 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma in Chemical Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Kimia) 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NURSYAHIRAH BINTI MOHD SHATAR (931109145066) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
(Tajaan: Fakulti Kejuruteraan Mekanikal) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTYOF HOTEL AND TOURISM MAI 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
SITI FATIMAH BINTI AHMAD ALIAS (930927146832) 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma in Food Service Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
SHAHAZIRAH BINTI SAHIDAN (930815075056) 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
SITI AMEERAAQEELA BINTI SUHAIMI (920603015570) 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma in Tourism Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
NOR DIYANA BINTI SAIDIN (930723085222) 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in CulinaryArts 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Hotel & Pelancongan) 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
ALVIN ANAK JULIN (930930135595) 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma in Environmental Health 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
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Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
MUHAMMAD ARIFF MAULAISMAIL (931221017101) 
Diploma Kejururawatan 
Diploma in Nursing 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
SITI NORHIDAYU BINTI HASAN (930727086126) 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma in Medical Laboratory Technology 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
NOOR FASHIHAH BINTI MOHD YUNOS (930401075670) 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma in Medical imaging 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
NURUL AMIRA IZZATI BINTI MAT SALLEH (930523015916) 
Diploma Fisioterapi 
Diploma in Physiotherapy 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
ZAHEER FIRDAUS BIN ZAKARIA (870825015143) 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Diploma in Occupational Therapy 
(Tajaan: Fakulti Sains Kesihatan) 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
SITI MUSFIRAH BINTI MUSTARI (930517105536) 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma in Information Management 
(Tajaan: Fakulti Pengurusan Maklumat) 
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FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA 
STUDIES 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
LYLATUL QADRINA BINTI MOHD YUSMAN (930825016076) 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communication and Media 
(Tajaan: Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media) 
FAKULTI MUZIK 
FACULTYOFMUSIC 
Graduan Terbaik Fakulti 
Best Graduate ofFaculty 
AZHAD BIN SULAIMAN @ ZAKARIA (930413105777) 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
ODELIA KAMAL (930221125394) 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
(Tajaan: Fakulti Muzik) 
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FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
Graduan Terbaik Fakulti 
Best Graduate ofFaculty 
MUHAMMAD ZUYYIN BIN WAFAR (930903045199) 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
Graduan Terbaik Program 
Best Graduate of Programme 
ZULAFIFI BIN MOKHTAR (930727085799) 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
(Tajaan: Fakulti Farmasi) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Graduan Terbaik Fakulti dan Program 
Best Graduate ofFaculty and Programme 
NORAFIFAH BINTI HAMJAH (910727125916) 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sport Studies 
(Tajaan: Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi) 
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Recipients of Excellence Moster Aword 
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PENERIMA ANUGERAH SARJANA CEMERLANG 
RECIPIENTS OF EXCELLENCE MASTERAWARD 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
Sarjana Seni Halus dan Teknologi 
Master of Fine Arts and Technology * 
1. Mohd Fairuz Bin Paisan 
2. Mohd Nizam Bin Rahmat 
3. Zaim Bin Durulaman 
Sarjana Teknologi Seni Reka 
Master of Design lechnology 
1. Firdauz Ridzuan Bin Baharudin 
2. Nor Zamira Binti Zamri 
3. Zamir Bin Akil 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Master of Business Administration 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL 
SCIENCES 
Sarjana Sains Perangkaian Komputer 
Master of Science in Computer Networking 
1, Samirah Nasuha Binti Mohd Razali 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Master of Science in Information Technology 
1. Khairul Izwan Bin Roslan 
2. Mohamad Redzuan Harris Bin Mohamad Fadzil 
3. Mohd Azrin Bin Hassan 
4. Mohd Yusri Bin Jusoh 
Sarjana Sains Matematik Gunaan 
Master of Science in Applied Mathematics 
1. Ahmad Rashidi Bin Azudin 
1. Muhammad Hafizuddin Bin Anif 
Sarjana Pentadbiran Perniagaan 
Master of Business Administration (EMBA) 
1. Abang Ikhwan Bin Abang Othman 
2. Abdul Hazif Bin Abdul Hamid 
3. Asrul Kamal Bin Mohd Safie 
4. Nazarudin Bin Bujang 
Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat 
Masterin Office Systems Management 
1. Azwan Shah Bin Aminuddin 
2. Siti Mahzurah Binti Bahruni 
3. Syazwani Binti Salim 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
Sarjana Sains Kejuruteraan Struktur 
Master of Science in Structural Engineering 
1. Norilmi Binti Haji Ghazali 
Sarjana Sains Kejuruteraan Alam Sekitar 
Master of Science in Environmental Engineering 
1. Nurul Diyana Binti Mohamad Basiron 
Sarjana Sains Kejuruteraan Pembinaan 
Master of Science in Construction Engineering 
1. Zarina Binti Zahari 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
jjazah Sarjana Sains Kejuruteraan 
Telekomunikasi dan Maklumat 
Master of Science in Telecommunication and Information 
Engineering 
1. Farah Adilah Binti Mohd Kasran 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
Sarjana Pengurusan Pelancongan 
Masterin Tounsm Management 
1. Nur Adilah Binti MdZain 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan 
Master of Science in Knowledge Management 
1. Fadzilah Binti Hussin 
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Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Master of Science in Information Management 
1. Nurul Atikah Binti Lotffi 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA 
STUDIES 
Sarjana Sastera Pengajian Perangsaraf Media 
dan Informasi 
Master ofArts in Media and Information Warfare Studies 
1. Rudi Agassi Bin Muhammad Zaili 
Sarjana Komunikasi Massa 
Master of Mass Communication 
1. Tutie Masliani Binti Ismail 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
Sarjana Sains Sukan 
M Sc. (Sports Science) 
1. Ebby Waqqash Bin Mohamad Chan 
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PENERIMA ANUGERAH NAIB CANSELOR 
Recepients ofVice Chancellors Award 
Fakulti Perakaunan 
Faculty ofAccountancy 
Chartered Institute of Management 
Accountants (Cima) (Uk) 
1. Farah Nur Amanina Binti Norzaman 
2. Syuqry Bin Sheikh Ismail 
Association of Chartered Certified Accountants 
(Acca) (Uk) 
1. Aisya Ajwa Binti Hassan 
2. Amani Hasnah Bt Supian 
3. Khairunnisa Nadia Bt Hairon 
4. Nur Amalina Binti Abd Halim 
5. Nur Amalina Binti Rusman 
6. Sharifah Athirah Binti Syed Afendy Ali 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Bachelor ofAccountancy (Hons) 
1. Amalyna Hanani Binti Abdul Hamid 
2. Faiz Hakimi Bin Ismail @ Suhaimee 
3. Hafifazlin Binti Mohd Kenali 
4. Hanim Fatihah Binti Hamid 
5. Intan Laila Azwa Binti Mat Jaya 
6. Khairatun Nisa Binti Zuber 
7. Mohammad Qusyairi Bin Zaharuddin 
8. Mohd Fizral Bin Derasin 
9. Muhammad Amzed Bin Muhammad Fauzi 
10. Muhammad Azam Bin Adnan 
11. Muhammad Azwan Bin Mohamad Sapuan 
12. Noor Syaheerah Binti Ramli 
13. Noormaizatul Atikah Binti Mohd Dom 
14. Nor Farahain Binti Nor Azman 
15. NorHana Binti Jaafar 
16. Noraini Bte Mohamad 
17. Norazreen Binti Mohamad Rafi 
18. Norihan Binti Abdullah 
19. Nornadzirah Binti Hamid Ali 
20. Nur Asikin Binti Sukiran 
21. Nurnaziha Binti Samunar 
22. Nurul Afifah Binti Yunus 
23. Nurul Atiqah Aida Binti S.Sudin 
24. Oliver Girih Jiniu 
25. Roslaily Binti Ismail 
26. Safwah Binti Abdullah 
27. Siti Mursyidah Binti Khadzar 
28. Siti Rohaya Binti Suddin 
Certified Accounting Technicians (Uk) 
1. Ahmad Azwan Arif Bin Zainal 
2. Aina Syaza Binti Asmui 
3. Amirul Aiman Bin Roslan 
4. Anas Bin Ab Aziz 
5. Jannatul Syazwana Binti Jaharuddin 
6. Khairunisa Hanim Binti Kamarudin 
7. Ku Farah Syarina Binti Ku Osman 
8. Mohd Fareez Bin Anuar Yazid 
9. Nadiah Binti Roslan 
10. Nordalili Binti Abu Hasan 
11. Nur Atiqah Binti Azlan 
12. Nurul Aqila Binti Hamzah 
13. Nurul Nabilah Binti Abdul Jalil 
14. Putra 'Aizat Bin Abdul Rafee 
15. Siti Nurhajar Amirra BtZulkafly 
16. Siti Syakirah Binti Mohd Riza 
17. Wan Zulaikha Binti Wan Zulkiflee 
Diploma Perakaunan 
Diploma in Accountancy 
1. Abdul Rahman Bin Mohd Mushin 
2. Abdullah Bin Suliman 
3. Adilah Binti Yunus 
4. Afifah Nabilah Binti Abd Hafi 
5. Ahmad Hazazi Bin Zahrullail 
6. Ahmad Syafiq Hariz Bin Abdullah 
7. Ahmad Yusof Bin Aminuddin 
8. Aimi Farhah Binti Ab Hamid 
9. Aimi Syamimi Binti Abdul Rahim 
10. Ainsarah Binti Mushtari Nasution 
11. Ainul Naqilah Binti Hassan 
12. Aishah Afiqah Binti Mashaizar 
13. Aisyah Hazirah Binti Abdul Halim 
14. Aliaa Nur Diyana Binti Mohammad Sofian 
15. Alizahton Hainee Binti Abas 
16. AmirAshraf Bin Fazida 
17. AmirAshraf Bin Shukry 
18. Amir Izwan Bin Mohamed Ismail 
19. Amir Zakwan Bin Mohd Talib 
20. Amirul Solehin Bin Abdul Halim 
21. Anis Amirah Binti Azmi 
22. Anis Arifah Binti Mohd Noor 
23. Anis Izzati Binti Ahmad Rafie 
24. Anis Syahidah Binti Mohd Zamri 
25. Anisah Binti Addenan 
26. Anisha Binti Hasbi 
27. Arina Binti Sazali 
28. Athirah Liyana Binti Zaimi 
29. Atiqah Binti Abdol Hamid 
30. Atiqah Farihah Binti Abu Yamin 
31. Diyana Syairah Binti Ahamad Junait 
32. Elilliah Shuhariah Binti Rosley 
33. Essyaty Rodhia Binti Hashim 
34. Ezreen Fazira Binti Mokhtar Rodi 
35. Fadhilah Nasuhah Binti Harun 
36. Fakhrul Hafiz Bin Abd Aziz 
37. Farah Afiqah Binti Mohd Shuhaimi 
38. Farah Athirah Binti Parno 
39. Farhah Fatin Farhana Binti Abdul Rajaf 
40. Farhana Azlin Binti Mohamad Yusof 
41. Faros Faizdnor Binti Roslan 
42. Farzana Amzar Binti Abd Malek 
43. Fatin Munirah Anith Binti Mohd Hanif 
44. Fatin Nursyahira Binti Muhamad Saad 
45. Fazreen Nadhira Binti Zulkiflee 
46. Francisca Ribas Anak Ramba 
47. Haidar Bin Abu Hanifah 
48. Haifa Shaheera Binti Adzlim 
49. Hana Atira Binti Mohamed Yusof 
50. Hani Umirah Binti Abdullah 
51. Haziqah Binti Khamis 
52. Husna Najihah Binti Hasman 
53. Imran Iskandar Bin Masrol 
54. Infazah Qistina Binti Irwansyah 
55. Intan Baizura Binti Marbaie 
56. Ira Fazira Binti Roslan 
57. Izzah Farhana Binti Mudasir 
58. Izzati Sufia Binti Khamurudin 
59. Izzi Izyakin Binti Ismail 
60. Jalwaaimie Binti Mohamad Rozi 
61. Khairun Nisa Binti Ahmad Abu Khair 
62. Khalilah Binti Zainol Abidin 
63. Khalis Bin Sanusi 
64. Maisarah Binti Mohamad Azili 
65. Mas Ayu Binti Suhardan 
66. Mazni Binti Murad 
67. Mimiattun Binti Mansor 
68. Mohamad Arif Bin Tumiran 
69. Mohamad Ekhmal Hisham Bin Rohizat 
70. Mohamad Razlan Bin Abdul Rahman 
71. Mohammad Faisal Bin Abu Hanifah 
72. Mohd Izwan Bin Mohamad Zin 
73. Monie Anak Ramba 
74. Muhamad Afiq Bin Zainal Abidin 
75. Muhamad Hafizi Bin Mohd Ros 
76. Muhamad Saiffuddin Bin Wahid 
77. Muhammad Aiman Bin Azman 
78. Muhammad Amirul Iqbal Bin Amran 
79. Muhammad Asyraf Bin Solah 
80. Muhammad Fakhruniza Bin Ruslan 
81. Muhammad Hazmizal Bin Abd Halil 
82. Muhammad Izzaddin Bin Muhammad 
Ishak 
83. Muhammad Nasrullah Bin Hasmadi 
84. Muhammad Raihan Bin Zulkiflee 
85. Muhammad Safwan Bin Saifuzzaman 
86. Muhammad Shafie Bin Hassan 
87. Muna Annasihah Binti Mohamad Ruzi 
88. Munirah Binti Ali Akbar 
89. Musfirah Binti Mohamed Roznan 
90. Nabila Binti Zolkhifly 
91. Nadia'Aqilah Binti Khalil 
92. Nadiah Amirah Binti Nor Azhari 
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93. Nadiah Hazirah Binti Shahabuddin 
94. Nadirah Binti Ramli 
95. Najihah Noor Binti Mazalan 
96. Najwa Binti Khairuddin 
97. Najwa Fatimah Roslan 
98. Najwah Afiqah Binti Abdullah 
99. Nang Farah Adila Binti Nik Abdullah 
100. Noor Assyikin Binti Hamidi 
101. Noor Asyikin Binti Mohamad Nor 
102. Noor Sufina Binti Mohd Noor 
103. Nor Amin Bin Mohd Jamal 
104. Nor Anisah Binti Mamat 
105. Nor Asmahan Binti Ahmad Sukaimi 
106. Nor Ateeya Binti Mohamed Hussin 
107. Nor Azra Haziqah Binti Ahmad Fauzi 
108. Nor Azura Binti Husin 
109. Nor Elya Binti Mohd Fozi 
110. Nor Farahhani Binti Tambie 
111. Nor Farhana Binti Nor Azman 
112. Nor Hasimah Binti Samingun 
113. Nor Izzati Nabila Binti Kharudin 
114. Nor Nathrah Zuliati Binti Zulkefli 
115. Nor Syahirah Binti Zamri 
116. Noraini Binti Suparman 
117. Noraisyah Binti Suliman 
118. Norasmira Binti Jafri 
119. Norhafizah Fatinah Binti Noor Hashim 
120. Norkamila Binti Kassim 
121. Norliyana Binti Haron 
122. Normazleha Binti Abdullah 
123. Norrai Binti Ngah 
124. Norsalihah Binti Darus 
125. Norsyahizah Binti Zulkifli 
126. Norzi Binti Mohamad Noor 
127. Nur Adibah Binti Muhammad Fuad 
128. Nur A'fifah Binti Ghazali 
129. Nur Afiqah Binti Abd Manan 
130. Nur Afiqah Binti Mohamad Hamka 
131. Nur'Ain Binti Khairol Aidi 
132. Nur Ainin Syamimi Binti Jasmi 
133. NurAisyah Binti Alias 
134. NurAlia Binti Saidin 
135. Nur Aliah Amirah Binti Tukimin 
136. Nur Alwani Binti Mohd Sharif 
137. Nur Amalina Atikah Binti Nazaruddin 
138. Nur Amalina Binti Mohd Hizam 
139. Nur Amalina Binti Mohd Lazim 
140. Nur Amira Binti Ramli 
141. Nur Amirah Adilah Binti Zulkifli 
142. Nur Anis Syahirah Binti Mohammed Nadzri 
143. Nur Anis Syahirah Binti Nor Ahmad 
144. Nur Arini Binti Zainol 
145. Nur Asilah Binti Mat Said 
146. Nur'Atikah Binti Arbaie 
147. Nur Atikah Binti Nasaruddin 
148. Nur Atiqah Binti Adnan 
149. Nur Atiqah Binti Nazri 
150. Nur Azira Farida Binti Rosli 
151. NurAzmina Binti Razali 
152. Nur Ezzati Binti Firdaus Marzuki 
153. Nur Fadhilah Sri Binti Nordin 
154. Nur Faiqah Amirah Binti Mohd Ashari 
155. Nur Faraain Binti Abdul Aziz 
156. Nur Farah Adleena Binti Jamal 
157. Nur Farahaireen Binti Hisham 
158. Nur Farhana Binti Hasarudin 
159. Nur Fatin Amalina Binti Shaharuddin 
160. Nur Fazlin Binti Mohd Lutpi 
161. Nur Fazlin Binti Omar 
162. Nur Hafizahthul Akmal Bt Mohd Ali 
163. Nur Hafzan Binti Ibrahim 
164. Nur Hanisah Binti Alwi 
165. Nur Hasmiza Binti Hasnan 
166. Nur Hazirah Binti Mohd Diah 
167. Nur Hazirah Binti Mohd Wazir 
168. Nur Hidayah Binti Marzuki 
169. Nur Hidayah Binti Muchtar 
170. Nur Husnini Binti Mokhtar Daud 
171. Nur Iryani Binti Abdul Wahab 
172. Nur Izzah Binti Nasserudeen 
173. Nur Izzatul Iffah Binti Shuib 
174. Nur Liyana Binti Alias 
175. Nur Maisarah Binti Salahuddin 
176. Nur Mala Binti Abu Hasan 
177. Nur Mastura Binti Che Umar 
178. Nur Nabila Binti Kamuruin 
179. Nur Nadirah Safiah Binti Mohamad Azwar 
180. Nur Nadzirah Binti Khairudin 
181. NurQairawani Binti Abdullah 
182. Nur Qamariah Bt Mazlan 
183. Nur Qistina Binti Mohd Qari 
184. Nur Rasyidah Binti Mohamad Rawi 
185. Nur Safwanah Binti Sapuan 
186. Nur Sakinah Binti Mohamed Shafie 
187. Nur Salmee Binti Mohd Hassan 
188. Nur Sarah Binti Shahrul Rizal 
189. Nur Shahira Binti Borhan 
190. Nur Suhana Binti Muhd Nor 
191. Nur Syahira Binti Nordin 
192. Nur Syahirah Binti Abd Kahm 
193. Nur Syahirah Binti Mohd Idris 
194. Nur Syahirah Radziah Binti Abu Hanifah 
195. Nur Syaza 'Amirah Binti Zaini 
196. Nur Syazana Binti Mohd Azmi 
197. Nur Syazwani Binti Shar 
198. Nur Syazwani Binti Sukarmin 
199. Nuradlina Syazwani Binti Shahabuddin 
200. Nur'ain Binti Ahmad Termidi 
201. Nur'ain Binti Khairul Anwar 
202. Nurain Syafiqah Binti Shafiei 
203. Nur'asyirin Binti Mohamad Azrin 
204. Nurdini Batrisyia Binti Mohamad Faizal 
205. Nurfahimatun Nisak Binti Mohamed 
Fauzan 
206. Nur-Fatihah Faizur Binti Muhammad 
Faizal 
207. Nurfatin Najihah Binti Razalli 
208. Nurfazreen Fasha Binti Jantan 
209. Nurhanis Binti Mahamarowi 



























































Nurlaila Binti Amharis 
Nurnadia Binti Mohd Sadek 
Nursyairah Binti Norzan 
Nursyazwani Binti Khadri 
Nurul Ain Binti Saaip 
Nurul Akhma Binti Aris 
Nurul Alia Yasmin Binti Md. Nor 
Nurul Amirah Binti Mohd Nawi 
Nurul Anina Shahirah Binti Shaharan 
Nurul Asyikin Binti Anuwar 
Nurul Asyiqin Binti Khairul Khar 
Nurul Azeera Binti Salehuddin Haqe 
Nurul Azira Binti Mohd Naser 
Nurul Dayana Binti Kamaruzaman 
Nurul Ezreen Binti Mohd Nazri 
Nurul Ezzati Binti Ramlee 
Nurul Farahana Binti Romainor 
Nurul Farhana Hazwani Binti Kamarul 
Ariffin 
Nurul Farhani Binti Mohd Nasir 
Nurul Fasihah Binti Jamil 
Nurul Fatin Syazwani Bt Mohd Zaharuddin 
Nurul Fiqri Auliya Binti Mat Zaki 
Nurul Hana'aliah Maliza Binti Abdul Malik 
Nurul Hannani Binti Hashim 
Nurul Hannani Binti Yusoff 
Nurul Harsyhikin Binti Mazlan 
Nurul Haziqah Izzati Binti Zakaria 
Nurul Hidayah Binti Mohd Ali 
Nurul Husni Binti Nazan 
Nurul Izzati Binti Mazlan 
Nurul Izzaty Binti Said 
Nurul Nabila Binti Mohd Rafi 
Nurul Najwa Binti Jainuddin 
Nurul Rabiatul Munirah Binti Samad 
Nurul Shafikha Binti Aslei 
Nurul Shakila Binti Suhaimi 
Nurul Syahira Binti Md Yusof 
Nurul Syakila Binti Mohd Zaidi 
Nurul Wahidah Binti Mohamad Sukor 
Nurull Fathehah Binti Abd Kahm 
Nurull Izzati Binti Azmy 
Radiah Binti Russeman 
Rohaidah Binti Othman 
Rosmaliejan Binti Alias 
Safikah Binti Sanning 
Safinaz Binti Abdul Muhsin 
Salsabila Binti Mohd Suhaimi 
Sarah Binti Mohd Yusuf 
Shahkila Binti Mohamad 
Shahril Erin Ezmir Bin Jamaludin 
Sharifah Natasya Binti Syed Idris 
Sharifah Shakirah Binti Syed Hashim 
Shermaine Kristy Sarus 
Siti Aimi Binti Mohamad Yasin 
Siti Aisyah Binti Mohd Tahir 
Siti Aminah Binti Hassan 
Siti Fairuz Binti Kamaruddin 
Siti Fatimah Binti Rosli 
Siti Maisarah Binti Muhammad 
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270. Siti Mariam Binti Rosly 
271. Siti Nazirah Binti Mohd Isa 
272. Siti Nor Haidah Binti Mahat 
273. Siti Noraqilah Binti Mohd Sazali 
274. Siti Norfazila Binti Saidin 
275. Siti Norhawa Binti Zabidi 
276. Siti Norlia Binti Sapar 
277. Siti Norshahiraa Binti Rosman 
278. Siti Nuraisyah Binti Neeman 
279. Siti Nursyuhaida Binti Abd Halim 
280. Siti Soleha Binti Abdul Shukor 
281. Siti Suhaida Binti Jemssaini 
282. Siti Zullaiha Binti Shuib 
283. Suhailah Binti Abdul Jalil 
284. Suhaili Binti Mohd Yusof 
285. Suriana Binti Majalani 
286. Suriaty Binti Zainuddin 
287. Syajaratuldur Binti Muhaiyuddin 
288. SyazAnira Binti Sejahan 
289. Syazwani Binti Mat Ghani 
290. Tengku Mazlinda Binti Tengku Razliza 
291. Ummi Khairiah Binti Abu Bakar 
292. Ummu Najah Binti Jamell 
293. Ummu Safwah Binti Mohd Repangi 
294. Victoria AnakAhlim 
295. Wan Ariff Danial Bin Abdul Rashid 
296. Wan Farah Aisyah Binti Wan Hassan 
297. Wan Farah Tasnim Binti Wan Mohd Zakri 
298. Wan Fatimah Eleena Binti Omar Hotak 
299. Wan Nur Hazirah Binti Wan Nadzarudin 
300. Yasmin Syakira Binti Mazlan 
301. Yasmin Zahirah Binti Zabri 
302. Yusni Binti Mat Saad @ Md Saharik 
303. Zahratunnajah Binti Khairuddin 
304. Zakiah Binti Samsuddin 
Diploma Sistem Maklumat Perakaunan 
Diploma inAccounting Information System 
1. Adibah Nadhirah Binti Hassan Maseri 
2. Ahmad Shazwan Bin Ahmad Fauzi 
3. Aimi Farhanah Binti Abdul Rasid 
4. Intan Syafeqah Binti Mohamad Haidzar 
5. Isyahira Binti Ismail 
6. Noor Aaina Atiqah Binti Mohamad Anuar 
7. Nur Adibah Binti Mat Bahari 
8. Nur Amalina Binti Azman 
9. Nur Asfarena Binti Abdul Aziz 
10. Nur Diana Athirah Binti Rusli 
11. Nur Hidayah Binti Khurshid Ahmed 
12. Nurrul Aniza Binti Norul Zaini 
13. Nursyuadah Binti Jamaludin 
14. Nurul Amira Binti Saiful Azmi 
15. Siti Zainab Binti Mustafa Fadzil 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Faculty ofArt and Design 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Kepujian) (Seni Reka Grafik) 
Bachelor ofArt and Design (Hons) 
(Graphic Design) 
1. Abdul Hakim Bin Mohd Noh 
2. Aizat Maula Mohd Ibrahim 
3. Amirul Anuar Bin M Said 
4. Azureen Binti Azwar 
5. Felisha Binti Mohd Fetheli 
6. Intan Zuliana Binti Zulkipli 
7. Khairul Nizam Bin Rusli 
8. Maraina Binti Muhamad Saufi 
9. Muhammad Faez Bin Hamzah 
10. Nur Shazana Binti Rosli 
11. Nur Syakira Binti Hashim 
12. Nuradila Binti Kamaruddin 
13. Nurdiyana Binti Mohd Amir 
14. Nurzahirah Binti Mohd Safaruddin 
15. Reihana Nur Binti Rahidzab 
16. Siti Naimah Binti Mohamed 
17. Wan Nur Hayati Binti Wan Hanafi 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Kepujian)(Seni Reka Tekstil) 
Bachelor ofArt and Design (Hons) 
(Textile Design) 
1. Muhammad Bin Abu Hashim 
2. Naziha Binti Abdullah 
3. Noordalila Binti Wahab 
4. Nur Hafifihasna Binti Azali 
5. Rabiatuadawiyah Binti Mohd Kari 
6. Siti Nurul Faeza Binti Johal 
7. Wan Nur Adilah Binti Wan Ismail 
8. Zul Helmy BinAdnan 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni 
Reka (Kepujian) (Logam Halus) 
Bachelor ofArt and Design (Hons) (Fine Metal) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Kepujian) (Seni Reka Perindustrian) 
Bachelor ofArt and Design (Hons) 
(Industrial Design) 
1. Ain Syuhada Binti Kalip 
2. Mohamad Azrie Bin Rosly 
3. Muhammad Faiz Fitry Bin Harun 
4. Muhammad Ikram Bin Ali 
5. Normaisarah Binti Mohd Isa 
6. Nur Nadila Binti Zahri 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Kepujian) (Seramik) 
Bachelor ofArt and Design (Hons) (Ceramic) 
1. Asmahazi Osmera 
2. Mohd Yahya Bin Daud @ Ismail 
3. Nor Heia Binti Hassan 
4. Nurshuhaida Binti Suhaimi 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka 
(Kepujian)(Seni Reka Fesyen) 
Bachelor ofArt and Design (Hons) (Fashion 
Design) 
1. Mohd Nasrullah Bin Jusoh 
2. Siti Nur Izzati Binti Abdul Rahman 
Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan 
Bachelor of Photography and Creative Imaging 
(Hons) 
1. Muhammad Rabbani Bin Jamian 
2. Siti Nur Syazwana Binti Shaharolzaman 
3. Syaza Mahirah Binti Mohmad 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Bachelor of Fine Art (Hons) 
1. Abdullah Ehlid AI Walid Bin Luli 
2. Ayu Amira Binti Rosdi 
3. Farah Liyana Binti Osman 
4. Khairul Ehsani Bin Sapari 
5. Muhammad Adli Bin Nazrin 
6. Nazrul Hamzah Bin Md Nor Azman 
7. Nik Mohd Shazmie Bin Nik Shairozi 
8. Noor Khairunnisa Binti Mohd Daniel 
9. Nor Suliana Binti Mak Mon 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni 
Reka Grafik dan Media Digital) 
Diploma in Art and Design (Graphic Design and 
Digital Media) 
1. Abdul Qadir Bin Abdul Rani 
2. Ahmad Kusolehin Adha Bin Kamaruddin 
3. May Tasneem Binti Nor Adzaman 
4. Nur Athirah Binti Johari 
5. Nur Shahirah Binti Sharoman 
6. Zubaidah Binti Abdul Rahim 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni 
Reka Tekstil) 
Diploma in Art and Design (Textile Design) 
1. Nurfatin Shahira Binti Abd Ghani 
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Diploma Seni Halus 
Diploma in Fine Art 
1. Nasrun Bin Ismail 
Fakulti Sains Pentadbiran dan 
Pengajian Polisi 
Faculty of Administrative Science and 
Policy Studies 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat 
(Kepujian) 
Bachelor of Corporate Administration (Hons) 
1. NorAinzam Binti Ahmad 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran 
(Kepujian) 
Bachelor of Administrative Science (Honours) 
1. Intan Nadia Binti Ab Kadir 
2. Kasmawati Binti Mohammad Bunsu 
3. Malisa Binti Basmawi 
4. Mohamad Azizi Bin Mokhtar 
5. NoorAzyca Binti Sabri 
6. Noor Fazilah Binti Mad Salih 
7. Norkhetyza Binti Baharun 
8. Norshaira Binti Ithnain 
9. Nurul Izzati Shuhada Binti Zulkumain 
10. Sharizatun Binti Shabudin 
11. Sherrylyne Anak Joseph 
12. Siti NorAmira Binti Ab Hamid 
13. Siti Nur Zulaikha Binti Rosli 
Diploma Pentadbiran Awam 
Diploma in Public Administration 
1. Annasey Bangie Anak Peau Sumut 
2. Asza Asziana Binti Mohd Sa'aid 
3. CelespyAnak Juheng 
4. Dayang Norsiha Binti Awang Sahari 
5. Joanna Marie Faurillo 
6. Mohamad Farhan Bin Mohd Isa 
7. Muhammad Izzat Bin Dzulkafli 
8. Munirah Binti Abdul Rahman 
9. Nor Dinie Azia Binti Mat Tahil 
10. Norshahida Binti Mohd Marzuki 
11. Nur Hafizah Binti Noslan 
12. Nur Hidayah Bt Md Tammat 
13. Nur Khairunnisa Binti Khairul Annuar 
14. Nur Rahmah Binti Othman 
15. Nurul Anis Syuhada Binti Ayob 
16. Riza Nursyazween Binti Rahmat 
17. Ross Mierra Anak Man 
18. Siti Nabila Binti Suhatril 
19. Siti Suleha Binti Superman 
20. Suraya Binti S Abdul Rahman 
Fakulti Senibina, Perancangan dan 
Ukur 
Faculty of Architecture, Planning and 
Surveying 
Sarjana Muda Sains (Senibina) 
Bachelor of Science (Architecture) 
1. NurAtiqah Binti Husaini 
2. Wan Muhammad Faiz Bin Wan Nik Kamal 
Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik 
(Kepujian) 
Bachelor of Surveying Science and Geomatics 
(Honours) 
1. Nur Fazreena Binti Razali 
2. Nurul Aqilah Binti Mohd Zaid 
3. Nurul Arasha Adnin Binti Abdul Rahman 
4. Siti Mardhiah Binti Mustapa 
5. Zaidatul Akmal Binti Zawani 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan 
Wilayah (Kepujian) 
Bachelor of Town and Regional Planning 
(Honours) 
1. Muhammad Iman Bin Shafie Patt 
2. Nurameera Binti Juhaimi 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Bachelor of Quantity Surveying (Hons) 
1. Ahmad Saufi Bin Mohd Radzi 
2. Izzati Afiqah Binti Rosmaili 
3. Mohamed Fadzil Bin Safuan 
4. Naqiyatul Amirah Binti Mohd Said 
5. Nur Syahadah Binti Md Rahim 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah 
(Kepujian) 
Bachelor of Estate Management (Hons) 
1. Atiqah Binti Khairul Anuar 
2. Fatin Nur Ain Binti Azman 
3. Muhamad Helmi Bin Mohd Kamil 
4. Nik Eva Aliyatul Thahira Binti Nik Mohd 
Mukhtar 
5. Nurulhuda Binti Adam 
6. Siti Nor Aminah Binti Shafak Ahmad 
Sarjana Muda Senibina Dalaman 
(Kepujian) 
Bachelor of Interior Architecture (Hons) 
2. Muhammad Anas Bin Othman 
3. Nur Anis Amalina Binti Mohamad Azmi 
Sarjana Muda Ukur Bangunan 
(Kepujian) 
Bachelor of Building Surveying (Hons) 
1. Mohamad Fakhrul Razi Bin Zulkeflee 
2. Mohammad Hilmi Bin Nadzri 
3. Mohd Shahir Bin Mohamad Yusof 
Sarjana Muda Sains Pengurusan 
Pembinaan (Kepujian) 
Bachelor of Science (Hons) Construction 
Management 
1. Siti Nurul Ainun Binti Mohd Mustafa 
Diploma Perancangan Bandar dan 
Wilayah 
Diploma in Town and Regional Planning 
1. Syed Muhamad Iqbal Shah Bin Syed 
Asghar Ali 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma in Quantity Surveying 
1. Abdul Muhaimin Bin Kamarudin 
2. Ahmad Marwan Bin Mahdzir 
3. Aiman Hatim Bin Hirmanniza 
4. Albonjer Vilen 
5. Amanda Antonio Galis 
6. Amirah Fadhilah Binti Abdul Rahman 
7. Aqmar Shaheera Binti Che Hasin 
8. Asfarina Shafiza Binti Aziz 
9. Neliana Zetty Binti Azillah 
10. Nik Nornadhirah Shafiqah Binti Nik Khalid 
11. Nor Lina Binti Abdullah 
12. Norhidayah Binti Mansor 
13. Norkamilah Binti Shahari 
14. Nur Aisha Damia Binti Mohamad Muneer 
15. Nur Athirah Binti Noryazid 
16. Nur Diyana Binti Mohd Khairul Annuar 
17. Nuraisyhah Nadia Binti Rosli 
18. Nurashikin Athirah Binti Jaldin 
19. Numajihah Binti Abdul Aziz 
20. Nurul Farhana Binti Fadzil 
21. Sharifah Nadhirah Wan Badwi 
22. Siti Afiqah Binti Ahmad Nazri 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma in Estate Management 
1. Ahmad Rasydan Bin Ahmad Asri 
2. Diyanah Zufazlin Binti Ahmad Zukiman 
1. Mohammad Firdaus Bin Othman 
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3. Faten Athirah Binti Othman 
4. Ili Farhana Binti Kahm 
5. Justine Prita Kusuma Binti Ahmad 
Borhannuddin 
6. Mas Haniza Binti Mohamad Mustafa 
7. Mohammad Nazmi Bin Ahmad 
8. Muhammad Ariffin Bin Azhar 
9. Muhammad Hafiz Bin Ramli 
10. Muhammad Yazid Bin Shamir 
11. Nabilah Binti Ismail 
12. Nadia Shazwani Binti Shahrul Effendi 
13. Nor Haziqah Binti Mahmood 
14. Noraniza Binti Poniran 
15. Norshafiqah Binti Shaari 
16. Nur Ummi Izzati Binti Suhaimi 
17. Nurlyn Syaheera Binti Khir Abdul Rahman 
18. Nurul Atiqah Binti Mahadi 
19. Nurul Ruhana Binti Tajurahim 
20. Zarif Amirah Binti Amir Nodin 
Diploma Bangunan 
Diploma in Building 
1. An Nissa Binti Ahamad Bastamam 
2. Desmond Liang Anak Meling 
3. Hilfie Shafwan Bin Ibrahim 
4. Mohamad Azuar Bin Mohd Anuar 
5. Mohamad Nazmi Bin Ghumat 
6. Mohammad Asri Bin Abd Hamid 
7. Mohd Ridwan Naim Bin Suhaime 
8. Nur Aqilah Binti Hamzah 
9. Nur Izzaty Binti Ismail 
10. Rexy Bin Yankat 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma in Interior Design 
1. Fatin Adilah Binti Noor Azmi 
2. Mohd Faizuddin Bin Mamat 
3. Nadira Natasha Binti Mohd Nazan 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma in Building Surveying 
1. Nor Afidah Binti Ja'afar 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma in Geomatic Science 
1. Nor Masturah Binti Mohd Azhar 
2. Nur Amalina Binti Mohd Taha 
Diploma Sains Geomatik (Sistem 
Maklumat Geografi) 
Diploma in Geomatic Science (Geographica! 
Information System) 
2. Nurul Najihah Binti Azman 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma in Geomatic Science (Natural 
Resource) 
1. Asmira Binti Azizan 
2. Lukmanul Hakim Bin Dzohirudin 
3. Muhamad Bin Rusmin 
4. Norizzati Amirah Binti Noor Azhan 
Fakulti Sains Gunaan 
Faculty of Applied Sciences 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi 
Bachelor of Science (Honours) Biology 
1. FaizatuI Isyraqiah Binti Ahmad Muhammad 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
Bachelor of Science (Honours) Chemistry 
2. Ili 'Amirah Binti Zulkifly 
3. Mohamad Shafiq Bin Suleiman 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Bachelor of Science (Honours) Physics 
1. Azirah Binti Samsudin 
2. Nik Aisyah Suraya Binti Nik Zulkepeli 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
(Sains Biomolekul) 
Bachelor of Science (Hons) Biomolecular 
Science 
1. Akmal Hafiz Bin Azani 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia 
Gunaan) 
Bachelor of Science (Hons) (Applied Chemistry) 
1. Farah Zayanah Binti Ahmad Zulkifli 
2. Fatin Liyana Binti Azhar 
3. Hidayatul Atiqah Binti Abd Karim 
4. Nur Asilah Binti Ishak 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains 
dan Teknologi Makanan 
Bachelor of Science (Hons) Food Science and 
Technology 
UITM. *JC - Sf 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi Perabot) 
Bachelor of Science (Hons) (Furniture 
Technology) 
1. Norani Shuhada Binti Abd Kadir 
2. Norhayati Binti Hamzah 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi Tekstil) 
Bachelor of Science (Hons) (Textile Technology) 
1. Nur Aisyah Binti Abd Rahim 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Persekitaran 
Bachelor of Science (Hons) Enviromental 
Technology 
1. Hafizah Binti Halid 
2. Norsyahira Binti Abdul Hamid 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Bahan 
Bachelor of Science (Hons) Materials 
Technology 
1. Nur Hidayah Binti Shahemi 
2. Sharifah Fatahiyah Binti Syed Mustaffa 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik 
Industri 
Bachelor of Science (Hons) Industrial Physics 
1. Siti Wahidah Binti Nazari 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia 
(Analisis Forensik) 
Bachelor of Science (Hons) Chemistry 
(Forensic Analysis) 
2. Muhammad Luqman Hakim Bin Hashim 
3. Muhammad Nidzhom Bin Zainol Abidin 
4. Nor Nasriah Binti Zaini 
5. Nur Syazwani Binti Hashim 
6. Nurul Asma Salsabila Binti Mohamad Alias 
7. Wan Mohd Asyraf Bin Wan Mahmood 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma in Microbiology 
1. Amanina Binti Azlan 
2. Che Siti Fatimatul Zahrah Binti Che 
Kamaruzaman 
3. Nur Syahirah Binti Jalal 3. Nadia Binti Latif 
Nur Azureen Binti Saad 4. Najwa Binti Che Lokman 
1. Hannah Kamaruddin 
2. Maria Kamaruddin 
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4. Nur Tasnim Binti Abdul Hafidz 
5. Qishtina Binti Mizan 
6. Siti Fatimah Binti Mohd Taha 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma in Industrial Chemistry 
1. Addina Uzahirah Binti Abdul Hakim 
2. Mohamad Hamizan Bin Mohd Isa 
3. Mohamad Nor Amirul Azhar Bin Kamis 
4. Muhamad Zaid Bin Zakaria 
5. Nini Najiha Natasha Binti Abdul Rahman 
6. Nur Faazila Binti Hamzah 
7. Nur Fatin Huda Binti Ahmad Khir 
8. Nur Hasanah Binti Zulfemi 
9. Nurbaini Syahnaz Binti Mohd Ibrahim 
10. Nursyahirah Binti Abdul Rahim 
11. Nurul Farah Syazmeen Binti Mokhtar 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma in Food Technology 
1. Noor Farhanis Binti Nazli 
2. Nur Shakirah Binti Mohd Noh 
3. Nuralis' Atiqah Binti Aminullah 
4. Nurfarhah Najwa Binti Azman 
5. Nurfathin Saadah Binti Sahibon 
6. Nurul Izzaty Binti Yaakob 
7. Raja Saza Nur Aquisha Binti Raja Sazali 
8. Siti Nuramira Binti Jantan 
9. Syafiqah Binti Shaharuddin 
10. Syahidatul Munirah Binti Ghazali 
11. Ummu Habibah Binti Ahmad Mahauddin 
12. Zarith Raihana Binti Abd Aziz 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma in Wood Industry 
1. Muhammad Aimaduddin Bin Mohd Nazir 
2. Nur'adilah Binti Mohd Za'im 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma in Textile Technology 
1. Nursyahirah Binti Md Nor 
2. Nurul Jannah Binti Mohd Nasir 
Diploma Sains 
Diploma in Science 
1. Ahmad Bukhori Bin Hakimi 
2. Ahmad Syahmi Bin Md Jasin 
3. Amirah Binti Md Dali 
4. Ammirul Nazri Bin Che Rahman 
5. Diyana Faziha Binti Mohamad 
6. Farah Izatty Binti Anuar 
7. Fatin Sahira Binti Ahmad Zulkifli 
8. Fazila Binti Ibrahim 
9. Ikhwan Bin Hassan 
10. Muhammad Amirul Akmal Bin Mohd Hasan 
11. Muhammad Azlan Bin Mohd Azhar 
12. Muhammad Taufiq Ridzuan Bin Mohd Ali 
13. Nashrullah Bin Jamil 
14. Noor Najihah Binti Mohd 
15. Nor Afwan Adlina Binti Baharuddin 
16. NorArinah Binti Jasni 
17. Nor Azilawati Binti Mahasan 
18. Nur Adibah Binti Zullkafle 
19. Nur 'Adnin Akmar Binti Zulkifli 
20. Nur Amalina Binti Jamian 
21. Nur Fadhilah Binti Abd Razak 
22. Nur Farah Aishah Binti Mohd Rohaizad 
23. Nur Farah Binti Abd Majid 
24. Nur Farahain Binti Dolhan 
25. Nur Farhanah Nadiah Binti Mohd Ridzwan 
26. Nur Fazira Elyana Binti Jusoh 
27. Nur Hazimah Hamka Binti Kamaroddin 
28. Nur Izyan Izzati Binti Amiruddin 
29. Nur Munirah Binti Mohamed 
30. Nur Wahidah Binti Norahim 
31. Nur Zahidah Binti Azmi 
32. Nursyahirah Binti Shuib 
33. Nurul Bahriah Binti Daut 
34. Nurul Fara Idayu Binti Ishak 
35. Nurul Husna Binti Zaidi 
36. Nurul Syafiqah Binti Zamri 
37. Nurwahidah Binti Asat 
38. Puteri Nurul Syuhadah Binti Idris 
39. Radin Mardhiah Binti Radin Abdul Rahman 
40. Raja Syakilla Bt Raja Noor Azman 
41. Riduan Bin Hamid 
42. Rosanee Binti Rahadi 
43. Sharifah Aminah Binti Tuan Said 
44. Sharifah Natasha Binti Syed Abdul Rani 
45. Siti Adawiyah Binti Idris Ali 
46. Siti Atikah Binti Tukiman 
47. Siti Munira Binti Mohamad Saperi 
48. Siti Nor Amirah Binti Zainal Azwan 
49. Siti Sakinah Binti Kamil 
50. Siti Syazwani Binti Salim 
51. Stephanie Ivy Anak Nigel 
52. Syazani Zahier Bin Zakaria 
53. Syed Muhammad Lukhman Bin Syed 
Malik Sifulizan 
54. Syuwaibatul Islamiah Binti Mat Tahir 
55. Wan Nazihah Binti Wan Azlan 
Fakulti Perladangan dan 
Agroteknologi 
Faculty of Plantation and 
Agrotechnology 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Teknologi dan Pengurusan 
Perladangan) 
Bachelor of Science (Hons) (Plantation 
Technology and Management) 
1. Halimatul Saadiah Binti Shuhaimi 
2. Mohd Ajam Shah Bin Kasua 
3. Ros Azrinawati Hana Binti Bakar 
4. Suzila Bt Mohd Noor 
5. Wan Norzubaidah Binti Wan Mohamed 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma in Planung Industry Management 
1. Hafizuddin Bin Abdullah Zulekipli 
2. Noor Sharina Binti Mohd Rosli 
3. Norashikin Binti Abd Rahman 
4. Nur Aini Binti Zakaria 
5. Nur Izrin Binti Zolbaharin 
6. Nursafiqa Binti Md Jemiron 
7. Rossallama Binti Mat Isa 
8. Shazwan Bin Shafiee 
9. Siti Nur Hamidah Binti Jamaludin 
10. Zul Zahin Mahzuz Bin Abd Razak 
Fakulti Pengurusan Perniagaan 
Faculty of Business Management 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Pengangkutan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Transport) 
1. Madiha Binti Badrol Kamar 
2. Noorsyamimi Athira Binti Nordin 
3. Nur Diana Binti Mohd Radzi 
4. NurWardah Binti Umar 
5. Nurul Syamira Binti Shafiee 
6. Siti Mariam Binti Zainol 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Pemasaran) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Marketing) 
1. Abolkasim Bin Adai @ Adir 
2. Ahmad Faiza Bin Shamsul Bahri 
3. Ahmad Hadafi Bin Kifli 
4. Harez Hazim Bin Hazrin 
5. Mohd Nizam Bin Kamal 
6. NorAmira Binti Mazlam 
7. Norazerina Bt Md Rejab 
8. Norfarahanah Binti Muhammad Zen 
9. Nurfaridza Binti Mohammad Amran 
10. Nurnadia Husna Bt Mohd Rozi 
11. Nurul Afiqah Binti Ahmad 
12. Qistina Ishami Binti Mohd Nazri 
13. Ridzwan Hafidz Bin Rosli 
14. Rozaini Binti Md Radzi 
15. Shaidatul llyanie Binti Abdul Wahab 
16. Siti Maslina Binti Keder 
17. Siti Nurul Fatihah Binti Abdul Afif 
18. Syarifah Ammira Bt Syed Abdul Rahman 
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(Kepujian) (Insurans) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Insurance) 
1. Noorfaeezah Binti Mat Zaid 
2. Nur Rabiatul Adawiah Binti Osman 
3. Nurul Ammira Binti Hamzah 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Kewangan) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Finance) 
1. Aaina Sakinah Binti Mohd Salim 
2. Ahmad Afifi Bin Abdul Rahim 
3. Ahmad Afiq Bin Alee 
4. Ahmad Syazani Bin Bakri 
5. Aina Nabilah Binti Abdul Hamid 
6. Anith Amira Binti Mohammed Halimi 
7. Athirah Binti Abd Halim 
8. Azimiza Binti Awang 
9. Azizul Bin Jamaludin 
10. Farah Syamilah Binti Mohamad Fathi 
11. Fazdliana Aida Binti Ishak 
12. Hanis Suaidah Binti Mohd Zin 
13. Muni Hayati Binti Mohd Lutpi 
14. Intan Naqiah Binti Mohd Isa 
15. Khadijah Binti Hassan Ali 
16. Khairulbariyah Binti Samsuddin 
17. Lina Nabihah Binti Anuar 
18. Mohamad Adam Bin Mohamad Lotfy 
19. Mohamad Faiz Izwan Bin Mohd Padzli 
20. Mohamad Lukmannorhakim 
21. Muhammad Afiq Alimi Bin Aziz 
22. Muhammad Firdaus Bin Roslan 
23. Muhammad Idzuddin Bin Ahmad Nazir 
24. Muhammad Muzill Bin Mustakim 
25. Muhammad Naguib Bin Khaidzir 
26. Nadzatul Ashikin Binti Johari 
27. Noor Farahin Binti Mohd Dahlan 
28. Nor Azila Binti Amir 
29. Nor Najihah Binti Ishak 
30. Nor Sharmimiey Binti Ahmad 
31. Nor Zaiti Binti Ramali @ Ramli 
32. Norajua Binti Dorani 
33. Norfarhanna Binti Abd Manap 
34. Norfatihah Mahussin 
35. Norliana Binti Zaini 
36. Normarina Binti Rosli 
37. Nornatasya Binti Mohd Sabaruddin 
38. Norshahira Binti Sarrif 
39. Norsyaheera Binti Syaamsuddin 
40. Norziewati Binti Mohd Shukri 
41. Nur Amalina Binti Abdul Aziz 
42. Nur Amalina Binti Mat Jamil 
43. Nur Amalina Binti Md Jamil 
44. Nur Aqeela Binti Saaid 
45. Nur Asyikin Binti Md Jalil 
46. Nur Azreen Binti Hamzah 
47. Nur Azyan Fairuz Binti Mohd Azhari 
48. Nur Farahlina Binti Zaidi 
49. Nur Farhani Binti Mohd Marzuki 
50. Nur Fatin Amira Binti Mohamad Yusof 
51. Nur Hamizah Binti Roslan 
52. Nur Haziera Binti Mohd Fauzi 
53. Nur Kiasah Binti Nik Zainal Alam 
54. Nur Raihan Binti Mohamed Salleh 
55. Nur Shahiela Binti Ahmad Tahlim 
56. Nur Suziela Binti Mohd Zulkepli 
57. Nur Syafiqah Binti Mohd Ali 
58. Nur Syafiqah Binti Mustaffa 
59. Nur Syahira Binti Abdul Manab 
60. Nur Syazana Binti Hasnan 
61. Nuraini Binti Azmi 
62. Nurasyidah Binti Jaafar 
63. Nurfadzilah Binti Zainal Abidin 
64. Nurhidayah Binti Mohd Ariff 
65. Nurnabila Syazwani Binti Suhaimi 
66. Nurul Aida Binti Md Rashid 
67. Nurul Amira Binti Abu Hurairah 
68. Nurul Athirah Binti Misron 
69. Nurul Hanan Binti Mohd Sukor 
70. Nurul Izaty Binti Mohd Rusmari 
71. Nurul 'Izzati Binti Mohamed Nadri 
72. Nurul Najihah Binti Mamat Zawawi 
73. Nurul Sumaiyah Binti Mat Yusof 
74. Nurul Syazlien Binti Ahmad Daman Huri 
75. Nurul Syazwani Binti Md Tahiri 
76. Nurul Wahiddah Binti Abd Aziz 
77. Nurul Zarinie Binti Mohd Zaki 
78. Nurulaein Binti Othman 
79. Nurulain Binti Ahmad Pajar 
80. Nurulamiza Binti Azmi 
81. Rabiatuladawiyah Binti Nor Jamal 
82. Rosshamira Arna Binti Ismail 
83. Sabariah Binti Mohamad Akhair 
84. Saidatul Norhalisya Binti Rosmainoor 
85. Seh Nabila Binti Osman 
86. Shahira Binti Mohd Zabri 
87. Shal Faida Binti Hamzah 
88. Siti Aishah Binti Ibrahim 
89. Siti Amanda Binti Arifin 
90. Siti Fatimah Binti Lamsah 
91. Siti Humairah Binti Shahrir 
92. Siti Julea Binti Supar 
93. Siti Murlia Binti Mohamad Sanusi 
94. Siti Noor Faizah Binti Mohamed Ali 
95. Siti Nor Azraa Binti Muhammad 
96. Siti Nor Soleiha Binti Mohamed Roffie 
97. Siti Nur Nabilah Binti Samsuri 
98. Siti Rahatul Ain Binti Hashim 
99. Siti Rahma Binti Misdan 
100. Siti Raudha Binti Razali 
101. Siti Rosnah Binti Mohd Zain 
102. Siti Wahidah Binti Mohd Shukri 
103. Sri Farah Ain Binti Shaib 
104. Suzanna Binti Hasan Mydin 
105. Syafirul Hisyam Bin Soid 
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106. Ummi Rozanah Binti Mohamad 
107. Wan Nur Hasyimah Binti Wan Abdullah 
108. Yusni Munirah Binti Yusuf 
109. Zuraidah Binti Yahya 
110. Zurie Yanna Binti Che Zahari 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Human Resource Management) 
1. Ahmad Ikram Ajmain Bin Abu Hassan 
2. Atiqah Atirah Binti Paijo 
3. Azrul Hafiz Bin Ramli 
4. Farah Idayu Binti Khairul Anuar 
5. Fatasha Anis Binti Muhamad Yusof 
6. Hayatun Syamila Binti Mohd Amuran 
7. Ili Syamimi Binti Hapiz 
8. Mayang Nornida Binti Mazlan 
9. Mohamad Salihin Bin Abdul Rasid 
10. Mohammad Asyraf Bin Ahmad Najib 
11. Mohd Fadzel Bin Juhari 
12. Najiha Binti Nasri 
13. Nazihah Binti Mohamed 
14. Nor Safirah Binti Sahedan 
15. Nur Amirah Binti Azhar 
16. Nur Farahin Binti Abd Rahman 
17. Nur Suraya Hani Binti Azahar 
18. Nurhidayah Binti Mohd Yusop 
19. Nurul Atika Binti Mahat 
20. Nurul Izreen Binti Md.Zali @ Md.Zaman 
21. Nurul Masitah Mohd Mustafa 
22. Raja Nurfadilah Bt Raja Mohd Salehuddin 
23. Rasyiqah Binti Sulaiman 
24. Siti Nor Syahida Binti Roslan 
25. Siti Zulaikha Binti Abdull Aziz 
26. Suziana Binti Mohamad 
27. Tuan Nurrul Fazleen Binti Tuan Mukhtar 
28. Wan Nurul Syazwani Binti Wan Danial 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) 
(Pengurusan Operasi) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Operations Management) 
1. Alifah Husna Binti Ahmad Nadzri 
2. Asma'Binti Ab Aziz 
3. Mirda Nia Binti Ahmad Kasim 
4. Mohd Faezi Bin Adnan 
5. Najihah Binti Abd Samat 
6. Noor Aishah Binti Basari 
7. Nor'ain Biby Binti Harun 
8. Nur Diyana Binti Mohd Dzamri 
9. Nurfatin Najwa Binti Mohd Razif 
10. Nurlyana Aqilah Binti Bokori 
11. Nurul Hazirah Binti Hapandi 
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12. Siti Fatiha Binti Sario @ Sariyo 
13. Siti Fatimah Bt Yusof 
14. Siti Halijah Binti Samingan 
15. Sofia Nazriza Binti Abu Bakar 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(International Business) 
1. Aswad Ershad Bin Amirrudin Jamal 
2. Fayrose Syaafeerah Binti Izhar 
3. Mohd. Farid Bin Ahmad Zaki 
4. Muhamad Shahrulfitri Bin Mohd Sulaiman 
5. Muhammad Dhiyauddin Bin Abdullah 
6. Nadzirah Binti Baistaman 
7. Nur Farihah Binti Ariffin 
8. Nur Fathehah Binti Azzmi 
9. Nur Izzati Binti Abdul Rahim 
10. Nur Syakilah Binti Paimin 
11. Nurfarhana Syakeera Binti Mohamad 
Yusoff 
12. Nurul lila Binti Suaidi 
13. Qurratu'aini Binti Mohamed Zain 
14. Shamim Binti Mohd Fareez 
Gopalakrishnan 
15. Siti Normasarah Binti Mohd Mothar 
16. Wan Norhanis Hanini Bt Wan Abdull 
Hamid 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) (Perbankan Islam) 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
(Islamic Banking) 
1. Afifah Fatinah Binti Amal 
2. Aisha Binti Mohamad Ibrahim 
3. AmirulAmirBinApandi 
4. Hafshah Binti Salih 
5. Hamiezah Binti Mohd Lazim 
6. Hazalina Binti Mat Soha 
7. Ili Izyan Binti Bahrim 
8. Jalilati Binti Zainal Abidin 
9. Khairul Nisa' Binti Nordin 
10. Lina Fazliana Binti Aming 
11. Marni Binti Maudin 
12. Mas U'dah Binti Nordin 
13. Mohamad Hafizzy Bin Mohd Dom 
14. Mohamad Hazman Bin Hashim 
15. Mohammad Hafiz Bin Abdullah 
16. Muhammad Faris Hilmi Bin Khalid 
17. Muhammad Noor Ridzuan Bin Idris 
18. Muhammad Saddam Bin Selamat 
19. Muhammad Taufiq Bin Jaafar 
20. Nabilah Binti Abdul Ghani 
21. Noorfarah Liyana Binti Zailani 
22. Nor 'Ain Binti Harun 
23. Nor Farahanim Binti Jamaluddin 
24. Nor Halimatun Saadiah Binti Abdul Manan 
25. Norazida Binti Norjimi 
26. Norlyana Binti Ahmad Hisham 
27. Nur Afiqah Binti Redzuan 
28. Nur Amalina Binti Mohamad Wari 
29. Nur Asilah Binti Mokman 
30. Nur Athirah Binti Ahmad Azizi 
31. NurFasihah Binti Buhari 
32. Nur Fatehah Binti Abu Yamen 
33. Nur Fatin Najibah Binti Abdul Muttalib 
34. Nur Hafizah Binti Jamaludin 
35. Nur Kamiliah Binti Hussein 
36. Nur Maisarah Ili Binti Nor Mohd Idrus 
37. Nur Najmi Aainaa Binti Jamudin 
38. Nur Sakinah Binti Haron 
39. Nuraida Binti Jumaah 
40. Nurul Atiqah Binti Dzulkamain 
41. Nurul Azureen Binti Zulkifli 
42. Nurul Fatin Binti Ahmad 
43. Nurul Hanis Binti Rosli 
44. Nurul Hidayahtulrahmah Binti Maitin 
45. Nurul Syazwani Binti Salleh 
46. Nurul'adha Syairah Binti Nordin 
47. Safwatul Widad Binti Muhamad Azmi 
48. Shahiran Bin Jamal 
49. Sharil Azam Bin Mohd Isa 
50. Siti Fatimah Binti Adnan 
51. Siti Mutmainnah Binti Suradi 
52. Siti Nabilah Binti Dol Bahrin 
53. Siti Norfai Rusaida Binti Hashim 
54. Siti Nur xAatiqah Binti Mahamad Nor 
55. Siti Nuraisyah Binti Abdullah 
56. Siti Nurhafiza Binti Mohd Salleh 
57. Siti Rahmah Binti Abdul Majid 
58. Siti Umaira Binti Zulkiflee 
59. Sri Nor Haslina Binti Saad 
60. Sufina Shahira Binti Zulkamain 
61. Suliana Binti Ramli 
62. Tengku Fazliana Binti Omar 
63. Tunku Intan Madihah Binti Tunku Mahamad 
64. Ummu Shahirah Binti Mohd Azhar 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) Ekonomi Perniagaan 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
Business Economics 
1. 'Adilah Binti Dazalan 
2. Debbra Toria Anak Nipo 
3. Farihin Binti Mohd Raihan 
4. Intan Syazatul Syima Binti Rejab 
5. Izzaini Binti Ondziz 
6. Mazalea Seles Binti Mishar 
7. Noor Shakila Binti Zulkefli 
8. Nor Farahain Binti Dzulkafli 
9. Nor Hidayu Binti Noor Zamri 
10. Norfarahin Binti Selamat 
11. Norshakiera Binti Shahidan 
12. NurAisyah Amarina Binti Sulaiman 
13. Nur Farahin Binti Aidid 
14. Nur Hilfa Awatif Binti Mohamad Ridzuan 
15. Nurazimah Binti Mazlan 
16. Nurul Farzwa Nabila Binti Azmi 
17. Zulaifah Binti Harun 
Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan 
(Kepujian) Keusahawanan 
Bachelor of Business Administration (Hons) 
Entrepreneurship 
1. Noorfadila Binti Mohammad 
2. Nur Rafraf Binti Ahmad 
3. Wan Ibrahim Syahmi Bin Wan Mazlan 
Sarjana Muda Pengurusan Sistem 
Pejabat (Kepujian) 
Bachelor in Office Systems Management 
(Hons.) 
1. Farah Syamimi Binti Noordin 
2. Ellysia Anak Inggam 
3. Jasmiza Nurul Hazmira Binti Hamzah 
4. Noor Fatin Amira Binti Ibrahim 
5. Norain Binti Abd Wahid 
6. Nur Anies Binti Ahmad Sabri 
7. Nur Fathia Binti Sharifudin 
8. Nurrul Hidjah Binti Mohamad Rozi 
9. Nurul Afiah Binti Yusri 
10. Nurul Azida Binti Mohamad 
11. Nurul Hidayah Binti Alias 
12. Nurul Maisarah Binti Osman 
13. Siti Junaida Binti Maslan 
14. Siti Noor Najwa Binti Nasar 
Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan 
(Kepujian) 
Bachelor of Health Administration (Hons.) 
1. Fameza Binti Abd Sahid 
2. Nor Atikah Nazirah Binti Mohamad Nazri 
Sarjana Muda Pengurusan Majlis 
(Kepujian) 
Bachelor of Event Management (Hons.) 
1. Norasma Azimah Binti Misnan 
2. Nur Fatin Izzati Binti A Zahari 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Diploma in Business Studies 
1. Adilia Binti Azizan 
2. Ahmad Mujib Bin Zulkifli 
3. Ainatulhusna Binti Mohd Rawi 
4. Ainun Najihah Binti Ibrahim @ Othman 
5. Aishah Binti Ithnin 
6. Aiza Asmida Binti Mohd Zanif 
7. Akmafira Syamimi Binti Jamaludin 
8. Aksrina Binti Aksah 
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9. Alya Nabilah Binti Abdul Halim 
10. AmirArsyad Bin Abdullah 
11. Amira Suziana Binti Abdul Khalid 
12. Amira Syahirah Binti Mohd Fauzi 
13. Amirah Binti A Razak 
14. Athirah Imanina Binti Abdul Rahim 
15. Atirah Danial Binti Norman 
16. Aziera Binti Ramli 
17. Azmiera Husna Binti Azizi 
18. Azra Afiqah Binti Ahyad 
19. Che Muhammad Faiz Bin Che Mohd Zaimi 
20. Che Nor Azlina Binti Che Zawawi 
21. Engku Ellieyina Binti Engku Satiman 
22. Erica Elsie Binti Alex 
23. Ezzatul llyani Binti Ahmad 
24. Fara 'Aqilah Binti Mohd Daud 
25. Fara Binti Hazman 
26. Farah Binti Radin Mohd Ali 
27. Faranoraini Binti Mohd Joha 
28. Farha Azeera Binti Zulkifli 
29. Farhah Syamimi Binti Mohamad Rodzi 
30. Fatihah Nur Fadhilah Bt Abd Rahman 
31. Fatin Abdatul Binti Md Fadli 
32. Fatin Farhanah Binti Tengah 
33. Fatin Nabilah Binti Mohd Yusof 
34. Fatin Sahira Binti Fakhrurrazey 
35. Fatini Binti Masrizal 
36. Hasyimah Binti Roslan 
37. Intan Azwa Fazira Binti Mohd Zamri 
38. Kamaliah Edrina Binti Abdul Aziz 
39. Khairun Nisa Binti Mohd Mispan 
40. Ku Amalina Binti Ku Azizan 
41. Marjuliana Binti Ibrahim 
42. Maryam Binti Hasni 
43. Mas Amira Binti Mahadzir 
44. Mimi Shahira Binti Kamaruddin 
45. Mohamad Aizat Bin Ahmad Zamal 
46. Mohamad Bashir Bin Veeran Kutty 
47. Mohammad Faridz Izmir Bin Abd Rahim 
48. Mohammad Shafie Bin Mohd Alifiah 
49. Mohd Nazerin Bin Zahari 
50. Muhammad Azam Bin Mohd Isha 
51. Muhammad Firdaus Bin Mazlee 
52. Muhammad Harith Bin Roslani 
53. Muhammad Haziq Bin Muhammad 
54. Muhammad Nazreen Bin Md Yusof 
55. Muhammad Shafiq Bin Baharudin 
56. Muhammad Syahir Bin Mohd Kamaruddin 
57. Muhammad Syarafi Bin Mahyudin 
58. Nadhirah Binti Nadzari 
59. Nadyatul Azna Binti Abdul Rashid 
60. Nashrien Binti Musa 
61. Natassha Binti Fikri 
62. Nayli Amalea Binti Zahari 
63. Nazirah Binti Musleh 
64. Nik Nur Adilah Binti Che Mohd Shukri 
65. Noor Adzlin Binti Sarlan 
66. Noor Izzairin Binti Zulkaflee 
67. Noorul Suffila Aida Binti Sofian 
68. Nor Amalina Binti Barudin 
69. Nor Atikah Binti Taib 
70. Nor Fatihah Binti Abd Razar 
71. Noraini Binti Peie 
72. Noratikah Binti Mohamed Hanif 
73. Norazura Binti Aris 
74. Norhafizah Binti Mohd Asri 
75. Nur Adibah Binti Japar 
76. Nur 'Afifah Binti Kamaruzzaman 
77. Nur Afiqah Binti Mohd Azbi 
78. Nur Afiqah Binti Mohed 
79. Nur Ain Binti Zali 
80. Nur Amalina Binti Abu Bakar 
81. Nur Amalina Binti Azham 
82. Nur Amalina Maisarah Binti Abdul Rahim 
83. Nur Amira Amalina Binti Mohd Amin 
84. Nur Amira Binti Ismarau Tajuddin 
85. Nur Ashikin Binti Azman 
86. Nur Atikah Binti Baharin 
87. Nur Atikah Binti Mohd Amin 
88. Nur Ellia Binti Abu Bakar 
89. Nur Farahin Binti Musa 
90. Nur Hanisah Binti Khosni 
91. Nur Haryani Binti Mohd Esa 
92. Nur Haslinda Binti Ab Aziz 
93. Nur Hidayah Binti Mohd Zuliaddin 
94. Nur Idayu Binti Mohamad Ghazali 
95. Nur Izaidah Binti Abdul Razi 
96. Nur Nadhirah Binti Ahmad 
97. Nur Nadzirah Binti Zulkifili 
98. Nur Salimah Binti Sabri 
99. Nur Syamiza Binti Mohd Nazaruddin 
100. Nur Syazwani Binti Mohd Adzman 
101. Nur Zehan Binti Yasri 
102. Nurafiqah Binti Che Min 
103. Nuranisah Binti Nizar 
104. Nurfazila Binti Md Isa 
105. Nurhafiza Binti Azman Ong 
106. Nurhuda Binti Ab Rahim 
107. Nurshahirah Binti Mazlan 
108. Nurul Amira Syuhaida Binti Yusof 
109. Nurul Ashikin Binti Abd Karim 
110. Nurul Atika Binti Jamaluddin 
111. Nurul Azeera Binti Azlan Long 
112. Nurul Farahin Binti Osman 
113. Nurul Farhana Binti Zaidi 
114. Nurul Fariza Binti Razak 
115. Nurul Fatin Binti Sheik 
116. Nurul Haziin Binti Bazree 
117. Nurul lylia Binti Samsudin 
118. Nurul Najwa Binti Azami 
119. Nurul Syakira Binti Abdul Rasid 
120. Nurul Zawani Binti Isak 
121. Nurulain Binti Ismail 
122. Rabiatul Ain Binti Nordin 
123. Raja Syahirah Liyana Binti Raja Samsul 
Bahri 
124. Salmi Farhanim Binti Talib 
125. Shafiqah Binti Mohamad Asri 
126. Sharifah Samira Binti Syed Alwi Alhabshi 
127. Shenorhafida Binti Ibey 
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128. Siti Fatimah Binti Musthafa Kamil 
129. Siti Fatimah Binti Othman 
130. Siti Mariam Binti Abdul Rahim 
131. Siti Musliha Bt Darus 
132. Siti Nabilah Binti Redzuan 
133. Siti Nadiah Binti Ahmad 
134. Siti Nazhirah Binti Zulkepli 
135. Siti Nor Ainina Binti Saukat Ali 
136. Siti Nor Ashiah Binti Ridzuan 
137. Siti Norazira Binti Jamloh 
138. Siti Norzaimah Binti Zainuddin 
139. Siti Nur Salbiah Binti Mat Anuwar 
140. Siti Nurliyana Nabilah Binti Che Rozela 
141. Siti Nursyafika Binti Sazali 
142. Sofiyya Binti Mazlan 
143. Syaza Binti Mohd Razip 
144. Syaza Haifa' Binti Sulaiman 
145. Wan Norhafizah Binti Wan Ahmad Zairi 
146. Wan Nur Amalina Binti Mior Abd Hisham 
147. Wan Nur Amnani Binti Wan Zaidi 
148. Wan Nuur Binti Wan Mansor 
149. Yasmin Nadhirah Binti Yassin 
150. Yuszaiwani Binti Md Yusof 
151. Zahid Bin Khusni 
152. Zalikha 'Aliah Binti Abdul Rahman 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma in Banking 
1. Afifa Bazla Binti Muhammad Marzuki 
2. Afiqah Binti Azman 
3. Ahmad Farhaan Bin Ahmad Pauzi 
4. Aimi Norfarah Ain Binti Azmi 
5. Amalina Nuruldiana Binti Razali 
6. Amira Nasuha Binti Jasmi 
7. Amira Natasha Binti Rosly 
8. Amira Nurul Afiqah Binti Abdul Rashid 
9. Amirah Amanina Binti Mohd.Razif 
10. Anis Farhana Binti Abd Aziz 
11. Anis Noor Amiera Binti Hamidon 
12. Che Ku Aisy Salsabiila Binti Che Ku Abu 
Bakar 
13. Fakhrullah Azizi Bin Ahmad 
14. Farah Shafira Binti Sahruddin 
15. Fariha Binti Jalaluddin 
16. Fatihanum Binti Ishak 
17. Fatin Aqila Binti Ayub 
18. Fatin Ayuni Binti Haris 
19. Fazielah Binti Abd Rahman 
20. Ika Fatisya Binti Norizan 
21. Ira Idayu Binti Zulkifli 
22. Jameluljamsheid Bin Sulaiman 
23. Kamarul Arifin Bin Wahap 
24. Khairunnisa Binti Zulkifli 
25. Marsyasa Binti Basri 
26. Marwah Binti Abdul Rahim 
27. Mas Azimah Binti Othman 
28. Mastura Binti Kamarul Arifin 
29. Miza Aziera Bt Zabihi 
30. Mohamad Afiq Bin Husaini 
31. Mohamad Faidzal Bin Kamaruddin 
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32. Mohamad Faizul Bin Rosli 
33. Mohamed Zuhairie Bin Mohamed 
34. Mohammad Shazrul Bin Zulkifle 
35. Mohammad Tasriq Bin Mohammad Tarmizi 
36. Mohd Amirul Fadly Bin Jaunidi 
37. Mohd Farhan Bin Zahari 
38. Muhamad Noorazam Bin Muhamad Yusof 
39. Muhamad Ramdan Bin Samsudin 
40. Muhammad Afiq Bin Alias 
41. Muhammad Firdaus Bin Hamdan 
42. Muhammad Iqbal Alhafiz B Mohd Azam 
43. Muhammad Soleh Bin Jabar 
44. Muhammad Syafeeq Bin Ramli 
45. Muhammad Syazrul Ezree Bin Sazali 
46. Muhammad Zulkhairi Bin Abdul Hadib 
47. Nabilah Binti Junaidi 
48. Nadia Amalina Binti Harun 
49. Nadiah Binti Omar 
50. Nazatul Shima Binti Ishak 
51. NoorAmira Binti Isra 
52. Noor Amirah Binti Amirruddin 
53. Noor Nadzirah Binti Ibrahim 
54. Noor Zuhairah Binti Zainal Abidin 
55. Noorra Binti Ibrahim 
56. Noorsazilla Binti Sapri 
57. Nor Atiqah Binti Mohamad Yusoff 
58. Nor Diyana Binti Abdul Hakim 
59. Nor Farhana Binti Suid 
60. Nor Fariza Binti A Moktar 
61. Noralia Anisha Binti Rusli 
62. Norashikin Binti Yusop 
63. Norashimah Binti Abd Manan 
64. Norasyikin Binti Ismail 
65. Norazizah Edahyu Binti Mahamud 
66. Norfateehah Binti Yoof 
67. Norfazafirah Binti Ahmad Fazli 
68. Normasha Syawani Binti Kamarulzaman 
69. Norsyazana Binti Jalil 
70. Norwahidah Binti Md Nasir 
71. Nur Afizah Binti Alias 
72. Nur Aina Afiqah Binti Zahri 
73. Nur Ainaa Diyana Bt Ahmad Dziauddin 
Arlff 
74. Nur Akidah Binti Salim 
7b. Nur Alina Binti Laedin 
76. Nur Amira Nailah Binti Razamud-Din 
77. Nur Asyikin Binti Puchot 
78. Nur Asyrin Binti Zulkafli 
79. Nur Athirah Binti Ismail 
80. Nur Atikah Binti Abdul Kadir 
81. NurAzieda Binti Rosman 
82. Nur Aziera Binti Zainudin 
83. Nur Emilia Hikmah Binti Abdul Majid 
84. Nur Fadzilah Binti Ibrahim 
85. Nur Famieza Binti Roswadi 
86. Nur Farah Ain Binti Mazlan 
87. Nur Farahana Binti Roslan 
88. Nur Hanisah Binti Mohamad Razali 
89. Nur Hawa Binti Nor Amiruddin 
90. Nur Hayati Binti Hayazi 
91. Nur Hazeerah Binti Mohamed Yusoff 
92. Nur Idzuanie Binti Khairul Anuar 
93. Nur Jafina Nabila Binti Jaafar 
94. Nur Mizatun Hasni Binti Zulkifli 
95. Nur Nadhirah Binti Zulhilmi 
96. Nur Qistina Nadira Binti Roosly 
97. Nur Razuwin Binti Mohamad Rabudin 
98. Nur Sara Lina Binti Ahmad Azlan 
99. Nur Suhadah Binti Kamisan 
100. Nur Syahirah Binti Mohd Mazalan 
101. Nur Syahirah Binti Shaharum 
102. Nur Syamimi Binti Azhar 
103. Nurfarahain Binti Omar 
104. Nurfatin Shaheera Binti Safri 
105. Nurhidayah Binti Ruslan 
106. Nurliyana Binti Mior Azhar 
107. Nurshuhadah Binti Jaafar 
108. Nursuzati Binti Sulaiman 
109. Nursyahirah Atiqah Binti Mohd Azmi 
110. Nursyahril Nadya Binti Azmi 
111. Nurul Adibah Binti Mohamad Azmi 
112. Nurul Ain Shazwani Binti Shariff 
113. Nurul Amirah Binti Abdul Samat 
114. Nurul Ashiqin Binti Kahar 
115. Nurul Azira Binti Mohd Jaid 
116. Nurul Fatin Nabilah Binti Ahmad Buhairi 
117. Nurul llmelda Binti Mohd Tarmizi 
118. Nurul Nazirah Binti Mohd Ridzwan 
119. Nurul Nazwa Binti Zainal 
120. Nurul Shakilla Binti Hussin 
121. Nurul Syafiqah Binti Safuan 
122. Nurul Syazwani Binti Naidatul Nizzam 
123. Nurul Syazwani Binti Zaidi 
124. Nurulain Farahana Natasha Mohd Norhakim 
125. Nurulhazmira Binti Azmi 
126. Nurzarini Binti Hassan 
127. Puteri Aishah Binti Rosly 
128. Raja Amirah Binti Raja Abdul Rahman 
129. Salfillah Binti Sider 
130. Sarah Nur Binti Shariffuddin 
131. Shafawati Azizah Binti Aziz 
132. Shakila Binti Muhammad Shukri 
133. Siti Hajar Binti Dahalan 
134. Siti Khatijah Binti Zaley 
135. Siti Nabilah Binti Hasnan 
136. Siti Norafiqah Binti Zolkifli 
137. Siti Noraishah Binti Md Derus 
138. Siti Nur Hajar Binti Adam Suboh 
139. Siti Nur Nabilah Binti Kamarun Zaman 
140. Siti Nuraishah Binti Abd Rahaman 
141. Siti Shawalni Binti Ali 
142. Siti Zubaidah Binti Abidin 
143. Syafinaz Binti Roslan 
144. Syaza Syafiqin Binti Adnan 
145. Ummairah Nadhirah Binti Ahmad Kushairi 
146. Wardah Binti Mohd Tijan 
147. Zaitul Safwanah Binti Zainol 
148. Zamzuliana Binti Nokman 
149. Zuliana Binti Md Zain 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma in Investment Analysis 
1. Abdul Qayyum Bin Rujhan 
2. Dg Syazwani Binti Morsid 
3. Elleena Soraya Binti Shamsul Anuar 
4. Fatin Shaheera Binti Zaili 
5. Illiya Nardiana Binti Noorfaiz 
6. Jasmin Binti Archad 
7. Muhammad Afiq Zulfadhle Bin Sulaiman 
8. Nur 'Aqilah Binti Muhamad Nazori 
9. Nur Farahiyah Binti Mohammad Khir 
10. Nur Masdayana Binti Saidin 
11. Nur Zayyany Binti Jaafar 
12. Nurfazihah Binti Mohd Fadzli Yusof 
13. Nursyaza Binti Mohd Nazir 
14. Nurul Amira Binti Mohamed Ayob 
15. Nurul Fauzana Binti Ali 
16. Nurul Naquia Binti Mohd Hanafiah 
17. Nurziana Binti Che Ismail 
18. Sharul Firdaus Bin Awang Sahari 
19. Siti Liyana Amalina Binti Zulkifle 
20. Siti Mariam Binti Baharudin 
21. Siti Noor Aminah Binti Adnan 
22. Siti Nurhannah Binti Che Muda 
Diploma Pengajian Perniagaan 
(Insurans) 
Diploma in Business Studies (Insurance) 
1. Badrul Hisham Bin Mohd Sukri 
2. Juliana Binti Mohd Paris 
3. Khairun Nisaa Binti Khiron Azman 
4. Nur SyaidatuI Aini Binti Mohd Sahaid 
5. Nur Zulaiqa Binti Abd Rahman 
6. Nurul Iman Binti Abd Rahman 
7. Siti Nor Shafiqah Bt Mohammad Halimi 
Diploma Pengajian Perniagaan 
(Pengangkutan) 
Diploma in Business Studies (Transport) 
1. Aini Nadhira Bt Abdul Rashid 
2. Mohd Haqim Bin Zulkifli 
3. Nurul Fasihah Binti Mohd Ezani 
Diploma Pengurusan dan Teknologi 
Pejabat 
Diploma in Office Management and Technology 
1. Ahmad Tariq Bin Zulkifli 
2. Aimi Syahirah Bt Che Azmi 
3. Amilatul Azwa Binti Kamaruzaman 
4. Efnerina Binti Yaakup 
5. Ermaliza Binti Mohd Jamil 
6. Farah Syamimi Binti Amran 
7. Hasnaa Sakinah Binti Zahari 
8. Mohammad Anwar Bin Ahmad 
9. Muhammad Arif Asyraf Bin Faisal 
10. Muhammad Khawari Bin Mustapa @ Awang 
11. Muhammad Syahmi Bin Ahmad Sidik 
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12. Mustika Norozaila Binti Shahidi 
13. Najihah Binti Bahador 
14. Natalie Deester Melchior 
15. Naziin Syuhada Binti Nazrullizam 
16. Noor Atiqah Aqilah Binti Asnou 
17. Noor Rasyidah Binti Muhammad 
18. Noorintan BtManjak 
19. Noorlyana Binti Abdul Hamid 
20. Nor Hidayah Binti Hamzah 
21. Norjuliana Binti Mohamed Arif 
22. Nur Athirah Binti Mohd Yusof 
23. Nur Atiqah Wadihah Binti Mahmud 
24. Nur Ayuni Binti Ramli 
25. Nur Azlin Ambia Binti Zaki 
26. Nur Hayani Binti Norsham 
27. Nur Izyan Athirah Binti Azahar 
28. NurSyahirahBtAsmit 
29. Nurannisa Husni Binti Amir Husni 
30. Nurasmiza Bt Sabtu 
31. Nursyuhadah Binti Mohd Affandi 
32. Nurul Farrah lllyanie Binti Roslan 
33. Richa Irmayanti Binti Suparman 
34. Rozitah Binti Ishak 
35. Sabrina Elyana Binti Mohd Hussain 
36. Sazliwani Binti Abdul Aziz 
37. Shereen Aida Binti Tarmezi 
38. Siti Nur Faizah Binti Fhidzon 
39. Syazanna Binti Azaman 
40. Zah Iqmaa Binti Zainal Abidin 
41. Zainab Binti Muhammad Jamil 
Fakulti Sains Komputer dan 
Matematik 
Faculty of Computer and Mathematical 
Sciences 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Statistik) 
Bachelor of Science (Honours) (Statistics) 
1. Ahmad Afiq Aminuddin 
2. Awanis Binti Abd Jamil 
3. Levi Olivia Binti Ahmad Tarmizi 
4. Muhammad Nasa'ie Bin Ariffin 
5. Muhammad Nasyran Bin Ab Rahman 
6. Nabila Azfa Binti Anuar 
7. Noor Haizan Binti Saidin 
8. Noor Suziera Bt Shakri 
9. NurAzian BtZainuddin 
10. Nurkhairiyyah Binti Ahmad Sukri 
11. Nurul Hafiffah Binti Tumirin 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains 
Aktuari) 
Bachelor of Science (Honours) (Actuarial 
Science) 
1. Anis Nadia Binti Adnan 
2. Mohammad Nazmi Bin Mohd Amin 
3. Mohd Amirulamin Bin Mohd Basir 
4. Nur Amira Shahireen Bt Harun 
5. Nur Amirah Binti Borhan 
6. Nur Elyani Binti Nazri 
7. Nurbazaitul Maziah Binti Md Sidek 
8. Nurherlina Binti Anuar 
9. Ruzana Binti Abdul Razak 
10. Siti Hartini Binti Ishak 
11. Siti Mahani Binti Abd Gani 
12. Zawatil Isyqi Binti Mokhtar 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem 
Gerdas) 
Bachelor of Science (Honours) (Intelligent 
System) 
1. Amir Mukhlis Bin Kushairi 
2. Muhammad Irtan Bin Abd. Rahim 
3. Nik Muhamad Syahmi Syazwan Bin Nik 
Mohd Arif 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengkomputeran Perniagaan) 
Bachelor of Science (Honours) (Business 
Computing) 
1. Muhammad Hanif Bin Zurlani 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Komunikasi Data dan Perangkaian) 
Bachelor of Science (Honours) (Information 
Systems Engineering) 
2. Mohd Nazuan Bin Wagimin 
3. Muhammad Azizi Bin Mohd Ariffin 
4. Muhammad Hamizan Bin Hamzah 
5. Nurul Azila Binti Mohd Noor 
6. Rais Ridhwan Bin Omar 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Matematik Pengkomputeran) 
Bachelor of Science (Honours) (Computational 
Mathematics) 
1. Siti Mariam Binti Mukhtar 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Matematik 
Bachelor of Science (Honours) Mathematics 
2. Masni Binti Tasmin 
3. Muhammad Faizal Bin Rasid 
4. Sridahlina Binti Aksah 
5. Wan Nur Musfirah Izzah Binti Wan Fauzi 
6. Yasmin Amira Binti Ahmad Yassin 
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Sarjana Muda Sains Komputer 
(Kepujian) 
Bachelor of Science Computer (Honours) 
1. Abdul Hadi Bin Abdul Talip 
2. Abdul Rahman Bin Abdul Kadir 
3. Aizat Bin Idris 
4. Nur Amalina Binti Kamarudin 
5. Nur Amiera Binti Abdul Rahman 
6. Nur Azmina Binti Mohamad Zamani 
7. Siti Fairuz Binti Mohd Radzi 
8. Wan NurAzian Bin Wan Mohamad 
9. Yuhaini Binti Yusop 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengkomputeran Netsentrik) 
Bachelor of Science (Honours) (Netcentric 
Computing) 
1. Muhammad Shaheer Iqmal Bin 
Shamsuddin 
Diploma Sains Komputer 
Diploma in Computer Science 
1. Muhammad Huzaifi Bin Zainul Halim 
2. Nur Syamimi Aziah Binti Mohamat Sofee 
3. Zulkifli Bin Ibrahim 
Diploma Statistik 
Diploma in Statistics 
1. Nor Shaheerah Binti Rosli 
2. Nur Ain Binti Abdul Rahman 
3. Nuraqilah Binti Mazlan 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma in Actuarial Science 
1. Mohd Saiful Hakimme Bin Ramlan 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma in Quantitative Sciences 
1. Aida Marlydia Binti Che Abdullah 
2. Aiman Amalina Binti Abd Manaf 
3. Ain Farhana Binti Shamsuddin 
4. Ainina Diana Binti Aserin 
5. Anis Naema Atiyah Binti Rafai 
6. Anis Syafiqah Binti Md Sa'id 
7. Asma' Binti Abu Bakar 
8. Elena Binti Arifin 
9. Fadhilah Fatin Binti Long Chek 
10. Fatin Ellisya Binti Sapri 
11. Fatin Nabilah Binti Zainuddin 
12. Fatin Nadiah Binti Hamdan 
13. Fatin Nur'syafiqah Binti Mohd Aluwi 
14. Fityah Hazimah Binti Noorzali 
15. Hazwani Binti Ahmad Dahari 
16. Izzati Amanina Binti Ismail 
17. Julia Athirah Binti Mohd Yunus 
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18. Latifah Binti Abdul Aziz 
19. Mohammad Nor Arnim Bin Suhani 
20. Mohammad Rezwan Bin Wahid 
21. Mohd Aizuddin Bin Mohd Ramlee 
22. Muhammad Adrel Bin Mustapah 
23. Muhammad Fikri Bin Md Nasir 
24. Muhammad Syuhadat B Shamsul Amir 
Ismail 
25. Mysha Aleeya Binti Dzulkifi @ Zulkifli 
26. Nabila Binti Nor Azman 
27. Nik Nadhirah Binti Nik Kamaruzaman 
28. Nik Nur Izny Aqila Binti Sapri 
29. Noor Hazirah Binti Ahmad Shukri 
30. Noor Shahiera Binti Ruslan 
31. Noorsyazwana Binti Abd Kahm 
32. Nor Syahiddah Binti Ismail 
33. Norfarhana Binti Mohamad Nor 
34. Nur Amalina Binti Kamaruddin 
35. Nur Balqis Amanina Binti Zakaria 
36. Nur Farah Amirah Binti Mohd Azizan 
37. Nur Farahin Binti Mohamed 
38. Nur Hanis Binti Madon 
39. Nur 'Izzaty Binti Mohd Satria 
40. Nur Mardhati Binti Mahamad 
41. Nur Shafira Binti Abdul Majid 
42. Nur Shazana Binti Hashim 
43. Nur Syafiqah Binti Othman 
44. Nur Syafiqah Binti Yusri 
45. Nur Syaqirin Binti Mohd Yusof 
46. Nurain Afiqah Binti Khumruzaman 
47. Nurhidayahti Binti Rosnan 
48. Nurhidayu Binti Ishak 
49. NurulAin Binti Nordin 
50. Nurul Amira Binti Shamsul 
51. Nurul Aqilah Binti Mohd Hariri 
52. Nurul Aziroh Binti Azizan 
53. Nurul Hafilah Binti Ahmad Mazlan 
54. Nurul Nadira Binti Dildar Mohamad 
55. Nurul Syahirah Hanum Bte Muhammad 
Hanafi 
56. Nurul Syifaa' Binti Kamarolzaman 
57. Nurul Zulaikha Binti Othman 
58. Riza Hazmahanim Binti Johari 
59. Robiatul Adawiyah Binti Che Amad 
60. Safirah Damia Binti Soufe 
61. Sarah Yazmin Binti Mohamad Mazlan 
62. Shahiratul Amalina Binti Abd Kahm 
63. Sharmeen Binti Syazwan Lai 
64. Sheery April P Samba 
65. Siti Amirah Binti Hood 
66. Siti Fatimah Binti Mohd Termizi 
67. Siti Maryam Binti Mohd Sabri 
68. Siti Najihah Binti Md Saupi 
69. Siti Nur Zubaidah Binti Haji Shuib 
70. Siti Rohani Binti Anuar 
71. Sofea Binti Mohd Ruslan 
72. Suhaifaniza Fasya Binti Saiful Anuar 
73. Suhair Sery Binti Tajudin 
74. Syazwani Binti Abdul Rahman 
75. Umi Shahirah Binti Mohd Afendi 
76. Ummi Habibah Binti Ramli 
77. Zaidatul Azreen Binti Zulkiple 
78. Zurdia Atirah Mastika Binti Zaini 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Faculty of Civil Engineering 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Awam 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil 
1. Mohd Azwan Bin Salleh 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Awam (Infrastruktur) 
Bachelor of Engineering (Hons) Civil 
(Infrastructure) 
1. Nurul Husna Binti Mohd Nor 
2. Siti Nor Fatykha Bt Maskor 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma in Civil Engineering 
1. Abdullah Fahmi Bin Shukeri 
2. Ahmad Amer Izzuddin Bin Abdul Halim 
3. Ain Nur Aliyah Binti Abdullah 
4. Alister Saba Anak Johnny 
5. Amira Syaheerah Binti Shaidin 
6. Ariff Bin Hasan 
7. Fakhrul Hisyam Bin Mohamad Aripin 
8. Farah Atiqah Binti Mohd Hassim 
9. Farah Hazwani Binti Abdul Halim 
10. Ilyani Izzaty Binti Mohd Isa 
11. Iznira Natasha Binti Ibrahim 
12. Kamarul Nazmi Bin Khalid 
13. Megat Hilmi BinZahir 
14. Muhammad Rizqan Bin Mohd Nasir 
15. Nabihah Binti Daud 
16. Nazmi Bin Norman 
17. Nor Syamimi Binti Che Harun 
18. Nur Ezzaryn Bin Asnawi Subki 
19. Nur Farah Waheeda Binti Omar 
20. Nur Farhana Binti Nasaruddin 
21. Nur Fazreen Binti Zanberi 
22. Nur Nabila Binti Sazaly 
23. Nurshahirah Binti Shafie 
24. Nurul Fatinie Binti Awalludin 
25. Nurul Shuhada Binti Azahari 
26. Nurul Syahira Binti Mohd Shafie 
27. Puteri Era Nadia Binti Mad Daud 
28. Siti Sara Binti Mohamed Jamil 
29. Siti Shahirah Binti Saidin 
30. Syahidah Binti Shuhaimi 
31. Tengku Nurfatihah Binti Tengku Yahya 
32. Wan Ahmad Shakeel Bin Wan Abdul Hapiz 
Fakulti Pendidikan 
Faculty of Education 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
(Tesl) 
Bachelor of Education (Hons) (Tesl) 
1. Fatin Nabila Binti Fadzil 
2. Nurhazwani Binti Abd Halim 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) 
(Pendidikan Jasmani dan Kesihatan) 
Bachelor of Education (Hons) (Physicaland 
Health Education) 
1. Marwa Binti Abd Malek 
2. Nurul Hazwani Binti Mustaffa 
3. Siti Hajar Binti Mat Isa 
Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan 
Kepujian(Biologi) 
Bachelor of Education (Hons) Science (Biology) 
1. Kasmanita Binti Abu Kassim 
2. Melson Manggis 
3. Noor Hidayah Binti Ibrahim 
4. NurAdyani Binti Haslan 
5. Nurashida Binti Mohamad Halimin 
6. Nurul Syamimi Binti Mohd Tahar 
7. Sherlynn Anak Richard Lubian 
8. Siti Aisyah Binti Ishak 
9. Zukhairah Binti Md Sani 
Sarjana Muda Pendidikan Sains dengan 
Kepujian (Matematik) 
Bachelor of Education (Hons) Science 
(Mathematics) 
1. Eshah Binti Jusoh 
2. Siti Fatimah Binti Anas 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Faculty of Electrica! Engineering 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Elektronik 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics 
Engineering 
1. Faiz Bin Kamaruzaman 
2. Mohd Shamimi Bin Ibrahim 
3. Mohd Nurhisam Bin Aziman 
4. Muhamad Al-Nazirul Mubin Bin Abd Razak 
5. Muhammad Iqbal Bin Mohd Zulkafli 
6. Mujahidah Mardhiah Binti Abdullah 
7. Nur Hafizan Binti Harith Wekchit 
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Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Elektrik 
Bachelor of Engineering (Hons) Electrical 
1. Ainal Auni Binti Mohamad Anual 
2. Mickley Yahya 
3. Mohd Nazrin Bin Nazam Azhari 
4. Muhamad Hafiz Bin Othman 
5. Norhayati Binti Sulaiman 
6. Siti Norehan Binti Ismail 
7. Zainal Abidin Bin Mohd Zamri 
Sariana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Elektronik (Instrumentasi) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics 
Engineering (Instrumentation) 
1. AnuarBin Sanuddin 
2. Nurul Husna Binti Muhamad Hassan 
3. Nurul Nadhirah Binti Abdullah 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Elektronik (Komunikasi) 
Bachelor of Engineering (Hons) Electronics 
Engineering (Communication) 
1. Muhammad Faiz Bin Othman 
Diploma Kejuruteraan Elektrik 
(Elektronik) 
Diploma in Electrical Engineering (Electronic) 
1. Abdullah Farid Bin Mansor 
2. Dyg Siti Nur Amirah Binti Abang Ahmad 
Zulkipli 
3. Megat Hazman Danish Bin Mohd Ghazalli 
4. Mohamad Akid Bin Morshidi 
5. Mohamad Razee Syazwan Bin Salahudin 
6. Mohammad Fadhil Bin Mohammad Liza 
7. Mohd Khairul Firdaus Bin Md Nawi 
8. Muhamad Azuddin Bin Mohd Ali 
9. Muhamad Safwan Bin Abdul Latif 
10. Muhammad Adri Bin Mohd Ghazali 
11. Muhammad Faiz Bin Musa 
12. Muhammad Faris Bin Mustoffa 
13. Muhd. Dzulfikrie Bin Hipni 
14. Nuratika Asyurah Binti Abdullah 
15. Nurul Hidayah Binti Badrul Hisham 
16. Nurul Syahirah Binti Mohammad Nor 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma in Electrical Engineering (Power) 
1. Amirul Farhan Bin Mohd Muhsin 
2. Mohamad Kushairi Bin Abdul Jalil 
3. Mohd Syafek Bin Che Ri 
4. Muhammad Faez Ezwan Bin Zulkepli 
5. Noor Fahtin Suhaibah Binti Suhut 
6. Tuan Ibrahim Bin Tuan Mohammad 
Diploma Kejuruteraan Elektrik 
(Peralatan) 
Diploma in Electrical Engineering 
(Instrumentation) 
1. Wan Faraeliana Binti Wan Zakaria 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
Faculty of Chemical Engineering 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kimia 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical 
1. Mohamad Faizzulhakim Bin Mohamad 
Nawi 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kimia dan Proses 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical And 
Process 
1. Hazimah Binti Madzaki 
2. Nurjihan Binti Sadon 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Kimia dan Bioproses 
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical And 
Bioprocess 
1. Nursyuhada Binti Che Husain 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Minyak 
dan Gas) Kepujian 
Bachelor of Engineering (Hons) 0/7 and Gas 
1. Muhammad Irtan Safwan Bin Jasni 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
Diploma in Chemical Engineering 
1. Anees Nurzalikha Binti Zakarya 
2. Anis Haziqah Binti Ahmad Halil 
3. Azzam Bin Saiful Azhar 
4. Fauzan Najihah Binti Mohd Fauzi 
5. Ili Athirah Binti Mazlan 
6. Mohamad Rafie Bin Azhar 
7. Mohamad Zulhelmi Bin Mohd Zawawi 
8. Muhammad Asyraf Bin Ma'zit 
9. Muhammad Hadhari Bin Hazellah 
10. Muhammad Ridhauddin Bin Mohd Said 
11. Muhammad Rifa'ie Bin Jasme 
12. Nabila Binti Ahmad Anuar 
13. Nur Aifaa Binti Azman 
14. Nur Amalina Binti Zalalud-Din 
15. Nur Izni Binti Mohammad Yamin 
16. Nur Khalida Adibah Binti Md Rodzi 
17. Nur Syuhada Binti Shanan 
18. Nurafiqah Binti Zawawi 
19. Nurfatiehah Binti Abdul Ghani 
20. Nurul Amalina Binti Mohd Noor Azlan 
21. Nurul Nabilah Binti Mohd Hisan 
22. Nurul Nadiah Binti Zulbakeriamerudin 
23. Sharifah Nooraishah Binti Syed Mohd 
Zainol 
24. Siti Noor Farahin Binti Ab Rahim 
25. Zuliyana Binti Said 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Faculty ofMechanical Engineering 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) 
Mekanikal 
Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical 
1. Azrul Firdaus Bin Ramli 
2. Fazli Bin Zainuddin 
3. Haidar Ibtisam Bin Ahmad Nizar 
4. Mohamed Khafiz Bin Mohamed Razif 
5. Mohammad Haziq Bin Mohd Hashim 
6. Mohd Shahrul Hafiz Bin Ibrahim 
7. Muhamad Faizal Bin Abd.Razak 
8. Muhammad Adhwa Bin Husein 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma in Mechanical Engineering 
1. Abdul Latip Bin AbdWahab 
2. Abdul Wahab Shakroni Bin Zakaria 
3. Aiman Fadzli Bin Khalid @ Othman 
4. Faiz Bin NoorAzam 
5. Hazril Adly Bin Mustafa 
6. Mohamad Shahril Bin Tukimin 
7. Mohammad Firdaus Bin Abidin 
8. Muhammad Adam Bin Muhammad Shahir 
9. Muhammad Nur Aizat Bin Zainal 
10. Muhammed Nu'aim Bin Muhammed 
Adzhar 
11. Nursyafawani Kasram Binti Mohd Hisham 
12. Nursyahida Binti Zaini 
13. Nursyahirah Binti Mohd Shatar 
14. Ungku Muhammad Zulhilmi Bin Ungku 
Zakaria 
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Fakulti Filem, Teater dan Animasi 
Faculty of Film, Theatre and Animation 
Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan 
Artistik) 
Diploma Creative Technology (Artistic Writing) 
1. Norafifah Binti Hashim 
2. Siti Noorain Binti Md. Haid 
Diploma Teknologi Kreatif (Teater) 
Diploma Creative Technology (Theater) 
1. Mohammad Amirul Ashraf Bin Rozi 
2. Norshafawati Binti Ab Razak 
3. Siti Zubaidah Bt Rosman 
Fakulti Pengurusan Hotel dan 
Pelancongan 
Faculty of Hotel and Tourism 
Management 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengurusan Hotel) 
Bachelor of Science (Hons) (Hotel 
Management) 
1. Effancy Noestella Rose Sandikau 
2. Farah Adabiah Binti Mohd Asri 
3. Hamizah Aqilah Binti Abdullah 
4. Mohamad Hisyam Bin Khalid 
5. Noor Syazana Binti Samsudin 
6. Nurul Shazleen Binti Ramlan 
7. Puteri Jasmine Shahrain Binti Ahmad 
Puad 
8. Shariffah Alida Binti Syed Ariffin 
9. Siti Hajar Binti Ahmad 
10. Siti Nur Atieqah Binti Sheikh Yahya 
11. Siti Nurhidayu Binti Aziz 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengurusan Pelancongan) 
Bachelor of Science (Hons) (Tourism 
Management) 
1. Anis Suriani Binti Amin Hussaini 
2. Goretti Anak Edwin Langi 
3. Muhammad Faiz Bin Zakaria 
4. Munirah Binti Mohd Nasir 
5. Norazlina Binti Mat Desa 
6. Norhasanah Binti Narrasid 
7. Nur Nadira Binti Mohd Rozman 
8. Nurafiqah Binti Mohamad Musa 
9. Nurul Hidayah Binti Mohamed Hassan 
10. Siti Nadzirah Binti Mohammad Suhaimi 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Bachelor of Science (Hons) (Food Service 
Management) 
1. Aizuddin Danial Bin Ahmad 
2. Farah Nabila Binti Yaccob 
3. Muhammad Hazim Ridhwan Bin 
Muhammad Zulhainan 
4. Muhammad Imran Bin Mohammad Fuad 
5. Sutinah Binti Ahmat 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Seni Kulinari 
Bachelor of Science (Hons) in CulinaryArts 
Management 
1. Nur Imanina Binti Shaharudin 
2. Nurhasyimah Binti Hamzah 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma in Hotel Management 
1. Ahmad Zulfahmi Lutfi Bin Kadir 
2. Audrey Fiona Kinson 
3. Hazlinda Binti Fauzi 
4. Maizatul Akmar Binti Mohd Asri 
5. Nadia Liyana Binti Roslan 
6. Nur Fatin Najihah Binti Nuruzzaman 
7. Nur Izzati Syuhadah Binti Abdullah 
8. Nur Saiyidah Binti Meklas 
9. Nurul Syahida Binti Sharif 
10. Puteri Saidatul Elina Suriati 
11. Shahazirah Binti Sahidan 
12. Tengku Zulaikha Binti Tengku Abdullah 
13. Wan Nur Huda Binti Mior Abdul Latif 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma in Tourism Management 
1. Aida Fatmi Binti Mohd Zamri 
2. Athirah lylia Binti Azmazuraidi 
3. Ayu Wulandary Binti Zainal 
4. Fhatin Amelia Binti Musa 
5. Hamidah Binti Sabtu 
6. Josiah Jesse Anak Ajing 
7. Mohammad Haziqh Bin Ramlan 
8. Nina Syakina Binti Md Tajudin 
9. Noorlyana Binti Azmi 
10. Nor Syafikah Binti Yahya 
11. Nur Nazahiyah Binti Mohd Zain 
12. Nurul Farhani Binti Mohd Fadzil Thani 
13. Nurul Hidayah Binti Hussin 
14. Roslina Binti Abd Hamid 
15. Siti Ameera Aqeela Binti Suhaimi 
16. Siti Nor Syahidah Binti Hamzah 
17. Umairah Binti Mohd Tohid 
18. Umi Zainurrina Binti Zainudin 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan 
Makanan 
Diploma in Food Service Management 
1. Aimi Syifaa' Binti Abdul Halim 
2. Azie Aziatul Binti Abdul Hamid 
3. Fatin Nor Izwani Binti Mohd Amin 
4. Nur Adilah Binti Suliman 
5. Nur Syahadah Binti Hisham 
6. Nurul Husna Binti Ayop 
7. Siti Fatimah Binti Ahmad Alias 
8. Siti Nazarinah Binti Harun 
9. Wan Nor Afiah Binti Wan Mohd Rosli 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma in CulinaryArts 
1. Ahmad Suhaili Bin Firdaus 
2. Amanina Izzati Binti Noor Haili 
3. lylia Nur Binti Mohamad Mashud 
4. Mohamed Danieal Bin Ahmad Zamani 
5. Mohd Khairil Husaini Bin Jamalludin 
6. Muhammad Nur Bin Lani 
7. Nor Diyana Binti Saidin 
8. Nor Syaidatul Sazwani 
9. Norashikin Binti Ismail 
10. Nur Izyan Farhana Binti Ramli 
11. Nurul Syazwani Binti Khudzari 
12. Siti Nur Amira Binti Mahmud 
13. Suhermi Sofia Binti Ali Mohd Nazir 
14. Syafina Binti Johar 
15. Syasya Irdina Binti Mohd Khalis 
Fakulti Sains Kesihatan 
Faculty of Health Sciences 
Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) 
Bachelor of Nursing (Honours) 
1. Fateen Nadia Binti Yusof 
2. Umi Kalsom Binti Ibrahim 
Sarjana Muda Teknologi Makmal 
Perubatan (Kepujian) 
Bachelor ofMedical Laboratory Technology 
(Honours) 
1. Norazzila Binti Omar 
2. Nur Mayamin Binti Hamsidi 
Sarjana Muda Pengimejan Perubatan 
(Kepujian) 
Bachelor of Medical Imaging (Honours) 
1. Nabilah Binti Muhammad 
2. Nurul Shazwani Binti Zaman Zuri 
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Sarjana Muda Kesihatan dan 
Keselamatan Persekitaran (Kepujian) 
Bachelor of Environmental Health and Saftey 
(Honours) 
1. Norhidayah Binti Ahmad 
Diploma Kejururawatan 
Diploma in Nursing 
1. Muhammad Ariff Maula Ismail 
2. Rafiki Afzar Bin Nawi 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma in Enviromental Health 
1. AlvinAnak Julin 
2. Siti Nur Azyan Binti Azhar 
3. Solehah Binti Abdullah Hakim 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Diploma in Occupational Therapy 
1. Zaheer Firdaus Bin Zakaria 
Fakulti Pengurusan Maklumat 
Faculty of Information Management 
Sarjana Muda Sains Pengurusan 
Perpustakaan dan Maklumat (Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours) Library and 
Information Management 
1. Izzan Ramizah Binti Idris 
2. Marliana Binti Musa 
3. Muhammad Zaidie B Bardan 
4. Nor Sabariah Binti Mansor 
5. Norjannah Binti Abu Bakar 
6. Nur Ameera Zulaiqha Binti Muhammad 
Nasharuddin 
7. Nur Bazlina Binti A Manap 
Sarjana Muda Sains Pengurusan 
Sistem Maklumat (Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours) Information 
System Management 
1. Mohammad Hafiz Bin Tarmizi 
2. Mohd Ariff Qayyum Bin Khairul Aswad 
3. Muhammad Khairul Izzudin Bin Azman 
Sarjana Muda Sains Pengurusan Rekod 
(Kepujian) 
Bachelor of Science (Honours) Records 
Management 
1. NoorAkinah Binti Ismail 
2. Noor Arizan Binti Md Arifin 
3. Umie Nabilaah Binti Mustafar 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Diploma in Information Management 
1. Farah Eliani Binti Muhamad Janip 
2. Muhamad Buzaid Bin Noordin 
3. Muhammad Amireen Heaqal Bin Mohd 
Subal 
4. Muhammad Isa Firdaus Bin Abd. Majid 
5. Muhammad Ridzuan Bin Ihsan 
6. Noor Amiera Atieka Binti Hassin 
7. Nor Syafika Binti Mohd Nordin 
8. Nur Afiqah Binti Mustafa 
9. Nur Liyana Binti Hamzah 
10. Nur Syafizah Binti Ahmad Ismail 
11. Nurul Ain Binti Ahmad Nazar 
12. Nurzuliyana Nasuha Binti Zulkefli 
13. Siti Musfirah Binti Mustari 
14. Siti Noorain Binti Che Seman 
Akademi Pengajian Bahasa 
Academy of Language Studies 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa 
Gunaan dengan Kepujian 
(Bahasa Inggeris untuk Komunikasi 
Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
(English for Professional Communication) 
1. Farris Azere Bin Azemi 
2. Fatin Fatinah Binti Shamshul Bahrn 
3. Liyana Binti Hasnan 
Sarjana Muda Pengajian Bahasa 
Gunaan dengan Kepujian 
(Bahasa Melayu untuk Komunikasi 
Profesional) 
Bachelor of Applied Language Studies (Hons) 
(Malay Language for Professional 
Communication) 
1. Amalina Aida Binti Abdul Rahim 
2. Muhammad Nizam Bin Hassan 
3. Nurafiqah Auqila Binti Mohd Rosdan 
4. Nursyamimi Binti Fauruddin 
5. Nurul Hazwani Binti Zulkifli 
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Fakulti Komunikasi dan Pengajian 
Media 
Faculty of Communication and Media 
Studies 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) (Kewartawanan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
(Journalism) 
1. Adela Megan Anak Willy 
2. Ahmad Suhael Bin Ahmad Adnan 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) (Perhubungan Awam) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
(Public Relations) 
1. Muhammad Zarif Shamil Bin Jamil 
2. Nur Shahila Binti Ahmad Suhaimi 
3. SyahmiBinAbd Rahim 
4. Tengku Nor Aimie Binti Tengku Mohd 
Ismail 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) (Penyiaran) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
(Broadcasting) 
1. Ahmad Shaadam Bin Isa 
2. Ellyzarina Aqma Binti Ahmad 
3. Mohd Hafizuddin Bin Ariff 
4. Muhammad Aizat Bin Mohd Nizam 
5. Muhammad Alif Bin Amdan 
6. Muhammad Dziaudeen Bin Yunus 
7. Najihah Binti Amirudin 
8. Nur Azmalina Binti Khalid 
9. Nurul Amalina Binti Zainudin 
10. Nurul Nadiah Binti Mohd Azlan 
11. Raja Sarah Maziya Binti Raja Mohamood 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) (Periklanan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
(Advertising) 
1. Ammar Rahimi Bin Anwar 
2. Farisa Nadjeehah Binti Norhasman 
3. Muhammad Ammar Bin Ahmad Zahrol 
4. Nur Shafiqaa Binti Ahmad Mustapha 
5. Zatis Syamila Binti Ahmad Bukhari 
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Sarjana Muda Komunikasi Massa 
(Kepujian) (Penerbitan) 
Bachelor of Mass Communication (Hons) 
(Publishing) 
1. Duratul Ain Binti Ahmad Nazri 
2. Nur Azyan Husna Binti Ahmad Zaini 
3. Nurul Hakimah Binti Mohamad 
4. Zara Aliya Binti Ahmad Suhaimee 
Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi 
Instruksional dan Latihan) Kepujian 
Bachelor of Communication (Hons.) 
(Instructional Communication) 
1. Faiznur Binti Abdullah 
2. Nur Azwani Binti Md Azizan 
3. Nur Shazwany Binti Nazary 
4. Nurrul Jannah Binti Md Yahaya 
Sarjana Muda Komunikasi (Komunikasi 
Antarapersonal) Kepujian 
Bachelor of Communication (Hons.) 
(Interpersonal Communication) 
1. Mohd Hasraf Bin Abd Rahman 
2. Nur Aliya Binti Khairul Muzammil 
3. Nurul Shaida Binti Sahrom 
4. Nurulain Maulad Mohamad Mokhtar 
Sarjana Muda Komunikasi (Pengurusan 
Komunikasi dan Polisi) Kepujian 
Bachelor of Communication (Hons.) 
(Communication Management And Policy) 
1. Mohd 'Adi Bin Lokman 
Diploma Komunikasi dan Media 
Diploma in Communication and Media 
1. Arisha Binti Mohd Adnan 
2. Azureen Binti Abdul Hadihalim 
3. Che Nur Amirah Binti Che Abd Rahim 
4. Farah Hanan Binti Azahar 
5. Irfah Raihani Binti Mohamed Ariff 
6. Jihan Izzati Binti Hasnan 
7. Lylatul Qadrina Binti Mohd Yusman 
8. Muhammad Azizul Bin Masthor 
9. Muhammad Nursolehin Bin Abdul Malek 
10. Nadira Binti Idris 
11. Nur Athirah Binti Rosli 
12. Nur Fatihah Nadia Binti Nordin 
13. Nur Izzatul Alya Binti Zulkernai 
14. Nur Syahirah Binti Saiful Annur 
15. Nurain Binti NorAzmi 
16. Nurfarhah Lyanna Binti Rozaini 
17. Nurfarhain Binti Noor Azman 
18. Nurul Syuhaida Binti Ariffin 
Fakulti Muzik 
Faculty of Music 
Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi 
(Kepujian) 
Bachelor of Music Composition (Honours) 
1. Zulaikha Binti Harunarrasid 
Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan 
(Kepujian) 
Bachelor of Music Performance (Honours) 
1. Miyeko Jerikho Jordan Salingun 
Diploma Seni Muzik 
Diploma in Music 
1. Ashley Saleviter 
Fakulti Farmasi 
Faculty of Pharmacy 
Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) 
Bachelor of Pharmacy (Hons) 
2. Noor Izzati Filza Binti Salihoudin 
3. Nurul Diyana Binti Kamarulzaman 
4. Safia Binti Azlan 
5. Siti Mastura Binti Muhammad 
6. Zarith Nadia Binti Mohamad Zulkifli 
Diploma Farmasi 
Diploma in Pharmacy 
7. Aimi Najwa Binti Abd Jalil 
8. Amirah Binti Mohd Ali 
9. Amirah Izzati Binti Othman 
10. Anis Shezeen Binti Shamsir 
11. Ester Falyza Anak Jok 
12. Liyana Nabilah Binti Abdul Razak 
13. Liyana Syafiqah Binti Muhammad 
Syazwan Thana 
14. Muhamad Zabidi Bin Azni 
15. Muhammad Zuyyin Bin Wafar 
16. Munirah Binti Ahmat 
17. Nadhratunnaim Binti Zulfikri 
18. Nik Nur Halmera Binti Nik Mohd Halmi 
19. Noor Shahira Binti Ahmad Kamal 
20. Norhasmira Binti Abdullah 
21. Norinni Binti Abdullah 
22. Nornabillah Asmira Binti Mohd Nor 
23. Nur Aliah Natasha Binti Md Shahrulnizam 
24. Nur Amalina Binti Hamdan 
25. Nur Aqilah Binti Zainul Rashid 
26. Nur Asyiqin Binti Masenwat 
27. Nur Fatin Ayuni Binti Md Khairudin 
28. Nur Qistina Binti Zulkefli 
29. Nurfarahin Binti Abdul Malik 
30. Nurfatin Binti Ahmad Rosdi 
31. Nurul Aiman Binti Zulkifli 
32. Nurul Atiqah Binti Hanifah 
33. Saiyidah Binti Hj Abdul Latip 
34. Sharifah Suhaibah Binti Syd Abdul Hadi 
35. Shazreen Fazira Binti Khairul Azam 
36. Siti Salihah Binti Ahmad 
37. Syarifah Izzati Nabihah Binti Syed 
Muhsein 
38. Ummu 'Aqilah Binti Abd Ghafar 
39. Zulafifi Bin Mokhtar 
Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi 
Faculty of Sports Science and 
Recreation 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan 
(Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Hons) 
1. Amar Syaqiq Bin Khawahjah 
2. Mohamad Firdaus Bin Ahmad 
3. Mohamad Shubli Bin Saleh 
4. Muhamad Azrie Bin Muhamad Nor 
5. Nur Hani Syazwani Binti Bakri 
6. Wan Ahmad Munsif Bin Wan Pa 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan 
(Kepujian) 
Bachelor of Sports Management (Hons) 
1. Mohammad Iqram Bin Zulkornain 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma in Sports Studies 
1. Mohd Shameer Azizi Bin Haron 
2. Sofia Binti Jaamad 
3. Nor Afifah Binti Hamjah 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
DOKTOR FALSAFAH PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
Ph.D IN THE SPECIAUSMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1. ABDUL LAUF BIN MOHD SOM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
2. AINONNISABINTIOTHMAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
3. FARIZABINTIYUNUS 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
4. HARYATI BINTI MOHD ISA 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
Antecedens of Export Performance: Empirical Evidence from Malaysian Construction Professional 
Consultants 
Profesor Madya Sr Dr Hj Mohammad Fadhil Mohammad 
Profesor Madya Sr Dr Rohana Mahbub 
Geographica! Information System (GIS) Based Multi-Criteria Decision Making (MCDM) for Landslide Hazard 
Zonation :A Case Study ofAmpang Jaya Municipal Council 
Profesor Madya Dr Wan Mohd Naim Wan Mohd 
Dr Noraini Surip 
Modelling ofSurfaceAir Temperature Elements: Integration of Multiple Regression Model and Spatial 
Interpolation Technique 
Profesor Madya Sr Dr Jasmee Jaafar 
Profesor Madya Dr Zamalia @ Hjh Zamalia Mahmud 
An Improved Operational Framework for Defects Liability Management System in Design and Build Public 
Hospital Projects 
Profesor Madya Sr Dr Padzil @ Fadzil Hassan 
Profesor Madya Dr Roshana Takim 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH SAINS 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN SCIENCE 
1. AGUSTONOWIBOWO 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
Phytochemical Study of Dryobalanops from Malaysian Dip Terocarpaceae, and Structure -Activity 
Relationship Studies 
Profesor Madya Dr Norizan Ahmat 
Profesor Dr Ahmad Sazali Hamzah 
Profesor Madya Dr Zurina Hj Shaameri 
2. AMALINA BINTI MOHD TAJUDDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
Synthesis and Charactehzation of Palladium(ll) and Nickel(ll) Complexes of Schiff Bases and their Potential 
ofthe Palladium(ll) Complexes as Catalysts for C-C Bond Formation 
Profesor Dr Hadariah Bahron 
Dr Karimah Kassim 
Pn Wan Nazihah Wan Ibrahim 
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3. SERINA BINTE ABDUL RAHMAN 
Tajuk Tesis / Tff/e of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
Coastal Habitat Conservation Using Community Education as a Tool: 
A Case Study in Mukim Tanjung Kupang, Johor 
Dr Harinder Rai Singh 
Dr Esther Daniel 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. HANIZAN SHAKER BIN HUSSAIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. HASAN KAHTAN KHALAF AL-ANI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. ZULKEFLI BIN MANSOR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
DCT Domain StegaSVM-Shifted LSB Model for Highly Imperceptible and Robust Cover-Image 
Profesor Dr Saadiah Yahya 
Dr Fakariah Hani Hj Mohd Ali 
A Model for Developing Dependaple System Using Component-Based Software Development Approach 
Profesor Madya Dr Nordin Abu Bakar 
Profesor Madya Dr Rosmawati Nordin 
An Approach for Cost Management Model in Agile Software Development Projects 
Datin Profesor Dr Noor Habibah Hj Arshad 
Profesor Dr Saadiah Yahya 
FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
DOKTOR FALSAFAH 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
1. RAMI ALBATRAN 
Tajuk Tesis / TOe of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
The Mechanism ofAndrographolide asAntia Therogenic Agent againstAtherosderosis Induced by 
Porphyromonas Gingivalis -An Experimental Study in Rabbi 
Profesor Dr Fouad Hussain Al-Bayaty 
Profesor Dr MahmoodAmeen Abdulla Hassan (Fakulti Perubatan.UM, KL) 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AWAM 
PhD IN CIVIL ENGINEERING 
1. FRAG AHMED MAKRIDAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Development and Performance Determination of Warm Mix Asphalt Using Pap for Malaysian Condäions 
Profesor Madya Ir Dr Ahmad Kamil Arshad 
Dr Juraidah Hj Ahmed 
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ISMACAHYADIBAGUS BIN MOHAMED JMS 
Tajuk Tesis / Title of Thesis Modelling of Collapse Settlement by Effective Stress and Shear Strength Interaction for Granite Residual 
Soll 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Hj Mohd Jamaludin Md Noor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: Profesor Madya Dr Yasmin Ashaari 
MOHD ADIB BIN MOHAMMAD RAZI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Development of Rain fall Model for Flood Level Simulation Incorporating Tidal Effects 
Profesor Ir Dr Hjh Junaidah Ariffin 
Profesor Madya Dr Wardah Tahir 
DrWanAzIiWan Hassan 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
PhD IN ELECTRICAL ENGINEERING 
1. AHMAD IHSAN BIN MOHD YASSIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. MOHAMAD ZHAFRAN BIN HUSSIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
Nonlinear Auto-Regressive Model Structure Selection Using Binary Particie Swarm Optimization Algorithm 
Profesor Dr Hj Mohd NasirTaib 
Profesor Madya Dr Ramli Adnan 
A New Technique in Evaluation of Stabilisation for the Design ofAmorphous Silicon Photovol Taic Modules in 
Grid Connected System Under Equatorial Climate 
Profesor Madya Dr Hj Zainazlan Md Zain 
Profesor Madya Dr Sulaiman Shaari 
Profesor Madya Dr Ahmad Maliki Omar 
MUHAMMAD ASRAF BIN HAIRUDDIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Automated Vision Recognition for Classifying Nutrient Deficiencies Based ofElaeis Guineensis Leaf 
Profesor Madya Dr Hjh Nooritawati Md Tahir 
Profesor Datin Dr Ir Shah Rizam Mohd Shah Baki 
4. MUHAMMAD SHARFI BIN NAJIB 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
5. NUR FADILAH BINTI AB AZIZ 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
Agarwood Classification Based on Odor-Profile Using Intelligent Signal Processing Technique 
Profesor Dr Hj Mohd Nasir Taib 
DrNorAzah Mohd Ali (FRIM) 
New Techniques Incorporating Computational Intelligence Based for Voltage Stability Evaluation and 
Improvement in Power System 
Profesor Madya Dr Zuhaina Hj Zakaria 
Profesor Dr Hjh Titik Khawa Abdul Rahman 
6. PUTERI SARAH BINTI MOHAMAD SAAD 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Fabrication of Hybrid Organic Solar Cell Using MEH-PPV: l-MWCNTas an Active Layer 
Profesor Engr Dr Mohamad Rusop Mahmood 
En Uzer Mohd Noor 
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7. ZAKIAH BINTIMOHD YUSOFF 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
8. ZUHAILA BINTI MATYASIN 
Tajuk Tesis / TOe of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Self-Tuning Fuzzy Pid Control PF Hydro-Diffusion Essential Oil Extraction System 
Dr Mohd Hezri Fazalul Rahiman 
Profesor Dr Hj Mohd Nasir Taib 
Performance Improvement through Optimal Location and Sizing ofDistributed Generation 
Profesor Madya Dr Zuhaina Hj Zakaria 
Profesor Dr Hjh Titik Khawa Abdul Rahman 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN MECHANICAL ENGINEERING 
1. DIYAR I.AHMED 
Tajuk Tesis / M e of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
2. NOOR AZLINA BINTI MOHD.SALLEH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
Formulation, Performance Evaluation and Prediction of Bio-Lubricant for Journal Bearings 
Profesor Madya Dr Salmiah Kasolang @ Kasalung 
Profesor Madya Dr Basim A. Khidhir 
Design and Development ofintegrated Quality Management Model Based on TOM, LM and EMS in 
Malaysian Automotive Companies 
Profesor Madya Dr Salmiah Kasolang @ Kasalung 
Profesor Ir Dr Hj Ahmed M a r 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
DOKTOR FALSAFAH (PERUBATAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (MEDICINE) 
1. AQIL MOHAMMAD DAHER 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
2. HISHAMS IBRAHIM 
Tajuk Tesis / M e of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
Determinants of Health Related Quality ofLife among Type 2 Diabetic PatientsAttending National University 
of Malaysia Medical Centre 
Profesor Dr Syed Hassan Syed AI Ahmad Mashoor 
Profesor Dr Than Winn (MAHSA University) 
Profesor Dr Norazmi Kamaruddin (UKM) 
Effect ofExogenous Lep Tin Administration on Blood Pressure, Urinary Protein Excresion, Endothelial 
Activation andAce2 Expression During Pregnancy in the Rat 
Profesor Dr Harbinder Jeet Singh A/L Gurcharan Singh 
Dr Nor Ashikin Mohamed Noor Khan 
Profesor Madya Dr Gabriele Ruth Anisah Froemming 
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3. MAIMUNAH BINTIMUSTAKIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
4. YUHANIZA SHAFINIE BT KAMSANI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
Molecular Events Associated with Underlying Changes ofthe Vascular Endothelium and Subendothelial 
Space duringAtherogenesis in anAnimal Model 
Profesor Madya Dr Mohamed Saifulaman Mohamed Said 
Profesor Dr Nafeeza Mohd Ismail 
Profesor Dr Hapizah Md Nawawi 
Profesor Madya Dr Gabriele Ruth Anisah Froemming 
Gamma-Tocotrienol Reverses Nicotine-Induced Oxidatives Stress-Related In Vitro and In Vivo Embryonic 
Development and Pregnancy Outcome in Mice 
Profesor Dr Mohd Hamim Rajikin 
Profesor Dr Amar Chatterjee 
Profesor Madya Dr Nor Ashikin Mohamed Noor Khan 
Profesor Madya Dr Nuraliza Abdul Satar 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
DOKTOR FALSAFAH 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
1. ASSAD ALI FARAJ ELYAGOBY 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
2. MOHD NAZIF BIN SAMAT @ DARAWI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
3. NOR AMLIZAN BINTI RAMLI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Colon-Specific Delivery of 5-Fluorouracil from Zinc Pectinate Spheroids through in Situ intra-Capsular 
Ethylcellulose-Pectin Plug Formation 
Profesor Madya Dr Wong Tin Wui 
Development ofAnAllele-Specific Polymerase Chain Reaction Genotyping Test and Association ofSelected 
Single Nucleotide Polymorphisms andAnalytes wiih the Risk of Alzheimers Disease 
Profesor Dato' Dr Abu Bakar Abdul Majeed 
Profesor Madya Dr Chin Al-Vryn 
Carboxymethylcellulose Scaffolds for Treatment ofPartial Thickness Burn - TheAspects of Wound Moist 
Regulation, Bacterial Bürden Control and Tocotrienol Therapeutic 
Profesor Madya Dr Wong Tin Wui 
4. NURJAYA BINTI SUMIRAN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
5. SALIZATULILYANA BINTI IBRAHIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supen/isor 
Pectinate Micro-And Nano-Matrices as Smali Molecule and Protein Drug Carrier 
Profesor Madya Dr Wong Tin Wui 
Drlbtisam Abdul Wahab 
Structured Lipids from Virgin Coconut Oil as Permeation Enhancers and Emollients in Cosmetics 
Profesor Dato' Dr Abu Bakar Abdul Majeed 
Profesor Madya Dr Mamot Said (UKM) 
6. TOMMY JULIANTO BIN BUSTAMI EFFENDI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis Nanoemulsion Loaded with Palm Vitamin E for Cosmeceutical Applications 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dato' Dr Abu Bakar Abdul Majeed 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: Profesor Dr Yuen Kah Hay (USM) 
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FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
DOKTOR FALSAFAH SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Ph.D IN ART AND DESIGN 
1. ASLIZABINTIARIS 
Tajuk Tesis / Title of Thesis The Evolution and Transformation of Baju Kurung in The Peninsular of Malaysia 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Norwani Md Nawawi 
2. SAEMAH BINTIYUSOF 
Tajuk Tesis / Title of Thesis Tekat as a Malaysian Hehtage: A Study of Motif, Form and Meaning 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Muliyadi Mahamood 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
DOKTOR FALSAFAH PENDIDIKAN MELALUI PENYELIDIKAN 
PhD IN EDUCATION BY RESEARCH 
1. JASMINE ANAKJAIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis The Variation of Conceptions on the Nature of Science: A Phenomenographic Study on Science Leamers 
from Multiple Educational Tiers 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Dr Nabilah Abdullah 
Penyelia Bersama / Co-Supen/isor: Profesor Madya Dr Beh Kian Lim 
2. NAZLINDA BINTI ABDULLAH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
A Profile ofthe Engineering Students' Conceptual Understanding on Electricity 
Profesor Madya Dr Beh Kian Lim 
Profesor Dr Chan Yuen Fook 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI KREATIF DAN ARTISTIK SECARA PENYELIDIKAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ARTISTIC AND CREATIVE TECHNOLOGY 
1. MASZALIDA BINTI HAMZAH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis The Angin of the Dalang in the Kelantan Shadow Play 
Penyelia Utama/ Main Supervisor : Professor Dr Solehah Ishak 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
DOKTOR FALSAFAH SEBARAN AM 
PhD IN MASS COMMUNICATION 
1. SALEHZAIDSALENIZI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis Understanding the Commitment Efficiency, Process and Influence ofJoumalism Professionalism Practices 
amongst Web NewspaperJoumalists in Saudi Arabia 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Rahmaat Ghazali 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
DOKTOR FALSAFAH PERAKAUNAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY OF ACCOUNTANCY 
1. ELEYSUZANABINTIKASIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
2. LUKMAN BIN IBRAHIM 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
3. SAUNAH BINTIZAINON 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supen/isor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Supply Chain Management Practices and Performance Measures: Case Evidence from Malaysian 
Automotive Manufacturers 
Profesor Madya Dr Indra Devi Rajamanoharan 
Profesor Dr Normah Hj Omar 
Six Sigma for Value Creation :An Interventionist Approach 
Profesor Dr Normah Hj Omar 
Profesor Dr Hj Ibrahim Kamal Abd Rahman 
Profesor Madya Dr Nagarethnam A/P Sithambaram 
Assessing The Stakeholders' Needs for Information from the Charity Organisations 
Profesor Madya Dr Ruhaya Atan 
Profesor Madya Dr Yap Bee Wah 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN PERNIAGAAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN BUSINESS MANAGEMENT 
1. ABDUL AZIZ BIN KARIA 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Forecasting Crude Palm Oil Prices: Statistical Versus Artificial Inteligence Approaches 
Dr Imbarine Bujang 
Profesor Dr Ismail Ahmad 
2. EHSAN FANSUREE BIN MOHD SURIN 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
3. KHALIZANI BINTI KHALID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
4. MOHD RAHIM BIN KHAMIS 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supervisor : 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: 
Moderating Role of Human Capital on the Relationship between Social Network and Business Performance 
of Established Manufacturing Small and Medium Enterprises 
Profesor Dr Hj Ismail Ab Wahab 
Profesor Madya DrZainab Ahmad 
The Synthesis ofEthical Decision Making for Business Professionals in Small and Medium Sized 
Enterprises (SMEs) 
Profesor Dr Maznah Wan Omar 
Profesor Dr Yap Bee Wah 
AnAnalysis ofthe Factors Determining Compliance Behavior of Business Zakatamong Owners ofSMEs in 
Selangor 
Profesor Madya Dr Arifin Md Salleh 
Profesor Madya Dr Abdol Samad Nawi 
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DOKTOR FALSAFAH (PENGURUSAN SISTEM PEJABAT) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT) 
1. AHMAD SUFFIAN BIN MOHD ZAHARI 
Tajuk Tesis / Title of Thesis Customer Knowledge Management in the Insurance Industry in Malaysia. The Role of Knowledge Sharing, 
Market and Technology Turbulence 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Baharom Abdul Rahman 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: Dr Abdul Kadir Othman 
2. QISTINA DONNA LEE BINTI ABDULLAH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis 
Penyelia Utama / Main Supen/isor 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor 
Event Management Knowledge Domains as the Antecedents for Successful Cultural Events in Malaysia 
Profesor Madya Dr Hjh Ferida Mohd Nadzar 
Profesor Madya Hjh Haslina Ahmad 
Profesor Madya Halifah Abdul Rahman 
Profesor Madya Dr Norehan Hassan 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
PhD IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
1 . NORWAHIDAH BINTI ABD WAHID 
Tajuk Tesis / Title of Thesis An EmpiricalAnalysis ofLeadership Styles and the Role of Organizational Culture on Employees' 
Satisfaction in Malaysian Hotel Industry 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya DrArtinahZainal 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: Profesor Madya Dr Salleh Mohd Radzi 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
DOKTOR FALSAFAH SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT (PENYELIDIKAN) 
DOCTOR OF PHILOSOPHY IN INFORMATION MANAGEMENT (BY RESEARCH) 
1 . CHE ZAINAB BINTI HJ ABDULLAH 
Tajuk Tesis / Title of Thesis E-Book Selection Practices and Initiatives Planning Towards Return on Investment in Malaysian Academic 
Libraries: Moving into Patron-DrivenAcquisition 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Dr Norliya Ahmad Kassim 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: Profesor Madya Dr Wan Abdul Kadir Wan Dollah 
2. IRWAN KAMARUDDIN BIN ABD KADIR 
Tajuk Tesis / Title of Thesis Electronic Records Management (ERM) Practises at The Malaysian Federal Ministries: Exploring the 
Fundamental Organizational and Professional Issues 
Penyelia Utama / Main Supervisor : Profesor Madya Dr Rusnah Johare 
Penyelia Bersama / Co-Supervisor: Dr Hjh Siti Arpah Noordin 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA SAINS (PENYELIDIKAN) 













Abdul Hafiz Bin AbdMalek 
Abdullah Bin Abdul Samat 
Ahmad Fuzairi Bin Ahmad Faizal 
Azlini Binti Ab Aziz 
Farah Diyana Binti Mohamad Hanib 
Faustina Elfrida Anak Sangok 
Gufrin 
Jeffry Bin Jamil 
Khairusy Syakirah Binti Zulkifli 
Khalida Ain Binti Kusnan 
Laode Muhammad Ramadhan AI 
Muqarrabun 













Mohd Nurazzi Bin Norizan 
Nor Shazlina Binti Zainal 
Norwati Binti KhairulAnuar 
Nur Ain Binti Abdul Halim 
NurAinaaAtikah Binti Mohd Nazri 
Nur Athirah Binti Abdullah 
Nur Hamizah Binti Mohd Zaki 
Nurul Latiffah Binti Abd Rani 
Nurul Shulehaf Binti Mansor 
Nurulfazlina Edayah Binti Rasol 
Nurulhuda Binti Kassim 













Saiful Bahri Bin Mohd Yasin 
Saiyidah Nafisah Binti Hashim 
Siti Hajar Binti Noor Alshurdin 
Siti Hazirah Bt Mohamad Fauzi 
Siti Noriah Binti Mohd Shotor 
Siti Sahmsiah Binti Sahmat 
Syazwani Binti Dzolin 
Wan Noni Afida Binti Ab Manan 
Wan Nurul Hidayah Binti Wan Anuar 
Wan Saidatul Syida Binti Wan Kamarudin 
Yanti Binti Yaacob 
Zaynab Jawaheer 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
SARJANA PENGURUSAN INDUSTRI PERLADANGAN 
MASTER IN PLANTATION INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Ajeng Jok Wan 
2. Norfara Adila Binti Tokimun 
3. Nur Aziemah Binti Jasni 
4. Nur Zulaikha Binti Mohamed Sadom 
5. Siti Farhani Binti Awang @ Baharun 
6. Wan Nur Amalina Binti Wan Esa 
7. Zahrin Bin Ibrahim 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS (KEJURUTERAAN KIMIA) (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE (CHEMICAL ENGINEERING) BY RESEARCH 
1. Sharifah Iziuna Binti Sayed Jamaludin 2. Siti Azeeyatul Akmar Binti Kemat 3. Syarifah Nor Faizah Binti Syed Abdul 
Rahman 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
SARJANA KEJURURAWATAN (PERAWATAN RAPI) 
MASTER OF NURSING (CRITICAL CARE) 
1. Halimaton Duriah Binti Yunus 2. Masitah Binti Yusoff 3. Shanyanrita Binti Halid 
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SARJANA PENGIMEJAN PERUBATAN 
MASTER OF MEDICAL IMAGING 
1. Mohd Aiman Bin Azmardi 
SARJANA SAINS KESIHATAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF HEALTH SCIENCES (RESEARCH) 
1. Faikah Binti Awang @ Ismail 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
SARJANA SAINS (PERUBATAN) 
MASTER OF SCIENCE (MEDICINE) 
1. Razif Bin Dasiman 2. Zakaria Mohamed Bannur 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
SARJANA FARMASI KLINIKAL 
MASTERS IN CLINICAL PHARMACY 
1. Adilah Binti Mohd Fazli 2. Kuapih @ Florina Binti Kimjun 
SARJANA AAAALAN FARMASI 
MASTERS IN PHARMACY PRACTICE 
1. Faiza Binti Naimat 
2. Khaironi @ Nor Aini Binti Mahhidin 
3. Khairulanwar Bin Husain 
4. Marzirah Binti Ibrahim 
5. Nik Iryani Binti Nik Ahmad Damian 
6. Nor Liana Binti Che Yaacob 
7. Norhayati Binti Yaacob 
8. Nur Azmiah Binti Zainuddin 
9. Nur Hafiza Binti Sayed Mohamed 
10. Shaharuddin Bin Abdul Rashid 
11. Wan Mohd Hamidi Bin Wan Sulaiman 
SARJANA SAINS 
MASTER OF SCIENCE 
1. Nik Salmah Binti Nik Salleh 
2. Nor Akmal Yati Binti Sulong 
3. Nor Nadia Binti Ban 
4. Norhaziland @ Fatin Bt Mohd @ Mohd Zaid 
5. Samara Yahya Kraidi 
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FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
SARJANA UNDANG-UNDANG 










Ahmad Yusof Bin Mat Nasir 
Beatrice MindaAnakWinston Bale 
Diyana Binti Manoga 
Haizam Irwan Bin Toha 
Hasnorkhaidiah Binti Jamil Sulong 
Hazarul Iqram Bin Rozahan 
Maziah Joary Binti Mohd Tajudin 
Md Alier Bin Isa 










Nadia Edlina Binti Zulkifli 
Nadia Nabila Binti Haji Mohd Saufi 
Noorazizah Binti Ismail 
NurAishah Binti Mustafah 
Nur Farahin Afiqah Binti Daud 
Nur Farzana Binti Mohammad Puat 
Nur Fatin Binti AbdMuin 
Nur Hafidah Binti AbdKadir 










Nur Syuhada Najwa Binti Ibrahim 
Nurul Shafina Binti Abdul Kalam 
Rabiatul Adawiyah Binti Yusoff 
Sh. Norkatijah Zahir Khan Binti Ali 
Shahril Redha Bin Zabri 
Siti A'isyah Binti Alui 
Ummi Kartini Binti Abd Latiff 
Zahidah Binti Zakaria 
Zainurin Bin Mohd Dom 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT) 
MASTER OF LAW (CORPORATE LAW) 
1. Mohd Aizat Bin Azmi 3. Norashikin Binti Shariffuddin 4. Nurul Hasanah Binti Mohd Fauzi 
2. Nor Fatin Binti Razali 
SARJANA UNDANG-UNDANG (PERUNDANGAN UNDANG-UNDANG LAUT) 
MASTER OF LAW (LEGAL ASPECTS OF MARINE ÄFF AIRS) 
1. Norazlin Binti Othman 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG AWAM DAN KEPENTINGAN AWAM) 
MASTER OF LAW (PUBLIC LAW AND PUBLIC INTERESTS) 
1. CollinAnakBabat 2. Mohamad Zakkuan Bin Talib 3. Siti Nur Hidayah Binti Md. Zakaria 
SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KOMERSIL) 
MASTER OF LAW (COMMERCIAL LAW) 
1. Rohaida Binti Ishak 2. Siti Noraida Binti Sulaiman 3. Wan Nursalena Binti Wan Abdullah 
SARJANA UNDANG-UNDANG 
MASTER OF LAWS 
1. Ahmad Feisal Bin Mohd Azmi 3. Nor Razmi Bin Che Hat 5. Raja Nurhayati Binti Raja Anuar 
2. Ainul Kamili Binti Adnan 4. Nurul Thahirah Binti Mat Zaki 
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SARJANA UNDANG-UNDANG (UNDANG-UNDANG KORPORAT) 
MASTER OF LAWS (CORPORATE LAW) 
1. Harith Fadzilah Bin Ayub 
2. Khairani Bt M.Yusof 
3. Nordiana Binti Mohamed Shansuddin 
4. Nurul Shahernie Binti Jamil 
5. Siti Maspuah Binti Maulan 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA GASTRONOMI 
MASTER OF GASTRONOMY 
1. Dg.Khairunisa Binti Ahmad Sapawi 
2. Diyana Binti Abdullah 
3. Mohd Noor Azmin Bin Akbarruddin 
4. Nor Farawahidah Binti Mohd Khamis 
5. Nur Aziah Binti Zainuddin 
6. Sarah Majidah Binti Mohd Rozani 
7. Zul Hazam Bin Mohd Piah 
SARJANA PENGURUSAN HOSPITALITI 
MASTER IN HOSPITALITY MANAGEMENT 
1. 'Izzah Safuraa Binti Mahmudin 
2. Ain'Shamimi Binti Arifin 
3. Akmal Hafiz Bin Abu Bakar 
4. Asma Amirah Binti Ahmad 
5. Mohd Asyraf Bin Mohd Aslin 
6. Nor Hammiyah Binti Ramli 
7. Nor Natasha Irina Binti Mohd Azlan 
8. Nur Atikah Binti Ishak 
9. Siti Arija Wardati Binti Mohd Rusli 
10. Siti Hanum Binti Othman 
11. Zakmalisa Erna Binti Md Zaki 
SARJANA PENGURUSAN PELANCONGAN 






Aida Nur Binti Mohd Kodri 
Emaria Binti Ahmad 
Fasekhah Binti Ahmad Turjani 
Fitri Farhan Bin Wan Chik 






Mazlina Binti Md Nor 
Noorerliza Binti Jailani 
Nor Qurratu Aini Binti Johari 
Nur Adilah Binti MdZain** 






Nurul Aqilah Binti Ahmad Sivakumar 
Nurul Nabilah Binti Mokhtarud-din 
Ramli Bin Mohamed 
Siti Nurfadhillah Binti Khamdan 
Suhaila Binti Azaddin 
SARJANA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
MASTER IN FOODSERVICE MANAGEMENT 
1. Ahmad Shakani Bin Abdullah 8. 
2. Amir Ezzat Bin Fauzi 9. 
3. Azzah Umairah Binti Abu Bakar 10. 
4. Dk Rafidzah Binti Ak Mohiddin 11. 
5. Ku Intan Safinas Binti Ku Muhamad 12. 
6. Mashitah Binti Ramli 13. 
7. Muhammad Hakim Bin Hamdan 
Mumtazul llyani Binti Mohd Azhar 
N Rubiatul Adawiah Binti N Ruhadi 
Nazrul Hazliana Binti Mohd Rejab 
NorHafizahBtRejab 
Norlida Binti Che Rose 
Norsyanimi Binti Jamil 
14. Nur Adilah Binti Zulkiply 
15. Nur Faiza Binti Sobirin 
16. Nur Fakhriah Binti Hashim 
17. Nurul Nadiah Binti Ahmad Jazuli 
18. Saffanah Binti Mohd Ab Azid 
19. Syukrine Binti AbdAziz 
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IJAZAH SARJANA GASTRONOMI 
MASTER IN GASTRONOMY 
1. Ainna Binti Jemat 4. Noor Qhosmira Bte Mansor 7. Rahayu Binti Taha 
2. Filzah Binti Kassim 5. Nor Syazwana Binti Sardon 8. Siti Nurazlina Binti Sulaiman 
3. Hazelita Binti Ismail 6. Norshazila Binti Mohamed Rahman 
SARJANA SAINS PENGURUSAN HOTEL 
MASTER OF SCIENCE IN HOTEL MANAGEMENT 
1. Zamri Bin Ahmad 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PELANCONGAN 
MASTER OF SCIENCE IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Seyed Ahmad Moumen Ghazvini 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
MASTER OF SCIENCE IN FOOD SERVICE MANAGEMENT 
1. Nadia Liana Binti Mohd Karim 
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FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
IJAZAH SARJANA SAINS MAKLUMAT GEOGRAFI 
MASTER OF SCIENCE IN GEOGRAPHICA!. INFORMATION SCIENCE 
1. Abdul Hakim Bin Salleh 
2. Darvina Binti Mohd Jani 
3. Mohd Zaki Bin Abdullah 
4. Noor Adielia Binti Abdul Wahab 
5. Norizan Binti Sulong 
6. Nur Alia Diana Binti Mohd Asri 
7. Nur Shafiqa Binti Mohd Moabdah 
8. Nurfarahin Binti Mohamad Raudzi 
9. Nurul Amirah Binti Isa 
10. Nurul Syahidah Binti Roslam 
11. Shahril Azhari Bin Jumari 
12. Zulfadhli Ainul Hakim Bin Zulkarnain 
SARJANA PELABURAN HARTANAH 
MASTER OF PROPERTY INVESTMENT 
1. Nurul Afiqah Binti Azmi 
SARJANA SAINS PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN BANDAR 
MASTER OF SCIENCE IN URBAN DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 
1. Anwar Bin Suran 7. 
2. Fazlinda Binti Zainal 8. 
3. Kamarul Ariff Bin Omar 9. 
4. Mohammad Al-Aiman Bin Borkhan 10. 
5. Mohammad Syahir Aiman Bin Abd Khair 11. 
6. Mohd Fazli Bin Fadzil 12. 
Mohd Nor Farid Bin Mohammed Basir 13. 
Muhammad Faisal Hilmi Bin Jamaluddin 14. 
Muhammad Hakim Bin Danial 15. 
Muhammad Razali Bin Anuar 16. 
Nur 'Amirah Binti Mohd Dali 17. 
Rohana Binti Ramli 
Sakurah Binti Jamaluddin 
Siti Kartina Binti Juhari 
Sri Syazwani Binti Mohamad Nor 
Wan Zulazilawaty Binti Wan Jusoh 
Zaifalaila Binti Zakaria 
SARJANA SENIBINA 











Abdurrahman Bin Mohd Rashdi 
Ahmad Faiz Bin Hassan Naziri 
Ahmad Hafizuddin Bin Abdullah 
Ahmad Syahmir Bin Mansor 
Ahmad Tirmizi Bin Rushdi 
Amirah Fadhilah Binti Mahdzub 
Bashira Binti Mohd Bahar 
Farhan Arif Bin Tajul Ariffin 
Fans Asyraf Bin Marzuki 











Khairuddin Sabri Bin Zabidi 
Khairulazman Bin Ramlan 
Madihah Binti Mat Idris 
Mohamad Farahim Bin Khalib 
Mohd Arif Bin Mohd Isa 
Mohd Azwan Bin Abd Wahab 
Mohd Farid Bin Mohd Najib 
Mohd Hafizi Bin Ahmad Zaki 
Mohd Reduan Bin Abidin 









Muhammad Afiat Bin Suardi 
Muhammad Akmal Azfar Bin Jaafar 
Nik Mohd Faizal Bin Nik Yaakob 
Qaiyim Nabil Bin Ahmad Azuan 
Sayed Muhammad Aiman Bin Sayed Abul 
Khair 
Shahzlam Bin Badaruddin 
Siti Nurbaya Binti Abd Rahman 
Zaid Bin Azmi 
IJAZAH SARJANA PELABURAN HARTANAH 
MASTER IN PROPERTY INVESTMENT 
1. Faizah Binti Faudzi 
2. Idzwan Izuddin Shah Bin Ishak 
3. Najma Binti Azman 
4. Noor Hazwani Binti Alias 
5. Nurliyana Binti Muhammad 
6. Nurul Syazmin Binti Sahril 
7. Sajful Nizam Bin Ali 
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SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
M.Sc. IN INTEGRATED CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 
1. Fadzreen Hazri Bin Ramli 
2. Farazatul Lydia Binti Minhad 
3. Fatin Syahira Binti Mod Shukri 
4. Mohammad Azral Bin Adanan 
5. Mohd Azam Bin Zainudin 
6. Mohd Norazwani Bin Mohd Nor 
7. MuhamadAjib Bin Alias 
8. Muhammad Azizi Bin Azizan 
9. Muhammad Maziz Bin Mussori 
10. Muhammad Ridhwan Bin Ikhsan 
11. Muhd Shahrilfaizail Bin Abdul Hamid 21. 
12. Nik Mohd Dhiyafullah Bin NikDin 22. 
13. Noorldayu Binti Abdul Rahim 23. 
14. Nor'Aifa Binti Nazaruddin 24. 
15. Nor Amirah Binti Che Aziz 25. 
16. Nor Hidayah Binti Mohd Tahir 26. 
17. Nor Zailah Binti Abdullah 27. 
18. Noralvina Binti Nazri 28. 
19. Norsyakilah Binti Romeli 29. 
20. Nur Adilah Binti Abu Bakar 
Nur Amierah Binti Harun 
Nur IzniBt Ahmad Aiman 
NurWahidah Binti Zainazlan 
Nurfadzillah Binti Ishak 
Nurul Ashikin Binti Mohd Daud 
Nurul Fauzeedah Binti Abdul Razak 
Sani Bin Shamsudin 
Sazali Bin Md Yusof 
Sharifah Aneesa Binti Syed Noh 
SARJANA SAINS PENGURUSAN DAN PEMULIHARAAN WARISAN 
M.Sc. IN HERITAGE AND CONSERVATION MANAGEMENT 
1. Fatin Nur Syazana Binti Suazizi 
2. Nor Haslinawati Bt Mohd Saad 
3. Nur Faqitah Binti Mohammad Basri 
4. Ummu Habibah Binti Yahaya 
5. Zulaika Binti Mohd Shuid 
SARJANA SAINS PENGURUSAN FASILITI 
MASTER OF SCIENCE IN FACILITIES MANAGEMENT 
1. Hasmawiah Binti Mad Kaidi 
2. Jamalul Azam Bin Johari 
3. Nasriah Hanis Binti Saiful Bahari 
4. Noor Amalia Binti Talib 
5. Noor Ellyyana Binti Abd Razak 
6. Noor Fazila Binti Abdul Halim 
7. Norisma Binti Mohd Noor 12. 
8. Nurmahfuzah Binti Mohd Jamil \ 3. 
9. Nursyaza Fazreen Binti Abd Wahab 14. 
10. Nurul Ain Binti Ngah 15. 
11. Robiatun Adawiyah Binti Ali 1 ß. 
Sheikh Ali Azzran Bin Sh Said 
Siti Solehah Binti Kadir 
Syafiqah Radiah Binti Mustafa 
Wan Noor Amira Binti Wan Ahmad 
Wan Nur Syazana Binti Wan Hassan 
SARJANA SAINS PENGKHUSUSAN ALAM BINA 
M.Sc. IN SPECIAUSMS OF THE BUILT ENVIRONMENT 
1. Abdul Wafi Bin Razali 
2. Al-Hafean Bin Abdullah Halim 
3. Diyanah Inani Binti Azmi 
4. Ilyana Binti Sujak 
5. Maisarah Binti Makmor 
6. Mashita Binti Sham 
7. Mohd Riduan Bin Ngesan 
8. Nehzat Jalalkamali 
9. Nur Hidayah Binti Idris 
10. Sharona Ghorbani 
11. Siti Hamidah Binti Abdul Hamid 
12. Suziyanty Binti Matori 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA SAINS STATISTIK GUNAAN 
MASTER OF SCIENCE APPLIED STATISTICS 
1. Muhamad Aimanshah Bin Adnan 
2. Noor Aisyah Binti Idris 
3. Nor Ainamardiah Binti Md Dahari 
4. Nur Aifiah Binti Ibrahim 
5. Nur Syazwin Binti Mansor 
6. Nurain Binti Ibrahim 
7. Nurfazilla Binti Rahim 
8. Puteri Nur Yasmin Binti Mohd Fauzi 
9. Syairatul Nabilah Binti Abd Rahman 
10. Zulfadhli Bin Zainuddin 
11. Zura Idayu Binti Razak 
SARJANA SAINS SAINS KOMPUTER 
MASTER OF SCIENCE COMPUTER SCIENCE 
1. Halimatun Saadiah Binti Hj Othman 
2. Hanis Salwan Binti Mobidin 
3. Kamelia Binti Kamel 
4. Nik Fatinah Binti N. Mohd Farid 
5. Nor Pidah Binti Bunggal 
6. Nurul Hafiza Idayu Binti Mohd Paudzi 
7. Nurzamdafila Binti Ahmad Saru 
8. Siti Nor Mazian Binti Embran 
SARJANA SAINS PERANGKAIAN KOMPUTER 
MASTER OF SCIENCE IN COMPUTER NETWORKING 
1. Anis Suria Binti Mohd Zainudin 
2. Azani Bin Mat Jusoh 
3. Che Suhaila Binti Che Ahmad 
4. Hasanul Hafiz Bin Ab.Llah Zawawi 
5. Nik Hafizuddin Bin Nik Ibrahim 
6. Nor Hafiza Binti Abd Samad 
7. Noraini Binti Ismail 
8. Norzaidi Bin Baharudin 
9. Rukhiyah Binti Adnan 
10. Samirah Nasuha Binti Mohd Razali* 
11. Shamsiah Binti Sani 
12. Suzwani Binti Ismail 
13. Syaharida Binti Mohd Shaari 
14. WAdnin Addini Alia Bin W Abdullah 
SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY 
1. Adelin Binti Abdul Latib 
2. Ahmad Nubli Bin Mohd Norzaini 
3. Aiman Insyirah Binti Alam 
4. Aisyah Binti Mohd Hanifiah 
5. Alymunirah Binti Manap 
6. Azizah Binti Safie 
7. Azran Bin Ahmad 
8. Darrold Hansen Mathew 
9. Farez Bin Mahmood 
10. Faridah Binti Abd Rahman 
11. Fatimah Binti Mamat 
12. Fazli Bin Abdul Hamid 
13. Hasmira Mohamed 
14. HemmyBinAbd.Jalal 
15. Intan Noratika Binti Mat Sah 
16. Isnormaria Binti Ishak 
17. Jafizatul Azlinda Bt Jaafar 
18. Khairul Izwan Bin Roslan** 
19. Maserairani Binti Ab Rahman 
20. Mohamad Redzuan Harris Bin Mohamad 
Fadzir 
21. Mohammad Faris Bin Jaafar 
22. Mohammad Hilmi Bin Haliludin 
23. Mohd Azrin Bin Hassan** 
24. Mohd Elmilzha Bin MdAlui 
25. Mohd Junaidi Bin Johari 
26. Mohd Yusri Bin Jusoh** 
27. Mohd Zainal Bin Jemaludin 
28. Muchlisah Binti Md Yusoff 
29. Nadhirah Binti Ariffin 
30. Noor Faidatul Nisha Binti Ibrahim 
31. Noor Hida Natrah Binti Aziz 
32. Noor Shahira Binti Mahmud 
33. Noor ShakilaBt Ahmad 
34. Nor Farhana Binti Fadzil 
35. Noral Ain Binti Hamzah 
36. Norfarahzila Binti Mohd Zamri 
37. Norhana Binti Abd Rahman 
38. Norhidayah Binti Kamarudin 
39. Normahanim Binti Abd. Majid 
40. Norsyahida Binti Shafie 
41. Nur Hafizah Binti Musa 
42. Nur Hamizah Binti Bahaman 
43. Nurul Azfar Izzatie Binti Haris 
44. Nurul Izzati Binti Zakaria 
45. Rabie Awaluddin Bin Mohamad 
46. Ruzana Binti Mohamad Saad 
47. Siti Aisyah Binti Yusoh 
48. Siti Julaika Binti Hashim 
49. Siti Khairunnissa Bt Arudin 
50. Siti Norhafiza Binti Moharam 
51. Suhada Binti Surani 
52. Sulaimi Bin Ahmad 
53. Syahid Bin Ali 
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54. Wan Jasrini Binti Wan Abbas 
55. Wan Nor Hannani Binti W Dagang 
56. Yuhanis Binti Mohd Amin 
57. Zurainee Binti Mohd Tahir 
58. Zurina Binti Jusoh 
SARJANA SAINS KUANTITATIF 






Fatin Farhana Binti Rosli 
Fazreen Binti Abdul Latif 
Isaudin Bin Ismail 
Mohd Fadli Bin Mohamad 






Nor Hafsah Bte Omar 
Nor Syafiqah Binti Zainal Abidin 
NurAmalina Binti Mohammad Fikri 
Nur Amira Binti Mohd Zin 
Nur Hamimi Binti Abd Hamid 
11. Nurul Nadiah Binti Abdul Halim 
12. Rozüa Muliani Binti Mohd Sobri 
13. Siti Munirah Binti Rashid 
14. Zurriyati Binti Bakri 
SARJANA SAINS (STATISTIK GUNAAN) 
MASTER OF SCIENCE (APPLIED STATISTICS) 
1. Amirah Fasihah Binti Mohammad Helmi 
2. Fadila Amira Binti Razali 
3. Mahiran Binti Muhammad 
4. NoorAzianiBt Harun 
5. Noorhafizah Binti Mazlan 
6. Nur Aiman Hanis Binti Hasim 
7. Nur Hanisah Binti Abdul Malek 
8. Nur Syafizan Binti Mohd Sufter 
9. Nur Zaharina Binti Zakaria 
10. Nurain Binti Samsury 
11. Nurfarahin Binti Mee @ Hussain 
12. Nurhasnira Binti Abu Hasan 
13. Siti Haslini Binti Zakaria 
14. Siti Syafini Binti Zahari 
15. Umi Salmah Binti Zainol 
16. Zatil Zhafarina Binti Hamat 
SARJANA SAINS MATEMATIK GUNAAN 












Ahmad Rashidi BinAzudin** 
Amar Safuan Bin Ismail 
Asma' Binti Fauzi 
Bertha Trissan Petrus 
FarahAisyah Binti Hamzah 
Fatin Hazirah Binti Osman 
Kamariah Binti Kamaruzzaman 
Khairinur Sofia Binti Abdull Khalim 
Marysia Sigam 
Mohd Safwan Bin Ramli 












Nadirah Binti Hasan 
NoorAzira Binti Azman 
NoorAzizahBtMazeni 
NoorAzzah Binti Awang 
Nor Sakinah Binti Abdul Ghani 
Norsyuhada Binti Mohamad Jusoh 
Nur Ain Binti Saparudin 
Nur Dayana Khairunnisa Bt Rosli 
NurSyahirah Binti HjAbu Bakar 
Nur Syamimi Binti Afandi 
Nurain Aniza Binti Mohd Zawawi 
23. Nurul 'Ain Binti Mohd Yasin 
24. Nurul Ain Binti Muhammad 
25. Nurul Amira Bt Abdul Rahman 
26. Rusnani Binti Mohamad Khalid 
27. Sakinah Binti Alias 
28. Siti Aminah Binti Suaid 
29. Siti Noorbalqhis Binti Mohamed 
30. Siti Zaharah Binti Ibrahim 
31. Syahida Binti Abdul Rahman 
32. Tuan Nurul Norazura Binti Tuan Sulong 
SARJANA SAINS (SAINS KOMPUTER) 






Adnan Bin Salehhuddin 
Anis Amiiah Binti Shari 
Asiah Bt Mat 
Hafizah Binti Mohammad 





Helmi Bin Mohamad Mahbob 
Mas Guieta BtAton 
Muzlifah Binti Mohd Noor 
Nur Hidayah Binti Fadzil 
10. Shaiful Bakhtiar Bin Rodzman 
11. Solehah Binti Zuraka 
12. Syed Zulkamain Bin Syed Azaha 
13. Zarimah Binti Zakaria 
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SARJANA SAINS TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE SCIENCES 
1. Arwin Idham Bin Mohamad 4. Nor Eleena Binti Yusoff 7. Wan Ashraf Bin Wan Azmi 
2. Hidayah Binti Daniyal 5. Ros Fadilah Binti Deraman 8. Wan Nor Ashikin Bt Wan Ahmad Fatthi 
3. Mahfuzah Binti Mahayadin 6. Siti Zaharah Binti Mohd Ruslan 9. Zanariah Binti Mohd Yusof 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN STRUKTUR 
MASTER OF SCIENCE IN STRUCTURAL ENGINEERING 
1. Amy Rozalind Binti Kamarulzaman 3. Muhammad Faiz Bin Hussin 5. Syed Muhammad Bin Syed Yahya 
2. Khairulddin Fahmi Bin Osman 4. Noriimi Binti Haji Ghazali** 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN GEOTEKNIK 
MASTER OF SCIENCE IN GEOTECHNICAL ENGINEERING 
1. Fazela Binti Mustapa 3. Mohd Halil Bin Burhanuddin 5. Noorul Iqhlima Najwa Binti Ismail 
2. Hazamaah Nur Binti Hamzah 4. Muhammad Faiz Bin Mazlee 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN SUMBER AIR 
MASTER OF SCIENCE IN WATER RESOURCES ENGINEERING 
1. Noorashiekin Binti Khalid 2. Nur Liyana Binti Mohd Razali 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR 
MASTER OF SCIENCE IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING 
1. Hadyaena Binti Zainudin 5. Nik Nurul llani Binti N Redzauddin 8. WanKhairulAziziBinWanDris 
2. Khairunisah Binti Kamaruzaman 6. Norafiza Binti Awang 9. Wan Syarizawani Binti Wan Chik 
3. Mazni Binti Mat Zin 7. Nurul Diyana Binti Mohamad Basiron** 10. Zaidatul Amani Binti Yusoff 
4. Mohd Syazwan Nizam Bin Mohd Moni 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN PEMBINAAN 
MASTER OF SCIENCE IN CONSTRUCTION ENGINEERING 
1. Dyg. Siti Quraisyah Bt. Abg. Adenan 3. Mohd Shafiq Hasyriq Bin Sabtu 5. Siti Nabillah Binti Mohd Harris 
2. Haryati Binti Kamarolzaman 4. Saiful Bin Jumali 6. Zarina Binti Zahari** 
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SARJANA SAINS KEJURUTERAAN LEBUHRAYA 
MASTER OF SCIENCE IN HIGHWAY ENGINEERING 
1. Nooraini Binti Baser 2. Syahirah Binti Mansor 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (STRUKTUR) 
M.Sc. IN CIVIL ENGINEERING (STRUCTURES) 
1. Marshidah Binti Mustapa 
2. Mohd Onny Bin Mahadi 
3. Nor Azahani Binti Mat Dali 
4. Norfariza Binti Ismail 
5. Norhasyimah Binti Shafie 
6. Wan Nur Syazni Binti Wan Shaari 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (GEOTEKNIK) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (GEOTECHNIQUE) 
1. Farhan Binti Abdul Fatah 
2. HawaZulaikha Binti Adil 
3. Lokman Nur Hakim Bin Zahari 
4. Mohd Azda Bin Nordin 
5. Neny Soffiana Binti Sofyan Efendy 
6. Norazlina Binti Md Yusoff 
7. Norshida Binti Ismail 
8. Nurul Akmal Laili Binti Mohamed Saidi 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (SUMBER AIR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (WATER RESOURCES) 
1. Adam Afiq Bin Irwan 
2. Izzian Binti Izzuddin 
3. Izzyanna Binti Idris 
4. Siti Aishah Bte Sahul Hamid 
5. Wan Zarith Sofia Bt Wan Badrul Hisham 
6. Zurina Binti Zainol 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 
1. Kamariah Binti Ismail 
2. Khairul Anam Bin Moktar 
3. Muzalifah Binti Mohamad 
4. Norashikin Binti Noraini 
5. Nurul Iffah Binti Che Mohamood 
6. Nurul-Fatin Binti Man 
7. Siti Rasyidah Binti Mamat @ Zakaria 
8. Wan Suriatty Binti Mazlan 
IJAZAH SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING (CONSTRUCTION) 
1. Ahmad Syafiq Aiman Bin Zulkipli 
2. Isalfi Bin Jahro 
3. Meor Ibrahim Bin Meor Hasan 
4. Muhammad Erwan Bin Zulkiffly 
5. Nik Amira Binti Mohd Senin 
6. Nuraslina Binti Junaidi 
7. Sabihah Binti Saaidin 
8. Siti Norkhalidah Binti Abu Bakar 
9. Suhaila Binti Ramlan 
10. Wan Mohd Saharudin Bin Wan Ishak 
SARJANA KEJURUTERAAN AWAM 
MASTER OF CIVIL ENGINEERING 
1. Fairus Azwan Bin Azizan 
2. Hairol Anuar Bin Haron 
3. Mohd Rizal Bin Shukor 
4. Mohd Zulkhairi Bin Mat Salleh 
5. Muhammad Azraie Bin Abdul Kadir 
6. Nor Azniza Binti Resali 
7. Nor Mayuze Binti Mohamad 
8. Norasmah Laili Binti Mat Daud 
9. Noraziyan Binti Abd Aziz 
10. Norizzati Binti Ibrahim 
11. Nursyazreen Binti Ahmad Mirza 
12. Nurul Izzatul Lydia Binti Za'ba 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN TELEKOMUNIKASI DAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN TELECOMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING 
1. Akmarul Nizam Bin Zainudin 
2. Amir Hamzah Bin Dazalan 
3. Busmina Balkis Binti Abd Hadi 
4. Farah Adilah Binti Mohd Kasran** 
5. Farah Adwina Binti Alias 
6. Fatin Liyana Binti Ahmad Padzi 
7. Fatma Syazana Binti Zaini 
8. Hamidah Binti Mahmad 
9. KhairulAnuarBinCheMat 
10. Khelwa Fariza Binti Mohd Sakroni 
11. Madzirin Bin Masirap 
12. Maizatul Zalela Binti Mohamed Sail 
1. Abdul Hafiz Bin Kassim 
2. Ammar Bathich 
3. Baharin Bin Abu Bakar 
1. Ahmad Naufal Bin Adnan 
2. Ana Syahidah Binti Mohd Rodzi 
3. Haizuan Bin Abd Rahman 
4. Haszeme Bin Abu Kasim 
5. Hydar Saadi Hasan Al-Wasti 
13. Mohamad Fazrino Bin Mohd Idris 
14. Mohamad Safwan Bin Othman 
15. Mohd Aminudin Bin Mohd Khalid 
16. Mohd Badrulhisham Bin Ismail 
17. Mohd Fairul Bin Ab Wahid 
18. Mohd Musalman Bin Abdullah Sani 
19. Mohd Naim Bin Ab Kassim 
20. Mohd Shahar Bin Mohd Saad 
21. Mohd Shahidi Bin Yusof 
22. Mohd Syafiq Bin Amari 
23. Norhidayati Binti Che Mat 
4. Fathiah Binti Zakaria 
5. Fazlinashatul Suhaidah Binti Zahid 
6. Mashitah Binti Mohd Hussain 
6. Lailatul Harina Binti Paijan 
7. Matzaini Bin Katon 
8. Mohamad Amlie Bin Abu Kasim 
9. Mohamad Yazman Bin Yaakub 
10. Mohammad Ridzwan Bin Abdul Rahim 
24. Nur Amin Bin Abdul Wahid 
25. Nur Farahana Binti Mat Khairi 
26. Nurhafenah Binti Abdul Jalil 
27. Rosmawati Binti Othman 
28. Shafinaz Binti Ismail 
29. Siti Nor Hasima Binti Mat Jusoh 
30. Siti Norida Binti Hashim 
31. Suzeyhareda Binti Abd Hamid 
32. Wan Izma Izniza Binti Mohamed Roseli 
33. Wan Nurdiyana Binti Wan Mat 
34. Zanurlida Binti Tengah 
7. Mohd Khairi Bin Nordin 
8. Nur Atiqah Binti Abdul Rahman 
9. Rohaiza Binti Yusoff 
11. Mohd Sarizal Bin Abu Bakar 
12. Norhisyam Bin Jenal 
13. S.Roaidi Bin Rokik 
14. Shahrul Hisyam Bin Marwan 
15. Syazuan Bin Abdul Latip 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
IJAZAH SARJANA DALAM PENGURUSAN KEJURUTERAAN 
MASTERS IN ENGINEERING MANAGEMENT 
1. Harman Bin Hamidun 3. Mohd Isran Bin Che Mustapha 5. Mohd Yusri Bin Mokhtar 
2. Mohd Faisal Bin Ismail Rajab 4. Mohd Rahmat Bin Abd Jalil 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
MASTER IN ELECTRICAL ENGINEERING 
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FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA SAINS SUKAN 
M Sc. (SPORTS SCIENCE) 
1. Adlin Binti Adnan 2. Ebby Waqqash Bin Mohamad Chan** 3. Sitti Junaina Binti Musa 
SARJANA SAINS SUKAN (PENYELIDIKAN) 
MASTER IN SPORTS SCIENCE (RESEARCH) 
1. MohamedA.AIwan 2. Mohd Helme Bin Basal 3. Nuraimi Binti Othman 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA SENI HALUS DAN TEKNOLOGI 
MASTER OF FINE ARTS AND TECHNOLOGY 
1. Mohd Ali Akbar Bin Othman 3. Mohd Nizam Bin Rahmat** 5. Zaim Bin Durulaman** 
2. Mohd Fairuz Bin Paisan** 4. Nurul Ashikin Binti Habeni Hajar 6. Zairin Anwar Bin Awaluddin 
SARJANA KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU 
MASTER OF VISUAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA 
1. Amierul Zharief Bin Ismail 4. Liyana Bt Zohiri 7. Rabi'atul 'Adawiyah Binti Jamil 
2. Fathin Nur'Izzah Binti Mohd Taslim 5. Mohamad Shahrizan Bin Mohamad Sidik 8. Siti Mariam Binti Azman 
3. IdaShaheera Binti Azhar 6. Norhafizatul Sheha Binti Dzulkepli 
SARJANA TEKNOLOGI SENI REKA 
MASTER OF DESIGN TECHNOLOGY 
1. Azrul Nizam Bin Muhamad 3. Mohamad Suhaimi Bin Shahrin 5. Siti Nasuha Binti Khairuddin 
2. Firdauz Ridzuan Bin Baharudin** 4. Nor Zamira Binti Zamri** 6. Zamir Bin Akil** 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI HALUS DAN TEKNOLOGI) 
MASTER OF ART AND DESIGN (FINE ART AND TECHNOLOGY) 
1. Rasidah Binti Amran Sreebothso 2. Siti Munirah Binti Mahayaddin 
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SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KOMUNIKASI VISUAL DAN MEDIA BARU) 
MASTER OF ART AND DESIGN (VISUAL COMMUNICATION AND NEW MEDIA) 
1. Abdul Rahman Bin Ahamad 
2. Ahmad Dani Bin Daud 
3. Mohd Abqari Bin Ayob 
4. Mohd Lukman Bin Mohamed 
5. Muhammad Nizamuddin Bin Raus 
6. Nor Aziyana Binti Abd Rahman 
7. Omar Khayam Bin Abdul Samad 
8. Quzailan Bin Abdul Rahman 
9. Siti Fatimah Binti Ibrahim @ Harun 
10. Siti Nurul Hasanah Bte Mohd Zain 
11. Zulhilmi Bin Khatam 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (TEKNOLOGI SENI REKA) 
MASTER OF ART AND DESIGN (DESIGN TECHNOLOGY) 
1. Eliza Binti Elias 
2. Norhassimah Binti Musa 
3. Norsyahadah Binti Yeop Wasir 
4. Roziah Binti Hilal 
5. Wan Mishkat Nurhaqiqi Binti Wan Abdul 
Aziz @ Wan Yusof 
SARJANA SENI LUKIS DAN SENI REKA (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF ART AND DESIGN 
1. Abu Hanifa Bin Ab. Hamid 
2. Fadli Bin Abdul Razak 
3. Khairun Niza Binti Mohammad Radzi 
4. Nor Haliza Binti Johari 
5. Norhidayah Binti Md Zainuddin 
6. Siti Noor Azila Binti Noordin 
7. Syaza Binti Abdul Rahim 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
SARJANA EKSEKUTIF SAINS PENTADBIRAN 
EXECUTIVE MASTERS OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 
1. Aimi Nadiah Binti Ahmad Arshad 
2. Arba'ahtul Arnida Binti Adam 
3. Azliana Binti Azizan 
4. Edwina Gilmelda Edwin 
5. Ku Nurfarah Zahirah Ku Abdul Rahman 
6. Mohammad Arif Bin Haron 
7. Mohd Al-Hapiz Bin Munir 
8. Mohd Alfie Bin Azizi 
9. Mohd Hafdzam Bin Osman 
10. Mohd Hafifi Bin Hanifah 
11. Muhammad Hariz Bin Abd Rahim 
12. Nor Azureen Binti Ramli 
13. Norzilawati Binti Md Kamsor 
14. Nur Nasuha Dalila Binti Che Mohd Dahan 
15. Nurul Ain Binti Alimudin 
16. Siti Nur Effa Fairuz Binti Said 
FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCATION 
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SENI VISUAL) 
MASTER OF EDUCATION (VISUAL ARTS EDUCATION) 
1. Nor Syamimi Binti Samsudin 
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SARJANA PENDIDIKAN PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN 
MASTER OF EDUCATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP 
1. Dyna Nurliyana Binti Mohamad Yusof 
2. Erni Irdayanti Binti Ahmad 
3. Fariha Diyana Bt Awang Ali 5. 
4. Mohd Kamal Muhsin Bin Mohd Yunus 6. 
Nor Sa'adah Binti Aziz 
Zam Azima Binti Zamri 
SARJANA PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA 











'Illani Binti Muhamed Kamil 
Aisyah Hani Binti Mohd Habali 
Azurawati Binti Wok Zaki 
Jean Ak Jihel 
KhairilAzwarBinRazali 
Noorliza Binti Mohd Noor 
NorZaitolakma Binti Abdul Samad 
Nur Diyana Binti Mohd Razali 
Nur Fatihah Binti Mohd Zamani 










Nur Haiyu Binti Ishak 
Nur Hazwani Binti Ab. Ghani 
Nur Hazwani Binti Mohd Zaini 
Nur Hidayah Binti Md Yazid 
Nur Safura Binti Abd Ghaffar 
Nur Syazwani Binti Zainul Abidin 
Nur Syikri Bin Harun 
Nurhadiana Binti Nurulmatin 
Nurliyana Binti Isa 
20. Nurul Hana Binti Mohd Nazri 
21. Nurul Nadwa Binti Ahmad Zaidi 
22. Nurul Yasmin Binti Mohamad Yusof 
23. Nurulsyaidatul Akma Binti Ali 
24. Puteri Nur Hidayah Binti Kamaludin 
25. Rashidah Binti Abdul Kadir 
26. Wan Nurul Aini Binti Wan Shuib 
27. Zahirah Binti Zulkifli 
28. Zakhwan Aunie Al-Haffizz Bin Zakaria 
SARJANA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN SENI VISUAL) 
M.Ed (VISUAL ART EDUCATION) 
1. Kamal Ariffin Bin Said 
2. Norfarah Nadiah Binti Mohd Fadzilah 
3. Shareena Binti Mohd Suffian 4. Yuziana Binti Ishak 
SARJANA PENDIDIKAN (PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN) 
M.Ed (EDUCATIONAL MANAGEMENT AND LEADERSHIP) 
1. AgalitaAnak Joseph 
2. Hasaniyah Binti Hasan 
3. Ilmyzat Bin Ismail 
4. Mohd Rohaizi Bin Seman @ Ab Rahman 
5. Nur Amira Aisyah Bt Sabarudin 
6. Nur Haziratul Qudsiah Binti Nor Hidan 
7. Royneal Rosidih 
8. Shazwaatirah Binti Ahamad Walat 
9. Siti Fadhilah Binti Abdul Hamid 
10. Siti Rohimah Binti Mahmad Rejab 
11. Wilson Seling JalongRusnah Binti Arifin @ 
Mohammad Yusof 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA SASTERA PENGAJIAN PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI 
MASTER OF ARTS IN MEDIA AND INFORMATION WARFARE STUDIES 
1. Farah Hazween Binti Amanah 
2. Muhammad Danial Bin Idris 
Rudi Agassi Bin Muhammad Zaili* Siti Afidah Binti SkhSaad 
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SARJANA KOMUNIKASI MASSA 












Ahmad Zaidi Bin Kamaluddin 
Amaleena Zafira Binti Abdul Majid 
Amelia Binti Abdul Rashid 
Che Nur Amalina S. Binti Che Zainal 
Fatin NoorSyahirah Binti Hussin 
Harlizawati Mohd Razali 
Husna 'Alia Bt Mohammad Nor 
lli Ruzana Binti Razali 
Intan Bairuha Bt Abdul Malik 
Izalea Binti Mohd Ariffin 












Mohd Arifflkram Bin Ariffin 23. 
Muhammad Ali Bin Isnan 24. 
Noorshahira Binti Mohd Fadzil 25. 
Nor Azreen Binti Jamaluddin @ Yusof 26. 
Nor Fatin Alwani Binti Mohamad 27. 
Noraina Binti Abd Majid 28. 
Norfadhlina Binti Md Noor 29. 
Norhartini Binti Zubir 30. 
Norsyuhada Binti Ahmadrashidi 31. 
Nur Farahim Binti Che Ismail 32. 
Nur Qistina Binti Abdul Razak 
Nur Shahira Binti Abdul Shariff 
Nur Shakila Bt Mohd Zaki 
Nurul Atiqah Binti Mohd Azlan 
Nurul Diana Binti Jasni 
Rozimah Binti Wahid 
Sharifah Nabihah Binti Syed Adil 
Siti Asmah Binti Mustafa 
Siti Fairuz Binti Ghazali 
Siti Nurulshuhada Binti Mohamed 
Tutie Masliani Binti Ismail** 
SARJANA SASTERA (PENGAJIAN PERANGSARAF MEDIA DAN INFORMASI) 
MASTER OF ARTS (MEDIA AND INFORMATION WARFARE STUDIES) 
1. Awang Masrin Bin Awang Mohd Noor 2. Muhammad Shahiffuden Bin Shamsudin 3. Suziana Binti Zamli 
SARJANA SASTERA KOMUNIKASI & PENGAJIAN MEDIA (PENYELIDIKAN) 
MASTER OF ARTS IN COMMUNICATION & MEDIA STUDIES (BY RESEARCH) 
1. Abdelrahman N.A Musleh Noryusnita Binti Ramli 
FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
SARJANA PERAKAUNAN 









Ainna Binti Mokhtasor 
Amir Bin Mohd Yusof 
Azna Bt Rosden 
Azuan Bin Che Lah 
Farah Binti Abdul Aziz 
Fatin Amirah Binti Zahari 
lli Syahirah Binti Kamaruzaman 








Marina Binti Md Nasir 
Mohd Azlizal Bin Abu Bakar 
Muzrifah Binti Mohamed 
Nabilah Binti Mahad 
Nik Mohd Naqiuddin Bin Nik Ahmad 
Norlinda Bt Zainal Abdul 








Nur Shuhada Binti Ya'acob 
Nurul Afiqah Binti Abd Razak 
Nurul Azirah Binti Mohd Wazir 
Wahidah Binti Abdul Wahab 
Wan Arliza Binti Wan Zainal 
Wardati Hanisah Binti Yahya 
Zahanum Binti Zulkfli 
SARJANA PERAKAUNAN FORENSIK DAN KRIMINOLOGI KEWANGAN 






Ahmad Azwadi Bin Ameruddin 
Amilin Bin Mahir 
Elriayu Binti Muhamad Ngisa 
Faizah Binti Othman 






Hirda Binti Md Khairul 
Juliana Binti Shariman 
Mohamad Azizal Bin Abd Aziz 
Mohamad Rizal Bin Ahmad 






Mohd Hazizee Bin Shahri 
Mohd Hisham Bin Mahamud 
Mohd Sabrun Bin Ibrahim 
NabziraBt Abu Bakar 
Nawal Afifah Binti Khairuddin 
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16. Noor Furzanne Binti Alias 
17. Noor Haslizawati Binti Hasan 
18. Noor Jumaatun Binti Mohd Ruhani 
19. Norfaizah Binti Manjah 
20. Norhidayah Binti Md Ridzuan 
21. Norhidayu Binti Mohd Yunos 
22. Norsidah Binti Haji Kareem 
23. Nortasha Binti Ismail 
24. NurAshikin Binti Ishak 
25. Nur Fasehah Binti Besumah 
26. Nur Munirah Binti Mohd So'ud 
27. Nurul Asyikin Binti Wan Noor 
28. Puteri Nahzatulshima Binti Megat Ismail 
29. Rafidah Binti Osman 
30. Ruhana Binti Mohamad Zam 
31. Shazlina Binti Abdul Jalil 
32. Sheka Suhada Binti Mustapha 
33. Siti Jamiatun Adawiyah Binti Fadir 
34. Siti Khatijah Bt Dollah @ Md Daud 
35. Siti Zubaidah Binti Hamzah 
36. Suhana Binti Zazale 
37. Syed Azharuddin Bin Syed Abdul Rahman 
Al-Habshi 
38. Wan NorAtiah Binti Wan Salleh 
39. Yuzaini Bt Mohd Yunus 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Adibah Shakinah Binti Mohd Zakee 
2. Ahmad Nazrin Shah Bin Ahmad 
Nazimuddin 
3. Ainna Mardhiah Binti Ahmad Faizul 
4. Amalina Zahirah Binti Mohd Azam 
5. Amirah Binti Kamarulzaman 
6. Amirul Farid Bin Yatim Mustafa 
7. Amnah Binti Mohamad 
8. Atiqah Mardiah Binti Aaseri 
9. Bazilah Dalila Binti Omar 
10. Diyana Amira Binti Lukman 
11. Farhana Binti Kamaruzaman 
12. Hafizah Binti Mohd Zin 
13. Hasnida Waty Binti Mat Saad 
14. Maily Binti Patrick 
15. Mohd Zaihasrul Syafiq Bin Zainal Akmar 
16. Muhammad Hafizuddin Bin Anif* 
17. Muhammad Quastan Alhadi Bin Alias 
18. Muhammad Yahya Bin Shafe'e 
19. Munirah Binti Zulkafili 
20. Nabihah Amirah Binti Abd Rahman 
21. Nadia Shafinaz Binti Kamaruddin 
22. Nadiah Binti Kamarudin 
23. Najmin Hana Binti Azmi 
24. Nazrul Hasmi Bin Ramli 
25. Nazzrin Bin Zainal 
26. Nik Norafini Binti Nek Ali @ Nik Ali 
27. NoorAdila Binti Abd.Raub 
28. Noor Suzieyana Binti Muhamad Azmi 
29. Nor Ashila Binti Azizan 
30. Nor Azani Binti Fadzil 
31. Nor Jawahir Binti Jaaffar 
32. Norshamsiah Binti Ibrahim 
33. Norsyazni Binti Mohamad Sulaiman 
34. Nur Amalina Binti Bazaruddin 
35. Nur Amira Binti Salim 
36. Nur Hidayatul Hawa Binti Madzlan 
37. Nur Hima Binti Muhamad Rahim 
38. Nur Kamariah Binti Kasim 
39. Nur Shafila Binti Zakaria 
40. Nur Zawanah Binti Roslan 
41. Nurain Shafiqah Binti Mat Jaafor 
42. Nurfarah Ain Binti Abu Bakar 
43. Nurul Ain Binti Abdul Latif 
44. Nurul Liyana Binti Hussin 
45. Nurul Nadia Binti Suraidi 
46. Nurul Syahidatul Akma Binti Omar 
47. Putri Syaza Amalina Binti Megat Khushari 
48. Rahimah Binti Ahmad Daud 
49. Raja Durratun Sakinah Bte Raja Suhaimi 
50. Siti Aisyah Binti Salip 
51. Siti Hajar Binti Muhd Ariff 
52. Siti Nazatul Shiha Bt Kamalrulbaharin 
53. Siti Norsyahidah Binti Md Dan 
54. Siti Radhiah Binti Musa 
55. Sofiatul Anis Binti Ramlan 
56. Wan Md Afnan Bin Wan Mahmood 
57. Zuraida Binti Abdul Manaf 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
1. Adibah Nadia Binti Abd Mokhtar 
2. Ahmad Saiful Azwan Bin Abd Halim 
3. Ainul Mardhiyah Binti Nor Aziz 
4. Anisah Qurratu Aini Binti Md Zaini 
5. Ilham Aliya Binti Jamaluddin 
6. Khairul Atiqah Binti Mohd Kamaluddin 
7. Mohamed Salim Bin Thayubkhan 
8. Mohd Faizul Bin Ibrahim 
9. Mohd Izwan Hamdan Bin Che Azmi 
10. Mohd Shahril Bin Ramli 
11. Nazmi Bin Kamarudin 
12. Nik Hairizal Bin Nik Mustaffa Kamal 
13. Nooraini Binti Nordin 
14. Nor Ain Binti Roslee 
15. Nor Aisyah Binti Md Yusof 
16. Norbee Shireen Binti Abdul Hamid 
17. Nur Asyillah Binti Rohaziat 
18. Nur Fadhilah Binti Meor Abdul Malik 
19. Nur Kamilah Binti Abdullah 
20. Nur Syakirah Binti Ahmad 
21. Nur Zulaikha Binti Mohd. Bekeri 
22. Nurhazwani Binti Hamzah 
23. Nurhidayah Binti Md Setamam 
24. Nurul Huda Binti Mohammad Bokhari 
25. Nurul Izzah Fadhilah Binti Haron 
26. Nurul Liyana Binti Ramlan 
27. Nurul Syahidah Binti Hishamuddin 
28. Nurul Zanah Binti Mohd Said 
29. Seriyana Binti Sukir 
30. Syarifah Syahirah Binti Syed Zamzuri 
31. Tengku Azura Binti Tengku Ibrahim 
32. Umar Bin Othman 
33. Wan Mohd Harith Bin Wan Abdul Manan 
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34. Wan Noorismaryani Binti Ismail 35. Wan Nurdiana Binti Zainal Abidin 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
















































AZamsari Bin Datuk Setia Haji Abd Ghani 
Abang Ikhwan Bin Abang Othman** 
Abdul Hadi Bin Ayob 
Abdul Hazif Bin Abdul Hamid** 
Abdul Rashid Bin Mohd Ghazalli 
Abu Bakar Bin Ahmat 
Afean Rizal Bin Abu Bakar 
Ahmad Hishamuddin Bin Mohammed 
Salleh 
Ahmad Shahir Bin Abdul Aziz 
Allesandra Kaling 
Ameza Ezreen Binti Abu Bakar 
Amirul Ramzan Bin Omar 
Ariiza Binti Mohd Nor 
Asrul Kamal Bin Mohd Safie** 
Ayatullah Bin Sapawi 
Azian Binti Ibrahim 
Azrin Bin Jalasi 
Diana TracyAnakDelim 
Doly Binti Tiai 
Emmy Marina Binti Marzuki 
Faezah Binti Sabil 
Fairus Halizam Bin A Hamzah 
Fara Waheeda Binti Nor Haslan 
Farrah Aiza Binti Abdul Aziz 
Fatimah NurAmilinin Binti Ab. Majid 
Fazlida Binti Aziz 
Fetrah Binti Abu Samah @ Hashim 
Hady Fairuz Bin Salsidu 
Hairul Hafiz Bin Bohari 
Haruyah Binti Abu 
Hazelin Binti Sabran 
Heather Valarie Benilus 
Izham Iskandar Bin Razali 
Jefri Bin Mustapha 
Johana Sara Binti Shamsul Hidzry 
Josliw Bin Matjumping 
Karen Esther Tan 
Ku Mohd Rizal Bin Ku Mahadzir 
Latipah Binti Abdul Wahab 
Mahmud Naim Bin Abd Ghafar 
Maisarah Binti Marzuki 
Marilyn Edna Perreau 
Md Khairulnizam Bin Mohd Misnan 
Md. Taufik Bin Md. Kadir 
Mohamad Nor Azali Bin Lajin 
Mohamad Rafiq Bin Latif 

















































Mohammad Syarin Bin Sapuan 
Mohd Amar Bin Raja Ariffin 
Mohd Azman Bin Mohd Yusoff 
Mohd Azmil Bin Alias 
Mohd Basri Bin Hamid 
Mohd Hasrul Bin Che Hassan 
Mohd Khairul Faizal Bin Ibrahim 
Mohd Nazmi Bin Borhan 
Mohd Nazrul Bin Zainal 
Mohd Rizam Bin Bakar 
Mohd Shafaruddin Bin Ab Gafar 
Mohd Sukri Bin Yahya 
Mohd Zulfazli Bin Mohd Zamli 
Mohd. Saffuan Bin Yakub 
Muhamad Amirul Fadzly B.M.Hanapiah 
Muhamad Mazlan Bin Hassan 
Muhammad Firdaus Bin Ahmad Murad 
Muhammad Firdaus Bin Mohd Latfi 
Muhammad Johari Bin A Karim 
Muhammad Najdi Bin Mat Saleh 
Muhd Muzzammil Bin Sabri 
Nazarudin Bin Bujang** 
Nicholas Bin Marcus 
NikAira Natasha Binti Nik Azman 
Noor Irzaidah Binti Kamarudin 
Noor Syahrun Binti Ibrahim 
Noorhayati Binti Zulkifli 
Nor Ashikin Binti Mohamed 
Nor Azamimah Binti Osman 
Nor Azizah Binti Mohamed Kamaruzzaman 
Nor Azliza Bte Abd Razak ©Abdullah 
NorAzri Sharizal Bin Abu Bakar 
Nor Faraliza Binti Miskan 
Nor Hayati Binti Abd Wahab 
Nor Suhailiza Binti Samingan 
Noraida Binti Omar 
Noranita Binti Mohd Nor 
Norarbaiyah Binti Yaacob 
Norazikin Binti Abdullah 
Norbiyusaini Binti Abd Hamid 
Nordiana Binti Ahmad 
Norhafiz Bin Maarof 
Norhidayah Binti Ibrahim 
Norliza Binti Abdullah 
Norshahriman Bin Nordin 
Nur Ain Binti Marwar 
Nur Amirah Binti Abdul Aziz 
Nur Diyana Binti Mustapha 
96. Nur Hanisya Binti Khirrudi 
97. Nur Intan Haryani Binti Nordin 
98. Nur Izany Binti Mohamad 
99. Nur Izzuha Binti Abdul Manap 
100. Nursuannie Binti Samsudin 
101. Nurul Akmaniza Binti Rakman 
102. Nurul Salwa Binti Hedzir 
103. Nurul Shahariza Binti Abu Hassan 
104. Nusaila Binti Johari 
105. Rafeah Binti Mohamad 
106. Rafidah Binti Nawawi @ Narawie 
107. RamsisAnak William Agim 
108. Rohpizat Bin Udin 
109. Rosalina Binti Suai 
110. Rosaliza Binti Zakaria 
111. Rosfazlina Binti Ahmad Fathi 
112. Roshilawati Binti Abd Latif 
113. Rossilah Binti Laimuhammad 
114. Rowena Anak Cliffion Akoi 
115. Rozita Binti Ramli 
116. Sabri Bin Hassan Assa'ari 
117. Saharudin Bin Esa 
118. Shadeah Champagne Binti Mohd Ali 
119. Shahrul Zeffry Bin Abd Hamid 
120. ShaifulAnuarBinSabu 
121. Sharifah Ami Binti Syed Jaaffar 
122. Sharifah Attashah Binti Syed Ali 
123. Sharifah Maziah Binti Wan Habib 
124. Shazmira Binti Shahuddin 
125. Sheryshakira @ Siti Shakira Bt Abd Hamid 
126. Siti Fatimah Binti Eksan 
127. Siti Hana Iryani Bt. Sheik Mohd Saaid 
128. Siti Nazeerah Binti Bashah 
129. Siti Safiqah Binti Mohd Noh 
130. Suriati Binti Osman 
131. Syaharizah Binti Abdul Aziz 
132. Syaifulyazam Bin Abd Jalil 
133. Syazerin Mazlina Binti Ayok 
134. Tengku Ismith Bin Tengku llham 
135. Tono Bin Hassan 
136. Tuty Rubiyanti Binti Md Rodhi 
137. Vincent Mambu 
138. Wan Azureen Binti Wan Muhamad Azmy 
139. Yuslina Binti Sahadan 
140. Zaidi Bin Hassan 
141. Zailin Binti Mat 
142. Zaitun Binti Abd Malek 
143. Zarina Binti Mahmudin @ Nordin 
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144. Zarul Hafizh Bin Hamzah 145. Zukifli BinOthman 
IJAZAH SARJANA EKONOMI PERNIAGAAN 
MASTER OF BUSINESS ECONOMICS 
1. Noor Faziedah Binti Chun Lee @ Mohd 
Fadzlee 
2. Nor Atikah Binti Bakhari 
NurAtikaq Binti Ahmad Nazari 
Nur lylia Binti Ramli 
5. Nurul Azwa Binti Mohamed Khadri 
6. Rohayu Binti Abdul Razak 
SARJANA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT 
MASTER IN OFFICE SYSTEMS MANAGEMENT 
1. Ahmad Syafik Bin Saari 10. 
2. Azwan Shah Bin Aminuddin** 11. 
3. Faiz Bin Kamarudin 12. 
4. Farah Nadhirah Binti Zainal 13. 
5. Fatirah Binti Mohd Noor 14. 
6. Hani Sakina Binti Mohamad Yusof 15. 
7. Jauhariah Binti Juhari 16. 
8. Malzatul Aini Binti Mohamad Ghazali 17. 
9. Muhammad Fuad Bin Rahmat 18. 
Muhammad Zaharin Bin Mat Arif 19. 
Nik Suzuani Bt Raja Jusoh @ Raja Ismail 20. 
Norhafiza Binti Ahmad Azhar 21. 
Norhidayah Binti Ab. Latiff 22. 
Normadiana Binti A. Manan 23. 
Nurul Nadiah Syafawati Binti Mohd Alim 24. 
Rohafizah Binti Yaakob 25. 
Siti Aishah Binti Muhamad Sakri 26. 
Siti Hazana Azura Binti Kamaruddin 27. 
Siti Mahzurah Binti Bahruni** 
Siti Nabilah Binti Nor 
Suhaili Binti Mohd Nor 
Suhanif Binti Yunus 
Syajaratulnur Binti Abd Jalil 
Syazwani Binti Salim** 
Yusmanjalil Bin Yusof 
Zahirah Binti Omar 
Zulita Binti Mohamed @ Abdul Ghani 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAAN (PENYEUDIKAN) 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS MANAGEMENT (RESEARCH) 
1. Flicia Rimin 
2. Nellyianah Binti Ramidi 
3. Nurul Ezaili Binti Alias 4. Sharifah Rahama Binti Amirul 
FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER OF SCIENCE IN KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Ahmad Naim Bin Ahmad Nadzari 
2. Fadzilah Binti Hussin** 
3. Hamizah Binti Kamarul Husni 
4. Najwa Farhanah Binti Md Kamil 
5. Nik Zatihulwani Binti Jamaludin 
6. Noor Faezah Binti Hasan 
7. Noor Haswani Binti Abdullah 
8. Noor Syakinah Binti Mohd Ridwan 
9. Nurul Hidayah Binti Mohd Zim 
10. Zulsyahmi Bin Elias 
SARJANA SAINS PENGURUSAN MAKLUMAT 
MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION MANAGEMENT 
1. Badli Syahar Bin Bakhtier 
2. Hanisah Binti Md Radzi 
3. JalinaAnakJoheng 
4. Jamalulkhair Bin Khairedin 
5. Mariah Binti Mat Ariffin 
6. Mohamad Azam Bin Toiman @ Saiman 
7. Mohd Fariz Izwan Bin Komarudin 
8. Noor Azwa Binti Rapie 
9. Nor Amalina Binti Majid 
10. NorAnirah Binti Khairul Lani 
11. Norazira Binti Areff 
12. Noreliza Binti Rahim 
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13. Norzihan Emi Binti Khalid 
14. Nur Farahin Binti Ishak 
15. Nur Haziqah Binti Zainal Abidin 
16. Nurul Aquidah Binti A.Latif 
17. Nurul Atikah Binti Lotffi** 
18. Nurul Hana Binti Ruslan 
19. Nurulazfa Binti Mat Jahari 
20. Roslinda Binti Rosni 
21. Siti Asmah Binti Ab Aziz 
22. Siti Nor Adibah Binti Saikh Md Nor 
23. Sofie Harnini Binti Mohd Zulkifli 
SARJANA PENGURUSAN PENGETAHUAN 
MASTER OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
1. Fauziatul Alma Binti Abdul Rahman 
2. Haslawati Binti H.Maamor 
3. Izrul Hazardi Bin Arifin 
4. Maisyarah Binti Mansoruddin 
5. Netty Noreen Binti Amri 
6. Rabiatul Adawiyah Binti Abdul Ghani 
7. Samsida Binti Samsudin 
8. Usmaidah Binti Tanreng 
SARJANA SAINS PERPUSTAKAAN 
MASTER IN LIBRARY SCIENCE 
1. Adibah Binti Ahmad 
2. Hafiz Bin Abdul Rahim 
3. Khairul Anuar Bin Zainudin 
4. Nurhafiza Binti Mohd Nasir 
5. Nurul Izzati Binti Mohd Ajis 
6. Siti Salwa Binti A. Rahman 
INSTITUT PENGANGKUTAN MALAYSIA 
MALAYSIA INSTITUTE OF TRANSPORT 
SARJANA SAINS PENGANGKUTAN DAN LOGISTIK 
MASTER OF SCIENCE IN TRANSPORTAND LOGISTICS 
1. Mohd Sabri Bin Mohd Arip 2. Tengku Nurul Aishah Binti Tengku Aziz 
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FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
FAKULTI FARMASI 
FACULTY OF PHARMACY 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
^ . 
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FAKULTI PERGIGIAN 
FACULTY OF DENTISTRY 
SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN 
BACHELOR OF DENTAL SURGERY 
1. Eliyana Binti Hairuddin 12. 
2. Nurul Izzwani Huda Binti Ibrahim 13. 
3. Akila Hanim Binti Idrus 14. 
4. Anissa Binti Lokman 15. 
5. Bibi Aisiah Binti Babu Osman 16. 
6. Farlyana Alia Binti Azizan 17. 
7. Mastura Bte Mahfar 18. 
8. Mohamad Hafizuddin Bin Shaharuddin 19. 
9. Mohd Afiq Bin Hishamuddin 20. 
10. Muhammad Aliff Ikram Bin Noor Zari 21. 
11. Nashiha Sakina Bte Khalid 
Nik Raihan Binti Nik Roslan 
Nik Ruzanna Binti Nik Azmin 
Nizamuddin Bin Pardan 
Nor Idayanti Binti Abd Rahman 
Norshafiqa Binti Rosli 
NurAnati Aslah Binti Mohd Ali 
Nur Shuhadah Binti Shamsudin 
Nur Syahirah Binti Abdullah 
Nurain Binti Abdul Samat 
Nurhidayah Binti Zahrulsham 
22. Nurulhana Binti Jali 
23. Puspa Rabiulali Binti Mohd Ali 
24. Siti Nur Liyana Binti Zairulazman 
25. Siti Sarah Bt Abdul Ahmad 
26. Suhaila Binti Yazid 
27. Syarifah Sumayyah Bt Syed Ahmad Aljunid 
28. W Zahira Akmal Binti W Kamarudin 
29. Wan Aeisyah Binti Wan Ahmed 
30. Zaharah Binti Yusof 
31. Zulkefli Bin Mohd Idros 
FAKULTI PERUBATAN 
FACULTY OF MEDICINE 
SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN (MBBS) 
BACHELOR OF MEDIONE AND SURGERY (MBBS) 
1. Farizza Shahirna Binti Mohd Said** 
(Cemerlang dalam Bidang Parasitologi, 
Farmakologi & Biokimia) 
(Distinction in Parasitology, Pharmacology 
& Biochemistry) 
2. Umairah Binti Mokhtar** 
(Sains Perubatan Lanjutan) 
(Advanced Medical Science) 
3. Mohd Nor Syidiq Bin Rodzian** 
(Sains Perubatan Lanjutan) 
(Advanced Medical Science) 
4. Mohd Saufee AI Firdaus Bin Mohd Ismail* 
(Sains Perubatan Lanjutan) 
(Advanced Medical Science) 
5. Mohd Zamir Bin Md Nor* 
(Sains Perubatan Lanjutan) 
(Advanced Medical Science) 
6. Che Ku Hafiza Binti Che Ku Amran** 
(Cemerlang dalam Bidang Fisiologi) 
(Distinction in Physiology) 
7. Nor Amieza Binti Jusoh** 
(Cemerlang dalam Bidang Fisiologi) 
(Distinction in Physiology) 
8. Nik Nursyazwani Binti Ahmad Husni** 
(Cemerlang dalam Bidang Anatomi) 
(Distinction inAnatomy) 
9. 'Adi Urwah Bin Mohd Azam 
10. Abdul Mu'iz Bin Abdul Ghani 
11. Abu Zarrin Bin Zakaraia* 
12. Adlee Ariff Bin Suhaimi 
13. Afiqah Hazwanie Binti Aziz* 
14. Ahmad Adib Faisal Bin Ahmad Kamaludin 
15. Ahmad Fareez Bin Mohd Imran 
16. Ahmad Nasri Bin Muhamad 
17. Aida Madiha Binti Mohamed Azman** 
18. Aimi Izwani Binti Mohd.NazIi* 
19. Aina Munirah Binti Rosani Tamrin 
20. Aisa Binti Sere* 
21. Aisya Azlin Binti Che Arok 
22. Akmarina Binti Ahmad Othman* 
23. Alia Aina Binti Arifin** 
24. Amira Hanim Binti Azhari* 
25. Andik Nurul Rasyidah Binti Andek Ariffin** 
26. Anis Fatinah Binti Ab Aziz** 
27. Ashraf Bin Ahmad Zaki 
28. Asna Zahidah Binti Omar @ Omri* 
29. Atiqah Binti Ayub 
30. Azirra An-Nissa Binti Hamzah* 
31. Faizatul Asna Binti Abd Aziz** 
32. Falikhah Masrurah Binti Abdullah** 
33. Farahiyah Binti Rossali 
34. Farhana Binti Abu Hanifah** 
35. Fatiha Binti Ahmad Misnun* 
36. Hafsah Binti Ali 
37. Hartini Binti Ramli 
38. Haryani Binti Abdul Harith** 
39. Hasri Bin Sani 
40. Intan Suria Binti Johari 
41. Khairul Barieah Binti Mohd Amin** 
42. Mohamad Aizzat Hafifi Bin Md Zin 
43. Mohamad Fitri Bin Osman 
44. Mohamad Hady Khushairy Bin Hussin 
45. Mohamad Hakim Bin Rashid* 
46. Mohamad Hanif Bin Mohamad Dzulkifli 
47. Mohamad Syakeel Bin Mohamad Said 
48. Mohamad Syazlan Bin Mohd Isa 
49. Mohamad Yuhairi Bin Jamaludin* 
50. Mohamad Zafran Bin Mohd Arriffin 
51. Mohd Amirul Hafifi B Khairulzaman 
52. Mohd Fadzli Bin Shukor 
53. Mohd Faris Bin Mohd Zaid 
54. Mohd Habbib Mustafa Bin Mohamad 
55. Mohd Haszrul Nizam Bin Mohamed Badri* 
56. Mohd Iz'aan Hassan Bin Haron 
57. Mohd Luqman Bin Mazlan* 
58. Mohd Salehuddin Bin Abd Rahman 
59. Muhamad Amin Bin Abu Hassan 
60. Muhammad Ahnaf Bin Mazli 
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61. Muhammad Akram Fakhri Bin Md 
Sallehuddin 
62. Muhammad Elias Bin Mohd Yunus 
63. Muhammad Fadhii Fahmi B Abdul Hamid 
64. Muhammad Fadhly Bin Mohd.Yusof 
65. Muhammad Farhan Bin Md Yusoff 
66. Muhammad Hafiz Bin Tajuddin* 
67. Muhammad Hafizuddin Bin Hamdan 
68. Muhammad Hanis Bin Mohamed Azmi 
69. Muhammad Hidzir Bin Jaafar** 
70. Muhammad Khair Bin Mohamad Yunus 
71. Muhammad Nazreen Bin Zakaria 
72. Muhammad Nazrin Bin Yoes Amiruddin 
73. Muhammad Nizamuddin Bin Ghazali 
74. Muhammad Syahir Bin Abdul Rahim 
75. Muhammad Zaidulkhair Bin Mohd Reduan 
76. MuhdAshraf Bin Ahmad 
11. Munirah Binti Ismail* 
78. Musa Bin Mohamad Imran 
79. Nabilah Binti Muhammad* 
80. Nadhirah Hanim Binti Mohd Anuar 
81. Nadia Zuleikha Binti Zahardi* 
82. Naim Bin Abdul Malek 
83. Nazirah Binti Jaafar 
84. Nazirah Binti Mohd Taufik** 
85. Nazmin Hanoom Binti Mohd Yusoff 
86. Nik Nurlisa Binti NikYusof 
87. Noor Adilah Binti Muhammad Ali 
88. Noor Aini Binti Abdul Razak 
89. Noor Amirah Binti Mohd Hairani 
90. Noorma Binti Aboo Hashim* 
91. Nor Amalina Binti Zawawi* 
92. Nor Arsha Sakilla Binti Alladin 
93. Nor Hasyimah Binti Hasan 
94. Nor Hazirah Binti Mohd Taufik 
95. Nor Husna Binti Khalid 
96. Nor Izzati Binti Che Ismail** 
97. Nor Mardiah Binti Mohd Yusoff** 
98. Nor Radziah Binti Abdul Jalil* 
99. Noraishah Binti Md.Saad 
100. Noramalina Mahirah Binti Mohammad Nor 
101. Noratika Sakila Masimin* 
102. Nordini Binti Asri* 
103. Norhaliza Binti Am Haris* 
104. Norliana Binti Lotepi** 
105. Norliyana Binti Abdullah Sani 
106. Norulhidayu Binti Md Ishak 
107. Norulsida Binti Mohd Noor* 
108. Nur Afifah Binti Abdullah 
109. Nur Ain Binti Adam** 
110. Nur Aliaa Binti Azmi 
111. Nur Amanina Binti Ghazali* 
112. NurAtiqah Binti Mat Saat** 
113. Nur Azimah Binti Othaman 
114. Nur Azza Wahida Binti Abdul Wahid 
115. Nur Ellyana Binti Kamaron Muhsin 
116. Nur Fadhilah Hani Binti Yahaya* 
117. Nur Fadilah Binti Yaacob* 
118. Nur Farahanim Binti Kamaruddin 
119. Nur Farhani Binti Abd Razak* 
120. Nur Fitrie Shafienaz Bt Zaharin* 
121. NurHamizah Binti Kamarudian 
122. Nur Izni Zahirah Binti Mohd Fuad 
123. Nur Izzati Binti MohdAmran 
124. Nurüyana Binti Hanapi** 
125. Nur Liyana Binti Othman 
126. Nur Raihan Binti Abdullah** 
127. NurSyamiza Binti Saharin 
128. NurSyazmin Binti Sies 
129. Nur'ain Hazwani Bte Hj Mohamad Taha 
130. Nurhanis Binti Idris* 
131. Nurliyana Binti Baharuddin* 
132. Nurul Afifi Binti Azmin* 
133. Nurul Anis Binti Che Anuar* 
134. Nurul Aqidah Binti Mohd Yasin* 
135. Nurul Asiah Binti Md Amin 
136. Nurul Asyikin Binti Kamaluddin* 
137. Nurul Atiqah Binti Nor Said* 
138. Nurul Farrahim Binti Zulkipli 
139. Nurul Hannan Binti Shahabuddin 
140. Nurul Hidayu Binti Omar 
141. Nurul Ibnu Binti Kamarudin 
142. Nurul Jannah Binti Abd Hir* 
143. Putri Yasmin Ayesya Binti Sonari 
144. Rahimah Binti Ramli 
145. Raja Mohd Hashim Bin Raja Alis* 
146. Raja Syaheeda 'Amira Binti Raja Salleh* 
147. Rasyiqah Binti Mohamad Zamberi* 
148. Rawaida Binti Abdul Talib 
149. Rifhan Nabilah Binti Sudirman 
150. Rina Asyikein Binti Saperi 
151. Rizal Bin Ahmad 
152. Rizka Zariputra Bin Elfi Sahlan Ben 
153. Rosfazlily Fazlin Binti Ramli 
154. Rozaliekah Binti Mohd Omar* 
155. Saidatul Natasa Binti Mansor 
156. Sakinah Binti Azmi* 
157. Salsabila Binti Zainal Abidin 
158. Sarah Syafiqah Binti Rosli* 
159. Shahira Binti Sheikh Jaffar 
160. Shahmi Azham Bin Zul Hasnan Najib 
161. Sharifah Noradilah Binti Said Abu Bakar* 
162. Siti Aishah Binti Adnan 
163. Siti Aisyah Binti Ahmad Hsbullah 
164. Siti Aisyah Binti Hussain 
165. Siti Hajar Binti Omar 
166. Siti Liyana Binti Abd Kadir* 
167. Siti Mastura Binti Abdul Hadi 
168. Siti Mumi Fitri Binti Mohd Shukor* 
169. Siti NorZafran Binti Mandrisan 
170. Siti NurAtiqah Binti Yahaya* 
171. Siti Nurfazzilah Binti Ruslan 
172. Siti Nurkhaliza Binti Kamarul Bahar 
173. Sukma Haidar Binti Mohd Nasir 
174. Syarina Binti Halim* 
175. Syaza Izura Binti Mat Isa* 
176. Syuhaadah Binti Abdul Halim 
177. Tengku Irtan Bin Tengku Rahim 
178. Tuan Mohd Faiz Hamdi Bin Tuan Ibrahim* 
179. Wan Amirah Binti Wan Razdi 
180. Wan Irda Yasmin Binti Wan Rusli 
181. Zulihairi Bin Zulkiffli* 
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FAKULTI FARAAASI 
FACULTY OF PHARMACY 
SARJANA MUDA FARAAASI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHARMACY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Noor Izzati Filza Binti Salihoudin*** 
2. Zarith Nadia Binti Mohamad Zulkifli* 
3. Cannilia Anak Kerine** 
4. Fadilah Diyana Binti Mohamad isa** 
5. Muhammad Fuad Bin Alis** 
6. Muhammad Hakim Bin Jaafar**' 
7. Norsyahida Binti Mat Yasin** 
8. Nur Fariha Binti Yaakob** 
9. Nurul Diyana Binti Kamaruizaman*' 
10. Safia Binti Azian*** 
11. Sit! Mastura Binti Muhammad*** 
12. Siti Nor Diana Binti Khairuddin** 
KELAS KEDUA (TINGGJ) 



































Ahmad Syamil Bin Md Yasin* 
Ainu! Rahmah Binti Abdul Halim* 
Aisyah Amanina Binti Abdullah Saiim* 
Amir Aiman Bin Mohammad Zaini* 
AmiraBte Abdul Rahim* 
Amira Safwani Binti Abd Rahim* 
Bizura Azira Binti Mohd Roby* 
Daiila Nadira Binti Zulkamain* 
Danie Dean Damian* 
Eni Fazihan Binti Ismail* 
Farahen Binti Abd Hadi* 
Farhah Nadia Binti Zulkifli* 
Faridah Binti Mohd Yunos* 
Fatin Fitra Binti Idris* 
Fatin Ummi Farhanah Binti Mohamad Nor* 
Fazrui Haiqal Bin Ab Rahman* 
Hafizah Binti Hussain* 
Hayatun Nufus Binti Othman* 
Hazira Binti Mohd Rosley* 
Huda Binti Che Senu* 
Irham Bin Bokhari* 
Laily Norsafira Binti Sahizan* 
Lina Syazana Binti Zainal Abidin* 
Mahirah Binti Mahdzan* 
Maisarah Binti Mustafa* 
Maizatul Hamizah Binti Yusof 
Marliana Binti Mohd Jajuli* 
Mohamad Fariz Bin Hashim* 
Mohamad Firdaus Bin Abdul Lazim* 
Mohd Fathi Bin Abdul Wahab* 
Mohd Faziruirahman Bin Fathil* 
Mohd Zulfakhri Bin Ab Hamid* 
Mohd. Amirui Safuan Bin Abdul Jalii* 
Muhamad Azmeer Bin Ahmad Shahruddin* 




































Muhammad Ashraf Bin Abd Nasir* 69. 
Muhammad Khalis Bin Zulkifli* 70. 
Muhammad Najhan Bin Md.Bohari* 7 1 
Muhammad Syafiq Aiman Bin Mohd Kamil* 72. 
Muhammad Zainuruladii Bin Ismail* 73. 
Muhd Hafizi Bin Kamisul* 74. 
Murni Binti Mohamed Ariffin* 75. 
Mustaqim Bin Abd Rashid* 76. 
Najihah Binti Mohd.Termizi* 77. 
Najwa Binti Baharom* 78. 
Nazihah Binti Abd Rahman* 79. 
Noor Arfiqah Binti Ahmad* 80. 
Noor Farina Binti Nazli* 81. 
Noor Hasimah Binti Abi iah* 82. 
Noor Nadia llyana Binti Mohamad Anuar* 83. 
Noorshahida Binti Ahmad Kamal* 84. 
Nora Binti Awang Jalil* 85. 
Noradila Binti Shahrom* 86. 
Noraiina Binti Zakaria* 87. 
Norasyikin Binti Razali* 88. 
Norathirah Binti Kamarapani* 89. 
Normaizatul Shafiqah Binti Zairosii* 90. 
Nur'Izzah Binti Kasim* 91. 
Nur Amalina Binti Yahaya* 92. 
Nur Amirah Binti Zulkepli* 93. 
Nur Ashikin Binti Hasan* 94. 
Nur Asmira Binti Marzuki* 95. 
Nur Farhah Hafizah Binti Ab Hamid* 96. 
Nur Fatin Nabiia Binti Anuar* 97. 
Nur Hanani Binti Salleh @ Ariffin* 98. 
Nur Hidayah Binti ismail* 99. 
Nur Nadia Binti Noor Afandi* 100. 
Nur Sakeenah Binti Rosian* 101. 
Nur Sakinah Binti Hasnan* 102. 
Nur Syuhada Binti Mohd Sharip* 
Nurdaiila Binti Mohd.Aii* 
Nurhafizah Binti Abd Mutalib* 
Nurhuda Binti Mohamed Kamil* 
Nurridah Binti Abd Halim* 
Nurul Adillah Binti Mohd Yasim* 
NuruiAkmai Binti Saad* 
Nurul Asyikin Binti Zohari* 
Nurul Baziiah Binti Ahmad* 
Nurul Fatihah Binti Abdul Jalil* 
Nurul Fazieen Binti Abdul Maiik* 
Nurul Hafiza Binti Mokhtar* 
Nurul Hafizah Binti Iskhak* 
Nuru! Husna Binti Basirun* 
Nurul Izwa Binti Mansor* 
Nurul Jannah Binti Sofwan* 
Nurul Rahimah Binti Mohd Khair* 
Nurul Shazlin Binti Azmi* 
Nuruiathirah Binti Mohd Yusoff* 
Nurwahida Amaiin Binti Suhaibi* 
Rabiatul Adawiyah Binti Azman* 
Sakilah Binti Ismail* 
Salamah Binti A Rahim Bajrai* 
Sarah Nazurah Binti Sapiyan* 
Sayidah Nafisah Binti Hamzah* 
Sayyidatus Solehah Binti Rahim* 
Sharifah Farahah Binti Syed Isa* 
Sharifah Nafisha BtTuan Syed Muiki* 
Shuaiani Binti Hussainar* 
Siti Aisyah Binti Su Azmi* 
Siti Hasyimah Binti Jusoh* 
Sit! Khuzaimah Binti Maarof 
Siti Marziah Binti Abd Ghapar* 
Siti Muneerah Binti Adenan* 
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103. Siti Noriah Binti Muhd Yuna* 
104. Siti NurAtiqah Binti Mohd Ghani* 
105. Siti Nurabona Binti Mat Nazar* 
106. Siti Raufa Suriana Binti Abdul Raub* 
107. Syafiqah Binti Zamasry* 
108. Syazana Asmira Bte Abdullah* 
109. Taufeq Hidayat Bin Misdi* 
110. Tazqirah Binti Muhamad* 
111. Zaty Nabila Binti Mohamad Sulaiman* 
112. ZulYazid Bin Ahmad Riza* 
113. Zulaikha Binti Badrul Hisham* 
114. Zulkefli Bin Mohamad* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 














Ahmad Nasrun Bin Mohd Daud 
Aisyah Binti Abdul Aziz 
Amilia Binti Amir 
Hadi Kamal Bin Shamsudin 
Husin Bin Zainal Abidin 
Lokman Hakim Bin Abdullah 
Madihah Binti Rosli 
Mohamad Hanif Bin Mohd Kashim 
Mohamad Syafiq Bin Mohd Musleh 
Mohd Faiz Bin Mohd Wahiza 
Mohd Hafiz Bin Abdul Latif 
Mohd Hafiz Bin Yusof 













Mohd Jamil Bin Mohd Yusuf 26. 
Mohd Shafiq Bin Mat Tahir 27. 
Muhamad Solehuddin Bin Mohamad Noor 28. 
Muhammad Faiz Akmal Bin Abdul Ghani 29. 
Muhammad Nor Adzry Bin Sa'pie 30. 
Nabilahuda Syazwani Binti Yunus 31. 
Nadzirah Binti Yusof 32. 
Nor Fatin Sharmira Binti Abd Basir 33. 
Norhafiza Binti Ismail @ Abdul Rashid 34. 
Nur Amirah Binti M.Bakri 35. 
Nur Jannah Jawani Binti Ibrahim 36. 
Nur Lyana Binti Ahmad Fuzi 37. 
Nur Munirah Binti Rosly 
Nur Qatrunnada Binti Mohd Sukhairi 
Nurliyana Binti Ramli 
Nurul Dyana Binti Harun 
Nurzuana Haraha Binti Yahya 
Siti Nadiah Binti Che Bahrun 
Siti Nazurah Binti Mohammad Seth 
Siti Noor Aisyah Binti Mat Jusoh 
Siti Zainab Binti M. Yassin 
Siti Zubaidah Binti Abdullah 
Suhaila Binti Abdul Rahim 
Syazwan Bin Manshor 
FAKULTI SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NURSING (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fateen Nadia Binti Yusof** 
2. Amira Wahida Binti Hawaii* 
3. Asmalia Binti Ismail** 
4. Haizun Binti Hamzah** 
5. Hazimah Binti Yusof* 
6. Nadzirah Binti Jusoh** 
7. Noor Atiqah Binti Shaharudin** 
8. Noorshariah Binti Mohd. Rohani** 
9. Nor Wahida Binti Rahmat** 
10. Norul Huda Husna Binti Shaji Khan* 
KELAS K E D U A ( T I N G G I ) 









Anizah Binti Ahmad* 
Badriah Binti Omar* 
Che Norita Ameerah Binti Muhammad* 
Faridah Binti Mohd Yusoff 
Halimah Binti Ishak* 
Juliana Binti Kadir* 
Katijah Binti Idris* 








Muhammad Firdaus Bin Ibrahim @ 
Karimun* 
Musaadah Binti Mohd Yusuf 
Noor Mariana Binti Mohd Sharif 
Noorliana Binti Noordin* 
Nor Suraya Binti Safar* 
Norasilah Binti Hassan* 
Nordiana Binti Borhan* 
11. Nur Aimi Amalina A'ainaa Binti Hussain* 
12. Nurul Izuwani Binti Mohd Bakri** 
13. Rahmah Binti Mohd Ali** 
14. Umi Kalsom Binti Ibrahim*** 
16. Norhasniza Binti Abd Lazim* 
17. Nur Adlina Binti Bokhari* 
18. Nur Atikah Binti Mohamed Nawawi* 
19. Nur Hanani Binti Mustaffa* 
20. Nur Syufaha Binti Hamid* 
21. Nuraini Binti Omar* 
22. Nurfaizah Binti Burhanuddin* 
23. Nurul Ain Binti Ideris* 
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24. Nurul Akmal Binti Md Kassim* 
25. Nurul Hafizah Binti Azmi* 
26. Nurul Naiem Binti Ibramsah* 
27. Nurul Syamimi Binti Nazri* 
28. Nurulaini Binti Mansor* 
29. Nurwani Binti Lot* 
30. Nuur Furqaan Binti Ishak* 
31. Rashidah Binti Sanimen* 
32. Roslina Binti Jamal* 
33. Rozana Binti Zainol Rasid* 
34. Roziana Binti Mohd Razemi* 
35. Roziia Binti Ibrahim* 
36. Rozilawathy Binti Ayop* 
37. Rozirawati Binti Mahamad Nor* 
38. Sharifah Akmal Binti Syed Abdullah* 
39. Siti Hawa Binti Khairudin* 
40. Siti Normawati Binti Mat Rofi* 
41. Siti Suriyani Binti Sudin* 
42. Suhana Binti Mamat* 
43. Ummi Nadyiea Binti Ahmad Afid* 
44. Zaiton Binti Muda* 
45. Zaleha Binti Mohamad Hashim* 
46. Zalila Binti Arifin* 
47. Zuraida Binti Zaharudin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 






Azila Binti Alwi 
Azwani Binti Abdul Wahab 
Badrul Bin Mastun 
Dewi Atikah Binti Ali 





Mazlin Binti Husin 
Mohd Alhaffis Bin Ismail 
Nordiana Binti Mohd 
Normala Binti Abdullah @ Ahmad Harnaini 
10. Nur Adzlilla Binti Abdullah 
11. Saufiah Binti Salleh 
12. Suhaili Binti Sulaiman 
13. Zainab Binti Awang 
UAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Mayamin Binti Hamsidi*** 
2. Fazilawati Binti Jamali** 
3. Mohammad Shafiq Bin Zahari** 
4. Nabilah Amelia Binti Mohammad** 
5. Nabilah Binti Ahmad Damanhuri** 
6. Noor Safwah Bt Damanhuri** 
7. Nor Aziantie Binti Abdul Wahab** 
8. Noraisyah Binti Mohamad Yaakop* 
9. Norazzila Binti Omar*** 
10. Norunaluwar Binti Jalil** 
11. Nur Firliyani Binti Mohamed** 
12. Nur Hafidza Binti Kamaron** 
13. Nur Hazirah Binti Abu Bakar*1 
14. Nur Hidayah Binti Zainudin** 
15. Nurfarahin Binti Ramli** 
16. Nurlaila Binti Isnin** 
17. Nurul Aqrimah Binti Ali** 
18. Shilla Atika Binti Jamil** 
19. Siti Aisah Binti Samion** 
20. Siti Amira Binti Zulkifli** 
21. Siti Maisarah Binti Termiti** 
22. Ummu Nabilah Binti Mat Shah* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ainin Sofia Binti Mohamad Napi* 
2. Ainor Fatihah Binti Mohd Jamalullail* 
3. Aishah Binti Hussin* 
4. Aishah Saliha Binti Alias* 
5. Aisyah Binti Ab Nawawi* 
6. Ariffin Bin Othaman* 
7. Farah Binti Khalid Adam Ho* 
8. Fand Aizat Bin Mohamed* 
9. FifiFariza Binti Azmi* 
10. Kamilia Binti Mohamed Yunus* 
11. Ku Nur Amirah Binti Ku Muhammad Ramli* 
12. Liyana Binti Hasim* 
13. Maghfirah Binti Tarmizi* 
14. Mohd Dzulhilmy Bin Aziz* 
15. Mohd Falihin Bin Md Lazi* 
16. Mohd Hafiz Bin Mohd Hasnan* 
17. Mohd Khairil Bin Roslan* 
18. Muhammad 'Afif Bin Mohd Amin* 
19. Muhammad Afiq Bin Raimi* 
20. Muhammad Hafiz Bin Solahuddin* 
21. Muhammad NoorAzrin Bin Kamaruzaman* 
22. Muhammad Nurhafiz Bin Mohd Idris* 
23. Nabilah Binti Wazali* 
24. Nasirah Binti Ghafarullahhuddin* 
25. Nik Norazhar Bin Zulkpli @ Zulkepli* 
26. Noor Najiha Binti Embong* 
27. Norasyikin Binti Saopi* 
28. Norhayati Binti Mohd Shofar* 
29. Nur Adiela Binti Jamaludin* 
30. Nur Farhana Binti Ramlan* 
31. Nurain Binti Ali* 
32. Nurdina Binti Zainol* 
33. Nurfadbilah Binti Noor Azahari* 
34. Nurfarhanim Binti Mohamad Johari* 
35. Nursofea Zarith Binti Zulpata* 
36. Nurul Aida Binti Makhtar* 
37. Nurul Asyikin Binti Ngah* 
38. Nurul Atiqa Binti Mohd Yuseri* 
39. Rohana Binti Ab Rahman* 
40. Simaa Rashidah Binti Sulaiman* 
41. Siti Bainun Binti Mohd Dali* 
42. Siti Maryam Binti Mih* 
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43. Siti Maziah Binti Sahaimi* 
44. Siti Nur Asyiah Binti Mohd Ali* 
45. Siti Nur Nabiiah Binti Mohd Yunus* 
46. Umi Nur Izzeti Binti Azhar* 
47. Wahhaidah Binti Anifah* 
48. Young Rafidah Binti Ali Musa* 
49. Yuhanira Binti Yunus* 
50. Zawin Najihah Binti Abas* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Sayed Äznn Bin Sayed Ali 
I J A Z A H S A R J A N A M U D A P E N G I M E J A N PERUBATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MEDICAL IMAGING (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurui Shazwani Binti Zaman Zuri* 
2. Khairunnisa Binti Jamil** 
3. Mohammad Hisyam Bin Zukefü** 
4. Nabiiah Binti Muhammad*"* 
5. Norain Binti Tukijo** 
6. Rahmah Binti Mustapa** 
7. Shima Asilla Binti Sharom* 
8. Siti Sakinah Binti Mohd Fuad** 
9. Wan Nur Hanna Binti Wan Muhmad Sukri* 
10. Wan Zuhaisyhikin Binti W Mohamed** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 














Abd. Halim Bin Jasni* 
Agustina Khairuni Binti Ratimin* 
Ahmad Farhan Bin Romf 
Anis Syazwina Binti Mohd Saüeh* 
Anwaruddin Bin Ahmad* 
Che Nur Najihah Binti Che Mohd Zainun* 
Fiizah Binti Zon Hisham* 
Heryani Binti Mohamad Shariff* 
Majdie Hakim Bin Makhtar* 
Mohamad Shah Rezza Bin Mohd Aseri* 
Mohammad Hafiz Bin Zainudin* 
Mohammad Shazwan Bin Mohd Rosdi* 













Mohd Zui Hilmi Bin Mohd Nordin* 26. 
Muhammad Nurfaiz Bin Rosian* 27. 
Muhammad Zuhaiii Bin Burhanudin* 28. 
Nabiha Mahfuzah Binti Ahmad Shauty* 29. 
Nadia Arisha Binti Mat Aris* 30. 
Noor Hidayah Binti Abu Bakar* 31. 
Noorazreen Binti Muhamad* 32. 
Nor Afiqah Binti Sa'adon* 33. 
Nor Amirah Binti Aziz* 34. 
Nor Maisarah Binti Ali* 35. 
Norain Binti Mäshan* 36. 
Norfadiiah Binti Hiimi* 37. 
Norhafizah Binti Zakaria* 
Nur Izzati Binti Ab Lazid @ Aziz* 
Nur Shazwani Binti Ramii* 
Nur Syazana Binti Mohd Safee* 
Nuramaiina Binti Musa* 
Nurul Syuhada Binti Nawawi* 
Siti Norhayati Binti Ab Aziz* 
Syazwin Binti Husain* 
Tengku Nor Azureen Binti Tengku Abdul Azi* 
Zaharah Binti Husin* 
Zairafatma Binti Mat Robi* 
Zuhaida Binti Rusni* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Khaidir Bin Harun 
2. Mohamad Asmawi Bin Mohamad Ariffin 
3. Mohammad Mudzakir Bin Zainal Alam 
4. Nik Nor llyana Binti Hamad 
5. Nizamuddin Bin Mat 
6. Nor Sarah Binti Shukri 
7. Nur Faziiza Binti Pauzi 
8. Nurul Syazni Binti Badruddin 
9. WadiFatma Binti Abdullah 
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IJAZAH SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY (HONOURS) 
1. Norhidayah Binti Ahmad* 
2. Afiqah Binti Ibrahim** 
3. Anisa Binti Mohd Azhar** 
4. Catherine Lawai** 
5. Eieena Binti Norsin** 
6. Enna Suriana Anak Ekit** 










Mastura Binti Mat Isa** 
Muhammad Amir Bin Asri** 
Nabilla Binti Taryin** 
Niram Munirah Binti Mohamed Bederi** 
Norrashidah Binti Ramlee** 
Nur Alia Binti Jony** 







Nurui Aziemah Binti Che Nazir** 
Nurui Huda Nabila Binti Hamdan** 
Nurulrabiatul Adawiyyah Binti Awang* 
Rima Nazera Binti Damiri** 
Siti Norain Binti Samat** 
Wan Mohd lksam Bin Wan Ibrahim** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 

















Afikah Binti Mohd Razali* 
Aisha Binti Warshaf* 
Anis Nabilah Binti Norahmad Zaks* 
Asma Habibul Binti Che Mat* 
Azhani Binti Abidin* 
Basyirah Binti Omar Mokhtar* 
Beatrice Hannah Anak Ngaran* 
Farah Amirah Binti Mohamad Sairi* 
Hazwani Binti Ahmad* 
Izzat Bin Rusli* 
Juizza Dahiyah Binti Daud* 
Mohd Arif Bin Mohd Hasan* 
Mohd Zahiruddin Bin Mohd Zahari* 
Muhammad Fadhil Bin Mohd Ans* 
Muhammad Faizal Bin Roslan* 
















Naemah Binti Mohd Azmi* 32. 
Nazimah Binti Ishak* 33. 
Nik Muhammad Aisamuddin Bin Nik Mohd 34. 
Salle* 35. 
Norhazirah Binti Zulkifii* 36. 
Norhidayah Binti Morsad* 37. 
Nur Adüa Binti Jamii* 38. 
Nur Afiqah Binti Rabaie* 39. 
Nur Ainii Wahida Binti Mohamad Zawawi* 40. 
Nur Atiqah Binti Ahmad Fisai* 41. 
Nur Azma Binti Abdul Wahab* 42. 
Nur izfajrina Binti Badiun Zaman* 43. 
Nur Syafiqah Binti Fauzan* 44. 
Nurain Binti Abdul Ghaffar* 45. 
Nurfayyadhah Binti Omar* 46. 
Nurhayati Binti Shariffuddin* 
Nurlisa Binti Misran* 
Nursyazwani Binti Suparman* 
Nurui Afika Binti Erizal* 
Nurui Fhatihah Binti Jusoh @ Yusof 
Nurui Jannah Binti Md Shukor* 
Rodiah Binti Sahray* 
Siti Mas Azierah Binti Zainai* 
Siti Nabilah Binti Basar* 
Siti Noraishah Binti Hambaii* 
Siti Noraiza Binti Mahussin* 
Siti Zuraida Binti Razali* 
Suria Binti Rosli* 
Umi Aida Adlina Binti Mesrandi* 
Wan Nor 'Afifah Binti Wan Mohammad Nor* 
Zarith Zahrah Binti Mohd Zakaria* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 








Ahmad Shakir Bin Arus 
Dora Bilong 
Fairulnizam Bin Razali 
Firdaus Bin Abdullah 
Hashim Bin MatAli 
Intan Eirdahartini Binti Baharuddin 








Mohamad Sobree Bin Razali 
Moharizai Bin Mohd Noor 
Mohd Hafiz Bin Ab Rahman 
Mohd Raizal Bin Roslin 
Mohd. Razif Bin Sarkam 
Norain Binti Mohamed 








Nursuriana Binti Mohd Said 
Nurui Syafiza Binti Hassan 
Nurulhafiza Binti Omar 
Rosmayati Binti Yusof 
Suraini Binti Baharudin 
Wan Nur Asiah Binti Ismail @ Wan Mahmud 
Zielawati Norashikin Binti Ahmad 
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IJAZAH SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Norasmat Binti Ab Rahman** 4. 
2. Afiqah Najihah Binti Kamali** 5. 
3. Izyan Hazirah Binti Mohamed Dahlan** 
NurAainaa Aqilah Binti Roslan* 
Nur Syazvani Binti Hussain** 
6. Nurul Amirah Binti Mustapa** 
7. Rabiatul Adawiah Binti Abdul Rahman* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abd Rahman Bin Roslan* 
2. Aidaliza Binti Asmuni* 
3. Alia Fatin Binti Ibrahim* 
4. Amalina Binti Mat Zin* 
5. Arifah Binti Ariffin* 
6. Azianah Binti Mohamad Ibrahim* 
7. Azni Binti Ahmad* 
8. Azrulnaim Bin Abdul Kadir* 
9. Balqis Maryamatunnisa Binti Ab Kahar* 
10. Farhana Aqilah Binti Ab.Aziz* 
11. Hanisah Binti Nasoha* 
12. Hasanah Binti Abd. Bari* 
13. Ili Diyana Binti Nor Azni* 
14. Kamilah Binti AKarim* 
15. Mohamad Syafiq Bin M Sarono* 
16. Muhamad Hanafi Bin Sawalludin* 
17. Muhamad Naqiud Din Bin Samsudin* 
18. Muhammad Iqbal Bin Shaharudin* 
19. Muhammad Khafizy Bin Khalid* 
20. Nabilah Binti Ahmad* 
21. Noorashikin Binti Hamizan* 
22. Nor Azizah Binti Ishak* 
23. Norain Binti Tambi* 
24. Noraini Binti Abu Bakar* 
25. Norashikin Binti Mohd Yunus* 
26. Norasliza Binti Yahya* 
27. Norazreen Binti Mohd Arof 
28. Norrafida Ayu Binti Sahada* 
29. Norshafaamera Binti Saharudin* 
30. Nur Amalina Binti Othman* 
31. Nur Amira Binti Tasripan* 
32. Nur Fadhilah Binti Faiz* 
33. Nur Hidayah Binti Aziz* 
34. Nur Izzati Binti Md Subi* 
35. Nursyahidah Binti Arifin* 
36. Nurul Anisah Binti Jaafar* 
37. Nurul Farhana Binti Hashim* 
38. Nurul Izzati Binti Ghzali* 
39. Nurulain Athikah Binti Mohammad 
Hanafiah* 
40. Rifhannisa Atiqah Binti Hishamudin* 
41. Safwan Idham Bin Ramlan* 
42. Sharifah Nor Fatihah Binti Syed Omar* 
43. Siti Farah Nadiah Binti Mukhlis* 
44. Siti Ili 'Aainaa Binti Sheik Mohd Saaid* 
45. Siti Noorhaslina Binti Mohd Zaidi* 
46. Siti Norazliana Binti Ramlee* 
47. Sitti Azimah Binti Adzfar* 
48. Syaira Fadilah Binti Zakaria* 
49. Syuhrah Binti Mat Yusoff* 
50. Wan Murni Binti Wan Zahari* 
51. Wan Nazrin Bin Wan Mazehi* 
52. Wan Noor Azrizawani Binti Wan Azhari* 
53. Wan Nor Izzati Binti Wan Jusoh* 
54. Zaily Hazmiera Binti Hassan* 
55. Zuriana Binti Nordin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. C W Nur Amira Binti C W Azma 
2. Khairunnisa Binti Daroi 
3. Muhamad Hanif Bin Zakaria 
4. Muhammad Fajrul Iman Bin Zainudin 
5. Muhammad Hafizi Bin Ab Kadir 
6. Noor Syakila Binti Noorul Din 
7. Nor Zaifiny Binti Zakaria 
8. Norafidatul Asni Binti Zamani 
9. Nurhazwani Binti Mohamed Nordin 
10. Siti Norazlina Binti Ismail 
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IJAZAH SARJANA MUDA PEMULIHAN CARA KERJA (KEPUJIAN) 















Wan Noor Haida Binti Wan Ahmad Kamal** 
Engku Nabilah Binti Che Ku Nera** 
Aiman Hanani Binti Badrul Hisham* 
Amira Fadzleen Binti Marzuki* 
Fikri Bin Pauzi* 
Hasnah Wati Binti Hatib* 
IdaAdila Binti Masman* 
Khaimnnisa Binti Ramlan* 
Mazilah Binti Zakaria* 
Mimi Rohayu Binti Rosli* 
Mohd Bakri Bin Mat Hussin* 
Muhammad Naqib Bin Mohd Sabri* 
Muslihah Binti Mohd Rifin* 

















Nor Farhana Binti Ahmad Sabri** 
Nur Atikah Binti Azizan** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nadwah Shafiqah Binti Md Salleh* 
Nor Hazwanie Binti Ariffin* 
Noratikah Binti MohdApni* 
Norhaslinda Binti Hamdan* 
NurAfrah Binti Mhd Sarif 
Nur Sharliana Binti Abdul Rahman* 
Nur Zahidah Binti AbdTalib* 
Nuraini Binti Ruslaini* 
Nurfarahis Binti Mohd Fauzi* 
Nurfarhah Binti Abdul Wahab* 
Nursyamimi Binti Mustafa* 














 Nurul 'Izzati Binti Izhar* 
Nurul Aishah Wahida Binti Abdul Rahman* 
Nurul Husna Binti Shuib* 
Nurul Syarah Binti Zulkifli* 
Nurulain Binti AbdGhafar* 
Nurun Najikhah Binti Mohd Shakor* 
Ruzaimah Binti Mohd Alwi* 
Shahrizal Bin Selamat* 
Siti Rahimah Asiah Binti Kamzah* 
Wan Nor Hasma Binti Wan Zain* 
Wan Norhidayah Binti Wan Salleh* 
Wan Nur Amalina Binti Wan Ata* 
Zahidah Binti AbdAziz* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Noor Asyikin Binti Alwi Noor Fathimah Binti Mazani 3. Siti Asma Anis Binti Hashim 
IJAZAH SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF OPTOMETRY (HONOURS) 
KELAS KEDUA (TINGGI ) 











Siti Maryam Binti Ayob* 
Abdul Hakim Bin Ismail* 
Amirul Ad-Din Bin Majid* 
Avilla Justin* 
Faridah Syazwani Bte Mohamad Isa* 
Fatin Bazilah Binti Nor Manan* 
Fatinah Binti Ahmad Zulfa* 
Hamizah Binti Ismail* 
Mohd Arif Bin Che Soh* 










Noraihan Binti Rosseli* 20. 
Norasikin Binti Ismail* 21. 
Norliana Binti Bujang* 22. 
NurAin Husna Binti Abdul Hamid* 23. 
Nur Aresya Binti Ahmad Najmee* 24. 
Nur Fadhilah Binti Abdallah* 25. 
Nur Fayyadhah Binti Azli* 26. 
Nur Hafizah Aidira Binti Mohamad Ali* 27. 
Nur Hawanis Binti Mat Padzil* 28. 
Nurshahida Binti Ismail* 
Nurul Dhiya Binti Dzahar* 
Nurul Farehah Binti Mohd Ruslim* 
Nurul Farhana Binti Mohd Ruslim* 
Nurul Hafizah Binti Rosli* 
Nurul Razihan Binti Che Muda* 
Nurul Shakirah Binti Hasri* 
Ummi Nabilla Binti Shaharuddin* 
Wan Nur Baiti Binti Wan Rasdi* 
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KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Faris Bin Rosli 
2. Aliah Binti Gulam Muzammil 
3. Nasrul Hadi Bin Ahmad 4. Nurhaida Binti Che Hassan 
SARJANA MUDA PEMAKANAN DAN DIETETIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF NUTRITION AND DIETETICS (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Rosshaniszan Binti Mohd Kamarul Zaman** 3. 
2. Faseehah Zahira Binti Azni** 4. 
Nor'izzati Binti Mohd Ridzan* 
Rasyidah Binti Ghazalli** 
5. Syamimi Binti Samah* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Anis Faizah Binti AbdLatif 
2. Fatin Nadhirah Binti Mohd Zawawi* 
3. Firdaus Binti AbdRazak* 
4. Hani Hamima Binti Ismail* 
5. Hanisah Binti Mohd Yatim* 
6. Huwaina Binti Abdullah* 
7. Ismarini Binti Rasdi* 
8. Lina Munirah Binti Zakaria* 
9. Mardziah Binti MtYusof* 
10. Muhammad Faris Bin Omar* 
11. Noor Atiqah Binti Norahim* 
12. Noor Azwa Binti Othman* 
13. Noor Fatin Nadiah Binti Md Noor* 
14. Nor Afida Juliana Binti Ramlam* 
15. Norefin Binti Rusli* 
16. Nur Amirah Binti Mohd Nor* 
17. Nur Diyana Binti Osman* 
18. Nur Farah Wahida Binti Rashid* 
19. Nurizaira Binti Mohd Murad* 
20. Nurnadia Binti Wahid* 
21. Nurul Aisyah Binti Roslan* 
22. Nurul'azizah Binti Hj. Sulaiman* 
23. Nurulainin Sofia Binti Hussin* 
24. Raudhatul Ain Binti Rosni* 
25. Sajida Binti Ahmad Nasaruddin* 
26. Sit! Saniza Binti Mohd Kassim* 
27. Syafiqah Binti Mohd Sobri* 
28. Wan Safirah Hakimah Binti Wan 
Saiehuddin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 'Amyra Binti Ramlan 
2. Afifah Binti Omar 
3. Aini Binti Zainudin 
4. Nik Muhammad Syafiq Bin Ramii 
Siti Nadiah Binti Iskandar 
DIPLOMA KEJURURAWATAN 










Muhammad Ariff Maula Ismail*** 
Ahmad Humaidi Bin Alias* 
Ainadzirah Binti Ibrahim* 
Ainun Shafiqah Binti Norizan 
Amanina Binti Sa'ari* 
Amira Ashikin Binti Rozihan 
Amira Fatin Binti Adnan 
Amirul Bin Mashral 










AmiAzila Binti AbdAziz* 19. 
Atina Fashihah Binti Azmi 20. 
Azrill Shah Bin Md Hawaii* 21. 
Fatin Nabilah Binti Md Noor* 22, 
Firdaus Shah Bin Ahmad Murad 23. 
Hashirah Binti Ibrahim 24. 
Hasyimah Binti Md Jasmin* 25. 
Hazirah Binti Jamaiuddin* 26. 
Intan Nur Diana Binti Abdul Rahman* 27. 
Irtan Nadzmi Bin Ya'akob 
Izzaty Raudah Binti Ahmad Ridzuan 
Izzaty Shuhada Binti Ahmad Zaid 
Kamariah Binti Md Norrani* 
Khairin Najah Binti Alias* 
Khairun Hamizah Binti Ismail* 
Ku Mariam Soiehah Binti Ku Abduliah 
Mahathir Bin Abd Razak 
Mas Syaziyn Binti Mohd Sani 
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Mira Elina Binti Ismail 
Mohammad Rasyid Bin Jailani* 
Mohd Hanafi Bin Mohd Noor 
Mohd Roslan Bin Rosman* 
Muhammad Afif Farhan Bin Mohd Kamal 
Muhammad Al-Fattah Shahari 
Muhammad Azizul Bin Ishak 
Muhammad Rafiq Muhsin Bin Mahamad 
Rozei 
Muhammad Shafiq Bin Ahmad Suzaini 
Nadirah Binti Muhammad Ghazali 
Nelissa Binti Mohd Sazali* 
Nik Muhammad Hafizullah* 
Noor Aida Binti Rosman* 
Noor Aishah Binti Che Mohamad Yusoff* 
Noor Jamilaton Binti Mohd Yusop* 
Noorshuhada Binti Rasid* 
Nor Atika Binti Morshid* 
Nor Erma Binti Othman* 
Nor Idayu Binti Mat Yaacob 
Nor Nasuha Binti Ramlee* 
Nor Sazila Aliza Binti Nor Safri* 
Norazimah Binti Ahmad Ramli 
Norfadhilah Binti Zakaria 
Norfaez Diana Binti Abdullah Sani* 
Norliana Binti Mohamed Salleh* 
Norsaadah Binti Osman* 
Norzaila Binti Jafar* 
Nur Afiqah Binti Ghazali 
Nur Ain Binti Khalid 































Nur Amirah Binti SJuanda 
Nur Azieha Binti Zainal 
Nur Faeezah Binti Zamal 
Nur Hairunnisa Binti Zaidi 
Nur Haniza Binti Ab Manaf 
Nur Leyana Binti Md Yacob 
Nur Shafinaz Binti Shihabuddin 
Nur Shahira Binti Zulzambi* 
Nur Syafiqah Binti Mohd Naim* 
Nur Syawaliyani Binti Ahmad Razif 
NurSyuhadak Binti Abd Rahman 
Nuraini Binti Abdul Kassim 
Nuraqila Binti Kamarul Azhar* 
Nurasma Sofea Binti Mazlan 
Nurhafiza Binti Jellal Deen* 
Nurhaziyah Binti Roskamarozaman 
Nurhusna Binti Md Arshad 
Nurmunirah Binti Abdul Bashid* 
Nursyuhada Binti Jantan 
Nurul Aini Binti Yusof* 
Nurul Amira Binti Jamari 
Nurul Nabila Binti Abdullah 
Nurul Suhada Isma Binti Bakar 
Nurul Syakirah Binti Zulkafli 
Nurulhafizah Binti Subran @ Sairan* 
Nuruljannahatik Binti A Rahman* 
Rafiki Afear Bin Nawi*** 
Raja Adeila Syaza Binti Raja Azman Shah* 
Raja NurAzreen Shafikah Binti Raja Arifin* 
RasidiA/KTera* 
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 














Noor Fashihah Binti Mohd Yunos** 
Afham Bin Nazaruddin* 
Asna Adilla Binti Ahmad* 
Farah Nor Shahirah Binti Amin* 
Kamariah Binti Md Ibrahim* 
Mohamad Aizuddin Bin Saberi* 
Mohamad Al-Hafiz Bin Ibrahim** 
Mohamad Tarmizi Bin Omar* 
Mohd Hazim Bin Ishak @ Selamat* 
Mohd Shukri Bin Abd Rahim* 
Muhamad Shafuan Bin Abd Halim* 
Muhammad Ghazali Bin Saleman* 













Nabila Hanem Binti Arshad** 
Nabilah Binti Nawi 
Nor Hidayah Binti Zulkafli 
Norlini Binti Mohd Dali* 
Nur Adzlyna Binti Arif 
Nur Afiqah Binti Mafilruddin* 
Nur Aishah Binti Mustaffa* 
Nur Anna Binti Ismail* 
NurAthirah Syamil Binti Ahmat* 
Nur Elianie Binti Azli* 
Nur Fatehah Binti Hassan Basri** 













Nurhafizah Binti Mustafa* 
Nurul Huda Binti Zulkepli* 
Sarah Syafrina Binti Komarul Arifin* 
Shakirah Binti Shafiky* 
Siti Adibah Binti Misran* 
Siti Hajar Binti Mohamed* 
Siti Mashasanah Binti Munsir* 
Siti Norsaleha Binti Mohd* 
Siti Nur Atiqah Binti Yusof 
Syazwani Afiqah Binti Mohd Noh* 
Wan Nur Atiqah Binti Mior Sharifuddin* 
Zulaikha Binti Mohd Dzaher* 
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Rozita Binti Sahar* 
Ruhaila Binti Talib* 
Shahiirah Binti Shahrin** 
Sharifah Nurul Shafinaz 
Sharipah Shawati Binti Sayed Sagar 
Siti Aisyah Afiah Binti Razali* 
Siti Hajar Sa'don 
Siti Khadijah Binti Hashim 
Siti Maheran Binti Mohd Lotfi* 
Siti Nahzatulshima Binti Tamanuri 
Siti Naziroh Binti Abd Wahab 
Siti Nor Fadilah Binti Abd Wahab 
100. Siti Noraisyah Binti Mat Adam* 
101. Siti Noralianadiha Binti Zulkifli 
102. Siti NurZafirah Binti Amiruddin 
103. SuzalinaA/PSarudin* 
104. Suziana Dulaiha Binti Bebakar 
105. Syafiqah Izzati Binti Mohamad Roslan* 
106. Syazwani Binti Ishak* 
107. Tuan Nor Asmaiza Binti T Daud @ Tuan 
Harun 
108. Ummu Nadiah Binti Zulkipli* 
109. WaTiyanaA/PNgah* 
110. Yasmin Syafiqah Binti Mamat 
111. Zaharah Binti Mawardi* 
112. Zamira Izyan Binti Awang* 
113. Zuhaida Binti Minggu* 
114. Zumariah Binti Wan Mohd Nizul* 
115. Zyamrianah Binti Mohd Amir 
UiTM ,y& - 6'/ 
DIPLOMA FISIOTERAPI 




















Nurul Amira Izzati Binti Mat Salleh* 
Adlin Hani Binti Mazlan Hanafi* 
Ainisyuhada Binti Azmi 
Amber Anita Sondot 
Amira Madihah Binti Kamaruzaman 
Asiiah Anum Binti Ahmad Rustami* 
Azeri Bin Adnan* 
Farah Syahirah Binti Jamil* 
Fariha Binti Zainal* 
Ibrahim Bin Jama Huri* 
Laila Nabihah Binti Abdul Wahab* 
Mohamad Khusyairi Bin Faisal 
Mohammad Farid Bin Mohd Ngagipar 
Mohammad Fazli Bin Norman* 
Mohd Firdaus Bin Zaina Salleh* 
Mohd Khairi Bin Mohd Amin 
Muhammad Afiq Bin Abdul Rashid 
Muhammad Afiq Bin Mohd Ariffin 




















Nazatul Aina Binti Azizlan* 
Naziha Binti Zainal 
Noor Azilah Binti Abdul Aziz* 
NoorZiadaturrohmah Binti Abd Chozin 
Nor Ezzati Binti Ariffin 
Nor Izzatie Binti Hamdan* 
Nur Afiqah Binti Khalit 
Nur Afiqah Binti Ramlan* 
Nur Aimi Binti Ismon* 
Nur Ain Binti Noorazidin 
NurAlia Nabilah Binti Rashid* 
Nur Amiraini Binti Ismail* 
Nur Fatihah Binti Ahmad Yazid* 
Nur Hidayah Binti Rusnan* 
Nur Isney Binti Ibrahim* 
Nur Najwan Binti Shahidan 
Nur Sakinah Binti Ishak 
Nur Sazwani Binti Mohd Asri* 


















Nur Syuhadatul Asyikin Binti Borhan 
Nur Yuhanis Binti Mohamad Yunus 
Nurfarahin Binti Mohamad Farzee 
Nurul Amira Binti Ibrahim 
Omer Bin Mohd Nawi* 
Puteri Nur Aqiliah Binti Mohd Tajuddin 
Siti Aishah Binti Mohd Shaid* 
Siti Nor Syafawani Binti Mohd Syah* 
Siti Nur Syuhada' Binti Ibrahim* 
Siti Rohaida Binti Md Rahman 
Tengku Nur Alana Ashley Binti Tengku 
Ahmad Gharib* 
Tengku Nurliyana Nabila Binti Tengku Malim 
Busu 
Umi Kaltsom Binti Suhairi* 
Wan Asyilah Binti W Zaid 
Wan Nur Afiqah Binti Wan Zakaria 
Wan Nur Hidayah Binti Wan Marzuki 
Wan Rafidah Binti Wan Ramli 
DIPLOMA PEMUUHAN CARA KERJA 











Zaheer Firdaus Bin Zakaria*** 
Izzah Hakimah Binti Ramli 
Amira Binti Jasin* 
Dina Nazihah Binti Shahruddin* 
Engku Nurul Hasanah Binti Engku Kamal 
Bakri 
Hazirah Binti Md Saleh* 
Hazuraini Binti M. Husman* 
Muhammad Aqil Fahmi Bin Mohd Shari 
Muhammad Fikri Bin Omar 











Noradilla Binti Sukiman* 
Nur Ainaa Binti Mohd Asib* 
Nur Amalina Binti Mohamad Salleh* 
NurAtiqah Binti Abdul Samad* 
Nur Hasanah Binti Mohd Noor 
Nur Syafiqah Binti Sapiai 
Nur Syalsabila Binti Razali* 
Nuraznita Binti Zulkipli* 
Nurazzierah Binti Sa'adon 










Nurfarihah Binti Mohd Rosidi 
Nurfasihah Binti Mokhtar 
Nursyahira Binti Zakaria 
Nurul Amanina Binti Ahmad Sabki* 
Shaharah Binti Sapary* 
Shazwani Binti Zamri* 
Siti Khadijah Binti Zakaria 
Siti Shahirah Binti Wahab* 
Syazlin Binti Siraj 
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FAKÜLTf PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
UlIM .>& ~ $/ 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
CHARTERED INSTITUTE OF LOGISTICS AND TRANSPORT (CILT) (UK) 
1. Azraf Bin Omar** 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGANGKUTAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (TRANSPORT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Mariam Binti Zainol*** 
2. Madiha Binti Badrol Kamar*** 
3. Nazlee Binti Adnan** 
4. Noor lliyana Binti Rosli** 
5. Noorsyamimi Athira Binti Nordin*** 
6. Nor Hira Ahadda Binti Abdui Halim* 
7. Nur Diana Binti Mohd Radzi*** 
8. Nur Wardah Binti Umar*** 
9. Nurul Atiqah Binti AbdHadi** 
10. Nurul Syamira Binti Shafiee*** 
11. Saiful Anwar Mubarak Bin Mohamed 
Sallauddin** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Fattah Bin Mohamed Razif 
2. Ahmad Hafizd Bin Basri* 
3. Aiza Binti Azmi* 
4. Athersius Waky* 
5. Evriston Anak Kisau Sireka* 
6. Farah lyliani Binti Amizan* 
7. Fatin Izzati Binti Reduan* 
8. Fatin Mahirah Binti Musa* 
9. Fatin Nurul Aini Binti Ghazali* 
10. Fifi Farahin Binti Mohd Abas* 
11. Halimaton Saadiah Binti Azman* 
12. Hanif Bin Mohd Nosruddin* 
13. Hasneeda Binti Ab Jalil* 
14. Ihsan Bin Mhd llham* 
15. Intan Nadjihah Binti Azman* 
16. Izmahariz Bin Azman* 
17. Khairill Anas Bin Misnan* 

















Mohammad Dhiyyauddeen Bin Mohd Zaidi* 
Mohammad NoorFahmi BinAbd Rahim* 
Mohd Afizai Bin Rosman* 
Mohd Aliff Shazwan Bin Abdul Samad* 
Muhammad Adi Badri Bin Mohd Tamami* 
Muhammad Amir Naim Bin Muhammad 
Yusof 
Muhammad Asiam Hakim Bin Mohd 
Azman* 
Muhammad Mahdi Bin Johari* 
Muhammad Zarol Afea Bin Rosman* 
Nadiah Maulad Md Yusof 
Natasya Maulad Mohd Yusof 
Nor Adillah Binti Azman* 
Nor Shakinah Binti Mazlan* 
NurAtika Binti Mohd Suhaimi* 
Nur Fara Ellyanie Binti Abdul Hamid* 
















Nur Fatehah Fatin Binti Mohamad Azman* 
Nur Qamila Binti Hashim* 
Nurul Aqma Binti Abd Rahim* 
Nurul Najwa Binti Ramli* 
Quendalyn Paya Wan* 
Rohaina Binti Abd Wahab* 
Sharina Binti Osman* 
Sheikh Muhammad Faizzuddin Bin S. Abdul 
Hadi* 
Siti Hajar Binti Md Hairi* 
Siti Hajar Binti Mohamad Radzi* 
Siti Nor Atika Binti Masrol* 
Siti Nur Aminah Binti Moithu Kutti* 
Siti Nurul Shafinazhanim Binti Mohd Rosli* 
Syarifah Amirah Bt Syed Ahmad Fazil* 
Wan Ahmad Zattulbahti Bin Wan Ab 
Rahman* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Asyraf Fikri Bin Jakariah 
2. Halimatul Zaharah Binti Sazali 
3. Khalilah Binti AbdolRaof 
4. Mohamad Aswadi Bin Mohd Ariffin 
5. Mohamad Ruzaimi Bin Zainullah 
6. Mohamad Yassir Bin Abdul Aziz 
Muhammad Taufik Bin Mohd Azmi 
Murni Binti Arifin 
Nik Muhammad Fikri Bin Nik Mohd Asri 
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10. Nur Liyana Binti Nor'a 
11. Nurul Eizzah Farhana Binti Ahmad 
12. Siti Nurhidayu Binti Md Salim 
13. Siti Nursakiinah Binti Mohd Jamil 
14. Siti Syakirah Binti Mohd Shukri 
15. Wan Asmat Binti Wan Hassan 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 










Nor Safirah Binti Saheclan*** 
Atiqah Atirah Binti Paijo*** 
Fatasha Anis Binti Muhamad Yusof*** 
Fatin Athirah Binti Ahmad Jamili** 
Mayang Nornida Binti Mazlan*** 
Mohammad Asyraf Bin Ahmad Najib*** 
NoorAtikah Binti A. Rahman** 
NorAzizah Binti Hussain** 











Nur Amirah Binti Azhar*** 
Nur Farah Ellyana Binti Mohd Fisol** 
Nur Farahin Binti Abd Rahman*** 
Nur Iffah Binti Zainal Bahrin** 
Nur Suraya Hani Binti Azahar*** 
Nurhidayah Binti Mohd Yusop*** 
Nurul Ain Syafiqah Binti Zailani** 








Nurul Nabila Binti Shamsuddin** 
Raja Nurfadilah Bt Raja Mohd 
Salehuddin*** 
Rasyiqah Binti Sulaiman*** 
Sharniza Binti Mahat** 
Siti Nor Syahida Binti Roslan*** 
Siti Nurain Azwani Binti Asmadi** 
Wan Nurul Syazwani Binti Wan Danial* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Hanis Binti Abdul Halim* 
2. Mohd Nor Azmin Bin Md Hashim* 
3. Mohd Sharir Bin Zakaria* 
4. Mohd Syafiq Bin Mansor* 
5. Norashikin Binti Suhaili* 
6. Norbayah Binti Sabran* 
7. Nur Eqahazeera Binti Mohd Azman* 13. 
8. Nur Fatihah Binti Ibrahim* 14. 
9. Nuramira Nadhira Binti Zulkarnain* 15. 
10. Nurularafah Binti Ahmad Rizal* 16. 
11. Nyak Nadia Binti Nyak Zainal* 17. 
12. Shahizam Binti Tukiran* 
Shameem Shahirah Binti Mohd Shaib* 
Siti Aisyah Binti Awalluddin* 
Siti Hartini Maulat Najamudin* 
Syajaratul 'Aasyiqin Binti Suhaimi* 
Tengku Nadzrin Bin Tengku Majani* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdul Raqib Bin Abdul Rauf 
2. Ahmad Muazzam Bin Mohmad Johar 
3. Engku Sharil Azwar Bin Engku Razali 
4. Khairunnisa Nabilah Binti Arifin 
5. Maryam Bt Ayub 
6. Mohammad Alif Bin Mohd Harudin 
7. Mohd Azrol Erahim Bin Sulaiman 12. 
8. Muhamad Fitri Bin Rosli 13. 
9. Muhammad Khairul Adha Bin Roslan 14. 
10. NorfadzIyBinAbdRahim 15. 
11. NurAtika Binti Anuar 16. 
Nur Hafizah Binti Ishak 
Nur Harina Binti Azmi 
Nurul Nadiah Binti Mohd Hanafi 
Rafidah Binti Abu Bakar 
Syahida Fathiah Binti Ahmad Kamal 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN OPERASI) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (OPERATIONS MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurlyana Aqilah Binti Bokori* 2. Alifah Husna Binti Ahmad Nadzri* 3. Asma' Binti Ab Aziz* 
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Eizzaty Binti Zakaria** 
Mirda Nia Binti Ahmad Kasim*** 
Mohd Faezi Bin Adnan*** 
Muhammad Azzan Bin Khalil** 
Najihah Binti AbdSamat*** 
Nik Nurhakimi Binti Megat Ahmad** 








Nor'ain Biby Binti Harun*** 18. 
Nur Azirah Binti Azhar** 19. 
Nur Diyana Binti Mohd Dzamri*** 20. 
Nur Syazwana Binti Mohd Jaiani** 21. 
Nur'ain Sakinah Binti Mohamed Zaki** 22. 
Nurfatin Najwa Binti Mohd Razif ** 23. 
Nurul Hazärah Binti Hapandi*** 24. 
Siti Fatiha Binti Sario @ Sariyo*** 
SitiFatimahBtYusof** 
Siti Halijah Binti Samingan*** 
Siti Sallmah Binti Othman** 
Siti Zaleha Binti Mohd Yusof** 
Sofia Nazriza Binti Abu Bakar*** 
Syayajatul Aina Binti Zakaria** 
1. Mawar Hidahyu Binti Mohamed* 8. 
2. Mohd Edzra Fadzreen Bin Mohd Razani* 9. 
3. Muhamad Yuslan Bin Mat Deris* 10. 
4. Muhammad Faiz Bin Rosly* 11. 
5. Muhiz Edzwan Bin Hamdan* 12. 
6. Nazita Athirah Binti Baba* 13. 
7. NorAfiqah Binti Mohd Kamal* 14. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Rabi'atul Adawiah Binti Abdul Aziz* 15. 
Noramiza Binti Ahmad Tarmizi* 16. 
Norazidah Binti Abdul Azid* 17. 
Nur 'Adila Binti MhdYusoff* 18. 
Nur izzah Nadhirah Binti Ahmad Azam* 19. 
Nur Amirah Binti Yusoh* 20. 
Nur Shuhada Binti Ishak* 21. 
Nur Syahirah Binti Shahri* 
Rahima Binti Bakri* 
Raihana Salihah Binti Mohd Sharif 
Saidatul Humairah Binti Abdul Razak* 
Siti Naquiyah Binti Mohd Bukhari* 
Siti Nurzahidah Binti Baharaldin* 
Wan NursyahidatuI Afira Binti Wan Mohd* 
1. Azira Binti Che Musta @ Mustapa 
2. Azwan Bin Azroei 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Dahlia Binti Hashim 
4. Mohamad Izeham Bin Abdul Rhani 
5. Norharnida Binti Amil 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERUNCITAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (RETAIL MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Afiqah Binti Baharuddin* 2. Siti Zarina Binti Samaf 3. Syarifah Syufina Binti Mohd Kamaruden* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 












Ain Amirah Binti Ibrahim* 
Farahiyah Binti Mohd Yatim* 
Fatin Hazwany Binti Abd Rahman* 
Halimatusaadiah Binti Tukiman* 
Marhidayu Binti Syahmzah* 
Masturah Binti Saidin* 
Mohamad Faizzudin Bin Khalid* 
Muhamad Afeal Bin Jamaiudin* 
Muhamad Azfar Bin Ab Aziz* 
Muhammad Ashraaf Bin Mohd Salim* 












Muhammad Zulhakim Bin Jumari* 23. 
Norul Faizah Binti Abd.Rahim* 24. 
Nur Aqilah Binti Mohad Shah* 25. 
Nur Nadzhrin Nabila Binti Nazaru Azman* 26. 
NurNasihahBtMdSaad* 27. 
Nur Sabrina Binti Amram* 28. 
Nur Safitrah Binti Ramian* 29. 
Nur Sulika Binti Mohamad Dahlan* 30. 
Nurul 'Annisa Binti Salamun* 31. 
Nurul Izzati Binti Sofian* 32. 
Nurul Syahirah Binti Mohd Noor* 33. 
Nuruliyana Binti Zulkifli* 
Rasyidah Syazwani Binti Ibrahim* 
Razin Bin Abdul Raub* 
Shahrine Shazwanie Binti Mohd Sharif 
Siti Nur Diyana Binti Mohd Zaki* 
Siti Nur'aliea Binti Maelah* 
Siti Nuraisyah Bt Badrul Hisham* 
Siti Rodhiah Binti Bajuri* 
Susisuyana Binti Hasbollah* 
Tuan Nurfatin Adibah Binti Tuan Laily* 
Zur Atira Binti Rusli* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 






Adawiah Binti Ibrahim 
Auni Adilah Binti Azmi 
Azlina Binti AmatSayuti 
Dirayati Binti Zamri 






Mond Khairul Budris Bin Khairudin 
Noor Yasmin Binti Ramli 
NurAfiqah Binti Kamarudin 
Nur Farahain Binti Jaafar 
Nur Hani Binti Mohd Sobri 
11. Nur Izzyan Binti Anual 
12. Nur Nadia Fathin Binti Zainuddin 
13. Nur Qurratuaini Binti Nasaruddin 
14. Nurezzati Binti Mohd Zamri 
15. Siti Maisarah Binti Husin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INTERNATIONAL BUSINESS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd. Farid Bin Ahmad Zaki*** 
2. Afeasyazela Binti Abd Rani** 
3. Ahmad Zubairi Bin Abdul Razak** 
4. Amirah Binti Mohd** 
5. Aswad Ershad Bin Amirrudin Jamal*** 
6. Farha Diana Binti Muhammad Muzakir*1 
7. Farisha Binti Ruzaini** 
8. Fayrose Syaafeerah Binti Izhar*** 
9. Muhammad Dhiyauddin Bin Abdullah*** 
10. Munifah Binti Mohd Azahar** 
11. Murat Bin Tambi** 
12. Nadzirah Binti Baistaman*** 
13. Najah Nadiah Binti Shariffpudin** 
14. Nor Ermi Diana Binti Junus** 
15. Nur Alida Nasha Binti Abdul Aziz*: 
16. Nur Atiqah Binti Mohamad Shah*1 
17. Nur Farihah Binti Ariffin*** 
18. Nur Fathehah Binti Azzmi*** 
19. Nur Jahiza Razana Binti Jalaluddin** 
20. Nur Syakilah Binti Paimin*** 
21. Nurfarhana Syakeera Binti Mohamad 
YusofT* 
22. Nursyamimi Binti Yusnaidi** 
23. Nurul Aainaa Asyikeen Binti M Khazal* 
24. Nurul lila BtSuaidi*** 
25. Qurratu'aini Binti Mohamed Zain*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Adrin Bin Abdul Halil* 
2. Ainur Hanisah Binti Azman* 
3. Aisyah Najihah Binti Masrani* 
4. Azmin Akmal Binti Mohd Zaki* 
5. Fara Amira Dayana Binti Zakariyana @ 
Osman Affande* 
6. Firdaus Bin Md Yasin* 
7. Halimaton Khamisah Binti Ajuhary* 
8. Hanis Nabilah Azras Binti Abdul Rasek* 
9. Hazlin Binti Masli* 
10. Iza Rizayu Binti Zubir* 
11. Maizatul Fazrina Binti Mazlan* 
12. Mohamad Fitri Bin Bakri* 
13. Muhamad Adhwa Bin Sharudi N* 
14. Muhammad Najwan Bin Mohd Zainudin* 
15. Muhammad Syazwan Bin Amran* 
16. Munirah Binti Madznan* 
17. Murnizahayati Binti Aripin* 
18. Nik Nur lluni Hayati Binti Nik Yaacob* 
19. Noor Azeezah Binti Badrul Hisham* 
20. Noor Safinah Binti Said* 
21. Norasikin Binti Mohd Jazlan* 
22. Norfadhilah Binti M Nor* 
23. Norfidayu Binti Mohd Idrus* 
24. Norsyahida Binti Mohd Deli* 
25. Nur 'Amirah Binti Abdullah Tahmidi* 
26. Nur Amani Binti Mohd Aziz* 
27. Nur Awatif Binti Muhmad Raji* 
28. Nur Hazmiha Binti Jusoh* 
29. Nursyazani Binti Azmi* 
30. Nursyazleena Binti Shadon* 
31. Nurul Najihatulamira Binti Mustaffa* 
32. Nurul Sufrina Binti Sapii* 
33. Reda Binti Abdulhan* 
34. Ros Anura Bt Mohd Anuar* 
35. Salina Binti Aris* 
36. Syafika Binti Zazuli* 
37. Syarifah Noor Animah Binti Syed Shaari* 
38. Syuhaidah Binti Mamat* 
39. Wan Haris Bin Wan Mulia* 
40. Wan Nur Amirah Binti Wan Md Din* 
41. Zul Helmi Azli Bin Ahmad Nor Kapli* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Al-Anisah Binti Alias 
2. Fatin Faseeha Binti Muhamad Salleh 
3. Fazrina Azrin Binti Kamaludin 
4. Hanis Syazana Binti Zainal 
5. Maizatul Rizani Binti Sawal 
6. Mazliani Binti Ab Lajis 
7. Mohamad Hadzli Bin Abdul Razak 
8. Mohd Umar Khatab Bin Baharom 
9. Mohd Zuhaimi Bin Azli 
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10. Muhamad Shah Wafiy Bin Saberi 15. 
11. Muhammad 'Akashah Bin Jamaludin 16. 
12. Muhammad Azizi Bin Zulkefli 17. 
13. Muhammad Faiz Bin Mohd'Azmin 18. 
14. Nazirul Mubin Bin Mohd Nor 19. 
Noor Faezza Binti Mohd Salim 
Nur Sabihah Adillah Bt Che Man 
NurSakinah Binti Abdul Nasir 
Nurhaslinda Binti Ahmad Fuad 
Nurhidayah Binti Abdul Ghani 
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20. Nurshuhaili Binti Mohamad Shukri 
21. Nurul Amirah Binti Jaafar 
22. Raja Abdullah Tawfeeq Bin Raja Sukri 
23. Syahida Binti Sabaruddin 
24. Wan Mahirah Binti Wan Ghazali 
DIPLOAAA PENGURUSAN BANK 
DIPLOMA IN BANKING 
1. Nurulain Farahana Natasha Binti Mohd 
Norhakim*** 
2. Abdul Hakim Bin Abdul Halim* 
3. Abdullah Bin Yusoff 
4. Adi Zakwan Bin Salimin 
5. Agnes Lecsoin Philip** 
6. Ahmad Auza'ie Bin Abdul Halim 
7. Ahmad Lizarman Bin Ramli* 
8. Ahmad Nadzimuddin Bin Muhamad 
Bustaman 
9. Ahmad Nurdin Ghazalie Bin Ahmadi* 
10. Aim Irnie Nadia Bt Izani 
11. Aimuni Nur Majidah Binti Mohd Nazri* 
12. Aineedhiya Binti Roslan** 
13. Aisyah Adibah Binti Sharakal* 
14. Aisyah Bt Dzulkifli** 
15. Akmar Anis Binti Abu Hassan 
16. Alia Hazira Binti Mohd Yunus** 
17. Alif Irham Bin Rahim 
18. Alya Binti Johari* 
19. Amalina Athirah Binti Azhar* 
20. Amiera Aima Binti Mohd Nasir* 
21. Amiera Fatihah Bt Abd Aziz 
22. Aminuddin Bin Hashim** 
23. Amira Natasha Binti Rosly*** 
24. Amirah Amanina Binti Mohd.Razif** 
25. Amirul Husaini Bin Haris 
26. Ana Syafira Binti Tahir 
27. Aniqah Aimi Shazwani Omar 
28. Anis Arina Binti Amiruddin 
29. Anis Nur Zulaihah Binti Alin Azman* 
30. Anis Syuhada Binti Mohd Puhad* 
31. Anisa Binti Adenan 
32. Anismaliza Binti Che Mohammad Zaib** 
33. Annuurimah Binti Ramly @ Amat* 
34. Anwar B Abd Hamid 
35. Aqilah Binti Mohamad Fuzi 
36. Arfaizul Bin Awang Djais* 
37. Aryani Nazirah Binti Zamri* 
38. Athirah Binti Che Abdul Mahaimi* 
39. Atikah Binti Setapa** 
40. Atiqah Binti Nordin 
41. Aziah Binti Alani* 
42. Azirah Binti Saharuddin* 
43. Azratul Atierah Binti Asmadi 
44. Azre Haziq Bin Ismail* 
45. AzrulNizamBinAzizan 
46. Che Suliani Binti Mat Arifin @ Yahya* 
47. Cherry Andhora Andrew Kanduring 
48. Christie Rujinal 
49. CodyJohn 
50. Darwina Binti Darwis* 
51. Dgku. Siti Nurafiqah Ramizah BtAg. 
Yussof 
52. Dovendey Bin Dayon 
53. Eldef Mosuin@Yosuin 
54. Erahatikah Binti Abdul Mahmud* 
55. Erfalatifah Binti Awang 
56. Erma Herdawati Binti Hamdan 
57. Erni Norhasmira Binti Shamsudin* 
58. Erni Sumiathi A/P Deraman* 
59. Evilona Binti Makade* 
60. Fadilah Binti Jazim @ Abd Ghani** 
61. Fadilah Qistina Binti Mansor* 
62. Fairuz Hazwani Binti Zaini** 
63. Fara Farhana Binti Md Anuar* 
64. Farah Azalia Binti Wahab* 
65. Farah Ezzati Binti Mohd Huzaini* 
66. Farahanim Safwana Binti Azhar** 
67. Farhan Akmal Bin Bakhtiar 
68. Fatihanum Binti Ishak*** 
69. Fatimah Az-Zahra Binti Wahid* 
70. Fatin 'Afina Binti Ramzi** 
71. Fatin Amalina Husna Binti Muhamad Zahidi 
72. Fatin Amera Syahira Binti Hamdan** 
73. Fatin Aqila Binti Ayub*** 
74. Fatin Ayuni Binti Haris*** 
75. Fatin Azimah Binti Mohd Idris 
76. Fatin Harlina Binti Radzuan* 
77. Fatin Syafawany Binti Abdull Ghani** 
78. Fauzan Bin Mahadi* 
79. Fazielah Binti Abd Rahman*** 
80. Fazirah Binti Umar 
81. Fazli Bin Ahmad 
82. Fazreen Bin Ishak* 
83. Fazrien Fardiansyah Bin Abdul Kadir 
84. Firdaus Shamil Bin Basiran 
85. Hadijah Binti Gazali* 
86. Hafizul Akmal Bin Othman* 
87. Haini Faizatti Binti Ahmad Ramzi* 
88. Hairunnisa Binti Mat Jani* 
89. Halimatun Saadiah Binti Meli 
90. Hanis Hazwani Binti Hassan 
91. Hanis Izzati Binti Zahaidi* 
92. Hanis NajwaBt Anuar 
93. Hanis Syakila Binti Hasan* 
94. Haniza Hafzan Binti Mohd Tony* 
95. Hasirah Binti Mohd Basar 
96. Haslinda Anira Bt Hasran* 
97. Haziq Bin Shezali* 
98. Herlina Binti Abdul Hamid 
99. Herlina Binti Mohd Hatta 
100. HidayanaAfidah Juhimin 
101. Ika Fatisya Binti Norizan*** 
102. Illiyana Binti Abdul Jalil* 
103. Immeida Mazuin Binti Mansan** 
104. Imran Bin Abdul Jalil 
105. Imran Shafrie Bin Napiah 
106. Intan Nadhirah Binti Ali* 
107. Intan Shahirah Binti Abu Bakar* 
108. Isseuscy Binti Ibang* 
109. Ivyolivia Ambroh 
110. Izan Izazul Bin Zakaria* 
111. Izurul Ramdan Bin Ramli 
112. Izyan Diyana Binti Hamdan* 
113. Izza Izzati Binti Labosa @ Ghazali* 
114. Jahizah Binti Zaiton* 
115. Jameluljamsheid Bin Sulaiman*** 
116. Jannatul Izzati Binti Norazmi* 
117. Juziani Joseph 
118. Khairul Bin Salisa* 
119. Khairulnizam Bin Abu Bakar* 
120. Khairunnisa Aqilah Binti Ahmad* 
121. Khairunnisa Qurratu'aini Ahmad Rosni 
122. Khuzaimah Binti Mdlsa* 
123. Laila Safirah Binti Omar 
124. Liyana Binti Ismail 
125. M SaifuI Sarafie Affendie Bin Mohd Farik* 
126. Mahathir Bin Mohamad 
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127. Maizatul Fasihah Binti Abu Bakar** 
128. Maizatul Natasha Binti Ishak* 
129. Marcella Michael 
130. Mardhiah Binti Zulkefiee** 
131. Mardiana Binti Muhammad* 
132. Marina Binti Mohamad* 
133. Marina Binti Mohd Kamaruddin 
134. Marina Binti Muhammad Nor* 
135. Marwah Binti Abdul Rahim*** 
136. Mas Azimah Binti Othman*** 
137. Masiinda Binti Rohim 
138. Masturah Binti Azman* 
139. Masturina Binti Awadnir* 
140. Mazhidayu Binti Muda @ Mansor 
141. Maziah Binti Che Mae* 
142. Mazirah Binti Mohd Nizam* 
143. MizaAzieraBtZabihi*** 
144. Mohamad Adid Abib Bin Ismail 
145. Mohamad Afiq Bin Husaini*** 
146. Mohamad Afiq Bin Zainol** 
147. Mohamad Amir Faiez Bin Che Ismail 
148. Mohamad Amirul Hafizi Bin Abd Rahman 
149. Mohamad Anis Bin Mohamad Asri* 
150. Mohamad Azrul Azuan Bin Hamid* 
151. Mohamad Badrul Hisham Bin Mahamod 
152. Mohamad Faiz Izhan Bin Mohd Fadzil* 
153. Mohamad Firdaus Bin Mahamad Ghaus 
154. Mohamad Hafizi Bin Md Rashid 
155. Mohamad Heimy Bin Rasnan 
156. Mohamad izwan Bin Zainabdin* 
157. Mohamad Izzham Bin Che Zahari* 
158. Mohamad Najdi Bin Mohamad Faisal 
159. Mohamad Noor Faiz Bin Md Hairi 
160. Mohamad Ridzuan Bin Mohd Akasah 
161. Mohamad Syamin Bin Ishak 
162. Mohamad Zafuan Bin Zahari* 
163. Mohamad Zarrin Bin Jafri 
164. Mohamad Zulakhmar Bin Zahari* 
165. Mohamed Hisham Bin Mohd Ali* 
166. Mohammad Farhan Bin Badrul Hisham 
167. Mohammad Hilmi Bin Rabani* 
168. Mohammad Sahri Bin Halil** 
169. Mohammad Shazrui Bin Zulkifle*** 
170. Mohammad Syarani Bin Ahmadi* 
171. Mohammad Tasriq Bin Mohammad 
Tarmizi*** 
172. Mohd Amin Hafiz Bin Abdul Hamid 
173. Mohd Ashraf Bin Azmi* 
174. Mohd Asyraf Nasrulhaq Bin Abd Jabar* 
175. Mohd Azlansah Bin Zuikifli* 
176. Mohd Fadly Syafi Bin Johar 
177. Mohd Fakhrurrazi Bin Mohd Salmi* 
178. Mohd Farhan Bin Ahmad* 
179. Mohd Farhan Bin Zahari*** 
180. Mohd Fekri Bin Ali 
181. Mohd Firdaus Bin Abd Rahaman* 
182. Mohd Hafizi Bin Mohd Rashid 
183. Mohd Hafizul Aizat Bin Zahari* 
184. Mohd Hakim Bin Hashim 
185. Mohd Hayatul Kamil Bin Ismam Shahrin** 
186. Mohd Izzul Ezudin Bin Mohd Isa* 
187. Mohd Khairul Azhari B Mohammad Noor* 
188. Mohd Nabu Fikri Bin Mahadi* 
189. Mohd Nadzri Izhharuddin B Jamil 
190. Mohd Nazri Bin Ahmad @ Abdullah* 
191. Mohd Nazrul Fahmee B Muhd Zain 
192. Mohd Ridzuan Bin Shahrom 
193. MuammarBin Mazian* 
194. Muhamad Arif Aizat Bin Zulkefle* 
195. Muhamad Firdaus Bin Azman 
196. Muhamad Hafiznur Abdul Salam Bin Mohd 
Nor* 
197. Muhamad Hani'fah Bin Jalaluddin* 
198. Muhamad Hisyamuddin Bin Mohd Zubir* 
199. Muhamad Ismail Bin Lukman* 
200. Muhamad Jasman Bin Abu Bakar* 
201. Muhamad Nurhafizi Bin Ridzuan* 
202. Muhamad Syahmi Bin Saringat* 
203. Muhamad Taufiq Hidayat Bin Ahmad* 
204. Muhammad Afifi Amiri Bin Mohamad 
Nawawi 
205. Muhammad Afiq Bin Alias*** 
206. Muhammad Akmal Bin Mohd Zamri* 
207. Muhammad Akmal Bin Mokhtar* 
208. Muhammad Aliff Izzuddin Zaki Bin 
Amimordin* 
209. Muhammad Amirul Haqim Bin Norizan* 
210. Muhammad Ammar Bin Roslan* 
211. Muhammad Azim Bin Aziz 
212. Muhammad Badrul Akash* 
213. Muhammad Baihaqi Bin Kamal* 
214. Muhammad Busyra Bin Ahmad Adnan 
215. Muhammad Faiz Izzuddin Bin Abu Hassan 
216. Muhammad Fariq Afham Bin Anuar* 
217. Muhammad Faris Bin Mohamed Yusof 
218. Muhammad Farrihin Najmi Bin Che Yusoff 
219. Muhammad Fawzee Bin Romzi* 
220. Muhammad Firdaus Bin Mohd Mukhtar 
221. Muhammad Iqbal Bariq Bin Mohd Termeze* 
222. Muhammad Izhwan Bin Zaini* 
223. Muhammad Izzat Hazim Bin Sabri 
224. Muhammad Izzul Amir Bin Rosli** 
225. Muhammad Nor Imran Bin Marmin 
226. Muhammad Qushyairee Bin Azhar 
227. Muhammad Rofiqi Bin Sarmidi* 
228. Muhammad Shafiq Sharoff B.Omar Bakhi** 
229. Muhammad Syazrul Ezree Bin Sazali*** 
230. Muhammad Syukree Bin Afandi* 
231. Muhammad Uzair Bin Zuikifli* 
232. Muhammad Zaqer Asslam Bin Mohd Zaki* 
233. Muhammad Zulhisyam Bin Zolbahar 
234. Muhammad Zulkhairi Bin Abdul Hadib*** 
235. Munira Saera Binti Zainal Abidin* 
236. Nabila Binti Jamal 
237. Nabila Binti Zamri 
238. Nabilah Atikah Binti Dawan* 
239. Nabilah Binti Abdullah* 
240. Nabilah Binti Fazail* 
241. Nabilah Binti Sabtu** 
242. Nabilah Binti Suhaili** 
243. Nabilah Nor Binti Abd Rahman* 
244. Nadirah Binti Alfian 
245. Nadzirah Binti Jumat @Karim 
246. Nadzirah Binti Yusof** 
247. Najwa Binti Ahmad* 
248. Natasha Amira Binti Othman 
249. Nawal Binti Yusof* 
250. Nazatul Shima Binti Ishak*** 
251. Nazira Bt Katap* 
252. Nazruniza Binti Suhaimin 
253. Nik Barakah Binti Nik Azhari 
254. Nik Fatilah Binti N Mohd Farid* 
255. Nini Aniqah Binti Mohd Zabni* 
256. Noor Ain Binti Ab Aziz* 
257. Noor Amira Binti Isra*** 
258. Noor Amirah Binti Amirruddin*** 
259. Noor Amirah Binti Md Ayob* 
260. Noor Amirah Binti Zainudin 
261. NoorAsmira Binti Jamaludin** 
262. Noor Azri Izni Binti Jahari 
263. Noor Faizah Binti Khamaruddin* 
264. Noor Hafizah Binti Zubaidi 
265. Noor Hezwany Binti Mohd Dzohery 
266. Noor Hidayu Binti Baharudin** 
267. Noor Nadzirah Binti Ibrahim*** 
268. Noor Nasuha Binti Ibrahim* 
269. Noor Saadah Binti Jamaludin 
270. NoorShafika Binti Kelebon 
271. Noor Shakila Binti Mohd Zawawi 
272. NoorZuhairah Binti Zainal Abidin*** 
273. Noor Zuriati Binti Che Sanusi 
274. Noorafidah Binti Rahmat* 
275. Noorazviraney Binti Roslan* 
276. Noordiana Binti Abu Hassan 
277. Noorfareha Binti Mohd Zaini* 
278. Noorfitri Aini Binti Mohd Zainal 
279. Noorhana Binti Abdul Jaul* 
280. Noorhidayah Binti Ideris* 
281. Nooryfaziiny Nizar Nurfatin Bt Ab Manaf* 
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282. Nor Affini Binti Norbani** 
283. Nor Aisah Binti Japar 
284. NorAiiea Binti Hassan* 
285. Nor Amiia Binti Anwar Saddaf* 
286. Nor Amira Binti Hassan* 
287. Nor Aqiiah Binti Mohd Rodzi 
288. Nor Ayuni Binti Mohamad Zulkifü* 
289. NorAzidi Bin Mohd Azad 
290. Nor Aziina Binti ZainolAnnuar* 
291. Nor Farahaien Binti Asir** 
292. Nor Fatimah Binti Muhammad @ Harun* 
293. Nor Fatin Syafirah Binti Mohd Rosii 
294. Nor Fazerah Binti Amir* 
295. Nor Hafizah Binti Zakaria 
296. Nor Hamiroh Binti Haji Maha Isa 
297. Nor Hanisah Binti Azmi* 
298. Nor Hasiinda Binti Mohammad Kali! 
299. Nor Hazwan Bin Nordin* 
300. Nor Nadia Binti Mat Dawod** 
301. Nor Safura Binti AbdRaoh* 
302. Nor Shazwani Binti Sha'ari* 
303. Nor Syahira Binti Ismail* 
304. Nor Syaza Nasuha Binti Ismail 
305. Nor Zahirah Binti Mak Muri* 
306. Norain Binti Ahmad 
307. Norain Binti Hamil 
308. Noraini Binti Ishak 
309. Noraishah Binti Ismail* 
310. Noramirah Binti Aiwin* 
311. Noraniza Binti Mohamed Noh* 
312. Norazizah Binti Tajudin* 
313. Norazizah Edahyu Binti Mahamud*** 
314. Norbaizura Binti Zulkarnaini* 
315. Nordiana Binti Salman** 
316. Noreen Farahin Binti Supardin* 
317. Norfazafirah Binti Ahmad Fazii*** 
318. Norfazdian Binti Saieng** 
319. Norhanani Binti Mohd Yusof* 
320. Norhaslina Binti A-Rahman 
321. Norhasnih Binti Jeplin* 
322. Norhazlinda Binti Rosiin* 
323. Norizam Bin Asmara 
324. Norizatul Shahira Binti Razaini* 
325. Norkhairunnisa Binti Jamain 
326. Noriela Binti Misri* 
327. Normaiaza Binti Azman 
328. Normasneera Binti Hussin** 
329. Norme Binti Yajid** 
330. Norsakirah Binti Abdul Hamid* 
331. Norsazfiana Binti Zainal Abidin* 
332. Norshahida Binti Shaharom** 
333. Norshila Binti P Mastar* 
334. Norsyahida Bt Zairenor 
335. Norsyazana Binti Jalil*** 
336. Norsyazani Binti Rahman 
337. Norsyazwani Binti Abu Hassan* 
338. Noruen Amalina Aiza Binti Abdul Aziz** 
339. Norzaimah Binti Soib* 
340. Norzehan Binti Abd Razak 
341. NurAa'ishah Binti Tajuddin* 
342. NurAdilah Binti Mohamed Aidil* 
343. Nur Ain Shafiqah Binti Mohammed Idris 
344. NurAinina Binti Mohd Arof 
345. Nur Ainzurekha Bt Ghazali 
346. Nur Akashah Binti Mustafa* 
347. Nur Alia Fatihah Binti Faaris 
348. Nur Aiina Binti Laedin*** 
349. Nur Alwani Binti Mohd Nazim @ Mohd 
Nazam* 
350. Nur Aiyaa Syazwani Binti Mohd Roslan* 
351. Nur Amira Binti Mohd Samsury* 
352. Nur Aqiiah Binti Zoikipli 
353. Nur Aqiiah Imani Binti Mohd Shohimi 
354. NurArifah Aziila Binti Ahmad Hamidi* 
355. Nur Arina Binti Tukirin* 
356. Nur Asyikin Binti Mohamad* 
357. Nur Asyikin Binti Puchot*** 
358. NurAthirah Binti Ismail*** 
359. NurAthirah Nadia Binti Md Saiieh 
360. Nur Atifah Binti Bacho* 
361. NurAtikah Binti Mohd Bardurdin 
362. NurAtikah Binti Sannusi* 
363. NurAtiqah Binti Mohd Ali 
364. Nur Aziera Binti Zainudin*** 
365. Nur Aziina Binti Azaii* 
366. Nur Azreen Binti Zakaria* 
367. Nur Dahiyah Binti Abd Ghani* 
368. Nur Dalila Binti Suid* 
369. Nur Diyana Binti Zulkifü* 
370. Nur Ezeela Azieen Binti Mohammad Romzi* 
371. Nur Faeiza Binti Mohmad* 
372. Nur Fahmi Amira Binti Othman** 
373. Nur Famieza Binti Roswadi*** 
374. Nur Faqihah Binti Mohd Hatta* 
375. Nur Farah Ain Binti Mazlan*** 
376. Nur Farah Hani Binti Khaiii** 
377. Nur Farah Syamimi Binti Mat Saiieh* 
378. Nur Farahin Binti Suhaimi** 
379. Nur Farhah Binti Baharuddin* 
380. Nur Farhana Binti Ahmad Zam Zami 
381. Nur Farhana Binti Bahuriddin* 
382. Nur Farhana Binti Hj Ibrahim* 
383. Nur Farhana Binti Saari 
384. Nur Fasihah Binti Ahmad Din* 
385. Nur Fathin Bashirah Bt Zaharudin 
386. Nur Fatihah Binti Ghazali 
387. Nur Fatin Afifah Binti Mohamad Anuar' 
388. Nur Fatin Nabihah Binti Zainudin* 
389. Nur Fatin Nabiia Binti Zakaria** 
390. Nur Fatin Nabilla Binti Rosdi 
391. Nur Fatin Shahira Binti Izhar* 
392. Nur Fazliena Syaiha Binti Mustaffa** 
393. Nur Harlina Binti Muhamad Zainalid 
394. Nur Hashikin Binti Abdul Razak* 
395. Nur Hazeerah Binti Mohamed Yusoff** 
396. Nur Hidayah Binti Ibrahim* 
397. Nur Hidayah Ismail 
398. Nur Hidayati Bt Othman 
399. Nur Husniyah Binti Sulong 
400. Nur Izuiyana Mazna Binti Zubir 
401. Nur Izyan Binti Suhaimin** 
402. Nur Izzati Binti Roszi 
403. Nur Izzati Syazwani Binti Muhamad 
Kamai** 
404. Nur izzatul Shima Bt Norhasim 
405. Nur Lazifah Binti Abdul Aziz* 
406. Nur Liyana Binti Kamarudzaman* 
407. Nur Nadiah Binti Mustapha** 
408. Nur Nasuha Binti Haji Awang Noh* 
409. Nur Qurratuaini Binti Kamarudin* 
410. NurRaihan Binti Mohd Nasir* 
411. Nur Sahfila Binti Aioysius* 
412. NurSaidatu! Shahariah Bt Ismail 
413. NurSaisabiia Binti MohdAzali 
414. NurSalwana Binti Mohamad Nor 
415. Nur Shafikah Binti Amirul* 
416. NurShaheera Binti Jamarudin* 
417. Nur Shahirah Bt Shuhaimi* 
418. Nur Sharminn Binti Mohd Bustaman* 
419. Nur Suhadah Binti Kamisan*** 
420. Nur Suriana Binti Ab Razak 
421. Nur Syafiqah Binti Musa* 
422. Nur Syahida Binti Ahmad Rafikh* 
423. NurSyahirah Binti Abu Khanipah* 
424. Nur Syahirah Binti Roslee 
425. NurSyahirah Nadiah Binti Md Fazii* 
426. Nur Syakirah Binti Rahim** 
427. Nur Syaliatie Binti Mohd Shukri* 
428. Nur Syamimi Binti Azhar*** 
429. Nur Syamimi Binti Bustamam 
430. Nur Syamimi Binti Vira* 
431. Nur Zulaiha Binti Asian* 
432. Nuraina Jasslyza Binti Jasuii 
433. Nurailiah Binti Hakim* 
434. Nuramira Binti Mohamad Rashid 
435. Nuramira Binti Mohamad Zufqurnain 
436. Nurathirah Binti Abdul Ghafar 
437. Nurfarahain Binti Omar*** 
438. Nurfarahin Binti Rajeli* 
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439. Nurfasheila Binti M Natsir** 
440. Nurfatin Allya Binti Anuar@Annua 
441. Nurfatin Haziqah Binti Md Shah 
442. Nurfatin Inani Binti Mohd Taib* 
443. Nurhaeda Binti Hamdani* 
444. Nurhaziqah Binti Mohammad Taufik* 
445. Nurhazwani Binti Harun* 
446. Nurhidayatul Isra Binti Ismail 
447. Nurhusniza Binti Mohd Noor** 
448. Nurizatti Binti Rahim* 
449. Nurliana Binti Zulkeflee* 
450. Nurliyana Binti Mior Azhar*** 
451. Nurliyana Binti Yahya 
452. Nurnajla Binti Ramdan* 
453. Nursabihah Binti Ali* 
454. Nurshafeera Maya Binti Osman* 
455. Nurshahirra Binti Abdull Mutalib* 
456. Nurshuhadah Binti Jaafar*** 
457. Nursyahira Binti Mohamad Satria 
458. Nursyahirah Bt Jamaluddin* 
459. Nursyahril Nadya Binti Azmi*** 
460. NuruAmalina Binti Zulkifli* 
461. NurulAdawiah Binti Amran* 
462. Nurul Adibah Binti Mohamad Azmi*** 
463. Nurul Afiqah Binti Ismail** 
464. Nurul Ageerah Binti Harunnalrashid* 
465. Nurul Aima Binti Suhaimi 
466. Nurul Ain Binti Mohd Saleh 
467. Nurul Ain Shazwani Binti Shariff*** 
468. Nurul Amirah Binti Abdul Samat*** 
469. Nurul Ariza Adiba Binti Mohd Khalil* 
470. Nurul Ashikin Binti Saipulazam** 
471. Nurul Ashiqin Binti Kahar*** 
472. Nurul Atika Binti Ismail* 
473. Nurul Atikah Binti Faizul* 
474. Nurul Diyana Izzati Binti Asmadi 
475. Nurul Farhanah Hazwani Binti Mazalan* 
476. Nurul Farhanim Binti Norazahar 
477. Nurul Hanan Binti Kanui Zaaba* 
478. Nurul Haziyah Binti Zakaria* 
479. Nurul Izzati Binti Abdul Salleh* 
480. Nurul Khairunnisa Binti Abd Rahman 
481. Nurul Nabila Binti Osman** 
482. Nurul Nadia Afiza Binti Mazlan** 
483. Nurul Nadiah Binti Mohd Rushdan 
484. Nurul Najwa Binti Mohd Ariff* 
485. Nurul Nazirah Binti Mohd Ridzwan*** 
486. Nurul Sazwani Binti Kamarudin* 
487. Nurul Shahida Binti Kamal* 
488. Nurul Shamierah Binti Mohd Nor* 
489. Nurul Shuhadah Binti Kamalludin* 
490. Nurul Syafiqah Binti Safuan*** 
491. Nurul Syamhana Binti NoorAzmee* 
492. Nurul Zalikha Atillia Binti Zafri* 
493. Nuruliefahrina Binti Bachok@Arash* 
494. Nurulnadia Binti Masturi** 
495. Olga Marcelli Gusti 
496. Pamela Binti Petrus 
497. Parni Luantis* 
498. Pg. KhairulAzri Bin Pg. Ahmad 
499. PriscillaAnakJol* 
500. Puteri Nor Ashikin Binti Mohd Aini* 
501. Qurratu Aini Binti Mohamed 
502. Qurratu'Aini Binti Mohd Amran 
503. Rabiyatul Adawiyyah Binti Mohd Rohim 
504. Rafidah Binti Misnan* 
505. Rahayu Binti Abdullah* 
506. Raja Nur 'Aqilah Binti Raja Elias* 
507. Rasmiah Kamin 
508. Rawaida Binti Mohamad Azman* 
509. Ricky Ronn Bin Richard 
510. Ros Farina Binti Roslan* 
511. Rose Binti Lajlin 
512. Rosesyazwanie Binti Abdul Ghani 
513. Roshima Azyanti Binti Che Ramlee* 
514. Rosmawaty Ishak 
515. Rosnadia Binti Muhamad Lazim 
516. Safwan Bin Salleh* 
517. Saidatul Nabilah Binti Mohd Faisal 
518. Saidina Muhammad Bin Mustapa 
519. Sairye Saidi 
520. Sazlina Binti Alias 
521. Sazwanna Edora Binti Jaideh* 
522. Shahirah Atiqah Binti Selamat* 
523. Shairatul Nisha Binti Zulkiplee* 
524. Shakila Binti Muhammad Shukri*** 
525. Shakinah Binti Mohamad Fauze** 
526. Sharifah Amalina Binti Syed Hud* 
527. Sharifah NurAziah Binti Syed Azli 
528. Sharon Mangalis 
529. Sidney Alvian A Minggir 
530. Siti 'Arina Binti Mohd Sokri* 
531. Siti Aiesyah Binti Kamarudin* 
532. Siti Aishah Binti Baharom* 
533. Siti Alwiah Binti Aziz* 
534. Siti Atiqah Binti Zakaria* 
535. Siti Fara Amira Binti Aziz* 
536. Siti Hajar Binti Dahalan*** 
537. Siti Hajar Binti Razali 
538. Siti Hajar Binti Sungip** 
539. Siti Hajar Binti Taib** 
540. Siti Hasmah Binti Abu Hassan** 
541. Siti Khadijah Binti Ibrahim* 
542. Siti Mariam Binti Ibrahim 
543. Siti Nadia Binti MatStafa* 
544. Siti Nadzirah Bt Che Ab Kadir* 
545. Siti Najirah Binti Ramli* 
546. Siti Najwa Binti Abu Hassan* 
547. Siti Nazaratul Hanyza Aida Binti Abdul 
Razak* 
548. Siti Noor Amirah Binti Zulkilfli* 
549. Siti Noor Farahin Binti Abdul Rahim* 
550. Siti Noor Hidayu Binti Mohamad Jayaiani 
551. Siti NoorSyahirah Binti Mohd Saidi* 
552. Siti Nor Ain Binti Azmi* 
553. Siti Nor Fatin Binti Mohd Sani** 
554. Siti Nor Fatirah Binti Nordin* 
555. Siti Norarmira Binti Mokhtar* 
556. Siti Norasikin Binti Ali Sutra* 
557. Siti Norhafizah Binti Zakaria* 
558. Siti Norshafika Binti Amran* 
559. Siti Nur Aini Binti Ghazali** 
560. Siti Nur Hajar Binti Adam Suboh*** 
561. Siti Nuratiqah Binti Abdul Samad 
562. Siti Nurazren Binti Ayub* 
563. Siti Nurfatin Binti Razali* 
564. Siti Nurhasmira Binti Roslan 
565. Siti Nursyazwani Binti Zulkeflee 
566. Siti Nurul Hasmad Binti Ghazali* 
567. Siti Nurul Khuzaimah Binti Jainudin* 
568. Siti Rokiah Binti Salleh* 
569. Siti Roslinda Binti Noor Mohamed* 
570. Siti Safwah Binti Roslan** 
571. Siti Sara Binti Mohamadon* 
572. Siti Shawalni Binti Ali*** 
573. Siti Syahira Binti Sheikh Mohamad** 
574. Siti Thaqifah Binti Ismail* 
575. Siti Wahidah Binti Kamarzaman* 
576. Siti Zanariah Binti Ja'affar** 
577. Siti Zubaidah Binti Abidin*** 
578. Sitti Jamilah Binti Kamal 
579. Solehah Binti Sabarudin* 
580. Sri Aina Amira Binti Radzuan* 
581. StepyJulod* 
582. Suhaiduna Binti Ismail 
583. Suhana Binti Sukri* 
584. Suriwati Binti Sabir 
585. Susanna Binti Mustamin* 
586. Syadatina Nurul Aishah Bt Hasan* 
587. Syafiqah Nabilah Binti Saiddin 
588. Syahrul Nizam Bin Salamon* 
589. Syarifuddin Bin Jainau 
590. Syaza Nur Syafiqah Binti Salleh* 
591. Syed Mohamad Hazim Bin Syed Pauzi** 
592. Syuhaidah Binti Sulaiman* 
593. Tengku Majidah Binti Tengku Mohamed 
Azmi* 
594. Tengku Sharifah Fazilah Bt Tengku Usri 
595. Tuan Muhammad Qusyairy 
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596. Tuan Noor Suliana Binti Tuan Dir* 
597. Ummi Nabiiah Binti Othman** 
598. Wan Khairuddin Bin Wan Sulaiman 
599. Wan Nur Amalina Binti Wan Zulfikri* 
600. Wan Nur Hidayah Binti Wan Idris** 
601. Wan Nur Shahirah Binti Wan Ahmad 
Firdaus 
602. Wan NurSyammimi Binti Dazizi** 
603.WanNurhafizBinWanNafi* 
604. Wan Nurlisa Suriani Bt Mohd Lazim* 
605. Wan Nursyamimi Binti Wan Idris** 
606. Wan Nurul 'Ain Shaheeda Binti Wan Mohd 
Mayeeddin Qahar* 
607. Wan Syaza Syazwani Binti Megat Zailani* 
608. Wan Zulaikha Binti Wan Tajudin** 
609. Yuszalika Binti Yusri* 
610. Zahira Binti AbdSukor* 
611. Zalikha Binti Yahya 
612. Zamzuliana Binti Nokman 
613. Zuhaida Binti Zakaria 
614. Zuliana Binti MdZain*** 
615. Zulkifli Bin Mohd Nasir** 
616. Zulkifli Bin Salleh** 
617. Zuraida Binti Mat Said 
618. Zuraidei Bin Yusuf 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 






















Nurul Amira Binti Mohamed Ayob*** 
Abdul Razzaq Bin Ibrahim 
Ahmad Firdaus Bin Md Radzi 
Ahmad Shukri Bin Safian 
Bayu Allira Binti Suhaimi 
Ermawani Binti Mohd Said** 
Ezza Farieza Binti Borhan** 
Farrah Waheeda Binti Abdul Rashid* 
Fattin Atiqah Binti Ramlan* 
Fauziah Binti Zinol 
Hamizah Binti Abu Hurairah** 
Hanani Binti Rahmat** 
Haslinda Binti Hussin** 
Hus Zairey Bin Hosin 
Juliza Binti Alli** 
Masyitah Binti Masuod 
Maz Raszia Ellysha Binti Mohd Rasul* 
Mohamad Farhan Bin Mohd Rodzi* 
Muhamad Ibrahim @ Ehsan Bin Norhan 
Muhammad Ashraf Bin Senen* 





















Muhammad Haziq Bin Md Sadan* 
Muhammad Khairul Aizat Bin Azahar 
Nabiiah Fatin Binti Mazelan* 
Nadhirah Binti Samsudin* 
Nadzirah Binti Azawawi* 
Najwa Binti Mohd Azman 
Nieti Naziela Binti Mohd Nazar* 
Noorazmira Binti Azaikiak* 
Nor Hafizah Binti Abdul Razak** 
Nor Hidayani Binti Abidin 
Norazlin Binti Kamarulzaman 
Nur Amalina Binti Samsuri** 
Nur Aqilah Binti Mohamad Da'ai* 
Nur Aqilah Binti Mohtar* 
Nur Farah Liana Binti Mohd Jani** 
Nur Fatin Binti Hamzah* 
Nur Hidayah Binti Mohd Nor 
Nur Nabihah Binti Kamarul Afean* 
Nur Najiy Bin Hashim* 




















Nurhafizah Binti Muktar* 
Nurliyana Binti Daud 
Nursuhaiza Binti Hashim** 
Nursyawani Izzati Binti Ab Kadir* 
Nurul Amaleena Binti Mohd Asri 
Nurul Farhana Binti Salim* 
Nurul Fauzana Binti Ali*** 
Nurul Syahidatul Najwa Binti Ja'afar** 
Shamsiah Binti Harun* 
Siti Liyana Amalina Binti Zulkifle*** 
Siti Mahirah Binti Mohamed** 
Siti Maisarah Binti AbdAziz* 
Siti Norlela Binti Yaakob* 
Siti Nur Farahim Binti Azmi** 
Siti Nurshafiqah As Binti Saad* 
Siti Syakirah Binti Othman** 
Syaida Eirdayu Binti Ahmad* 
Tengku Fatin Athirah Binti Tengku Ab 
Rahman* 
Zhafira Adelina Binti Mohd Hisham* 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACU1TY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEWANGAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (FINANCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Naguib Bin Khaidzir*** 41. 
2. Äin Farhanim Binti Mohd Rosii** 42. 
3. Adibb Bin Fadzil** 43. 
4. Ahmad Afifi Bin Abdul Rahim*** 44. 
5. Ahmad Afiq Bin Alee*** 45. 
6. Ahmad Syazani Bin Bakri*** 46. 
7. Ahmad Syazwan Bin Baharom** 47. 
8. Aina Nabilah Binti Abdul Hamid*** 48. 
9. Athirah Binti AbdHalim*** 49. 
10. Atiqah Binti Ahmad** 50. 
11. Azimiza Binti Awang*** 51. 
12. Azizul Bin Jamaludin*** 52. 
13. Farah Ain Binti Zamzaibol Baha** 53. 
14. Farah Syamilah Binti Mohamad Fathi*** 54. 
15. Farisa Syuhadah Binti Muhamad** 55. 
16. Fazdliana Aida Binti Ishak*** 56. 
17. Filzah Nadiah Binti Zakariah** 57. 
18. Hakimah Binti Bahador** 58. 
19. Hanis Suaidah Binti Mohd Zin*** 59. 
20. Hartini Binti Husin** 60. 
21. Hasline Binti Mohamad** 61. 
22. Iluni Hayati Binti Mohd Lutpi*** 62. 
23. Ismail Bin Husaini** 63. 
24. Izayohanis Binti Ishak** 64. 
25. Khairul Nisa Binti Ya'acob** 65. 
26. Lina Nabihah Binti Anuar*** 66. 
27. Maisyarah Binti Mohd Mohyidin** 67. 
28. Mohamad Adam Bin Mohamad Lotfy*** 68. 
29. Mohamad Asraff Bin Mohd Nor Anuar** 69. 
30. Mohamad Faiz Izwan Bin Mohd Padzli*** 70. 
31. Mohamad Fuad Bin Md Zainawi** 71. 
32. Mohamad Lukmannorhakim*** 72. 
33. Muhammad Afiq Alimi Bin Aziz*** 73. 
34. Muhammad Firdaus Bin Roslan*** 74. 
35. Muhammad Naufal Bin Ahmad Barizi** 75. 
36. Muhammad Zainuddin Bin Mohamed 76. 
Azudin** 77. 
37. NoorAdilah Binti Nawawi** 78. 
38. Noor Farahin Binti Mohd Dahlan*** 79. 
39. Noor Syahirah Binti Safie** 80. 
40. NorAzila Binti Amir*** 81. 
Nor Najihah Binti Ishak"* 
Nor Sharmimiey Binti Ahmad*** 
Nor Zaiti Binti Ramali @ Ramli*** 
Noraizah Binti Adnan** 
Norajua Binti Dorani*** 
Norbaizura Binti Othman** 
Norfatihah Mahussin*** 
Norfitriah Binti Halim** 
Norlila Binti Abdul Jallil** 
Norliza Binti Saad** 
Normarina Binti Rosli*** 
Nornatasya Binti Mohd Sabaruddin*** 
Norshahira Binti Sarrif ** 
Norsyaheera Binti Syaamsuddin*** 
Norziewati Binti Mohd Shukri*** 
Nur Afifah Binti Khairuddin** 
Nur Ain Binti Abd Aziz** 
Nur Amalina Binti Md Jamil*** 
Nur Ayuni Binti Muhammad Zaini** 
NurAzyan Fairuz Binti Mohd Azhari*** 
Nur Diyana Syuhada Binti Ismail** 
Nur Fadhilah Binti Mohd Salleh** 
Nur Faezah Binti Ahmad** 
Nur Farahlina Binti Zaidi*** 
Nur Fatin Amira Binti Mohamad Yusof *: 
Nur Haziera Binti Mohd Fauzi*** 
Nur Hidayah Farhana Binti Ahzizi** 
Nur Kiasah Binti Nik Zainal Alam*** 
Nur Raihan Binti Mohamed Salleh*** 
Nur Ramziah Syazwani Binti Ramian** 
Nur Shahiela Binti Ahmad Tahlim*** 
NurSyafiqah Binti Mustaffa*** 
Nur Syahira Binti Abdul Manab*** 
Nur Syazana Binti Hasnan*** 
Nuraini Binti Azmi*** 
Nurasyidah Binti Jaafar*** 
Nurhazirah Binti Muzamir** 
Nurrazlin Liana Binti Ab Razak** 
Nursaidatul Atiqah Binti Mohd Khairi** 
Nurshahida Binti Mokhtar** 
Nurul Aida Binti MdRashid*** 
82. Nurul Ashikin Binti Roslan** 
83. Nurul Hidayah Binti Mohd Hanafiah** 
84. Nurul Izaty Binti Mohd Rusmari*** 
85. Nurul Najihah Binti Mamat Zawawi*** 
86. Nurul Naziha Binti Mohd Said** 
87. Nurul Sumaiyah Binti Mat Yusof** 
88. Nurul Syafiqah Binti Baharim** 
89. Nurul Syazwani Binti Md Tahiri*** 
90. Nurul Zarinie Binti Mohd Zaki*** 
91. Nurulaein Binti Othman*** 
92. Nurulain Binti Ahmad Pajar*** 
93. Nurzuliekha Binti Khamis** 
94. Qurratu' Aini Binti Mohd Zahari** 
95. Rabiatuladawiyah Binti Nor Jamal*** 
96. Rashidi Justin** 
97. Sabariah Binti Mohamad Akhair*** 
98. Sadiatul Khaqfizah Binti Abdul Razak** 
99. Saidatul Norhalisya Binti Rosmainoor*** 
100. Seri Nabila Binti Osman*** 
101. Shahira Binti Mohd Zabri*** 
102. ShalFaida Binti Hamzah*** 
103. Siti Aishah Binti Ibrahim*** 
104. Siti Amanda Binti Arifin*** 
105. Siti Asmah Binti Harun** 
106. Siti Julea Binti Supar*** 
107. Siti Murlia Binti Mohamad Sanusi*** 
108. Siti Noor Faizah Binti Mohamed Ali*** 
109. Siti Nor Soleiha Binti Mohamed Roffie*** 
110. Siti Nur Nabilah Binti Samsuri*** 
111. Siti Rahatul Ain Binti Hashim*** 
112. Siti Rahma Binti Misdan*** 
113. Siti Rosnah Binti Mohd Zain*** 
114. Siti Zulaikha Binti Zulkifli** 
115. Syafirul Hisyam Bin Soid*** 
116. Syazwani Binti Johari** 
117. Ummi Rozanah Binti Mohamad*** 
118. Wan Marlin Binti Mohd Zaini** 
119. Wan Nur Hasyimah Binti Wan Abdullah* 
120. Zuraidah Binti Yahya*** 
121. Zurie Yanna Binti Che Zahari*** 
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1. Abu Azlan Bin Abu Kassim* 
2. Adlina Ashikin Binti Zainudin* 
3. Ahmad Azlan Bin Amin Nordin* 
4. Ahmad Khairi Bin Mohd Khairuddin* 
5. Ahmad Sufian Bin Abdullah* 
6. Ahmad Syafiq Bin Firdaus* 
7. Ainul Nadiah Binti Norzuki* 
8. Ainun Tasneem Binti Mohd Taufan* 
9. Aisyah Binti M.Zaukifele* 
10. Alia Binti Hashim* 
11. Amar Naif Bin Bostanoordin* 
12. Amelia Fhazleen Binti Ahmad Faizal* 
13. Amierul Hakim Bin Muhamad Esa* 
14. Amira Norhashikin Binti Abd Rahim* 
15. Amirul Nizam Bin Mokhtar* 
16. An'nur Syafikah Binti Ahmad Azali* 
17. Anis Shafira Binti Rothman* 
18. Anis Shuhada Binti Ayub* 
19. Azma Liyana Binti Azuri* 
20. Aznizamahfuczar Binti Mohd Said* 
21. Azraf Bin Mohamad Ayub Han* 
22. Busyra Binti Jamawi* 
23. Dg Siti Safiah Binti Ag Tuah* 
24. Dg. Sabidah Binti Sabturani* 
25. Fadzillah Binti Mohamad* 
26. Faizah Binti Bakhri* 
27. Faizatul Umairah Binti Yatimin* 
28. Farah Amiera Binti lbhrim@lbrahim* 
29. Farah Dayana Binti Mohd Said* 
30. Farahidayu Binti Ghazali* 
31. Fathimawati Binti Mohd Fouzi* 
32. Fathin Syazwani Binti Mohd Nazri* 
33. FatinAdilah Binti Zafre* 
34. Fatin Amanina Binti Shafee* 
35. Fatin Azia Binti Mohd Noor* 
36. Fatin Nurafina Binti Md Rusli* 
37. Fawwaz Bin Ramli* 
38. Ghaliah Binti Mohd Tarjuddin* 
39. Habibi Zaitul Akmal Binti Mat Jusoh* 
40. Halimaton Farina Binti Anuar* 
41. Hanis Nadiah Binti Mohamad Nasir* 
42. Hasnida Binti Che Hussain* 
43. Hasrizah Azreen Binti Sambasri* 
44. Hayat Bin Jamaludin* 
45. Hazree Iruan Bin Aziz @ Ali* 
46. Helena Binti Azmi* 
47. Husnah Binti Hassan* 
48. Idahazwani Binti Junus* 
49. Iffat Binti Ismail* 
50. Iqbal Ghani Bin Ismail* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLÄSS (UPPER) 
51. Imeysuziela Binti Hang Tuah* 
52. Isma Izzah Binti Ishak* 
53. Izzah Atira Binti Azizan* 
54. Izzan Athifah Binti Rusly* 
55. Jamaludin Bin Yusof* 
56. Julini Binti Johari* 
57. Khairul Aswad Bin Khairul Anuar* 
58. Khairul Azhar Bin Jamaludin* 
59. Khairul Husna Binti Khairuddin* 
60. Khairun Najwa Binti Sulaini* 
61. Khairun Nisa Binti Ibrahim* 
62. Khairunnisa Fatin Binti Ag Muhaidin* 
63. Lailatul Afiqah Binti Muhamud* 
64. Latifah Binti Hassan* 
65. Lili Syahida Binti Mohamad Mustapa* 
66. Lily Azlyen Sufa Suhara Azy Binti Saari* 
67. Mahfudzah Binti Abdul Razak* 
68. Mar Hazwani Husna Binti Omar* 
69. Mariah Fadhilah Binti Ahmad* 
70. Marni Binti Jasni* 
71. Marsyuhada Atiqah Binti Marzuki* 
72. Marziah Binti Mohd Sophian* 
73. Mohamad Alif Bin Mohamed Nordin* 
74. Mohamad Arif Bin Mohd Yusof 
75. Mohamad Ashiq Bin Mohamad* 
76. Mohamad Fakharuddin Bin Zainal Abidin* 
77. Mohamad Fazdli Bin Md Zani* 
78. Mohamad Firdaus Bin Sarponan* 
79. Mohamad Hafiz Bin Hamzah* 
80. Mohamad Sahim Bin Sa'ed* 
81. Mohamad Saidina Abu Bakar Bin Awang 
Yahya* 
82. Mohammad Khair Bin Bakhtiar* 
83. Mohammad Yuzwan Bin Ali Napiah* 
84. Mohd Faiz Bin Mohd Isa* 
85. Mohd Fazwan Bin Borhan* 
86. Mohd Hazwan Bin Mohd Anuar* 
87. Mohd Khairul Azrin Bin Mohamad Shahrir* 
88. Mohd Nazrul Izwan Bin Mohamat Hasnin* 
89. Mohd Shafli Bin Jaafar Sidek* 
90. Mohd Zul Idzham Bin Zulkafli* 
91. Mohd. Edika Bin George* 
92. Muhamad Faizul Bin Ebon* 
93. Muhammad 'Arif Bin Mohamed Razip* 
94. Muhammad AI Hafiz Bin Zahari* 
95. Muhammad Al-Hilmi Bin Mohd Sapri* 
96. Muhammad Azfar Bin Aziz* 
97. Muhammad Faiz Bin Ibrahim* 
98. Muhammad Hadri Bin Ch. Rahalim* 
99. Muhammad Hanif Bin Zainal* 
100. Muhammad Hazwan 'Airil Bin Rodzuan* 
101. Muhammad Norizad Bin Maat* 
102. Muhammad Syafiq Bin Mohamad Ali* 
103. Muhammad Zahir Ismail Bin Zainal Abidin* 
104. Muhammad Zarith Bin Zakaria* 
105. Munira Binti Mohd Rapi* 
106. Nabahah Binti Dziyauddin* 
107. Nabila Izzaty Binti Mohd Zakuan* 
108. Nabilah Binti Yahaya* 
109. Nabilah Binti Zakri* 
110. Nadia Fazuha Binti Samsunnaha* 
111. Nadzirah Binti Hashim* 
112. Najehah Nurfaiqah Binti Youslee* 
113. Najiah Binti Mohd Fauzi* 
114. Nani Izulia Binti Mohd Sani* 
115. Nazhatul Syida Binti Nasruddin* 
116. Nazli Binti Shuib* 
117. Nik Syazreen Binti Nik Raimi* 
118. Nizam Bin Daud* 
119. Noor Azreen Binti Azmi* 
120. Noor Fathanah Binti Muhamad* 
121. Noor Hafizah Binti Ahmad Wakinuddin* 
122. Noor Syafinas Binti Ab Wahab* 
123. NoorSyakienah Binti Mohd Nor* 
124. NoorSyuhada Binti Mat Junoh* 
125. Nooratika Binti Zakaria* 
126. Noorsuhaila Binti Mohamad Affandi* 
127. Nor Aisyah Binti Abdul Latif 
128. Nor Aleena Binti Mustafa* 
129. Nor Amira Izzati Binti Mohd Ikhwan* 
130. Nor Atika Sofia Binti Saupi* 
131. Nor Damina Binti Abdul Shukor* 
132. Nor Hazwani Binti Othman* 
133. Nor Hidayah Binti Arbain* 
134. Nor Liyana Binti A Aziz* 
135. Nor Mazninaa Binti Mohd Mazlan* 
136. Nor Nadiela Binti Yahya* 
137. Nor Robaie Binti Mohd Mokhter* 
138. NorShafiqah Sakinah Binti Abdul Rahman' 
139. Noraimie Nadia Binti Husin* 
140. Noralizah Binti Malek* 
141. Noraziera Syafiqah Binti Mazaki* 
142. Norazifah Binti Aziz* 
143. Norbaizura Binti Ismail* 
144. Norbaizura Binti Kamarudin* 
145. Norfarahin Binti Md Hashim* 
146. Norfazilazuraida Binti Mohamed Nor* 
147. Norhasmiza Binti Mazlan* 
148. Norihan Binti Abdullah* 
149. Norliana Binti Mohd Noor* 
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150. Norlinda Binti Saim* 
151. Norliyana Binti Mustapha Kamal* 
152. Norliyana Nabilah Binti Othman* 
153. Norshakeena Binti Norzizan* 
154. Norshuhada Binti Zahari* 
155. Norsyamimi Binti Eahwan* 
156. Norzaliayu Binti Zakaria* 
157. NurAfeeza Binti Kasim* 
158. Nur Afiqah Binti Saüeh* 
159. NurAin Binti Mohamed Hazaruddin* 
160. Nur Aini Binti Anuar* 
161. NurAisya Khadija Binti Abdul Hadi* 
162. Nur Amalin Binti Aseri* 
163. NurAmalina Binti Abdul Rashid* 
164. NurAmalina Binti Zaharudin* 
165. Nur Amirah Binti Ahmad* 
166. Nur Arifah Binti Ismail* 
167. NurArina Binti Feshol* 
168. Nur Atikah Binti Esa* 
169. NurAtiqah Binti Abdul Halim* 
170. NurAtiqah Zawani Binti Khalil* 
171. NurAzreen Amira Binti Fadzilah Suhaimi* 
172. Nur Diyana Binti Baharun* 
173. Nur Farahim Binti Md Ghazali* 
174. Nur Farahin Atira Binti Ramlee* 
175. Nur Fasya Artika Binti Ishak* 
176. Nur Fateha Binti Yusof 
177. Nur Fatin Binti Zabidi* 
178. NurHasidah Binti Hussein* 
179. Nur Hawa Binti Zulkofli* 
180. Nur Hazirah Binti Sepitar* 
181. Nur Hidayah Binti llias* 
182. Nur Hidayah Binti Jidin* 
183. Nur Hidayah Binti Zainuddin* 
184. Nur Hidayatul Jafni Binti Ahmad Tarmizi* 
185. Nur Hidayu Binti Che Razi* 
186. Nur lleena Uzma Binti Shafie* 
187. Nur Izzati Binti Jamaludin* 
188. Nur Juliyana Binti Che Jian* 
189. Nur Maznizah Binti Hashim* 
190. Nur Mirrah 'Izzatul 'Afifah Binti Ya'afpar* 
191. Nur Nabilah Binti Fikri* 
192. Nur Najmi Binti Norzaiman* 
193. Nur Ramizah Binti Rahmat* 
194. NurSalwanis Binti NoorAzmi* 
195. Nur Syafikah Binti Abdul Aziz* 
196. Nur Syafikah Binti Muhammad* 
197. Nur Syahira Binti Rahmat* 
198. NurSyakira Liyana Binti Mohd Fadzli* 
199. NurSyaza Binti Fadzilah Sahimi* 
200. Nur Syaza Humaira Binti Kamaruljaya* 
201. NurSyuhada Binti Nazlan* 
202. NurSyuhaidah Binti Amran* 
203. Nuraisyikin Binti Iskandar Putra* 
204. Nurazwani Bte Ahmad* 
205. Nurdiyana Amirah Binti Ahmad* 
206. Nurfadhlin Sakina Binti Norazman* 
207. Nurfarha Najwa Binti Ibrahim* 
208. Nurfatin Zuriati Binti Hassim* 
209. Nurfazleen Binti Kasim* 
210. Nurfaznieta Binti Mohd* 
211. Nurhafizah Binti Hamzah* 
212. Nurhafizah Ibrahim* 
213. Nurhashikin Binti Hashim* 
214. Nurshahira Binti Yub* 
215. Nurshazwani Binti Mohd Daut* 
216. Nursyafinaz Binti Rosidi* 
217. NurulAfika Binti Abu Lipah* 
218. Nurul Ain Binti Mohamed Rosdi* 
219. Nurul Amera Binti Ramli* 
220. Nurul Amirah Binti Mohamad* 
221. Nurul Aqilah Binti Hashim* 
222. Nurul Ashikin Binti Ahmad Sukri* 
223. Nurul Asnida Binti Rosli* 
224. Nurul Asyikin Binti Razali* 
225. Nurul Atikah Binti Khaironi* 
226. Nurul Atiqah Binti Khairul Azman* 
227. Nurul Atiqah Binti Shahrii* 
228. Nurul Ezza Binti Zamri* 
229. Nurul Farah Azwa Binti Abdullah Sawal* 
230. Nurul Fatihah Binti Mohd Zain* 
231. Nurul Hidayu Binti Khairil Anuar* 
232. Nurul Hidayu Binti Subindin* 
233. Nurul Huda Binti Abdullah* 
234. Nurul Husna Binti Abdul Rahim* 
235. Nurul Jannah Binti Ahmad Zabidi* 
236. Nurul Liyana Binti Mazelan* 
237. Nurul Nadia Binti Azlan* 
238. Nurul Nadiah Binti Mohd Kamarudin* 
239. Nurul Naqiah Binti Abdul Mubin* 
240. Nurul Shuhada Binti Ghazali* 
241. Nurul Syafiqah Binti Zaminhuri* 
242. Nurul Syazwani Binti Abdul Hazini* 
243. Nurul Wahida Binti Mohammad Asmady* 
244. Nurulhidayah Binti Dani* 
245. NuurAteka Binti Sha'ari* 
246. Puja Binti Majok* 
247. Puteri Halimaton Saadiah Bte Megat Ayub* 
248. Putri Nurul 'Asyikin Binti Asmad Khan* 
249. Rahimah Binti Ghazali* 
250. Raimilina Binti Jamaludin* 
251. Raja Fairuz Shafiqah Binti Raja Mohamad 
Aznan* 
252. Raja Nur Farahine Binti Raja Mohd Jaffri* 
253. Ros Atiqah Binti Kamarudin* 
254. Rosdi Bin Muhaammad* 
255. Roshida Binti Ramlee* 
256. Roslinda Binti Jumali* 
257. Rosna Binti Ab. Latif 
258. Roziah Sunarni Binti Rahmat* 
259. Safrina Binti Mohd Nuri* 
260. Sakinah Binti Othman* 
261. Saliza Binti Sajar* 
262. Samso Bin Idris* 
263. Sarah Binti Saari* 
264. Shabrina Binti Hussin* 
265. Shahida Afina Binti Sharum* 
266. Shahirah Alia Binti Salleh* 
267. Shamimi Binti Mohd Ibrahim* 
268. Sharifah Nur Fazeuraida Binti Tuan Mat 
Rosli* 
269. Sharifah Zaharah Binti Syed Hassan* 
270. Shaydatun Nabiella Binti Hussin* 
271 Siti Norbakyah Junus* 
272. Siti Nur Faizah Binti Suid* 
273. Siti Afiqah Binti Dajuli* 
274. Siti Aishah Binti Baharuddin* 
275. Siti Azliya Binti Yahya* 
276. Siti Hawa Binti Sanib* 
277. Siti Khadijah Binti Mohd Razali* 
278. Siti Khadijah Binti Rahemad* 
279. Siti Nadia Binti Othman* 
280. Siti Nooraisyah Binti Mohd Ameen* 
281. Siti Nor Binti Mahassan @ Mat Hussin* 
282. Siti Norfarhana Binti Md Jairus* 
283. Siti NurAtiqah Binti Baharom* 
284. Siti Nurhayati Binti Mat Saad* 
285. Siti Rasila Binti Abdul Hamid* 
286. Siti Rodhiah Binti Abdullah* 
287. Siti Suraya Binti Mohd Barakbah* 
288. Siti Zaleha Binti Zakaria* 
289. Siti Zuraida Binti Nordin* 
290. Suhaila Binti Sharuddin* 
291. Suhaili Binti Abdullah* 
292. Syafieqah Binti Baharuddin* 
293. Syafiqah Binti Che Mat* 
294. Syazana Binti Mohamed Nasir* 
295. Syazana Binti Omar* 
296. Syufinazreen Binti Hamzah* 
297. Tengku Farah Elaine Binti Tengku 
Shaharulhisham* 
298. Tengku Noor Azieda Binti Tengku Zahri* 
299. Tengku Puteri Izaty Binti Tengku 
Hisamuddin* 
300. Tuan Aziza Binti Tuan Din* 
301. Ummu Zafirah Binti Zulkiflee* 
302. Wan Asma Najwa Binti A Raman* 
303. Wan Farah Hanani Binti Wan Muhd 
Aminuddin* 
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304. Wan Mohamad Khairi Bin Wan Ibrahim* 
305. Wan Nor Atiqah Binti Wan Mohd Sakri* 
306. Wan Nur Atirah Binti Wan Kamal* 
307. Wan Nurlisa Binti Wan Kamaruddin* 
308. Yuzaireen Binti Shafrial* 
309. Zainuddin Bin Md. Zaki* 
310. Zed Hasnan Hamdan Bin Zainal Abidin* 
311 Zubaidah Binti Ronnie* 
312. Zulaika Binti Zainor* 
313. Zulaikha Binti Md Hassan* 
314. Zulfikri Syafiq Bin Ramly* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECONDCLASS (LOWER) 
1. 'Awatif Binti Ahmad 
2. Abdul Farriz Bin Saupi 
3. Abdul Muhannizam Bin Ab Rahman 
4. Abdullah Bin Abu Bakar @ Bakar 
5. Ahmad Hasyiem Bin Abdul Wahab 
6. Ahmad Nazrin Faiz Bin Mohd Shuaimi 
7. Ahmad Zulbairy Bin Mohamed 
8. Ahmad Zulhafiz Bin Mansor Taridi 
9. Aimi Nabilah Binti Ahmad 
10. Aini Rosmini Binti Jamalludin 
11. Alia Binti Abdul Hamid 
12. Alif Farhan Bin Jamaluddin 
13. Alissa Binti Zainuddin 
14. Aminasyaryati Binti Mohd Ali 
15. Andy Sukardy Bin Parawangi 
16. Ariani Binti Syamsidi 
17. Ariffin Bin Abdul Rahman 
18. Azizi Bin Azizan 
19. Azleen Binti Mohamad Sam 
20. Azrezan Binti Mohd Azmi 
21. Azrimal Bin Aziz 
22. Brenda Stifani Harry 
23. Byron Bin Fredlee 
24. Che Nur Alwani Binti Che Kemesah 
25. Che Rosezaleeza Bt. Che Sembilan 
26. Darliana Binti Dasbee 
27. Dian Nadirah Binti Jasri 
28. Diana Fadhlin Binti Amrizal 
29. Erdinor Bin Awang 
30. Erna Hasmimie Binti Mohd Zaid 
31. Farah Waheedah Fathy Mohammad 
32. Fareez Bin Mohd Sulaiman 
33. Farisha Binti Haris 
34. Fatimah Binti Md Salleh 
35. Fatin Zakiah Binti Ab Kadir 
36. Hafizamin Bin Hasin @ Hashim 
37. Hairul Anuar Bin Mohd Noor 
38. Haiida Aini Binti Hashim 
39. Hamizah Binti Md Rithza 
40. Hawa Suhailah Binti Mohd Razlan 
41. Hazwani Binti Abdullah 
42. Helmi Yusop 
43. Ikhwan Shazmie Bin Amran 
44. Izrul Haida Binti Mohd Latiff 
45. Izwah Binti Salim 
46. Izzati Binti Ismail 
47. Izzul lyadh Bin Kamaruzaman 
48. Julia Binti Mat Dan 
49. Junaidizal Bin Mohamad Hashim 
50. Kamarulzaman Bin Md Sahri 
51. Kartika Binti AbdKarim 
52. Lisa Uly Fariza Binti Aminudin 
53. LynnyRVitus 
54. Maizathul Akma Binti Ishak 
55. Majidah Binti Ahmad 
56. Mardyana Binti Abdul Latib 
57. Marlia Mazliza Binti Idress 
58. Meor Mohd Azlee Bin Meor Hamzah 
59. Meor Shameer Bin Meor Alim Shah 
60. Mohamad llham Bin Mohammad Rosdi 
61. Mohamad Khusairi Bin Othman 
62. Mohamad Ridzuan Bin Hamzah 
63. Mohamad Zulheimi Bin Mohammad Razal 
64. Mohamad Zulkiflie Bin Zainuddin 
65. Mohamed Farid Bin Khairuddin 
66. Mohamed Shafiq Abdullah Bin Abdul 
Mahmood 
67. Mohammad Fairuz Bin Mohammad Rashid 
68. Mohammad Mortadza Bin Ahmad 
69. Mohammad Shaiful Azrul Bin Anuar 
70. Mohd Akmal Bin Ismail 
71. Mohd Azuan Bin Muda @ Ramli 
72. Mohd Faais Bin Yusof 
73. Mohd Fadzil Bin Ibrahim 
74. Mohd Fairuz Bin Abu Samah 
75. Mohd Fairuz Bin Salamat 
76. Mohd Faizal Bin Mohd Zin 
77. Mohd Faizal Bin Sani 
78. Mohd Fikri Bin Dollah 
79. Mohd Fikri Bin Ibrahim 
80. Mohd Hassanizam Bin Jusoh 
81. Mohd Haziq Bin Nor Izham 
82. Mohd Hilmi Bin Mazlan 
83. Mohd Izwan Bin Mohd Fadzil 
84. Mohd Nazlizam Bin Mohd Nasir 
85. Mohd Sufian Bin Muhamad 
86. Mohd Syukri Bin Sulaiman 
87. Mohd Zulkifli Bin Ishak 
88. Muhamad Afifie Syamimie Bin Mohd Zainon 
89. Muhamad Syukor Bin Mohd Nasir 
90. Muhammad Afiq Razrin Bin Mohd Rudzlan 
91. Muhammad Faiz Bin Abd Wahab 
92. Muhammad Hakimi Bin Roslan 
93. Muhammad Hazim Bin Sangat 
94. Muhammad Ikhwan Bin Ahmad Laidin 
95. Muhammad Khairul Izat Bin Abd Aziz 
96. Muhammad Sadik Bin Mansur 
97. Muhammad Saifullah Bin Kamaruz Zaman 
98. Muhd Izzat Bin Fesol 
99. Musliani Binti Mustafa Bakri 
100. Nabilah Binti Mohd Sharif 
101. Nadia Binti Zainudin 
102. Nazrul Nizam Bin Mohamad Nazar 
103. NikAzianna Binti Khairudin 
104. Noor Aini Binti Mohd Tahir 
105. NoorAshikin Binti Abu Bakar 
106. NoorAshikin Binti Norrizan 
107. Noor Hafidah Binti Zainuddin 
108. Noor Haslinda Binti Ja'afar 
109. Noor Idayu Binti Mahamod 
110. Noor Jamai'yah Binti Jamaluddin 
111. Noor Nasriah Binti Nasarudin 
112. Nor Azaniza Binti Misman 
113. Nor Diana Binti Ramdan 
114. Nor Mastura Binti Maskam 
115. Nor Shudira Binti Mohd Azhar 
116. Nor Syarlina Binti Suhaimi 
117. Noraisyah Binti Arifin 
118. Noraniza Binti Mohd Ghazali 
119. Norashikhin Binti Abdul Malik 
120. Norfaiza Binti Dorman 
121. Norhayati Binti Baharom 
122. Noriiyana Binti Wahid 
123. Nur Airin Binti Ab Aziz 
124. Nur Amalina Binti Fazil 
125. NurAshikin Binti Abdul Jalil 
126. Nur Bainun Binti Mohd Zulkipli 
127. Nur Farah Diyana Binti Mohd Nasir 
128. Nur Hawa Binti Kassim 
129. Nur Hawwin Binti Mohd Yussof 
130. Nur Nadia Binti Zulkanain 
131. Nur Rahanum Binti Mohd Nordin 
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132. Nur Salha Binti Ahmad 
133. NurSyahirah Faiz Binti Sazali 
134. Nur Syharmimi Binti Shariffudin 
135. NurZafirah Sara Binti Ayub Zambri 
136. Nurfarhanis Binti Ferozekhan Noon 
137. Nurhafiza Binti Mohd Zailani 
138. Nurliyana Izzati Amirahuda Binti Mohd. 
Azman 
139. Nursyafilla Binti Ramian 
140. Nursyahidatul Azwa Binti Jamaluddin 
141. Nursyaidahsari Binti Mohd Nor 
142. Nurul Afifah Binti Abdul Ri 
143. Nurul Ameera Syamimi Binti Zulkornain 
144. Nurul Nadiah Binti Ismail 
145. Nurul Shahrazie Bin Abdullah 
146. Nurulasyikin Binti Harun 
147. Nurulhidayah Haslim 
148. Qurratuaini Nabihah Binti Ismail 
149. Raihana Binti Abdullah 
150. Ritchie Navarro 
151. Rohaini Binti Hasan 
152. Rohaiza Binti Riduan 
153. Rossalinda Binti Harun 
154. Ruhaida Binti Rozali 
155. Sabri Bin Mohamed 
156. Sabrina Azwa Binti Shahrom 
157. Sakinah Binti Marsus 
158. Sarah llina Binti Shamsullaili 
159. Shafina Azira Binti Shahidan 
160. Shamsul Ikmal Bin Salmi 
161. Shanty Johnny 
162. Sharifah Natasha Binti Syed Hassan 
163. Sharina Binti Saidi 











Aishah Binti Mohd Salleh 
Fadilahnor Binti Rahim 
Hawa Binti Abdul Kadir 
Masrina Binti Mohd Yusof 
Nashua Binti Nashir 
Nor Aishah Binti Mohd Nor 
Nor Syazwani Binti Ya Omar 
Nur Adila Binti Abu Hashim 
Nur Ardianie Binti Darus 
Nur Izzaty Binti Kamarulzamil 
175. Siti Nursyuhada' Binti Nazeri 
176. Siti Sarah Binti Uzir 
177. Siti Shaliwana Binti Abdullah 
178. Siti Zakiah Binti Jani 
179. Suhaslinda Binti Ahmad 
180. Sunizza Binti Othman 
181. Suriana Binti Habil 
182. Suziela Binti Mohd Noor 
183. Syahrill Md Sanid 
184. Syamimi Aimi Binti Mohd Zubir 
185. Syamsul Anwar Bin Shamsudin 
186. Syaza Binti Ismail 
187. Wahidah Binti Sazali 
188. Wan Abdulsamad Darul Naim Bin Wan 
Omar 
189. Wan Mohamad Hazimin Bin Wan Suleman 
190. Wan Mohd Azrin Bin Wan Hussein 
191. Wan Nor Bahirah Binti Wan Hamzah 
192. Zalifah Binti Zainal 
193. Zubidah Binti Hassan 
194. Zulbasri Bin Sajrubin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERBANKAN ISLAM) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (ISLAMIC BANKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Umaira Binti Zulkiflee*** 
2. Afifah Fatinah Binti Amal*** 
3. Aisha Binti Mohamad Ibrahim*** 
4. Amir Hazim Bin Mohd Zabidi** 
5. Amirul Amir Bin Apandi*** 
6. Amirul Bin Che Hashim** 
7. Fadzli Bin Bakri** 
8. Faqiah Syifa Binti Osman** 
9. Filza Azira Binti Azri** 
10. Hafshah Binti Salih*** 
11. Hamiezah Binti Mohd Lazim*** 
12. Hanie Fariha Binti Mansor** 
13. Hazalina Binti MatSoha*** 
14. Idarina Bte Dolmat** 
15. Ili Izyan Binti Bahrim*** 
16. Irmayanti Binti Idris** 
17. Jabariah Binti Ishak** 
18. Jalilah Binti Zainal Abidin** 
19. Jalilati Binti Zainal Abidin*** 
20. Jasnoradilah Binti Johari** 
21. Khairul Nisa! Binti Nordin*** 
22. Khairunnisak Binti Anuarulhadi** 
23. Lina Fazliana Binti Aming*** 
24. Marni Binti Maudin*** 
25. Mohamad Bazli Ikhwan Bin Razak** 
26. Mohamad Hafizzy Bin Mohd Dom*** 
27. Mohamad Hazman Bin Hashim*** 
28. Mohamad Izzat Bin Abd Taiib** 
29. Mohamad Shahrul Azhar Bin Shaharudin* 
30. Mohammad Hafiz Bin Abdullah*** 
31. MuhamadRazifBinRamly** 
32. Muhammad Ashraf Bin Mahadzir** 
33. Muhammad Faris Hilmi Bin Khalid*** 
34. Muhammad Noor Ridzuan Bin Idris*** 
35. Muhammad Saddam Bin Selamat*** 
36. Muhammad Zakuan Bin Md Ramli** 
37. Nabilah Binti Abdul Ghani*** 
38. Nafisah Binti Khalid** 
39. Nazirul Ridzuan Bin Abd Latiff** 
40. Noorfarah Liyana Binti Zailani*** 
41. Nor Ain Binti Harun*** 
42. NorAzlina Binti Anua** 
43. Nor Farahanim Binti Jamaluddin*** 
44. Nor Halimatun Saadiah Binti Abdul 
Manan*** 
45. Nor Shabiha Binti Mohamad Khairi** 
46. Norashikin Binti Hussin** 
47. Norashikin Binti Md.Zin** 
48. Norathifah Binti Sanusi** 
49. Norazida Binti Norjimi*** 
50. Norlyana Binti Ahmad Hisham*** 
51. Norozmiza Binti Roslee** 
52. NurAfiqah Binti Redzuan*** 
53. Nur Amalina Binti Mohamad Wari*** 
54. Nur Amirah Binti Mohd Suri** 
55. NurAsilah Binti Mokman*** 
56. Nur Athirah Binti Ahmad Azizi*** 
57. NurAtikah Binti Saad** 
58. Nur Fatehah Binti Abu Yamen*** 
59. Nur Fatin Najibah Binti Abdul Muttaiib* 
60. Nur Hafizah Binti Jamaludin*** 
61. Nur Kamiliah Binti Hussein*** 
62. Nur Maisarah Ili Binti Nor Mohd Idrus*' 
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63. Nur Najmi Aainaa Binti Jamudin*** 77. 
64. Nur Sakinah Binti Haron*** 78. 
65. Nur Shakirah Binti Abd Hamid** 79. 
66. Nur Zakiah Hanani Binti Zulkipli** 80. 
67. Nuraida Binti Jumaah*** 81. 
68. Nuraiman Binti MohdAsri** 82. 
69. Nursuzana Binti Kari Ghani** 83. 
70. Nurul Aidah Asyikin Binti Mohmad Nordin** 84. 
71. Nurul Atiqah Binti Dzulkarnain*** 85. 
72. Nurul Azureen Binti Zulkifli*** 86. 
73. Nurul Fatin Binti Ahmad*** 87. 
74. Nurul Hanis Binti Rosli*** 88. 
Ib. Nurul Hidayahtulrahmah Binti Maitin*** 89. 
76. Nurul Liyana Binti Kasman** 
Nurul Nadia Binti Shaari** 
Nurul Syazwani Binti Salleh*** 
Nurul'adha Syairah Binti Nordin*** 
Rahim Bin Hassan** 
Saburah Binti Maidi** 
Safwatul Widad Binti Muhamad Azmi*** 







Fatimah Binti Adnan*** 
Hajcr Binti Zainal Abidin** 
Mariam Binti Mohsan** 
Mutmainnah Binti Suradi*** 
Nabilah Binti Dol Bahrin*** 
90. Siti Nazira Binti Rahman** 
91. Siti Norfai Rusaida Binti Hashim*** 
92. Siti Nur 'Aatiqah Binti Mahamad Nor** 
93. Siti Nuraisyah Binti Abdullah*** 
94. Siti Nurhafiza Binti Mohd Salleh*** 
95. Siti Rahmah Binti Abdul Majid*** 
96. Sri Nor Haslina Binti Saad*** 
97. Sufina Shahira Binti Zulkarnain*** 
98. Tunku Intan Madihah Binti Tunku 
Mahamad*** 
99. Ummu Shahirah Binti Mohd Azhar*** 
100. Zairatul Anati Binti Miskon** 
101. Zakwan Bin Ahmad** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 



































AdilAmni Bin Abd Hamid* 
Adli Zilikram Bin Khairuddin* 
Afifah Binti Ahmad Suhaimi* 
Ahmad Faiz Bin Abdull Manaf 
Ahmad Firdaus Bin Mohd Amir* 
Ahmad Ridhwan Bin Rosli* 
Ahmad Umar Asyraf Bin Mohamed Yusoff* 
Aiman Omar Bin Abdul Wahab* 
Aimi Athirah Binti Moktar* 
Aisar Harith Bin Zainuzzaman* 
AI Syafiq Bin AI Amin Malim* 
Alessmazni Binti Baharom* 
Alia Amalina Binti Mohammat Nawawi* 
Amanda Sabariah Binti Shamsuri* 
AmirShafiee Bin Mohd Fauzi* 
Amira Syahira Binti Raup* 
Amyrul Aliff Bin Aziz* 
Anas Bin Khalid* 
Anis Hayati Binti Azmi* 
Anis Sopia Binti Mohd Sayuti* 
Arbayah Syafiqah Binti Shahidan* 
Atiqah Binti Ismail* 
Azzarul Zaim Bin Abd Aziz* 
Efa Emanda Binti Mohd Kamal* 
Ezzah Syahirah Binti Anuar* 
Fadhil Hanafi Bin Mohd Yunus* 
Fadzatul Nomadirah Binti Abu Bakar* 
Farah Najihah Binti Mat Jusoh* 
Farazilamasni Binti Muslimin* 
Farhana Armira Binti Paridin* 
Faridah Binti Ahmad* 
Fatin Ezana Binti Abdul Hamid* 
Fatin Nabilah Binti Ismail* 


































Fatin Nur Izzati Binti Faudzi* 
Halimaton Solehah Binti Abdul Halim* 
Hasnini Binti Hassan* 
Haziyatul Athirah Binti Muhammad Ismail* 
Herman Bin Mohamad Ali* 
Khadijah Binti Ellie* 
Khadijah Binti Ismail* 
Khairul Ikhwan Bin Mokhtar* 
Khairun Nisak Binti Mod Shah* 
Ma Ameerah Husna Binti Ab Razak* 
Maizurah Binti Che Mohamad* 
Masthura Binti Saderman* 
Mira Khaizah Abdullah Sani* 
Mohamad Akram Bin Aminuddin* 
Mohamad Faez Bin Ghazali* 
Mohamad Faritz Bin Johar* 
Mohamad Fazlan Bin Shukor* 
Mohamad Hariz Bin Aminuden* 
Mohamad Isanul llham Bin Murat* 
Mohamad Noor Hizam Bin Mohamad Said* 
Mohamad Nor Bin Yunus @ Kwan Pak 
Cheong* 
Mohamad Syakir Bin Mohamed Suhaidi* 
Mohamad Zahari Bin Jaman* 
Mohammad Hilal Bin Nawawi* 
Mohammad Roslee Bin Mohd Noor* 
Mohd Farid Bin Mahamad Ta'an* 
Mohd Firdaus Bin Hanizam* 
Mohd Haikai Bin Mohamad* 
Mohd Hanif Bin MdKasa* 
Mohd Hanif Bin Shaari* 
Mohd Khairil Bin Mohd Rossle* 
Mohd Nur Hariz Bin Bahman* 

































Mohd Shahrol Bin Ismail* 
Mohd Shaiful Idzwan Bin Sharan* 
Mohd Syazwan Bin Mohamad Shari* 
Muhamad Faez Fikri Bin Abd. Rahman* 
Muhamad Faiz Bin Ahmad Ghapur* 
Muhamad Farhan Bin Mohd Khaider* 
Muhamad Syazwan Bin Abdul Latib* 
Muhammad Afiq Bin Rahim* 
Muhammad Afizie Bin Abdullah* 
Muhammad Akmal Bin Mahadzir* 
Muhammad Anas Bin Rosli* 
Muhammad Ariff Bin Arbain* 
Muhammad Ashraf Bin Mohd Sedek* 
Muhammad Fazli Bin Muhamad Zin* 
Muhammad Fikri Bin Abdul Rahim* 
Muhammad Izzuddin Bin Mod. Nor* 
Muhammad Kamarulariffin Bin Rosli* 
Muhammad Na'im Bin Zainal* 
Muhammad Nadiy Nurafiq Bin Md Rahim* 
Muhammad Saifuddin Bin Abdul Samad* 
Muhammad Sufiyudin Bin Saleh* 
Muhammad Syarqawi Bin Ramli* 
Muhd Arif Ihtifazuddin Bin Asmin* 
Munirah Binti Mazlan* 
Nabilah Binti Mustapa* 
Nadiatul Atiefah Binti Azman* 
Najivinlinda Binti Abd Jalil* 
Najwa Binti Mohd Yusuf 
Nazirul Syahmi Bin Ahmad Shokhaily* 
Nik Nurul Azyan Binti Nik Ubaidilah* 
Nik Rabi'atul Farah Binti Nik Fauzi* 
Noor Ashikin Binti Hamzah* 
100. Noor Azila Binti Omar* 
101 . Noor Emira Binti Mohd Jamil* 
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102. Noor Farhani Binti Mohd Razif* 144. 
103. Noor Hafizah Binti Setapa* 145. 
104. Noor Idayu Binti Mohd Sidek* 146. 
105. Noor Ruzzawani Binti Rahlan* 147. 
106. Noor Shafikah Binti Abu Bakar* 148. 
107. Noor Yusdiyana Binti Rawana Mohd Yusoff* 149. 
108. Noorul Farhana Binti Ehsan Ahmad* 150. 
109. Nor Amalina Binti Muhamad Fadzil* 151. 
110. NorAmilia Izzati Binti Muhamad* 152. 
111. NorAswani Binti Ashiri* 153. 
112. Nor Azira Binti Ramli* 154. 
113. Nor Azzuwa Nadzirah Binti Johari* 155. 
114. Nor Fatin Nabiehah Binti Muda* 156. 
115. Nor Hazrina Binti Ismail* 157. 
116. Nor Hidayah Binti Hamidoon* 158. 
117. Nor Izzat Amir Bin Ismail* 159. 
118. Nor Rukhila Binti Rosli* 160. 
119. Nor Siti Atikah Binti Abdul Razak* 161. 
120. Nora Ainor Binti Mohamad Akhir* 162. 
121. Norainni Binti Hussin* 163. 
122. Noratikah Binti Abdul Aziz* 164. 
123. Norazmilia Binti Badruddin* 165. 
124. Norazwani Binti Awang Soh* 166. 
125. Norazween Binti Zainuldin* 167. 
126. Norhashikin Binti Nafiah* 168. 
127. Norhazmira Binti Mohamad Addam* 169. 
128. Norhidayah Binti Khazali* 170. 
129. Nur Izzati Binti Mad Sukor* 171. 
130. Nur Afifah Binti Zakaria* 172. 
131. Nur Aimi Binti Razak* 173. 
132. Nur Aisha Binti Amir Salleh* 174. 
133. Nur Amilia Binti Laedin* 175. 
134. Nur Amirah Binti Kamarudin* 176. 
135. Nur Athirah Binti Jamaludin* 177. 
136. Nur Atikah Binti Abdul Rahim* 178. 
137. Nur Atiqah Binti Anizar* 179. 
138. Nur Atirah Binti Mohd Rashed* 180. 
139. Nur Ayuni Binti Ismail* 181. 
140. Nur Diana Binti Ramli* 182. 
141. Nur Farah Binti Abdul Rahman* 183. 
142. Nur Fasihah Binti Mohd Sobri* 184. 
143. Nur Fazlina Binti Rohaizad* 185. 
Nur Hasmidah Binti Cuki* 
Nur Hidayah Binti Tohit* 
Nur Hidayah Binti Rahim* 
Nur Izzati Farhana Binti Ahmad Fuad* 
Nur Muliana Binti Husaini* 
Nur Shakinah Binti Sobri* 
Nur Shaykila Binti Md Harris* 
Nur Syahidah Binti Mohd Ali* 
Nur Syamimi Binti Abd Aziz* 
Nur Syazwani Binti Khadiran* 
Nur Syuhada Binti Rezuan* 
Nur Watikah Akira Binti Abdul Rahman* 
Nur'Aqilah Binti Mohd Nasir* 
Nura'in Binti Razali* 
Nurdiana Binti Abdul Azziz* 
Nurfarhanim Binti Md Lazis* 
Nurfatin Amalina Binti Rozlan* 
Nurraihana Binti Zulkefli* 
Nursakinah Binti Ramlan* 
Nursuhana Binti Gani* 
Nursyazreena Binti Abdul Karim* 
Nurul Afika Binti Ismail* 
Nurul Aida Binti Abdul Ghani* 
Nurul Ain Binti Nasri* 
Nurul Ameera Binti Mohd Azmi* 
Nurul Amiera Binti Baharom* 
Nurul Aqilah Binti Mohamad Padzil* 
Nurul Ashikin Binti Mohammad Sohaimi* 
Nurul Farhana Binti Ahmad Nawawi* 
Nurul Harlina Binti Mohd Sallehuddin* 
Nurul Hasnah Binti Kamarol Anhar* 
Nurul Hazirah Binti Amir Hamzah* 
Nurul Hidayah Binti Dzupli* 
Nurul Husna Binti Othman* 
Nurul lylia'Amin Binti Mohamad Ah'wan* 
Nurul Jannah Binti Muhammad Nur* 
Nurul Lina Binti Ahmad Azam* 
Nurul Nadia Binti Abdull Rashid* 
Nurul Syazwani Binti Hasnu* 
Nurulaini Binti Mohd Hasin* 
Nurzaimira Binti Mohd Amir* 
Qurratu'aini Wajihah Binti Ahmad Kushairi* 
186. Qurratulaini Binti Mohamad Rusli* 
187. Rabiatul Aduwiyah Binti Mohamed Amin* 
188. Raifana Najiaa Binti Muhammad Marzuki* 
189. Raja Amira Binti Raja Zahar* 
190. Raja Nor Maisharah Binti Raja Mustafa* 
191. Rose Maria Binti Mansor* 
192. Saiful Rusleem Bin Ruslan* 
193. Samirah Binti Safwan Zubir* 
194. Shakirah Binti MdZaidi* 
195. Sharifah Shakirah Binti Syed Idrus* 
196. Sharul Azreen Bin Rosnan* 
197. Shikh Alif Firdaus Bin Shikh Zakaria* 
198. Shukri Bin Ahmad* 
199. Siti Ainaa Binti Abdul Jalil* 
200. Siti Anira Binti Mazlan* 
201. Siti Fatimah Binti Zakaria* 
202. Siti Hajar Binti Yusof 
203. Siti Jalilah Binti Mat Husin* 
204. Siti Juzailah Binti Muhammad* 
205. Siti Khadijah Binti Shaikh Kamal* 
206. Siti Maslinda Binti Mat Bakri* 
207. Siti Masura Binti Puasah* 
208. Siti Nabilah Binti Hashim* 
209. Siti Nor Rafizah Binti Ramli* 
210. Siti Nur Hamiezah Binti Abdol* 
211. Siti Nurfarah Binti Jaaffar* 
212. Siti Rumaisha Attirah Binti Roslan* 
213. Siti Salwani Binti Ahmad* 
214. Siti Sazarina Binti Sajidin* 
215. Siti Syakirah Binti Saidi* 
216. Siti Zubaidah Binti Hassan* 
217. Siti Zubaidah Binti Zulkefli* 
218. Syarifah Alyaa Izzati Binti Syed Fadzil* 
219. Syazwan Bin Ahmad* 
220. Syazwani Binti Majid* 
221. UmiAbadah Binti Razali* 
222. Wan Muhammad Farid Bin Wan Kauzi* 
223. Wan Norbaini Binti Wan Abdullah* 
224. Wan Nurazirah Binti Wan Ridzuan* 
225. Wan Nurul Amirah Binti Wan Omran* 
226. Zawanah Husna Bte Ahzahar* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECONDCLASS (LOWER) 
1. Abdul Rahman Bin Abdul Majid 
2. Ahmad Fat-Hi Bin Wan Shukeri 
3. Ahmad Syakir Bin Abdullah 
4. Aishah Amira Binti Senawi 
5. Amirah Bazlaa Binti Idris 
6. Anis Farhana Binti Chariee 
7. Anith Binti Mohd Shahid 
8. Ariffudin Bin Zainal Alam 
9. Azliyanah Binti Husman 
10. Farah Adibah Binti Musa 
11. Farah Azyan Binti Ahmad 
12. Izzah Amirah Binti Husain 
13. Mastura Binti Abu Hassan Shaari 
14. Mohamad Muizuddin Bin Mohd Shah 
15. Mohamed Azrol Qaiyyum Bin Azlan 
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16. Mohd Fareth Bin Abdul Rahman 
17. Muhammad Hanif Bin Shahrafandi 
18. Muhammad Izzuddin Bin Mazlan 
19. Muhammad Syaiful Ifwad Bin Ismail 
20. Muhammed Haikai Bin Hazeldene 
21. Nashrul Haris Bin Johar 
22. Nina Azian Binti Abd Rashid 
23. Nor Afiqah Binti Elham 
24. Nor Atiqah Binti Japar 
25. Nor Hanim Binti Ayob 
26. Nor lylia Binti Mohd Saad 
27. Nor Sazira Binti Razali 
28. Norsyakira Aida Binti Mohd Subki 
29. NurAmalina Binti Allias 
30. Nur Faatihah Binti Mohamad 
31. Nur Solihin Bin Hashim 
32. Nur Zafirah Binti Zainal Abidin 
33. Nur Zulaikha Binti Kamaruzaman 
34. Nur'izzan Fariha Binti Ahmad Sabri 
35. Nursyazwani Binti Dahalan 
36. Nurul Diana Idayu Binti Mohd Mislah 
37. Nurul Hafizah Binti Kasiru 
38. Nurul Nabilah Binti Tajul'aurus 
39. Nurul Ziela Binti Mhd Hilmiy 
40. Sharifah Nur Zuiaika Bt Syed Muazam 
Shah 
41. Shazwanie Binti Ab Ghani 
42. Siti Fatimah Azzahra Binti Mohd ithni 
43. Siti Noor Zulaikha Binti Abdullah Pasek 
44. Suriyati Binti Mutalib 
45. Syamimi Raihan Binti Aziz 
46. Wan NurAqilah Binti Wan Md. Ruzai 
47. Zaratul Akma Shuhada Binti A Shukor 
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(EKONOMI PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) BUSINESS ECONOMICS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Debbra Toria Anak Nipo*** 
2. 'Adilah Binti Dazalan*** 
3. Abdul Aziz Lai Bin Mohd Fikri Lai* 
4. Effie Laurence Edin** 
5. Farihin Binti Mohd Raihan*** 
6. Intan Syazatul Syima Binti Rejab* 
7. Izzaini Binti Ondziz*** 
8. Mohamad Nooraiman Bin Dermawi* 
9. Noor Aida Zura Binti Pon** 
10. Noor Shakila Binti Zulkefli*** 
11. Nor Hidayu Binti Noor Zamri*** 
12. Norfarahin Binti Selamat*** 
13. Norshakiera Binti Shahidan*** 
14. Nur Farahin Binti Aidid*** 
15. Nur Hilfa Awatif Binti Mohamad Ridzuan*** 
16. Nuramani Hanis Binti Abdul Halim** 
17. Nurazimah Binti Mazlan*** 
18. Nurul Farzwa Nabila Binti Azmi*** 
19. Tengku Anis Syafiqah Binti Tengku Jasmi** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aisyah Binti Dzulkifli* 
2. Adam Bin Mohammad Abu Kahar* 
3. Amin Ahsan Islahi Bin Zulkafli* 
4. ArifBinCheMe* 
5. Dayana Syafiqah Binti Zainal Abidin* 
6. Dyg. Nazathul Shuziani Binti Awg. Hep* 
7. Farrazurin Binti Mohamad Feezar* 
8. Faten Noor Saadah Binti Ahmad Khir 
Johari* 
9. Fatin Nor Hazwani Binti Mohd Hatta* 
10. Fazlyhanis Binti Jamaluddin* 
11. Kamarul Ariffin Bin Kamari Zaman* 
12. Maizatul Naemah Binti Mohd Nasir* 
13. Mohamad Haikai Bin Mohamad Raffique* 
14. Mohammad Naqiuyudien Bin Mohd Zin* 
15. Mohd Amirul Rizal Bin Idris* 
16. Mohd Hafizee Bin Mohd Rawi* 
17. Mohd Hilmy Bin Yakap* 
18. Mohd Razlan Bin Mohd Nasir* 
19. Mohd Shah Nazrin Bin Arnuar* 
20. Muhamad Asraf Bin Supandi* 
21. Muhamad Ikhwan Bin Che Abdul Aziz* 
22. Muhamad Luqman Bin Muslim* 
23. Muhammad Aizat Bin Ya'akop* 
24. Muhammad Azrai Bin Azanin* 
25. Muhammad Edzahar Bin Rosli* 
26. Muhammad Farid Bin Muhadi* 
27. Muhammad Hafizan Bin Md Thahrir* 
28. Muhammad Ikram Bin Rosli* 
29. Muhammad Naqib Bin Ramlee* 
30. Muzaffar Bin Mohd Muhanapiah* 
31. Nadiah Qurratuaini Binti Shaharudin* 
32. Nahiza Hanum Binti Nasri* 
33. Najiah Binti Yusoff* 
34. Najwa Syahirah Binti Nasharuddin* 
35. Natashah Binti Nani* 
36. Nik Nor Haryani Binti Nik Hassan* 
37. Nor Aisyah Binti Taufis* 
38. Nor Amirah Binti Mat Senu* 
39. Nor Fahada Binti Ismail* 
40. Nor Hafizah Binti Mat Kadim* 
41. Nor Shahira Binti Mdlshak* 
42. Norhasyimah Binti Saarani* 
43. Norhidayah Bte Abdullah* 
44. Norren Nurjannah Binti Miseman* 
45. Norsyafinah Binti Md Saman* 
46. Norzaziela Binti Aziz* 
47. Nur Athirah Binti Azman* 
48. Nur Balqis Binti Zainuddin* 
49. Nur Farhanah Binti Tahir* 
50. Nur Nabila Binti Muhd Ibrahim* 
51. Nur Rasyidah Syazlin Binti Rashid* 
52. Nur Syafika Binti Sarwani* 
53. Nur Syafiqah Binti Ghazali* 
54. Nur Zakiah Binti Muhammad Rafiai* 
55. Nurfaezza Binti Mohd Zailani* 
56. Nurhisyafiqah Binti Khairul Rezuan* 
57. Nurjihan Binti Azame* 
58. Nurshaheerah Binti Abduraman* 
59. Nurul Amanina Binti Othman* 
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Nurul Hasma Binti Che Hat* 
Nurul Hidayah Binti Arapah* 
Nurul Mazlina Binti Omar* 
Nurul Safirah Binti Ahmad Ridzwan* 
Nurwardah Binti AbdAziz* 
Puteri Fatin Nazira Binti Sabizi* 
Raznil Bin Saili* 
Rosfadzila Binti Abdul Sait* 
Seri Sakti Kamari Binti Mohd Yasin* 
Shahridah Binti Saidih* 
70. Shakira Najwa Binti Samsol* 
71. Sharifah Norhana Binti Syed Sallehuddin* 
72. Siti Aisyah Binti Mohd Rufie* 
73. Siti Fatimah Binti Hazemi* 
74. Siti Fatimah Binti Ramli* 
75. Siti Hajar Binti Ishak* 
76. Siti Kasturi Binti Ismail* 
77. Siti Khadijah Binti Fadzil* 
78. Siti Musliha Binti Musa* 
79. Siti Naziiah Binti Mohd Ngali* 
80. Siti Noramirah Binti Mohamad Nor* 
81. Siti Norasilah Binti Mohayas* 
82. Siti Nur Qamarina Binti Noordin* 
83. Siti Nursuhada Binti Ozman* 
84. Siti Rozana Binti Jumary* 
85. Wan Fatimah Athirah Bt. Wan Mohd 
Sanusi* 
86. Zainab Hasnatul Aniyyah Bt Shaharom* 
87. Zulkifli Bin Harun* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECONDCLASS (LOWER) 
1. Abdul Rashid Bin Abdul Rahim 
2. Abidah Binti Parti 
3. Afizah Zuriayani Binti Ahmad Sadrie 
4. Ahmad Syauqi Bin Alhadi 
5. Asbudi Bin Haris 
6. Asmayusra Binti Abdul Hamid 
7. Effarizan Binti Sha'ari 
8. Eviany Jumlih 
9. Ezza Fateen Fareezza Binti Mohammad 
Zakli 
10. Farah Binti Ladis 
11. Fariza Hanim Binti Md Zain 
12. Fatin Nurfadilla Binti Fishol 
13. Gelbino Morris 
14. Haryati Hajar Binti Mohamed 
15. Mohamad Maniezan Bin Mansor 
16. Mohd Hafiz Bin Mokhtar 
17. Mohd Harith Bin Daud 
18. Mohd Ikhwan Bin Kamal 
19. Mohd Nur Hafiz Bin Ismail 
20. Muhamad Amin Zulhakim Bin Mohamad 
Fauzi 
21. Muhamad Faris Izzuddin Bin Muslim 
22. Muhamad Idham Bin Abd Rahni 
23. Nadhirah Binti Abdul Rashid 
24. Najibah Nadzirah Binti Ad Rahim 
25. Noor Azuana Binti Ramli 
26. Noor Hidayah Binti Yasiran 
27. Nor Shaera Binti Mohd Khazali 
28. Norashikin Binti Razak 
29. Noratikah Binti Zakaria 
30. Norhashimah Binti Rashidi 
31. Nur Amirah Binti Aziz 
32. Nur Anissa Binti Sallehuddin 
33. Nur Athirah Binti Mohd Zakj 
34. Nur Diyanah Binti Zahari 
35. Nur Fadilla Binti Hasim 
36. Nur Faeeza Binti Rosli 
37. Nur Faiqah Binti Ab Aziz 
38. Nur Faizah Binti Md Amin 
39. Nur Haiiah Hazwani Binti Jamaludin 
40. Nur Izyan Binti Dzulkifli 
41. Nur Nadhirah Binti Rashid 
42. Nur Sakinah Binti Mohd Azmi 
43. Nur Shida Binti Ismail 
44. Nur Thaqifah Amira Binti Mustaffa 
45. Nurazwani Binti Mokhtar 
46. Nurdiyana Binti Mohd Kamal 
47. Nurfatihah Binti Harun 
48. Nurul Ezilia Haslinda Bte Yawahir 
49. Nurul Izzati Binti Ismail 
50. Nurul Syakira Binti Azmi 
51. Nurulhusna Binti Abdul Karim 
52. Rizatul Amira Binti Musa 
53. Shakila Binti Mohamed Anuar 
54. Siti Akmal Binti Hussin 
55. Siti Farah Sofia Binti Abdul Aziz 
56. Siti Nurfathin Binti Mohd Sohaimi 
57. Siti Rahayu Binti Mohd Radzi 
58. Syahirah Binti Omar 
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) KEUSAHAWANAN 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONOURS) ENTREPRENEURSHIP 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Rafraf Binti Ahmad*** 
2. Auni Norlyana Binti Ekhsan Firoz* 
3. Hani Syahirah Binti Ab Halim** 
4. Noorfadila Binti Mohammad*** 
5. NorAfifah Binti Mohd Zain** 
6. Nur 'Amira Binti Tadzaruddin* 
7. Nur Hanisah Binti Ibrahim** 
8. Siti Syahidah Binti Syed A Hassan** 
9. Wan Ibrahim Syahmi Bin Wan Mazlan* 
10. YusmaLaili Binti Yusoff** 
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1. Adilah Huda Binti Baharudin* 
2. Amira Binti Mohd Zamri* 
3. Amira Najua Binti Mohamad Zaki* 
4. Fayyadhah Ayuni Binti Md.Noor* 
5. Ina Shafinas Binti Ibrahin* 
6. Ister Anak Jimbai* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Khadijah Binti Suhaimi* 
8. Mohamad Hariz Bin Osrin* 
9. Nur Amanina Binti Mohamad Harian* 
10. Nur Hakimah Binti Abdul Latif 
11. Nur llaika Binti Asraf* 
12. Nurul Dhena Binti Mohd Sahib* 
13. Siti Balqis Binti Muhammad Shafie* 
14. Siti Hajar Binti MdRajab* 
15. Umi Afiqah Binti Ahmad Azmi* 
16. Zaidatul Akmal Zulfakhor* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Hamyzah Binti Rahim 2. Lizinis Cassendra Frederick Dony 3. Maryani Binti Rahim 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
UiTM Me - iff 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES 
1. Siti Nor Ainina Binti Saukat Ali*** 
2. 'Aisyah Binti Dazalan* 
3. Abdul Hafiz Bin Ab Hamid* 
4. Abdul Hakim Bin Abdul Aziz* 
5. Abdul Mukmin Bin Ibrahim 
6. Abdul Muzakkir B Mohd Yaacob 
7. Abdul Ruhaidi B Ruhaled 
8. Abu Naaim Bin Abdul Rahman 
9. Adam Afifi Bin Rishinsa 
10. Adam Haziq Bin Mohammad* 
11. Adibah Binti Fadzil Haris* 
12. Adilia Binti Azizan*** 
13. Adleen Jasmine Bt. Mustafa Kamal** 
14. Adwin Fakhari Bin Ab Halim 
15. Aeszaura Binti Badrulhisham** 
16. Afida Binti Ahmad Kamal 
17. Afiq Afifi Bin Mohd Zayawi 
18. Afizah Binti Subhi 
19. Ahmad Akmal Bin Ahmad Mirza* 
20. Ahmad Faridzuddin Bin Zakaria 
21. Ahmad Farizul Bin Abd Ghani* 
22. Ahmad Fathul Hafiz Bin Ahmad Zailani* 
23. Ahmad Hunain Bin Hazli* 
24. Ahmad Muktaf Bin Husam* 
25. Ahmad Nazim Najmie Bin Mohd Nordin* 
26. Ahmad Syahrul Azrin Bin Azmi 
27. Ahmad Zuhair Bin Rahimi 
28. Ahmad Zulfa Bin Mohd Kamil* 
29. Aida Farwiza Binti Ahmad Farwis* 
30. Aiman Hazim Bin Roosli* 
31. Aimi Mastura Binti Abdul Rahman** 
32. Ain Afreena Binti Azeman* 
33. Ain Nabila Binti Misran* 
34. Ain Nadhirah Binti Baddarolazam* 
35. Ain Nashrah Binti Zainordin* 
36. Ain Sofikah Binti Hamid 
37. Aina Binti Ahmad* 
38. Aina Syafiqah Binti Abdul Halim 
39. Aino! Nadhirah Binti Abdul Hadi 
40. Ainul Hasliza Binti Abu Hassan 
41. Ainur Hana Binti Huzaidy* 
42. Aishah Binti Hamidon* 
43. Aishah Binti Mohd Azhan** 
44. Aisyah Binti Mustafa 
45. Aiza Asmida Binti Mohd Zanif*** 
46. Ak Mohd Khairulikhwan Bin Awang 
Sahabudin* 
47. Akma Farhana Binti Ishak* 
48. Aksrina Binti Aksah*** 
49. Alif Nur Syahir Bin Ahmad Rosidi 
50. Aljaid Bin Bahtiar* 
51. Alya Atina Binti Zainuddin* 
52. Alya Binti Khalid* 
53. Alya Nadhira Binti Ahmad Nasri 
54. Amal Husaini Bin Mohamed* 
55. Amalina Binti Nor Azhar* 
56. Amar Arif Bin Mohd Johari 
57. Amar Bin Othman 
58. Ameer Bin Razali* 
59. Amer Syazwan Bin Mansoor* 
60. AmirAmranBinAbd.Rahim* 
61. Amir Izhwan Bin Samsudin* 
62. Amira Fatiha Binti Mohd Othman** 
63. Amira Nurul Aaina Binti Abu Bakar* 
64. Amira Suhana Binti Adenan 
65. Amira Syahirah Binti Mohd Fauzi*** 
66. Amirah Binti Safari* 
67. Amirah Marhaini Binti Rosezaidi 
68. Amirul Asraf Bin Berahim 
69. Amirul Haziq Bin A.Halim 
70. Amirul Sufiyan Bin Pazli* 
71. Amirun Muizzuddin Bin Muhammad 
72. Amizatulsaima Binti Mazlan* 
73. Anis Zafirah Binti Aziz* 
74. Arif Ashraf Bin Saari* 
75. Ariff llham Bin Ariffin 
76. Ameh Binti Alan 
77. Ashraf Bin Askor* 
78. Ashykin Binti Abdul Rahman* 
79. Asikin Binti Wargiron 
80. Asilah Emir Binti Mohamad Arrif Emir* 
81. Asmalia Binti Asmali 
82. Asmie Binti Jalinin 
83. Asni Aida Binti Mokhtar* 
84. Asyraf Bin Md. Yusof* 
85. Asyraf Hafiz Bin Mustafa Kamal* 
86. Aszrul Repi Bin Ahmad Repi 
87. Athirah Binti Hamdan* 
88. Athirah Binti Mat 
89. Athirah Binti Zainal* 
90. Awang Aznil Bin Awang Zainudin 
91. Awatif Binti Abdul Razak** 
92. Aweis Saphiyullah Bin Jaafar* 
93. Aziatul Nadia Alang 
94. Azira Binti Azhar** 
95. Azmiera Husna Binti Azizi*** 
96. Azniffa Erma Binti Abd Aziz** 
97. Azri Aidi Bin Adus 
98. Azrie Bin Robert 
99. Azril Fahmi Bin Azhari 
100. Azrul Anas Bin Ahmad* 
101. Azrul Nizam Bin Zakaria 
102. Bliana Binti Muhammad Halime* 
103. Burhan Mu'min Bin Bahrudin 
104. Caeiy Ejih 
105. Carolyn Binti Atang 
106. Charlene Jumin Gondikif* 
107. Che Muhammad Faiz Bin Che Mohd 
Zaimi*** 
108. Che Norhafidah Binti Che Mohd Nawi* 
109. Cik Ramli Bin Jusoh* 
110. Darwina Binti Abdul Kadir* 
111. Datu Mohd Azwan Nazpee Datu 
Pindatun* 
112. Dgku Nur Dayana Amani Binti Kipli* 
113. Didi Nabila Binti Rosdi 
114. Eldamulianti Mutang 
115. Elina Edayu Binti Arshad** 
116. Ellia Syaziatie Irwani Bt Sawaluddin 
117. Emma Syahidah Binti Jaafar 
118. Emy Nurul Nadiah Mohd Azhar 
119. Engku Nur Fatin Syahida Binti Engku 
Farid* 
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120. Erfaniza Shuhada Binti Che Ab Rahman* 
121. Erfiana Salfitri Binti Subiantoro 
122. Faizzatul Binti Md Zaidon* 
123. Fakhrurazi Bin Mustaffa 
124. Fara Binti Hazman*** 
125. Farah Adiba Binti Mohd Razi* 
126. Farah Amira Binti Amil* 
127. Farah Atiqah Binti Mohammad Shah 
128. Farah Binti Radin Mohd Ali*** 
129. Farah Fazleen Binti Mohd Ariff 
Harmendarjit* 
130. Farah Huda Binti Fairus 'Shaba* 
131. Farah Nadhirah Binti Azman** 
132. Farah Noradila Binti Abullah** 
133. Farah Nur Amalina Binti Ramli** 
134. Farah Shazmira Bt Abdoll Razak* 
135. Farah Syahidah Binti Norja'i* 
136. Farahdiba Binti Abdullah* 
137. Fardy Bin Hans 
138. Farhan Bin Ahmad 
139. Farhanan Binti Mahshar** 
140. Farida Adiba Binti Kassim* 
141. Farihah Maizatul Akmar Binti Mohd Ali* 
142. Fariq Fauzan Bin Jasmi* 
143. Faris Firdaus Bin Mohd Khalid 
144. Fashah-udin Bin Tasaruddin 
145. Fatihah Binti Abdul Ghani 
146. Fatihah Nur Fadhilah Bt Abd Rahman*** 
147. Fatimah Binti Abd Aziz* 
148.FatimahBtNawi** 
149. Fatin Afiqah Binti Rahman Mainun 
150. Fatin Amirah Binti Mohd Khairi** 
151. Fatin Atiqah Binti Razali** 
152. Fatin Firzana Binti Anwar** 
153. Fatin Hananee Binti Kosnee @ Salleh* 
154. Fatin Maisarah Binti Zulkipli** 
155. Fatin Nabila Binti Khairul Anuar* 
156. Fatin Nabila Binti Mohd Rafft** 
157. Fatin Nabila Binti Othman 
158. Fatin Nabilah Binti Fadzil* 
159. Fatin Nabilah Binti Mohamad 
160. Fatin Nadia Heziin Bt Mohd Idris @ Yes* 
161. Fatin Najiha Binti Hanafi 
162. Fatin Nur Amalina Binti Abdul Razak** 
163. Fatin Nur Izzati Binti Hire @ Hairi* 
164. Fatin Nur Syamimi Binti Ahmad Suhaimi* 
165. Fatin Numabihah Binti Mohd Anuar* 
166. Fatin Numabilah Binti Shahruddin** 


















































Fatini Binti Masrizal*** 217. 
Fatinoamirah Binti Misman** 218. 
Fauzul Hazimah Binti Mhd Zulkifli* 219. 
Fayleila Binti Omar 220. 
Fazeera Binti Mohd Fauzi 221. 
Fazilah Binti Saadan 222. 
Fitriyatun Naimah Binti Hamdi Naim 223. 
Hafidz Ariff Bin Noor Azmi 224. 
Hafiz Bin Mohd Nadzri* 225. 
Hafiz Safwan Bin Jusoh 226. 
Hafizah Binti Abd Rashid* 227. 
Hafizah Binti Kamaruddin 228. 
Hafizah Binti Samion 229. 
Hairil Aiman Bin Azmy* 230. 
Haironnisak Binti Sumali* 231. 
Hamizah Binti Othman 232. 
Hani Liyana Binti Mohd Subri** 233. 
Hani Ramizah Binti Hashim* 234. 
Hanisah Binti Mohd Dahri 235. 
Harith Qaedi Bin Abd. Jamel 236. 
Haryani Binti Mohd Darus 237. 
Hasbulah Asipin 238. 
Haslina Binti Saidin 239. 
Hasniah Binti Muktar 240. 
Hasnul Hafiz Bin Aznan** 241. 
Haziq Muzaqqir Bin Salim 242. 
Haziqah Iffah Binti Abdul Aziz* 243. 
Hazirah Binti Mansor** 244. 
Hazlindah Binti Yac'cob* 245. 
Hazniza Binti Md Hidzir** 246. 
Helena Binti Hamdan** 247. 
IIa Nabila Binti Ali Badaruddin** 248. 
Ili Khalilah Binti Zuhairi 249. 
Ilmie Fariha Binti Subki* 250. 
Innanorain Binti Rahman* 251. 
Intan Nadhirah Binti Jasrudin** 252. 
Intan Nadhirah Binti Zulkiflee 253. 
Intan Zalis Sofiah Bt Sukar 254. 
Irmiza Binti Sahabuddin* 255. 
Isma Syafani Binti Ismail* 256. 
Ismail Bin Mohamad Nordin* 257. 
Iswantika Binti Ahmad Musah* 258. 
Izzati Binti Che Aziz** 259. 
Izzatun Nur 'Ain Binti Che Makhtar* 260. 
Jamilah Binti Bidi 261. 
Jane Peloque Daring 262. 
Joanna Justin Likob 263. 
Johan Haiqal Bin Mohamad Azazlan 264. 
Johari Shafiz Bin Johari Ishaf 265. 
Jufri Bin Tukimin 
Julaiha Binti Hassan* 
Julaiha Binti Mohammad Marzuki* 
Jupilinah Binti Ekau* 
Jurainah Binti Ali 
Juriati Binti Matim 
Jurina Binti Jaffar 
Kamilah Binti Hasan 
Khairi Nazmi Bin Yahya 
Khairil Adlan Bin Abdul Razak 
Khairil Izzudin Bin Kalamhamidi* 
Khairulanuar Bin Abdul Rahman 
Khairun Najwa Binti Ahmad Rathi 
Khairunisa Binti Basri** 
Khairunisa Binti Zainudin* 
Kyrina Sofia Binti Kamarudzaman* 
Latifah Binti Abdul Hamid** 
Liya Atiqah Binti Ibrahim 
Liyana Afifah Binti Mohd Nizam* 
Liyana Izzati Binti Mat Dahalan** 
Luqman Bin Abd Razak* 
Maisarah Binti Zamri 
Maizatul Akmar Binti Md Isa* 
Maizatul Atiqah Binti Ahmad Nazery 
Maizura Binti Mohd Isa** 
Marcel William* 
Marcella Stephen Kousin* 
Mardhiah Binti Mohd Khairunjauhari** 
Marliana Binti Mangsor 
Marliyana Binti Ab Rahim* 
Mas Afifa Binti Mat Jusoh* 
Mas Idayu Bt Mat Yasim @ Ghazali 
Mas Liana Binti Samsul Hisam* 
Mas Syaza Syazeleen Binti Baseri** 
Mashanun Binti Mustapha 
Masitah Binti Mohd Sahar 
Masrina Binti Ali 
Mastura Binti Mohamad Shakir 
Mastura Binti Mohd Ahyak* 
MaszAzril Azmin Binti Misbae 
Maszuana Binti Nordin* 
Megat Mohd Nazhif Bin Hassan 
MimiAzureen Binti Lukin* 
Mira Syahira Binti Mohammad Noor 
Mohamad Adam Bin Zakaria 
Mohamad Aizat Bin Ahmad Zamal*** 
Mohamad Amirul Asyraf Bin Ahmad** 
Mohamad Amirulasyraaf** 
Mohamad Aqif Bin Maliami* 
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266. Mohamad Azizi Bin Mohamad Arifin** 308. 
267. Mohamad Fadhil Bin Laudin 309. 
268. Mohamad Faizal Bin Laudin* 310. 
269. Mohamad Ferdauz Bin Sazli 311. 
270. Mohamad Fhakrin Bin Ahmad Bakri 312. 
271. Mohamad Harithah Bin Zuhar 313. 
272. Mohamad Hasbullah Bin Abd Hamid 314. 
273. Mohamad Hasrull Nizam Bin Mohamad 315. 
Basri* 316. 
274. Mohamad Nasuha Izwan Bin Che 317. 
Suhaimi 318. 
275. Mohamad Nazirul Asyraf Bin Mohd Nazri 319. 
276. Mohamad Nazreen Bin Abdul Rahman 320. 
277. Mohamad Nizam Bin Omar 321. 
278. Mohamad Noredhwan Bin Abdul Rahim 322. 
279. Mohamad Saifuddin Bin Zainal 323. 
280. Mohamad Zafri Bin Moin 324. 
281. Mohamad Zaidan Bin Mustapha* 325. 
282. Mohamad Zul Iqbal Bin Mohamad 326. 
Zukeri** 327. 
283. Mohamed Helmi Bin Salleh 328. 
284. Mohamed Mosadeq Bin Mohamed Fadzil 329. 
285. Mohamed Nazim Khairi Bin Mohamed 330. 
Khir** 331. 
286. Mohamed Syafiq Bin Hisham 332. 
287. Mohammad Azim Bin Mohammad Nor 333. 
Azmi 334. 
288. Mohammad Fadhli Bin Redzwan* 335. 
289. Mohammad Faiz Bin Mohammad Faridz* 336. 
290. Mohammad Hasriezol Bin Hassim* 337. 
291. Mohammad Hud Bin Mohaffri* 338. 
292. Mohammad Izzat Bin Adzhar* 339. 
293. Mohammad Luqman Nurhakiem Bin 340. 
Mohd Salleh 341. 
294. Mohammad Ma'wa Bin Abdul Rahidin** 342. 
295. Mohammad Mokhrilhafiz Bin Mokhtar 343. 
296. Mohammad Nazmi Bin Mohd Nordin* 344. 
297. Mohammad Tarmidi Bin Amran* 345. 
298. Mohd Amar Bin Ismail 
299. Mohd Ambrin Bin Abdul Kadir* 346. 
300. Mohd Amin Bin Mazlan 347. 
301. Mohd Amin Bin Shafii 348. 
302. Mohd Amirul Hisyam B. Mohd Ali** 349. 
303. Mohd Ashreeq Amierullah Bin Mohd 350. 
Firdaus 351. 
304. Mohd Azree Bin Azeman** 352. 
305. Mohd Azrul Bin Alan 353. 
306. Mohd Azrul Khairi Bin Abd Hamid** 354. 
307. Mohd Eqram Bin Moksin* 355. 
Mohd Fadhlly Bin R. Azmi 
Mohd Fadli Bin Buniran 
Mohd Faiz Bin Abd Rahman Kembar* 
Mohd Faiz Bin Mohd Ridzuwan 
Mohd Faizal Lamin 
Mohd Guru Harri Siganul 
Mohd Hafizuddin Bin Yahya** 
Mohd Hakimi Bin Baharin* 
Mohd Kamarulredzan Bin Kamarulzaman 
Mohd Khairol Aizam Bin Kamaruddin* 
Mohd Miqdad Bin Mohd Sabri 
Mohd Nazeri Bin Mohd Hanafi 
Mohd Nazerin Bin Zahari*** 
Mohd Rafizie Bin Razali* 
Mohd Redzuan Bin Othaman 
Mohd Ruzaini Bin Mohd Lotfi* 
Mohd Ruzaini Bin Mohdrafiq 
Mohd Sabri Bin Ab Razak 
Mohd Shaffiq Bin Badrul Hisham 
Mohd Shaffiz Bin Siniman** 
Mohd Shafrul Ezrey Bin Mak Tual* 
Mohd Shahril Bin Ishak 
Mohd Shamil Shah Bin Kassim 
Mohd Sulhe Bin Asat 
Mohd Syafiq Bin Abd Karim 
Mohd Thalhah Bin Ab.llah 
Mohd. Sharul Bin Jumana 
Muadz Bin Abdul Aziz 
Muhamad Aaron Bin Maseri** 
Muhamad Afiq Bin Mohd Ridzuan 
Muhamad Amirul Alif Bin Shidan 
Muhamad Amirul Haziq B. M. Khazal 
Muhamad Aqran Bin Azlan 
Muhamad Arief Anaqhi Bin Zaidi 
Muhamad Ashraf Bin Mohamad* 
Muhamad Azfar Bin Muhamad Rohani 
Muhamad Basri Bin Yahaya 
Muhamad Ekhwan Shazwan Bin Edham 
Lutfe* 
Muhamad Fazly Bin Hassan 
Muhamad Fuad Bin Abdul Malek 
Muhamad Hadri Bin Noordin 
Muhamad Hafez Bin Abdul Ghani* 
Muhamad Hafiz Bin Mahadzir 
Muhamad Hanif Bin Anuar 
Muhamad Hazim Bin Mustapa 
Muhamad Herman Bin Md Nor* 
Muhamad Izzani Izzuddin Bin Marzuki 
Muhamad Muqry Bin Sukor 
356. Muhamad Mustakin Bin Sotar 
357. Muhamad Nasrul Bin Yusoff 
358. Muhamad Norfarhan Bin Shuid* 
359. Muhamad Nur Afifi Bin Mohd Dunia 
360. Muhamad Nurazfar Bin Mohd Razip* 
361. Muhamad Rasyid Bin Jumadi 
362. Muhamad Shahrul Nizam Bin Othman* 
363. Muhamad Suhaimi Bin Zakaria 
364. Muhamad Syafiq Bin Sayuti 
365. Muhamad Thaqif Asyraf B Mohd Azman* 
366. Muhammad 'Alimin Shahir Bin Mahmood 
Sabri* 
367. Muhammad Ade Hazwan Bin Mohd 
Sidek* 
368. Muhammad Adib Bin Suhaimi* 
369. Muhammad Adib Naqiuddin Bin 
Zainuddin 
370. Muhammad Adiy Bin Mohd Bukhori* 
371. Muhammad Afif Bin Ahmad Bihar 
372. Muhammad Afnan Afif Bin Abd Rashid 
373. Muhammad Afnan Bin Abdul Latif 
374. Muhammad Aizat Bin Zulkipli 
375. Muhammad Akmal Ridzuan B Abd 
Rahim* 
376. Muhammad Alhafiz Bin Abdullah 
377. Muhammad Aliff Bin Zainol Azalan* 
378. Muhammad Amar Ashiddiq Bin Mohd 
Bashid 
379. Muhammad Ameer Bin Mohd Azuan** 
380. Muhammad Amirul Ridzuan Bin Azman* 
381. Muhammad Amirul Syafiq Bin Zainal* 
382. Muhammad Anas Fakhri Bin Mohammad 
Zin* 
383. Muhammad Anniq Bin Junaidi 
384. Muhammad Arif Bin Abdul Nasir 
385. Muhammad Ariff Aizat Bin Abu Zarin* 
386. Muhammad Ariff Iskandar Bin Harun** 
387. Muhammad Ashyaraf Bin Sulaiman** 
388. Muhammad Asri Alhafizi Bin 
Kamaruddin** 
389. Muhammad Asri Bin Makhtar 
390. Muhammad Asyraf Bin Md Shariff* 
391. Muhammad Azam Bin Che Ismail 
392. Muhammad Azam Bin Mohd Isha*** 
393. Muhammad Azeem Bin Zakaria 
394. Muhammad Azim Bin Rosli 
395. Muhammad Azroy Bin Azhari* 
396. Muhammad Azuwan Bin Zaidi* 
397. Muhammad Bakhit Bin Zainal 
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398. Muhammad Bin Ismail* 
399. Muhammad Bin Jasmi 
400. Muhammad Danial Bin Abdul Razak 
401. Muhammad Danial Bin Azalan** 
402. Muhammad Don Hassif Bin Maslan** 
403. Muhammad Fadhlan Bin Mohd Azman 
404. Muhammad Fahmi Bin Roslan 
405. Muhammad Faizal Bin Mat Isa 
406. Muhammad Farhan Azizi Bin Simasadi 
407. Muhammad Farhan Bin Zakaria* 
408. Muhammad Faris Haziq Bin Azli* 
409. Muhammad Fauzi Faiq Bin Md Khalih 
410. Muhammad Firdaus Bin Mazlee*** 
411. Muhammad Firdhaus Bin Ibrahim 
412. Muhammad Ghulam Bin Ghulam Rasul* 
413. Muhammad Hakimi Bin Yahaya* 
414. Muhammad Haqqin Nazili B. Mohd Rasli 
415. Muhammad Harith Bin Roslani*** 
416. Muhammad Hasif Bin Sharel* 
417. Muhammad Hazeeq Aniq Bin Shuhaimi 
418. Muhammad Haziq Bin Abdul Rashid* 
419. Muhammad Haziq Bin Muhammad*** 
420. Muhammad Hidayat Bin Omar 
421. Muhammad Hilmi Bin Abd Samad 
422. Muhammad Izzat Bin Fauzi 
423. Muhammad Izzat Bin Mohd Yunus* 
424. Muhammad Izzat Bin Nizam 
425. Muhammad Kovin Bin Abdul Kohar* 
426. Muhammad Kuhaqimi Bin A.Rasid 
427. Muhammad Luqman Bin Nazari 
428. Muhammad Nabil Bin Khaslan* 
429. Muhammad Naim Bin Rozi 
430. Muhammad Naim Bin Zulkifli* 
431. Muhammad Naqiuddin Bin Abd Malek* 
432. Muhammad Nor Amirol Bin Roslan* 
433. Muhammad Norhizam Bin Mohd Mokhtar 
434. Muhammad Nur Akmal Bin Norwan Chik* 
435. Muhammad Nur Amirul Bin Ramli 
436. Muhammad Nur Fitri Bin Mualip** 
437. Muhammad Nur Rabbani Bin 
Shariffhuddin* 
438. Muhammad Nurkusaini Bin Rosli** 
439. Muhammad Nursyazwan Bin Rasul* 
440. Muhammad Razif Bin Abdul Rahman 
441. Muhammad Shahidan Bin Mohamed 
Razif 
442. Muhammad Shakir Bin Ismail** 
443. Muhammad Sulaimin Bin Che Kamarudin 
444. Muhammad Syafiq Bin Ramly 
445. Muhammad Syahid Bin Jamaluddin 
446. Muhammad Syahirul Bin Zainal Ariffin 
447. Muhammad Syakir Bin Mohd Zurkarnain* 
448. Muhammad Syarif Bin Che Suliman* 
449. Muhammad Taufiq Bin Ridzuan 
450. Muhammad Uzair Bin Zuraidi** 
451. Muhammad Zaim Bin Nazam Azhari 
452. Muhammad Zharfan Bin Zolkeplai* 
453. Nabihah Binti Mohamad Noh* 
454. Nabila Syahira Binti Yahya* 
455. Nabilah Binti Abd Rashid 
456. Nabilah Binti Khalid* 
457. Nadhira Binti Mior Kamaruzzaman** 
458. Nadhira Binti Mohamad Nazri* 
459. Nadhira Husna Binti Mohd Rasid** 
460. Nadhirah Binti Nadzari*** 
461. Nadiah Binti Husni* 
462. Nadiah Binti Md Nasir* 
463. Nadiah Binti Nor Azman* 
464. Nadiatul Liyana Binti Baharom** 
465. Nadirah Anina Binti Abdul Hafidzi** 
466. Nahdiah Tayeeba Abdullah 
467. Naimah Binti Mohammad Ghazali* 
468. Najahnazreen Binti Muhammad Zen* 
469. Najihah Binti Abdul Azis 
470. Najwa Binti Mohd Saleh* 
471. NasAzaim Bin Ahmad Nas Ruddin* 
472. Nashahuda Binti Mohd Nasri* 
473. Nasihah Binti Mohd Lajis* 
474. Nasuha Binti Naim* 
475. Natasha Alysha Binti Abdullah 
476. Natasha Binti Azmi* 
477. Natassha Binti Fikri*** 
478. Natasya Nabila Binti Mohd Yusoff* 
479. Nawwar Binti Hazman 
480. Nazathul Amirah Binti Mazian* 
481. Nazeer Bin Mohamad 
482. Niftahul Janna Binti Hussin* 
483. Nik Anisah Binti Nik Mustapha** 
484. Nik Anisfalina Binti Wan Shamsudin* 
485. Nik Atirah Binti Nik Mohd Azam 
486. Nik Damiri Bin Mustapa @ Nik Daud* 
487. Nik Muhamad Nazeef Bin Nik Aziz 
488. Nik Muhammad Azri Bin Nik Mazli 
489. Nik Muhammad Haqim Bin Nik Haidi* 
490. Nik NorAida Binti Nik Abdul Aziz 
491. Nik Nor Ishahani Binti Ishak* 
492. Nina Farhana Binti Ishak 
493. Nina Nabiha Binti Hassan* 
494. Nommy Paulus 
495. NoorAdina Binti Khadir 
496. NoorAdzIin Binti Sarlan*** 
497. NoorAfiqah Binti Noor'Azman* 
498. NoorAfizah Binti Abdul Razak 
499. Noor Atikah Binti Yunos** 
500. Noor Azriyah Binti Yahya* 
501. Noor Ezue Binti Wahi** 
502. Noor Fadzilah Binti Ab Resid* 
503. Noor Farahana Binti Fandi Jim* 
504. Noor Fatin Akmal Binti Johar* 
505. Noor Fatin Amira Bt Mohd Rusli* 
506. Noor Fazilah Binti Abdullah 
507. Noor Fazira Binti Md Nor* 
508. Noor Hanisah Binti Adnan** 
509. Noor Izyan Binti Ab.Khalik* 
510. Noor Kadila Binti Mustapha** 
511. NoorShaheema Binti Abdul Rashid 
512. NoorShahira A'ishah Binti Mohd Razif 
513. NoorZaharah Binti Abd Kadir* 
514. Noora'ini Binti Mohd Noor* 
515. Nooreen Sakinah Binti Roslan** 
516. Noorhisham Bin Ismail 
517. Nooridayah Afiqah Mohd Khan 
518. Noorul Suffila Aida Binti Sofian*** 
519. Nor Addina Binti Azmi* 
520. Nor Adira Binti Mohd Suhaimi** 
521. NorAfifah Binti Sagiran** 
522. NorAidaAzriena Binti Bakri** 
523. NorAifaa Hani Binti Abdul Jabar 
524. Nor Ain Binti Abdul Halim* 
525. Nor Ain Syazwanie Binti Jusoh 
526. Nor Aini Binti Abdul Halim* 
527. Nor Aisyah Binti Mohamad Nor* 
528. Nor Aline Nadzwa Binti Zulkifli 
529. Nor Amalina Binti Zainuddin** 
530. Nor Amira Binti Musa 
531. NorArfaslela Binti Mohamad Ariff 
532. Nor Ashikin Binti Md Zainuri* 
533. NorAtiqa Aain Binti Azizan 
534. Nor Aziera Suryana Binti Nor Azman* 
535. Nor Azurah Sakina Binti Hassan** 
536. Nor Elya Binti Mohd Zaine** 
537. Nor Farhana Binti Ahmad Januri* 
538. Nor Farhana Binti Rosli* 
539. Nor Faridayu Binti Rosli 
540. Nor Fatihah Binti Che Mat 
541. Nor Fatin Atiqah Bt Abdul Halik* 
542. Nor Fauziah Binti Hashim** 
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543. Nor Fazelah Binti Omar* 592. 
544. Nor Hafizan Binti Zakir 593. 
545. Nor Hamizah Binti Razak** 594. 
546. Nor Hanis Fatin Binti Ahmad Basaruddin 595. 
547. Nor Hanisah Binti Md Zain* 596. 
548. Nor Hanylah Binti Ahmad Hanapi 597. 
549. Nor Hashimah Binti Shabah 598. 
550. Nor Hazimah Binti Hashim* 599. 
551. Nor llieana Binti Mohamed Nor 600. 
552. Nor Izzati Binti Hasbollah* 601. 
553. Nor Laili Suryani Binti Solehan 602. 
554. Nor Safinah Bt Badrudin 603. 
555. Nor Sakinah Binti Mohd Shaharul 604. 
556. Nor Solehah Binti Shahnon Hidayat* 605. 
557. Nor Syakira Alima Binti Mohd Safian** 606. 
558. Nor Syakirah Binti Mohamad Resemi* 607. 
559. Norabiatul Adawiyah Binti Aliasgar 608. 
560. Noraishah Binti Zainal Abidin** 609. 
561. Noramira Binti Affendi* 610. 
562. Noramirah Bt Rosmi** 611. 
563. Noratikah Binti Abdul Rashid* 612. 
564. Noratikah Binti Mohamad Arshad 613. 
565. Noratikah Binti Mohamed Hanif ** 614. 
566. Norazman Bin Annuar** 615. 
567. Noraznah Binti Mohamad* 616. 
568. Norazura Binti Aris*** 617. 
569. Norazwana Binti Warudin* 618. 
570. Nordianah Adibah Binti Mohd Yussuf 619. 
571. Nordina Qayyen Binti Mohamad Rosli 620. 
572. Norfarah Izzaty Binti Abdul Kodir 621. 
573. Norfazila Binti Mohd Ramli** 622. 
574. Norfitriyah Aliah Binü Ab Manan* 623. 
575. Norhafizah Bin« Mohd Asri*** 624. 
576. Norhafizah Binti Naton* 625. 
577. Norhasmalis Binti Paiman* 626. 
578. Norhasmiza Binti Ruslee* 627. 
579. Norhidayah Binti Zainal Abidin* 628. 
580. Norina Binti Alias 629. 
581. Norintan Shakira Binti Abu Samah* 630. 
582. Norliyana Saibah Bt Wan Yeh 631. 
583. Norlyana Binti Mansor* 632. 
584. Nomabila Nisya Bt Sharain* 633. 
585. Nomajihah Nadia Binti Hasbullah** 634. 
586. Norrashimaa Binti Mansor 635. 
587. Norsaidatina Binti Muhamad Samran* 636. 
588. Norshahelmizah Bte Madsah 637. 
589. Norshahira Binti Hassan* 638. 
590. Norshahirah Binti Suzilan* 639. 
591. Norshalina Binti Samsudin 640. 
Norshamera Binti Muhamad* 641. 
Norshiela Binti Zamri 642. 
Norsuhada Binti Mad Daud 643. 
Norsyafikah Binti Amran 644. 
Norsyahidah Binti Omar* 645. 
Norsyahnaz Binti Asli 646. 
Norsyaiza Binti Noor Mohd Ali* 647. 
Norul Athirah Binti Hamzah 648. 
Nur 'Afifah Binti Kamaruzzaman*** 649. 
Nur 'Amirah Binti Rosli** 650. 
Nur 'Amirah Binti Zulkomain* 651. 
Nur 'Atiqah Binti Md Tahir** 652. 
Nur Aainaa Hanis Binti Rosli 653. 
Nur Addini Binti Nazeri* 654. 
Nur Adibah Binti Japar*** 655. 
Nur Adlina Binti Mohamed Nasir* 656. 
NurAdliniBtRafie 657. 
Nur Afifah Binti Mohd Zubir** 658. 
Nur Afiqah Binti Mohd Azbi*** 659. 
Nur Afiqah Binti Mohd Puad* 660. 
Nur Afiqah Binti Mohd Puzi* 661. 
Nur Afiqah Binti Mohed*** 662. 
Nur Aida Wasilla Binti Hisham 663. 
Nur Ain Binti Mohamad Razali* 664. 
Nur Ain Syuhada Bt Azmi* 665. 
Nur Ainie Binti Warmen 666. 
Nur Aisyah Binti Abd Razak 667. 
Nur Aizzaty Binti Azman 668. 
Nur Akma Binti Khir Ruddin* 669. 
Nur Akmal Bt Muhamad 670. 
NurAlfira Binti Me WahkJin* 671. 
Nur Alia Atiqah Binti Mad Ali 672. 
Nur Alif Bin Zainal Arifin 673. 
Nur Alyaa Bin« Omar* 674. 
Nur Amalina Binti Ahmad* 675. 
Nur Amalina Binti Jamzit 676. 
Nur Amalina Binti Noor Bakri* 677. 
Nur Amalina Binti Ridzuan* 678. 
Nur Amalina Bt Harun* 679. 
Nur Amanina Syuhada Binti Che Rus* 680. 
Nur Amarina Binti Abdul Muthalib* 681. 
Nur Ameleena Binti Kamaruzzaman** 682. 
Nur Amira Amalina Binti Mohd Amin*** 683. 
Nur Amira Binti Mazlan** 684. 
Nur Amira Hanim Binti Salim** 685. 
Nur Amirah Binti Mohd Kassim 686. 
Nur Amirah Bt Mohamad Razmi 687. 
Nur Anis Agilah Binü Zakaria* 688. 
Nur Ashikin Binti Abd Majid 689. 
Ashikin Binti Azman*** 
Asiah Binti Rahmat** 
Asrari Binti Ahmad Radzi** 
Asyikin Bt Muhd Bakri* 
Asyiqin Binti Zaharudin** 
Atika Binti Zamri* 
Atikah Binti Ahmad Nawawi 
Nur Atikah Binti Baharin*** 
Nur Atikah Binti Ismail* 
Nur Atiqah Binti Izaham 
Nur Atiqah Binti Zamrus Zaman** 
Nur Atyrah Binti Md Sokri* 
Nur Azaliah Binti Ramli 
Nur Azia Binti Azman 
Nur Azira Ibrahim 
Nur Azwa Binti Mohd Saleh** 
NurAzyan Najlaa Binti Azmi 
Nur Farah Alwani Binti Nazri* 
Nur Farhana Binti Mohd Sobri* 
Nur Farisya Binti Shamsudin* 
Nur Fatehah Binti Zainuri* 
Nur Fatihah Aqilah Binti Rofie** 
Nur Fatihah Binti Yusoff* 
Nur Fatin Atiqah Binti Saari 
Nur Fatin Binti Mohammad Ripin* 
Nur Fatin Liyana Binti Ahmad Zaki** 
Nur Fazira Binti Mohd** 
Nur Fitri Anom Binti Abd Rahman* 
Nur Hadirah Binti Zainurin* 
Nur Hafiza Binti Sabaruddin* 
Nur Hafizah Binti Buniamin 
Nur Hairina Bt Abd Malikarimallah* 
Nur Hamiza Binti Kamarudin** 
Nur Hani Binti Shamsuddin* 
Nur Haryani Binti Mohd Esa*** 
Nur Haslinda Bt Abu Bakar 
Nur Hayaty Binti Rahmad* 
Nur Hazwani Binti Mahat* 
Nur Hidayah Binti Jamaluddin 
Nur Hidayah Binti Mohd Fadzil 
Nur Hidayah Binti Ridzuan* 
Nur Hidayah Binti Zaharuddin 
Nur Hidayati Binti Paai* 
Nur Hildayani Binti Jasni* 
Nur Irma WahkJa Binti Onn** 
Nur Izyan Izzaty Binti Haliddin* 
Nur Izzah Afiqah Bt Ariffin* 
Nur Izzati Farhana Binti Rosli* 
Nur Izzatie Binti Husin 
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690. Nur Juliyana Binti Kamarudin* 
691. Nur Lina Syahirah Binti Amran* 
692. Nur Lyana Binti Hazli 
693. Nur Lyiana Binti Amran* 
694. Nur Nabilah Binti Ahmad Faisal* 
695. Nur Nadia Fatin Binti Hussain* 
696. Nur Nadiah Binti Sazalie 
697. Nur Nadira Binti Mohamed Shabri* 
698. Nur Najjah Binti Abd Rahim 
699. Nur Namira Awatif Binti Azmi** 
700. Nur Nazeerah Bt Anuar 
701. Nur Nazuha Binti Mohamad Isa 
702. Nur Saadah Binti Abdullah 
703. Nur Sabrina Ain Bte Mohamad Ahkwan* 
704. NurSahira Binti Amirruddin* 
705. Nur Shafinaz Binti Kamaruddin* 
706. Nur Shafiqa Binti Ruhizad* 
707. Nur Shuhadah Binti Mustafa* 
708. Nur Siti Khadijah Binti Mohd Johan* 
709. Nur Soleha Binti Zainal Rashid** 
710. Nur Suzieana Binti Che Soberi 
711. NurSyafiqah Binti Ahmad Redzuan 
712. Nur Syafiqah Binti Samsusah 
713. NurSyahidah Binti Amran 
714. NurSyahira Binti Ahmad Rafikh* 
715. Nur Syahira Binti Johan 
716. Nur Syahira Binti Shuhaimi* 
717. Nur Syahirah Binti Mohd Ashar* 
718. Nur Syahirah Binti Saifuddin** 
719. Nur Syahirah Izzati Binti Shahrazad** 
720. Nur Syakila Binti Mohamed Yusoff* 
721. NurSyammimi Binti Mat 
722. Nur Syaza Binti Badruddin* 
723. Nur Syazwanie Binti Md Zamri* 
724. Nur Syuhada Binti Mat Hussin 
725. Nur Syuhadah Binti Lepudin* 
726. Nur Ummira Binti Che' Umar 
727. NurZafirah Binti Hamdan* 
728. Nur Zahirah Binti Ayup** 
729. Nur Zehan Binti Yasri*** 
730. Nur Zulaika Binti Zamri 
731. Nur'ain Syamimi Binti Lokman* 
732. NuraAdila Binti Zulkipli 
733. Nuradilah Afiqah Binti Ab Hamid 
734. Nurain Binti Majid* 
735. Nuraini Binti Hamidoon* 
736. Nuraini Binti Shaiful Azman* 
737. Nuraini Nadzirah Binti Saifudin* 
738. Nuraliah Binti Ramli 
739. Nuranisah Binti Nizar*** 
740. Nuratasha Nabila Bt Abd Hamid* 
741. Nurathirah Bt Muhammad Hilmi* 
742. Nuratikah Liyana Binti Jefri 
743. Nuratiqah Amyrah Binti Mohd Yusoff 
744. Nurazila Binti Mohd Said 
745. Nurdeanna Binti Abdul Raman* 
746. Nurdiyana Binti Mohd Fadzil* 
747. Nurfarah Ain Binti Khamis 
748. Nurfarahin Binti Abdul Rahim** 
749. Nurfarahin Binti Johar* 
750. Nurfarihan Binti Mat Sukri 
751. Nurfathin Nabilah Binti Mohamad 
Ghazali* 
752. Nurfatimah Binti Nasaruddin** 
753. Nurfazila Binti Md Isa*** 
754. Nurfazira Diana Binti Mohamad Basir* 
755. Nurhafiza Binti Azman Ong*** 
756. Nurhafizah Binti Ghazali** 
757. Nurhamizah Binti Ruslan 
758. Nurhana Shahirah Binti Md Yunus 
759. Nurhanisah Binti Hasan* 
760. Nurhannis Binti Wira* 
761. Nurhazimah Binti Mokhtar 
762. Nurhazirah Binti Hizam 
763. Nurhidayah Binti Rahman 
764. Nurhidayah Binti Zainal 
765. Nuril Farahin Binti Osman** 
766. Nurin Affira Binti Idris 
767. Nurizani Binti Aziz* 
768. Nurizzati Binti Saiful Hisham 
769. Nurkhalida Binti Omar 
770. Nurlia Binti Haron 
771. Nurliyana Binti Ali* 
772. Nurliyana Binti Mohd Rezalay* 
773. Nurmuhira Binti Shaarani* 
774. Numaimah Nordin 
775. Nurnathilia Binti Ab Majid** 
776. Numerissa Binti Shaharom* 
777. NurrulAkidah Binti Kiyar** 
778. Nursakinah Binti Abd Razak* 
779. Nurshafini BtAI Bil Azi 
780. Nurshahirah Binti Kamaruzan* 
781. Nurshuhaila Binti Shukry 
782. Nursyafinaz Binti Zamri* 
783. Nursyafini Binti Yustam Fahmy* 
784. Nursyahira Binti Mohd Noh* 
785. Nursyahirah Binti Kushairi 
786. Nursyahirah Izzatul Bt Ahmad Asri* 
787. Nursyaiza Binti Shaiful Yuzree 
788. Nursyakilah Binti Razali* 















































'Ain Binti Abd Rahman* 
'Ain Binti Maizan* 
Aimi Binti Suhaimi 
Ain Bte Amer* 
Aisyah Binti Samsuri* 
Alia Amira Binti Mohd Fadzil** 
Amirah Binti Nor Hazan* 
Amirah Bt Mustafa Kama* 
Anasyuha Binti Che On* 
Aqilah Binti Abdul Rahim* 
Aqilah Binti Abdul Rahman* 
Ashikin Binti Abdullah* 
Ashikin Binti Mohd Anuwar** 
Asyikin Binti Mohamad Sabri* 
Athirah Binti Saari* 
Atikah Binti Abdul Rahman* 
Atikah Bt Md Najib 
Atiqah Binti Johari 
Atiqah Binti Supyan** 
Azeera Binti Azlan Long*** 
Azma Binti Zaidin 
Azreen Binti Husin* 
Diyanah Binti Jamalludin* 
Durrah Binti Mohd Hakimi* 
Ezzah Suzana Binti Azman* 
Farahin Binti Osman*** 
Farhana Binti Ibrahim 
Farhana Binti Zaidi*** 
Farhanim Binti Salleh 
Farisya Binti Zainol* 
Fariza Binti Razak*** 
Farzana Binti Mohd Yasni* 
Faseha Binti Yahya* 
Fatin Binti Sheik*** 
Fatin Bt Ishar 
Hafizah Binti Mohd Halid** 
Hafizah Binti Riswan** 
Hanis Shafiqa Binti Noor Azman 
Hazlin Binti Bazree*** 
Hidayah Binti Abdul Ishak** 
Hidayah Binti Yusoff 
Hidayah Binti Zainudin** 
Hidayu Binti Hashim 
Husna Binti Mohd Sairi** 
Husna Binti Zainal Abidin 
Izzati Binti Azizan* 
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836. Nurul Izzati Binti Ismail 
837. Nurul Khairiyah Binti Muhamad* 
838. Nurul Liyana Binti Zulkifli 
839. Nurul Liyana Fadila Binti Roslan 
840. Nurul Maisarah Binti Mohd Yusof* 
841. Nurul Na'ilah Binti Shaharuddin* 
842. Nurul Nabila Ain Binti Ibrahim* 
843. Nurul Nabila Binti Mohd Sanadi* 
844. Nurul Nabila Binti Salleh* 
845. Nurul Nadia Binti Jelani 
846. Nurul Nadia Binti Zuel 
847. Nurul Najwa Binti Azami*** 
848. Nurul Nastasha Binti Maizan** 
849. Nurul Natasha Binti Zainal* 
850. Nurul Rizwana Binti Mustafa** 
851. Nurul Safiqa Binti Alias 
852. Nurul Sakinah Binti Nash** 
853. Nurul Shafiqah Binti Zin* 
854. Nurul Shazwani Binti Mohamed Rahim** 
855. Nurul Shuhaida Binti Mohd Shukri** 
856. Nurul Syafiqah Binti Mohamad Farook 
857. Nurul Syahirah Binti Ahmad** 
858. Nurul Syawani Binti Hamidi** 
859. Nurul Syazana Binti Md Saad* 
860. Nurul Syazwani Binti Abdul Rahim* 
861. Nurul Syazwani Binti Matali* 
862. Nurul Syazwina Binti Roslan* 
863. Nurul Syifa' Binti Hanafi* 
864. Nurul Syuhada Binti Adham Shah* 
865. Nurul Wahida Binti Md.Nasir 
866. Nurulain Binti Ismail*** 
867. Nurulain Binti Rosly* 
868. Nurulain Farhana Binti Abd Jalil** 
869. Nurulhuda Binti Alias* 
870. Nurus Syifa Binti Baharuddin 
871. Nurus Syifa' Bte Mohd Abd Rasid* 
872. Nuryumi Shazwi Binti Johari 
873. Nurzatul Fikriah Binti Rosland* 
874. Nusaibah Binti Zainal Abidin 
875. Omar Mokhtar Bin A Manap* 
876. Puteri Nurul Syahirah Bt Raslan* 
877. Putri Almiedazura Binti Megat Nor 
Hashim* 
878. Putri Sara Syameem Binti Hashim* 
879. Rabeah Binti Mat Daud* 
880. RabiatuI Adawiyah Binti Noor Mohamed 
881. Radin Mohamad Amierul Bin Hussin* 
882. Rafandi Bin Rahim 
883. Rafika Binti Sidek 
884. Rahizam Bin Abdul Rahim* 
885. Raihana Aida Binti Ishak** 
886. Raja Mohamad Faizzal Bin Raja 
Mohamad Noh* 
887. Raja Nabilah - Wahidah Binti Raja 
Mohamad Azni* 
888. Raja Nadia Fatiha Binti Raja Zamli 
889. Raja Nurul Amira Bt Raja Rohaizat Shah 
890. Raja Shazleen Izwannie Binti Raja Abd 
Manaf** 
891. Rashidah Binti Mohd Nor* 
892. Razreen Ashraf Faiz Bin Redzuan** 
893. Rizalia Binti Nordin 
894. Rohaizat Bin Ismail** 
895. Rohani Binti Abd Mutalib* 
896. Rose Nadia Zulaika Binti Rosli* 
897. Rosernira Binti Abdul Adziz* 
898. Rosliza Binti Ramlan* 
899. Rosnurul Ain Syuhada Bt Rosli** 
900. Rozaidi Bin Yusof 
901. Rozita Binti Dudi* 
902. Sabariah Nadzirah Binti Makhtar** 
903. Sabarina Binti Mohd Basir* 
904. SafarinAzuar Bin Said** 
905. Safura Fain Binti Mhd Jawawi* 
906. Sahara Bte Abu Samah* 
907. Saidatina Kadijah Binti Mohd Shah 
908. Salehudin Bin Seleman* 
909. Salma Athira Binti Abdul Latif* 
910. Santi Binti M.Antara** 
911. Sara Aiffa Binti Mohamad Aidil* 
912. Sarah Binti Suhaiman** 
913. Sarah Shafiqah Binti Ahmad Zulkifli 
914. Sarina Binti Amatdusin 
915. SerenaFiona Jaimi* 
916. Shafina izzuani Binti Idris** 
917. Shaharul Hafizat Bin A Rahim 
918. Shahidah Binti Abdul Malek* 
919.ShahrezzaBinJeffry* 
920. Shahrul Syazani Bin Poazi 
921. Shaikh Zharif Uwais Bux Bin Shaikh 
Ghazali Bux* 
922. Sharifah Alia Binti Syed Zulkifli* 
923. Sharifah Alwiah Binti Syed Bashir 
924. Sharifah Amanda Binti Syed Azhar* 
925. Sharifah Nurwardah Bt Syed Zainal 
926. Sharifah Syakina Bt Syed Shaharuddin** 
927. Shazeaa Munira Binti Azhar* 
928. Shazmira Binti Shafe'ai 











































Ain Binti Saburruddin 
Aisyah Binti Abdul Manen* 
Aisyah Binti Mohd Shuhaimi* 
Aisyah Binti Razeli** 
Aminah Binti Mamat 
Amirah Binti Othman* 
Asiah Binti Mansor* 
Faizah Nor Binti Eshak** 
Farahanah Binti Kawi* 
Farahyyah Binti Abidin** 
Fatimah Binti Ahamad Kusasi* 
Fatimah Binti Manaf* 
Hajar Binti Baharin 
Hajar Binti Ibrahim 
Hajaratul Akmal Binti Hussain 
Hanis Binti Mamat 
Hatijah Binti Ariffin* 
Hazirah Binti Mohamad Nor** 
Khadijah Binti Pairit** 
Khatijah Binti Mohd Nasir* 
Mardhiyah Binti Haji Mat Nanyan 
Musliha Bt Darus*** 
Nabilah Binti Abdul Ghani* 
Nabilah Binti Redzuan*** 
Nadiah Binti Ahmad*** 
Nadilah Binti Mat Saad* 
Naqiyah Binti Mohamad Omar 
Nasuha Binti Rashid 
Noor Rashidah Bte Ismail 
Noorafilah Bt Jaiman 
Nor Ashiah Binti Ridzuan*** 
Nor Zuhairah Binti Nazri 
Noraissya Binti Azmi 
Noraisyah Binti Idros* 
Noratikah Binti Mohamad Amin* 
Norzahirah Binti Yahya* 
Norzaimah Binti Zainuddin*** 
NurAnisah Binti Rosli 
Nur Azieyatun Binti Fauzi* 
Nur Indah Binti Saiful Anwar** 
Nur Najwa Sufana Binti Mohd Nor** 
Nur Rogayah Bux Binti Sheikh Razali 
Bux* 
972. Siti Nur Shahrul Bahiah Bte Kamarudin* 
973. Siti Nur Sulamiah Binti Mohd Razali 
974. Siti Nuraeein Bt Mohamad Azroe* 
975. Siti Nurain Binti Mohd Daud* 
976. Siti Nurakma Binti Mat Hussain 
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977. Siti Nurameelia Binti Zulkifli** 
978. Siti Nurfathiha Binti Mohd Nasir* 
979. Siti Nurhafiza Binti Zulkifly** 
980. Siti Nursyahira Binti Nor Hazly 
981. Siti Nurulhuda Binti Shaari 
982. Siti Nuur Wardah Binti Idris* 
983. Siti Qistina Binti Jamel* 
984. Siti Rasidahsuhada Binti Zulkifli 
985. Siti Sahira Binti Darame 
986. Siti Salfarina Bt Abd Majid 
987. Siti Sarah Binti Mohd Radzi* 
988. Siti Sarah Binti Norhaimi* 
989. Siti Sarah Binti Shahruddin* 
990. Siti Suhaili Binti Ngah Sereb 
991. Siti Syamimi Binti Mohd Rashid** 
992. Siti Syazlinda Binti Rahmad 
993. Siti Zaharah Binti Abd Aziz 
994. Siti Zainab Binti Wajirudin** 
995. Siti Zaleha Binti Mohamad Isa* 
996. Sitiaida Binti Lani** 
997. Sitti Nur Hamida Binti Muhiddin** 
998. Sitty Azimah Binti Jikiri* 
999. Sofea Binti Kamaron Zaman 
1000. Soffeanie Bt Nawawi* 
1001. Sofiah Atikah Binti Md Salleh* 
1002. Soleha Binti Jaafar 
1003. Stephannie Bayaya 
1004. Suhada Binti Suhaidi 
1005. Suhaida Binti Basri* 
1006. Suhaida Binti Sarip* 
1007. Suraya Nabila Binti Mohd Rani** 
1008. Sureen Maisara Binti Nor Safri* 
1009. Su'aidah Binti Zaiyan 
1010. Syafinaz Binti Alam Shah** 
1011. Syafiqah Izzatie Binti Saidun* 
1012. Syafiqah Liyana Binti llias 
1013. Syahirah Razi Binti Abdul Rahim* 
1014. Syahmi Azri Bin Mohd Sufian 
1015. Syairah Binti Solehan* 
1016. Syajidah Binti Yahaya* 
1017. Syarida Binti Abdul Rashid* 
1018. Syaza Haifa' Binti Sulaiman*** 
1019. Syaza Izzati Binti Shahrul* 
1020. Syed Muhammad Alattas Bin Syed 
Hassan 
1021. Taufik Bin Mohd Talib* 
1022. Tengku Adriana Bt Tengku Mohd 
Muhibuddin** 
1023. Tengku Arina Kamilah Bt Tengku Ab 
Rahman 
1024. Tengku Nurul Ezza Farahin Binti Tengku 
Lukman* 
1025. Tuan Atiyah Maisarah Binti Tuan Kechik 
1026. UmiNadia Binti Naim* 
1027. Umiamira Saputri Binti Ulil Amri 
1028. Ummi Nadia Binti Ghazali* 
1029. Ummu Umairah Binti Azman** 
1030. Ungku Abd Halim Bin Ungku 
Muhammad 
1031. Wajih Zakwan Bin Azharis 
1032. Wan Anis Syahira Binti Wan Hassan* 
1033. Wan Fatimah Munirah Binti Wan Adnan 
1034. Wan Mohamad Amirul Hakim Bin Wan 
Mohd Amin 
1035. Wan Mohd Efaizil Bin Wan Jaafar* 
1036. Wan Muhamad Hanan Bin Wan Ibrahim 
1037. Wan Muhamad Zaid B. Ahmad Zukri 
1038. Wan Nabihah Binti Mohd Navawi* 
1039. Wan Nabilah Farahin Binti Ibrahim 
1040. Wan Norashikin Binti Wan Omar* 
1041. Wan Norhafizah Binti Wan Ahmad 
Zairi*** 
1042. Wan Nur Amalina Binti Mior Abd 
Hisham*** 
1043. Wan Nur Amnani Binti Wan Zaidi*** 
1044. Wan Nur Fatin Yusra Binti Wan 
Nashrudin* 
1045. Wan Nur'adibah Binti Che Mohd Ludin 
1046. Wan Nuraqilah Binti Wan Suhaimi 
Annuar* 
1047. Wan Nurul Adni Binti Wan Mohd 
Marzuki* 
1048. Wan Nurul Atiqah Binti Wan Zainal** 
1049. Wan Nuur Binti Wan Mansor*** 
1050. Yushanis Binti Yusri* 
1051. Yuszaiwani Binti Md Yusof*** 
1052. Yvonne Maratin* 
1053. Zaharah Binti Johari 
1054. Zahid Bin Khusni*** 
1055. Zainal Ariffin Bin A Razak 
1056. Zainalden Bin Mat Dawawi 
1057. Zairin Azura Binti Zainordin 
1058. Zairul Hakim Bin Zainal Adnan 
1059. Zakwan Bin Johari* 
1060. Zalini Binti Ismail 
1061. ZamiArif Bin Jamil* 
1062. Zarifah Binti Ishak* 
1063. Zaril Nidzuan Bin Noor Sani 
1064. Zarina Binti Jumali* 
1065. Zati Amani Binti Mohd Zulfekar* 
1066. Zetty Farhana Binti Kamarudin 
1067. Zilpah Eglah Benjamin Bijion* 
1068. ZulHazmi Bin Hassan 
1069. Zulaika Kamalia Binti Mazlan* 
1070. Zulaikha Insyira Binti Zolkeple* 
1071. Zulfadhli Bin Zulkfle* 
1072. Zulhelmy Bin Rahman 
1073. Zunaidi Bin Abd Aziz* 
1074. Zunyeka Bt Mohamat Husain 
1075. ZurAzniza Binti Ahmad Zaibidi 
1076. Zurain Binti Suhaili 
1077. Zuraini Binti Rahmad 
1078. Zurina Binti Taha 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
FACULTY OF BUSINESS MANAGEMENT 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PEMASARAN) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (MARKETING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Afiqah Binti Ahmad*** 
2. Adrian Alaska® Kalasa** 
3. Fazwin Binti Zulkifli** 
4. Harez Hazim Bin Hazrin*** 
5. Humaira Binti Othman** 
6. Khairunnisa Binti Maknoh** 
7. Marsha Babie A. Mojitoh** 
8. Mohamad Shafiq Bin Mohamed 
Nasaruddin** 
9. Mohamad Shahrul Fitri Bin Mohamad 
Dzoha** 
10. Muhammad Hazriq Bin Asha'ri** 
11. Nor Asyikin Binti Ramlee** 
12. Norfarahanah Binti Muhammad Zen*** 
13. Nur Hafizatul Akmal Binti Mohamad Esa* 
14. Nur Izni Binti Ahmad Khazim** 
15. Nur Zarifah Bt Abd Jalll** 
16. Nurnadia Husna Bt Mohd Rozi*** 
17. Qistina Ishami Binti Mohd Nazri*** 
18. SitiAzua Binti Mochtar** 
19. Siti Nuraini Binti Tahir** 
20. Siti Zulaihan Bt Hassan** 
21. Syarifah Sunisya Bt Syed Shamshudin* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 'Izzatussyakirin Binti Rozli* 
2. Abdullah Bin Ruslan* 
3. Adibah Binti Azmi* 
4. Adlil Zulaikha Binti Rosli* 
5. Ag Shahril Bin Ag Ali* 
6. Ahmad Faiz Bin Mokhtar* 
7. Ahmad Harith Fadhillah Bin Omar* 
8. Ahmad Nadzrey Bin Yusuff* 
9. Ahmad Syazani Bin Kasmun* 
10. Ahmad Zakwan Bin Dzul-Kifly* 
11. Ahmad Zhafri Bin Zulkumain* 
12. Ainol Mardhiyah Binti Rahmat* 
13. Aliman Bin Md Saad* 
14. Amir Rasyid Bin Ahmad* 
15. Amira Binti Mohd Azhar* 
16. Amirah Husna Binti Mohd Said* 
17. Amirah Marliza Binti R Kamarudin* 
18. Amirul Harriz Farhan Bin Mohamad Rosly* 
19. Anis Hafidza Binti S Azmi* 
20. Asma Amira Binti Mohamad Zahir* 
21. AsmidaBtYacob* 
22. Asmira Binti Abu Bakar* 
23. Athirah Binti AzmanShah* 
24. Azwina Binti Abdullah Zawawi* 
25. Balqis Binti Ahmad Rosli* 
26. Eldiana Sharon Pius Ganggan* 
27. Ershah Fakrizal Bin Mohd Isa* 
28. Ezza Elmyra Binti Mohamad Nor* 
29. Fadli Bin Othman* 
30. Faeza Binti Khasim* 
31. Faizah Binti Md Daud* 
32. Fakhrul Arifin Bin Mohammad Zulkifly* 
33. Fara Amira Binti Roslan* 
34. Faryza Adzwa Binti Ab Rahman* 
35. Fatin Nabila Bt Mazlan* 
36. Fatin Nurnadia Binti Abdul Rahim* 
37. Fatin Zahareez Binti Rahman* 
38. Fawwaz Farhan Bin Wan Chik* 
39. Fazlina Binti Mohd Fadzil* 
40. Fitrah Noor Binti Zairudin* 
41. Follysia Binti Gumin@Kumin* 
42. Haafiza Nadia Binti Asan* 
43. Hibrah Binti Ghazali* 
44. Hilarion Robert @ Alexander Rupert* 
45. Ikhmal Bin Zainuhar* 
46. Iman Binti Mohamad Fawzi* 
47. Intan Ellyani Binti Shafie* 
48. Intan Noramanda Aina Binti Kamarulzaman* 
49. Ismahayati Binti Ishak* 
50. Izzati Farhana Binti Ismail* 
51. Izzaty Binti Abd Molop* 
52. Izzul Hakim Bin Mohamed Nasri* 
53. Kamalia Asyikin Binti Mohd Amir* 
54. Ketty Suhailah Binti Moidi* 
55. Khairul Noriqmal Farhan Bin Emran* 
56. Khairul Rezal Bin Kamalul Azlan Aziz* 
57. Khalijah Binti Abu Hasan* 
58. Kharul Azhar Bin Esak* 
59. Marion Megan Nicholas* 
60. Martini Binti Saidin* 
61. Mat Zulazwan Bin Abdul I 
62. MedhatBinYusof 
63. Mohamad Khairullnaqib Bin Mohd Zainal 
Ariffin* 
64. Mohamad Syamin Aizat Bin Samsuri* 
65. Mohammad Firhaidhir Emeir B 
Shaharuddin* 
66. Mohammad Syukri Bin Mat Zaid* 
67. Mohd Ashraf Kalaff Bin Mohamad Faridz* 
68. Mohd Faiz Zuhry Bin Shamsudin* 
69. Mohd Farid Bin Mohd Zaini* 
70. Mohd Hafez Bin Che Mahmood* 
71. Mohd Hafizul Bin Ab Hamid* 
72. Mohd Johari Bin Matlan* 
73. Mohd Nairul Naim Bin Abd Rahim* 
74. Mohd Rashid Bin Wahari* 
75. Mohd Rizdwan Bin Mohd Ayob* 
76. Muhamad Budiman Bin Zaharudin* 
77. Muhamad Syafiq Bin Rashid Manan* 
78. Muhamad Yazid Bin Ishak* 
79. Muhammad Aidil Bin Amaruddin* 
80. Muhammad Ammar Bin Mahamad Nasir* 
81. Muhammad Azrin Bin Azman* 
82. Muhammad Hafiz Bin Keliwon* 
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83. Muhammad Haziq Bin Hamid* 
84. Muhammad Haziq Bin Yaacob* 
85. Muhammad Khumaidi Bin Bonari* 
86. Muhammad Marzuqi Bin Mansor* 
87. Muhammad Muzhaffar Bin Shaharudin* 
88. Muhammad Safuan Bin Rahim* 
89. Muhammad SyafiqAdiPutra Bin Mohd 
Razali* 
90. Muhammad SyaifuI Azwan Bin Abdullah* 
91. Muhammad Zulafiq Bin Rogingon* 
92. MunirAknan Bin Zakarte* 
93. Munirah Binti Mazlan* 
94. Musa Bin Muhammad* 
95. MuzaffarBaharudin* 
96. Nabilah BinÖ Buang* 
97. Najihah Binö Mohd Kamal* 
98. Najmuddin Bin Isham* 
99. NikMazni Bin« Abdul Razak* 
100. NoorAdibah Binti ALatif* 
101. Noor Aini Binti Mohd Nazir* 
102. Noor Farah Ezzaty Binti Abdu Razak* 
103. Noor Hashimah Binti Osman* 
104. Noorashikin Binti Abdul Wahab* 
105. Noorhafizahtun Binti ASmat* 
106. Noorhamidah Mohd Noor* 
107. Nor ARqah Binti Basri* 
108. Nor Akte Binti Shamsudin* 
109. Nor Amalna Bt Mohd Kamal* 
110. Nor Amira Binti Jamaluddin* 
111. Nor AsNkin Sinti Hussain* 
112. Nor Asdah Binti Nor Asmadi* 
113. Nor Hasniah Binti Che Sulaiman* 
114. Nor Shakinah Binti Mat Nazri* 
115. Nor Suhakte Binti Sulaiman* 
116. Nor Suraya Binti AmerHashkn* 
117. NorZuteikha Binti Mohamad* 
118. Noranisah Binti Alan* 
119. Noratiyah Binti Ismail* 
120. Norbaizura Binti Ramzf 
121. Norfariha Binti Hussain* 
122. NorhartW Binti Abdul V\tehab* 
123. Nur Aainaa Amalina Binti Razak* 
124.NurAdibahBintiTajudin* 
125. Nur Afifah Binti Shamsudin* 
126. NurAfikahBWi Borhan* 
127. Nur Aimi Binti Rosir 
128. Nur Ate Binö PadT 
129.NurAqäahB«rrtiMokhtar* 
130. Nur Aüqah Binti Aidtensfeh* 
131. Nur Aznkter Binti Hang Jebaf 
132, Nur Diana Binti Ismai* 
133. Nur Eszali BMAbd Hamid* 
134. NurFakuzBtKamarudin* 
35. Nur Farah Syifaa* Binti Che Mainudin* 
36. Nur Farahina Binti Abdul Bakri* 
37. Nur Fatihah Binti Mazlan* 
38. Nur Fattn Farhah Binti Najibollah* 
39. Nur Fatin Nabilah Binti Buang* 
40. Nur Fazira Raimi Binti Mohd Radzi* 
41. Nur Hafizah Binti Rosten* 
42. Nur Hasli Aziani Binti Ramli* 
43. Nur Hazirah Binti Mohamad Janai* 
44. Nur Hkteyah Binti Mohd Norman* 
I45. Nur Idayu Sharinee Binti Zulkefty* 
I46. Nur Izzati Binti Abdul Razak* 
I47. Nur Liyana Binti Mohamad Nasir* 
I48. Nur Maizatul Akmal Binti Che Udin* 
I49. Nur Salikin Binti Abdul Manab* 
I50. Nur Sazwani Binti Ismail* 
151. Nur Shahirah Binti Ahmad* 
I52. Nur Shuhada Binti Ishak* 
I53. Nur Syafiqah Binti Shah Beran* 
I54. Nur Syuhada Binti Yahya* 
I55. Nurain Nadiah Binti Hamzah* 
I56. Nurasma Binti Yaacob* 
I57. Nuratikah Binti Hamdzan* 
I58. Nurhazirah Binti Md Suhaimy* 
I59. Nurhidayah Binti Zanial Abdin* 
160. NurshuhadaMohdRasid* 
161. Nursyahka Binti Mohd Yusuf 
I62. Nursyuhada Binti Muhammad Shahidir* 
163. Nurul AmaJi Binti Mohamad Sukri* 
164. Nurul Ashikin Binti Mohd Zukifli* 
165. Nurul Ashsyikin Binti Mohd Asri* 
166. Nurul Atika Binti Moktar* 
167. Nurul Atikah Binti Ahmad Shukri* 
168. Nurul Atiqah Binti Ismair 
169. Nurul Azwa Binti Ahmad* 
170. Nurul Fadzteh Binti Abd Aziz* 
171. Nurul Falsa Binti Abdullah* 
172. Nurul Hkteyah Binti Kamaruzaman* 
173. Nurul Hkteyah Binti Muhamad Nasir* 
174. Nurul Nadteh Binti lüas* 
175. Nurul Shafiqa Binti Shamsuddin* 
176. Nurul Syafinaz Rosman* 
177. Nurul Syahirah Bind Mohd Salleh* 
178. Nurufain Binti Basir* 
179. Nurulfifadiah Binti Din* 
180. Peggy Charles @ Peggy Charles S*ain* 
181. Puir» Binti Sayau* 
182. PutraZharifRhazainAdrr 
183. Rabita BtTarmudT 
184. Rahayu Binti Sabri* 
185. Rajalzzuddm Shah Bin Rap Mohär* 
186. Reyna Rozsyaida Bte Razl* 




















































Rohaileez Binti Dulmat* 
Roslina Binti Rosli* 
Rosmaini Bin Kamaruddin* 
Rostina Binti Zulkifli* 
Rozanah Binti Ahmad* 
Sakinah Amirah Binti Abdul Aziz* 
Siti Alyaa Binti Haji Othman* 
Siti Anisah Binti Cteman* 
Siti Farah Binti Mohd Soleh* 
Siti Farhana Binti Mahpot* 
Siti Fatimah Binti Ishak* 
Siti Hajar Binti Ismail* 
Siti Hani Binti Hussain* 
Siti Izni Binti Hamka* 
Siti Maisarah Binti Mohammad Anuar* 
Siti Noor Baizura Binti Mohd Abdullah* 
Siti Noor Binti Jusoh* 
Siti Noor Binti Muhammad* 
Siti Noorzulaiha Binti MdRaskf 
Siti Noraihan Binti Roslan* 
Siti Noratikah Binti Abdullah* 
Siti Nur Anas Binti Abdul Halim Chua* 
Siti Nur Farahana Bt Sheikh Salim* 
Siti Nur Hamizah Binti Rosli* 
Siti Nur Nabilah Binti Ruzlan* 
Siti Nur Syahidah Binti Ramlee* 
Siti NursyaNda Bte Danian* 
SiÜ Salwa Binti Shawar 
Siti Soleha Binti MohYusoh* 
Siti Zulaiha Bin« MdSallehen* 
Soffia Fulliana Binti Ahmad Fuat* 
Sofia Athirah Binti Kamarudin* 
Sofiazianti Binti Saleh* 
Suhaida Binti Badarudin* 
Susan Yorzerica Gerard* 
Syafriman Bin Shafi'aee* 
Syahirah Binti Mohd Isa* 
SyaidaM Ain Binti Mohd. Bakri* 
Syameen Binti Yahaya* 
Syamira Ain Binti Suhaimin* 
Syed Mhd Izaq Aiman Bin Syed Mhd 
Hanafiah* 
SyerilHusna Binti Mohamad Anuar* 
Tengku Sarah Binti Tengku Sariffuddin* 
VtenAsmida Binti VtenBkhari* 
WänAzirah Binti Adzri* 
WianAzmirBinVtenHashim* 
Vten Nur Ain Brt WanAbdulah* 
W5an Nur Atikah Binti Wan Mohamad 
Ruzman* 
Wan Nursyaza Binti Ismal* 
YussAdtoahFafti Binti Mohd Yussof 
Zaizawaty Binti Zolshakri* 
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Abu Bakar Bin Omar Hamdan 
Adida Binti Mohd Suhaimi 
Afiffah Fathiyyah Binti Mohamed Yusof 
Ahmad Aqif Nasrullah 
Ahmad Waqiuddin Bin Abdul Rashid 
AmirAdli Bin Abdul Aziz 
Amirrul Hidayat Bin Samion 
Amirul Azree Bin Sarman 
Amirul Shafiq Bin Ibrahim 
Anis Binti Siswadi 
Anis Nadia Binti Md Shah 
Azharul Adha Bin Dzulkarnain 
Azlan Bin Sairin 
Azri Bin Johari 
Ben Adner Basal Bullah Ganggal 
Brilliant Bubudan Majalu 
Che Fatnoon Binti Che Hamid 
Dian Adora Ashikin Binti Zainal 
Didacus Francis 
Erma Amira Bt Sharuddin 
Fadhlullah Bin Bahrunnizam 
Fairuz Hezny Binti Shafri 
Farhana Binti Leman 
Faris lhad Bin Mahamood 
Fatimah Binti Ali 
FatinAina Binti Mohd Nor 
Fatin Nabilah Binti Yusuf 
Fatin Nadhirah Binti Ahmad Shafien 
Hafizudin Bin Harun 
Harijah Binti Bakar 
Haslinda Mohd Ali 
Ikram Bin Hishamuddin 
Intan Rohaya Binti Ahmad Fauthi 
Judy Stephen @ Anntennett 
Julia Binti Abu Bakar 
Khairul Akmal Bin Rapik 
Ku Mustaqiem Bin Ku Mohamad Anuar 
Laurincia Joseph 
Mahathir Bin Abdul Patta 
Maizatul Haniza Bt. Ismail 
Marzie Idayu Binti Mat 
Mc Keonzie Bin Tinalor 
Mohamad Faiz Bin Apandi 
Mohamad Shukri Bin Mohd Yussof 
Mohammad Asyraf Bin Mohammad Fuad 
Mohammed 'Irtan Bin Esmadol 
















































Mohd Alfielan Bin Ruslan 
Mohd Asri Bin Mohd Khairol 
Mohd Hairel Bin Md Nor 
Mohd Nasir Bin Ibrahim 
Mohd Norfitri Bin Mohd Taib 
Mohd Rasyidi Bin Mohd Said 
Mohd.Edzhar Bin Jaafar 
Muhamad Amirul Aizat Bin Mohd Sahid 
Muhamad Azmi Bin Mohamed Kasim 
Muhamad Hanif Bin Mohd Dahari 
Muhammad Akid Bin Rahman 
Muhammad Bakhtiar Bin Basri 
Muhammad Faiz Bin Azman 
Muhammad Faiz Bin Shahru Alzaman 
Muhammad Fitri Bin Ayub 
Muhammad Haiqal Bin Zahiruddin 
Muhammad Hakim Bin Abdul Nasir 
Muhammad Haziq BinAzan 
Muhammad Mohsein Bin Mohd Zainal 
Muhammad Nazrin Bin Ismail 
Muhammad Nur Hazzim Bin Abdul Kadir 
Nabilah Bt A.H Mohd Othman Bashah 
Nadia Nur Suraya Binti Sharol Azmi 
NashroyAndryan Nurali 
Nik Intan Balqish Binti Jailani 
Nik Kamarul Bin Nik Abdullah 
Noor Ain Binti Noor Hassan 
Noor Azila Binti Shaari 
Noor Faralisa Binti Mohd Khalil 
Noor Haziqah Binti Maslan 
Noor Nadia Amira Binti Abdul Rahim 
Noorain Binti Mattar 
Noorhidayah Binti Ismail 
Nor Asilah Binti Ismail 
Nor Azirah Binti Aziz 
Nor Nikma Binti Jamil 
Nor Shajar Himmah Binti Zulkefli 
Noramira Binti Abu Rasid 
Norazuan Bin Razali 
Norliza Bt Razali 
Norshahida Binti Abu Bakar 
Norsyaheera Binti Khamaruzaman 
Norsyamimie Binti Ridhuan 
Nur Afiqah Binti Azlin 
Nur Ain Binti Ahmad 
Nur Ain Binti Mohd Zahari 
Nur Aiysha Binti Razali 
95. Nur Ashila Binti Zulkipeli 
96. Nur Atiqah Binti Razalee 
97. Nur Erma Binti Anuar 
98. Nur Izzati Binti Nawi 
99. Nur Liyanna Binti Masrom 
100. NurSakinah Binti Ismail 
101. NurShazwani Binti Md Sodek 
102. NurSyamimi Binti Mustapha 
103. Nuramira Binti Rashid 
104. Nurazah Binti Hamidon 
105. Nureliana Binti Zaulkifli 
106. Nurhayati Binti Abd Musa 
107. Nurhidayah Binti Mehd Subri 
108. Nurul Aida Binti Mohd Jamel Zabidi 
109. Nurul Asyikin Binti Aboo Hassan 
110. Nurul Farhani Binti Zainol 
111. Nurul Isma Binti Ismail 
112. Nurulain Binti Mohamad Razi 
113. Nurulfatin Izzati Binti Sallehuddin 
114. Omar Farruqi Bin Che Harun 
115. Renie Binti Rezeman 
116. RiginaAnakPatang 
117. Roger Robert 
118. Salsabila Binti Mohd Noh 
119. Shafawati Amirah Bt Azmi 
120. Shalmillasuzie Binti Ahmad Basharuddin 
121. Shalynna Yurika Binti Yulius 
122. Shazila Binti Sakar 
123. Siti Aisyah Binti Mohd Hanafi 
124. Siti Nur Ataillah Bt Shamsuddin Sumsey 
125. Siti Nur'ain Syahirah Binti Hamdan 
126. Siti Rohana Binti Sheikh Abdul Rahman 
127. Siti Shah'amira Binti Abu Hanifah 
128. Siti Shakira Nabila Binti Mohd Suhaimi 
129. Siti Zuraikah Binti Ab Karim 
130. Suriati Binti Saidah 
131. Suziana Binti Ismail 
132. Sya'ban AI Mubarak Bin Muhamad 
133. Syahridzuel Suhair Bin Saberi 
134. Vivien Anak Bawit 
135. Wan Sofiah Binti Wan Abd Ghani 
136. Wan Syahirah Zainol Abidin 
137. Zakiah Hanani Binti Rosli 
138. Zharif Farhan Bin Zawawi 
139. Zullzzuan Bin Razali 
140. Zurita Binti Ahmad Tajuddin 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (INSURANS) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) (INSURANCE) 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
1. Nurul Ammira Binti Hamzah*** 
2. Noor Hayati Bt Sudin** 
3. Nur Rabiatul Adawiah Binti Osman* 4. Ummi Adilah Maulad Mohammad Mansor*5 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Asma Liyana Binti Ja'afar* 6. 
2. Izzati Natasha Binti Aziz* 7. 
3. Josephine Mastili* 8. 
4. Juwairiah Binti Salleh* 9. 
5. Mohamad Khairul Izzuan Bin Mohd Arzorie* 10. 
Muhamad Faiz Bin Muhamad Dali* 
Muhamad Faizal Bin Rahimi* 
Muhamad Haziq Bin Haridan* 
Nadiah Binti Zulkafle* 
Nazura Innani Binti Azmat* 
11. Nor Hazwani Binti Che Abdullah* 
12. Nurul Diyana Binti Ismail* 
13. Nurul Hamizah Binti Muhammad Busheri* 
14. Nurul Nabila Binti Ruslen* 
15. Siti Nabilah Binti Mohd Yusof 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Faris Bin Ahmad Nadzri 6. 
2. Ahmad Muzlieshah Bin Ahmad Murad 7. 
3. Mohd Hafizudin Bin Dollah 8. 
4. Mohd Rafi Bin Mohd Zainal Abidin 9. 
5. Mohd Saiful Azlan Bin Mohd Shazuki 10. 
Muhammad Azlan Bin Zainul Rashid 
Muhammad Azman Bin Shamsuddin 
Muhammad Saiful Bin Mohd Rasif 
Nadia Hana Binti Mohammed Hashbollah 
Noor Fatin Izzatti Binti Mohd Zaini Sham 
11. Nurbaizura Binti Abdul Malek 
12. Nurul Atiqah Binti Sa'hari 
13. Nurul Hidayah Binti Abdul Ghani 
14. Rohana Binti Abd Rashid 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 








Nur Fathia Binti Sharifudin*** 
Aima Kamaliah Binti Idris** 
Aqeelah Binti Muhamad Shahal** 
Farah Syamimi Binti Noordin*** 
Mardhiyah Binti Mohd Zain** 
Nabilah Binti Rosli** 










Noor Amirah Fasihah Binti Ramly** 
Norain Binti Abd Wahid*** 
Noraisyah Afiqah Binti Abdul Salim** 
Norsuhana Binti Ahmad Fuad** 
Nur Fatihah Binti Md Suhor** 
Nurfaznim Binti Shuib** 








Nurul Afiah Binti Yusri*** 
Nurul Anis Binti Abas** 
Nurul Suhaida Binti Mazlan** 
Siti Khadijah Binti Mat Sanishah** 
Siti Noor Najwa Binti Nasar*** 
Siti Nor Akmaliah Bt Mohamed Tamsir*1 
Wan Sarah Safinah Binti Wan Omar** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. 'Atiqah Binti Ahmad Ismail* 
2. Ain Sofea Binti Mohamed Mohni* 
3. Anis Zulaiha Binti Ayub Zamri* 
4. Azwina Binti Amin* 
5. Emy Nadwah Binti Ahmad Fuad* 
6. FairuzAmira Binti Ibrahim* 
7. Faizatul Simaa Binti Zulkfli* 
8. Farah Dina Ezwana Binti Abd. Shukor* 
9. Farrah Diba Binti Ahmad Shafie* 
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Fatin Atiqah Binti Mohd Faisal* 
Fatin Nurhani Binti Mohd Hanif 
Hafizah Binti Nor Aznar* 
Haizatul Nadia Binti Rosli* 
Hanisah Binti Abd Rahman* 
Immazura Binti Othman* 
Intan Syazlina Binti Mohd Ali* 
Izzan Nooriffah Binti Abdul Rahman* 
Izzeti Liyana Binti Ibrahim* 
Ku Mohd Nazreen Bin Ku Abdul Nasir* 
Lidyanie Bt Ithnin* 
Mohammad Iskandar Bin Roshidi* 
Mohd Faizul Bin Hassan* 
Mohd Fikri Bin Saim* 
Muhamad Hafis Bin Ramli* 
Muhammad Azim Shah Bin Rusli* 
Muhammad Zulhelmi Bin Baharin* 
Munirah Farhana Binti Mah Hassan* 
Nadia Idayu Bte Abdul Moin* 
Nadiah Binti Anang @ Talib* 
Nadiah Binti Yaccub* 
Nazirah Binti MatTaib* 
NoorAzren Binti Ishak* 
Noor Hidayah Binti Mohamad Tarmizi* 
Noor Najeeha Nasha Binti Mohd Salim* 
Noor Shamira Binti Abd.Fatah* 
Nor Ain Binti Azman* 





























Nor Ajera Nabila Binti Mohamad Nasir* 
NorAzwa Binti Ab Ghani* 
Nor Baizura Bt Sabran* 
Nor Hidayah Binti Mohd Shahir* 
Nor Syahirah Binti Marzuki* 
Nor Yumni Binti Yusoff* 
NoraidatulAzwa Binti Anwar* 
Norliza Binti Abd Kadir* 
Nur Afiqah Binti Johari* 
Nur 'Aliya Binti Abdullah Tahmidi* 
Nur Azianty Binti Azizan* 
Nur Diana Natasya Binti Che Khalid* 
Nur Haslinda Binti Mohd Halim* 
Nur Hazwani Binti Hamid* 
Nur Nabila Binti Hasballah* 
Nur Syafiqah Binti Saim* 
Nur Syahira Binti Rukhizam @ Ruhisham* 
NurSyamilah Binti Mohd Zaidin* 
NurZuraihan Binti Mohd Zahir* 
Nurazela Binti Ngadiman* 
Nurazliana Binti Zakaria* 
NurfarahanaAdila Binti Omar* 
Nurharyati Binti Jamaiudin* 
Nurhazwani Izzati Binti Mat Shah* 
Nursyafinaz Binti Mohd Zailani* 
NurulAdiena Binti Mohd Puaad* 
Nurul Amilin Binti Ahmad Ans* 




























Nurul Izzati Binti Jamal* 
Nurulfirdaus Binti Yahaya* 
Nurulliyana Binti Mohd Don* 
Rashidah Binti Jaapar* 
Rohaizan Binti Rahmat* 
Ruzanna Binti Saharudin* 
Shah Ridhwan Bin Shamsul Baharin* 
Shaiful Adlan Bin Mohamad* 
Shazlen Binti Ismail* 
Shree Rozeanne Binti Sulaiman* 
Siti Aisah Binti Hashim* 
Siti Fairuz Binti Hassan* 
Siti Nazirah Binti Satdimin* 
Siti Norzuridah Binti Zainal* 
Siti NurAliatun Binti Fauzi* 
Siti NurAwanis Binti Rahim* 
Siti Sarah Fatin Binti Mohd Fauzee* 
Siti Sarazila Binti Mohammad Shafiee* 
Siti Syahirah Binti Abiza* 
Syarifah Nurliyana Binti Syed Jamaiudin* 
Tasneem Binti Hasbullah* 
WanAdli Bin Wan Ahmad* 
Wan Nur Nadia Binti Burdhan* 
Wan Syuhada Binti Wan Ibrahim* 
Wan Zur Atieka Binti Zolki* 
Yasmin Binti NorAzIan* 
Zulaikha Fatimah Bt Abd Rahman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 



















Aimi Nadiyah Binti Abdul Rashid 
Aminah Binti Ishak 
Anas Rozani Bin Jusoh 
Fadzillah Binti Ahmad 
Farhaany Binti Nawawi 
Fitry Arif Mohamad Toha 
Hannah Hamizah Binti Roslan 
Maslinawati Binti Sanidan 
Mazia Binti Mohd Noor 
Mohd Norazlan Bin A Adam 
Mohd Syafiq Maula Abdul Rasad 
Muhamad Faiz Bin Jamsari 
Muhammad Shahrul Azim Bin Mhd Kamal 
Muhd Muzaffar Iqbal Bin Ismail 
Najmi Nadhirah Binti Rodzli 
Nik Amyratul Ain Binti Zulkifli 
Noor Audy Binti Yahya 



















Noor Hanizam Bin Baharudin 
Noor Khairiyah Hazirah Binti Hasni 
Noor Syafiudin Bin Noor Ehsan 
Nor Athirah Binti Mat Jaafar 
Nor Atyqah Binti Buang 
NorAzIinaBtYaacob 
Nor Hidayah Binti Razaii 
Nor Saidatul Habibah Binti Md Azemi 
Nor Shafiqa Binti A^nawi 
Noralisa Binti Mohd Noor 
Norfarahin Izzaty Binti Mohd Ismail 
Norhaslin Binti Zam 
Norhawati Binti Ab. Rajab 
Norhazamimi Bt Baharuddin 
Norherma Bt Mokhtar 
Norlila Binti Mohd Hanijas 
Nur Farhana Atiqah Binti Abu Bakar 
















Nursyadiyana Binti Mohd Shah 
Nurul Hakimah Binti A Ghani 
Nurul Syahirah Binti Mohd Yusnal 
Saidah Suhaila Binti Saharudin 
Sharifah Farhana Bt Syed Abdul Kadir 
Siti Fatihä Binti Ahamad Sfhafi 
Siti Munirah Binti Mohd Kamizi 
Siti Noor Faezah Binti Md Yasin 
Siti NorAnisah Binti Abdul Rahman 
Siti Soraya Binti Mohd Mocta 
Siti Zalikha Binti Jahidin 
Siti Zulaiha Binti Mustafa 
Tengku Muhammad Izzuddin Bin Tengku 
Izaham 
Wan Sumayyah Asyiqah Binti Wan 
Mohamad 
ZetyAffiza Binti Azmi 
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IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CUSTOMER SERVICES MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Wan Nur Alia Amira Binti Wan Abdul Aziz*1 
2. Fatin Syamimi Binti Saberi** 
3. NicholasAnakUjarf 4. Nurul Shafiqah Bte Zamari* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Anis Amira Binti Abdul Aziz* 11. 
2. Azie Bt Ahmad Zainuddin* 12. 
3. Farah Hanani Fatin Binti Baharin* 13. 
4. Isq Binti Mohamed Shah* 14. 
5. Khairunnisa Binti Hamzah* 15. 
6. Latifah Binti Ayob* 16. 
7. Maria Goretti Anak Gabrial Tupoi* 17. 
8. Mohamad Syarzwan Bin Mohd Kamal* 18. 
9. Munira Binti Zulkifli* 19. 
10. Nadhratul Atikah Binti Amran* 20. 
NorAmizahBtAb. Rahim* 
Nor Hazirah Binti Abdul Mubin* 
Nor Izan Binti Rani* 
Norhidayah Binti Che Mad* 
NurAfida Binti Abd Rahim* 
Nur Ain Syazwani Binti Che Li* 
Nur Artina Binti Abdul Rahman* 
NurAyuni Binti Ahmad Anuar* 
Nur Wahidah Binti MdNasir* 
Nursyafiqah Binti Abdullah Ali* 
21. Nurul Atiqah Binti Karim* 
22. Nurul Fathiah Binti Muhammad* 
23. Nurul Fatin Binti Md Nor* 
24. Nurul Huda Binti Shohodin* 
25. Nurul Izzati Athirah Binti Redzuan* 
26. Nurzalikha Aimi Binti Mohd Subri* 
27. Sarah Atikah Binti Abd Rahim* 
28. Yumni Binti Hassan* 
29. Zaidatul Akma Binti Ngaliman* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Faiza Nurshakirah Binti Padli 
2. Hartinie Binti Mohd Ab Razak 
3. Muhamad Hafiz Bin Nasim 
4. Muhammad Faizol Bin Ghazali 
5. Nazatul Aini Binti Hairoman 
6. Nordiyana Binti Raduzan 
7. Norhidayah Binti Nordin 
8. Norshafiqah Binti Mansor 15. 
9. Nur Alliana Binti Mohd Salleh 16. 
10. Nur'Atikah Binti Ahmad 17. 
11. Nur Qurratu'aini Binti Abdul Manaf 18. 
12. Nurhayu Raihan Binti Naemat 19. 
13. Numadia Idayu Binti Ruslan 20. 
14. Nurul Atiqah HusnaBt Ahmad® Harun 21. 
Nurul Hafidzah Binti Mohd Zol 
Shamsiah Binti Samingan 
SitiZaleha Binti Abdullah 
Suraya Hanis Binti Ishak 
TimmyAnakJapang 
Ummu Naqibah Binti Ayub 
Wan Nor Nashuha Binti Wan Deraman 
IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF HEALTH ADMINISTRATION (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Fameza Binti Abd Sahid*** 5. 
2. Mohd Firdaus Bin Mohd Raffe** 6. 
3. Nor Amalisa Binti Yahaya** 7. 
4. Nor Atikah Nazirah Binti Mohamad Nazri*** 8. 
Nur Amalina Binti Mohamed Zain* 
Nur Farhannah Bt Mohd Ramzi** 
Nurul Assyikin Binti Abdul Razak** 
Rogayah Binti Hassan** 
9. Siti Aishah Nura'in Binti Berham* 
10. Sofia Binti Jahari** 
11. Umi Hamizah Binti Mohd Aseri** 
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KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
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1. Aisyah Binti Mazlan* 
2. Athirah Binti Amat Jelaini* 
3. Atirah Binti Osman* 
4. Ezmyr Amsyar Bin Zainal* 
5. Faikah Adawiyah Binti Md Fadil* 
6. Fatin Nabila Binti Ahmad Kamal* 
7. Feyonnes Anne Anak Kennedy* 
8. Frederica Madsati* 
9. Ku Nor Syazwani Binti Ku Yahya* 
10. Maznah Binti Rosli* 
11. Mohammad Rizal Bin Yaacob Noi* 
12. Muhammad Fareez Bin Sukim* 
13. Natasha Tiong Nulie* 
14. Noor Harmumi Binti Md Zainul* 
15. Noorhafizah Binti Adnan* 
16. Nor Izzati Binti Abd Rahin* 
17. Noraini Binti Zulkifle* 
18. Norfazaliza Binti Jamaluddin* 
19. Nur Afiza Binti Abdul Razak* 
20. Nur Aimiyanti Asmira Bt Mohd Nashir* 
21. Nur Hafiqah Binti Yusof 
22. Nur Hafiza Binti Sagap* 
23. NurulAin Binti Mohamad* 
24. Nurul Fatin Binti Zakaria* 
25. Nurul Hidayah Binti Muhamad Badri* 
26. Nurul Nadia Binti Abd Rashid* 
27. Sandra Cuthbert Jomol* 
28. Siti Nabilah Aida Binti Yusoh* 
29. Siti Nabilah Binti Mohd Zulkipli* 
30. Siti Nur Syakina Binti Abdul Razak* 
31. Syaza Izzah Syuhaidah Binti Rozali* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Andy Rajesh Danna Anak Kunsil 
2. Mizorasofie A/P Itam Saadi 
3. Mohd Firdaus Bin Zakaria 
4. Muhammad Ridzuan Bin Mohd Zuhar 
5. Nashieha Athira Binti Mustafar 
6. Nor Asian Bt Nordin Ahmad 
7. Noraini Binti Mohamed Bakri 
8. Nur Izati Amanina Binti Ismail 
9. Nurul Atiqah Binti Rusli 
10. Puteri Atiqah Binti Abd Latif 
11. Raja Hazfalina Binti Hishamuddin 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF EVENT MANAGEMENT (HONS.) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nur Fatin Izzati Binti A Zahari*** 
2. Muhammad Azlan Bin Shah Badar*1 
3. Norasma Azimah Binti Misnan* 
4. Norfaridah Binti Azlan Shah** 
5. Nurul Akhma Binti Abd Mutalib* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Alyaa Mahirah Binti Mohd Ghazali* 
2. Che Rogayah Binti Ab Aziz* 
3. Faizahtul Alia Binti Sharudin* 
4. Farhanim Binti Mohamed Zaki* 
5. Fathiah Aqilah Bt Moham Jafar* 
6. Fatin Syamimi Binti Abd Rahim* 
7. Fazailina Metchell Ak Billy* 
8. Imtiaz Binti Abdul Nasher* 
9. Mohamad Afiq Akmal Bin Mehrup* 
10. Mohamad Shafiq Bin Ahmad* 
11. Mohd Fakhrullah Bin Mohd Isa* 
12. Mohd Khairu Ikhwan Bin Othman* 
13. Muhammad Anwar Bin Abdul Latip* 
14. Nabila Shahida Binti Shaharuddin* 
15. Nik Mohamed Fakaruddin Bin Nik Mahir* 
16. Noor Carrienna Hannie Binti Subri* 
17. Nor HanisahBte Mohd Dol* 
18. Norasyikin Binti Muhamed Yasin* 
19. Nur Adleen Neilisa Binti Zamros* 
20. Nur Athirah Binti Kamaluddin* 
21. Nur Azeerah Binti Aziz Jaafar* 
22. Nur Liyana Binti Bahtiar* 
23. Nuristilla Binti Idris* 
24. Nurul Amira Binti Wasli* 
25. Nurul Jannah Binti Abd Kadir* 
26. Rabi'atul 'Adawiyah Binti Mohammad* 
27. RadiAzizulA/LBahari* 
28. Sharifah Aminah Binti Syed Mohammed* 
29. Siti Aisyah Binti Abdul Kadir* 
30. Siti Masyitah Binti Abdul Jalil* 
31. Siti Munira Binti Said* 
32. Siti Nabilla Binti Abu Bakar* 
33. Siti Noornaqia Binti Abu Bakar* 
34. Siti Rabiah Al-Adawiyah Bte Ahmad Daud* 
35. Siti Zulaika Binti Zakaria* 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Akram Faisal Bin Ahmad Fadzillah 
2. AmizaA/PAIig 
3. Anis Syafinaz Binti Zulkefli 
4. Kamarliana Binti Kamarul Zaman 
5. Mas Atika Binti Maslan 
6. Mikhail Azly Bin Ismail 
7. Mohamad Shafuan Bin Ishak 
8. Mohd Fawwaz Wafiy Bin Abd Hadi 
9. Nor Azuwany Binti Sahidan 
10. Noradila Binti Mohd Zahidi 
11. Norzuriana Binti A'danan 
12. Nur Hidayatul Akmal Binti Mohd Nor 
13. Nurul Sakinah Binti Sazali 
14. Siti Aishah Afzan Binti Mohd Rawi 
15. Umi Hafizah Binti Hasan 
16. Zahidah Bt Mohd Fauzi 
DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (PENGANGKUTAN) 
DIPLOMA IN BUSINESS STUDIES (TRANSPORT) 
1. Mohd Haqim Bin Zulkifli*** 
2. Ahmad Nabil Iman Bin Latif 
3. Aini Nadhira Bt Abdul Rashid*** 
4. Akmal Zaaim Bin Mohamed Rafee 
5. Amirah Hamizah Binti Mohd Yussuf 
6. Amizatul Adawiah Binti Mohd Khasimu** 
7. Anis Syaheedah Binti Zainal 
8. Dg Nurul Farhanah Binti Ag Jeman* 
9. Ezekiel Koheed M.Guntingan* 
10. Fasihah Syazwani Binti Ramli 
11. Fateen Shahirah Binti Rose Effendi* 
12. Fatin Atikah Binti Ahmad Basarudin 
13. Fatin Farhanis Binti Masdar 
14. Fatin Syazwani Binti Sahdan* 
15. Fazira Azwa Binti Zameri* 
16. Hafizdzul Hakim Bin Humaidi* 
17. Hairi Hadi Bin Mustafa Kamal 
18. Hamizah Binti Hamzah* 
19. Hanisah Binti Zulkifli 
20. Haziqah Binti Abdul Aziz* 
21. Hazran Adli Bin Redzuan* 
22. Idi Amin Bin Zainuddin* 
23. Izyan Inani Binti Mohd Amin 
24. Larissa Hanani Binti Zamruni* 
25. Marshall Tommie Lajawai 
26. Meor Zafran Bin Meor Zainal Abidin* 
27. Mohamad Firdaus Bin Mohamad Dek 
28. Mohamad Firdaus Bin Mohamad Zaid 
29. Mohamad Izzuddin Bin Mohamad Hizam 
30. Mohamad Noh Hafiz Bin Mohamad Saufi 
31. Mohammad Fadzly Bin Noor Azimi 
32. Mohammad Faizal Bin Mohd Yusoff* 
33. Mohammad Nazrin Bin Shamsul Bahar 
34. Mohammad Norhafizzi Bin Mohd Latif 
35. Mohd Azafi Bin Mustajab** 
36. Mohd Azarul Hakim Bin Azami 
37. Mohd Azrul Bin ARahim 
38. Mohd Basirun Bin Zainol Abidin 
39. Mohd Hanifuddin Bin Mohd Dahali* 
40. Mohd Qusyairyilsyahdan* 
41. Mohd Shahrul Faiz Bin Arshad 
42. Mohd Syafirul Bin Salleh* 
43. Muhammad Afiq Farhan Bin Nazarul 'Azim 
44. Muhammad Akmal Amsyar Bin Mohamad 
Anuar* 
45. Muhammad Alif Nasuha Bin Amran 
46. Muhammad Ammar Bin Bacharuddin* 
47. Muhammad Arif Bin Dasuki 
48. Muhammad Asyraf Bin Rosli* 
49. Muhammad Asyraff B Ab Hamid 
50. Muhammad Azri Syafiq Bin Azli* 
51. Muhammad Fadzrul Ridzman Bin Fadzil 
52. Muhammad Fahmie Bin Md Yatem @Mohd 
Yatim* 
53. Muhammad Fikri Husni Bin Sobri* 
54. Muhammad Hadri Aiman Bin Mohd Zamari 
55. Muhammad Hanif Bin Mohd Rashid 
56. Muhammad Idris Bin Halim* 
57. Muhammad Muadzzam Bin Mustafa* 
58. Muhammad Nazirul Bin Joharee 
59. Muhammad Nazirul Mu'iz Bin Saupi* 
60. Muhammad Syahir Bin Jamil 
61. Muhammad Zufar B Zukrial 
62. Munirah Bt Mohamad 
63. Nabihah Binti Norisham* 
64. Natasha Amira Binti Ariffin* 
65. Niddashima Binti Baharudin 
66. Nik Abdul Aziz Bin Nik Ab Rahman 
67. Noor Ardiana Binti Mustafar* 
68. Noor Niswa Binti Saleh 
69. Nor Adila Binti Hajrul Azman 
70. Nor Afza Binti Mohamed* 
71. Nor Faziela Binti Mohamad Amin* 
72. Nur Aliah Syamila Binti Mohd Soib* 
73. Nur Aqilah Syasya Binti Azman* 
74. Nur Atiqah Binti Zahari Azar* 
75. Nur Azlinda Binti Rosli 
76. Nur Ezzaty Emalina Binti Anuar 
77. Nur Fadhilah Syazwani Binti Basiron 
78. Nur Heqmah Binti Mohamad Ithinin 
79. Nur Hidayah Binti Japli* 
80. Nur Hidayah Binti Md Sahimi 
81. Nur Nadheera Binti Mohd Yazid* 
82. Nur Nai'mah Binti Azlan 
83. Nur Natasha Shafiqa Binti Jaffri** 
84. Nur SuhaizaBt Mohd Zin 
85. Nur Syamimi Binti Abdul Majid* 
86. Nurain Amalina Binti Romlan 
87. Nuratiqah Binti Mohd Samsury 
88. Nuratiraa Binti Abdullah@Naim 
89. Nuraziin Binti Abdul Jamil* 
90. Nurezzati Binti Jemaat* 
91. Nurfarhana Binti Ahmad Mujahid* 
92. Nurfatin Nabila Binti Mazihar* 
93. Nurhabebah Binti Mohamad Yusree* 
94. Nurul Athira Hayati Binti Mat Salleh* 
95. Nurul Fasihah Binti Mohd Ezani*** 
96. Nurul Izzati Binti Mohd Azihan 
97. Nurul Izzati Binti Othman* 
98. Nurul Syazwani Binti Ramli* 
99. Nurul Zaidah Binti Mohd Sa'ad* 
100. Nurzalila Binti Mansor 
101. Raja Firdaus Bin Raja Aziz* 
102. Ratena Delima Binti Othman* 
103. Rushaizzad Bin Abdul Rahim* 
104. Salfarehan Binti Suahnih* 
105. Shahrul Aiman Bin Rifin* 
106. Sheham Binti Abdullah 
107. Siti Nabihah Binti Roslan 
108. Siti Nabillah Binti Shafie 
109. Siti Noor Asilah Binti Saiful Bahri* 
110. Siti Nurhazirah Binti Zaini* 
111. Suhaili Binti Shamsudin* 
112. Syahmi Faiz Bin Marzukee 
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113. Syamil Izzan Bin Alfansu 
114. Umi Nur Atilla Bte Khaled 
115. Wan Ahmad Muzamir Bin Wan Abd Manan* 
116. Wan Aniq Syakier Bin Wan Mohamad 
Kamal 
117. Wan Arisha Binti Ab Aziz* 
118. Wan Mohamad AmirAsyraf B. Wan Ismail 
119. Wan Mohd Nasruddin Bin Wan Mohd 
Najep** 
120. Wan Muhammad Aizat Bin Wan Mustapa 
121. Wan Muhammad Fakhrul Iman Bin Wan 
Salleh* 
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122. Wan Noor Aini Hidayah Binti Wan Razali* 
123. Wan Shariffudin Bin Wan Adnan 
124. Zanariah Binti Sulaiman* 
125. Zulaikha Binti Abdul Razak* 
DIPLOMA PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
DIPLOMA IN OFFICE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 
1. Muhammad Syahmi Bin Ahmad Sidik*** 42. 
2. Adjwaz Bin Roslan* 43. 
3. Aeisyah Afikah Binti Abd.Rahim* 44. 
4. Ahmad As Amri Bin Musri* 45. 
5. Ahmad Harith Bin Hj Abdullah 46. 
6. Ahmad Khalis Bin Ahmad Azidi* 47. 
7. Ahmad Tariq Bin Zulkifli*** 48. 
8. Ahmad Zulhaikal Bin Hasbullah 49. 
9. Ainal Huda Binti Ruslan 50. 
10. Aliff Jumaizy Bin Jamaludin 51. 
11. Anas Shafiqah Binti Lokmanulhakim* 52. 
12. Anis Amalina Binti Ishak 53. 
13. Arif Aizzuddin Bin Che Hamid 54. 
14. Arvin Webner AnakTanggi* 55. 
15. Azfarina Binti Mohamad 56. 
16. Azliyana Binti Mohd Azmi 57. 
17. Dayang Sherizan Binti Baharom** 58. 
18. Eliza Sofea Binti Mohamad* 59. 
19. Farah 'Aisyah Binti Ahmad Nizar* 60. 
20. Farah Syamimi Binti Amran*** 61. 
21. Faridzul Izmawan Bin Albakhri* 62. 
22. Fathin Nur Izzani Binti Mohamad Tajuddin* 63. 
23. Fatimah Binti Jamaludin* 64. 
24. Fatin Amira Binti Nasrudin* 65. 
25. Fatin Atiqah Binti Sazali 66. 
26. Fatin Farhana Binti Mohd Shukri 67. 
27. Fatin Raihana Binti Zailan* 68. 
28. Fatin Shafiqah Binti Azmi* 69. 
29. Fazlinda Binti Othman 70. 
30. Fuza Wahida Binti M.Fuad 71. 
31. HafizulAshraf Bin Ahmad Tajudin** 72. 
32. HairulAmeerAfiqBinHasnan* 73. 
33. Haryaien Binti Mohamad Idris* 74. 
34. Haryati Binti Dollah* 75. 
35. Hussein Firdaus Bin Ehsan 76. 
36. Iffah Binti Khairul Amir 77. 
37. Iffah Haziyah Binti Hamzah 78. 
38. Intan Syazwani Binti Omar* 79. 
39. Iskandar Zulkamain Bin Mohd Azalan 80. 
40. Izad Amirullah Bin Che A Razak* 81. 
41. Izzati Syazwani Binti Nasarudin 82. 
Jawarie Elya Norbaizura Binti Ismail 
Khadijah Binti Hussain** 
Ku Nurhayati Binti Ku Bahdor 
MazIanBinAlimon 
Mior Ikhsan Bin Kamarul Bahrin 
Mohamad Amar Amir Bin Ami Omar* 
Mohamad Amirul Aiman Bin Radzali 
Mohamad Azman Bin Abdul Wahab 
Mohamad Fadzil Bin Ramli 
Mohamad Faridzul Bin Yahya 
Mohamad Hafis Bin Ahmad* 
Mohamad Hanis Ikhwan Bin Mohd Amin 
Mohamad Norazim Bin Norazmi 
Mohamed Izwan Bin Azan 
Mohamed Shahar Bin Ghuya Mohamed* 
Mohammad Arif Bin Zolkifli 
Mohammad Nursyafiq Bin Mohd Salim 
Mohammad Syafiq Bin Shamshul 
Mohd Afiq Sidqi Bin Mohd Ramli 
Mohd Amirul Azmi Bin Khairul Azmi 
Mohd Azfar Bin Saad** 
Mohd Azmi Bin Daud* 
Mohd Faizal Bin Mohd Azhamuddin 
Mohd Najib Bin Mohd Said 
Mohd Rashidi Bin Mohd Rusli 
Mohd Syukri Bin Md Sani* 
Muhamad Firdaus Bin Tharim* 
Muhamad Hafizuddin Bin Muhamad** 
Muhamad Hanafi Bin AShukor 
Muhamad Nazarudin Bin Mohamad Adnan 
Muhamad Zahin Zikri Bin Ayob* 
Muhammad Afiq Naqiuddin Bin Zulkornain 
Muhammad Amirun Razin Bin Razali 
Muhammad Asyraf Bin Ismail 
Muhammad Azmi Bin Abdul Rashid* 
Muhammad Fadhil Bin Ahmad* 
Muhammad Farid Bin Ahmad 
Muhammad Farris Bin Abd Kadir 
Muhammad Fayyadh Bin Mohamad Razali 
Muhammad Fikri Bin Mohd Ismail 
Muhammad Hafizullah Bin Budiman Sabri* 
83. Muhammad Hakim Bin Azahar 
84. Muhammad Hazrul Saifuddin Bin Abdul 
Hamid* 
85. Muhammad Herman Hadi Bin Suffian 
86. Muhammad Hilmi Bin Ahmad Fauzi** 
87. Muhammad Rozzairie Bin Rosli* 
88. Muhammad Safwan Bin Saidina 
89. Muhammad Shafiq Bin Sobri* 
90. Muhd Adnin Naim Bin Abdul Khosim* 
91. Muhd Amirul Muzzammil Bin Arjan* 
92. Muhd Zaki Bin Zahari 
93. Nabila Raihana Binti Md Osman 
94. Nabilah Binti Idris 
95. Nadiatul Hairannee Binti Aresman* 
96. Nadzirah Binti Abdul Manap 
97. Nafisah Binti Noor Fitri 
98. Najihah Binti Bahador*** 
99. Najlaa Nashihin Binti Zulkarnan 
100. Najwa Syazwani Binti Mohd Saad* 
101. Nang NorAsmiza Binti NikAzif* 
102. Nazaratul Fareha Binti Zaaba 
103. NoorAziatun Binti Abdul Radzak 
104. Noor Hafiza Binti Awang* 
105. Nor Alfeera Zurisma Binti Mohd Alhadi* 
106. Nor Amira Binti Ahmad* 
107. Nor Ariffa Binti Amran 
108. Nor Atikah Binti Sudin* 
109. Nor Atiqah Binti Ma'az 
110. Nor Ezian Binti Abd Rahman 
111. Nor Hafizah Binti Abd Razak* 
112. Nor Idzatul Norain Binti Md Dzahir 
113. Nor IzzatulAin Binti Rosli* 
114. Nor Mazwani Binti Wan Chik 
115. Nor Shafinaz Binti Sahbudin* 
116. Nor Shafiqah Binti Sahadan* 
117. Noradila Binti Zailan 
118. Noraine Binti Noroddin** 
119. Norashima Binti Ahmad Kamarudin 
120. Noraza Binti Abdul Hamid* 
121. Noraziqah Binti Mohd Zahrullail 
122. Norekma Binti Zaini* 
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123. Norfatin Shamimi Binti Mohd Rashid* 
124. Norfatinhazwani Binti Md Zin 
125. Norlidah Bte Zainal 
126. Norlina Binti Roslan 
127. Nornadira Binti Badawi* 
128. Norsuziliana Binti Nor Azaman* 
129. Nur'Adnin Binti Abdul Malik 
130. Nur 'Ain Binti Idrus* 
131. NurAdilah Binti Jamaluddin* 
132. Nur Afifah Binti Ahmad 
133. Nur Afiqah Binti Ibrahim* 
134. Nur Afiqah Binti Mohd Yusoff 
135. Nur Ain Binti WanTaha 
136. Nur Aliah Binti Mohd Noor 
137. Nur Amalina Binti Rosazwan* 
138. Nur Amanina Binti Sazlee 
139. NurAmira Binti Abu Osman* 
140. NurAmira Natasya Binti Shamsul* 
141. NurAribah Binti Abdul Rahim 
142. NurAshida Binti Abu Hanipah 
143. Nur Atika Binti Muhammad Nun 
144. Nur Atiqah Binti Johan @ Jasmi 
145. Nur Atiqah Wadihah Binti Mahmud*** 
146. Nur Ayuni Binti Ramli*** 
147. Nur Azaliya Binti Yahya 
148. NurAzira Irzuana Binti Anuar 
149. Nur Azyhan Binti Kamaruddin* 
150. Nur Diayana Binti Yahaya* 
151. Nur Fadhilah Binti Hassan Rahmat* 
152. Nur Farhana Binti Abdul Latib 
153. NurFarzana Binti Abd Masahurin 
154. Nur Fathiah Huda Binti Ahmad 
155. Nur Fatin Azerin Bt Mohamad Yusoff* 
156. Nur Fatin Binti Arshad 
157. Nur Fatin Nadiah Binti Rosli* 
158. Nur Fitrah Binti Jamil** 
159. NurHafizah Binti Abd Halim* 
160. Nur Hafizah Binti Mohd Dzahir 
161. Nur Haizatul Hashimah Bte Rasman 
162. Nur Hashibah Bt Ishak 
163. Nur Hazirah Binti Mohd Noh* 
164. Nur Hazwani Binti Omar* 
165. Nur Hidayah Binti Arshad 
166. Nur IffahAuni Binti Azhari* 
167. Nur Izzaty Nabila Binti Mohd Izzahar* 
168. Nur Liyana Binti Jaffry 
169. Nur Mawaddah Binti Mohd Bakri 
170. Nur Rashada Binti Baharuddin** 
171. NurShairah Binti Samsudin 
172. Nur Syafiqah Binti Ibrahim* 
173. NurSyafiza Binti Shohaimi 
174. NurZaffira Binti Zulkhairi 
175. Nuranith Izni Binti Roslee 
176. NurasmizaBtSabtu*** 
177. Nurathiyah Binti Halim* 
178. Nurfarahin Binti Harunisom* 
179. Nurfaten Nadia Binti Mohd Zaman* 
180. Nurhayati Binti Ramli* 
181. Nurliyana Binti Hamidon 
182. Nurnadia Binti Azmi 
183. Nurshahirah Binti Mohamad Ruzi* 
184. Nursyamin Amanina Bt Syabrani Leong' 
185. Nurul Afiqah Binti Muhamad Zamry 
186. Nurul Aimi Syazwanie Binti Zulkifli* 
187. Nurul Ain Binti Amiruddin 
188. Nurul Ain Binti Kamavuzzaman* 
189. Nurul Ain Binti Mohamad @ Md Basir** 
190. Nurul Aini Binti Jafri 
191. Nurul Akmalina Binti Jpari 
192. Nurul Amira Binti Abdul Rahim* 
193. Nurul Amirah Binti Zainudin* 
194. Nurul Ashida Binti Mat Hassan 
195. Nurul Asyikin Binti Hanapiah* 
196. Nurul Atiqah Binti Abdul Rahman* 
197. Nurul Atiqah Binti Abdul Aziz* 
198. Nurul Fathiah Binti Abdul Wahab 
199. Nurul Fatini Binti Azizan* 
200. Nurul Hayati Binti Abu Hassan* 
201. Nurul Hidayah Binti Bahri 
202. Nurul Hidayah Binti Mohamad Radzi 
203. Nurul Hidayah Bt Husni 
204. Nurul Husna Binti Abd Razak* 
205. Nurul Husna Binti Abdul Rahman* 
206. Nurul Iffah Binti Musa* 
207. Nurul Nazirah Binti Abdullah 
208. Nurul Nor Asmida Bt Senapi* 
209. Nurul Shahira Binti Halim 
210. Nurul Syafika Binti Khairuddin* 
211. Nurulain Binti Mohd Nor 
212. Nuzul Fahme Bin Zefre 
213. Puteri Aini Binti Zahari* 
214. Quaratul 'Aini Binti Abdullah* 
215. Raja Nurfateen Afiqa Binti Raja Fahrin 
Zamzam 
216. Rasidah Binti Ebrahim 
217. Roseidayu Binti Yusof 
218. Rosfarah Hazwanie Binti Mohd Rosli* 
219. Rosyima Binti Mat Dzahir* 
220. Shahidah Farwin Maulad Abd Manaf 
221. Sharifah Adabiah Binti Syed Mohamad* 
222. Sharin Bin Hosni* 
223. Siti Aisah Binti Sazali* 
224. Siti Aishah Bt Mohd Jefferil* 
225. Siti Anasuhah Binti Azmi 
226. Siti Balqis Binti Md Desa* 
227. Siti Fatimah Binti Ng Choo Shang @ Hasan 
228. Siti Hasnidaa Binti Senain 
229. Siti Huwairah Binti Mohd Radzi 
230. Siti Khadijah Binti Mohd Ali* 
231. Siti Khadijah BtAbu Bakar 
232. Siti Noorliana Binti Jani 
233. Siti NorSyahirah Binti Ahmad Fuaad 
234. Siti Nur Afifah Binti Zainal Abidin* 
235. Siti Nur Asmidar Binti Mohd Khir 
236. Siti Nur Faizah Binti Fhidzon*** 
237. Siti Nurkhadijah Binti Rashid 
238. Siti Nurliyana Bt Ahmad Sabli* 
239. Siti Nursyamimie Binti Abdul Zubir 
240. Siti Salina Binti Salamon* 
241. Siti Solehah Binti Sudin* 
242. Suezallina Binti Zalkaifali 
243. Sulwana Hanis Binti Mat Zin 
244. Syafiqah Binti Md Nayan 
245. Syakirah Edora Binti Janali 
246. Syarifah Nasihah Binti Syed Mohamad 
247. Syed Mohd Shafiq Bin Syed Ismail* 
248. Tasnim Binti Abdul Azmi 
249. Thaj Zarina Binti Md Ziki* 
250. UmmiAida Binti Kasim* 
251. Ungku Balqish Bashirah Binti Ungku Abd 
Rahman* 
252. Zaharah Binti Abdul Sholeh 
253. Zahirah Binti Mohd Aris 
254. Zufazrina Binti Ab Ghani* 
255. Zuliyana Binti Dzulkefle 
256. Zulkhairi Hazwan Bin Khairuddin* 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
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FAKULTI PERAKAUNAN 
FACULTY OF ACCOUNTANCY 
CHARTERED INSTITUTE OF MANAGEMENT ACCOUNTANTS ( C I M A ) (UK) 
1. Syuqry Bin Sheikh Ismail*** 2. Adnan Ngah Muda Bin Mond. Zamri 3. Farah NurAmanina Binti Norzaman' 




















Adam Zulkamain Bin Azmi 
Adib Bin Ahmad Zabidi 
Afiqah Binti Khairulfazi 
AisyaAjwa Binti Hassan*** 
Amani Hasnah Bt Supian*** 
AmierahAfiefah Binti Arifuddin 
Aniqah Mardhiah Binti Baharuddin 
Aqilah Ratna Juwita Binti Ab Rahim 
Azira Binti Abdul Moa'it 
Effaliana Binti Mohd Fand 
Farah Amira Binti Mawardy 
Farhah Ainiah Binti Rashidi 
Halimaton Binti Sulaiman 
Hameza Binti Abu Bakar 
Izzati Inani Binti Majid 
Kartini Binti Md Ibrahim 
Khairunnisa Nadia Bt Hairon*** 
Khirwan Nadheera Binti KhirAnuar 




















Mohd Nur AI Hakim Bin Zainuddin 
Muhammad Khairul Izwan Bin Aziz 
Nabil Al-Wafi Bin Ahmad Fuaad 
Nik Syazwani Binti Nik Badrul Hisham 
Nisreen Redza Binti Ismael 
NoorAmalina Binti Ali 
Noorul Kamila Bt. Mohamed Noorul Hak 
Nor Afiqah Binti Zainal 
Nor Eliana Binti Alias 
Nor Razdan Bin Hamdan 
Normala Binti Mohamad 
NurAmalina Binti Abd Halim*** 
NurAmalina Binti Rusman*** 
Nur Atiqa Binti Azhar 
Nur Falihin Binti Abdul Rahman 
Nur Fatehah Binti Muhamad Hanafi 
Nur Liyana Binti Yahya 
Nurdiyana Binti Abdullah 



















Nurliyana Binti Sarkhan 
Nurliyana Hanis Binti Suhaimi 
Nurlyana Binti Ramli 
Nurul Hidayah Binti MohdAzIi 
Rabiatul Adawiyah Bt Ismail 
Raziyah Binti Mohd Razali 
Redhaiina Abdullah 
Rosal Aizuddin Bin Ahmad 
Sarah Binti Alias 
Sazatul Izyan Binti Alias 
Sharifah Athirah Binti Syed Afendy Air 
Siti Faizah Binti Suliman@Sulaiman 
Siti Mariam Binti Ishak 
Siti Nurin Jazlina Bt Ab.Rahman 
Siti Syarihan Binti Mohd Halid 
Syazarina Binti Mohammad Shah 
Wan Nur Izzati Binti Wan Abu Bakar 
Yazariah Bte Yahya 
SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 















Muhammad Azwan Bin Mohamad 
Sapuan*** 
Ahmad Abdullah Bin Mohamad Idris** 
Allysa Marie Jinius** 
Alniza Binti Kirun** 
Amalyna Hanani Binti Abdul Hamid*** 
Ansaratullah Binti Mohd Taufek** 
Faiz Hakimi Bin Ismail @ Suhaimee*** 
Kamsiah Binti Kasim** 
Khairul Anuar Bin Rahimi** 
Mohammad Qusyairi Bin Zaharuddin*** 
Mohd Fizral Bin Derasin*** 













Muhammad Amzed Bin Muhammad 
Fauzi*** 
Najmah Binti Ismail** 
Noraisyah Binti Mohamed** 
Norhafifi Binti Md Razi** 
Norizah Binti Marzuki** 
Norzanifah Binti Imran** 
NurAmalina Binti Abd.Rashid** 
Nur Amira Binti Abu Talib** 
Nur Amira Syafini Binti Za'im** 
NurAsikin Binti Sukiran*** 
NurAzreena Binti Ismail** 














Nur Fatin Fathihah Binti Rosli** 
Nur Jalilah Afifah Binti Basri** 
Nur Samihah Binti Mustafa*** 
Nur Shuhadah Binti Mohd Satar** 
Nurul Afiqah Binti Che Razami** 
Nurul Ashikin Binti Ramli** 
Oliver Girih Jiniu*** 
Roslaily Binti Ismail*** 
Safwah Binti Abdullah*** 
Sharifah Zulaikha Binti Syed Nasir** 
Siti NoorAisyah Binti Abd Manaf* 
Siti Radhiah Binti Othman** 
Siti Rohaya Binti Suddin*** 
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38. Siti Zulaiha Binti Saberi** 39. Siti Zulaikha Binti Anuar Zaki* 40. Tengku Faridah Binti Tengku Yahya* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Hakim Bin Mohd Noor* 
2. Abdul Mueiz Bin Abdul Ahad* 
3. Abdul Munir Bin Suhardi* 
4. Abdullah Afiq Bin Abdul Rahim* 
5. Ahmad Afiq Bin Ahmad Noh* 
6. Ahmad Fand Bin Mohamad* 
7. Ahmad Fuad Bin Amat Naib* 
8. Ahmad Hidayat Bin Hamzan* 
9. Ahmad Zulfahmi Bin Zulkefli* 
10. Ainal Mardhiah Binti Wahid* 
11. Aisyah Jasmin Binti Mohd Jasmin* 
12. Alisfatima Binti Ali* 
13. Alwani Binti Kamarudin* 
14. Alyana Rafhana Binti Ahmad* 
15. Alyia Hannan Binti Mohd Ashari* 
16. Amal Adil Nafais Bin Alias* 
17. Anis Amalina Binti Azami* 
18. Annur Farhaeyn Binti Berman* 
19. AriencitaA.Giun* 
20. Asiah Kamilah Binti Noh* 
21. Auni Sofia Binti Suhaimi* 
22. AzreLiyana Binti Azlan* 
23. Azren Binti Rosman* 
24. Azwanie Binti Omar* 
25. AzwarAnas Bin Sarin* 
26. Celesia Joseph Jipilin* 
27. Clementina Mike* 
28. Daverecca Konsaga* 
29. Dayang Suhana Binti Suhaimi* 
30. Diyana Binti Kamaruddin* 
31. Emiida Yahing* 
32. Fairus Binti Abdul Rahim* 
33. Farah Maisara Binti Hilaluddin* 
34. Farah Nadia Binti Shaharon* 
35. Fareez Nazul Khan Bin Kumar* 
36. Farhana Binti Fahrruzi* 
37. Fatin Athirah Binti Mohamad* 
38. Fatin Salwanie Binti Ab Rahman* 
39. Fatin Syahirah Binti Azman* 
40. Fatin Syamimi Binti Mhd Yusuf* 
41. Fatin Zhafarina Binti Mohd Zelani* 
42. Fazila Binti Sahpri* 
43. Hafizah Binti Ibrahim* 
44. Hafizi Bin Ahmad* 
45. Halimatun Binti Hasan* 
46. Halimatus Saadiah Binti Abd Aziz* 
47. Hamizah Binti Ab Hamed* 
48. Hanisa Binti Mat* 
49. Hasliza Binti Abd Halim* 
50. Hasnor Hasyirah Binti Hassan* 
51. Haziqah Bt Hasnan* 
52. Hazirah Binti Kamis* 
53. Hervana Binti Baharam* 
54. IdaWattyBtKaimah* 
55. Intan Shahirah Nadiah Binti Sudin* 
56. Izham Syazwan Bin Ibrahim* 
57. Izzaz Naqiuddin Bin Zamrose Nasri* 
58. Jehan Binti Bahaman* 
59. Julia Shariza Binti Satimin* 
60. Kartinih Binti Zabba* 
61. Luqman Bin Saed* 
62. Maisarah Binti Mohd Naim* 
63. Maizatul Zulaini Binti Zu* 
64. Maslina Binti Abdul Wahab* 
65. Mastura Binti Mohd Noor* 
66. Mohamad Amirul Bin Mohammad Jais* 
67. Mohamad Luqman Bin Hairuddin* 
68. Mohamad Yazid Bin Md Yunus* 
69. Mohammad Izzat Bin Ismail* 
70. Mohd Afiq Bin Mohd Ramli* 
71. Mohd Farezzul Hazwan Bin Madlan* 
72. Mohd Irtan Bin Abdul Rahman* 
73. Mohd Nabil Asyraf Bin Rafuan* 
74. Mohd Riduan Bin Muhamd Supian* 
75. Mohd Siddiq Afham Bin Mohd Pauzi* 
76. Mohd Zaki Bin Mamat* 
77. Muhamad Idris Bin Rosnawan* 
78. Muhammad'ArifFaiz Bin Wahab* 
79. Muhammad Khairul Hafiz Bin Mohd Ali* 
80. Muhammad Syafik Bin Khairuddin* 
81. Munirah Binti Yahaya* 
82. Nabilah Binti Ahmad Mazlan* 
83. Nadhira Najat Binti Koderi* 
84. Naileh Binti Liging* 
85. Nazihah Binti Mohd Zaid* 
86. Nazurah Binti Hairi* 
87. Nik Anis Sofia Binti Nik Hassan* 
88. Nik Mohamad Nazrin B Nik Mohamad 
Salleh* 
89. Nik Mohd Marhan Bin Nik Mohd Manan* 
90. Nik Muhammad Syahmi Bin Nik Mohd 
Azlan* 
91. Nik Noor Asyilah Bt Nik Mohamad Nasir* 
92. Nik Nor Wahida Binti Nik Yusoff@N 
Mahmood* 
93. Nik Nur Farahiyah Bt. Nik Asni* 
94. Nina Farhana Binti Abdul Mutalib* 
95. Noor Adillah Binti Khairil Anuar* 
96. NoorAsmidaBtZakaria* 
97. Noor Atikah Binti Hashim* 
98. Noor Atiqah Binti Mhd Zukri* 
99. Noor Hafizah Binti Hassan* 
100. Noor Hazlienda Binti Kamal* 
101. Noor Madihah Binti Arom* 
102. Noor Mastura Binti Noordin* 
103. Noor Syafura Binti Zainudin* 
104. NoorSyairah Binti Kamaruddin* 
105. Nor Adini Sofiana Binti Osman* 
106. Nor AmiraAdila Binti A Rahman* 
107. Nor Asiah Binti Mohamad Kassim* 
108. Nor Athirah Binti Muhamad Fauzi* 
109. Nor Atiqah Binti Abdul Rahim* 
110. NorAzizah Binti Rahman* 
111. Nor Nabilah Binti Ismail* 
112. Nor Saidah Binti Mat Sakam* 
113. NorSyazwani Binti Sharipudin* 
114. NorZawiah Binti Mohammed Zohdi* 
115. Nor'amirah Binti Kamruzaman* 
116. Nora Azleen Binti Othman* 
117. Norafidawaty Binti Sulaiman* 
118. Norain Binti Mohamad Redzuan* 
119. Norazlina Binti Nan* 
120. Norfazatul Akma Binti Kamaruddin* 
121. Norfazidah Binti Bawadi* 
122. Norhasma Binti Mahmud* 
123. Norzafirah Binti Muhamad* 
124. Norzahirah Binti Mohd Yusoff* 
125. Nur Adila Binti Zamzuri* 
126. Nur Afeeza Binti Mohd Zahir* 
127. Nur Aisyah Binti Abd Rahman* 
128. Nur Aisyah Diana Binti Sobri* 
129. NurAkasyah Binti Md Nasrudin* 
130. Nur Amirah Binti Adzha* 
131. NurAqliah Safira Binti Safiee* 
132. Nur Ariffah Binti Amat* 
133. Nur Atikah Binti Husain* 
134. Nur Atikah Binti Mohamed Amin* 
135. Nur Atikah Hanis Binti Abd Aziz* 
136. Nur Atiqah Binti Ahmad Kamal* 
137. Nur Atiqah Binti Razali* 
138. Nur Elisa Binti Mohamad Zaki* 
139. Nur Farahani Bt Abd Rahman* 
140. Nur Farhan Binti Mohd Noor* 
141. Nur Fatihah Binti Mohamed Yaziz* 
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142. Nur Fatin Amalina Binti Mohd Noor* 185. 
143. Nur Hartini Binti Ismail* 186. 
144. Nur Hidayah Binti Mohd Harudin* 187. 
145. Nur Hidayah Binti Samaon* 188. 
146. NurlmanBinAzmi* 189. 
147. Nur Izzah Khairiah Binti Yahya* 190. 
148. Nur Liyana Binti Abd Rahman* 191. 
149. Nur Maziah Binti Mustaffa* 192. 
150. Nur Nadhirah Binti Mohd Noor* 193. 
151. Nur Naimah Binti Yahaya* 194. 
152. Nur Nasyuha Binti Ishak Latiffi* 195. 
153. Nur Raiehan Binti Rahmat* 196. 
154. Nur Saadah Binti Mohd Khalid* 197. 
155. Nur Saidah Binti Asha'ari* 198. 
156. Nur Saidatul Akma Binti Jamaruddin* 199. 
157. Nur Shiera Binti Ishak* 200. 
158. Nur Sofia Binti Tajuddin* 201. 
159. Nur Syafiqah Binti Mohd Nazri* 202. 
160. Nur Syafiqah Nadhirah Binti Zamri* 203. 
161. Nur Syahirah Binti Ramli* 204. 
162. Nur Syazwani Binti Rahman* 205. 
163. Nur Umi Hani Binti Mansor* 206. 
164. Nur Zahraa Binti Dzukifly* 207. 
165. Nurafieka Binti Alias* 208. 
166. Nurfarahain Binti Jamlidin* 209. 
167. Nurfarhana Binti Idris* 210. 
168. Nurfarrah Diana Binti Awang Noor* 211. 
169. Nurfaszlyn Ainidya Binti Zait* 212. 
170. Nurfazida Binti Tony* 213. 
171. Nurhaliza Bt Ali Shamsuddin* 214. 
172. Nurhasan Bin Khalid* 215. 
173. Nurhiiwana Binti Mohd Rahmani* 216. 
174. Nursyaiza Binti Zulkifli* 217. 
175. Nurul'Ain Binti Matlsa* 218. 
176. Nurul Adila Binti Azzahar* 219. 
177. Nurul Afiqah Binti Othman* 220. 
178. Nurul Ain Binti Mohamad Sofie* 221. 
179. Nurul Aina Binti Zulkifli* 222. 
180. Nurul Amalina Amirah Binti Mohd Jamil* 223. 
181. Nurul Amelya Farahin Binti Abd Lah* 224. 
182. Nurul Aqilah Binti Meskon* 225. 
183. Nurul Ashirah Binti Japri* 226. 
184. Nurul Atikah Binti Mansor* 227. 
Nurul Azila Binti MdYusoff* 
Nurul Dewi Fahijah Binti Reduan Shah* 
Nurul Diana Binti Isa @ Abd. Manaf* 
Nurul Fatihah Binti Rahan* 
Nurul Fatin 'Izzati Binti Rasik* 
Nurul Hidayat Binti Yusup* 
Nurul Izaty Binti Nordin* 
Nurul Izzah Binti Azmi* 
Nurul Nabila Binti Mohd Din* 
Nurul Nadia Binti Fazal Rahim* 
Nurul Syafiqah Binti Wagimi* 
Nurul Syahida Binti Mohd Basri* 
Nurulnadiah Binti Ismail* 
Nurzairani Amalina Binti Mohd Zailani* 
NurzianahBtAbdRazik* 
Rabiah Binti Muktar* 
Rahmawaty Binti Waliq* 
Rasidah Binti Ramlan* 
Rejan Bin Saili* 
Rohanem Binti Ishak* 
Rose Diana Binti Ismail* 
Rosnani Binti Ab Rahman* 
Rosshantiana Armila BtAbd Sait* 
RuIAzwin Binti Rodziyan* 
Rumaysah Binti Mohd Sutomo* 
Ruqaiyah Binti Mohd Ritha* 
Salsabila Binti Taslim* 
Shahirah Atiqah Binti Shahruddin* 
Shakirah Bt Bahari* 
Shalini Binti Abdul Khalil* 
Sharifah Athirah Bt Syed Shahabuddin* 
Sharifah Zuhriah Bt Syed Muhamad Nor* 
Sharmine Erwina Binti Suhaimi* 
Sherry Gent Binti Selvester* 
Siela Adila Ikhwani Binti Zaina Salleh* 
Siti Aishah Binti Mohamad Ali Mustaza* 
Siti Aishah Bt Muhammad Azhar* 
Siti Atirah Binti Mohd Rosdi* 
Siti Attiqah Binti Ibrahim* 
SitiAzamFarhaAzmain* 
Siti Fadilah Binti Ibrahim* 
Siti Hajar Binti Zamzuri* 
Siti Hajar Syahirah Binti Mahadi* 
228. Siti Ibrah Rakinah Binti Dzulkifli* 
229. Siti Intan Amira Binti Khairudin* 
230. Siti Mariam Binti Sani* 
231. Siti Noor Syafiqah Binti Jalaludin* 
232. Siti Nur Afiqah Binti Md Idris* 
233. Siti Nur Hafizah Binti Mohd Foudzi* 
234. Siti NurSyazIin Binti Mohd Radzi* 
235. Siti Nurfarahain Binti Ramli* 
236. Siti Nurhydayah Binti Zulkamain* 
237. Siti Rogayah Binti Abdullah* 
238. Siti Rokiah Binti Mohamad* 
239. Siti Salwa Binti Mohd Sood* 
240. Siti Salwa Binti Said* 
241. Siti Shafinah Bt Taufic Effandi* 
242. Siti Suhailah Binti Abd Ghafar* 
243. Siti Suriani Binti Kamarudin* 
244. Siti Yaznin Binti Zahari Sham* 
245. Siti Zarina Binti Ariffin* 
246. Sitti Amirah Binti Ismail* 
247. Sofiah Binti Ismail* 
248. Syamsul Hidayat Bin Ayob* 
249. Syazana Ainaa Binti Pu'ad* 
250. Syazwi Binti Azhari* 
251. Syed Muhsin Bin Syed Ahmad Ayob* 
252. Tuan Noriiyana Yusra Binti Tuan Bongsu* 
253. Umi Khadijah Binti Muhammad Amir Chow* 
254. Umi Uzwah Binti Md Dan* 
255. Wan Adibah Binti Wan Rahim* 
256. Wan Asmah Binti Wan Daud* 
257. Wan Dayangku Dianah Binti Ag Matasan* 
258. Wan Fairuz Binti Mohtar* 
259. Wan Mohd Taufiq Bin Mokhtar* 
260. Wan Nor Ira Izati Binti Wan Izani* 
261. Willdyia Binti Phillip* 
262. Zahidah Binti Kamarulzaman* 
263. Zahira Binti Asri* 
264. Zain 'Ariffuddin Bin Zain Alabidin* 
265. Zuhairah Binti Sidek* 
266. Zulaikha Binti Mohd Nafi* 
267. Zulaikha Binti Zulkefli* 
268. Zuleikha Binti Hasnan* 
269. Zuriah Idawaty Binti Hassan* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. 'Iffah Amanina Binti Zamri 6. 
2. Ahmad Luqman Naim Bin A Muin 7. 
3. Ahmad Nabil Bin Azhari 8. 
4. Aidil Asyraf B Che Arifin 9. 
5. Aina Mardiyyah Bt Ahmad Iskandar Shah 10. 
Alif Azuan Bin Abdul Rani 
Alyssa Epin 
Aminuddin Bin Jamal 
Amirah Afiqah Binti Jin Azman 
Anis Shahida Binti Shuhaimi 
11. Atiqah Binti Ariffin 
12. Azmi Bin Mohd Ali 
13. Carol Binti Sait 
14. Dayana Binti Ismail 
15. Dayang Masraudha Binti Ag Taip 
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16. Fairuz Hayati Binti Abu Bakar 
17. Farah llane Bt Ahmad Dusuki 
18. Farahida Binti Mohamad Azemi 
19. Fatimah Diyana Bt. Mohd Zain 
20. Felicea J Sinagoh 
21. Furqan Bin Mohammad 
22. Hernani Binti Ibrahim 
23. Hidayah Binti Kamarudin 
24. Idaura Binti Mohd Azamli 
25. Izean Syazwani Binti Azizan 
26. Izzah Nasuha Binti Ibrahim 
27. Izzhani Datuk Isahak 
28. Khairul Asyraf B Kamaru'zaman 
29. Khairul Shamsul Bin Md Ramli 
30. Laila Azwa Binti Abu Bakar 
31. Mohamad Alif Bin Che Azahri 
32. Mohamad Asmadi Bin Norhatim 
33. Mohamad Fauzi Bin Haji Md Darus 
34. Mohamad Hafidzi Bin Derahman 
35. Mohamad Nazmi Bin Ab Halim 
36. Mohammad Razif Bin Abdullah 
37. Mohd Aliffikri Bin Ismail 
38. Mohd Firdaus Bin Nasir 
39. Muhamad Fahmy Bin Zahid 
40. Muhamad Fikri Bin Jumiran 
41. Muhamad Khairul Fitri B Jamilan 
42. Muhammad Ammar Bin Misman 
43. Muhammad Fitzri Bin Ahamad 
44. Muhammad llham Bin Abd Ghani 
45. Muhammad Izzuddin Bin Zainol Abidin 
46. Muhammad Nur Aiman B Moh Nasir 
47. Muhammad Shamil Bin Azni 
48. Muhammad Suwadi Bin Nasir 
49. Muhammad Syahir Izmir Bin Zakaria 
50. Muhammad Zunaidi Bin Zainudin 
51. Mutiara Binti Mazlan 
52. Nabilah Binti Mohd Shukor 
53. Nafisah Binti Esa 
54. Naimah Binti Mohamad Amin 
55. Najlaa Binti Abdul Razak 
56. Najwa Fatirah Binti Abdul Salam 
57. NoorAiin Binti Husaini 
58. Noor Ain Farina Binti Mat Ripin 
59. Noor Asmah Binti Ab Latiff 
60. Noor Azlin Binti Jaafar 
61. Noor Rafidah Binti Haji Ini 
62. Noor Syakinah Binti Said 
63. Noor Syamira Binti Zakaria 
64. Noor Thaniah Wafa Binti Hamdan 
65. Noorain Binti Abdullah 
66. Noorazlifah Binti Abdullah 
67. Noorazzah Binti Adiris 
68. NorAzinda Binti Harun 
69. Nor Azlin Binti Sujana @ Sujono 
70. Nor Baizura Binti Yusoff 
71. Nor Emilia Binti Ahmad Zam Zam 
72. Nor Hanim Binti Abdul Aziz 
73. Nor Nazeera Binti Taib 
74. Nor Syuhada Binti Mohamad Judin 
75. Norazyan Hassan Basri 
76. Noreen Azura Bt Mustakim 
11. Norfajariah Binti Marzuki 
78. Norsuriati Bte Abd Jalil 
79. Norsyafinaz Binti Md Nor 
80. Norsyafinaz Binti Sutar 
81. Norsyuhada Binti Sutimin 
82. Norzuraitulain Binti Kadir 
83. Nur Aainaa Binti Mohd Rumzan 
84. Nur Adiatul Akmal Binti Adnan 
85. Nur Afifah Binti Mahmud 
86. NurAfiqah Binti Abdul Halim 
87. Nur Aida Binti Mohd Lana 
88. Nur Alia Diana Binti Zainuddin 
89. Nur Ayunie Shazwanie Binti Abdullah 
90. Nur Azyan Azlaily Binti Mustafa 
91. Nur Haslinda Binti Kamaruddin 
92. NurHudaBtRuslan 
93. Nur Liyana Binti Zulkifli 
94. Nur Munirah Binti Ngah 
95. Nur Ruzana Binti Zainal Abidin 
96. Nur Sufiana Bt Mohd Sani 
97. Nur Syuhada Nisa Binti Abdul Muthalip 
98. Nur Zulaikhazura Binti Zulkifli 
99. Nursuhaili Binti Zahari 
100. Nurul 'Izzati Binti Ismail 
101. Nurul Aimi Binti Ahmad Shokeri 
102. Nurul Ain Binti Zulkifli 
103. Nurul Ain Bte Sulaiman 
104. Nurul Atirah Binti Ishak Latfi 
105. Nurul Fatin Binti Roslan 
106. Nurul Hidayah Binti Abdullah 
107. Nurul Syafiqah Hanis Binti Sulaiman 
108. Nurulaidah Binti Ibrahim 
109. Rahmathunisa Bt Adnan 
110. Rofinah Binti Arbain 
111. Ruzanna Binti Rosle 
112. Sairunsyakila Binti Saiman 
113. Salomi Binti Ismail 
114. Sazatul Nadiah Binti Zakaria 
115. Shahirul Bin Ali 
116. Shamsuhaini Bin Mislan 
117. Sharifah Amira Bt Said Abu Bakar 
118. Sharizat Shaheen Binti Abdullah 
119. Shiiiey Alexius Liaw 
120. Siti Asmah Binti Ahmad Shahidan 
121. Siti Khadijah Binti Muharin 
122. Siti Khairunnisak Binti Abdullah 
123. Siti Khatijah Binti Tambi 
124. Siti NorSharah Binti Mohammad Nordin 
125. Siti Nurhidayah Bt Abdul Rani 
126. Sitti Halijah Binti Ismail 
127. Syaffiq Ubaidillah Bin Borhanudin 
128. Syarizawaty Binti Ahmad Shaharir 
129. Syazwan Bin Mohamad Nasir 
130. Tengku Jalil Muhamad Ali B Tg Burhan 
131. Tengku Muhammad Faza Bin Tengku Afzan 
132. Tengku Muhammad Hazwan 
133. Tg Farmiza Binti T.Kamarulzaman 
134. Tuan NurWahyuna BtTuan Mustapha 
135. Wan Mohd Aizat Bin Wan Ahmad Sayutti 
136. Wan Nur Farahainy Binti Wan Mansor 
137. Wan Nurul llyani Binti Wan Samsudin 
138. Wan Rosnita Binti Wan Roni 
139. Zal Ainulmunirah Ab Hakim Mustafa Kamal 
140. Zuraida Binti Ahmed 
CERTIFIED ACCOUNTING TECHNICIANS (UK) 
1. Afif Aiman Bin Mohd Yusof 
2. Afifah Fathin Binti Mohamad Abu Bakar 
3. Ahmad Affin Bin Razali 
4. Ahmad Azwan Arif Bin Zainal*** 
5. Ahmad Iskandar Bin Mohd Noh 
6. Ahmad Lutfi Bin Awang 
7. Aiman Farhanah Binti Roslan 
8. Aimi Nur Syahirah Binti Asari 
9. Aina Syafira Binti Rosly 
10. Aina Syaza Binti Asmui*** 
11. Aishah Binti Azhan 
12. Alia Madihah Binti Mustaffa 
13. Amir Fareed Bin Ahmad Khairuddin 
14. Amirul Aiman Bin Roslan*** 
15. Amirul Azizi Bin Mohd Asri 
16. Anas Bin Ab Aziz*** 
17. Ariff Bin Arzmi 
18. Arisya Nur Ezreen Bt Arifinan 
19. Amazatul Fahara Binti Mustapah 
20. Atikah Binti Shariff 
21. Dayang Nurul Asyiqin Binti Awang Sebli 
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22. Faez Normarsya Bt Mohd Faizul 
23. Fahmi Bin Ismail 
24. Farah Adibah Binti Ismail 
25. Farrah Aida Binti Fadzli 
26. Faten Najeeha Binti Nordin 
27. Fatimah Binti Mohamad Rosli 
28. Fatin Najiha Binti Muhamad Fuzi 
29. Fatin Nurfarzana Binti Abd Razak 
30. Fatin Syahira Binti Mat Jani 
31. Habibah Bt Nadzri 
32. Hazera Sofea Binti Aman Zaharil 
33. Hazmieda Nazuha Binti Romli 
34. ImanAlyssaBtMYussli 
35. Imran Syarifuddin Bin Mohamad Nafis 
36. Jannatul Syazwana Binti Jaharuddin*** 
37. Jasmira Edira Binti Jaludin 
38. Khairunisa Hanim Binti Kamarudin*** 
39. Ku Farah Syarina Binti Ku Osman*** 
40. Mohamad Zul Asyraf Bin Kamarozaman 
41. Mohd Fareez Bin Anuar Yazid*** 
42. Mohd Shameem Bin Mohd Kamal 
43. Mohd Shaqir Bin Abdul Kadir 
44. Mu'adz Bin Nor Salehan 
45. Muammir Mukhlis Bin Anuaruddin 
46. Muh. Amin Bin Hadini 
47. Muhamad Amir Firdaus Bin Razuin 
48. Muhamad Hafizan Bin Sabarudin 
49. Muhammad Abdul Hakim Bin Adnan 
50. Muhammad Amirul Bin Mazli 
51. Muhammad Badiuzzaman Bin Mat Abu 
52. Muhammad Bin Shaharuddin 
53. Muhammad Farhan Bin Faizal 
54. Muhammad Fatikh Bin Mhd Othman 
55. Muhammad Ikhram Bin Ahmad Soharto 
56. Muhammad Ikmal Bin Mohamad 
57. Muhammad Khairi Bin Pakharuddin 
58. Muhammad Luqman Bin Mohd Zaini 
59. Muhammad Luqmanul Hakim Bin Yahaya 
60. Muhammad Muizzuddin Bin llias 
61. Muhammad Najmi Bin Ismail 
62. Muhammad Sdeqomar Kamarudin 
63. Muhammad Syazni Bin Shamsul Bahrin 
64. Muna Hanis Binti Lokman 
65. Nadiah Binti Ali Fadzillah 
66. Nadiah Binti Roslan*** 
67. Nasyitah Solihah Binti Mohd Shakri 
68. Nik Mohamad Faris Bin Abdul Basir 
69. Nik Nabila Binti Nik Nazli 
70. Nik Raihana Binti Ahmad Rozaidi 
71. NoordianaBtAbdWahab 
72. Nor Alya Jasmine Binti Mohammad 
Nassiruddin 
73. Nor Syahirah Binti Taib 
74. Norakmal Adilla Bt Nizam 
75. Noraqilah Binti Kamal Bahrom 
76. Nordalili Binti Abu Hasan*** 
77. Norfakhirah Binti Khairil Anuar 
78. Nur Afini Binti Khirruddin 
79. Nur Alia Shakirah Bt. Md Ashikin 
80. NurAqila Binti Khairul Anuar 
81. Nur Athilah Binti Hamidi 
82. Nur Atiqah Binti Azlan*** 
83. Nur Azura Binti Hariffin 
84. Nur Dalila Binti Mohaini 
85. Nur Farhana Nabila Bt Khishamuddin 
86. Nur Farihah Bt Madzlan 
87. Nur Fasheeha Binti Roslan 
88. Nur Fatin Maisarah Binti M Salim 
89. Nur Nadzra Syafiya Bt Mohd Radzuan 
90. Nur Nurul Asmira Binti Che Long 
91. Nur Shafizah Binti Zulkiflee 
92. Nur Syafiqa Alia Binti Abd Hamid 
93. Nur Syazwani Binti Amir Mohd Bakhtiar 
94. Nur'farhana Nunis Binti Mohd Yunus Nunis 
95. Nuradibah Hanis Binti Nordin 
96. Nurain Bt Zakaria 
97. Nuranis Shahira Bt Abdullah 
98. Nurfarhana Binti Farhat 
99. Nurhafidzah Binti Hassan 
100. Nurlailamalina Azwa Bt Nor Ismail 
101. Nurul Amirah Binti Zabidi 
102. Nurul Aqila Binti Hamzah*** 
103. Nurul Husna Binti Mohd Daud 
104. Nurul Nabilah Binti Abdul Jalil*** 
105. Nurul Najwa Binti Zulkifli 
106. Nurulhuda Binti Ab Rashid 
107. Putra 'Aizat Bin Abdul Rafee*** 
108. Sabariah Binti Mohd Samsudin 
109. Sarah Nurafiqah Binti Mazlee 
110. Sarah Shakirah Binti Che Omar 
111. Sharifah Nurfarahin Binti Syed Amanu 
112. Sharifah Zalikha Bt Syed Idros 
113. Siti Amirah Zulaikha Binti Abd Kamal 
114. Siti Atikah Binti Areza 
115. Siti NurZakirah Haziqah Binti Mohd 
Zamruzi 
116. Siti NurhajarAmirra Bt Zulkafly*** 
117. Siti Nurhikmah Binti Jupri 
118. Siti Syakirah Binti Mohd Riza*** 
119. Suhaiza Naela Binti Laili Suhairi 
120. Syazwan Adlee Bin Suleiman 
121. Syed Muhammad Hazwan Bin Engku Taufik 
122. Syifa Humaira Binti Mazlan 
123. Tengku Nusaybah Binti Tengku Shahrom 
124. Wan Nur Hidayati Binti Wan Yahya 
125. Wan Zulaikha Binti Wan Zulkiflee*** 
126. Yasnor Azreen Binti Mohd Yasin 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (KEWARTAWANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (JOURNAUSM) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Adela Megan Anak Willy*** 
2. Ahmad Mustakim Bin Zulkifli** 
3. Ahmad Suhael Bin Ahmad Adnan* 
4. Mohd Noor Iqram Bin Rosli** 
5. Muhammad Zaidi Bin Azmi** 
6. Nor Zeera Binti Mohammad** 
7. Nur Aina Balqis Binti Amer Ruddin* 
8. Nur Sheha Binti Mohd Amin** 
9. Shafiqah Binti Mohd Shaharudin** 
10. Siti Nursyazwani Binti Mahalil** 
11. Syahirah Binti Mohd Mokhtazar** 
12. Tengku Muhammad Shah Asyraf Bin 
Tengku Sallehuddin** 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aainaa Nadia Binti Naa'im* 15. 
2. Alyaa Sofiah Binti Ahmad Tajudin* 16. 
3. Amira Faten Nabila Binti Azman* 17. 
4. Arina Binti Che Azlan* 18. 
5. Ayusliza Binti Azizan* 19. 
6. Farah Akillah Binti Mohd Zolkefle* 20. 
7. Farah Amelia Binti Ariff Ong* 21. 
8. Farah Hasunah Binti Mohamad Radzi* 22. 
9. Farhana Nabillah Binti Zakaria* 23. 
10. Fatin Nabihah Binti Marzuki* 24. 
11. FazrinAmriBinHazni* 25. 
12. Hanan Binti Mansor* 26. 
13. IntanAmalina Binti DrMohamed Ali* 27. 
14. Mastura Binti Mohamad YusofF* 
Mohamad Izzat Bin Anuar* 28. 
Mohammad Kazrul Bin Sahar* 29. 
Mohammad Syafiq Bin Mohd Akhir* 30. 
Mohd Amir Bin Ghazali* 31. 
Mohd Fikri Bin Mohd Khalid* 32. 
Mohd Ridzauddin Bin Roslan* 33. 
Muhamad Hafizi Bin Omar* 34. 
Muhamad Nikita Bin Mohmad Nawawi* 35. 
Muhammad Ayisy Bin Md Yusof 36. 
Muhammad Harte Asyraf Bin Hasnan* 37. 
Muhammad Helmee Bin Ramli* 38. 
Muhammad Nazirul Bin Noor Hisham* 39. 
Nick Thompson Anak Baris* 40. 
Nor Shazleza Binti Shahril* 
Nur Nabihah Binti Mohd Nazam* 
Nur Qistina Binti Hamizan* 
Nur Syuhada Binti Roskhamdi* 
Nurreyni Martiza Binti Muhammad Ali* 
Nurul Faiqah Binti Abd Rahman* 
Nurul Iman Binti Nor Aznan* 
Nuruliana Binti Abdul Nasir* 
Nuur Izzaty Binti Mohd Radzi* 
Siti Noor Afera Binti Abu* 
Siti Nur Amalina Binti Kamal* 
Syaherah Binti Ismail @ Mustafa* 
Wan Nor Alia Binti Wan Ali* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Fatin Hamimah Binti Mohd Yusof 2. Intan Nur Idayu Binti Hj Isaruddin 3. Mohammad Salman Bin Azlan 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERHUBUNGAN AWAM) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Anis Syazwani Binti Mohd Khir** 
2. Diyana Binti Mohd Ashraf * 
3. Fauziah Binti Mad Lazim** 
4. Hazwani Hanum Binti Roslan** 
5. Jannatul Husna Binti Mohd Isa** 
6. Mohammad Ihsan Bin Mohd Noor** 
7. Muhammad Zarif Shamil Bin Jamil*** 
8. Najwa Aminah Binti Abas** 
9. Nasya Najiha Binti Nazari** 
10. NoorHalimatulSaadiahBtlshak** 
11. Nur Afifah Binti Abdul Aziz** 
12. Nur Atiqah Binti Razak** 
13. Nur Shahila Binti Ahmad Suhaimi*** 
14. Nurhannis Binti Hisham** 
15. Nurun Najah Binti Tarmidzi** 
16. Ratnasary Binti Suardi** 
17. Razanah Gui Binti Abdul Khaleq Gui* 
18. Saiful Hakim Bin Shukor** 
19. SharifahAnnalizaAlShahab** 
20. Siti Munirah Binti Amdan** 
21. Siti Sara Binti MatSabri** 
22. SyahmiBinAbdRahim*** 
23. Tengku Nor Aimie Binti Tengku Mohd 
Ismail*** 
24. Tengku Zul Affiq Bin Tengku Izham** 
25. Wan Nur Ayuni Binti Wan Hilmi** 
26. Zainab Binti Abdul Aziz** 
27. ZettyZurakJah Binti Md Yusof 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. ' Ainul Nadiah Binti Abd Ghani* 
2. Addeena Binti Zainal Aabidin* 
3. Adibah Binti Yahaya* 
4. Adrian Bin Ahmad* 
5. Afiqah Aisyah Binti Saiful Bahar* 
6. Aina Binti Hisam* 
7. Ameerah Binti Wros* 
8. Azima Binti Muhamad* 
9. Dayang Ku Ainis Binti Md Din* 
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10. Diana Marie Capel* 
11. Fareedil Athras Bin Sohilli* 
12. Farhana'Ayuni Binti Shahrir* 
13. Fawwaz Najmi Bin Kamaruzaman* 
14. GaryAnakMunau* 
15. Hamli Bin Hamdan* 
16. Harun Bin Hatta* 
17. Hatty Najwa Binti Madada* 
18. Kairol Zulhaidi Bin Mansor* 
19. MahathirBinAhamad* 
20. Maryam Maisya Binti Khairuddin* 
21. Mohamad Aizad Fikri Bin Mohd Rosli* 
22. Mohamad Faizol Hakimi Bin Mohd 
Shahibolbahri* 
23. Mohd Aizad Bin Osman* 
24. Mohd Haikai Bin Isa* 
25. Mohd NalAim Bin Harun* 
26. Muhamad Fares Bin Abdul Manan* 
27. Muhammad Aizat Bin Md Noor* 
28. Muhammad Faisal Bin Mohd Noor* 
29. Muhammad Hafiz Bin Dolah* 
30. Muhammad Kamil Bin Zul Haidi* 
31. Muhammad Nadzreen Bin Abu Bakar* 
32. Munira Salina Binti Saleh* 
33. Nadira Shahida Binti Shaharuddin* 
34. Norfarina Binti Norzan* 
35. Norita Binti Md Noor* 
36. Nur Ain Farhana Binti Kahar* 
37. Nur Akmal Binti Mohd Dahalan* 
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38. Nur Amalia Adlin Binti Rosli* 
39. Nur Hanis Athira Binti Mohd Zaini* 
40. Nur Hidayah Binti Juhari* 
41. Nur llani Binti Md Saleh* 
42. Nurul Syamimi Binti Ramli* 
43. Radin Mohd Rafiquzzaman Bin Radin 
Dzulfa* 
44. Raja Fazureen Binti Raja Restam Azhar* 
45. Sharifah Syaheera Binti Syed Khalid* 
46. Shazreen Binti Sahimi* 
47. Siti Adila Binti Mahpop* 
48. Siti Aswahawa Binti Mohd Amin* 
49. Siti Radzeah Binti Rahmat* 
50. Siti Suhaida Binti Sulaiman* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azrina Binti Yakob 
2. Hazwani Binti Ab Lazak 
3. Juliana Binti Shamsuddin 
4. Mohamad Khairul Azril Bin Omar 
5. Mohd Nizam Bin Yahid 
6. Muhammad Faizal Bin Abdul Mutalib 
7. Munira Binti Omar 
8. Noor Ashikin Binti Jamaludin 
9. NorAfizanBinZakaria 
10. Nur Nadia Binti Mohd Salleh Anuar 
11. Nurul Aida Binti Othman 
12. Nurul Akma Binti ChekOm 
13. Siti Fairyzekmawaty Binti Hassan 
14. Siti Nur Solehah Binti Abdullah 
15. Siti Qistina Binti Mohd Najid 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENYIARAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (BROADCASTING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Shaadam Bin Isa*** 
2. Athirah Binti Kushairi** 
3. Ellyzarina Aqma Binti Ahmad*** 
4. Farah Eezora Binti Shahruddin** 
5. Faten Amira Binti Dahalan** 
6. Fatimah Ainul Basyirah Binti Zaizakrani* 
7. Mohamad Ammar Bin Mohamad Fuad** 
8. Mohd Hafizuddin Bin ArifT* 
9. Muhammad Aizat Bin Mohd Nizam*** 
10. Muhammad Alif Bin Amdan*** 
11. Muhammad Asyraf Bin Nordin** 
12. Muhammad Dziaudeen Bin Yunus*1 
13. Nabilah Binti Ismail** 
14. Najihah Binti Amirudin*** 
15. Nash Adira Binti Zulkifli** 
16. Nor Izyan Binti Mohd Johari** 
17. NurAzmalina Binti Khalid*** 
18. Nur Syahirah Binti Zulkifli** 
19. Nur Syahireen Binti Sukri** 
20. Nurfarhain Nabila Binti Mohd Yasin** 
21. Nurhazwani Binti Iskandar** 
22. Nurul Amalina Binti Zainudin*** 
23. Nurul Nadiah Binti Mohd Azlan*** 
24. Raja Sarah Maziya Binti Raja Mohamood* 
25. Siti Hajar Binti Mohd Fami** 
26. Siti Syuhadah Binti Moideen** 
27. Wan Mohamad Shaharudin Bin Wan 
Mohamad Noor** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Abdul Rahman Bin Kamaruddin* 
2. Adrian Bin Nurdin* 
3. Ahmad Shafiq Putra Bin Ruszammuddin* 
4. Aimi Diyana Binti Azuddin* 
5. Amar Fadhli Bin Roslan* 
6. Amir Asyraff Bin Ahmad Kamal* 
7. Amira Binti Alias* 
8. Dalila Diyana Binti Mohd Ariffin* 
9. Danial Haikai Bin Shaiful Bahri* 
10. Diyana Binti Helmi* 
11. Don Ahmad Nazzim Bin Don Najib* 
12. Durratul Ain Binti Ahmad Fuad* 
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13. Ezzy Shahiza Binti Ramli* 
14. Farihin Izni Binti Ab Rahim* 
15. Fatin Afiqah Binti Mohd Farif 
16. Fatin Najlaa Binti Zainudin* 
17. Fatin Nasyitah Binti Ahmad* 
18. Hamizah Binti Khairil Annuar* 
19. Has-Zatul Bazamah Binti Hasni* 
20. Kartini Colette Binti Muliyadi* 
21. Khairina Arisha Binti Roslan* 
22. Lady Thatany Tony* 
23. Mohamad Amir Afiq Bin Juri* 
24. Mohammad Zulfaqqar Bin Mohd Thulhah* 
25. Mohd Shahrul Amirrul Bin Mohd Azmi* 
26. Muhamad Auzan Asraf Bin Mohd Ali* 
27. Muhamad Izham Bin Rahmat* 
28. Muhammad Azeem Bin Adnan* 
29. Muhammad Faiz Bin Mustaffa* 
30. Muhammad Fikri Bin Ahmad* 



















Muhammad Hazeri Bin Abdul Ghani* 
Muhammad Haziq Bin Mohamad* 
Muhammad Iskandar Z Bin Azmi* 
Muhammad Izuan Bin Jelani* 
Muhammad Nazif Bin Kamal Din* 
Muhammad Zaini Bin Mohd Zin* 
Nabil Bin Zolkefly* 
Nalissa Aishah Binti MohdAzmee* 
Nik NurAin Binti Nik Ashaari* 
Niq NurAzarina Binti Sahrin* 
Nor Azreen Binti Noor Mohamed* 
Nor Hasniyah Binti Abdullah* 
Noraisyah Binti Mohammad Noor* 
Noremie Sulastri Binti Shukor* 
Norhidayah Binti Hamzah* 
Nur Athira Syezlin Binti Ramli* 
Nur Azeera Binti Mohamad Nazir* 


















Nur Fitriliah Hani Binti Mohammad Zaid* 
Nur Hanis Aleeya Binti Ramly* 
Nur Jumaatun Binti Ahmad Said* 
Nur Munasafwah Binti Nor Izman* 
Nurfarissya Binti Jaapar* 
Nurizeani Binti Abd Aziz* 
Nurul Farhana Binti Rosli* 
Nurul Syamin Binti Mohd Zubit* 
Rafidah Binti Mohamad Aziz* 
Shahrulizwan Bin Dona* 
Shariffah Nor Izreenda Ayu Aisya Bt. Long 
Mohd. NorAminuddin* 
Sharizal Zairyll Bin Ahmad Khairy* 
Shazreen Bin Ibrahim* 
Siti NurSyazana Binti Abu Nawar* 
Siti Safinah Binti Azmi* 
Syahrizad Bin Mohammed* 
Tengku Adibah Binti Tengku Amir* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Azri Bin Isamudin 
2. Danial Mann Bin Hashim 
3. Fauziahanim Binti Hasin 
4. Ibrahim Bin Mohamad 
5. Mohamad Aidi Adhwa Bin Mohamad Nizam 9. 
6. Mohd Sharruddin Bin Mohd Zain 10. 
7. Muhammad Fahmi Bin Mohd Hanafiah 11. 
8. Muhammad Faiyum Bin Abd Shukor 
Muhammad Nuqman Muqarrin Bin Rafidy 
Norazmira Binti Mohamad Akhir 
Nur Zafirah Binti Mohammad Dani 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PERIKLANAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (ADVERTISING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Zatis Syamila Binti Ahmad Bukhari** 
2. Ammar Rahimi Bin Anwar*** 
3. Farisa Nadjeehah Binti Norhasman* 
4. Ili Nadrah Binti Rosly** 7. 
5. Muhammad Ammar Bin Ahmad Zahrol*** 8. 
6. Norman Halief Bin Nasrun** 9. 
NurShafiqaa Binti Ahmad Mustapha* 
Shahrul Nizam Bin Omar Suhaimi** 
Syazwani Binti Ibrahim** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Afiq Azri Bin Mansor* 9. 
2. Ahmad Ashmeer Bin Ahmad Faudzi* 10. 
3. Aidil Mariza Binti Mohd Ramli* 11. 
4. Aiman Yahya Bin Afandi* 12. 
5. Akmal Arief Bin Mohd Hanapiah* 13. 
6. Amira Syafiqa Binti Shamsul Bahri* 14. 
7. Asymawi Bin Zainudin* 15. 
8. Athia Binti Kamarudzaman* 16. 
Catherine Ramunai Anak Mendit* 17. 
Fatin Nur Aliah Binti Jamsari* 18. 
Mior Muhammad Sahlan Bin Mior Rasdi* 19. 
Mohamad Fatin Annuar Bin Mohamad Khir* 20. 
Mohd Haqeemi Bin Zubil* 21. 
MuazAffanBinMarzuki* 22. 
Muhammad Adib Faliq Bin Mohd Sukhimi* 23. 
Muhammad Firdaus Bin Kamaluddin* 24. 
Muhammad Nuramin Bin Abdul Aziz* 
Muhammad Taufiq Bin Mohamed Ibrahim* 
Nor Syakilla Binti Md NorAzman* 
Nur Aliaa Binti Sardon* 
Nur Farah Binti Ahmad* 
Nur Izzati Binti Abdul Aziz* 
Nur Nadia Atiqah Binti Izli* 
Nur Syafiqah Binti Sapi'i* 
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25. Nurul Fatin Binti Jaafar* 
26. Sara Aqilah Binti Abdul Razak* 
27. Siti Najeehah Binti Ali* 
28. Suria Atika Binti Suatau* 
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29. Zackry Bin Mohd.Fazillah* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohamad Syazwan Bin Zulkepli 
2. Muhammad Hisham Bin Jamil 
3. Muhammad Yusman Bin Rosdi 4. Nur Farah Hinn Binti Hamzan 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) (PENERBITAN) 
BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLISHING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Duratul Ain Binti Ahmad Nazri*** 
2. Nur Azyan Husna Binti Ahmad Zaini* 
3. Nur Farhah Wahidah Binti Mohd Kamil* 
4. Nurul Hakimah Binti Mohamad*** 
5. Zara Aliya Binti Ahmad Suhaimee* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Fuad Bin Rosli* 7. 
2. Asilah Binti Bakri* 8. 
3. Azida Azreen Binti Ala'uddin* 9. 
4. Che Nur Shahira Binti Che Suhaimi* 10. 
5. Izwan Syafiq Bin Mohd Ali* 11. 
6. Mohd Shafiq Bin Mazlan* 12. 
Nadia Amira Binti Rosli* 13. 
Nazatul Faquyah Binti Mohamed* 14. 
Nor Aimi Amira Binti Nordin* 15. 
Norfadilah Binti Ayob* 16. 
Nur Afifah Binti Mohd Zbree* 17. 
Nur Izzah Syafiqah Binti Abd Manaf 18. 
Nur Izzati Binti Mohd Arpi* 
Nur Zafirah Amani Binti Mohamed Jawawi* 
Nurul Asma Binti Ibrahim* 
Rabiatuladawiyah Binti Ahmad Rosli* 
Siti Khadijah Binti Hassan* 
Syahmi Syafiqah Binti Hasnol* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Faris Ikhwan Bin Othman 2. Muhamad Shukri Bin Shaharudin 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI INSTRUKSIONAL DAN LATIHAN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS,) (INSTRUCTIONAL COMMUNICATION AND TRAINING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Faiznur Binti Abdullah*** 
2. Norsyafiqah Binti Kamarujas* 
3. Nur Azwani Binti Md Azizan** 
4. Nur Shazwany Binti Nazary*** 
5. Nurrul Jannah Binti Md Yahaya* 
6. Wan Mariah Bt Wan Badrulhisam* 
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1. Fazuani Binti Seri* 
2. Muhamad Aizat Bin Mohd Azmi* 
3. Nasyiha Binti Mukhtar* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Nur Hazwani Binti Hasnan* 
5. Nur Zuhaiii Binti Samat* 
6. Nurfara'ain Binti Ishak* 
Raja Fatin Zahiah Binti Raja Dzulkifli* 
Wan Amnah Binti Mohamad* 
1. Nor Hidayu Binti Rasidi 
2. Nurzia Binti Mohamed Yusof 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Siti Katijah Binti Shaharom 4. Zaidahafifa Binti Darus 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI ANTARAPERSONAL) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (INTERPERSONAL COMMUNICATION) 
1. Nurulain Maulad Mohamad Mokhtar*** 5. 
2. Amin! Muttaqien Bin Meketar** 6. 
3. Mohamad Zulhilmi Bin Zulkifli** 7. 
4. Mohd Hasraf Bin Abd Rahman*** 8. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Naswa Nadila Binti Ab Rahman** 
Norasyikin Binti Abu Bakar** 
Nur Aliya Binti Khairul Muzammil** 
Nur Almass Balkis Binti Mat Saad* 
9. Nur Anis Hazira Binti Zunaidain** 
10. Nurul Shaida Binti Sahrom*** 
11. Sharifah Marissa Binti Syed Munawir*' 
12. Siti Rubaina Binti Md Hasan** 
1. Aina Amira Binti Amiruddin* 9. 
2. Dae Iman Sluhi* 
3. Ein Shams Binti Shamsudin Fatani* 10. 
4. Fatin Nasrina Binti Mohd Asri* 11. 
5. Firdaus Bin Abdul Rahman* 12. 
6. Immie 'Amirah Binti Abd Rahim* 13. 
7. Mohammad Azri Bin Abdul Aziz* 14. 
8. Mohd Nur Syazwan Bin Mohd Hafidz* 15. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Farhan Shah Bin Musaffar 16. 
Shah* 17. 
Nazreena Binti Md Shaharudin Khan* 18. 
Nora Atiqah Binti Roslan* 19. 
Nur Adibah Binti Nor Azmi* 20. 
Nur Aqnees Binti Zulkiflee* 21. 
Nur Fateha Syuhaida Binti Mat Seman* 
Nur Syaza Binti Zakaria* 
Nur Zarifah Liyana Rosli* 
Nurhawa Binti Abdul Mutalib* 
Nurul Atiyah Binti Abdul Rashid* 
Nurul Fhatyehah Binti Hapis* 
Nurul Halifah Shazwani Binti Jeffry* 
Syarifah Syazwahidah Bt Syed Abdul 
Rahman* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Farah Wahidah Binti Mohamed Jamel 
SARJANA MUDA KOMUNIKASI (PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN POLISI) KEPUJIAN 
BACHELOR OF COMMUNICATION (HONS.) (COMMUNICATION MANAGEMENT AND POUCY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Dahllia Fitri Aida Binti Omar*1 
2. Mohamad Afifi Bin Yahaya** 
3. Mohammad Salehudin Bin Abd Sani* 
4. Mohd 'Adi Bin Lokman*** 
5. Mohd Khaimin Bin Mohd Ali* 
6. Muhammad Hilmi Bin Ali** 
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7. Nor Fatin Azwani Binti Abu Hasan* 8. Nur Syuhada Binti Tanwir* 9. Nurul Husna Binti Admi* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Afiq Affandi Bin Sabri* 8. 
2. Anwar Fakhriyuddin Bin Matamit* 9. 
3. Dziyaul Afnan Bin Abdul Rahman* 10. 
4. Fatin Liyana Binti Zahari* 11. 
5. Mohamad Nazrin Shah Bin Abd Halim* 12. 
6. Mohd Fadhli Bin Md Rodzi* 13. 
7. Mohd Nurullah Bin Mat Roslan* 14. 
Mohd Zolkefly Bin Jaafar* 15. 
Mohd. Azry Bin Ahmad Rony* 16. 
Muhammad Syahir Isyraq Bin NorAzmadi* 17. 
Nor Hazirah Binti Abd. Hamid* 18. 
Nor Rabillah Binti Mohd Yusof 19. 
Norshafiqah Binti Mat @ Mohd Sharif* 20. 
Nur Afifah Binti Zulkefli* 21. 
Nur Jamilah Binti Zubir* 
Nur Salwa Binti Kamaruzaman* 
Nur Syazwani Zahirah Binti Bedu* 
Nurfatin Binti Sulaiman* 
Nurul Nadia Binti Rosli* 
Nurul Syaznim Binti Sulaiman* 
Ridhwan Nazmi Bin Roslan* 
1. Maranatha Lalong 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Haffiz Bin Zaidi 
DIPLOMA KOMUNIKASI DAN MEDIA 
DIPLOMA IN COMMUNICATION AND MEDIA 
1. Ariff Nur llham Bin Nordin* 
2. Muhd Qairil Fiqrin Bin Rosnan* 
3. Nadjwaa Binti Nasaruddin* 
4. Noor Suaidah Binti Mohd Arif 
5. Nurul Aida Binti Azhari* 
6. Wan Nur Aisyah Binti Darsani* 
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Nur Amira Binti Ramli*** 
Abdul Hamid Bin Abdul Hafidz* 
Abdul Manan Bin Abdullah* 
Adam Emil Fekrey Bin Hubbuddin 
Adam Hamidi Auliyad Bin Mohd Amran 
Adibah Hanis Binti Razali* 
Adilah Binti KhalilAuni* 
Adleena Binti Kamaruzaman** 
Adli Bin Nor Afifi** 
Adlina Izzati Binti Ahmad Zafiru* 
Afif Haikai Bin Hayazi* 
Afiq Fauzan Bin Abdul Malik 
Afiqah Bt Ibrahim 
Ahmad Afiq Bin Abd Rahman 
Ahmad Faiz Hadi Bin Suhaimi* 
Ahmad Fauzan Bin Rozmal* 
Ahmad Hazazi Bin Zulkipli* 
Ahmad Izuwan Bin Rozano** 
Ahmad Sukri Bin Suhaimi* 
Ahmad Syafiq Bin Ahmad Azman* 
Ahmad Tarmizi Bin Bacho* 
Ahmad Yusri Zakwan Bin Ahmad Norllil 
Ahmad Zaki Bin llyas* 
Ahmad Zulhilmi Bin Shamsaimi 
Aideal Fadhirul Bin Mohamed Murad* 
Aifaa Najua Binti Ngah** 
Ailis Zailisma Binti Mohd Naem 
Aimi Amalina Binti Hanipah* 
Aimi Mastura Binti Mohamad Sayoti* 
Aimi Nadhirah Binti Rosli* 
Aimi Syahira Binti Mustafa** 
Aimuni Binti Hamid* 
Ain Syahirah Binti Azman 
Ainani Alhana Binti Jamli** 
Aini Fariza Binti Abdullah 
Ainsarah Binti Mushtari Nasution*** 
Ainul Huda Binti Md Lasim* 
Aishah Afiqah Binti Mashaizar*** 
Aisyah Hazirah Binti Abdul Halim*** 
Aisyah Nadhirah Binti Mustafa* 
Aisyatul Asyikin Binti Alias* 
AkiffZaqwanBinArif* 
Alia Nazira Binti Rusli* 
Alifarhanim Binti Alimudin** 
Alifarhanum Binti Alimudin** 
Alizahton Hainee Binti Abas*** 
Alyani Nur Hadziqah Binti Hisham* 
Amalia Nina Binti Mansor 
















































Aminah Humaizah Binti Puteh 
Aminur Rashid Bin Hamid 
AmirAdhaBinUsamah 
Amir Aizat Bin Mohamad Norpi* 
AmirAshrafBinShukry*** 
Amir Fikri Bin Ashaari Azman* 
Amir Izwan Bin Mohamed Ismail*** 
Amir Mustaqim Bin Mahadzir* 
Amira llya Binti Abdullah* 
Amira Rahimah Binti Sazli** 
Amirah Norizan Bt Abd Nasir 
Amirah Zawani Binti Fauzi* 
Amiratul Shahirah Bt Rosmanirah @ 
Rosman** 
Amirul Arifin Bin Zakaria** 
Amirul Iman Bin Hafidz 
Amirul Rashidie Bin Ya'akub* 
Amri Falihi Bin Mohd Nasri 
Andrew Shah Anak Simpun 
Angie Imelda Minsu 
Anis Fasihah Binti Azmi** 
Anis Izzati Binti Ahmad Rafie*** 
Anis Nabila Binti Jamal** 
Anis Qzaidhatul Akmar Bt Rosfaidi* 
Anis Salwana Binti Azhari* 
Anis Syahidah Binti Mohd Zamri*** 
Anisha Binti Hasbi*** 
Annur Qhaleedah Binti Mohd. Faris 
Anum Suraya Binti Awang* 
Aqilah Binti Alias @ Abdul Aziz* 
Aresterina Binti Jupilin 
Arina Sarfina Binti Md Nasarudin 
ArizaAkma Binti Agusp* 
Asilah Binti Ab Malik* 
Asma' Khairiah Binti Mohd Nordin* 
Asmaa Amirah Binti Awaludin 
Asyraf Bin Asri* 
Athirah Liyana Binti Zaimi*** 
Atiqah Nashara Binti Abd Rahman* 
Aufa Binti Azian Shah* 
Awangku Mohd Faiezol Bin Awang Engko 
Tajudin 
Azimah Binti Abdul Manaff* 
Azira Adlina Binti Ab Aziz** 
Azizah Binti Hj Ibrahim* 
Azizah Binti Zulkifile 
Azizul Rahman Bin Azli 
Azmil Bin Mohd Hussain* 
Azuan Asmawi Bin Muhamad Ishanor* 
97. Beatrice Binti Juwilin* 
98. Calvin Mourus 
99. Che Yusni Fatihah Binti Che Wil* 
100. DayanaAchiar* 
101. Dayang Asiyah Binti Raduan 
102. Dayang Rozelana Binti Datu Rainier* 
103. Dini Atiqah Hisham* 
104. Dinie Najwa Binti Mohamed 
105. Emyzul Hafiz Bin Abdul Jamil 
106. Engku Noor Farihah Binti Engku Khairul 
Anuar** 
107. Erna Zatasha Bte Abdul Mutalib* 
108. Ernie Rosmaiza Binti Ghazali* 
109. Eva Farrina Ludin 
110. Ezza Iradatur Binti Jamsharee Suhaimi* 
111. Ezzyani Binti Hashim** 
112. Fadzlina Binti Padzil 
113. Fairuz Binti Sabi** 
114. Fairuz Nabila Binti Mohd Ramdan* 
115. Faizatul Annisa Binti Ruslan** 
116. FarahAfira Binti Ahmad 
117. Farah Athirah Binti Parno*** 
118. Farah Farhana Binti Rosdi** 
119. Farah Hani Binti Mansor* 
120. Farah Izzati Binti Halimaf* 
121. Farah Nadiah Binti Ismail* 
122. Farah Nadiah Binti Md Yusof 
123. Farah Najeha Binti Ridzuan* 
124. Farah Nur Diyana Binti Zainal Abidin* 
125. Farah Syuhada Bt Mohd Puazi** 
126. Farahana Binti Abdul Kadir 
127. Farihan Binti Khalid* 
128. Faris Ridhwan Bin Faisal Shukri 
129. Farrah Azwani Binti Mohd Ridzwan* 
130. FarzanaAmzar Binti Abd Malek*** 
131. Farzana Binti Mohamad** 
132. Faten Najihan Binti Hasnul* 
133. Faten Nor Atiqah Nadirah Binti Mohd Zaiki1 
134. Fathiah Binti Hani* 
135. Fathiah Binti Saad* 
136. Fathilah Hanum Binti Ridzwan* 
137. Fatimah Aini Binti Maliki* 
138. Fatimah Binti Latif 
139. Fatimah Nasreen Binti Mustaffa* 
140. Fatin Farhani Binti Rosdi** 
141. Fatin Mastura Binti Abdul Razak** 
142. Fatin Nabila Binti Jumain** 
143. Fatin Nabilah Binti Hashim 
144. Fatin Nur Farihah Binti Ghazali* 
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145. Fatin Nurfadzila Binti Abd Halim* 
146. Fatin Syafiqah Binti Daud 
147. Fatin Syumaimah Binti Anuar Zaldi* 
148. Fatinah Binti Abd Wahab* 
149. Fatinah Husna Binti Hamid* 
150. Fazliza Binti Borhan* 
151. Fazreena Ameera Binti Mohamad Farif 
152. Filzah Binti Mohamad Fuzi** 
153. Fionalin Olivia Toluod* 
154. FithriyahBt Ahmad* 
155. Fitri Istiqamazahrah Binti Amral Gumanty 
156. Fudzla Binti Fisol* 
157. Hafizi Bin Nazri* 
158. Haida Binti Homari 
159. Haifa Shaheera Binti Adzlim*** 
160. HajarShahira Binti Husin** 
161.HamiezaBtMohdNizar* 
162. Hamizah Binti Mihat** 
163. Hamizah Binti Zakaria 
164. Hamizahtulain Binti Daud* 
165. Hamni Binti Hamsan* 
166. Hana Atira Binti Mohamed YusoP* 
167. HanisAmirahBtRoslin* 
168. HanizaAnom Binti Ahmad* 
169. Harttylysemie Tolish* 
170. Hazariah Binti Hashim 
171. Haziq Adli Bin NoorAzIand 
172. Haziq Afnan Bin Shaaya* 
173. Hefa Binti Abdul Aziz* 
174. Hersah Elyazera Jaikol* 
175. Hilmi Hussaini Bin Ithnain 
176. Husna Najihah Binti Hasman*** 
177. HiAqila Binti Ab Aziz* 
178. Ina Shazreena Binti Ideris 
179. Inamustika Binti Mosri* 
180. Infazah Qistina Binti Irwansyah*** 
181. IntanSafila Binti Yusoff Ali* 
182. Isma Amirah Binti Ismail 
183. Izzatul Hatasya Binti Izham 
184. Izzatul Nur Safrin Binti Mohd Zamri 
185. Izzaty Farhani Binti Ider* 
186. Izzi Izyakin Binti Ismail*** 
187. Jalwaaimie Binti Mohamad Rozi*** 
188.JasniAkak** 
189. Jiani Guhidi 
190. Johana Binti Abd Aziz* 
191. Joshua Francis Luan* 
192. Kamelya Anis Binti Kamaruddin 
193. Khadijah Binti Che Derani* 
194. Khaira Aqilah Binti Khaderi** 
195. Khairi Haziq Bin Abdul Rahim* 
196. Khairiyah Binti Alias 
197. Khairul Adli Bin Ahmad Khairul Razi 
198. Khairul Azhar Bin Abd Rahman 
199. Khairulanwar Bin Muhammad Razak* 
200. Khairun Nur Afiqah Binti Khairun Anuar 255. 
201. Khairunisa Amalina Binti Zamri* 256. 
202. Khairunnisa Atikah Bt Ahmad Khairudin* 257. 
203. Ku Izzulislam Bin Ku Mohamad Anuar* 258. 
204. Ku Muhammad Mu'az Bin Ku Abdul Halim* 259. 
205. Ku Nur Safirah Binti Ku Om 260. 
206. LidwinaYumin** 261. 
207. LilyAnti Binti Daman** 262. 
208. Lily Nurlyana Binti Zamri 263. 
209. Liyana Athirah Binti Azman* 264. 
210. Liyana Fariha Binti Mohd Sani* 265. 
211. Luqman Faiz Bin Soid* 266. 
212. Lya Elyza Binti Zainuddin* 267. 
213. Madihah Binti Kamaludin* 268. 
214. Maisarah Binti Sobirin 269. 
215. Maisyara Binti Ibrahim* 270. 
216. Mas Ayu Binti Suhardan*** 271. 
217. Mas Fiara Binti Mat M a r 272. 
218. Mas Izznie lllaina Binti Mohd Ridzuan 273. 
219. Masdariyah Bt Amirudin Husin 274. 
220. Mashitah Binti Mohd Hanafi** 275. 
Mastina Binti Rosli 276. 
Mawar Binti Ahmed* 277. 
Mawar Nadia Husna Binti Jasimin* 278. 
Mazuwana Binti Mhd Diah 279. 
MdAmriBinMadKamal** 280. 
226. Megat Muhammad Adam Bin Omar 281. 
227. Meor Muhammad Hafiz Bin Zulkifli* 282. 
228. Mimi Farina Binti Ariffin Bakar 283. 
229. Mirra Farawahida Binti Misni* 284. 
Mohamad Aizam Firdaus Bin Nor Azizi 285. 
Mohamad Alif Bin Amran* 286. 
Mohamad Amin Bin Mohd Zain 287. 
233. Mohamad Amiruddin Bin Mohamad Azhar 288. 
234. Mohamad Amiruddin Bin Mohd Yunus 289. 
Mohamad Amirul Asraf Bin Alias* 290. 
Mohamad Asri Bin Azibib* 291. 
Mohamad Fahmi Bin Mohd Ali* 292. 
Mohamad Fareez Shafiq Bin Mohd Fuad* 293. 
Mohamad Farhan Bin Jaafar* 294. 
240. Mohamad Farhan Bin Mat Yaacob* 295. 
241. Mohamad Hafiz Maula Nordin* 296. 
242. Mohamad Hasrul Bin Mahmod* 297. 
243. Mohamad Izwan Bin Zorkamain* 298. 
244. Mohamad Izzat Bin Mohd Ain** 299. 
245. Mohamad Khairul Asyraf Bin Mohd Fauzi* 300. 
246. Mohamad Muaz Bin Azemi 301. 
247. Mohamad Razlan Bin Abdul Rahman*** 302. 
248. Mohamad Syafiq Bin Yatim* 303. 
249. Mohamad Taqillah Bin Mohamad Sabri 304. 
250. Mohamad Yassien Bin Saib 
251. Mohamad Zakiran Bin Mohd Suhaimi* 305. 
252. Mohammad Adzhar Bin Awang Zainal Abidin 306. 
253. Mohammad Arif Bin Ibrahim* 307. 














Mohammad Fadzli Bin Hosman* 
Mohammad Ishak Bin Sheik Noordheen* 
Mohammad Nursolehin Bin Mohd Yusof 
Mohammad Zaki Bin Md Samuji 
Mohd Affiezie Bin Mohd Jali 
Mohd Aiman Bin Mohd Rasidi* 
Mohd Amirul Faliq Bin Ibrahim* 
Mohd Azizi Bin Ismail* 
Mohd Faiz Bin Mohd Zahari* 
Mohd Faiz Syahibun Bin Rusli 
Mohd Farid Bin Basrin 
Mohd Hafizuddin Bin Harun* 
Mohd Hasnol Ariffin Bin Md Asni* 
Mohd Hazzim Bin Tahirruddin* 
Mohd Isa Firdaus Bin Sulaiman 
Mohd Izzan Kamil Bin Mohammad Jauhari 
Mohd Nasrullah Bin Ramdan* 
Mohd Naziin Bin Rosli 
Mohd Rohaizad Bin Ghazali 
Mohd. Faizal Bin Moktar 
Muazzah Binti Ab Malek* 
Muhaini Fashehah Binti Abdul Ghani* 
Muhamad Adrisam Bin Mohd Azmi* 
Muhamad Afiq Bin Abd Mutalib 
Muhamad Afiq Bin Azhar* 
Muhamad Faizli Chai B Mohd Faizzall Chai* 
Muhamad Fikri Bin Norrulhisam* 
Muhamad Hanafi Bin Md Adam* 
Muhamad Hazmi Bin Abd Razak* 
Muhamad Ikhram Nabil Bin Bahari* 
Muhamad Izatnur Bin Mohd Yusof 
Muhamad Mahdi Bin Amir Khairuddin* 
Muhamad Muhtarudin Bin Muryadi** 
Muhamad Syafiq Bin Yazid 
Muhamad Syamil Naim Bin Nor Adlan* 
Muhamad Zulkifri Bin Md Isa 
Muhamed Syazwan Azim Bin Mohd Fuad* 
Muhammad 'Ammar Bin Muhamed Zamri* 
Muhammad Abit Bin Wahab* 
Muhammad Adib Bin Ibrahim 
Muhammad Afif Bin Muzlan** 
Muhammad Afifuddin Bin Haji Md Isa* 
Muhammad Afiq Aiman Bin Mohd Haslam 
Muhammad Aiman Bin Azman*** 
Muhammad Amirul Fatha Bin Zakaria* 
Muhammad Amirul Kashaf Bin Mahmood 
Muhammad Ammar Bin Jalil 
Muhammad Asyraf Bin Mohd Iskandar* 
Muhammad Azhad Rifqie Bin Ahmad* 
Muhammad Fadzril Asyraf Bin Inche Mohamed 
Sobri 
Muhammad Faiz Bin Zainal Abidin* 
Muhammad Fakhri Bin Zaili Azmi* 
Muhammad Farhan Haikai Bin Rosazri 
Muhammad Farid Amirul Bin Saari* 
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309. Muhammad Farith Ismail Bin Hanafi* 
310. Muhammad Farkhan Bin Lokman Hakim* 
311. Muhammad Farris Bin A'bidin* 
312. Muhammad Hafiqy Bin Hasran* 
313. Muhammad Haziq Fauzi Bin Hassan 
314. Muhammad Haziqq Bin Mohd Hussin* 
315. Muhammad Hazmizal Bin Abd Halil*** 
316. Muhammad Hilmi Fikri Bin Amir 
317. Muhammad Iqbal Bin Hanafi* 
318. Muhammad Isa Bin Mohd Noh 
319. Muhammad Izaudin Bin Mohd Hashim* 
320. Muhammad Izzaddin Bin Muhammad 
Ishak*** 
321. Muhammad Khairil Amir Bin Che Ali 
322. Muhammad Khairul Syazwan B. Wahab* 
323. Muhammad Khaliq Bin Abdul Rahman 
324. Muhammad Luqman B Jawawi 
325. Muhammad Mikrajul Haq Bin Azman* 
326. Muhammad Nazmi Bin Jambadi* 
327. Muhammad Nazrin Bin Marman** 
328. Muhammad Nizam Bin Ali 
329. Muhammad Noorhariz Bin Shaharuddin 
330. Muhammad Nuarhamka Bin Nirwan* 
331. Muhammad Safarel Bin Saad 
332. Muhammad Safwan Bin Sulaiman 
333. Muhammad Saiful Amierul B Samsuddin 
334. Muhammad Shafie Bin Hassan*** 
335. Muhammad Shamil Bin Azhar* 
336. Muhammad Syafiq Bin Abu Kasim* 
337. Muhammad Syafiq Firdaus Bin Ghazali* 
338. Muhammad Syafiq Safwan Bin Mohd 
Soaihami** 
339. Muhammad Syahir Bin Mahamad Sofi 
340. Muhammad Syahmi Bin Ibrahim* 
341. Muhammad Syahmi Bin Jamin* 
342. Muhammad Syaifful Bin Supian 
343. Muhammad Syazmir Bin Shamsuddin** 
344. Muhammad Taufik Bin Md Mokhtar* 
345. Muhammad Wafiy Bin Roslan* 
346. Muhammad Yadiy Bin Abdul Yazid 
347. Muhammad Yunus Bin Zaid* 
348. Muhammad Zakwan Bin Ridzuan 
349. Muhammad Zayyad Bin Joharee* 
350. Muhd Haziq Rizzuan Bin Abd Razak 
351. Muhd. Rafiuddin Bin Abdul Malik 
352. Muna Annasihah Binti Mohamad Ruzi*** 
353. Munira Izzati Binti Sohairi 
354. Munirah Binti Ali Akbar*** 
355. Mumiwati Binti Abdul Muti* 
356. Mursyidah Binti Mohamad Ashari* 
357. Muskiyati Binti Mohd Yasin* 
358. Nabil Zuhairi Bin Baharin 
359. Nabila Binti Zolkhifly*** 
360. Nabilah Atiqah Binti Seman* 
361. Nabilah Binti Musa* 
362. Nabilah Fatin Binti Abdullah Shuhaimi* 
363. Nadeeya Binti Mohamad Arbaain* 
364. NadiaFarhanaBtBohari* 
365. Nadia Nabihah Binti Rooslee** 
366. Nadiah Amirah Binti NorAzhari*** 
367. Nadirah Binti Adnan** 
368. Nadisah Atiqah Binti Abd Razak* 
369. Nadya Balqis Binti Abdul Latif 
370. Nafisah Nasriyah Binti Abd Rahim** 
371. Najah Syafiqah Binti Ismail* 
372. Najahtulhuda Binti Kamaradin* 
373. Najieha Binti Zakariah** 
374. Najihah Binti Mohd Yazzit* 
375. Najwa Binti Omar* 
376. Najwa Fatimah Roslan*** 
377. Najwa Salihah Binti Zainuddin 
378. Najwa Syauqeena Bt Rasmai @ Rosmi 
379. Najwatul Adawiah Binti Rashid* 
380. Nana Syafika Binti Basaruddin 
381. Naqib Bin Ahmad Batrod** 
382. Naqib Bin Nor Azman* 
383. Nasha Norain Binti Abdul Nasir* 
384. Natasia Binti Roslee 
385. Natasya Nabila Binti Ahmad Zuhdi 
386. Nazatul Hanim Binti Mat Lasim* 
387. Nazatul Hazwani Binti Mohd Zal 
388. Nazatul Imira Binti Samsul Bahari* 
389. Nazhira Fatin Binti Mohd Sabri 
390. Naziera Adiera Binti Mohd Ghazali 
391. Nazmin Iryani Binti Ismail 
392. Nellysa Nurshafira Binti Yahya 
393. Nik Noor Amalina Binti Nik Adib* 
394. Nik Nor Hamizah Binti Zainuddin** 
395. Nik Nur Amalina Binti Azahan* 
396. Nik Nur Shafika Binti Hassan Basri* 
397. Nik Nuraisyah Binti Nik Azman** 
398. Nina Syakilla Binti Abd Kadir* 
399. Noor Adila Binti Idrus** 
400. NoorAfifi Azuwa Binti Sat* 
401. Noor Ain Binti Abdullah 
402. Noor Aleyah Farhana Binti Baharuddin* 
403. Noor Aliah Binti Mohd Nadzri* 
404. Noor Amirah Idayu Binti Ismail* 
405. Noor Asyikin Binti Mohamad Nor*** 
406. Noor Azira Binti Zakaria* 
407. Noor Busyra Binti Othman* 
408. Noor Farahana Binti Md Isa** 
409. Noor Farini Bte Zainal* 
410. Noor Hafiezah Binti Mohd.Khairil @ Simon* 
411. Noor Ha-Mah Binti Abdul Halim** 
412. Noor Hazlinda Binti Mazlan 
413. Noor Izati Binti Zainal Azmi 
414. NoorShamimi Binti Fazilah* 
415. NoorSuhaila Binti Ibrahim* 
416. NoorSyafiza Binti Sepian 
417. Noorfatin Najiihah Bt Muhammad Fadzil* 
418. Noorhuda Binti Noordin* 
419. Noorshiia Binti Ramly* 
420. NorAdüAziziBinAmran* 
421. Nor AinaaBt Ahmad 
422. Nor Aliana Bt Mazlan 
423. Nor Amin Bin Mohd Jamal*** 
424. Nor Amira Binti Haron 
425. Nor Amira Nadjwa Binti Jasni* 
426. Nor Amirah Binti MuzamiP* 
427. Nor Anati Binti Rosli 
428. Nor Anisah Binti Mamat*** 
429. Nor Asiah Binti Haji Husin* 
430. Nor Asikin Binti Md Sapuan* 
431. Nor Asmidar Binti Tajudin 
432. Nor Ateeya Binti Mohamed Hussin*** 
433. Nor Azima Binti Che Harun* 
434. Nor Azimah Binti Ariffin* 
435. Nor Azleeza Binti Mukhtar* 
436. Nor Diana Binti Nordin** 
437. NorDiyana Binti Abdurahim* 
438. Nor Elya Binti Mohd Fozi*** 
439. Nor Ermy Ashikin Binti Nor Hasimi* 
440. Nor Farah Nadira Bt. Mohammad Farizal* 
441. Nor Farhana Binti Abd Rahim* 
442. Nor Fatin Aina Binti Mustafa 
443. Nor Hafidzah Binti Wahab* 
444. Nor Hasimah Binti Samingun*** 
445. Nor Hayati Binti Rameli* 
446. Nor Hazwanie Binti Isa* 
447. Nor Izzati Nabila Binti Kharudin*** 
448. Nor Kalilah Binti Mohamad Rasdei 
449. Nor Mawaddah Binti Che Hamid 
450. Nor Nathrah Zuliati Binti Zulkefli*** 
451. NorSyahida Binti Mohd Najib* 
452. Nor Syazwani Binti Romli* 
453. Noraini Binti Suparman*** 
454. Norariza Binti Abu* 
455. Norashikin Binti Mohd Shahari 
456. Noratikah Binti Arifin** 
457. Norazera Farhani Binti Mohd Nanyang** 
458. Nordiyana Binti Zainuri** 
459. Norfarhana Binti Ideris 
460. Norfatein Afikah Binti Mohamad Jamadi** 
461. Norhazirah Binti Mohd Nasir 
462. Norhazlinda Binti Sanusi* 
463. Norhidayah Binti Khamis* 
464. Norhidayu Binti Ab Rahim 
465. Norhuda Nabilah Binti Mat Zaki* 
466. Norismahanis Binti Ismail* 
467. Norizham Bin Norisman* 
468. Norkamiela Binti Abdul Satar** 
469. Norkuzafila Binti Abd Rahman* 
470. Norliyana Binti Mohd Noor* 
471. Norliza Binti Mansor* 
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All. Norlizawati Binti Muhamad Arshad 527. Nu 
473. Normahhany Binti Abd Aziz** 528. Nu 
474. Normazleha Binti Abdullah*** 529. Nu 
475. Norrai Binti Ngah*** 530. Nu 
476. Norshafika Bt Mohd Zaki** 531. Nu 
477. Norshahira Binti Che Rahimi** 532. Nu 
478. Norsolleha Binti Ghani** 533. Nu 
479. Norsyafina Binti Mohd Hanapi** 534. Nui 
480. Norsyarida Binti Masnawi* 535. Nu 
481. Norsyuhada Binti Mohd Fauzi 536. Nu 
482. Noryusmira Binti Abdullah** Shah* 
483. Norzatul Nabihah Binti Zambry** 537. Nu 
484. Norzi Binti Mohamad Noor*** 538. Nui 
485. Nur Adibah Binti Abu Bakar* 539. Nu 
486. Nur Adilah Binti Mohamad Azudin** 540. Nui 
487. Nur Adilah Binti Mohd Ranai* 541. Nui 
488. NurAfariena Binti Bat Latif* 542. Nui 
489. Nur Afidah Binti Rosli 543. Nui 
490. NurAfifah Binti Ahmad 544. Nui 
491. Nur Afiqah Binti Abd Manan*** 545. Nui 
492. Nur Afiqah Binti Ahmad Lutfi* 546. Nui 
493. Nur Afiqah Binti Roland @ Roslan** 547. Nui 
494. Nur Aimi Binti Mohd Hamdan* 548. Nui 
495. Nur Ain Shafiqah Binti Arifin 549. Nui 
496. Nur Ainin Syamimi Binti Jasmi*** 550. Nui 
497. Nur Aliah Amirah Binti Tukimin*** 551. Nui 
498. Nur Amalina Binti Azmi* 552. Nui 
499. Nur Amalina Binti Ghazali* 553. Nui 
500. Nur Amalina Binti Ibrahim* 554. Nui 
501. Nur Amalina Binti Mohd Lazim*** 555. Nui 
502. Nur Amalina Binti Muhamad Noh** 556. Nui 
503. Nur Amalina Binti Sharol Anuar** 557. Nu 
504. Nur Amani Husni Binti Ahmad* 558. Nui 
505. Nur Amira Binti Mohd Fardzi* 559. Nu 
506. Nur Amirah Adilah Binti Zulkifli*** 560. Nui 
507. Nur Amiza Binti Abd Shukor* 561. Nu 
508. Nur Anis Atieqah Binti Fakrudin* 562. Nu 
509. Nur Anisa Binti Che Mee 563. Nu 
510. NurAnisah Binti Adnan 564. Nu 
511. Nur Ann Dhaniah Yuhanis Binti Suib* 565. Nu 
512. Nur Aqilah Amira Binti Amir* 566. Nu 
513. Nur Aqilah Binti Ahmad* 567. Nu 
514. Nur Aqilah Binti Mohd Rodzuan 568. Nu 
515. Nur Aqilah Binti Zulkifli* 569. Nu 
516. Nur Arief Izhan Bin Zakaria* 570. Nu 
517. NurArini Binti Zainol*** 571. Nui 
518. Nur Asilah Binti Mat Said*** 572. Nu 
519. NurAsyikin Binti Roseman* 573. Nui 
520. Nur Asyiqin Binti Mohamed Pauzi* 574. Nui 
521. Nur Asyiqin Binti Zamree 575. Nui 
522. Nur Athiqah Binti Omar* 576. Nui 
523. Nur Atikah Binti Nasaruddin*** 577. Nui 
524. Nur Atiqah Binti Abd Hadi 578. Nui 
525. Nur Atiqah Binti Adnan*** 579. Nui 
526. Nur Atiqah Binti Jalaluddin 580. Nui 
Atiqah Binti Mohamad Aasri 
Atiqah Binti Mohd Nor 
Atiqah Binti Mohd Shahruddin* 
Atiqah Binti Zainuddin* 
Atiqah Zafirah Binti Zulkiflee** 
Atirah Binti Marzuki** 
Azmina Binti Razali*** 
Azmina Binti Shuib* 
Azureen Binti Noor Azlan 
Basyirah Binti Mohamad @ Mohamad 
Elliyana Binti Mokhtar** 
Emelia Binti Zulkifle 
Emilia Hamdan* 
Ezzati Binti Firdaus Marzuki*** 
Fadhilah Sri Binti Nordin*** 
Fadzilah Binti Zulkeflee 
Fadzlina Binti Mohd Affendi* 
Faiqah Amirah Binti Mohd Ashari*** 
Faizah Binti Mohammad Fauzi 
Faraain Binti Abdul Aziz*** 
Farah Ayunni Binti Abdul Razak* 
Farah Binti Muhammad Anuar 
Farah Hani Binti Ismail 
Farahaireen Binti Hisham*** 
Farahin Binti Nasir* 
Farhana Binti Hasarudin*** 
Farhana Binti Nazri* 
Farhana Binti Rosdi** 
Farhanah Binti Nor Hasrin 
Farhanis Binti Ismail* 
FarihaBt Abdul Wahab 
Farina Binti Mohd Fozi 
Farizahanim Binti Mohd Musa 
Fateha Binti Abd Kadir 
Faten Azira Binti Zahari 
Faten Najahah Binti Ishak 
Fatiehah Binti Mohd Salim* 
Fatin Ashikin Binti Abdul Raman 
Fatin Binti Adnan 
Fatin Binti Mohamad Suwandi** 
Fatin Binti Mohd Zaidi* 
Fatin Binti Osman Mydin** 
Fatin Fadhilah Binti Mohamad Yunos* 
Fatin Nabila Binti Radzali* 
Fatin Syazwani Binti Saifuddin* 
Faziela Binti Ibrahim 
Fazlin Binti Mohd Lutpi*** 
Fazlin Binti Omar*** 
Fitrah Binti Elyas* 
Hadira Aifa Binti Hasnulhady** 
HafizahthulAkmalBt Mohd Ali*** 
Hafean Binti Ibrahim*** 
Hafzhan Binti Shamsul Kamar* 
Hanis Afieqah Binti Azhar** 
581. Nur Hanisa Binti Md Safuan* 
582. Nur Haniza Binti Mohd Hazli** 
583. Nur Hazirah Binti Mohd Diah*** 
584. Nur Hidayah Binti Azaraian** 
585. Nur Hidayah Binti Marzuki*** 
586. Nur Hidayah Binti Shahar** 
587. Nur Hidayah Binti Zakaria* 
588. Nur Hidayatul Solehah Binti Othman* 
589. Nur Hiedayah Binti Yahaya 
590. Nur Husna Binti Mohd Rosli* 
591. Nur Ibtisam Binti Harun* 
592. Nur Iffah Syafiqah Binti Md Azani** 
593. Nur Infazah Binti Che Zahri* 
594. Nur Izati Binti Zawawi* 
595. Nur Izzah Binti Nasserudeen*** 
596. Nur Izzah Nasuha Binti Mohd Zaim* 
597. Nur Izzati Aida Binti Ismail* 
598. Nur IzzatuI Iffah Binti Shuib*** 
599. Nur IzzatuI Nadhirah Binti Mohamad Yasin* 
600. Nur Izzaty Binti Marzuki 
601. Nur Khairina Asyran Binti Ab Halim** 
602. Nur Khairiyah Binti Anand 
603. Nur Khairunnisa Binti Mhd Yusof * 
604. Nur Liyana Binti Laili* 
605. Nur Mala Binti Abu Hasan*** 
606 Nur Mastura Binti Che Umar*** 
607. Nur Nabihah Binti Md Sahar* 
608. Nur Nabila Binti Kamuruin*** 
609. Nur Nabilah Binti Hairuddin* 
610. Nur Nadhirah Binti Sabar* 
611. Nur- Nadhirah Bt Mohamed Razip 
612. Nur Nadiah Najwa Binti Abd Rahman* 
613. Nur Nadzirah Binti Khairudin*** 
614. Nur Najjwa Aqila Binti Mazri 
615. Nur Natasha Amira Binti Mohd Zainal* 
616. NurQairawani Binti Abdullah*** 
617. Nur Qamariah Bt Mazlan*** 
618. Nur Rafidah Binti Abd Samad** 
619. Nur Rasyidah Binti Mohamad Rawi*** 
620. NurSabihah Binti Fhaudzi** 
621. Nur Sakinah Binti Ab Razak** 
622. Nur Saleha Binti Norsalleh* 
623. NurSalmee Binti Mohd Hassan*** 
624. Nur Sarah Binti Shahrul Rizal*** 
625. Nur Sarah Qistina Bt Mohd Shahbuddin* 
626. Nur Sazni Binti Ibrahim* 
627. Nur Shafila Naziini Binti Mohd Azlan* 
628. Nur Shahidah Binti Hairus 
629. NurShahira Binti Borhan*** 
630. NurShuhada Binti Mohd Fauzi 
631. Nur Shuhadah Binti Sudin* 
632. NurSuhana Binti Muhd Nor*** 
633. Nur Suliana Binti Haslan 
634. Nur Suriani Binti Samad* 
635. Nur Syadila Bt Jalal 
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636. Nur Syafeqah Binti Ishak* 
637. Nur Syafinaz Binti Mohamad Sanusi** 
638. NurSyahirah Binti Mohamed Ramli* 
639. NurSyahirah Binti Mohd Helmi** 
640. Nur Syahirah Binti Zakaria 
641. Nur Syahirah Binti Zulkarnaen* 
642. NurSyahirrah Binti Abu Bakar** 
643. Nur Syaza 'Amirah Binti Zaini*** 
644. Nur Syazana Binti Ahmad Sabri* 
645. Nur Syazana Binti Mohd Azmi*** 
646. Nur Syazwani Binti Mohd Wari 
647. Nur Syazwani Binti Sukarmin*** 
648. Nur Syuhada Binti MatYusop* 
649. NurSyuhadah Binti Mohd Sam 
650. Nur Thahirah Binti K.M Ali* 
651. NurZaidatulakma Binti Zulkifli* 
652. Nur Zaimi Binti Aziz 
653. NurZamzamin Binti Abd Ghani* 
654. NurZati Iwani Binti Abd Manan** 
655. Nur Zawani Binti Zulkurnain** 
656. NurZubaidzah Binti Abd Latif 
657. Nur Zulaikha Binti Rakib** 
658. Nura Syazana Diyana Bt Halmi* 
659. Nurain Ruzkina Binti Abdul Rafiyu'ddin* 
660. Nurain Syafiqah Binti Shafiei*** 
661. Nuraini Nadiah Binti Mohd Nasser* 
662. Nuraini Suryati Binti Mohammad** 
663. Nuralissa Firza Binti Ahmad** 
664. Nuramalina Binti Ahmad Izzuddin* 
665. Nuramiratul Husna Binti Rozman 
666. Nuramziana Binti Mohd Yazid* 
667. Nurani Nadhrah Binti Mohd Nor* 
668. Nurasifa Binti Soad 
669. Nuratikah Binti Jamari 
670. Nurdiana Hazwani Binti Junaidi** 
671. Nurfadhilah Bt Badrul Isham* 
672. Nurfarhana Binti Abd Rahim** 
673. Nurfarseha Binti Othman** 
674. Nurfarzana Binti Jeffri** 
675. Nurfathin Amirah Binti Safarudin** 
676. Nurfatin Ishmah Binti Turnen 
677. Nurfatin Najihah Binti Razalli*** 
678. Nurfitri Azreen Binti Abdul Ronie** 
679. Nurhamizah Binti Zamri 
680. Nurhanis Binti Mahamarowi*** 
681. Nurhasyadiana Binti Hasan* 
682. Nurhazirah Binti Mohd Radzi* 
683. Nurhidayah Binti Rashid 
684. Nurhidayah Binti Ya'acob** 
685. Nurhidayah Binti Zahari* 
686. Nurhidayah Syuhada Binti Haji Mohd Amin* 
687. Nurhusna Binti Khairil Anwar* 
688. Nuridayu Binti R.Ismail* 
689. Nurlaily Binti Mohamad Bakri 
690. Nurlyana Binti Md Saleh* 
691. Nurnabila Najwa Binti A Rahman* 746. Nurul 
692. Nurnadia Binti Mohd Sadek*** 747. Nurul 
693. Nurnadzirah Binti Zabaruddin* 748. Nurul 
694. Nurqhairunnisa Aqilah BtAbd Khadir* 749. Nurul 
695. Nursaadah Binti Ramlan* 750. Nurul 
696. Nursakinah Binti Rusli 751. Nurul 
697. Nurshafika Hanis Binti Mohd Jasmani** 752. Nurul 
698. Nurshafiqa Shakilla Binti Ismail 753. Nurul 
699. Nurshahadah Binti Sahad 754. Ni 
700. NurshahidatuI Syakira Binti Mohamad Sani 755. Nurul 
701. Nurshazlina Binti Mansor 756. Nurul 
702. Nurshuhaidah Binti Nor Azlan** 757. Nuru 
703. Nursuhada Binti Ahmad* 758. Nurul 
704. Nursyafiqah Ain Binti Mohd Sohami** 759. Nurul 
705. Nursyafiqah Ezzati Binti Abd Rahman* 760. Nuru 
706. Nursyahirah Binti Abd Jalil 761. Nurul 
707. Nursyahirah Binti Md Yunus** 762. Nuru 
708. Nursyazwanie Binti Ahmid* 763. Nuru 
709. Nursyuhada Binti Mohamad Sabrry 764. Nurul 
710. Nurul 'Aliyah Binti Amaludin* 765. Nuru 
711. Nurul Admira Binti Mohammad Yatim* 766. Nuru 
712. Nurul Afiqah Binti Azhar** 767. Nurul 
713. Nurul Ain Binti Saaip*** 768. Nuru 
714. Nurul Akhma Binti Aris*** 769. Nuru 
715. Nurul Almas Binti Jamel 770. Nurul 
716. Nurul Amalina Binti Abdul** 771. Nuru 
717. Nurul Amalina Binti Sapiee* 772. Nuru 
718. Nurul Amira Binti Azizi 773. Nurul 
719. Nurul Amira Binti Azman* 774. Nuru 
720. Nurul Amirah Binti Fathorrahman** 775. Nuru 
721. Nurul Aqilah Binti Mohd Shahrizal 776. Nurul 
722. Nurul Ashikin Binti Yahya* 777. Nurul 
723. Nurul Ashiqin Binti Yahya* 778. Nuru 
724. Nurul Asikin Binti Maliki** 779. Nurul 
725. Nurul Atika Binti Mohd Jaid 780. Nurul 
726. Nurul Atiqah Binti Yacob** 781. Nurul 
727. Nurul Atirah Binti Rosman** 782. Nurul 
728. Nurul Auni Binti Mohamed Ramli* 783. Nurul 
729. Nurul Azni Binti Mohammad* 784. Nurul 
730. Nurul Azuwa Binti Abd Hamid 785. Nuru 
731. Nurul Ezzatie Binti Zulkamain* 786. Nurul 
732. Nurul Faraelyana Binti Abu Bakar* 787. Nurul 
733. Nurul Farah Huda Maulat Azhan** 788. Ni 
734. Nurul Farahim Nabilah Binti Ramli* 789. Nurul 
735. Nurul Farhana Binti Ab Rahman** 790. Nurul 
736. Nurul Farhani Binti Mohd Nasir*** 791. Nurul 
737. Nurul Fasihah Binti Jamil*** 792. Nurul 
738. Nurul Fatehah Binti Muhammad Zabri 793. Nurul 
739. Nurul Faten Farhana Binti Rahmat** 794. Nurul 
740. Nurul Fatihah Binti Mhd Nor** 795. Nurul 
741. Nurul Fatihah Farahain Binti Noor Hamdan** 796. Nurul 
742. Nurul Fatin Afiqah Binti Shah Rizan* 797. Nurul 
743. Nurul Fatinsahira Binti Mohd Zahir 798. Nurul 
744. Nurul Fiqri Auliya Binti Mat Zaki*** 799. Nuru 
745. Nurul Hafiza Binti Ismail 800. Nuru 
Hafiza Binti Rohiman* 
Hana'aliah Maliza Binti Abdul Malik* 
Hanani Natasya Binti Norazman** 
Hannani Binti Hashim*** 
Hasanah Binti Mohd Radzi* 
Hayani Binti Ahmad Pozi* 
Hazwani Binti Sagiman* 
Hidayah Binti Mohamad Raini* 
Hidayah Binti Mohd Ali*** 
Hidayah Binti Rosli* 
Huda Binti Abdullah* 
Husni Binti Nazan*** 
Izati Binti Md Bahari** 
Izzah Binti Mohd Zin* 
Izzati Binti Ahmad Rosli* 
Izzaty Binti Mat Akher* 
Izzetty Binti Hanif* 
Jamalina Binti Jamal Mohamad* 
Mas Aqidah Bt Mohamad Azahar* 
Mukminah Binti Abdul Hamid 
Munirah Bt Zakaria 
Nabihah Binti Yahya 
Nabila Binti Roslee* 
Nabilah Binti Abu Kasim* 
Nabilah Binti Mohamad Ishak** 
Nadia Binti Mat Rusok* 
Nadia Binti Roslan** 
Nadzira Binti Mislan 
Nadzirah Binti Mohamed Ali* 
Najlaa Binti Nordin 
Najwa Binti Suhaimi** 
Natasya Binti Mohd Zafri** 
Nazila Binti Najumuddin* 
Norfadzilah Binti Abd Wahab* 
Qurratu'Aini Binti Hashim* 
Rabiatul Munirah Binti Samad*** 
Shafiqah Binti Samsudin** 
Shaheera Binti Ibrahim* 
Shahida Binti Saadoddin* 
Shahirah Binti Abdul Ghani* 
Shahirah Binti Dziyaularzak* 
Shamimi Binti Sharan* 
Syafiqah Binti Kamalrudin* 
Syahirah Binti Azman* 
Syahirah Binti Md Yusoff 
Syahirah Binti Roslan 
Syazwani Binti Mohd Rusdi* 
Syazwani Binti Nurdin* 
Syifa Binti Mohammad Radzi 
Syuhada Binti Karim* 
Syuhaidah Binti Mohd Saleh 
Wada'ah Binti Shukheri* 
Waheda Binti Mat Nizan 
Wahida Binti Zainal* 
Wahidah Binti Muhamad* 
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801. Nurul Zalikha Binti Zubaidi* 855. 
802. Nurulain Suraya Binti Mohd Azam 856. 
803. Nurulazua Binti Amran* 857. 
804. Nurulezza Nabila Binti Mazlan* 858. 
805. Nurulfazlin Binti Mohd Kasmuri 859. 
806. Nurulizzati Binti Yusof 860. 
807. Nurull Fathehah Binti Abd Karim*** 861. 
808. Nurzailyn Natasha Binti Ahmad Shahren 862. 
809. Nurzuriati Akmal Binti Mohd* 863. 
810. Puteri Adriana Fikri Bt Ibrahim* 864. 
811. Puteri Amalina Binti Megat Amiruddin* 865. 
812. Puteri Nur Aliyah Binti Ab Samad* 866. 
813. Puteri Nur Amirah Binti Megat Mohamad 867. 
Aminuddin 868. 
814. Puteri Nurfaiqah Binti Jasni** 869. 
815. Rabiatul Solehah Binti Rameley* 870. 
816. Rachel MAIliun 871. 
817. Radiana Riza Binti Rimi 872. 
818. Radin Nur Najwa Arifah Binti Radin Dzulfakar* 873. 
819. Raihana Najwa Yuhanis Binti Hussin 874. 
820. Raja Nur Adilah Binti Raja Muhammad** 875. 
821. Ramona Binti Yusof 876. 
822. Rashidah Binti Saidi* 877. 
823. Rashidi Bin Abdul Rashid 878. 
824. Rasyima Binti Armin 879. 
825. Rayner Japli 880. 
826. Rina Ardiana Binti Haris** 881. 
827. Rini Suryaty Binti Ibrahim* 882. 
828. Rohayu Binti Mohd Taha* 883. 
829. Rohazana Binti Hashim** 884. 
830. Rosmaliejan Binti Alias*** 885. 
831. Rosmanurasitah Binti Abd Rahim 886. 
832. Roy Frederick Eden* 887. 
833. Rozaini Bin Mohd Zaidi* 888. 
834. Roziana Binti Sameion* 889. 
835. Ruzairie Bin Ghazali 890. 
836. Ruzanna Binti Mohammad Iskandar** 891. 
837. Safik Bin Sudok 892. 
838. Safikah Binti Sanning*** 893. 
839. Safinah Binti Mohd Nor** 894. 
840. Safinaz Binti Abdul Muhsin*** 895. 
841. Sajeeda Binti Alamin* 896. 
842. Salina Binti Razali* 897. 
843. Salsabila Binti Mohd Suhaimi*** 898. 
844. Sarah Ayuni Binti Che Halib* 899. 
845. Sarah Binti Halimi* 900. 
846. Sarah Binti Muhamad Suhaimi* 901. 
847. Sarah BtSulaiman* 902. 
848. Sarwinda Binti Jumiri* 903. 
849. Shafiqah Binti Tukiman** 904. 
850. Shah Nuratika Binti Shah Buddin* 905. 
851. Shahira Binti Hussain* 906. 
852. Shahiza Fateha Binti Abdul Jabar* 907. 
853. Shahkila Binti Mohamad*** 908. 
854. Shahrizan Bin Shahdan* 909. 
Sharifah Aqila Binti Syed Jaafar 910. 
Sharifah Maisarah Binti Sayed Yahaya** 911. 
Sharifah Nur Amarina Binti Syed Mustafa** 912. 
Shazana Binti Shamsul Kamar* 913. 
Shazmira Asyikin Binti Zainudin 914. 
Shazwani Binti Abdullah 915. 
Shermaine Kristy Sarus*** 916. 
Siti 'Abidah Binti Abdul Rashid* 917. 
Siti Afiqah 3inti Othman** 918. 
Siti Aishah Binti Ruslan 919. 
Siti Aisyah Binti Mohd Tahir*** 920. 
Siti Aisyah Binti Rosdi* 921. 
Siti Aisyah Humairah Binti Mahari 922. 
Siti Aminah Afifah Binti Razali 923. 
Siti Asyikin Binti Ismail @ Ali 924. 
Siti AzilahBt Mohd Hanafi** 925. 
Siti Dhaniah Binti Salleh 926. 
Siti Fadhilah Binti Zainal Abidin 927. 
Siti Fahimah Binti Jamaludin* 928. 
Siti Fairuz Binti Kamaruddin*** 929. 
Siti Farah Hani Binti Abu Bakar* 930. 
Siti Hajar Binti Mohamed @ Mamat** 931. 
Siti Hajar Binti Mohd Radzi* 932. 
Siti Hajar Binti Osman* 933. 
Siti Hajar Binti Sani* 934. 
Siti Hajjar Nasyuhah Binti Mat Nasir* 935. 
Siti Khatijah Binti Zamri* 936. 
Siti Khodijah Binti Jamil* 937. 
Siti Maisarah Binti Abdul Razak* 938. 
Siti Maisarah Binti Zolkafle* 939. 
Siti Maishurah Bt Yusman* 940. 
Siti Mariam Binti Ramalan** 941. 
Siti Mariam Binti Rosly*** 942. 
Siti Mawaddah Binti Rosdi 943. 
Siti Munirah Binti Mohammed Pauzi 944. 
Siti Nabihah Binti Badrishah** 945. 
Siti Nabilah Binti Ab Rahim @ Md Yusuf 946. 
Siti Nasliana Binti Mohd Abd Nasir 947. 
Siti Nazihah Binti Abd Halim* 948. 
Siti Noor Amallina Binti Ismail* 949. 
Siti Noor Fatinhana Binti Jabar* 950. 
Siti Nor Asmahwati Binti Kosnandi 951. 
Siti Nor Asshikin Binti Misbah 952. 
Siti Nor Atiqah Binti Kusnan* 953. 
Siti Nor Aziani Binti Zukery 954. 
Siti Noraqilah Binti Mohd Sazali*** 955. 
Siti Norfazila Binti Saidin*** 956. 
Siti Norhidayat Binti Che Zaharin* 957. 
Siti Norlia Binti Sapar*** 958. 
Siti Nomasuha Binti Sa'idin 959. 
Siti Nur Aina Mardhiah Bt Mahadi* 960. 
Siti Nur Aisyah Binti Salleh** 961. 
Siti Nur Amalina Binti Meor Shahiri* 962. 
Siti Nur Bahiya Binti Azman 963. 
Siti Nur Masyitah Binti Ibrahim* 964. 
Siti Nur Roihan Binti Radzi** 
Siti NurSyuhaidah Binti Abd Ghani* 
Siti NurZakiyyah Binti Abu Bakar* 
Siti Nur'abir Binti Suzi* 
Siti Nuraida Binti Jaharudin* 
Siti Nuraisyah Binti Neeman*** 
Siti Nurazima Binti Ahmad Jais** 
Siti Nurdiyana Binti Norshaidi* 
Siti Nurfatehah Binti Dullah* 
Siti Nurjannah Binti Johari 
Siti Nursyuhada Binti Zainol** 
Siti Nurul AinBt Mohd Zailani* 
Siti Nurul Jannah Binti Hamidzi* 
Siti Nurul Suhada Binti Rosle** 
Siti Nuruljannah Binti Razak 
Siti Rahimah Binti Mat Som* 
Siti Raihana Binti Rasimin* 
Siti Rohani Binti Shaik Mohamad Kasim* 
Siti Saleha Binti Husain** 
Siti Sarah Binti Nazri 
Siti Sarah Munirah Binti Mustafa* 
Siti Soleha Binti Abdul Shukor*** 
Siti Solehah Binti Selamat* 
Siti Syafiqah Binti Abdul Hamid** 
Siti Syahirah Binti Yahya* 
Siti Syazwani Binti Nasruddin** 
Siti Zainab Binti Abdul Wahab* 
Siti Zainab Binti Zulkapli* 
Siti Zullaiha Binti Shuib*** 
Siti Zuraedah Binti Mohd Yusup* 
Siti Zuria Binti Ahmad Shaferi* 
Siti Zuriani Binti Ab Razak 
Sitti Noraliza Binti Abdul Raof 
Sofia Binti Kamil* 
Sofiyyah Binti Behzari** 
Sri Haifaa Binti Shabares** 
Suhaila Binti Suja'i* 
Suhailah Binti Abdul Jalil*** 
Suhaili Binti Mohd Yusof** 
Suhanirah Masnitah Binti Sulaiman* 
Suliyana Binti Khairuddin* 
Suriadi Bin Rudy Salam 
Suriana Binti Majalani*** 
Suriaty Binti Zainuddin*** 
Suryana Binti Md Yasin* 
Syafiqah Ardani Binti Ahmad** 
Syafiqah Najwa Binti Kamarudin 
Syahira Syuhaidah Binti A Rahim** 
Syamil Bin Abu Sufyan 
Syarifah Khadijah Binti Syed Yusoff Balkhi* 
Syaza Ezziera Binti Zulkifli** 
Syazana Binti Alias** 
Syazwani Binti Mat Ghani*** 
Tengku Mazlinda Binti Tengku Razliza*** 
Tengku Nur Hathirah Binti Tengku Chairui Azwar* 
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965. Tuan Munirah Binti Tuan Yacob* 979. Wan 
966. Ulfah Aziemah Binti Yusoff* 980. Wan 
967. Umar Yusuf Bin Shaharudin* 981. Wan 
968. Umi Hayat Binti Esa* 982. Wan 
969. Ummi Aisyah Binti Abdul Ghani 983. Wan 
970. Ummi Khairiah Binti Abu Bakar*** 984. Wan 
971. Ummu Najah Binti Jamell*** 985. Wan 
972. Ummu Safwah Binti Mohd Repangi*** 986. Wan 
973. Wan Abdul Rahman Hakimi Bin Wan Zaidi* 987. Wan 
974. Wan Abdullah Bin Wan Nor 988. Wan 
975. Wan Afiqah Binti Wan Seman 989. Wan 
976. Wan Ahmad Rashidee Bin Wan Md Zubil 990. Wan 
977. Wan Amalina Binti Wan Hasan 991. Wan 
978. Wan Azhar Bin Wan Mohamad Saferdin 992. Wan 
Farah Aisyah Binti Wan Hassan*** 
Farah Tasnim Binti Wan Mohd Zakri* 
Majidah Binti Wan Mohd Yusoff* 
Nor Shasa Syazwani Binti Saidi* 
Norazlinda Binti Wan Azli 
Nur Amirah Binti W. Mamat* 
Nur Asma Binti Wan Mohd Nawi* 
Nur Awatif Binti Wan Zulfikri* 
Nur Azlin Binti Wan Muhamood* 
Nur Habibah Binti War Abdullah* 
Nur Latiffah Binti Wan Abu Bakar 
NurliyanaBtWanRosli** 
Rjni Afina Binti Mohd Asri* 
Shazwani Binti Wan Yaacob 
993. Wan Syahirah Binti Mohd Omar 
994. Wan Zaleha Binti Wan Ab Rahman* 
995. Wan Zanariah Binti Wan Ali* 
996. Yasmin Syakira Binti Mazlan*** 
997. Yusni Binti Mat Saad @ Md Saharik* 
998. Zahratunnajah Binti Khairuddin*** 
999. Zufikafitri Binti Hashim 
1000.ZuheerSyafiah Binti Ibrahim 
1001.Zul Azlaan Bin Zulkepli** 
1002.Zul Hafiz Bin Abdullah @ Al lah* 
1003.Zulaika Binti Sahar* 
1004.Zulaikha Binti Muhamad Ali* 
1005.Zun Nurain Binti Zainal 
DIPLOMA SISTEM MAKLUMAT PERAKAUNAN 
DIPLOMA IN ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 
1. Nurul Izah Binti Md Salleh* 2. Siti 'Aisyah Binti Hilmi 3. Susmaliza Binti Mohd Zain 
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• FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTYOFARCHITECTURE, PLÄNNINGAND SURVEYING 
• FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTYOFAPPLIED SCIENCES 
UiTM *¥& - Sf 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING 
SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS (HONOURS) 
1. Nur Fazreena Binti Razali*** 
2. Nur Hidayu Binti Ishak** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nurul Afizah Binti Mansor** 
4. Nurul Aqilah Binti MohdZaid*** 
5. Sharifah Nurul Ain Binti Syed Mustorpha* 
6. Zaidatul Akmal Binti Zawani*** 
1. Afi Zulwaqar Bin Rasid* 8. 
2. Amir Muizzuddin Bin Alias* 9. 
3. Azree Bin Sallehuddin* 10. 
4. Farah Liyana Binti Muhamad Hamadi* 11. 
5. Fatimatudzuhra Binti Abd Majid* 12. 
6. Fatin Amalina Binti Mohd Tarmizi* 13. 
7. Ibtisam Binti Ab Majid* 14. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Khairun 'Aqilah Binti Mohd Kamal* 15. 
Mohamad Firdaus Bin Kamaruzzaman* 16. 
Muhammad Rafiqi Bin Nooruddin* 17. 
NajwaAdibahAdam* 18. 
Nor Shafikah Binti Roslan* 19. 
Nur Ninimariani Binti Zulkifli* 20. 
Nurul Huda Binti Che Ahmad* 
Nurulah Ernesto Bin Kennedy* 
Rosnani Binti Anggong* 
Siti Aisyah Binti Sidek* 
Siti Fatimah Binti Soho* 
Wan Ahmad Hilmi Bin Wan Omar* 
Wan Edy Marwan Bin Wan Abdullah* 
1. Abang Yusof Bin Abang Halil 9. 
2. Abdul Hadi Bin Abdul Latif @ Ab Lafit 10. 
3. Abdul Muhaimin Bin Muhamad Amin 11. 
4. Afif Mustaqim Bin Mahassan 12. 
5. Ahmad Fazrihan Mohammad 13. 
6. Anis Sakinah Binti Ahmad Zamani 14. 
7. Elly Binti Ejan 15. 
8. Hasreen Nor'ain Binti Yunus 16. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Masyitah Binti Kariya 17. 
Mohammad Zulhilmi Bin Omar 18. 
Mohd Azzil Fahmi Bin Rezali 19. 
Mohd Fareez Bin Muhamad Hamsi 20. 
Mohd Hashimiee Bin Mohamad 21. 
Mohd Izwan Bin Razak 22. 
Muhammad Nur Hakim Bin Ismail 23. 
Muhammad Nur Zaim Bin Zainudin 24. 
Muhammad Syahir Bin Samsuddin 
Nasibah Husna Binti Abdul Halim 
Norhalizah Binti Abdul Razak 
Nurul Ain Binti Azizan 
Saharil Bin Arshad 
Siti Atiqah Binti M. Thamrin 
Siti Munirah Binti Mat Uluwi 
Syafiq Syukri Bin Md Noor 
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF TOWN AND REGIONAL PLANNING (HONS) 
1. Muhammad Iman Bin Shafie Patt*1 
2. Amenuddin Fahmie Bin Harun** 
3. Amir Azlan Bin Hamzah** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Farhana Binti Azizan** 
5. Mohamad Izzuddin Bin Arifin** 
6. Muhamad Shariffullah Bin Hashim* 
7. Nurameera Binti Juhaimi*** 
1. Abdul Halim Bin Abd Rahman* 
2. Anith Fariha Binti Ramli* 
3. AsmarAlif Bin Alias* 
4. Ezwan Bin Adlan* 
5. Farrah Lyana Binti Mohd Zulkifli* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. H N Hazrul Bin Hamid* 
7. IkhwanAliBinWazani* 
8. Lina Syazwany Binti Izhar* 
9. Mohamad Azwan Bin Mohamad* 
10. Mohamad Faisal Bin Jamaludin* 
11. Mohamad Rizal Bin Ahmad* 
12. Mohd Abdul Naeme Bin Mohamadiah* 
13. Mohd AliffPutra Bin Nordin* 
14. Mohd Azhar Bin Soot* 
15. Mohd Fikri Bin Misro* 
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16. Mohd Hafizi Bin Kamaruddin* 25. 
17. Muhammad Faiz Bin Katibin* 26. 
18. Muhammad Hazam Bin Dusuki* 27. 
19. Muhammad Mui'zzuddin Bin Selamat* 28. 
20. Muhammad Shahrir Bin Ab Samif 29. 
21. Muhammad Syafiq Bin Salim* 30. 
22. MuzamirBinYunus* 31. 
23. NoorAznalilah Binti Alias* 32. 
24. NoorAzrin Bin Mohamed Ismail* 33. 
Nor Azua Binti Borahnordin* 
Nor Baizura Binti Jamaluddin* 
Noridayu Binti Muhamad* 
Nur Afiqah Binti Mohd Sa'at* 
Nur Aisyah Binti Hamadan* 
NurAmalina Binti Abdul Hamid* 
Nur Amalina Binti Amri* 
Nur Atiqah Binti Zoikamain* 
Nur Famiza Binti Zailan* 
34. Nur Shahadah Binti Ab Latib* 
35. Nurfazeda Binti Shamsuddin* 
36. Nurulain Binti Simadaud* 
37. Siti Nur Fatin Binti Raduan* 
38. Siti Nurhidayah Binti Ramli* 
39. Siti Nurul Nadia Binti Abdul Latiff* 
40. Syahir Hazmi Bin Samsudin* 
41. Yusnaim Bin Abdul Rani* 
42. Zullatif Bin Muhamad* 
1. Che Muhamad Azahar Bin Che Ghazali 
2. Mohamad Nurhafiz Bin Nordin 
3. Mohd NoorAdli Bin Hasan 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhamad Azarudin Bin Bahari 
5. Muhammad Johari Bin Che Hassan 
6. Nur Masitah Kamal Arifin 
7. Nurhidayah Binti Jasman 
8. Nurul Nabihah Binti Yusof 
9. Zaleha Binti Abdul Aziz 
SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF QUANTITY SURVEYING (HONS) 
1. Naqiyatul Amirah Binti Mohd Said*** 
2. Maryam Khadijah Binti Kharul Anuar* 
3. Mohamed Fadzil Bin Safuan*** 
4. Mohammad Akram Bin Abd Rauf* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Muhammad Luqman Bin Mohd Ali* 
6. Nur Annisha Binti Hassan** 
7. Nur Farah Amira Binti Mokhtar** 
8. Nur Syahadah Binti Md Rahim*** 
9. Nurul Izzati Binti Norhisham** 
10. Qurratu 'Aini Binti Zakaria** 
11. Siti Nur Iradah Binti Jamaludin* 
1. Adaweiah Binti Taib* 24. 
2. Ahmad Mustanir Bin Hadadak* 25. 
3. Ainnul Dzhariff Binti Mohd Soffi* 26. 
4. Ameer Bin Azman* 27. 
5. Aqilah Binti Shu'aibi* 28. 
6. Azah Farizah Binti Redzuan* 29. 
7. Azwin Shah Bin Rosman* 30. 
8. Farah-Ajlaa Binti Julaihi* 31. 
9. Fatin Ayuni Binti Mohd Azali* 32. 
10. Hani Adlin Binti Shamsul Bahri* 33. 
11. Hazirah Binti Zaihan* 34. 
12. Hidayanti Binti Ahmad* 35. 
13. IdaAmeelia Binti Ramli* 36. 
14. lylia Insyira Binti Mohd Suhairi* 37. 
15. IzaAzreena Binti Ashri* 38. 
16. Izhamuddin Bin Ibrahim* 39. 
17. Izzati Binti Abdul Aziz* 40. 
18. Khairunnisa Binti Khairudin* 41. 
19. Uly Suraya Binti Hashim* 42. 
20. Maizatul Azura Binti Majid* 43. 
21. Mohamad Haniff Bin Abdull Aziz* 44. 
22. Muhamad Munajat Bin Mansor* 45. 
23. Muhamad Mushawwir Bin Mohamad Sukri* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Roslan Bin Mohd Shayuti* 46. 
Muhamad Saifol Nizam Bin Sohaimi* 47. 
Muhammad Akhtar Bin Abd Aziz* 48. 
Muhammad Anwar Bin Ahmad* 49. 
Muhammad Aqeel Bin Amirullah* 50. 
Muhammad Asyraf Bin Zolkepali* 51. 
Muhammad Hafiz Bin Abdul Rahman* 52. 
Muhammad Hijjaz Bin Azwan Fairuz* 53. 
Nabilah Hanim Binti Mohd Anuar* 54. 
Nadiah Shakilah Binti Ishak* 55. 
Nadzatul Naeila Binti Ibrahim* 56. 
Nazirul Fariq Bin Mohd Kassim* 57. 
Noor Amira Binti Ahmad Munari* 58. 
Noor Fadhilah Binti Ahmad Lokman* 59. 
Nor Ain Binti Suhaimi* 60. 
Nor Sarah Binti Hamdan* 61. 
Norfarahin Binti Mohd Noor* 62. 
Norsyafiqah Binti Md Ajis* 63. 
Nur Afiqah Binti Ahmad Husni* 64. 
NurAmalina Binti Ahmad Fuad* 65. 
Nur Amilin Binti Zulhadi* 66. 
Nur Amirah Shuhada Binti Abd Aziz* 67. 
Nur Ariff Shah Bin Ismail* 
Nur Baizura Binti Wan Noh* 
Nur Fariza Binti Ahmad* 
Nur Sakinah Binti Mohd Pauzi* 
Nur Syairah Binti Mahmud* 
Nuraisha Fauziani Binti Abdul Rahman* 
Nurdayana Binti Abu Bakar* 
Nursyafiqa Binti Bahari* 
Nurul Adlyna Binti Mohd Nordin* 
Randy Belly* 
Rathee Shaheeda Binti Hasbie* 
Sharifah Nurhidayah Binti Syed Muinuddin* 
Sharifah Raiha Binti Syed Ridzuan Shahabuddin* 
Siti Afiqah Binti Awang* 
Siti Aisyah Binti Md Kharudin* 
Siti Soleha Binti Che Abd Aziz* 
Syarafiena Binti Effandi* 
WanAzraiBinWanRosli* 
Wan Nurfadhilah Binti Wan Osman* 
Yasmin Adzila Binti Mohammad Amin* 
Zarina Binti Sabar* 
Zuraidah Binti Mohd Raus* 
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1. Ahmad Faizal Bin Che Abdul Aziz 
2. Ahmad Luqman Asyrawi Bin Ruslan 
3. Ahmad Syauqie Bin Mahamod 
4. Aminuddin Bin Mat Haril 
5. Amizan Binti Sulaiman 
6. Anas Bin Khalid 
7. Asma Lina Binti Kadar 
8. Azri Bin Nek Mohd Juhari 
9. Azweena Binti Ali 
10. Fatin Nadhirah Binti Mohamad Saufi 
11. Irma Elina Binti Ismail 
12. Izzat Rahman Bin Zaki 
13. Khairul Hazwan Bin Laliman 
14. Laiqha Binti AbdHalim 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
15. Mohamad Faiz Bin Md Jalil 
16. Mohamad Fikri Bin Mat Zam 
17. Mohamad Syafiq Bin Mahamad Zaki 
18. Mohammad Suzairan Bin Maarop 
19. Mohd Aizulfakhri Bin Mohamad Nasir 
20. Mohd Ramdani Bin Tamin 
21. Mohd Syahrudin Bin Sadri 
22. MuhamadAsyrafBinAbWahab 
23. Muhammad Farhan Bin Haris 
24. Muhammad Hasyir Bin Hidzrami 
25. Muhammad Syahiran Bin Zulkifli 
26. Muhd Syafiq Hakimi Bin Kamarol Zaman 
27. Nahfiz Bin Hj Mohd Diah 
28. Najib Bin Ismail 
29. Nazira Aini Binti Zakaria 
30. Nor Ainiza Binti Mohd Latif 
31. Nor Aqilah Binti Halmar Hasina Wijaya 
32. Norhazwa Binti Mohd Nazari 
33. Norhidayah Binti Norazmi 
34. Norsyafikah Binti Othman 
35. Nur Ain Binti Abdul Manaf 
36. Nurul Aisyah Binti Mohd Radzuan 
37. Rahimah Binti Abdul Razak 
38. Sri Sazila Binti Ahmad Zaini 
39. Suria Binti Arifin 
40. Umi Nadia Binti Idris 
41. Wan Zarul Arief Bin Wan Ibrahim 
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF ESTATE MANAGEMENT (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhamad Helmi Bin Mohd Kamü*** 
2. Atiqah Binti Khairul Anuar*** 
3. Fatin Nur Ain Binti Azman*** 
4. Mimi Aisah Binti Azman** 
5. Muhammad Firdaus Bin Hasme** 
6. Nabilah Binti Mat Arof* 
7. Nik Eva Aliyatul Thahira Binti Nik Mohd 
Mukhtar*** 
8. Nornabila Farhana Binti Sahar** 
9. Nurulhuda Binti Adam*** 
10. Siti Zuraidah Binti Zainal Abidin** 
1. Abdul Shukur Bin Simahbud* 
2. Ain Nasiha Binti Mohd Razully* 
3. Amer Harith Bin Abu Bakar* 
4. Amiratulfathin Binti Khairuddin* 
5. Ashraff Albakri Bin Mustafa Albakri* 
6. Asma' Binti Abdul Razak* 
7. Atiqa Binti Ahmad Rafa'ee* 
8. Faerina Binti Mohd Nasir* 
9. Farah Azeera Binti Rahmat* 
10. Fausalhira Binti Fauzi* 
11. Maisurah Binti Abdul Hamid* 
12. Mastura Binti Abdul Hamid* 
13. Mira Munirah Binti Azhar* 
14. Mohamad Ab. Qadir Bin Shamsuddin* 
15. Mohamad Fahmi Bin Mohd Faudzi* 
16. Mohamad Nazri Hafiz Bin Jailani* 
17. Mohamad Rizal Bin Mohamad Yatim* 
18. Mohd Faidzhi Fitri Bin Mohd Yusoff* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
19. Muhammad Fahmi Bin Mohd Damin* 
20. Muhammad Faiz Bin Abdul Rahman* 
21. Muhammad Ikhwan Bin Hamdan* 
22. Muhd Saddam Bin Md Nawi* 
23. Nadira Kamaludin* 
24. Nazhirah Binti Mohd Zaki* 
25. Nor Shahrizan Binti Shamsuddin* 
26. Noranizawaty Binti Yusof 
27. Norsyafiqah Binti Sabri* 
28. NurAfiqah Binti Rosli* 
29. Nur Fazliana Anis Binti Roslan* 
30. Nur Ikmal Binti Ibrahim Bakri* 
31. Nur Syamimi Binti Ab Ghani* 
32. Nur Zakiah Binti Samry* 
33. Nurhidayah Binti Jamaludin* 
34. Nursyafiqa Binti Khairuddin* 
35. Nurul Ain Binti Mohd Esa* 
36. Nurul Atikah Binti Mohamed Dhalan* 
37. Oly Nabila Binti Abd Aziz* 
38. Rabi'atul Adawiyah Binti Mohamed Nor* 
39. Rekha Nur Solehah Binti Abd Aziz* 
40. Satilip Bin Sernedi Sulaiman* 
41. Shah Hizam Bin Jamian* 
42. Siti Aishah Binti Mohd. Salleh* 
43. Siti Aisyah Binti Md Shah* 
44. Siti Aisyah Binti Mohd Radzuan* 
45. Siti Nadia Binti Zainuddin* 
46. Siti Najiha Binti Ruslan* 
47. Siti Nasuha Binti Kadir* 
48. Syafiqah Binti Ahmad* 
49. Syazwani Binti Yusak* 
50. Thuaibatul Aslamiah Binti Md Salleh* 
51. Wan Azwani Binti Wan Awang @ Wan Ismail* 
52. Zatil Ashikin Binti Kasim* 
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1. Abnorhady Bin Abu Bakar 6. 
2. Faiz Bin Mustafha 7. 
3. Kamarul Sapura Binti Kamarudin 8. 
4. Mainuri Binti Marodzakhi 9. 
5. Mohamad Faiz Bin Mohamad Shariff 10. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Haikai Bin Omar 
Muhamad Firdaus Bin Yatin 
Muhammad Imran Bin Harun 
Nadia Azwani Binti Mohamed 
NoorAslinda Binti Abdul Rahman 
11. Nur Atiqah Binti Mohd Saad 
12. Nurul Masfufah Binti Mahayuddin 
13. Nurul Nur Idayu Binti Rosdi 
14. Siti Aisyah Binti Jamaluddin 
15. Syaifa Nadiah Binti Abd Samad 
1. Mohd Hazwan Bin Hanip* 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CONSTRUCTION MANAGEMENT (HONS) 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Shamsul Nizam Bin Yaacob* 
1. Khalid Bin Mohamad 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Mumtazuddin Bin Md Shah 
SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE (HONS) 
1. Muhammad Anas Bin Othman*** 
2. Mohammad Firdaus Bin Othman*** 
3. Mohd Hafiz Bin Ramli** 
4. Muhamad Amirudin Bin Ahmad Bakir*' 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Nadhirah Binti Lokman** 
6. Noor Baidzurah Binti Mahfodz** 
7. Nur Anis Amalina Binti Mohamad Azmi* 
8. Nur Hamizah Binti Mohd Noh** 
9. Omar Hakim Bin Jazman Shah* 












Ahmad Ikram Bin Abdul Aziz* 
Ahmad Shahrizal Bin Abdullah* 
Amierah Kamilah Binti Muzammir 
Fand Bin Amran* 
Faseha Binti Siman* 
Fasihah Binti Azizan* 
Ibrahim Bin Abu Bakar* 
Uli Nabihan Binti Zainol Kamar* 
Khairul Akmal Sulaiman Bin Md Tahir* 
Mohamad Asyraf Bin Mansor* 











KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Adil Hakim Bin Mohamad Jamal* 22. 
Mohd Azhar Bin Azizan* 23. 
Mohd Azreen Bin Azizan* 24. 
Mohd Shafiq Rizal Bin Ismail* 25. 
Mohd Syahmi Bin Suhaimi* 26. 
Muhamad Ezwan Bin Che Mat Zin* 27. 
Muhammad Arif Bin Haji Abd Latif* 28. 
Muhammad Asyraf Bin Abdul Razak* 29. 
Muhammad Nazrin Bin Zamawi* 30. 
Muhammad Shafiq Bin Masran* 31. 
Norhafizah Binti Othman* 
Norshamira Binti Samsudin* 
Nur Hidayah Binti Zainal* 
Nurul Ain Binti Kamarulzaman* 
Nurul Jannah Binti Baharudin* 
Siti Aishah Binti Jasman* 
Siti Fatimah Binti Mohd Noor* 
Siti Nuuraisyah Binti Ridzwan* 
Sofiah Binti Mohd Anuar* 
Wan Nuranis Sorfina Binti Wan Mohd Rozi* 
1. Ahmad Lutfi Bin Ismail 
2. Fathimah Zahidah Binti Abd Halim 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Greg Nickdle Florian 
4. Hoorakhsh Pourbahrami 
5. Mohd Akmal Bin Mohamed Yunus 
6. Mohd Hafizul Hafif Bin Yahaya 
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7. Mohd Noor Ariff Bin Taha 
8. Muhammad Syahmie Bin Mustapha 
9. Nabilah Binti Mansor 
10. Noor Hanisah Binti Wahid 
11. Noor Raihan Binti Sapani 
12. Nor Fairus Syahida Binti Sukono 
13. Norfarahah Binti Rameli 
14. Nur Fazielasalwanie Binti Jaafar 
15. Nurlina Binti Khairuddin 
16. NurulAin Binti Abdullah 
UiTM *JC - Sf 
17. Nurul Farahin Binti Mohd Shak Don 
18. Nurul Nadia Binti Aziz 
19. Robiatul Adawiah Binti Shamsudin 
20. Ros Adilah Aida Binti Rohaizad 
21. Tun Nur Nabilah Binti Azmi 
SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE (HONS) 
1. Afiqah Nasyitah Binti Mohd Hami* 
2. Ahmad Yasser Bin Khairudin* 
3. Anis Nadia Binti Dzulkafli* 
4. Hammal Syifa Bin Mohamad Hanafiah* 
5. Haziqah Binti Sudar* 
6. Izzan Sakinah Binti Mohd Ishak* 
7. Mohd Nasuha Bin Zahid* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
I. Noor Syarafina Binti Mohd Fauzi** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Mohd Shafiq Khirzani Bin Abdul Halim* 14. 
9. Muhamad Azfar Bin Nasir* 15. 
10. Muhamad Faiz Bin Naprabi* 16. 
II. Muhamad Hafiz Bin Syafuddin* 17. 
12. Muhammad Najib Bin Nizar* 18. 
13. Muhammad Sallehudden Bin Kadar* 19. 
Muhammad Taqiyuddin Bin Husain* 
Nurul Atikah Binti Yusri* 
Nurul Nadia Binti Zolkiple* 
Shahidi Bin Sharudin* 
Sharifah Nurbari'ah Binti Syed Yahya* 
Zanida Binti Mohamad* 
1. Faez Luqman Bin Redzuwan 
2. Intan Syuhada Binti Mat Yazib 
3. 
4. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Rizal Bin Abdul Rahman 
NisaAzmieza Bin Ismail 
5. Norwahida Binti Edi Wahid 
6. Nurfarhana Syahira Binti Mohammad Yusof 
SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF BUILDING SURVEYING (HONS) 
1. Mohd Shahir Bin Mohamad Yusof* 
2. Iqbal Ariff Bin Shahar** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohamad Fakhrul Razi Bin Zulkeflee* 4. Siti Nurhazliana Binti Mazlarf 
1. 'Iffah Hasyimah Binti Mohd Noor Silan* 11. 
2. Ahmad Izzat Nasri Bin Ismail* 12. 
3. Ahmad Nasrullah Bin Ahmad Rosdi* 13. 
4. Aishah Masturah Binti Muda* 14. 
5. Anis Azleen Binti Mah Hasan* 15. 
6. Asmida Binti Mahamad Yusoff* 16. 
7. Fatin Nabilah Binti Shamshuri* 17. 
8. Khairul Azrin Bin Jalaludin* 18. 
9. Mardhiyah Binti Mohd Ridzuan* 19. 
10. Mohammad Faysal Bin Ramli* 20. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohammud Nazirul Bin Mohd Noh* 21. 
Mohd Raimi Saiffuddin Bin Rohadi* 22. 
Mohd Shawal Bin Nadzif 23. 
Mohd Zarul Ashraf Bin Mohamad Nor* 24. 
Muhamad Hafiz Bin Ahmad Azhar* 25. 
Muhammad Faizul Bin Mohd Jamal* 26. 
Muhammad Hafiez Bin Shafiq Arifin Loh* 27. 
Muhammad Muhaimin Naim Bin Amran* 28. 
Muhammad Shafiq Bin Zahari* 29. 
Nazatul llani Binti Mohamed Nazri* 30. 
Nazrin Bin A Rahman* 
Nik Muhammad Faris Bin Nik Hassim* 
Noor Azmira Binti Haron* 
Noor Hidayah Binti Zainudin* 
Noorfadzlida Binti Kamis* 
Nor Zakiah Binti Misnan* 
Norhaizat Hazreen Bin Hamzah* 
Normawani Binti Zainudin* 
Nur Fahimah Binti Jalaludin* 
Nur Fatihah Binti Mohd Awal* 
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31. Nur Hidayah Binti Hajar* 
32. Nur Imman Faquezza Binti Rosli* 
33. Nurul Aini Sofia Binti Mohd Nasir* 
34. Nurul Amirah Hamizah Binti Abdul Hamid* 
35. Nurulfaizah Binti Roslan* 
36. Rozianis Binti Ahmad* 
37. Shazana Binti Mohd Suhaimi* 
38. Shekhul Amin Bin Mohd Ariffin* 
39. Siti Aisyah Binti Mohd Faiz Kens Tan* 
40. Siti Fazlin Fatimah Binti Kamaruddin* 
41. Siti Hajar Quraisha Binti Rahim* 
42. Siti Khalijah Binti Nazli* 
43. Siti Noriela Binti Omar Zaki* 
44. Siti Shuhada Binti Mahari* 
45. Tuan Noor Khairunadzrah Binti Tuan Soh* 
46. Yang Mohd Rosyaufi Bin Haji Abdul Latif 
1. Eveana Crystle Anak Peng-Guan 
2. Mohammad Azlin Bin Hamat 
3. Mohd Latfi Bin Md Ali 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhamad Shamshiruddin Bin Ismail 
5. Muhamad Zairi Naim Bin Yaacob 
6. Nur Adila Binti Jawawie 
7. Nur Badriah Binti Mohd Kaman 
8. Zakaria Bin Ibrahim 
SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PARKS AND AMENITY MANAGEMENT (HONOURS) 
1. Nurul Surainey Binti Deraman*1 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Mardhiah Binti Idris** 
1. Azmirul Azam Bin Akhesah* 
2. DzuHdfli Bin Zakaria* 
3. Fathiah Binti Ghazali* 
4. Hamisah Binti Isa* 
5. Humaidi Bin Ismail* 
6. Iliana Binti Ismail* 
7. Izzaty Liyana Binti Romlee* 
8. Ku Zuzarmiza Binti Ku Zulkiffli* 
9. Mohd Hartz Bin Mohamad* 
10. Mohd Hasanul Amin Bin Barkhia* 
11 Mohd Saiful Bin Saat* 
12. Mohd Zulfadli Bin Mazlan* 
13. Nadiah Bin« Jainuddin* 
KELAS KEDUA (T INGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
14. Nazeerath Binti Mohd Nasir* 
15. Nik Maryam Jameelah Binti Wan Musa* 
16. Noor Hidayu Binti Mohd Salihin* 
17. Nor Atika Binti Zulkamaine* 
18. Nor Fazira Binti Maskan* 
19. Nor Syafirah Binti Abdullah* 
20. Normaisyarah Binti Mat Nordin* 
21. NurAmalina Binti Mat Yusof 
22. Nur Ashikin Binti Zahari* 
23. Nur Hafizah Solehah Binti Asahari* 
24. Nur Nadhirah Binti Apandi* 
25. Nur Syafiqa Binti Abdullah* 
26. Nurshaihida Binti MdArif* 
27. Nursyaida Binti Hasan* 
28. Nurul Aimie Binti Hadiusuf* 
29. Nurul Anis Binti Anuar* 
30. Nurul Nazihah Binti Mohd Makhtar* 
31. Nurulain Bte Denan (Adnan)* 
32. Raja Siti Marian Binti Raja Dolah* 
33. Shaliza Binti MdAya* 
34. Siti Mazirah Binti Che Abdulla @ Mokhtar* 
35. Siti Nor Jannah Binti Muda* 
36. Suhaida Binti Hamzah* 
37. Suhaida Binti Sutrisno* 
38. Wan Hazwatiamani Binti Wan Ismail* 
39. Wan Nur Suhana Binti WYusoff* 
1. Abdul Rahman Bin Ridzuan 
2. Abdul Rais Bin Haron 
3. AminuddinBinCheAli 
4. Amira Binti Ramlan 
5. AsroAffizieBinMan 
6. Awanis Binti Ahmed 
7. Haslillah Bin« Musa 
& Jamilah Binti Yusop 
9. Kamanor Azüa Binti Ismail @ Khalit 
10. Khairiyah Binti Ahmad Mahar 
11 Mohamad Azri Bin MdJamil 
12. Mohamad Sofen Bin Jamludin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
13. MohamedAizie Bin Abdul Wahid 
14. Mohammad Alzizi Bin Mansor 
15. Mohammad Zulkhairi Bin Saad 
16. Mohd EzharHakim Bin Abdul Rauf 
17. Mohd Fadly Bin MadNasi 
18. Mohd Firdaus Bin Abdullah 
19. Mohd ZarifAkmar Bin Mohd Zain 
20. Muhammad Firdaus Bin Musa 
21 Nik Ernie Rosyaiena Binti Raja Nik Lah 
22. Noor Aulia Binti MdSalleh 
23. Norhaslinda Binti Md Nor Hayon 
24. Norhidayah Binti Harts 
25. Nur Hafiszah Binti Shafee 
26. Nur Izzati Binti Abdullah 
27. Nur Shuhada Binti Hamzah 
28. Nurfarahain Binti Ridzuan 
29. Nurfazirah Binti Mohd Mokhtar 
30. Nurul Aqidah Binti Khairudin 
31. Nurul Akmar Binti MeorTajuddin 
32. ShafkJayimah Binti AbdWähab 
33. Siti Ayu Binti Alias 
34. Siti Hajar Binti Mohamad 
35. Siti Hajar Binti Said 
36. Siti Hajar Binti Zakaria 
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37. Siti Rasyidah Binti Sabudin 38. Siti Ruzainah Binti Abdul Rajab 39. Wan Norhedayah Binti Wan Abdul Aziz 
SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PEMBINAAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CONSTRUCTION MANAGEMENT 
1. Siti Nurul Ainun Binti Mohd Mustafa* 
1. Afiqah Delaila Binti Khairuddin* 
2. Ahmad Faizal Bin Azizi* 
3. Ahmad Tajuddin Bin Zulkifli* 
4. Aisah Binti Muhammad Rapi* 
5. Aizat Bin Zainal Abidin* 
6. Amar Aizat Bin Noor Rahim* 
7. Amirul Akmal Bin Ahmad* 
8. Amirul Azahari Bin Ahmad Morsidi* 
9. Anith Zakirah Binti Ashran* 
10. Fahimah Binti Wahab* 
11. Fahrul Nazmi Bin Mohd Takhir* 
12. Farah Nur Sahiah Binti Yusup* 
13. Fatin Masturah Binti Ab Ghani* 
14. Faza Ihsan Binti Zaidi* 
15. Haidani Binti Che Rahim* 
16. Hairunazira Binti Md Noor* 
17. Haziana Binti Yazir* 
18. Intan Shafinas Binti Kasim* 
19. Jowentha Anak Joseph* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
2. Asliza Binti Saadon** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
20. Liyana Binti Morshidi* 
21. Mardhiah Binti Mohd Fozi* 
22. Mazni Binti Mahatar* 
23. Mohamed Raffiq Bin Mokhtar* 
24. Mohammad Safwan Bin Ahmad* 
25. Mohammad Syamiluddin Bin Baharuddin* 
26. Mohd Nadziruddin Bin Nakhrowi* 
27. Mohd Zulfahmi Bin Zulrushdi* 
28. Muhammad Aimanul Hakim Bin Yusoff 
Mohsin* 
29. Muhammad Aizat Bin Zakaria* 
30. Muhammad Fadzil Bin Haji Osman* 
31. Muhammad Fais Bin Ismail* 
32. Muhammad Hanafi Bin Zulkifli* 
33. Muhammad Syahmi Bin Abd Ghani* 
34. Muhammad Zufar Naim Bin Nazeri* 
35. Noor Shasuziezan Binti Sukri* 
36. Nor Azizah Binti Talkis* 
3. Noor Idayu Binti Johan* 
37. Nur Amira Binti Bolhassan* 
38. Nur Azyan Binti Abdullah* 
39. Nur Farahiyah Binti Omar* 
40. Nur Syafiqah Binti Khaihol Anuar* 
41. Nurul Amirah Binti Muhammad Lokman* 
42. Nurul Jalilah Binti Ibrahim* 
43. Nurul Shafika Binti Abd Latif 
44. Nurul Syafiqah Binti Mohd Yusoff* 
45. Nurul Syazzana Binti Ibrahim* 
46. Qurratu' Aini Binti Mohd Junet* 
47. Rohaizan Binti Tarmizi* 
48. Ruzaini Binti Rusli* 
49. Shahrul Afandi Bin Ishak* 
50. Siti Nur 'Atikah Binti Ismail* 
51. Siti Sarah Binti Md Nor* 
52. Syahirudin Bin Meddin* 
53. Syazwani Binti Md Zaini* 
54. Tazaaqidah Binti Mohd Yusof 
1. Abdul Mutalib Muhamad Bin Adam 
2. Ahmad Deen Bin Bulong Kahar 
3. Azhar Bin Abdul Latif 
4. Azlinda Binti Mat Jusoh @ Yusoff 
5. Bemadine Anak James 
6. Che Wan Mohd Hafiz Bin Che Wan Setia 
7. Ecca Sandra Gunsalam 
8. Faizuilomi Bin Arif 
9. Farah Amalina Binti Jamal 
10. Khairurrijal Bin Mohamad Radzi 
11. MdAmirolBinMatShokkri 
12. Mohamad Amirul Asyraf Bin Isa 
13. Mohamad Iqbal Bin Mohamad Sani 
14. Mohamad Zikri Hakim Bin Mohd Ridzuan 
15. Mohd Aliff Nazrin Bin Ramli 
16. Mohd Fahad Bin Abu Bakar 
17. Mohd Khairul Hamdi Bin Mohd Kamal 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
18. MohdRadzidiBinAbGhoni 
19. Mohd Shafiq Bin Hasshim 
20. Muhamad Nuri Bin Abdullah @ Ab Ghani 
21. Muhamad Zharif Bin Zafian 
22. Muhammad Izzat Bin Said 
23. Muhammad Adib Firdaus Bin Ibrahim 
24. Muhammad Al-Hakim Bin Mohamed Nordin 
25. Muhammad Farees Bin Rusli 
26. Muhammad Fathan Bin Anuar 
27. Muhammad Shafiq Bin Azhar 
28. Muhammad Syahmi Bin Murshid 
29. Nazirah Binti Mohd Nasir 
30. Noor Ajeerah Binti Abd Aziz 
31. Noor Azlizan Binti Saumi 
32. Noorsuziela Binti Ibrahim 
33. Nor Suhaila Binti Hamid 
34. Noramira Binti Abd Hamid 
35. Noranis Afiza Binti Jahari 
36. Norhaliza Binti Ismail 
37. Norhanisah Binti Ahmad 
38. Nur Athirah Binti Azmi 
39. Nur Fakhirah Binti Zulkifli 
40. Nur Syazwani Binti Ghazali 
41. Nur Syuhada Bt Zainuddin 
42. Nur Zulaikha Binti Haizam 
43. Nurul Adiba Binti Mohd Rosol 
44. Nurul Akma Binti Md Ali Nordin 
45. Nurul Syuhada Binti Aziz @ Ab Aziz 
46. Nurulain Binti Puniran 
47. Redzulaswatt Bin Kamaruding 
48. Rezuan Bin Meskam 
49. Siti Hafizzah Binti Jamal 
50. Syahrul Effendi Bin Mohd Ishak 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS.) CONSTRUCTION MANAGEMENT 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Nur Idayu Binti Zulkifli* 
SARJANA MUDA SAINS (SENIBINA) 
BACHELOR OF SCIENCE (ARCHITECTURE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Amirul Hayat Bin Mohd Hashim* 
2. Dzul Fadli Asraf Bin Dzul-Kifli** 
3. Noor Izzani Binti Mohd Rawi* 
4. Noor Izzati Binti Mohd Rawi** 
5. Nur Atiqah Binti Husaini*** 
6. Wan Muhammad Faiz Bin Wan Nik Kamal* 
1. AI Hafiz Ikhwan Bin Mohamad Asaad* 11. 
2. Amin Aizat Bin Mohamed* 12. 
3. Aniq Bin Anas* 13. 
4. Dzulhilme Fikri Bin Mohammed Sabraa* 14. 
5. Huzaifah Bin Zarullail* 15. 
6. Inessa Farhana Binti Jamil* 16. 
7. Mohamad Afiq Mohd Zulkefli* 17. 
8. Mohamad Hanis Bin A Samat* 18. 
9. Mohamad Shahril Hafizi Bin Mohamad Azizi* 19. 
10. Mohd 'Izzat Bin Mohd Angani* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Adha Bin Zulkiflee* 20. 
Muhammad Faiz Bin Jamaluddin* 21. 
Muhammad Firdaus Bin Zainon* 22. 
Muhammad Helmi Bin Bohari* 23. 
Muhammad Shamin Bin Sahrum* 24. 
Nadia Fathin Syahira Binti Ahmad Nazri* 25. 
Nadiah Sakinah Binti Abd Salam* 26. 
Nur Aisyah Binti Hamim* 27. 
Nur Aisyah Binti Khairuddin* 28. 
Nur Deena Binti Ruslan* 
Nurul Aishah Binti Abu Bakar* 
Nurul Ashikin Binti Norisam* 
Nurwafa Alia Binti Ruslan* 
Shahira Aishah Binti Ramlee* 
Sharifahnur Binti Mohd Wazir* 
Siti Nasiha Binti Mohamad llias* 
Siti Zulaikha Binti Mohamed Nawi* 
Zafri Bin Zamri* 
1. Ahmad Fathany Bin Roslan 
2. AimanBinAzmi 
3. Anas Solehin Bin Hussian 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Fadzli Fuad Bin Mohamad Faiz 
5. Muhammad Fazmy Bin Kamaruddin 
6. Muhammad Syahmi Bin Mohd Fadzil 
7. Nuaimah Binti Abd Jalil 
8. Rosda Syazana Binti Rosti 
9. Siti Salmi Binti Shafie 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Hajira Binti Ramlan** 5. 
2. Anis Mardhiyah Binti Mazlan** 6. 
3. FaizatuI Isyraqiah Binti Ahmad Muhammad*** 7. 
4. Hana Maryam Binti Mohd Yasin** 8. 
Haziratul Mardhiah Binti Hamdan** 
Mohammad Azri BinAzmi** 
Mohd Aizuddin Bin Mohd Lazaldin** 
Muhammad Mu'izzuddin Bin Zulkapli* 
9. Nadhirah Binti Ahmad** 
10. Nur Fazuliana Binti Mohd Arsad* 
11. Nur Shafini Binti Che Ahmad** 
12. Nurul Suriane Binti Abu Hassan* 
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1. Izzati Nasuha Binti Ismail* 
2. Ahmad Mustaqim Bin Abd Kadir* 
3. Ahmad Nazrin Bin Zainal* 
4. Amyrul Rafiq Bin Zulkifli* 
5. Anis Nurfatkhi Binti Ab Kahar* 
6. Calvin Charles Edmit* 
7. Farah Izreen Binti Kamarudin* 
8. Faridah Yasmin Binti Farid Khan* 
9. Fathin Najwa Binti Azman* 
10. Fatin Nadia Binti MohdAris* 
11. Fatin Normas Idayu Binti Sulaiman* 
12. Firdaus Bin Aspani* 
13. Helmi Khusairi Bin Baharudin* 
14. Hilda Hazmelianie Binti U-Zir* 
15. Maryam Jameelah Binti Md Hassan* 
16. Mohd Nasir Bin Abdul Rasah* 
17. Muhamad Shahmeen Bin Alias* 
18. Muhammad Aqil Fitri Bin Rosli* 
19. Muhammad Hanif Bin Isnin* 
20. Muhammad Syukri Bin Noor Azman* 
21. Nabihah Binti Sarpin* 
22. Nasibah Binti Razali* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
23. Nasrur Rahman Bin Mohamad Sidik* 
24. Nazurah Binti Rosli* 
25. Noor Syaffinaz Binti Noor Mohamad Zin* 
26. Nor Afiqah Binti Anua* 
27. Nor Aisyah Binti Abd Muthalib* 
28. Nor Bazilah Binti Razali* 
29. Nor Dalila Farhana Binti Osman* 
30. Nor Hazirah Binti Ismail* 
31. Noraziyanty Binti Husni* 
32. Norfarahana Binti Abdullah* 
33. Norfatin Azlen Binti Johari* 
34. Norlaila Binti Zulkarnain* 
35. Nur Adilah Hani Binti Ab Wahid* 
36. Nur Ain Aniqah Binti Mazelam* 
37. NurAizati Binti Ghazali* 
38. Nur Athirah Binti Alias* 
39. Nur Ezwa Khairunnisa Binti Mohd Kamal* 
40. Nur Hajaratul Aswat Binti Kamaruddin* 
41. Nur Hasanah Binti Abu Hassan* 
42. Nur Hidayu Binti Puteh* 
43. Nur Izatie Binti Ismail* 
44. Nur Syahidah Binti Khairul Anuar* 
45. Nur Syifaa Hanis Binti Ghazali* 
46. Nur Syimal'ain Binti Azmi* 
47. Nurazmira Binti Ahmad* 
48. Nurul Ainsya Binti Bakry* 
49. Nurul Anis Ayunie Binti Mustafa* 
50. Nurul Ariffah Binti Othman* 
51. Nurul Athirah Binti Mohamad Adam* 
52. Nurul Diyana Binti Hamzah* 
53. Nurul Farhana Binti Arbain* 
54. Nurul Nadeera Binti Jamaluddin* 
55. Nurul Syafiqah Binti Zulkifli* 
56. Putri Diyanah Binti Alias* 
57. Shahalila Binti Shahabudin* 
58. Siti Aishah Binti Husin* 
59. Siti Aisyah Binti Osman* 
60. Siti Amnah Binti Yusup* 
61. Siti Mira Aina Binti Badly Sham* 
62. Suhair Hawa Anadale Binti Suarno* 
63. Tengku Munira Izdihara* 
64. Wan Zarina Binti Wan Kamarudin* 
1. Adriana Binti Azahar 
2. Ahmad Faiz Bin Mansor 
3. Aishah Shahirah Binti Mohd Azhar 
4. Dina Anur Binti Mohd Said 
5. Fatin Liyana Bt Dzukri 
6. Fatin Nadia Azwa Binti Zainal 
7. Hamidah Binti Abd Wahab 
8. Hazliza Binti Baharudin 
9. Mardhiah Binti Mohd Raoh 
10. Mohamad Mustaqiim Bin Abdul Wahab 
11. Mohd Azlan Bin Mohd Asari 
12. Muhamad Akmal Hakim Bin Daud 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
13. Muhammad Affiq Bin Aman 
14. Muhammad Faiz Bin Othman 
15. Muhammad Naqib Bin Nordin 
16. Nadiah Izzati Binti Mohammad Khalil 
17. Nadiatul Allia Shazwani Binti Harun Anwar 
18. Nik Nur Shazleen Binti Che Man 
19. Norai'shah Humairah Binti Syed Mohd 
Sulong 
20. Nordiyana Binti Mohd Nasir 
21. Nomajihah Binti Ghazali 
22. Norul Yasmin Binti Ab Manan 
23. Nur Shaadah Binti Hashim 
24. Nur Syahirah Bte Mohamad Yusree 
25. Nurhidayah Binti Mohamad Sait 
26. Nursyafeera Syafeeka Binti Mohd Subki 
27. Nurul Husna Binti Rifin 
28. Nurulfatin Adila Binti Nordin 
29. Rojita Lasion 
30. Sharifah Nurnaqibah Binti Syed Nasiruddin 
31. Siti Hawa Binti Mohd Amin 
32. Siti Norfarzeenani Binti Mohamed Najib 
33. Siti Nurainie Binti Tukimin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) CHEMISTRY 
1. Mohamad Shafiq Bin Suleiman*** 
2. Ili 'Amirah Binti Zulkifly*** 
3. Muhammad Taufik Bin Mohammad Sani* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
4. Nabilah Akemal Binti Muhd Zailani* 
5. Nor Nabilah Binti MadYusof* 
6. Nur Faizah Binti Mohd Jailani** 
7. Nurul Sakinah Binti Abd Satar** 
8. Siti Nurhanis Binti Ibrahim** 
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1. Ainur Syahidah Binti Abdul Rahim* 10. 
2. Amal Fatinah Binti Md Amin* 11. 
3. Faizatul Azra Binti Megat Azmi Chan* 12. 
4. Hamizah Binti Muhamad Nazeri* 13. 
5. Maizaitul Akma Binti Yusof* 14. 
6. MohdHaziqBinAbJalal* 15. 
7. Noor Lyana Binti Mohd Rohaizad* 16. 
8. Nor Azielah Binti Ghazali* 17. 
9. Noratiqah Binti Ramli* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Norhasliza Binti Kamaruddin* 18. 
Nur Aisyah Binti Md Noor* 19. 
Nur Athirah Binti Mohd Sa'at* 20. 
Nur Atiqah Farhana Binti Azman* 21. 
Nur Faizah Asmat Binti Maharuddin* 22. 
Nur Hajar Binti Saadon* 23. 
Nur Hidayu Binti Sa'ari* 24. 
Nur Nadia Shafiza Binti Abdul Manaf 25. 
Nur Syafiqah Binti Pak Chu Adik* 
Nurulnazwa Binti Salehuddin* 
Saliza Binti Alias* 
Sharifah Nurul Akilah Binti Syed Mohamad* 
Siti Nur Fatimah Binti Mohd Nasir* 
Syamsiah Binti Nordin* 
Ummi Nadzirah Binti Mohd Alias* 
Zainah Binti Danian* 
1. Ahmad Najmi Aiman Bin Hamidon 
2. Diyanatun Adilah Binti Mohd Tarmizi 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Norfarahim Binti Auzar 
4. Nur Atiqah Binti Mohamad Shukor 
5. Nur Hanes Binti Abd Halim 
6. Siti Hajar Binti Mohd 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) PHYSICS 
1. Nik Aisyah Suraya Binti Nik Zulkepeli* 
2. Azirah Binti Samsudin*** 
3. Farish Irfal Bin Saaid** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Ilhamsyah Putra Bin Abu Bakar*' 
5. Noor Farah Binti Hasanuddin** 
6. Nur Amrina Binti Abdullah** 
7. Wan Amisha Adhwa Binti Wan Azmar*' 
1. Azmira Binti Mohd Tajul Ariffin* 
2. Farahani Binti Hashim* 
3. Hafizuddin Bin Idris* 
4. Maziana Binti Mustapa* 
5. Mohd Noor Zairi Bin Mohd Sapri* 
6. Muhamad Baihaqi Bin Ibrahim* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Muhamad Helmi Bin Hassan* 12. 
8. Muhamad Noor Izwan Bin Ishak* 13. 
9. Muhammad Noor Syazwan Bin Saimin* 14. 
10. Noorfarhana Binti MatYusoff* 15. 
11. Nor Idayu Binti Rosli* 16. 
Nor Saidah Binti Razali* 
Nur Asyikin Binti Amran* 
Nur Athirah Binti Ahmad Zaki* 
Nur Fatinnaqibah Binti Muhamad* 
Wan Nor Aqilah Binti Wan Zulkifli* 
1. Stevens AnakChristy 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Yushini Binti Md Zainuddin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI POLIMER) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (POLYMER TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Wan Aimran Bin Wan Badaruddin** 
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1. Huda Nabila Binti Ahmad* 
2. Mohd Nor Akmal Bin Ramli* 
3. Nasri Syamim Bin Ibrahim* 
4. Noraini Binti Abdullah* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Norhanim Binti Sharif 
6. Nuriliya Binti Ishak* 
7. Nurul Farahain Adillah Binti Othman* 
8. Okid Daliiah Binti Ahmad Dali* 
9. Shaira Aimi Binti Shah Amri* 
10. Siti Zulaikha Binti Sukor* 
11. Zulfadhli Bin Zainal Azwan* 
1. Aliah Amanina Binti Muhammad Khairuddin 
2. Intan Azuana Binti Md Isa 
3. Mohammad Faidhee Bin Ismail 
4. Muhammad Izzuddin Bin Zulkifli 
5. Natassha Binti Muhammad Soffian 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Norhazira Binti Abdullah Hashim 
7. Norihan Binti Abdullah 
8. Nur Aznie Binti Shafie 
9. Nur Hazlia Binti Mahamad Nor 
10. Nurul Aida Binti Amir Hamzah 
11. Nurul Farhanah Binti Said @ Ismail 
12. Nurziela Aryanti Binti Yaacob 
13. Shahirah Binti Patar Nordin 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS BIOMOLEKUL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) BIOMOLECULAR SCIENCE 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Akmal Hafiz Bin Azani*** 
1. Afiqah Nurulain Binti Shaib* 
2. Aiman Binti Alwi* 
3. Ariyana Binti Ghani* 
4. Farah Adibah Khairunnisa Bt Samia'an* 
5. Khairiah Azeira Binti Ibrahim* 
1. Ameerah Binti Abdul Hamid 
2. AmmarBinArif 
3. Farah Shazwani Binti Md Fadzil 
4. Husaini Bin Mazlan 
5. Micheal Anak Rikan 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Malisanurhidayu Binti Yaacob* 
7. Nadeera Syahira Binti Sopian* 
8. Norerwana Binti Mat Jelani* 
9. RosaliaAnakPepi* 
10. Rusdam Bin Awang* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Muhamad Zul Azri Bin Abd Halim 
7. Muhammad 'Ammar Fikri Bin Mohd Hanif 
8. Muhammad Salahuddin Bin Mamat 
9. Nadiah Syazwani Binti Azha 
10. Noor Farhani Binti Saifol Bahari 
11. Siti Nurhidayah Binti Asmoni* 
12. Syeikh Muhd Muslim Bin Sikh Nawawi* 
13. Wan Nor Afifah Binti Wan Mazlan* 
14. Zulfaqar Iqbal Bin Mohd Amin* 
11. Nur Amalia Binti Ab Hamin 
12. Nur'ain Binti Mohd Ali 
13. Siti Aishah Binti Abdullah 
14. Wan Hafizah Binti Wan Ishak 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA GUNAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (APPLIED CHEMISTRY) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Farah Zayanah Binti Ahmad Zulkifli*** 
2. Fatinüyana Binti Azhar*** 
3. Muhammad Amirulfaiz Bin Mohd Akhairi* 
4. Nur Fadzleena Binti Mohd Najib* 
5. Nuraihan Binti Ab Hamid** 
6. Nurul Aqila Binti Raihan** 
7. Nurulazuwa Binti Mamat** 
8. Nurulnoorfazleen Binti Mohd Rasid* 
9. NuurNajiha Binti Mat Kholid** 
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Afiq Bin Anwar* 
Farhanim Binti Mohd Latif 
Hani Izzati Binti Rusling* 
Khairun Nazurah Binti Abdull Aziz* 
Marliana Emira Binti Johar* 
Mohamad Fitri Bin Dzulkifli* 
Mohammad Faiz Bin Ahmad* 
Mohd Aswady Bin Muda @ ARahman* 
Mohd Faizal Bin Ali* 
Muhammad Azril Bin Mohad Arif* 
Muhammad Nazreen Bin Mohd EIAdzha* 












KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Aisyah Binti Mohd Dahalan* 24. 
Nor Nashrul Bin Nor Mahadzir* 25. 
Noramirah Binti Abd Aziz* 26. 
Norliyana Binti Mujaini* 27. 
Nur Aqilah Binti Zainal* 28. 
Nur Raihan Afifah Binti Andak* 29. 
Nur Syuhaidah Binti Mohd Ans* 30. 
Nurfarihin Binti Abdul Malek* 31. 
Nurshafiqa Binti Mohamad Sidin* 32. 
Nurul Ain Hajar Binti Zainal Abidin* 33. 
Raja Shazerin Iskandar Raihan Bin Raja 
Sharuddin* 
Rashidah Binti Mela* 
Roshidayu Akma Binti Ahmad* 
Saadah Binti Mudzaffar* 
Sit! Asmidah Binti Mahfot* 
Siti Rahayu Binti Shahri* 
Syabilah Binti Sazeli* 
Syahrina Nur 'Ain Binti Abdul Halim* 
Syielah Binti Sadiran* 
Wan Amira Iffah Binti Wan Aidi Rahmat* 
Wan Nur Aina Nadzira Binti Kamri* 
1. Clarissa Nangku Anak George 
2. Liyana Binti Othman 
3. Mohd Aliff Shazwan Bin Ab Razak 
4. Muhammad Firdaus Bin Zakaria 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nor Haslinda Binti Mazzalan 
6. Nor Izzatie Hazwani Binti Abd Razak 
7. Nur Farhana Binti Harun 
8. Nur Hafizah Binti Shafingi 
9. Nurnajihah Binti Wahid 
10. Siti Fatimah Binti Mohd Yusof 
11. Ummu Norsakinah Bt Mahyuddin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Hannah Kamaruddin*** 
2. Maria Kamaruddin*** 
3. Mohd Akram Bin Zuher" 
4. Nadia Binti Latif** 
5. Najwa Binti Che Lokman* 
6. Norkhadila Binti Ismail** 











Awatif Khairul Fatihin Binti M Mustafa* 
Faradilah Binti Dahlan* 
Haziqah Binti Muhammad* 
Maziyyah Binti Ibrahim* 
Muhammad 'Arif Bin Abdull Rahim* 
Muhammad Azhar Bin Jelani* 
Muhammad Syahmi Bin Husaini* 
Nabihah Binti Mazlan* 
Nadrah Binti Ahmad Baharuddin* 











KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Azmina Binti Annuar* 21. 
Nor Kamillah Binti Mohd Nor* 22. 
Norshazlyana Binti Mohd Saleh* 23. 
Nur Ainatul Mardhiah Binti Saari @ Shaari* 24. 
Nur Ateeya Binti Mohamad Hashim* 25. 
Nur Fatin Izzati Binti Azmi* 26. 
Nur Hidayah Binti Kamaruddin* 27. 
Nur Hidayah Bte Abu Bakar* 28. 
Nur Nadia Syazana Binti Mohd Zaki* 29. 
NurSakinah Binti Abdul Kahar* 
Nurul Syarini Binti Daud* 
Nurulain Binti Abd Razak* 
Puteri Alia Binti Marshidi* 
Siti Asma Binti Yaacob* 
Siti Azrin Binti Abdullah* 
Siti Khairunnisa Binti Kamarulzaman* 
Syarifah Khadijah Binti Syed Abu Bakar* 
Syazwani Binti Shafi'i* 
Zaitiahta Binti Zainal Abddin* 
1. Farah Fatinah Binti Shamuddin 
2. Farah Qistina Binti Zamri 
3. Iffah Syahirah Binti Sharif 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Madihah Binti Abdul Rauf 
5. Mohamad Asrul Bin Alias 
6. Mohamad Fiqri Bin Abu Bakar 
7. Mohamad Firdaus Bin Aman 
8. Mohamad Nurudin Bin Abu Saare 
9. Mohd Fazirul Bin Ismail 
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10. Muhamad Na'im Bin Muhamad Nor 
11. Muhammad Fahmi Bin Ismail @ Yop 
12. Nadhirah Binti Said 
13. Nor Aisyah Binti Ahmad 
14. Nur Jannatul Adnin Binti lliyas 
15. Nurfarazuna Binti Mohd Fadrol Hishaini 
16. Nurfilza Farhana Binti Yang Adnan Shafri 
17. Nurul Azierah Binti Zulkefli 
18. Nurul Huda Binti Zainal 
19. Nurul Syarina Binti Daud 
20. Nur'ain Binti Hanipah 
21. Siti Naquiah Binti Razali 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI TEKSTIL) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (TEXTILE TECHNOLOGY) 
KELAS PERTAAAA 
FIRST CLASS 
1. Nur Aisyah Binti AbdRahim*** 
1. Ahmad Taufiq Bin Noor Haffizam* 10. 
2. Ahmad Zharif Bin Nuzul Asmadi* 11. 
3. Aiman Danial Bin Pawan Chik* 12. 
4. Athirah Binti Mansor* 13. 
5. Aufa Adeela Binti Anuar* 14. 
6. Diyana Shazlizashah Binti Azizshah* 15. 
7. Farah Akmal Binti Mohd Seruan* 16. 
8. Farah Nabila Binti Hamdar* 17. 
9. Fatin Wahida Binti Mat Disa* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Fazrina Anis Binti Pakhrudin* 18. 
Hani Amirah Binti Abdul Malik* 19. 
Mohamad Anuar Bin Mohamad Bohari* 20. 
Mohd Fahmi Bin Busrah* 21. 
Muhammad Bazil Syahir Bin Ramli* 22. 
Muhammad Irtan Rafie Soliken* 23. 
Nabilah Binti Mohd Khalid* 24. 
Nadhirah Binti Mohd Amran* 25. 
Norshayzeera Binti Roslan* 
NurSyuhaidah Binti Abd. Latiff* 
Nursyaidatul Syaqilla Binti Mohd Idris* 
Puteri Ameera Binti Megat Rosli* 
Siti Nur Ain Binti Zainuddin* 
Suhela Binti Jawaris* 
Thuwaibah Binti Ismail* 
Tunku Nazatul Syamim Binti T Zainol Rashid* 
1. Alby Massauddi Bin Ismail 
2. Effira Liza Binti Razani 
3. Mohd Nor Ezadhafiz Bin Khlid 
4. Muhammad Fauzan Bin Muhammad 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Muhammad Nasrun Faris Bin Mohd Zulkifli 
6. Noor Haiila Binti Hamdan 
7. NorAizatBinAziz 
8. Norhasikin Binti Md Salim 
9. Nurshafinaz Binti Yaccob 
10. Siti Ruzianafiza Binti Mohd Zin 
11. Wan Mohamad Zulhilmi Bin Wan Zainuddin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERSEKITARAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 
1. Norsyahira Binti Abdul Hamid*** 
2. Ahmad Faris Bin Mohamad Napi* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Hafizah Binti Halid*** 
4. Lailasshugra Binti Abd. Mutalib** 
5. Muhammad Fazril Bin Aminuddin* 
6. Nadia Asma Binti Abd Razak** 
1. Amalina Hazwani Binti Abinan* 8. 
2. Fadhzlan Abdullah Bin Ismail* 9. 
3. Heryl Bryn Bin Hendry* 10. 
4. Melissa Sazleen Binti Mahmod* 11. 
5. Mohd Fahmi Bin Abd Azis* 12. 
6. Muhammad Baktiar Bin Razali* 13. 
7. Muhammad Nasrun Bin Mohd Rosdi* 14. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nathiqah Binti Mohamad Ismail* 
NurAmira Binti Zainal Abidin* 
NurAsyreen Binti Abu Bakar* 
Nur Faresya Elya Binti Zainurin* 
Nur Safiyyah Binti Afandi* 
NurZaharatuI Azwa Binti Mohd Zaki* 
Nurazlin Binti Mohd Dali* 
15. Nurfarhana Izzaty Binti Anuar* 
16. Nursyaza Nadhirah Binti Zainudin* 
17. Nurul Izzatiafifi Binti Ismail* 
18. Siti Najeeha Binti Amri* 
19. Siti Nor Ashikin Binti Moin* 
20. Suzila Binti Abu Jamil* 
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Farah Mastura Binti Rosli 
Fithri Hidayatun Binti Paryitno 
Hafawati Binti Lias 






KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Noor Eleena Binti Abd.Aziz 11. 
Norshahirah Nabihah Binti Muhammad Azan 12. 
Nur Farhana Binti Hakim 13. 
Nur Fatiehah Binti Khir Johari 14. 
Nuraini Binti Mohamad Zin 15. 
Nurul Anisah Binti Roslan 
Nurul Atikah Binti Mohd Fozi 
Nurul Iza Syakira Binti Othman 
Nurul Shahirah Binti Moh Fuzi 
OliviaAnakAbok 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATERIALS TECHNOLOGY 
1. Sharifah Fatahiyah Binti Syed Mustaffa" 
2. Farah Asyiqin Binti Zainal Abidin** 
3. Haida Binti Ismail** 
4. Izzaty Binti Kharie** 
5. Nik Syahirah Aliaa Binti Nik Sharifulden* 









Noor Liyana Binti Mazeni** 
Nur Amyra Shazni Binti Zairani** 
Nur Hamizah Binti NorAzman** 
Nur Hidayah Binti Shahemi*** 
Nur Syairahtul Ain Binti Mohamad Jafar** 






Rabi Atun Adawiah Binti Ibrahim** 
Siti Muhadisa Binti Suhaimi** 
SitiNajwa Binti AbdManaf** 
Wan Qurratul Ain Binti Wan Mohamad* 
Wan Ummi Hani Binti Wan Sha'amri** 
1. Afifah Aqilah Binti Alias Khosnan* 6. 
2. Afiza Binti Ahmad Fairuzi* 7. 
3. Fatimah Muyassarah Binti Abdul Aziz* 8. 
4. Khairunnisa Nabilah Binti Abdul Razak* 9. 
5. Mohamad Nurhakim Shafiq Bin Mohd Nasir* 10. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Hasif Bin Mohammad Hashim* 11. 
Mohd Syazrin Bin Suliman* 12. 
Muhd Hayub Bin Nawawi* 13. 
Nor Izzati Binti Mohamad Rodi* 14. 
Nur Aina Atila Binti Mohammad Yahya* 15. 
Nur Farahin Binti Abdul Wahid* 
Nur Hidayu Binti Ibrahim* 
NurSyahidah Binti Mohd Noor* 
Syafiqah Arina Binti Basirudin* 
Ummi Hafilda Binti Zulkifli* 
1. Mohd Adli Bin Hamzah 
2. Muhammad Nasuha Bin Mazha 
3. Nek Norsuhaila Binti Aminon 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nur Firdaus Bin Mohamad 
5. Nur Liyana Binti Mat Azam 
6. Nurul Shuhadah Binti Ibrahim 
7. Siti Ainatul Mardhiah Binti Mohd Hata 
8. Sulihaakma Binti Kamarudin 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTYOF APPLIED SCIENCES 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTYOF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
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FAKULTI SAINS GUNAAN 
FACULTY OF APPLIED SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) INDUSTRIAL PHYSICS 
1. Siti Wahidah Binti Nazari* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Muhammad Firdaus Bin Osman* 
1. Abdul Rahim Bin Razali* 
2. Anis Suhaila Binti Abdul Rahman Fuad* 
3. Farah Dayana Binti Mior Shamsuddin* 
4. Fatin Nazurah Binti Mohd Noh* 
5. Mohd Shahrul Naim Bin Zakaria* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Muhamad Khairi Bin Zazali* 
7. Norfazliana Binti Mohamad Ali* 
8. Nur 'Atiqah Binti Ahmad Fathi* 
9. NurAsma Binti Ismail* 
10. Nuraida Fadzilah Binti Aidrus* 
11. NurulAfiqah Binti Abdullah* 
12. Nurul Atika Binti Mazlan* 
13. Shahira Binti Suhaimi* 
14. Suhaili Nadiah Binti Aris* 
1. Anis Fazlinda Binti Mohd Hassan 
2. Davina Bodingin 
3. Farahdiana Binti Wan Yunus 
4. Lawerence Lampok 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd Syafiq Bin Azmi 
6. Noor Afizah Binti Mohd Amin 
7. Noorhafizah Binti Mohamed Hiffni 
8. Nor Farmeda Binti Nazri 
9. Nur Farrah Ain Binti Harun AI Rashid 
10. Puteri NurAisyah Binti Megat Yahaya 
11. Razeni Binti Yusof 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BIO-KOMPOSIT 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) BIO-COMPOSITE TECHNOLOGY 
1. Fitriah Binti Abdul Ghani* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
NorAmizura Hanani Binti Mohammad Aris* Nurul Hidayah Binti Yaacob* 
1. Amalina Binti Abdul Kudus* 
2. Mohd Masri Bin Masduki* 
3. Muhamad Bukhairi Bin Rahmat* 
4. Muhamad Fadhli Bin Abdullah* 
5. Muhammad Shamir Anwar Bin Mohd Azman* 
9. 
10. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nabihah Binti Abdullah* 
Nor Zalilah Binti Zainol* 
Norfatiha Binti Ishak* 
Norhanisah Binti Abdul Malek* 
Nur Syakira Faziin Binti Baharudin* 
11. Ria Binti Ridzuan* 
12. Siti Fatimah Binti Halim* 
13. Suhaila Idayu Binti Abdul Halim* 
14. WanFaizalBinAbWahid* 
1. Fathin Nadia Binti Ahmad 
2. Mohamad Reza Hairin Bin Sebullah 
3. Mohammad Anuar Bin Ahmad Yaacob 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhammad Faris Bin Zainal Abidin 
5. Nur Raihana Binti Mohshin 
6. Nur Zahirah Binti Mazli 
Sharifah Nurliyana Binti Syed Abu Bakar 
Siti Sakila Binti Rosmi 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) CHEMISTRY (FORENSIC ANALYSIS) 
1. Wan Mohd Asyraf Bin Wan MahmoocT* 5. 
2. Almie Amira Binti Munaras Khan** 6. 
3. Athirah Binti Nordin** 7. 
4. Muhammad Luqman Hakim Bin Hashim*** 8. 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Muhammad Nidzhom Bin Zainol Abidin* 
NoorZawani Binti Zakaria** 
Nor Nasriah Binti Zaini*** 
Nur Atikah Binti Sapawi** 
9. Nur Faten Binti Mdldris** 
10. Nur Syazwani Binti Hashim*** 
11. Nurul Asma Salsabila Binti Mohamad Alias* 
1. 'Aizat Azhari Bin Mohd Yatim* 9. 
2. Aainaa Aqilah Binti Baharuddin* 10. 
3. Ezzah Nur Farahin Binti Hussein* 11. 
4. Ikram B Safiee* 12. 
5. Mohd Naszrul Bin Zainal* 13. 
6. Muhammad Faezuan Bin Nor Izuddin* 14. 
7. Muhammad Hafidz Hasraf Bin Hasini* 15. 
8. Muhammad Nur Mursyid Bin Mohamad 16. 
Arshad* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Siddiq Bin Maarop* 17. 
Nor Hazwani Binti Abdul Rahim* 18. 
Norathiera Bt Mohd Hafizuddin Murugan* 19. 
Norhamilia Binti Ibrahim* 20. 
Norhidayu Binti Azmi* 21. 
Nur Ain Binti Wahab* 22. 
Nur Hakimah Binti Che Rahim* 23. 
Nur Hidayah Binti Ahmad* 24. 
Nur Syazwani Binti Idris* 
Nurhanis Husna Binti Mohd Nadzaruddin* 
Nurnabilah Binti Samsudin* 
Nurul Syahirah Bte Yusri* 
Nurul Syahnidz Adila Binti Zaini* 
Razli Bin Abd Rahim* 
Siti Hasmah Binti Mustafa* 
SitiHawa Binti Abdullah Sani* 
1. Farahiziana Binti Azami 7. 
2. Khairunnisa Binti Embi 8. 
3. Mohamad Hidayat Bin Haider 9. 
4. Mohammed Syahrul Nizam Bin Roslan 10. 
5. Natasha Nadjwa Binti Zailani 11. 
6. Noor Atikah Binti Mohamad Alias 12. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Nor Ezzani Binti Abdul Rahman 
Norhafezah Binti Hasbullah 
Norizzaty Binti Yahde 
Nur Maziana Binti Mohd Azizi 
Nur Shamimi Binti Mohd Rusli 
Nur Zarith Binti Mohd Zait 
13. Nurul Aini Binti Muhd Jemangin 
14. Saidatul Noor Atikah Binti Basiron 
15. Shahir Bin Mohad Zainuddin 
16. Suhaiza Binti Mohd Nasir 
17. Zuliana Binti Saarin 
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
DIPLOMA IN MICROBIOLOGY 
1. Che Siti Fatimatul Zahrah Binti Che 17. 
Kamaruzaman*** 18. 
2. Ahmad Naqiib Bin Mohd Zaid* 19. 
3. Aida Syazreen Binti Mohd Salleh* 20. 
4. Aisyah Syakirah Binti Shahari* 21. 
5. Alia Najiha Binti Khairon Zamani* 22. 
6. Amanina Binti Azlan*** 23. 
7. Asmah Zatulnatakim Binti Othman** 24. 
8. Dg Nur Aliah Binti Ag Ahmad** 25. 
9. Fathin Syazana Binti Mohd Rodzi* 26. 
10. Hannah Saniah Binti Mohd Safiq Goh* 27. 
11. Iffah Diyanah Binti Jantan* 28. 
12. Izwani Binti Ismail* 29. 
13. Khadijah Binti Zulkifli** 30. 
14. Khadijah Mardhiah Binti Mohd Zainun* 31. 
15. Mas Linda Binti Mohmad* 32. 
16. Maslia Dewi Binti Masduki 33. 
Mohamad Affifuddin Ramli Bin Mohd Tahir* 34. 
Mohd Ashraf Bin Rusli* 35. 
Mohd Khairu Izzuddin Bin Abd Rahim** 36. 
Muhammad Afiq Rafi'uddin Bin Borhan 37. 
Muhammad Alif Syuqrie Bin Harun 38. 
Muhammad Asyraf Bin Ishak* 39. 
Muhammad Faiz Bin Zali* 40. 
Muhammad Hafizuddin Bin Mokhtar* 41. 
Muhammad Haziq Bin Ismail* 42. 
Muhammad Naim Bin Abd Rahman* 43. 
Noor Izzati Binti Azhar** 44. 
Noor Maizan Binti Mohd Fauzi* 45. 
Nooradila Binti Anzeli 46. 
Nor Amira Syamimi Binti Mohd Azmi** 47. 
Nor Syawalia Binti Mohd Nor* 48. 
Norfatin Zawani Binti Isa* 49. 
Norhamizaera Binti Jahari** 50. 
Normazni Binti Abdul Wahab* 
Nur 'Alyaa Binti Mohd llias** 
Nur Ain Shahirah Binti Mohd Zain** 
Nur Aqilah Nahar Binti Ahmad Nasir*5 
Nur Athirah Binti Abd Rahman* 
Nur Atifah Izzati Binti Ishak* 
Nur Haslinda Binti Ismail 
Nur Hidayah Binti Sabri 
Nur Izzati Binti Sumail* 
Nur Sakinah Binti Faisal* 
Nur Syafiqah Binti Shaiful Haslan* 
Nur Syahira Binti Mohammad** 
Nur Syahirah Binti Jalal*** 
NurTasnim Binti Abdul Hafidz*** 
Nur Zulaikha Binti Subari** 
Nur'ain Syafiqah Binti Kamaruddin* 
Nurasyikin Binti Basir* 
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Nurimani Binti Yusoff 
Nurshafierra Binti Misban* 
Nurul Afiqah Binti Ariffin* 
NurulAfiqah Binti Mohd Rosli* 
Nurul Aisha Binti Ramli* 
Nurul Amirah Binti Samsuri* 
Nurul Fathiyah Binti Zaipul Anuar** 
Nurul Hafeezah Binti AI Gazali 










Nurul Syifa Binti Zakaria* 
Qishtina Binti Mizan*** 
Rahimah Binti Samsul* 
Said Jamalullail Bin Ali** 
Siti Fatihah Binti Muhamad** 
Siti Fatimah Binti Mohd Taha*** 
Siti Khadijah Binti Mohamad Ya** 
Siti Marina Binti Mansor** 
Siti Maryam Binti Mohamad Moharam* 
69. Siti Norasikin Binti Mohd Aladin* 
70. Siti Raudhah Binti Abdul Manap** 
71. Siti Safurah Binti Mohd Zaki** 
72. Suhaili Binti Sairi* 
73. Suhairah Binti Ariffin* 
74. Syahrol Bin Zamzuri** 
75. Syakirah Binti Zulkifly* 
76. Wan Muhammad Hakimi Bin Wan Zakaria 
77. Wan Nadhirah Binti Kamarulazman** 
1. Siti Nuramira Binti Jantan*** 
2. 'Ainaa Zawani Binti Hilmiud-Din** 
3. Aishah Binti Musa 
4. Aisyah Binti Ahmad 
5. Anas Syafiq Bin Jehan 
6. Ariff Asyran Bin Md Supie* 
7. Asma Binti AbdLateh 
8. Azren Adila Binti Ismail* 
9. Dian Nur Elleina Binti Fatanah* 
10. Fairuz Binti Khalili* 
11. Farah Nabilah Binti Abdul Rauf 
12. Farah Umaira Binti Jamly 
13. Fatin Afina Binti Baharudin 
14. Fatin Aisya Binti Mohd Idrus 
15. Fatin Athirah Binti Mustaffa* 
16. Hazirah Binti Mohammed Shaed* 
17. Iffah Nadzirah Binti Abd Nasir* 
18. Iliya Musfirah Binti Zainal Abidin* 
19. Mohammad Shaiful Baharin Bin Nordin* 
20. Muhamad Saifuldin Bin Ishak* 
21. Muhammad Anis Bin Husin 
22. Muhammad Asyraf Afiq Bin Ibrahim* 
23. Muhammad Hafiz Bin Jamal 
24. Muhammad Hanis Bin Ahmad Zaini* 
25. Muhammad Qutham Bin Khairuddin* 
26. Muhammad Shafiq Bin Salih 
27. Muhammad Syafiq Bin Zaini 
28. Muhammad Syazan Bin Sulaiman* 
29. Muhammad Taufiq Bin Muhammad 
30. Munifah Binti Abdullah* 
31. Najihah Binti Mohd Nazrani** 
32. Noor Farhanis Binti Nazli*** 
33. Nor Azirah Binti Ahmad* 
34. Nor Azreen Binti Abd Lateh** 
35. Nor Syuhada Binti Omar* 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
DIPLOMA IN FOOD TECHNOLOGY 
36. Norhidayu Binti Husin** 
37. Norizana Binti Ahmad 
38. Norsyafira Binti Yusof 
39. Nur Adiba Binti Rashidan 
40. Nur Adilah Binti Abdul Halim** 
41. Nur Adilah Binti Zulkefli 
42. Nur Aina Binti Zainal Abidin* 
43. Nur Athirah Binti Azali* 
44. Nur Athirah Binti Mohd Borkhan** 
45. Nur Atikah Binti Ramli* 
46. Nur Azhani Binti Azmi** 
47. Nur Farahin Aina Binti Abdullah* 
48. Nur Farahin Binti Mohd Azmi* 
49. Nur Fatin Azlin Binti Borhan* 
50. Nur Izzati Binti Amran** 
51. Nur Izzaty Ain Binti Sengot 
52. Nur Liyana Binti Mohd.Rapi* 
53. Nur Maisarah Binti Zulkifli* 
54. Nur Nazihah Binti Mustapa* 
55. Nur Rasyidah Binti Rahmat* 
56. Nur Shairah Binti Yahya** 
57. Nur Shakirah Binti Mohd Noh*** 
58. Nur Suhaida Binti Suboh* 
59. Nur Syahira Binti Abdul Aziz** 
60. Nur Syakirah Binti Jamil** 
61. Nur Syuhadah Binti Mohd Zuki** 
62. Nuradha Bin Suhairom 
63. Nuralis' Atiqah Binti Aminullah*** 
64. Nurathirah Binti Abdul Aziz** 
65. Nurfarhah Najwa Binti Azman*** 
66. Nurfathin Saadah Binti Sahibon*** 
67. Nurlianah Binti Zainudin 
68. Nurul Afifah Binti Nasir* 
69. Nurul Amirah Binti Hanim* 
70. Nurul Atiqah Binti Zulkefli* 
71. Nurul Azreen Binti Md Noh 
72. Nurul Fathiah Binti Abdullah* 
73. Nurul Hani Binti Ahmad Nahrawi* 
74. Nurul Izzaty Binti Yaakob*** 
75. Nurul Nadia Binti Hassan** 
76. Nurul Syafiqa Binti Adinan* 
77. Nurul Syuhaida Binti Sahimi 
78. Raja Saza NurAquisha Binti Raja Sazali*** 
79. Raudzatul Adawiyah Binti Mohd Hanif 
80. Rohayu Binti Sapri* 
81. Rozaiha Binti Mohd Amin** 
82. Shahidatul Hirwani Binti Shariffuddin** 
83. Siti Amira Binti Ruhani* 
84. Siti Hajar Binti Haron* 
85. Siti Hawa Binti Sharil** 
86. Siti Julaiha Binti Kamarulzaman* 
87. Siti Na'eimah Binti Osman* 
88. Siti Nur Ain Binti Ismail* 
89. Siti Nuradilla Binti MdYusri* 
90. Siti Zawanah Binti Said 
91. Syafinaz Binti Mohamad Zuki* 
92. Syafiqah Binti Shaharuddin*** 
93. Syahidatul Munirah Binti Ghazali*** 
94. Syahirah Binti Hairudin 
95. Syaidatul NurAsyikin Binti Yaacob* 
96. Ummu Habibah Binti Ahmad Mahauddin*** 
97. Wan Muhamad Afeeq Afnani Bin Wan Ali 
98. Wan Siti Fairuz Binti Wan Chik* 
99. Yasmin Syahirah Binti Azrin* 
100. Yoehanna Binti Kamaruzzaman** 
101. Zaidatul Ariena Binti Arshad* 
102. Zainul Ariffin Bin Zulkifli 
103. Zarith Raihana Binti Abd Aziz*** 
1. Nurul Jannah Binti Mohd Nasir*** 
2. Ahmad Naqib Bin Che Omor* 
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
DIPLOMA IN TEXTILE TECHNOLOGY 
3. Alia Rifhana Binti Ahmad Nazron* 
4. Annas Azwany Binti Muzamil* 
5. Asyraf Bin Mahmud* 
6. Dayana Amalina Binti Ghazali 
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Fatin Shahirah Binti Salleh* 
Hafizati Binti Abdullah** 
Hanisah Binti Sidek* 
Hazwani Fairuz Binti Hazmi* 
Khairul Hafizan Bin Mond Zin 
Mardhiah Binti Husnoruddin* 
Mohd Afifuddin Bin Mansor* 
MohdAminudinBinKadir 
Mohd Hafizan Bin Izumizan 
Muhamad Ridzuan Bin Baharudin 
Muhammad Adib Hamdi Bin Anuar 













Norainun Farhana Binti Che Ishak 
Normah Binti Marsat 
Norsyuhada Binti Mohd* 
Nur Adibah Binti Mohamed Zaini 
NurAmalina Izni Binti Rosli 
NurAmeerah Balqis Binti Bakhori* 
NurAtiqah Binti Sahak* 
NurAzIin Syahida Binti Che Roni* 
Nur Farah Azrina Binti Thajmy* 
Nur Farahani Binti Borhan* 
Nur Hanis Ruqaiyah Binti Othman 













Nuramirah Hani Binti Husin 
Nurazwani Binti Ab Jalil 
Nurfazila Binti Yusoff 
Nursyahirah Binti Md Nor*** 
Nurul Amirah Binti Abdul Rahim* 
Nurul Khabira Binti Omar* 
Siti Nur Mazleen Binti Kamaruzaman* 
Siti Salina Binti Awang Hamat 
Syafiqah Ezzaty Binti Muslim* 
Tengku Aziia Syahira Binti Tengku Ahmad* 
Umi Hamumi Binti Yusoff* 
Wan Nur Athirah Binti Wan Rosli 
DIPLOMA SAINS 







































'Aina Qistina Binti Zaharatul Azhar** 
'Aqielah Rabbaniyah Binti Abdul Rashid* 
Izzah 'Atira Binti Hisham* 
Ain Syahira Binti Mispani** 
Abdul Hafidz Bin Mohd Raffe 
Abdul Halim Bin Johari** 
Addiba Nur Syazwannie Binti Abd Wahid* 
Adzuan Muhammad Aiman Bin Ahmed 
Ahmad Aizuddin Bin Ariffin** 
Ahmad Dinie Aiman Bin Zainal Ariffin 
Ahmad Faisal Bin Mohamad Roslan 
Ahmad Fitri Bin Ab Rahman* 
Ahmad Mustaqim Bin Idris 
Ahmad Safi Bin Mohd Ghazali* 
Ahmad Shafiq Bin Zainuddin 
Aida Nabilah Binti Zainol* 
Aida Nurul Fatihah Binti Majuri* 
Ain Syafiqah Binti Sa'at* 
Ainatun Najwa Binti Mohmad Ishak* 
AiniSyatirah Binti Abdullah* 
Aisyah Nasuhah Binti Mohd. Fuad** 
Al-Rabiah Binti Alsarip* 
Aleeza Hanee Binti Alykallam* 
AliffBinPadzi** 
Alyaa Izzati Binti Mohd Ariff 
Aman Shah Bin Arbain* 
Amanina Farha Binti Mohd Foad* 
Amier Khairan Bin Shaidi* 
AmirAsraf Bin Ahmad* 
Amir Naim Bin Mohd Din 
Amira Binti Ahmad Fadly* 
Amirah Binti Md Dali*** 
Amirah Binti Rahin* 
Amiruddin Bin Mohtar @ Mokhtar** 
AmirulAmri Bin Othman 
Amy Zawiah Binti Abdulla 
Asyilah Binti Mohd Naim* 







































Azri Hafiz Bin Asimin 
Azzatul Fatonah Binti Salim** 
Bazilah Athirah Binti Borhan* 
Cecylia Marden 
Che Khuizzatieliana Binti Che Om* 
Che NurAmierah Binti Che Abd Karim** 
Daeng Sufinah Binti Shaiful Anuar* 
Darshilla Binti Hashim* 
Dayang Nursyahira Binti Mohd Yunus 
Dayang Saleha Binti Salim* 
EliaAnakSom* 
Elya Syahira Binti Azahar 
Emir Saddiq Bin Mohmad Salam* 
Erma Rizah Binti Abdul Sani 
Erniee Natasha Binti Zainudin 
Erra Fazerra Binti Putling* 
Eumi Nazera Binti Mohd Nazir* 
Fadhilah Binti Omar* 
Farah Aina Binti Mohd Fauzi 
Farah Diyanah Binti Abdul Rahman* 
Farah Hanani Binti Maizan* 
Farah Zahidah Binti Abd Gani* 
Farahanis Binti Marudin 
Farahiyah Najah Binti Ab Samad 
Farhanah Binti Jarkasi* 
Farid Bin Abdul Aziz 
Fathin Kamellia Juara Binti Che Sulaiman 
Fatihin Binti Tahiran* 
Fatimah Binti Zulkiflee 
Fatin 'Aqilah Binti Ahmad Puad** 
Fatin Nabilah Binti Sazman* 
Fatin Nadhira Binti Noorhizam 
Fatin Nurdiyana Atiqah Binti Md Azmi* 
Fatin Nurhanis Binti Jumari* 
Fatin Syahirah Binti Rosnan** 
Fatin Syuhada Binti Ramlee* 
Fazila Binti Ibrahim*** 


























Halimatussaadiah Binti Sazali 
Hamimah Hanim Binti Razali* 
Hamisah Binti Bedu* 
Hana Hafizah Binti Abu Hanifah* 
Hanafi Bin Arimi 
Hani Hazira Binti Harun* 
Hannan Athari Bin Hassan* 
Harizah Binti Jasin 
Haryani Binti Mat Taha** 
Hasifa Binti Hashim* 
Hasilatul Hana Binti Hamzah** 
Hasniraaiman Binti Abdul Hamid* 
Hasrina Azren Binti Yunus 
Hisyam Saufi Bin Tajudin 
Husna Syafina Binti Mohd Taib* 
lelias Bin Mohd Bakri* 
Ikhwan Bin Hassan*** 
Imran Bin Nor Azman* 
Intan Naquiah Binti Hashim** 
Intan Noormaizura Binti Indera Fauzi* 
lylia Liyana Binti Zulkiflee 
Izwan Hakim Bin Mohd Khairus 
Izzah Syafiqah Binti Abd Rashid* 
D. Izzah Syazana Binti Jamaludin 
1. Izzatie Binti Zakaria 




3. Jujanti Binti Janius 
4. Kasriyani Binti Rully** 
5. Khaireen FaraAqmar Binti Khir Johari* 
106. Khairiah Binti Santa* 
107. Khairun Ameera Binti Khalid* 
108. Lailatul Izidah Hanim Binti Abdul Latif 






1 Liyana Binti Nazamid* 
1. Ma Husna Amirah Binti MiorYazid** 
2. Madiha Nabiha Binti Md Hamdan* 
3. Maisarah Binti Mohd Ghazali* 
\. Maisarah Binti Mohd Wardano 
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115. Mariam Hanani Binti Ismail 
116. Marommie Roland Mecilus* 
117. Mas Farhana Binti Mohd Azali* 
118. Mas Liyana Binti Ghazali* 
119. MaziatulAkmal Binti Mostafa* 
120. Misya Najla Binti Ahmad Samri* 
121. Mohamad Afiq Bin Husin* 
122. Mohamad Amirul Hafis Bin Mohamad Hatta* 
123. Mohamad Awais Bin Mohd Nazir 
124. Mohamad Azizi Bin Mohd Saliman 
125. Mohamad Fahmi Bin Daud* 
126. Mohamad Nabil Bin Mohd Rashid 
127. Mohamad Nizar Hafizi Bin Sukono 
128. Mohamad Norhakim Bin Mazlan 
129. Mohamad Sahfizat Bin Azman* 
130. Mohamad Shafiq Bin Che Masor 
131. Mohamad Syahfiq Bin Osman 
132. Mohamad Zulfahmi Bin Zulrushdi 
133. Mohamed Najmi Naquib Bin Mohamed Zainal 
Abidin 
134. Mohammad Hafiz Arif Bin Mohammad Helmi 
135. Mohammad Relfikry Bin Abdul Rasit 
136. Mohd Aizat Ibrahim Bin Jamil* 
137. Mohd Ashraf Bin Mohd Razlan Mahandran 
138. Mohd Khairi Bin Ishak 
139. Mohd Nazri Bin Akmat 
140. Mohd Noorafiq Asbar Bin Mohamad Noordin* 
141. Mohd Ridzuan Bin Abdullah 
142. Mohd Syokri Bin Fabil* 
143. Mohd Zarif Bin Moksin* 
144. Muhamad Amirul Bin Kamaronzaman** 
145. Muhamad Arif Bin Gulam Manaver* 
146. Muhamad Nazwan Bin Kudori* 
147. Muhamad Shamsul Bahriel Bin Abd Rahman 
148. Muhamad Syakhir Bin Mazuki* 
149. Muhamad Zulfaqar Bin Bacho** 
150. Muhammad Adam Bin Zakaria** 
151. Muhammad Affiq Bin Alias 
152. Muhammad Aminuddin Bin Mohd Shah* 
153. Muhammad Amir Ashraf Bin Md Hanafi 
154. Muhammad Amirrul Hakim Bin Lokman 
Nolhakim* 
155. Muhammad Amirul Hakim Bin Muhamad 
Alias* 
156. Muhammad Amyriul Naufa Bin Mohd Yusoff 
157. Muhammad Anwar Bin Abd Salal 
158. Muhammad Arif Shah Bin Jamaludin* 
159. Muhammad Asyraf Bin Jaafar 
160. Muhammad Azim Bin Wahab** 
161. Muhammad Azzrien Bin Azhar* 
162. Muhammad Baihaqi Bin Mohd Nazir* 
163. Muhammad Bukhari Bin Mohd Zakaria* 
164. Muhammad Faiz Bin Abd Latif 
165. Muhammad Faiz Bin Ramli* 
166. Muhammad Faris Fakhri B Mior Ramly** 
167. Muhammad Firdaus Bin Md Noh 
168. Muhammad Hafizul Azwan Bin Mohd 
Shamzan* 
169. Muhammad Haniff Bin Mehat* 
170. Muhammad Hasif Bin Mohamad Suzaini** 
171. Muhammad Haziq Bin Sulaiman* 
172. Muhammad llyas Bin Tompang @ Azlan* 
173. Muhammad Nafeez Shafiq Bin Shamsuddin 
174. Muhammad Nazri Bin Mohd Khalid* 
175. Muhammad Nazzim Muaz Bin Abdul Halim 
176. Muhammad NurMuhaimin Bin Ibrahim 
177. Muhammad Rafie Bin Razali 
178. Muhammad Rais Bin Mohd Nor 
179. Muhammad Rasyidi Bin Rasip* 
180. Muhammad Safwan Bin Sidek 
181. Muhammad Shahir Bin Shahrudin 
182. Muhammad SharerAimran Bin Nazari 
183. Muhammad Suffian Bin Sazali* 
184. Muhammad Syafiq Bin Nordin* 
185. Muhammad Syamim Bin Abdul Salam* 
186. Muhammad Tajuddin Bin Johar* 
187. Muhammad Taufiq Ridzuan Bin Mohd Ali*** 
188. Muhammad Zairi Bin Ab. Rahim 
189. Munirah Binti Omar* 
190. Nadia Nurafiqah Binti Mohd Zam Zam 
191. Nadiah Binti Ahmad Tajri* 
192. Nadjuwa Binti Masdukin* 
193. Nadra Binti Abdul Ghapar** 
194. Nadwa Syafiqah Binti Ismail* 
195. Nadzratun Naimah Binti Abd Hamid** 
196. Najwa Binti Salleh* 
197. Najwa Izzati Binti Rosli 
198. Naqibah Binti Kamaruzzaman* 
199. Nashrullah Bin Jamil*** 
200. Natasya Atika Binti Mohamad Khair 
201. Nazirah Binti Johari* 
202. Nidha Binti Muharris 
203. NikAznita Fazni Binti NikAzmi* 
204. Nik Mohamad Farid Bin Nik Mohd Razmi 
205. Nik Muhammad Syahir Bin Nik Wi 
206. Nik Nabihah Hanim Binti Nik Effendi* 
207. Nik Nadia Binti Nik Mat* 
208. Nik Norhamiza Binti Mohd Noor 
209. Nik Nur Farahiyah Binti Nik Hisham* 
210. Nik Nurmazidayu Binti Maziand* 
211. Noor Amirah Binti lliyas Ahmad* 
212. Noor Amy Haiida Binti Zolkopli* 
213. Noor Atiqah Binti MdNasir* 
214. Noor Azlinda Binti Mohd Zan 
215. Noor Faradina Binti Masnan 
216. Noor Fatihah Binti Abdul Mutalib* 
217. Noor Nadhirah Haziqah Binti Noor Azizi* 
218. Noor Najwa Binti Ismail 
219. Noor Serina Binti Mohammad Shukor 
220. Noor Syafiqah Binti Ahmad Kamal* 
221. NoorSyazwani Binti Hamdan 
222. NoorZalifah Binti Hamijun* 
223. Noorrazan Farhanah Binti Ahmad* 
224. Noorsaliza Binti Musa* 
225. NorAin Anira Binti Muhaidi 
226. NorAin Binti Mohd Nasir* 
227. Nor Aishah Binti Ab Malek* 
228. Nor Aliah Binti Ahmad Foat* 
229. Nor Amal Nina Binti Rasidi* 
230. Nor Amira Binti Abiden** 
231. Nor Arinah Binti Jasni*** 
232. Nor Azilawati Binti Mahasan*** 
233. Nor Faezah Binti Zahid 
234. Nor Hafizah Binti Ahmad 
235. Nor Hanini Binti Abu Musbah* 
236. NorHazwani Binti Dzulkifli* 
237. Nor Izati Binti Rasid* 
238. Nor Izzati Binti Nordin* 
239. NorSofiah Binti Mohd Kamaluddin* 
240. Nor Syairah Binti Jamal 
241. Nor Syazreena Binti Abdullah* 
242. Norafifah Binti Ramli 
243. Norafiqah Syahirah Binti Ahmad Jais* 
244. Norain Binti Pungut** 
245. Noranida Binti Mohd Azlar** 
246. Nordiana Binti Osman 
247. Nordini Fadilla Binti Mohd Zaidi* 
248. Norelyna Binti Norzali* 
249. Norfahizzah Binti Ahmed Shuhaili* 
250. Norfarahin Binti Sidek 
251. Norfatanah Syahirah Binti Mohd.Fauzi 
252. Norfateha Binti Yunos** 
253. Norhakimy Binti Majid 
254. Norhariati Binti Deraman 
255. Norhashimah Binti Adnan* 
256. Norhidayu Binti Tolaha* 
257. Norshahirah Binti Shaharuddin 
258. Norsila Binti Mohd Yusoff** 
259. Norsuhada Binti Sidek* 
260. Norsyahida Binti Yasir* 
261. Norsyahirah Binti Mohamad Sahar 
262. Nur 'Adnin Akmar Binti Zulkifli*** 
263. Nur'Amirah Binti Kamarul Azlan* 
264. Nur Adibah Binti Zullkafle*** 
265. Nur Afiqah Binti Muhamad Firdaus* 
266. Nur Afiqah Binti Zulkifli* 
267. Nur Ahlina Binti Razali* 
268. NurAieza Fadzlin Binti MatZuki 
269. Nur Aimi Farahin Binti Suhaimi* 
270. Nur Ain Binti Badrul Zaman 
271. Nur Ain leratasha Binti Johari* 
272. Nur Ain Nabilah Binti Hamzah* 
273. NurAinaShahirah Binti Aminuddin 
274. NurAinina Binti Jamil* 
275. Nur Aisyah Binti Hamzah 
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276. Nur Alia Carmilia Binti Mohd Kamil* 
277. Nur Aliah Wahidah Binti Hasni 
278. Nur Alyani Binti Mohd Rodzi* 
279. Nur Amalia Binti Nainun 
280. Nur Amalina Binti Jamian*** 
281. Nur Amalina Binti Karim** 
282. Nur Amira Binti Mohd Roslan* 
283. Nur Amirah Binti Abu Samah* 
284. Nur Amirah Binti Amir* 
285. Nur Amirah Binti Tarmizi 
286. NurAmirul Aswad Bin Nasaruddin* 
287. Nur Anis Atirah Binti Zulkiflee* 
288. Nur Aqilah Binti Azizi* 
289. Nur Aqilah Binti Badrol Hisham* 
290. Nur Aqilah Binti Mohd Yusoff 
291. Nur Ashmiera Binti Abdul Aziz* 
292. Nur Asifa Binti Mohd Ali* 
293. Nur Asmidar Binti Mazlan* 
294. Nur Asyikin Binti Othman* 
295. Nur Athirah Binti Hailan 
296. Nur Athirah Binti Samat** 
297. Nur Atikah Binti Azhar* 
298. NurAtiqah Binti Abdul Samat* 
299. NurAtiqah Binti Mohzal** 
300. NurAyuuni Binti Muhammad Asri* 
301. Nur Aznira Binti Azmi* 
302. Nur Azureen Binti Rosman 
303. NurAzwani Binti Awari* 
304. Nur Diana Binti Azhar 
305. Nur Diyana Binti Kamaruddin* 
306. Nur Ellia Binti Abdul Talib* 
307. Nur Ezzati Binti Ibrahim* 
308. Nur Fafyatul Syifaa' Binti Jamaludin** 
309. Nur Faiqah Binti Kamisan* 
310. Nur Faizah Binti Mohd Fauzi* 
311. Nur Farah Aishah Binti Mohd Rohaizad*** 
312. Nur Farah Amalina Binti Mohd Samudin** 
313. Nur Farah Amirah Binti Mohamed Yunus** 
314. Nur Farahin Binti Abd Jakfar** 
315. Nur Farhaim Binti Abdul Rasul* 
316. Nur Farhanah Binti Mohamad Helmi 
317. Nur Farhanah Binti Zainuddin 
318. Nur Farhanah Nadiah Binti Mohd Ridzwan*** 
319. Nur Fathin Binti Mohd Azlan Shah* 
320. Nur Fatihah Binti Che Rahim 
321. Nur Fatihah Binti Yazid 
322. Nur Fatimah Binti Johari** 
323. Nur Fazira Binti Ramlan* 
324. Nur Hafizah Binti Hamzah* 
325. Nur Hamizah Binti Mingan* 
326. Nur Hanim Hayati Binti Muhd Suhaimi* 
327. Nur Hannah Nabilah Binti Hassan Basri* 
328. Nur Hazimah Hamka Binti Kamaroddin*** 
329. Nur Hazirah Binti Mohd Yunos 
330. Nur Hazriani Binti Hamri@Hamring* 
331. Nur Huda Binti Mohd Salleh* 
332. Nur Huda E'zzaty Binti Kamarulzaman* 
333. Nur Izati Binti Mohd Sani** 
334. Nur Izyan Binti Jamil 
335. Nur Izyan Izzati Binti Amiruddin*** 
336. Nur Izzati Binti Abdol Rasul** 
337. Nur Izzati Binti Ahmad Tarhizi** 
338. Nur Izzati Binti Ramli** 
339. Nur Izzaty Binti Mohd Amri* 
340. Nur Jumaizah Binti Zulkamain** 
341. Nur Khairunnisa Binti Roslan* 
342. Nur Khairunnisa Binti Rosnan* 
343. Nur Liyana Amalina Binti Badrul Hisham** 
344. Nur Liyana Binti Ab Samad 
345. Nur Liyana Binti Misran* 
346. Nur Marini Binti Malik Fesal** 
347. Nur Masyitah Syafinah Binti Indara 
348. Nur Nasyrah Binti Noorazam* 
349. Nur Nazeera Binti Jasli 
350. Nur Nazirah Binti Ramlan** 
351. Nur Qhaireen Izzati Binti Noor Haslin* 
352. Nur Safinaz Binti Wakimin* 
353. Nur Sahairah Binti Awang* 
354. NurSalihah Binti Mohamad** 
355. NurShuhaidah Binti Shamsul Kamal* 
356. Nur Suhailah Binti Supri* 
357. NurSyafiqah Binti Abdul Razak* 
358. NurSyafiqah Binti Mohd Aazahal 
359. NurSyafiqah Binti Seroun* 
360. Nur Syafirah Binti Saari* 
361. NurSyahida Binti Md Ghazali* 
362. Nur Syahiirah Binti Hasri 
363. Nur Syahiirah Binti Tukiman** 
364. NurSyahirah Binti Mohd Nordin* 
365. Nur Syahriah Binti Sa'ari* 
366. Nur Syakirah Binti Azminuddin** 
367. Nur Syamimi Amirah Binti Mohamed Salimi* 
368. Nur Syamimie Izzati Binti Sazuki* 
369. Nur Syazni Binti Sulaiman 
370. Nur Syazwani Binti Musa 
371. Nur Syazwani Binti Shamsudin* 
372. Nur Syuhana Binti Zaini* 
373. Nur Wahidah Binti Norahim*** 
374. Nur Zarifah Binti Zahali* 
375. NurZayanni Binti Wahid 
376. NurZuraiha Binti Mat Yasin* 
377. Nur'atiqah Binti Alis* 
378. Nurafiqah Binti Samakun 
379. Nuraidah Binti Darwis 
380. Nurain* 
381. Nurain Syahirah Binti Norishisam* 
382. Nurakmar Dania Binti Ismail** 
383. Nuralina Binti Abdul Aziz* 
384. Nuramalina Binti Abdull Wahid 
385. Nuramirah Binti Rozamri 
386. Nuratiqah Aziemah Binti Razali 
387. Nurdiana Binti Mohd Shaharuddin* 
388. Nurfaezah Binti Ismail 
389. Nurfarahin Binti Mahmud 
390. Nurfarahin Binti Rosli** 
391. Nurfarhanah Binti Mustafa Bakri* 
392. Nurfaridah Aini Binti Mohd Kashir 
393. Nurfatihah Binti Kutip 
394. Nurfatin Izani Binti Roszaimi* 
395. Nurfitri Binti Harman* 
396. Nurhafizah Binti Ibrahim* 
397. Nurhanis Najwa Binti Mukhtabulbahri* 
398. Nurhasirah Binti Hanapi* 
399. Nurhidayah Binti Osman 
400. Nurizzani Binti Mohd Awal* 
401. Nurjiehan Binti Mohamad Nor* 
402. Nurkhalila Binti Muptah 
403. Nurlieyana Binti Abu Hassan Ashaari* 
404. Nurliyana Binti Hashim 
405. Nurmashita Binti Ariffin* 
406. Numafisha Fateha Binti Nasharuddin 
407. Numajihah Binti Sukimi* 
408. Numajwa Asilah Binti Baharudin* 
409. Numajwa Inani Binti Andenan* 
410. Nurrul Atika Binti Masrol* 
411. Nurrul Intan Diana Binti Arza* 
412. Nurrul Izzatie Binti Bahar 
413. Nursafikha Binti Khairuddin* 
414. Nursalwana Binti Husni* 
415. Nurshafiqa Binti Mohd Sobri 
416. Nurshahira Binti Mohammad Noh* 
417. Nurshazlyana Binti Mohamad Zaidi** 
418. Nurshyeida Binti Abu Hassan* 
419. Nursofiah Binti Isnan* 
420. Nursyahidah Binti Zulkifli* 
421. Nursyairah Binti Nisham 
422. Nursyazwana Binti Jamaluddin* 
423. Nurtiara Azfiqah Binti Zainal* 
424. Nurul Afiera Binti Md Ariffin** 
425. Nurul Afiqah Fattin Binti Amat* 
426. Nurul Amira Binti Mohd Riffin** 
427. Nurul Amirah Binti Kamisan* 
428. Nurul Aqilah Binti Sohaimy* 
429. Nurul Asyikin Binti Abu Bakar** 
430. Nurul Atikah Binti Ibrahim** 
431. Nurul Atiqah Binti Ahmad Sivakumar* 
432. Nurul Basyeerah Binti Naharazmi 
433. Nurul Diana Binti Mat Ail* 
434. Nurul Farzana Binti Mohd Isah 
435. Nurul Fatehah Binti Mohd Zailani* 
436. Nurul Fatin Binti Mohd Basir 
437. Nurul Faznila Binti Makmur** 
438. Nurul Hanira Binti Bakri* 
439. Nurul Hasikim Binti Othman 
440. Nurul Hazirah Binti Radzali @ Razali 
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441. Nurul Husna Binti Muhaimin* 
442. Nurul Izzati Binti Azahar* 
443. Nurul Khairunnisa Binti Mohd Najeeb 
444. Nurul Mardhiyah Binti A. Saad 
445. Nurul Miza Binti Kamaruzzaman* 
446. Nurul Nabila Binti Shamsul Khamar* 
447. Nurul Nadzirah Binti Fadzil** 
448. Nurul Shahirah Binti Hasan* 
449. Nurul Shakirin Binti Razaly** 
450. Nurul Syazwani Binti Razali* 
451. Nurul Syuhada Binti Che Omar* 
452. Nurul Syuhaibah Binti Harun* 
453. Nurul Syuhaida Binti Sairuddin* 
454. Nurul Waheeda Binti Mazlan* 
455. Nurulain Binti Norhaidie* 
456. Oviaa Ndy Dominic 
457. Princessayangsherie Zuraini Binti Lawrence 
458. Qamarina Qistina Binti Kamarul Anuar* 
459. Qatrunnadiah Binti Abd Aziz* 
460. Qhairyl lyzmil Bin Ahmad Shanizza 
461. Quratula'in Syahiirah Binti Shamsul 
462. Qurratu'ainAfiqah Binti Zailani 
463. RajaHussienBinAtan 
464. Raja NoorAishah Binti Raja AmirShah 
465. Raja NurAsfarina Binti Raja Ali* 
466. Raja Syakilla Bt Raja Noor Azman*** 
467. Rasidatulammarah Binti Abdul Rahman* 
468. Ridhwan Bin Rusdi 
469. Riduan Bin Hamid*** 
470. Rina Hanani Binti Husshin 
471. Rinah Binti Muhajirin* 
472. Rosanee Binti Rahadi*** 
473. Rosenah Binti Jamalong* 
474. Rozaini Bin Abdul Malik* 
475. Runurain Binti Mohd Razali 
476. Ruqaiyah Binti Mohamad* 
477. Sabirin Bin Mustafa* 
478. Saidatul Aqilah Binti Mohamad Yusof 
479. Sakilah Binti Kahm** 
480. Salwa lluissa Binti Anuar* 
481. Saprudin Bin Damrih* 
482. Sayyidatulshahirah Binti Mohd Azlan* 
483. Shaerfatwa Intannadwah Binti Mohd Salim* 
484. Shafina Binti Parwiz Kausar* 
485. Shafiza Serina Binti Hawaludin* 
486. Shahfar Bin Ahmad 
487. Shahila Binti Md Shah* 
488. Shahriel Mohd Saifullah Bin Pirman* 
489. Shakila Binti Karsimin* 
490. Shamshiasharlina Binti Mohd Rosly* 
491. Sharifah Natasha Binti Syed Abdul Rani* 
492. Sharina Binti Shahri 
493. Shazlen Amera Binti Rohadi** 
494. Sherey Sufreney Binti Abd Rahman* 































Aina Mardiah Binti Kamal* 
Aishah Binti Mohd Toha** 
Aisyah Binti Musa** 
Aminah Binti Daud 
Aminah Binti Patawari 
Asiah Binti Che Muhammad* 
Farhani Binti Naim** 
Faridah Binti Ya'kub** 
Fatihah Binti Mohammad Faudzi* 
Fatin Syakirah Binti Mohd Sharulzaman* 
Hajar Binti Assan** 
Hazimah Binti Kamaruzaman* 
Maisarah Binti Abdullah* 
Maisarah Binti Rahim* 
Mariam Binti Muhamad Nor* 
Moelyani Binti Mohamad Zaini 
Muafifah Binti Amsah* 
Nabilah Binti Mahdzar* 
Nabilah Binti Yusaini 
Nadia Hani Binti Mohd Daud* 
Noor Aziela Binti Johari 
Noor Inani Binti Baharuddin** 
Nor Adilla Syakila Binti Gendak 
NorAtikah Binti Mohd Aziz* 
Norsyazrina Binti Mohd Rozaly* 
Nur Atikah Binti Ismail 
NurAzierah Binti Abdul Karim* 
Nur Shahirah Binti Mahamud 
Nuraisah Binti Mohammed Shah 
Nursajidah Binti Zulkifli* 
526. Siti Nurul Shahmimie Binti Sulaiman 
527. Siti Raihan Binti Saharudin* 
528. Siti Rohayu Binti Mohd Khalid* 
529. Siti Salbiah Binti Norazan 
530. Siti Syafiqah Binti Hashim* 
531. Siti Syahida Binti Rosli* 
532. Siti Syazana Binti Rahamat 
533. Siti Syazwani Binti Salim*** 
534. Siti Zubaidah Binti Mohd Jamaludin* 
535. Siti Zulaika Binti Zulkeplee** 
536. Sofhia Hannah Binti Bukhory* 
537. Soleha Binti Lasiow 
538. Sonia Sabreina Binti Ahmad 
539. Suraida Binti Shari* 
540. Syafina Binti Ayob* 
541. Syafiq Farhan Bin Haris* 
542. Syafiqah Alya Binti Samlin 
543. Syaidatul Atiqah Binti Ghazali* 
544. Syaza Binti Ahmad Najamuddin* 
545. Syaza Nasyita Binti Mohammad Hafazi* 
546. Syazasahira Binti Mohamed Saat 
547. Syed Arief Bin Syed Yusoff* 
548. Syed Hussin Al-Jamalulil Bin Syed Mustaffa 
Kamal* 
549. Syuhaidah Balqis Binti Kamarulzaman 
550. Tengku Azwan Bin Raja Mamat** 
551. Ton Nur Shafiza Binti Saadon 
552. Umi Haizan Binti Abd Karim* 
553. Ungku AmirulArif Bin Ungku Abdullah* 
554. Ungku Nur Anna Arynna** 
555. Wan Amirul Akif Bin Wan Ahmad 
556. Wan Nor Azlin Binti Wan Mohd Sakri* 
557. Wan Nor Syafiqah Binti Wan Mansor* 
558. Wan Nur Dayana Binti Wan Shamsudin 
559. Wan Nur Fatihah Binti Wan Muha* 
560. Wan Nurfatin Kamilia Binti Wan Mohd Rusdin 
561. Wan Nurul Fathonah Binti Wan Ahmad 
562. Wan Rafiuddin Zhafir Bin Wan Zahiri 
563. Wardatie Afifah Binti Fauzi 
564. Wasseim Feroez Bin Md Yusuf 
565. Zaidatul Norakmar Binti Mohd Ridah 
566. Zairianti Binti Ishak 
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FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI 
FACULTY OF PLANTATION AND AGROTECHNOLOGY 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (PLANTATION TECHNOLOGY AND MANAGEMENT) 
1. Mohd Ajam Shah Bin Kasua* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Siti Haisah Binti Abdul Muraf* 
1. Andi Nur Fadhilah Binti Amiruddin* 
2. Anis Farahain Binti Mohd Saad* 
3. CharemiAnakJingga* 
4. Constance Anak Sandak* 
5. Elviana Ardella Binti Sigoh* 
6. Fawzia Hanie Binti Rahim* 
7. Hasbul Hafiz Bin Che Abd Rashid* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Hirayana Binti Andi Amir* 
9. Mohamad Nursafiq Bin Salim* 
10. Mohd Najih Bin Muslimin* 
11. Muhammad Aqhsani Bin Arizon* 
12. Muhammad Firdaus Bin Ihwaan* 
13. Muhammad Hariz Bin Iskandar* 
14. Muhammad Kamil Bin Omar* 
15. NadiaFarha Binti Arshat* 
16. Nik Jazwira Bin Johannis* 
17. Norliza Binti Saman* 
18. Nur Hamaliah Binti Mohd Noor* 
19. Siti Suhadah Binti Losiun* 
1. Aftalia Binti Hasbi 
2. Diana Chelinga Ak. Frankie Anjan 
3. Mas Firdaus Bin Maskor 
4. Mohamad Azmer Bin Mohamad Shobir 
5. Mohamad Suhaimi Bin Zakaria 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Mu'az Bin Misran 
7. Muhammad Amirul 'Azim Bin Azmi 
8. Muhammad Saiful Bin Abdul Nasir 
9. Norazra Binti Lasot 
10. Norhayati Binti Nasaruddin 
11. Norsahidah Binti Baharudin 
12. Nur Hidayah Binti Mohamed 
13. Nur Izzatul Amira Binti Shaperudin 
14. Shuharman Bin Mohamed 
15. Siti Khadizah Binti Jokrie 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
DIPLOMA IN PLANTING INDUSTRY MANAGEMENT 
1. Abdul Arif Bin Abdul Hakim* 
2. Abdul Hadi Bin Abd Razak* 
3. Abdul Hakim Bin Ahmad 
4. Abdul Haziq Bin Haji Abdul Halim* 
5. Abdul Kadir Bin Mohd Aris 
6. Abdullah Anas Bin Ahmad Zawawi 
7. Adam Zulkarnaian Bin Mustapa Kamal 
8. Ahmad Izham Bin Ahmad Kamal 
9. Ahmad Ruslan Bin Rusman 
10. Ain Najwa Ameerah An -Nabiha Binti 
Baharudin Ali* 
11. Ainnur Syuhadah Binti Azahar* 
12. Alta Jean Alfred 
13. Amar Azuanmursyiq Bin Abdul Aziz 
14. Amir Azhari Bin Salleh* 
15. Amir Bin Razali 
16. Amirul Nasruddin Bin Mohd Zin 
17. Amirul Syalihin Bin Zainul Arifin* 
18. Amran Bin Moleng* 
19. Andi Nur Atika Binti Amiruddin** 
20. AnselmAldelmAmbrews* 
21. Arsad Bin Tahang** 
22. Aslan Bin Mohd Ali* 
23. Atiqah Binti Osman 
24. Azhar Bin Alias* 
25. Azzulaizza Binti Muhran* 
26. Clairine Dominic* 
27. EashterGaligeh** 
28. Elsie David 
29. Erian Bin Salim* 
30. Erny Asmida Binti Daud 
31. Fadhilah Binti Che Rahim 
32. Fahmi Syamil Bin Md Sahap 
33. Fatin Amira Binti Anwar 
34. Fatin Fadhilah Binti Hussin 
35. Filzah Aqilah Binti Amir 
36. Hafeeqah Binti Hamdan 
37. Hafizul Huzaini Bin Hussin 
38. Hailed Bin Muhamad Taib 
39. Haziq Bin Nor Azahar* 
40. Herulazemi Bin Md Arshad* 
41. Hilman Nazmi Bin Abdul Razak* 
42. Izhar Haire Bin Ithnin 
43. Izzatul Hartini Binti Ishak 
44. Jamiaah Binti Kamarrudin* 
45. Jason Alvin Calvin 
46. Joerry Lenner David 
47. Jubaidah Binti Sukarno* 
48. Kasim Bin Kamaluddin* 
49. Khairul Aizat Amir Bin Mohamad 
50. Khairunisa Binti Ahmad Sairi* 
51. Liyana Adlina Binti Saifolbahri* 
52. Luqmanul Hakim Bin Zulkifli 
53. Marina Binti Md Nor 
54. Maslan Bin Salimi 
55. Md Khairie Anwar Bin Mamud* 
56. Md Norehsan Rizduan Bin Johari 
57. Meilin Binti Logihad 
58. Mimi Farhana Binti Mohamad Fauzi 
59. Mirrah Afiqah Binti Shuhada* 
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60. Mohamad Adam Azizi Bin Ab Aziz 
61. Mohamad Amirul Bin Mahnin* 
62. Mohamad Azrin Bin Paijo 
63. Mohamad Faizzuddin Bin Marjuni* 
64. Mohamad Fitri Bin Ishak* 
65. Mohamad Hafiz Bin Jaufari 
66. Mohamad Nazrin Bin Mohammed Yunus 
67. Mohamad Razif Bin Rosli 
68. Mohamad Shapie Bin Samah 
69. Mohamad Shazwan Bin Mohd Yaacob 
70. Mohamad Wal Ikram Bin Ismail 
71. Mohamad Zainul Affandi Bin Md Zamri 
72. Mohammad Azrul Haziq Bin Zulkifli 
73. Mohammad Azzam Bin Tohid 
74. Mohammad Fidaus Bin Mohd Nigar 
75. Mohammad Shafiq Bin Shaharuddin 
76. Mohd Amirul Firdaus Bin Anizam 
77. Mohd Faizal Bin Alias 
78. Mohd Faris Bin Mohd Fauzee* 
79. Mohd Fazwan Arief Bin Aripin** 
80. Mohd Hafizudin Bin Mohamad* 
81. Mohd Shahrizan Bin Syukur* 
82. Mohd Suhaidi Bin Akmadis 
83. Mohd Zulhamizzan Bin Zakaria 
84. Muhamad Akmal Bin Nordin* 
85. Muhamad Faiz Bin Johan 
86. Muhamad Faiz Bin Othaman** 
87. Muhamad Faizal Bin Zakaria 
88. Muhamad Iskandar Bin Azman 
89. Muhamad Nurakhbar Bin Kamsidin 
90. Muhamad Rizzuan Bin Mansor 
91. Muhamad Shalihudin Bin Kadir 
92. Muhamed Iskandar Bin Ishak* 
93. Muhammad Aizat Bin Abdullah* 
94. Muhammad Aliudin Shah Bin Ambo Sakka* 
95. Muhammad Amirul Bin Kamaruzaman 
96. Muhammad Amirul Bin Mohd Amin* 
97. Muhammad Amirul Bin Yassin* 
98. Muhammad Amirul Mustaqim Bin Abd Ranee 
99. Muhammad Arif Bin Mohamad Sairan 
100. Muhammad Asraf Bin Abd Razak 
101. Muhammad Asyraff Bin Muhammad Fauzi 
102. Muhammad AzamAzzaffa Bin Mustaffa 
103. Muhammad Azwan Bin Azmi 
104. Muhammad Bin Rahmat 
105. Muhammad Faiz Bin Abdol Razack 
106. Muhammad Fakhrul Amsyar Bin Mohamad 
Radzi 
107. Muhammad Hafiz Bin Mohd Zaini 
108. Muhammad Hanafi Bin Rosli 
109. Muhammad Izzuddin Bin Ibrahim 
110. Muhammad Khaidir Bin Sabirun 
111. Muhammad Luqman Bin Ramli 
112. Muhammad Mustaqim Bin Jaafar 
113. Muhammad Rashid Bin Juz Osman 
114. Muhammad Safwan Bin Sukardi 
115. Muhammad Shahridzat Bin Azman 
116. Muhd Andryansyah Bin Hasirit 
117. Muhd Harris Paliton Abdullah 
118. Muhd Kamal Bin Sapuan 
119. Muslimin Bin Toto Ngadiman 
120. Nabil Fikri Bin Azhar 
121. Nazatul Hawa Binti Abd Hamid* 
122. NoorZahira Farhana Binti Mohd Nazri 
123. Nor Athirah Hanis Binti Udin 
124. NorAziean Binti Norman 
125. Nor Darina Binti Kamarudin 
126. Nor Khairunnisa Fatin Binti Ishak* 
127. Norain Binti Alias* 
128. Noraziani Binti M Arsad 
129. Norazira Najwa Binti Shamsudin* 
130. Norazlinda Binti Azmi* 
131. Norfaraain Binti Abdul Rasid* 
132. Nur Aida Binti Awang 
133. NurAini Binti Zakaria*** 
134. Nur Amirah Binti Tamsor* 
135. NurAtika Binti Mohamad Ali** 
136. Nur Atika Binti Salleh 
137. Nur Aznina Binti Tibun* 
138. Nur Fariza Binti Sharipudin* 
139. Nur Fatin Binti Zaini* 
140. NurSaadah Binti Samsudin* 
141. NurSakinah Binti Miswan 
142. NurShukriyah Binti Monib* 
143. Nur Syafiqah Binti Marlee 
144. Nur Syazana Binti Amir Hanafiah* 
145. Nurafiqah Binti Ahmad Azam* 
146. Nuraishah Binti Razak* 
147. Nuralfera Syuhada Binti Sahari* 
148. Nuralyani Nazirah Binti Matshah 
149. Nuraqilah Binti Azhar 
150. Nurasifa Binti Mohd Salleh 
151. Nuratiqah Binti Rosli* 
152. Nurazmiuddin Bin Bacho* 
153. Nurfarahani Binti A Razak 
154. Nurfatin Soleha Binti Abd Rashid* 
155. Nurhani Fifiyana Binti Ab Karim 
156. Nurhidayat Bin Jannahati 
157. Nurul Ain Binti Iwan* 
158. Nurul Amira Binti Fauzi** 
159. Nurul Ashikin Binti Mase* 
160. Nurul Fatihah Binti Daud* 
161. Nurul Nabilah Binti Mahmud 
162. Nurul Shafika Binti Abdul Mutalib** 
163. Nurul Syuhadah Binti Khairul Anur @Anuar 
164. Nurul Wahidah Binti Mohd Alias 
165. Nurulelia Binti MatJadi* 
166. Nurulshahera Binti Abu Bakar 
167. Nurzalifah Binti Zakaria** 
168. Parosil Bin Sarbini 
169. Petrus Yaris 
170. Pg Muhammad Zayd Iddin Pg Alimuddin** 
171. Rabialtualadaviah Binti Nasir* 
172. Rachelita George 
173. Raja Aisha Binti Raja Rosdin* 
174. ReezoYambi* 
175. Rufina Binti Jinis* 
176. Ruziah Binti Kidar 
177. Ruzilah Binti Ali* 
178. Salona Binti Mangandok 
179. Samarobitah Bin Abdullah* 
180. Saudah Binti Zul Adam 
181. Shahirah Binti Shaharudin 
182. Shahzunah Binti Kamarudzain 
183. Shazwan Bin Shafiee*** 
184. Sherly Momeltus* 
185. Siti Aishah Binti Kasmuri 
186. SitiAisyah Binti Anuar* 
187. Siti Aminah Binti Sahrin 
188. Siti Amirah Binti Adnan 
189. Siti Munirah Binti Anuar 
190. Siti Norzakiah Binti Mecing 
191. Siti Nur Hamidah Binti Jamaludin*** 
192. Siti NurSyahirah Binti Mahmod* 
193. Sofia Binti Azman* 
194. Steffeny Martinna William** 
195. Syaidatul Aishah Binti Johari* 
196. Syazana Nur Athirah Binti Jamaii 
197. Syed Mohammad Syamil Bin Syed Ibrahim* 
198. Syrel Golakln 
199. UmiAina Binti Salimin* 
200. Viviolyne John 
201. Wan Muhammad Zulfikri Bin W Zakaria 
202. Wilfred Kawang* 
203. Yazid Bin Kamarun Baharin 
204. Zaidatul Amira Binti Zainuri 
205. Zul Zahin Mahzuz Bin Abd Razak*** 
206. Zulfadli Bin Rabbi 
207. Zulhairy Bin Yarde 
208. Zulkifli Bin Rostam 
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FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMÄTICAL SCIENCES 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN MATEMATIK 
FACULTY OF COMPUTER AND MATHEMATICAL SCIENCES 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INFORMATION TECHNOLOGY) 
1. Nur Fathiah Binti Ghani** 
2. Mohamed Ridzal Bin Radzuan* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nurul Ashyikin Binti Aham** 4. Wan Fatin Amirah Binti Wan Mamaf" 
1. Fariqh Falahl Bin Alias* 
2. Hatima Husna Binti Ahmad Suhaidi* 
3. Mohd Zulhilmi Bin Ismail @ Mansor* 
4. Nicholas Simon Anak Sawing* 
5. Noor Wahidah Binti Abdul Wahid* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Nor Amira Binti Zainal* 
7. Norsyazlina Binti Md. Ismail* 
8. Nur Alizafatin Binti Rusli* 
9. Nurhafizatul Ashikin Binti Mohd Adam Malek* 
10. Nurul Izzaty Binti Mohd Zahari* 
11. Siti Liyana Marinah Binti Zulkifle* 
12. Suzliza Binti Abdulwahab* 
13. Ummiral Binti Nordin* 
14. Wan Ahmad Shimir Bin Wan Abdul Hapiz* 
1. Abdul Qudus Bin Ahmad Zulfi 
2. Mohd Ismail Bin Yacob @ Jusoh 
3. Mohd Ridzuan Bin Othman 
4. Muhammad Bin Ahmad 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Suhaimi Bin Khanapiah 
Muhammad Syabir Bin Suldin 
Muhammad Zabidi Bin Mohd Zain 
8. Nurul Norfarhana Binti Kari 
9. Umi Kalsom Binti Hasan 
10. Yus Mohd Amirrul Asraf Bin Sanusi 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (STATISTIK) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (STATISTICS) 
1. Adnin Adawiyah Binti Makhul** 
2. Ahmad Afiq Aminuddin*** 
3. Amiirah Binti Zolkefli** 
4. Anis Adhwa Binti Zulkifli** 
5. Awanis Binti Abd Jamil*** 
6. Fatin Nabilah Binti Mansur** 
7. Fatin Umairah Binti Norjali** 
8. Hazwani Binti Jasmani** 












Mohamad Syaiful Amer Bin Mohd Sukri** 
Muhamad Azwan Bin Musa** 
Muhammad Nasale Bin Ariffin*** 
Muhammad Nasyran Bin Ab Rahman*** 
Nabila Azfa Binti Anuar*** 
Noor Farrahin Binti Sobarudin** 
Noor Haizan Binti Saidin*** 
NoorSuzieraBtShakri*** 









Nor Haniza Binti Shafei** 
Norbaizura Binti Ahmad** 
NurAtikahBtKhalid** 
NurAzianBtZainuddin*** 
Nurkhairiyyah Binti Ahmad Sukri* 
Nurul Afiqah Binti Boktar** 
Nurul Hafiffah Binti Tumirin*** 
Siti Solehah Binti Tenah** 
1. Ainaa AI Mardhiyah Bt Zuknaini* 
2. Azreen Farhana Binti Ahmad Fauzi* 
3. Evelyne lyu Anak Nyawa* 
4. Fatimah Binti Idris* 
5. Fatin Hakimah Bt Zahran* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Mardhiah Binti Mohd Arrifin* 
7. Mohamad Remey B Che Pa* 
8. Mohd Shahrul Asraf Bin Jamaludin* 
9. Mohd Syafig Bin Mohamed Yunus* 
10. Mohd Wazir Bin Sabarudin* 
11. Muhamad Razif Bin Shukor* 
12. Muhammad Syukri B Aidrus* 
13. Noor Ain Shakillah Binti Shariff* 
14. Noor Amira Saliati Bt Abdul Wahid* 
15. Noor Farain Bt Maharam* 
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Nor Samsuhada Binti Ahmad* 
Norazrin Binti Mohd Hassan* 
NorulAkmar Binti Kamarizaman* 
Nur Afiqa Binti Mustaza* 
Nur Asuha Bt Mamat Razali* 
NurAtikahBtRamlan* 
NurNaimBtGhazali* 
Nur Raihan Binti Shokri* 










Nur Zah'irah Binti Zahri* 
Nurhayati Binti Ahmad* 
Nurul Aqidah Binti Mahadi* 
NurulAshikin Binti Haron* 
Nurul Haziyani Binti Hamidon* 
Nurul Heliana Binti Othman* 
Nurul Islamiah Binti Che Din* 
Puteri Norshaffira Binti MegatZakaria* 










Samihah Binti Mohamad* 
Siti Ayu Bt Mohd Rasidi* 
Siti Fatimah Binti Mohd Faizal Ng* 
Siti Soleha Binti Mohd Salleh* 
Suhaili Mohd Sidek* 
Suriana Binti Ismail* 
Syed Muhamad Amirrulhafiz Bin Said Hamzah* 
Tuan Khairiah Binti Tan Ibrahim* 
Yuslihazraf Bin Mohd Yusup* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Abdul MuinB Ab Aziz 
Ain Zubaidah Binti Husien 
Engku Mohd Norhisyamudin Bin Engku Muda 
Latifah Binti Mat Hussain 
Mohamad Syaiful Izwan Bin Abdullah 
Mohammad Arshad Bin Mohd Rashid 







Muhamad Syimir Raimi Bin Abdul Rahim 
Muhammad Hazman Bin H Saharuddin 
Noorhana Atiqah Binti Ibrahim 
Norazlina Bt Zakariya 
Nornajjua Ariffah Binti Mohd Nasir 








Nurul Atiqah Binti Mohamad Razali 
Rasyidah Binti Kamaruddin 
Roziah Bt Mamat @ Sulaiman 
Siti Nurfatihah Binti Mohd Yusof 
Umi Salamah Binti Zainal Abidin 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS AKTUARI) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (ACTUARIAL SCIENCE) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohammad Nazmi Bin Mohd Amin*** 
Afifi Syazwan Bin Othman** 
Ahmad Irsyad Bin Somad Abdul Bashit** 
Ain Zahra Binti Jumali** 
Anis Nadia Binti Adnan*** 
Anis Sofea Binti Azhar** 
Maryam Nasiha Binti Mohd Yusof* 
Mohd Amirulamin Bin Mohd Basir*** 










Nur Amira Shahireen Bt Harun*** 
Nur Amirah Binti Borhan*** 
NurEliana Binti Abdul Razak** 
Nur Elyani Binti Nazri*** 
Nur Izni Adawiyah Bt Irwansyah** 
Nuraida Binti Md Issa** 
Nurbazaitul Maziah Binti Md Sidek*** 
Nurheriina Binti Anuar*** 









Ruhaiza Zulaika Binti Omar** 
Ruzana Binti Abdul Razak*** 
Siti Hartini Binti Ishak*** 
Siti Mahani Binti AbdGani*** 
Siti Noraishah Binti Idris** 
Siti Nur Farahin Asyikin Bt Mohammad* 
Syed Hussein Bin Syed Abdul Rashid** 
Zawatil Isyqi Binti Mokhtar*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 











Abdul Fattah Bin Muktaruddin* 
Amirah Binti Rahmat* 
AmirulNaim Bin Ahmad* 
Faezah Binti Rajimin* 
Faizzihni Bin Mahadzir 
Mahathir Bin Muzaini* 
Mohamad Nayim Bin Norman Afandy* 
Mohd Nur Ehsan Bin Mohd Yusoff* 
Muhamad Asmu'i Bin Ramdan* 










Muhammad Adzfar Bin Mohammad Ans* 
Muhammad Fakhruddin BinAzahaif 
Muhammad Farhan Bin Aripin* 
Muhammad Ikhwan Bin Nawari* 
Nor Fatin Binti Molek* 
Nor Rizwan Bin Abu Bakar* 
NorSyahirah Binti Mohamad Sahlan* 
Norhidayah Binti Zolbahar* 










Nurhathira Binti Ishar* 
Nurhidayah Binti Rambli* 
Nurul Ain Binti Hassan* 
Nurul Aqilah Binti Mohamad Rafee* 
Siti Rohana Binti Mohd Baharum* 
Siti Zurina Binti Mohd Sabri* 
Suhaili Binti Zaabar* 
Sya'azira Bte Rahman* 
Syafiqah Binti Ishak* 
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1. Ahmad Hazim Bin Mohamad Radzi 
2. Amzah Fansuri Bin Madzi @ Fuad 
3. Fatin Daiana Binti Ibrahim 
4. Marliana Rohzainura Adzlin Zaireen 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohamad Khuzairi Bin Abdul Rahman 
6. Muhammad Adam AI - Nawawi 
7. Muhammad Firdaus B Mohd Yusoff 
8. Muhd Hafiz Bin Ramlee 
9. Nur Amirah Binti Azrin 
10. Nurhidayu Binti Kamis 
11. Rhenny Shreena Binti Rahiman 
12. Salahudin Ariff Bin Yusoff Zaki 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SISTEM CERDAS) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INTELLIGENT SYSTEM) 
1. Amir Mukhlis Bin Kushairi*** 
2. Inda Ishadah Binti Nazrul Azha* 
3. Lusiana Binti Syaiful** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Muhammad Akmal Bin Elias** 
5. Muhammad Irtan Bin Abd. Rahim*** 
6. Nik Muhamad Syahmi Syazwan Bin Nik Mohd Arif** 
7. Nooro Ain Binti Mohd Norashid** 
1. Ahmad Furqaan Bin Hod* 
2. Ismanorliana Binti Ismail* 
3. Muhamad Jaliluddin Bin Mazlan* 
4. Muhammad Hakeem Bin Selamat* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Noorul Syuhada Binti Baharom* 
6. Norul Ayny Binti Norzilan* 
7. Nurul Farhana Binti Ahmad* 
8. Nurulsyazana Binti Mazlan* 
9. Rose Shazwan Shah Bin Rosli* 
10. Siti Amirah Binti Mohd Desa* 
11. Syuhaidah Binti Mohd Amin* 
12. WanAzila Binti W Abdullah* 
1. Farah Dayana Binti Ahmad Bakhi 
2. Ili Izdihar Binti Roslan 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Iszzul Ikhwan Bin Mustafa 
4. Mohd Fadzly Bin Hanafi 
5. Mohd Yasser Bin Haji Ibrahim 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (BUSINESS COMPUTING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Hanif Bin Zurlani*** 
1. Muhammad Syafiq Bin Othman* 
2. Muhammad Zameer Bin Azam* 
3. Nor Hasmira Binti Abu Bakar* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Norsureya Binti Zakaria* 
5. Nuramalina Binti Mohamad Na'in* 
6. Shashaqeera Binti Shamlan* 
7. Siti Zubaidah Binti Idris* 
8. Yasmin Izzati Binti Ramli* 
1. Abdul Hadi Bin Ahmad Mahir 
2. Amir Anwarie Bin Ahamed 
3. Maznitah Binti Misri 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Ikmal Hisham Bin Mohd Nein 
5. Nur Amanina Binti Khazali 
6. Nur Liyana Binti Ab Hamid Khan 
Nur'adilah Binti Ahmad 
Rozaidie Bin Md Rani 
Zuraiha Binti Abd Manan 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (DATA COMMUNICATION AND NETWORKING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul Azila Binti Mohd Noor*** 3. Hasliza Binti Zakaria** 4. Nuranisah Binti Duraman** 
2. Annur Binti Razali** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 









Abdul Rahman Bin Morni* 
Ag Norsharim BinAg Kadir* 
Amalina Nadiah Binti Hazman Shane* 
Azizul Arif Bin Ahmad Zaki* 
Dzatul Anati Madiha Binti Badrol Hisham* 
Fathin Nabila Binti Mat* 
KamaruldinBinMatAkü* 








Liyana Binti Latib* 
Melvin Rubin* 
Mohd Amirol Shafiq Bin Sukiman* 
Mohd Azan Bin Uddin* 
Mohd Fazreennul Haiqal Bin Mat Isa* 
Mohd Nur Safwan Bin Mohd Yunus* 








Muhammad Aizat Bin Mohamad Nor* 
Muhammad Shamir Bin Muhammad* 
Noriah Binti Ibrahim* 
NurAin Binti Shamsuddin* 
Nur Wahida Liyana Binti Mohd Nasir* 
Sara Zuria Shafirah @ Julia Maria* 
SitiZubaidahBt Abdul Malik* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 












Ahmad Tarmidzi Hashim 
Anis Farhana Binti Aliman 
Azidah Laili Binti Zaini 
Azrul Bin Elias 
Calvin Ohsey Ak Ah Sen 
Fazril Hazim Bin Rafie 
Hafizuddin Bin Mohd Sinang 
Herwan Shah Bin Mohamad 
Maria Binti Mat Nani 
Mohamad Nazrul Hisham Bin Rozali 











Mohammad Shahir Bin Abdul Rahman 
Mohd Azlan Bin Mohd Noor 
Mohd Azlan Bin Rohani 
Mohd Fairus Bin Khaharruddin 
Mohd Faizal Bin Abu Kaslan 
Mohd Hafizuddin Mohd Jaini 
Mohd Haizal Bin Abu Zarin 
Mohd Izam Bin Ismail 
Muhammad Azmil Bin Ismail 











Muhammad Halim Bin Ali 
Muhammad Nizam BinAmney Noor 
Noor Salbiah Binti Abidin 
Nor Faizah Binti Marsimum 
Norazrina Binti Mohd Yusof 
Nur Alia Hamizah Binti Mohamad Rodzi 
NurAthirah Binti Ismail 
Nurul Aminah Binti A.Rashid 
Shahril Khairi Bin Mat Ali @ Haji Ali 
Syahrizad Bin Abdul Ghani @ Termizi 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Zulaikha Binti Zulkefli** 2. Siti Sarah Binti Shahid** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 








Ahmad Nasrun Bin Ahmad Nadzari* 
Ariff Bin Abdul Gani* 
Farah Nabila Binti Mokhtar* 
Fasehah Binti Haris* 
Mohamad Azam Bin Hassan* 
Mohamad Hafiz Bin Suhami* 







Mohd Amirul Safwan Bin Sahalrudin* 
Mohd Azrul Nazrin Bin Abd Aziz* 
Muhammad Azmi Bin Tomirin @ Tumirin* 
Muhammad Azri Bin Abdul Hamid* 
Muhammad Hanif Bin Aini* 
Muhammad Munir Bin Ishak* 








Norazreen Adira Binti Mohd Adros* 
Nur Diana Binti Roslan* 
Nur Fazrin Binti Mohamad Nasir* 
Nur Shairah Binti Ismail* 
Nur Syuhadah Binti Ghazali* 
Nurhayati Binti Ahdan* 
Nurhidayah Binti Abdul Mutalib* 
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1. Aszrul Aszrie Bin Mohamad Adnan 
2. Muhammad Faiz Bin Mat Seman 
3. Nor Adam Bin Che Long 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Norsoleha Binti Samat 
5. Nur Syazana Binti Kamarudin 
6. Nurul Bashirah Bt Mohamad Zainal Abidin 
7. Nurzilahayati Bt Abdullah 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK PENGKOMPUTERAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (COMPUTATIONAL MATHEMATICS) 
1. Siti Marjam Binti Mukhtar** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Noorashikin Binti Mohd Reip** 3. Nur Alia Hani Binti Ramley* 
1. Farah Izzah Binti Mohd Yusak* 
2. Mohamad Nizam Bin Rasidi* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Mohd Multazam Bin Mohd Rawi* 
4. Norfaiz Bin Akhirudin* 
5. Nurulhuda Binti Dzulkifli* 
1. Adila Farahin Binti Amir Hamzah 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Muhammad Riduan Bin Jamaluddin 
S A R J A N A M U D A SAINS (KEPUJIAN) ( M A T E M A T I K P E N G U R U S A N ) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) (MANAGEMENT MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurul IzzatJBtAbdAziz* 
1. Muhammad Nabil Bin Md Noh* 
2. Nabilah Binti Abdul Rahim* 
2. Nursyazwani Bt Kamarol Hisam** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Nur E'zzatul Hamizah Binti Mukhtar* 4. Zaleha Binti Nawi* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdullah Almubarak Bin Muhammad Othman 5. Muhamad Syazwan Bin Mohd Safian 
2. Abdullah Bin Samin 6. Noorazean Binti Mohd Amin 
3. Afiqah Binti Abd Ghani 7. Norfarina Binti Ismail 
4. Mohd Hanim Bin Mohd Basri 8. Norshamimi Binti Rozalee 
9. Siti Surina Binti Abdul Rashid 
10. Siti Syahirah Bt Dolah 
11. Wan Hafidzatul Akmal Binti Mgt Husain 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) MATHEMATICS 
1. Muhammad Faizal Bin Rasid*** 
2. Masni Binti Tasmin*** 
3. Nazira Bt Hassan Abu Shaari** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
4. Rina Binti Sahrin** 
5. Saidah Nafisah Binti Mohd Zulkifli Um* 
6. Shahidah Binti Mat Deris** 
7. Sridahlina Binti Aksah*** 
8. Wan Nur Musfirah Izzah Binti Wan Fauzi* 
9. Yasmin Amira Binti Ahmad Yassin*** 
1. Abdur Rahman Bin Zainal Abidin* 
2. Aimi Nabilah Binti Maulud* 
3. Hariz Asyraf Bin Mat Yatim* 
4. Izza Nursafika Binti Rahmat* 
5. Latifah Binti Omar* 
6. Mardiana Bt Mahazir* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
7. Mohammad Fazreen Bin Hanapi* 
8. Muhammad Hafidz Bin Anuwar* 
9. Muhammad Syafiq Bin Mohd Sata* 
10. Noor Zuhairah Izzati Binti Zulkiflee* 
11. Nor Rasyidah Binti Zulhaimi* 
12. NurAsiqin Binti Othman* 
13. Nur Nadira Binti Che Abd Azizi* 
14. Nur Zulaika Binti Kamarudzaman* 
15. Nuraisha Binti Mohideen Gany* 
16. Nurul Nasuha Binti Daman Huri* 
17. Siti Nor Amira Binti Zakaria* 
18. Syazwani Binti Yahya* 
1. Barina Jailen 
2. Hazleza Binti Zulkafli 
3. Mohamad Amirudin Bin Omar 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhammad Azizi Bin Makhtar 
5. Muhammad Taqyuddin AI Jundiy Bin Abdul 
6. Nurul Amira Binti Mohd Tayib 
Siti Fatimah Fasha Binti Sharuddin 
Siti Khatijah Binti Miskan 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) 
1. Nur Azmina Binti Mohamad Zamani*** 
2. Abdul Hadi Bin Abdul Talip*** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Abdul Rahman Bin Abdul Kadir*** 
4. Wan Nur Azlan Bin Wan Mohamad*** 
5. Yuhaini Binti Yusop* 
1. Ambree Haqim Bin Abu Talip* 8. 
2. Anis Adilla Binti Zanuddin* 9. 
3. Asimah Binti Sulaiman* 10. 
4. Fatin Asyura Binti Kamaruddin* 11. 
5. Mira Izzati Binti Mohd Pawit* 12. 
6. Mohamad Ashraf Bin Mohamad Amin* 13. 
7. Mohd Nor Azzrie Bin Zawawi* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Ridzwan Bin Zulkifli* 
Muhammad Habib Ajami Bin Ishak* 
Muhammad Hafiz Bin Mansur* 
Muhammad Luqman Bin Asan* 
Muhammad Nizam Bin Mohd Yusop* 
Nor Asnida Binti Jamaluddin* 
14. Noradilah Binti Musa* 
15. NurAfiqah Binti Mazlan* 
16. Nur Shafiza Binti Mohamed Hussaini* 
17. Nur Syuhaida Binti Abdul Halim* 
18. Nurul Husna Binti Rosli* 
19. Syed Muhammad Naim Bin Syed Idris* 
1. Ahmad Syahir Bin Hamam 
2. Farrah Ermilda Binti Aminuddin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohd Saufi Bin Halim 
4. Muhammad Syahir Bin Abu Othman 
5. Nur Farahan Binti Mohd Tarmizi 
6. Siti Wan Rabbulizzatie Binti Moh Fuzi 
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SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 
BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) NETCENTRIC COMPUTING 
1. Muhammad Shaheer Iqmal Bin Shamsuddin 
2. Adibah Syuhadah Binti Abdul Rahmarf 
3. Ahmad Yusri Bin Mohamad Yusof* 
1. Abdul Rahman Auf Bin Pathor* 
2. Aisyah Hani Binti Ab Aziz* 
3. Farah Nadiah Binti Zulkarnain* 
4. Julia Binti Josli* 
5. Maknunah Binti Che Abdullah* 
6. Mohamad Harith Bin Mohamad Rozlan* 
7. Mohamad Syafiq Azwan Bin Mustafa* 
8. Mohamad Syahmi Bin Tasuki* 














Juliana Bt Ibrahimi Husaimi** 
Mohamad Fitri Izuan Bin Abdul Ronie** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Sufi Bin Mohd Ariffin* 
Muhamad Syahir Bin Ramli* 
Muhammad Hanif Bin Hasan* 
Muhammad Khairul Syafiq Bin Musa* 
Muhammad Zikri Bin Ismail* 
Noramisha Binti Kamarazaman* 
Noramumi Izdihar Binti Mohd Radzi* 
Norhasbullah Bin NorAzman* 












Mohd Fathul Ariff Bin Mohd Termizi* 
Muhammad Ameruddin Bin Jamil** 
Nur Syazana Diyana Binti Mohd Yusoff* 
Nurhayati Binti Zakaria* 
NurulAshikin Binti Abd Aziz* 
Salfina Binti Amirudin* 
Sayyid Haziq Bin Rosfan* 
Sharifah Fateen Syuhada Binti Syed Lokman* 
Siti Nor Azua Binti Samsul Kahar* 
Siti Suriyati Binti SydOthman* 
Zulhisyam Bin Zulkafeli* 
1. Areesa Hazreq Binti Mohamad Yatim 
2. Izzuddin Bin Ibrahim 
3. Mohd Ghanimi Adib Bin Azmin 
4. Nur Atekah Ulfah Binti Yaakob 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Nur Najlaa Aisyah Bt Mohd Aminsa Merican 
6. Nur Syafika Binti Salleh 
7. Nurul Nadia Binti Ahmed 
8. Syed Arif Shahrim Bin Syed Abdullah 
9. Syed Fahmi Aiezatt B Sy. A'iuddin Marzuki 
10. Zerajmahal Binti Biansing 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) 
BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS) (MULTIMEDIA COMPUTING) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Nur Khalida Binti Zamri** 1. Nun Najmeen Binti Nor Azam* 
2. Nor Amalina Binti Ahmad** 
4. Siti Zulaikha Binti Azizan* 
1. Annas Najhan Bin Ismail* 10. 
2. Aqwa Musslim Bin Mohtar* 11. 
3. Mohamad Qayyum Bin Abdul Samat* 12. 
4. Mohamad Zulfadhli Bin Yusof 13. 
5. Mohd Fazmie Aizat Bin Jasmi* 14. 
6. Mohd Nabehan Bin Mohd Rodzi* 15. 
7. Mohd Yatimi Bin Che Yahya* 16. 
8. Mohd Zabiedy Bin Mohd Sulaiman* 17. 
9. Muhamad Azizul Azim Bin Mohd Arshad* 18. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Akmal Bin Jamasan* 
Najmi Farhan Bin Yusoff* 
Nor Fara'ain Binti Mohd Sapari* 
Nur Amirah Binti Mustapar* 
Nur Fayyadhah Binti Zulkifli* 
Nur Huda Binti Moyiddin* 
Nurasyikin Binti Mat Zin* 
Nurfarahln Binti Zahari* 
Numadira Binti Ismail* 
19. Nurul 'izzah Binti Mohamed Razali* 
20. Nurulazura Binti Jawahir* 
21. Siti Nur Ameera Binti Muzarpar* 
22. Siti Zulaikha Binti Muzarpar* 
23. Syafiqah Binti Mohd Hassan @ Junaidi* 
24. Umi Kalsom Binti Ibrahim* 
25. Wan Norazreena Binti Abd Rasip* 
26. Zulqayyum Bin Ramlee* 
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1. Abdul Muiz Bin Normaly Kamal 
2. Khairul Aidil B Kamaruzaman 
3. MasAlyia Binti Mazian 
4. Mohammad Bin Abd. Razak 
5. Mohd Faiz Bin Jaini 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Mohd Nor Asmizi Bin Mohamad @ Azmi 
7. Muhammad Faris Bin Nasaruddin 
8. Muhammad Taufik Bin Badarudin 
9. Noorfaizah Binti Zulkifli 
10. Nor Adzlina Binti Ab Aziz 
11. Nur Syuhaida Binti Mustapha 
12. Nurfatihah Binti Azman 
13. Siti Fatimah Binti Hassin 
DIPLOMA SAINS KOMPUTER 
































Abul Qayyim Bin Rahim* 
Ahmad Da'i Bin Mohamed Ja'afar* 
Ahmad Fathi Bin Mohmed Yussof 
Ahmad Shakir Bin Roslan 
Ahmad Tasyrif Bin Ismail 
AI Nur Hidayat Bin Md Noor* 
Amira Farhana Binti Ismail Faisal 
Amirul Bin Jamain 
Aqila Izzaty Binti Mohamad Asri 
Dhiyaul Mardhiah Binti Ismail 
Emilea Binti Mohamad Rusuki 
Faizal Fizri Bin Mohamad Razal 
Fikri Arif Bin Ishak 
Hanidatul Syamin Binti Mhd Hasan 
Hazizah Binti Hamid 
Ismahyati Binti Mohd Isa* 
Khalimah Binti Baharom 
Maizatulakmam Binti Zakaria 




















Mohamad Anwar Hasan Bin Mohamad Rapiah 51. 
Mohamad Azwan Bin Mohd Sobri 
Mohamad Fadzly Bin Ismail 
Mohamad Fahmi Bin Zulkifli 
Mohamad Fauzi Bin Mahamad Nor* 
Mohamad Hasrul Reza Bin Mohamad 
Mohamad Izzat Bin Hamid 
Mohamad Khairil Bin Abdul Aziz* 
Mohamad Mafazi Bin Ismail 
Mohamad Nazih Bin Ismail* 
Mohamad Nazreen Bin Yunus 











Mohammad Abdullah Bin Zaharin 
Mohammad Hakimie Bin Mohamed Ibrahim 
Mohammad Syafiq Bin Abd Halim 
Mohd Ikhwan Bin Ahmad 
Muhammad Adam Bin Hasanuddin 
Muhammad Aiman Razmie B. Mohd Radzif 
Muhammad Akmal Rasydan Bin Mohd Rosni 
Muhammad Amirul Helmie Bin Ibrahim 
Muhammad Fazly Bin Azali 
Muhammad Hafiz Bin Mohd Afandi 
Muhammad Islahuddin Bin Idris 
Muhammad Na'im Bin Abu Bakar 
Muslihah Binti Abdullah 
Nadiah Binti Shaffie 
Nadira Binti Ayob 
Nik Fatin Farhanis Binti Nik Ismail 
NoorAliza Binti Kamarudin 
Noor Fathana Binti Samsudin 
Nor Fatin Binti Mohd Khir 
Norfarhana Syamiza Binti Amir Sham* 
Norsahida Binti Ibrahim 
NurAfiqah Binti Abd Razak 
NurAida Binti Jasni 
Nur Deena Binti Ruslim 
Nur Fatiha Binti Azib 
Nur Liyana Binti Kayor Samaae 
Nur Shazlin Binti Sulaiman 
Nur Syuhada Bt Mohd Abd Malik 
Nurba'ayah Binti Dahrin 































Nuiiiyana Binti Abd Aziz* 
Nurul Adila Binti Rusli* 
Nurul Farahin Binti Ismail 
Nurul Hajar Binti Shaharuddin 
Nurul Hidayah Binti Romli 
Nurul Hidayah Binti Shaari* 
Nurul Najwa Syazana Bt. Mazian 
Nurul Suhaida Binti Mansor* 
Rahmaniah Binti Md Zali 
Roszuana Binti A.Rahman* 
Rushdan Kamil Bin Zahari 
Shahirah Adilah Binti Isnin 
Sharifah Iqlima Binti Syed Zamri 
Siti Aisyah Binti Bakar* 
Siti Fatimah Binti Halim 
Siti Najihah Binti Roslee 
Siti NurAqilah Binti Ahmad Azizi 
Siti Nur Shahirah Binti Ismail 
Siti Sabihatul Zamzila Binti Sumari* 
Siti Sarah Binti Halim 
Siti Syazana Binti Mansor* 
Sofiahanim Binti Azahar 
Syahmi Akmal Bin Sabri 
Syaza Nuradilah Bt Muhammad Sophie* 
Uwais Abdul Rahman Bin Zulkefle* 
Wan Hasnorizan Binti Wan Musa 
Wan Mohamad Shazwan Bin Wan Mustapha 
Wan Muhamad Afiq Bin Wan Nasir 
Wan Muhammad Nazran Bin Wan Zakaria 
Zairidha Atiqah Binti Zainol Abidin* 
1. Adibah Aisyah Binti Abd Razak* 8. 
2. Atiqah Binti Ikhsan 9. 
3. Fatin Izzati Binti Izuldin** 10. 
4. Mi liyana Binti Hazami* 11. 
5. Khairul Azhar Bin Mat Salleh 12. 
6. Mimiey Shahida Bt Sulong* 13. 
7. Mohamad Amiruddin Bin Mohd Zawawi 14. 
DIPLOMA STATISTIK 
DIPLOMA IN STATISTICS 
Muhamad Amin Bin Ishak 15. 
Muhamad Shafiq Bin Ahamad* 16. 
Muhammad Azfar Bin Ariffin* 17. 
Muhammad Faidhi Bin Abd Halim 18. 
Muhammad Farhan AI Hakim 19. 
Muhammad Zaifhan Haridhi Bin Ahmad Shafien 20. 
Nor Shaheerah Binti Rosli*** 21. 
Nor Suhaida Bt Mohamad* 
NurAin Binti Abdul Rahman*** 
Nuraqilah Binti Mazian*** 
Nurul Syahirah Binti Khairul Muzamir* 
Nurul Syahirah Bt Yahaya @ Roni** 
Rabihah Hafifah Binti Ab Razak** 
Sharifah Aziah Binti Said Salleh 
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22. Siti Farrah Najihah Binti Sahibuddin* 
23. Siti Norain Binti Abd Razab* 
*Jfe&a€Ui& *./i&Ms$*€^e*Mßeny UiTM Cifce> - of 
24. Siti Nur Syafinaz Binti Sh Ab Najid** 
25. Siti Nurfaiqah Binti Shaikh Norsham 
26. Wan Rahimi Bin Wan Mustafa* 
1. Abdul Hakim Bin Mohammad 
2. Adibah Syahira Binti Zainol* 
3. Affariza Binti Musa* 
4. Afifah Sakinah Binti Mohamad Zuki* 
5. Afiqah Binti Abdul Rahman* 
6. Ahmad Haadzal Bin Kamarulzalis* 
7. Ahmad Hamimi Bin Hasbullah* 
8. Ahmad Mirza Bin Ab Latiff* 
9. Ahmad Razein Bin Sulaiman* 
10. Ahmad Syakirin Bin Ahmad Sukri* 
11. Ahmad Tarmizi Bin Mahammud 
12. Aida Marlydia Binti Che Abdullah*** 
13. Aiman Fazran Bin Mansor 
14. Aina Safina Binti Nordin** 
15. Aisyah Afuza Binti Mahdi** 
16. AI Aminur Rashid Bin AI Zukefly* 
17. Aliff Rhuzainie Bin Mohd Ghani 
18. Amir Qusyairi Bin Mohad Ihzahar 
19. Anis Naema Atiyah Binti Rafai*** 
20. AqramBinAbdHalim 
21. Aslinda Binti Abdullah* 
22. Asma Amanina Binti Aziz** 
23. Athira Binti Hasnei* 
24. AzimAzrini Binti Ishak** 
25. Bukhari Bin Mohammad 
26. Che Kartini Binti Che Hashim 
27. FadzilNoorBinAbdWahid* 
28. Farah Hani Binti Mazni 
29. Farah Khaleeda Binti Kamil 
30. Fasihah Binti Ahamad Murad* 
31. Fatin Syahirah Binti Nasir* 
32. Fityah Hazimah Binti Noorzali*** 
33. Halimatus Saadiah Binti Baharom* 
34. Hamizah Binti Mansor* 
35. Hannani Binti Mohd Shabri* 
36. Hasanah Binti Mahmud 
37. Hazura Akmal Binti Muda** 
38. Hazwani Binti Ahmad Dahari*** 
39. Hemidayati Binti Sugiono* 
40. Imueiman Robiyyatul Binti Samsukamar 
41. Intan Noreena Binti Ahmad Hilaluddin* 
42. Izzah Binti Abd Rahmali 
43. Izzah Farzana Binti Kezuwani** 
44. Jalwati Binti Abd Shukor* 
45. Jamilah Binti Md Zain** 
46. Janatulain Binti Jamri** 
47. Jawaheer Binti Jaffar** 
48. Julaikha Liyana Binti Ali** 
49. Khair Nur Safwani Binti Khaidir** 
DIPLOMA SAINS KUANTITATIF 
DIPLOMA IN QUANTITATIVE SCIENCES 
50. Khairul Azhar Bin Jumadi 
51. Khairun Najaa Binti Khairul Anwar* 
52. Ku Nur Zulaikha Binti Ku Mahmud** 
53. Latifah Binti Abdul Aziz*** 
54. Lina Sabrina Binti Azman* 
55. Maizura Binti Mohd Mahat* 
56. Maizurah Binti Mohammad* 
57. Majmin Binti Mohamad Jaba 
58. Mardiyana Binti Safaruddin** 
59. Maryam Jameelah Binti Ahmad Fuaad** 
60. Maryam Jameelah Binti Zulkifli* 
61. Mira Farhana Binti Jamaludin* 
62. Mohamad Anas Farhan Bin Abd Ghani 
63. Mohamad Haris Bin Ibrahim* 
64. Mohamad Izzerel Bin Ishak* 
65. Mohamad Shahrul Armin Bin Zainuddin* 
66. Mohamad Zaki Bin Mohd Zawawi* 
67. Mohammad Adib Bin Rahim 
68. Mohammad Roslan Bin Ab Llah* 
69. Mohammad Sharulnaim Bin Abu Bakar* 
70. Mohammad'irfan Bin Ismail* 
71. Mohd Alief Hafizie Bin Ramlee* 
72. Mohd Fahmi Bin Roslan** 
73. Mohd Fauzi Bin Muhamad Nor** 
74. Mohd Hakimi Bin Itam 
75. Mohd Irwan Fadli Bin Mohd Noor 
76. Mohd Ramdan Bin Harun** 
77. Mohd Shahril Bin Saberi 
78. Mohd Syafiqul Syamil Bin Mohd Sofian** 
79. Muhamad Affaizi Bin Ramli* 
80. Muhamad Hafifi Bin Mohd Rusli* 
81. Muhamad Haziq Bin Juaidi** 
82. Muhamad Syafifi Bin Hanafi 
83. Muhammad Adnin Bin Mazlan* 
84. Muhammad Afiq Azfar Bin Mohd Sayuti 
85. Muhammad Afiq Bin Roslan* 
86. Muhammad Akif Bin Azmi** 
87. Muhammad Akmal Hilman Bin Mhd Tahir* 
88. Muhammad Al-Azim Bin Mazlan* 
89. Muhammad Aliff Bin Mazlan 
90. Muhammad Amir Amjad Bin Mohd Rosle* 
91. Muhammad Amirul Azim Bin Kamarudin 
92. Muhammad Azim Bin Azman* 
93. Muhammad Faeez Bin Mohd Noor* 
94. Muhammad Hakeem Bin Omar* 
95. Muhammad Hazifi Bin Mazalam* 
96. Muhammad Hisyamuddin Bin Ruslan* 
97. Muhammad Irtan Bin Ahmad** 
98. Muhammad Irrsyad Syafiq Bin Samad 
99. Muhammad Kasyful Baqi Bin Mohd Zaid** 
100. Muhammad Muhaimin Bin Mukhtar* 
101. Muhammad Nasrullah Bin Mohd Zulkifli 
102. Muhammad Nazwan Bin Razali 
103. Muhammad Shahrul Imran Bin Agu Salim* 
104. Muhammad Syamin Nizam Bin Shafiee 
105. Muhammad Syazwan Bin Shamsudin* 
106. Muhammad Syuhadat B Shamsul Amir Ismail* 
107. Muhd Faezie Bin Mohd Sabry** 
108. Muzainah Binti Mohd Rusli* 
109. MuzzamirBin Mahazir 
110. Nabilah Binti Husni* 
111. Nasirah Binti Ghazali 
112. NazirulMubinBinAbRazak* 
113. NikAnis Hanani Binti Nik Abdullah* 
114. Nik Nabihah Binti Nik Leh* 
115. Nik Nadhirah Binti Nik Kamaruzaman*** 
116. Nik Nor Afiqah Liyana Binti Rosli* 
117. Nik Nur Izny Aqila Binti Sapri*** 
118. Nik Nurfatinliyana Binti Kamarudin** 
119. Noor'aqilah Binti Rosnan* 
120. NoorAimi Asyikin Binti Mohamad Zaini** 
121. NoorAzima Binti Ibrahim 
122. Noor Farah Syahida Binti Zakaria* 
123. Noor Fatahiah Binti Said* 
124. Noor Fateen Wahida Binti Yusoff* 
125. Noor Fatihah Binti Azmi** 
126. Noor Fazlina Binti Ahmed 
127. Noor Hasmida Binti Mustafa* 
128. NoorShahiera Binti Ruslan*** 
129. NoorShahifah Binti Syahrom** 
130. NoorSyakira Binti Khairuddin** 
131. Noorfadzlina Binti Zulkefli* 
132. Noorhaliza Binti Baharudin* 
133. Noorsyiha Binti Mustafa* 
134. Nor Ain Binti Jamil** 
135. NorAmidatuI Nadia Binti Bakeri** 
136. NorAniza Binti Mohd Nasir** 
137. Nor Atiqah Binti Jamaluddin* 
138. NorAtira Binti Abdul Samad* 
139. NorAzeera Binti Ahmad Khairuddin* 
140. Nor Hasanah Binti Busero 
141. Nor Hasliza Binti Sabri** 
142. NorShafiera Najwa Binti Ibrahim* 
143. NorSyazmimi Binti Mohd Asri* 
144. NorZafirah Binti Miseman 
145. Nora Amiera Binti Azmi 
146. Norafifah Binti Mohd Misman** 
147. Noratiqah Binti Md Nasir* 
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148. Noraznie Binti Nordin 
149. Norfatin Binti Mohamad 
150. Norfatinasma Binti Hasan* 
151. Norhidayu Binti Ahamad* 
152. Norliza Binti Mat Husin* 
153. Normarina Binti Mashuid* 
154. Nornabila Binti Roszuan** 
155. Nornajihah Binti Azmi Solah 
156. Norsuhaila Binti Mohamad Yasin* 
157. Norsulihabuqia Binti Mohd Salleh 
158. Nur Aida Binti Azmi 
159. NurAimi Syakina Binti Nasrudin* 
160. NurAin Binti Zakaria* 
161. NurAina Binti Mohamad Amran** 
162. NurAmalina Izzatie Binti Mohamad* 
163. Nur Amira Binti Daud** 
164. Nur Amira Binti Suhaimi 
165. Nur Amirah Binti Md Esa 
166. Nur Amirah Binti Othman** 
167. Nur Amni Binti AbdAziz 
168. Nur Anis Binti Azlan* 
169. Nur Aqilah Binti Amrun 
170. NurAshikin Binti Mohammad Fuzi* 
171. Nur Asilah Binti Ghazali** 
172. Nur Asmaniza Binti Abdullah** 
173. Nur Asmida Farina Binti Mohd Zubir* 
174. Nur Asnini Binti Muda 
175. NurAtiqah Binti Saiful Azmi 
176. Nur Azira Binti Azman* 
177. Nur Basyirah Binti Abdul Hamid* 
178. Nur Elly Syazwan Binti Hassmoro* 
179. Nur Ezzati Binti Zamri 
180. Nur Farah Amirah Binti Mohd Azizan*** 
181. Nur Farah Atirah Binti Baharudin** 
182. Nur Farahanim Binti Mohd Fadzir* 
183. Nur Farihah Binti Abdul Rahim* 
184. Nur Fatin Farha Binti Md Jais* 
185. Nur Hanis Binti Madon*** 
186. NurHazwani Binti Abu Bakar** 
187. Nur Hidayah Binti Zulkifli* 
188. Nur llham Binti Zainuddin** 
189. Nur Izzati Azizah Binti Rubianto 
190. Nur Izzati Binti Ismail* 
191. Nur Izzati Binti Mohd Zahid* 
192. Nur Izzati Binti Mohd Zaki* 
193. Nur Izzati Binti Tarli 
194. Nur Izzatul Adilah Binti Muhamad Jamil* 
195. NurNabihah Binti Ahmad Aminurddin 
196. Nur Shuhada Binti Nordin* 
197. Nur Syafiqah Binti Sabri** 
198. Nur Syafiqah Binti Yusri*** 
199. Nur Syafira Binti Sukarno* 
200. NurSyakirah Binti Abu Seman* 
201. NurSyakirah Binti Hamat* 
202. Nur Syamimi Binti Ali* 
203. Nur Syaqirin Binti Mohd Yusof ** 
204. NurSyazwani Binti Roslan** 
205. NurWahida Binti Baharuddin* 
206. NurZawani Shafira Binti Muhsin* 
207. Nurain Afiqah Binti Khumruzaman*** 
208. Nurain Binti Zainal** 
209. Nurfarahani Binti Mohd Husni* 
210. Nurhidayah Binti Mazlan** 
211. Nurhidayah Binti Mohamad Zawawi** 
212. Nurhidayahti Binti Rosnan*** 
213. Nurin Nazihah Binti Ahmad Khir 
214. Nurmaizatul Nabilah Binti Suboh* 
215. NurolHusna Binti Alias* 
216. Nursyaheera Binti Md Zubir 
217. Nurul Adawiyah Binti Ab Wahab** 
218. Nurul Ain Binti Nordin*** 
219. Nurul Ain Zati Binti Samsor* 
220. Nurul Amalina Syaza Binti Sabri** 
221. Nurul Aqilah Binti Arshad 
222. Nurul Aqilah Binti Mis'ad* 
223. Nurul Asmida Binti Darus Saman** 
224. Nurul Athirah Binti Rosli** 
225. Nurul Atikah Binti Ghazali 
226. Nurul Azreen Binti Katiman 
227. Nurul Farehah Binti Mohd Husain* 
228. Nurul Farhana Binti Fadzli* 
229. Nurul Fatihah Binti Jaffar* 
230. Nurul Hasannah Binti Mhd Noor* 
231. Nurul Haswani Binti Rozihan* 
232. Nurul Hazwani Binti Omar* 
233. Nurul Janah Binti Azmi 
234. Nurul Liyana Binti Md Amin* 
235. Nurul Natrah Binti Zulkifli 
236. Nurul Syafiqah Binti Mat Shahar 
237. Nurul Syahirah Hanum Ble Muhammad Hanafi*** 
238. Nurul Syazwani Binti Mohd Noor** 
239. Nurulain Binti Ghazali* 
240. Nurulnadhira Binti Rosly 
241. Nurun Nazihah Binti Ismail* 
242. Rafika Binti Rasuli 
243. Raja Anis Amira Binti Raja Shuhaimi* 
244. Rima Harini Binti Abdul Rahman* 
245. Robiatul Adawiyah Binti Che Amad*** 
246. Rohana Binti Saleh* 
247. Safirah Damia Binti Soufe*** 
248. Saidatul Suhana Binti Mohd Fodzi** 
249. Salwa Ana Binti Waros* 
250. Salwati Binti Sufi 
251. Shadiyana Izzaty Binti Sharizal* 
252. Shahira Binti Mat Ghani 
253. Shahirah Binti Mohd Zulkifli* 
254. SharifahAhda Shuhada'** 
255. Sharifah Aminah Munirah Bt. S Ahmad* 
256. Sharifah Fathim Sofia Binti Syed Harun* 
257. Siti Aishah Binti Jamil* 
















Fatin Binti Yusof Adnan 
Fitrisalwani Binti Abdul Rahman* 
Hajar Binti Moh Zabidin* 
Khatirah Binti Zainal Abidin* 
Maisarah Binti Hassan 
Maizatus Safiqa H Binti Johari* 
Najihah Binti Md Saupi*** 
Noor Aini Binti Muhmad Zuki* 
Nor Fara'ain Binti Sadon* 
Nor Raihan Binti Azahari* 
NorZura'ain Binti Seman* 
Norhafiza Binti Mohd Noor* 
Nur Adilah Binti Pakururazi* 
Nur Afifah Binti Alias** 
Nur Zubaidah Binti HajiShuib*** 
Nuraisah Binti Shamsudin 
Nurdiana Binti Romli* 
Nurhamizah Bt Sheikh Abdul Khalid** 
Nurlina Syamimi Binti Md Rosly* 
Nurmardziah Binti Moh.Samsudin** 
Nurul Atieka Binti Ismail* 
Sarah Syazana Binti Azizan** 
Solehah Binti Mohamad Yussof** 
Syawanie Binti Mohammad Yusoff* 
Yasaisah Binti Yassa 
Zahiah Binti Zakaria* 
Zuraini Binti Yusoff 
Suhair Sery Binti Tajudin*** 
287. Syafikah Binti Samsudin* 
288. Syahirah Binti Suboh** 
289. Syarifuddin Arif Bin Sulaiman* 
290. Syazwani Binti Abdul Rahman*** 
291. Tuan Andi llham Bin Tuan Nordin* 
292. Tuan Noramalina Binti Raja Ab Rahim* 
293. Umi Shahirah Binti Mohd Afendi*** 
Ummi Humaira Akmal Binti Alias* 
Ummu Hanisah Binti Omar* 
Ummu Ubaidah Binti Muhamad Fauzi* 
Wa'izah Binti Azman* 
Wahida Amalin Binti Abdullah Zawawi* 
Wan Amni Binti Wan Hanafi 
Wan Azmaizura Binti W. Yusoff* 
Wan Kamaruzzaman Bin Wan Abdul Aziz* 
Wan Mohammad Badruldin Bin W Ahmad* 
303. Wan Mohd Aminuddin Bin Wan Nordin 
304. Wan Mohd Syafiq Bin W Muhamad Radzi* 
305. Wan Nor Anis Shafiqa Bt Wan Mohammad Zin* 
306. Wan Nur Afiqah Binti Sharifuddin Murni* 
307. Wan NurAtiqah Binti Shaari* 
308. Wan Nurul Atiekah Binti Wan Nizam* 
309. Yuhanis Binti Mohamad Yusof 
310. Zamira Binti Zanilabddin* 
311. Zamri Bin Yaacob* 
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FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FÄCULTY OF CIVIL ENGINEERING 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FÄCULTY OF ELECTRICÄL ENGINEERING 
FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FÄCULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
~\CULTYr ür MtUHA WJINEERING 
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FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CIVIL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Ahmad Assyraf Bin Abd Halim** 
2. Fatin Syazwin Binti Che Mazlan* 
3. Mohammad Aiman Bin Rosli** 
4. Mohammad Waffee Bin Mohd Shukori* 
5. Mohd Azwan Bin Salleh*** 
6. Muhammad Ikram Bin Arif Fadzilah* 
7. Siti Rusdiana Binti Ismail** 
1. Abdul Shafiq Izri Bin A. Azmi* 
2. Abdullah! Ali Said* 
3. Ahmad 'Arif Bin Zulkepli* 
4. Ahmad Syazzuwan Bin Mohamed Radzi* 
5. Anuar Bin Redzuan* 
6. Azruol Bin Abu Hassan* 
7. Farahlina Binti Ahmad* 
8. Fatin Amilin Binti Mustapar* 
9. Mi Farhana Binti Azmi* 
10. Mohamad Amar Bin Abdul Razak* 
11. Mohamad Azizzei Bin Abdul Latib* 
12. Mohamad Izzizi Bin Abing* 
13. Mohammad Faizal Bin Ayoh* 
14. Mohammad Ridhwan Bin Zulkafli* 
15. Mohammad Ridzuan Bin Abdul Gapar* 
16. Mohd AlifAshraf Bin Md Ali* 
17. Mohd Azizuddin Bin Yahya* 
18. Mohd Faisal Bin Ahmad Sabri* 
19. Mohd Fathi Hakim Bin Mohd Anuar* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
20. Mohd Irsyad Islam Bin Muhamad Amin* 
21. Mohd Khairul Asyraf Bin Kamarudin* 
22. Mohd Shafiq Bin Ramlan* 
23. Mohd Shukri Bin Salleh* 
24. Mohd Zulfazimie Bin Ibrahim* 
25. Muhammad Amir Bin Abd Hashim* 
26. Muhammad Azim Bin Mohd Alawi* 
27. Muhammad Farhan Bin Zakaria* 
28. Muhammad Firdaus Bin Abdul Halim* 
29. Muhammad Hamdan Bin Yaacob* 
30. Muhammad Hazmi Bin llias* 
31. Muhammad Kamil Bin Md Khairi* 
32. Muhammad Khairul Anam B Ibrahim* 
33. MuzhafarBinAzhari* 
34. Nadia Fatma Binti Rosdi* 
35. NoorAini Binti Puasa* 
36. Noor Syahida Binti Ismail* 
37. Nor Asyikin Binti Nordin* 
38. Nor Farahanim Bt Mahmood* 
39. Nur Azalika Binti Zaini* 
40. Nur Farahhin Binti A Nor Azmi* 
41. Nur Hafizah Binti Zainudin* 
42. Nurliyana Binti Roslaily* 
43. Nurul Iman Bt Rahim* 
44. Nurul Saffrena Binti Musa* 
45. Raja Hafizzuddin Bin Raja Amir Iskandar* 
46. Sadiq Bin Rosli* 
47. Saiful Bahri Bin Yusuf 
48. Siti Hajar Binti Zulkfli* 
49. Siti Zubaidah Binti Ramli* 
50. Sya'ari Bin Othman* 
51. Syamira Binti Adnan* 
52. Valerie Anatasia Anak Sallih* 
53. Wan Azlina Binti Wan Mohd Yusoff* 
54. WanAzmanAzfarBinWanAmran* 
55. Wan Nor Admatiza Binti Suhaimi* 
56. Zulaikha Binti Amam Afandi* 
1. Abd Halim Bin Sinidi 
2. Abdul Muiz Bin Abdul Rahman 
3. Abdullah 'Arif Bin Suhaimi 
4. Adibah Hanim Binti Othman 
5. Ahmad Farid Wajdie Bin Mahmud 
6. Ahmad Ya'izzuddin Bin Yazid 
7. Aimi Afiqah Binti Rajie 
8. Anisa Binti Onn 
9. Azree Shafuan Bin Abdullah 
10. Edyrianawatey Lamree 
11. Fahmi Bin Mat Khalil 
12. Fauziahanim Binti Razali 
13. Firdaus Bin Noh 
14. Fuzai Syaffiq Bin Mohamad Fuad 
15. Ikhwan Bin Aidi 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
16. Jurlim Salim 
17. Marhanis Binti Zailan 
18. Mohamad Radzi Bin Zaidi 
19. Mohamed Syahiid Bin Mazelan 
20. Mohammad Arifsafwan Bin Ishak 
21. Mohammad Seth Bin Mohd Isa 
22. Mohd Nizam Bin Mohd Jamil 
23. Mohd Norain Bin Yahya 
24. Muhammad Ariffudin Bin Mat Reffien 
25. Muhammad Faris Bin Murtadza 
26. Muhammad Zasd Bin Zahri 
27. Nadiatul Akma Binti Md Taside 
28. Nik Abdul Aziz Bin Nik Abdullah Zawawi 
29. NikNurAqilahBtNikWei 
30. Noor Azlee Bin Izani 
31. Nor Farahiah Binti Razali 
32. Nor Nai'mah Binti Rosman 
33. Norazni Binti Rustam 
34. Noridah Binti Ahmad Taib 
35. Nomadzirah Binti Mazlan 
36. Norsarifarhana Binti Samat 
37. Norsyazwani Binti Daud 
38. Norziela Marlina Binti Abdul Laham 
39. Norzila Binti Zainuddin 
40. Nur Farahana Bt Mat Aris 
41. Nur Hafizah Binti Abu Harith 
42. Nurshahirah Binti Misbah 
43. Nurshereen Binti Safian 
44. Nurul Afifah Binti Hussin 
45. Nurulbahiah Binti Abdul Hamid 
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46. Rika Binti Tahir 
47. Saiful Amin Bin Ab Rani 
48. Shahirah Binti Safi'ai 
49. Siti Noor Safia Bt Ab Malek 
50. Siti Noradila Binti Abd Rahman 
51. Siti Sarah Binti Ahamad Muzakir 
52. Stefanie Dinus 
53. Umi Nadrah Binti Abdul Ghani 
54. Veronica Puyang Igo 
55. Zahin Bin Mohd Arifin 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
FACULTY OF ELECTRICA!. ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING 
1. Nur Hafizan Binti Harith Wekchit*** 
2. Abdul Mu'izz Bin Abd Kahar** 
3. Amerul Iffan Azzamin Bin Amiruddin* 
4. Asma Binti Mohd Salleh** 
5. Faiz Bin Kamaruzaman*** 
6. Mohammad Farid Bin Mohd Nasir** 






KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Mohd Nizar Bin Zainol** 
Mohd Nurhisam BinAziman*** 
MuhamadAI-Nazirul Mubin Bin Abd Razak*** 
Muhammad Ammar Afif Bin Ahmad** 






Nazatul Shafinaz Binti Kamal ArifT 
NoorAtiqah Binti Abdul Aziz** 
Nur Samihah Binti Khairir** 
Nurfadzilah Fathin Binti Sharin** 
Nursuhaily Binti Baharudin** 
13. Mujahidah Mardhiah Binti Abdullah* 19. Zulkamaen Bin Abdul Rashid* 
1. Aliff Haqim Bin Abdullah Yusuff* 
2. Angelina Viviana Anak Harry* 
3. Arif Aiman Bin Mohd Yussof 
4. Hanis Binti Sutan Abd Latif Hamidi* 
5. Hazaratul Ashikin Binti Mohd Ridah* 
6. Ismail Bin Esman* 
7. Izzat Syahmi Bin Pauzi* 
8. Mohamad Fizrie Bin Shafiee* 
9. Mohd Alif Al-Hafizd Bin Zaimee* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
10. Mohd Hilmi Firdaus Bin Zakaria* 19. 
11. Mohd Isyraq Bin Mohd Yussof 20. 
12. Mohd Naqiuddin Bin Ismail* 21. 
13. Mohd Shafiq Bin Kelana* 22. 
14. Mohd Sharul Bin Mohd Sarif* 23. 
15. Mohd Soufi Azanni Bin Shah Rudin* 24. 
16. Mu'awiyah Bin Baha* 25. 
17. Muhamad Amir Ridhwan Bin Abdullah* 26. 
18. Muhammad Bin Dzulkifli* 27. 
Muhammad Fakhrullah Bin Ahmad* 
Muhammad Zaki Bin Seman* 
Nor Munirah Binti Abdul Hakim* 
Nur Hafizullah Bin Halim* 
Nur Hidayah Binti Razaly* 
Nur Izzati Binti Mohd Fauzi* 
Nur Rabi'atul 'Adawiyah Binti Muhd Zain* 
Nurul Suhada Binti Mat Rosli* 
Siti Farhaniza Binti Abd Samat* 
1. Ahmad Zulhilmi Bin Ali Afandi 
2. Khairul Nazmie Bin Mohd Saeh 
3. Mohammad Iskandar Bin Sanif 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohd Khairul Syahmi Bin Abd Hakim 
5. Mohd Shahir Bin Shabar 
6. Muhammad Aiman Bin Mat Yajid 
7. Nur Sakinah Binti Md Nor 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Dayang Munira Binti Bukari 
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SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohd Nazrin Bin Nazam Azhari** 
2. Ahmad Fikri Bin Mohd Fauzi** 
3. Ahmad Ridhwan Bin Aziz** 
4. Ainal Auni Binti Mohamad Anual* 
5. Aisyah Binti Mohd Jamil** 
6. Amalina Izzati Binti Md Isa** 
7. Anis Atikah Binti Che Daud** 
8. Fatin Farhana Binti Ramli** 
9. Fifi Natasya Binti Shaari** 
10. Haidzum Hazwani Binti Hairi** 
11. Listhianne Willy AnakBadi** 
12. Loreta Lily Anak Meringai** 
13. Maxmillan David** 
14. MickleyYahya*** 
15. Mohamad Syazwan Bin Mohd Rashid* 
16. Mohd Fais Bin AbdGhani** 
17. Muhamad Amin Bin Ahmad** 
18. Muhamad Hafiz Bin Othman*** 
19. Muna Amalina Binti Mohamad Tarmizi* 
20. Naqiuddin Bin Razalini** 
21. Norhafizah Binti Zulkipli** 
22. Siti Aminah Binti Jamadi** 
23. Zaki Firdaus Bin Mohmad** 
1. Abang Abdul Hafiz Bin Abang Ibrahim* 
2. Abdul Zamer Afiq Bin Abd Razak* 
3. Afias Akma Bin Ariffin* 
4. Ahmad Aminulah Bin Shamsudin* 
5. Ahmad Syahir Bin Sulaiman* 
6. Aiman Bin Zaidan* 
7. Aimie Nadia Binti Ab. Salam* 
8. Aisyah Binti Abd Razak* 
9. Auni Farsha Binti Mohd Salleh* 
10. Azad Faizal Bin Md Zaman* 
11. Azril Wafi Bin Mohd Shairudin* 
12. Cosmarvin Alfred Cosmas* 
13. Fadhli Bin Fadzil* 
14. Fadrick Bin Uno* 
15. Fatizah Binti Mohd Fauzi* 
16. Irtan Hanafi Bin Jamaluddin* 
17. Izzatizahidah Binti Ismail* 
18. Mohamad Farid Bin Mohd Lepatoni* 
19. Mohamad Firdaus Bin Ishak* 
20. Mohamad Hishammuddin Bin Idris* 
21. Mohammad Hiprawi Bin Hossen* 
22. Mohd'Izzat Bin Mohd Yusof 
23. Mohd Firdaus Bin Yasin* 
24. Mohd Khairul Anuar Bin Che Ibrahim* 
25. Mohd Masrizal Khairi Bin Marzuki* 
26. Mohd Nazri Bin Arzehar* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
27. Mohd Nur Hamdam Bin Mohamed* 
28. Mohd Syahrul Asri Bin Abdullah* 
29. Mohd Zahar Bin Mohd Sharif 
30. Mohd. Taufik Maula Osmat* 
31. Muhamad Fahmi Bin Baharuddin* 
32. Muhamad Hazim Zhafri Bin Arfahshad* 
33. Muhamad Hisyam Bin Azli* 
34. Muhamad Khairi Hakim Bin Jaafar* 
35. Muhamad Zulhalmi Bin Mohmmad Anuar* 
36. Muhamed Aizat Bin Ahmad* 
37. Muhammad Arif Fikri Bin Mat Salim* 
38. Muhammad Ezzad Zaqwan Bin Zainudin* 
39. Muhammad Syahmi Bin Abd Razak* 
40. Muhammad Zakwan Bin Mohd Zuki* 
41. MusaBinAzan* 
42. Mustaqim Bin Mustafa* 
43. Najwa Ezzati Binti Mamat* 
44. Nasiruddin Bin Ishak* 
45. Nazarohaidayu Binti Mohamed Nasir* 
46. Nik Mazrol Bin Nik Mansor* 
47. Nik Mohd Asrol Bin Nek Mat* 
48. NoorSuhaila Binti Hat* 
49. Nor Aqilah Binti Azmi* 
50. Nor Muhammad Bin Nor Zarin* 
51. Nor Shazwani Binti Zulkifli* 
52. Norain Binti Mohmd Zaini* 
53. Noriza Binti Maiyus* 
54. Nur Adha Hanif Bin Mat Rahim* 
55. Nur Auni Husna Binti Abdul Mutalib* 
56. Nur Hamizah Binti Mat Zin* 
57. Nur Hazirah Binti Abd Malek* 
58. Nur Syaza Binti Zainali* 
59. Nurhafizaturrafizah Binti Ibrahim* 
60. Nuril Yaqin Binti Ab Rahim* 
61. Nurshazwani Binti Hashim* 
62. Nurul Azrina Binti Mohd Razali* 
63. Nurul Fatehah Binti Roslan* 
64. Nurul Hidayah Binti Bostamam* 
65. PutriAzimah Binti Salleh* 
66. Rysha lyliana Binti Mohamad Shukor* 
67. Saiful Basri Bin Yusuf* 
68. Samshul Munir Bin Muhamad* 
69. Samson Nabaw Ak Sinie* 
70. Shaharudin Bin Nawawi* 
71. Shahidatul Idayu Binti Mohd Noor* 
72. Siti Nahdia Binti Mohd Hamidi* 
73. Siti Najwa Binti Abd Hisham* 
74. Siti Nur Arfah Binti Shamsudin* 
75. Siti Nur Hidayah Binti Erwinshah* 
76. Siti Salmiyah Binti Jamaluddin* 
77. UmiNasiha Binti Mat Yusuf 
78. Wan Mohd Hasnan Bin Wan Husin* 
1. Ahmad Khailis Bin Zuhidin 
2. Ahmad Nizomuddean Bin Jawan 
3. Alia Nabila Binti Abd Aziz 
4. Arman Shah Bin Abas 
5. Azad Faizol Bin Md Zaman 
6. Azman Bin Mansor 
7. Daniaal Husseinn Bin A Shukor 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Erma Binti Md Sa'ad 
9. Iza Azlinda Binti Mahmud 
10. Kairudin Bin Hadzli 
11. Kamalrudin Bin Talib 
12. Khairil Azlan Bin Zakaria 
13. Mohamad Azmil Bin Nor Azaman 
14. Mohamed Bukhori Bin Mohamed Ismail 
15. Mohd Aizuddin Bin Mohd Zol 
16. Mohd Azri Bin Jamaluddin 
17. Mohd Khairil Anuar Bin Isa 
18. Mohd Shah Nizam Bin Salim 
19. Muhamad Ridzuan Bin Mamat 
20. Muhamad Zulfaris Bin Azis 
21. Muhammad Afiq Aizat Bin Mohd Saat 
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22. Muhammad Aidil Adha Bin Aziz 
23. Muhammad Firdaus Bin Abu Bakar 
24. Muhammad Hafiz Bin Mastro 
25. Muhammad Najib Bin Alhadi 
26. Muhammad Rabbani Bin Mohd Basri 30. NorashidahBintiAmerudin 
27. Muhammad Yusuf Bin Jupda 31. Norazlin Blnti Ayob 
28. Muhammad Zamri Bin Yaakub 32. Nurul Izzati Binti Rostam 
29. Nik Muhammad Fahim Bin Nik Mohammad Dziauddin 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (INSTRUMENTASI) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING (INSTRUMENTATION) 
1. Anuar Bin Sanuddin*** 
2. AzrafulBinAzman** 
3. Mohamad Zaharuddin Bin Sulaiman* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Muhd Rasyiddin Bin Ahmad** 
5. Nurul Husna Binti Muhamad Hassan*** 
6. Nurul Nadhirah Binti Abdullah*** 
7. Syahirah Binti Mustafa** 
















Ahmad Yazid Bin Yatim Mustafa* 
Ainun Nazifah Binti Othman* 
Azhana Fatnin Binti Che Will* 
Azrina Shareza Binti Razali* 
Azwan Bin Hussin* 
EzzatAdli Bin Mohd Aris* 
Fatin Nadzirah Binti Abdul Razak* 
Hasmar Nurul Natasya Binti Abu Hassan* 
Khairul Amri Bin Zainal* 
Khairul Syakirin BinAzmi* 
Ku Musfirah Binti Ku Jamaludin* 
Mohamad Azlan Bin Razali* 
Mohamad Na'imullah Hartz Bin Mohd Naze* 
Mohamed Adib Bin Nazirin* 















KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Syaiful Iman Bin Shamsuddin* 30. 
Mohd Syarafuddin Bin Ab Manap* 31. 
Muhammad Azim Bin Jasmin* 32. 
Muhammad Hafiz Bin Mohamed Azri* 33. 
Muhammad Hazim Bin Helmi* 34. 
Muhammad Izzat Bin Tyebally* 35. 
Muhammad Syahril Nizam Bin Abdul Kadir* 36. 
Muhammad Zulhilmi Bin Mohd Roslan* 37. 
Nor Amalina Binti Hasni* 38. 
Nor Hafizah Binti Abdul Wahab* 39. 
Nor Izuani Binti Mazlan* 40. 
Norshazana Binti Saadun* 41. 
Nur Addina Balqis Binti Adnan* 42. 
Nur Afifah Binti Yusoff* 43. 
NurAmmalia Binti Abdul Razak* 
Nur Azhani Binti Mohd Nadzari* 
Nur Hidayatul Nadihah Binti Abd Wahab* 
Nur llyana Binti Nubli* 
Nur Izzah Binti Abdul Rahim* 
Nur Izzati Binti Zakaria @ Zakariya* 
Nur Shahira Binti Mohd Zaki* 
Nurul Fathiah Binti Mazlan* 
Nurul Lizatie Binti Rositi* 
Rohani Binti Hassan* 
Roslin Binti Ahad* 
Ummu Raihan Binti Yussuf 
Wan Hanif Hazwan Bin Wan Suhaimi* 
Yazid Bin Husini* 
1. Ahmad Muzakir Bin Zakaria 8. 
2. Ahmad Naufal Bin Misnan 9. 
3. Amin Muzaffar Bin Mat Ali @ Salim 10. 
4. Mohamad Mustaqim Bin Abdullah Sani 11. 
5. Mohamad Shahiran Safwan 12. 
6. Mohd Faidhul Irtan Bin Zainuddin 13. 
7. Mohd Nizam Bin Asmuni 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Norhasnal Harez Bin Mohd Noor 14. 
Muhammad Azfar Bin Din 15. 
Muhammad Hafiidz Bin Ahmad Daud 16. 
Muhammad Nazlie Bin Mohd Nasir 17. 
Muhammad Nurfaiz Bin Karoji 18. 
Nor Atiqah Binti Abdul Ghani 19. 
NorZufaslina Binti Abd Ghani 
Nur Amira Binti Mohamad Yusoff 
Nur Farahiyah Binti Nazeri 
Nurwani Binti Yusoff 
Wan Muhammad Kamarulbahari Bin W Md Nasir 
Wan Ramzi Bin Wan Ramli 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) ELECTRONICS ENGINEERING (COMMUNICATION) 
1. Muhammad Faiz Bin Othman*' 
2. Affira Mastika Binti Abdul Azid* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Ahmad Syazwan Bin Mahadan** 
4. Amirul Zahiri Bin Rogani** 
5. Azrin Nur Farhana Binti Abdullah Din @ Azman* 
6. Che Wan Fareez Bin Che Wan Fadhil** 
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7. Farhanna Binti Razali** 
8. Fasiha Binti Zainal Abidin** 
9. HazriRaziffBinOthman** 
10. Khairul Ikmar Bin Jamaludin* 
11. Mohamad Nasri Bin Bakhtiar*' 
12. Mohd Rosdi Bin Abu Bakar** 
13. Mohd'Izzullmran Bin Ismail* 
14. Muhamad Yusrin Bin Ya'acob** 
15. Muhammad Syamil Bin Omar** 
16. Sharifah Norsyazwanee Binti Syed Nor*' 
1. Abdul Hafiz Bin Muhamad* 10. 
2. Ameerul Faisal Bin Asmari* 11. 
3. Ebrahim Abdulnabi Hadi Mahdi* 12. 
4. Izzat Izzuddin Bin Ibrahim* 13. 
5. Mohamad Hafizuddin Bin Mohamad Yusof 14. 
6. Mohamad Naif Bin Ruslan* 15. 
7. Mohammad Nasrul Hafiz Bin Shah Room* 16. 
8. Mohd Izzuddin Bin Zakaria* 17. 
9. Mohd Zahir Bin Md Kassim* 18. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Awwab Bin Mohd Amdan* 19. 
Muhammad Haikai Bin Hashim* 20. 
Muhammad Husaini Bin Ghazali* 21. 
Muhammad Mikail Bin Mohd Efendy Goon* 22. 
Muhammad Najmi Afiq Bin Yahya* 23. 
Muhammad Zakuan Bin Musa* 24. 
NazmiBinAzman* 25. 
Norhamizwan Bin Hamir* 26. 
Nur Afiqah Binti Mohd Noor* 
Nur Amira Binti Mohd Hafni* 
NurAriffin Bin Abdul Razak* 
Nur Fariha Binti Zulkifli* 
Nurul Aqilah Binti Mahadi* 
Rabiatul Adawiah Binti Johari* 
Riana Hazlin Binti Abdullah* 
Siti Hazwani Binti Daud* 
Siti Zuriaty Binti Ahmad Zaidi* 
1. Azmi Bin Abang Abdul Rahim 
2. Mohamad Faris Bin Omar 
3. Mohammad Taufik Bin Mohd Nasir 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhamad Izwan Bin Ab Wahab 
5. Musliyadi Bin Bakri 
6. Siti Thaqifah Binti Md Zin 
7. Suriani Binti Abdul Samad 
8. Zainal Abidin Ali Bin Zahari 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK (KOMPUTER) 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONOURS) ELECTRONICS ENGINEERING (COMPUTER) 
1. Wan Norsyabilla Binti Wan Saadan* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Abdul Halim Bin Zainuddin** 3. Nur Farah Izzati Binti Daud* 
1. Anis Alwanee Binti Ramlee* 7. 
2. Hazrina Binti Harun* 8. 
3. Mohamad Fauzan Bin Jaafar @ Mat Zin* 9. 
4. Mohamad Hattarullah Bin Abd Kamal* 10. 
5. Mohammad Faizzad Bin Raduan* 11. 
6. Mohd Akif Bin Mohd Mazlan* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohd Zamzuri Bin Zakaria* 
Muhammad Irfan Bin Idris* 
Nabilah Binti Hamzah* 
Nur Fauziah Binti Fouji* 
Raja Mudzaffar Bin Raja Idris* 
12. Rozzalina Binti Noor Hashim* 
13. Siti Atiqah Binti Kamarul Zaman* 
14. Syazwani Nabilah Binti Shamsuddin* 
15. Wan Ashraf Bin Wan Fauzi* 
16. Yusmi Zuhaira Binti Mohamad Yunus* 
1. Abdul Amar Bin Ramlan 
2. Ahmad Syukri Bin Mat Saaod 
3. Intan Zulaikha Binti Zainal Arifin 
4. Mohamad Hafizi Bin Mohd Noor 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd Akmal Arifuddin Bin Hassan 
6. Mohd Akmal Helmi Bin Ab. Halim 
7. Mohd Faiz Bin Mohd Razali 
8. Mohd Zamani Bin Aziz 
9. Muhamad Kamarul Ariff Bin Mohd Asri 
10. Nur Amira Binti Amran 
11. Siti Zahrah Binti Roseni 
12. Syed Ali Bin Syed Mat Zain 
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FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohamad Faizzulhakim Bin Mohamad 
Nawi*** 
2. Amira Sofea Binti Mahamad Husin** 
3. Kartina Binti Embong** 
4. Mirza Azri Bin Mispari** 
5. Nurul Farhana Binti Ramlee* 
6. Suzami Junaidah Binti Ariffin* 
7. Yusra Amirah Binti Yakup** 
KELAS KEDUA (TINGGI ) 
































'Aqilah Liyana Binti Abdul HalimAnuar* 
Adhwadin Bin Mohammad* 
Ain Nadhirah Binti Ahmad Sazli* 
Azreen Elyani Binti Roslan* 
Azuani Binti Musa* 
Darlina Binti Ramly* 
Elkhana Simun* 
Fameza Binti Rehan* 
Farah Bazilah Binti Baidilleh* 
Farah Binti Jamaluddin* 
Farahanna Binti MdAkhir* 
Fatin Nabilah Binti Suhaimi* 
Ikmal Hafis Bin Shamsudin* 
Kamal Zaki Bin Ghazali* 
Khairul Anuar Bin Ahmad Zamil* 
Khairun Nisa Binti Azman* 
Khairunnisa Binti Kamar Shah* 
MaizatulAkmal Binti Anua* 
Mayamin Binti Mohd Razali* 
Melbert R.D. Godomon* 
Mimi Suhada Binti Mamat* 
Mohamad Afiq Affandi Bin Md Ali* 
Mohamad Faiz Bin Zepari* 
Mohamad Saft/van Bin Zazarli Shah* 
Mohammad Azwan Bin MohdAzmi* 
Mohammad Fahmi Bin Sofi* 
Mohammad Najib Bin Mohammad Ali* 
Mohammad Syafiq Bin Kamaluddin* 
Mohd Amiro Iqbal Bin Abdullah* 
MohdArizuddin Bin Abu Bakar* 
































Mohd Humaidi Bin Jamonek @ Jamhuri* 
Muhamad Aslam Bin Zainudin* 
Muhamad Nazrin Bin Othman* 
Muhammad Azam Najmi Bin Abdul Mutalib* 
Muhammad Faiz Bin Abu Samah* 
Muhammad Farhan Bin Muhamad Arbi* 
Muhammad Helmi Bin Jamal @ Jamil* 
Muhammad Ihsan Sobri Bin Yusof 
Muhammad Imran Bin Ismail* 
Muhammad Najmi Bin MatYusoff* 
Muhammad NizarAsyraf Bin Gazali* 
Nabilah Binti Zainudin* 
Nadira Bt Ikhsan* 
Najwa Naqibah Binti Ahmad Dzulkamain* 
Nazifah Binti AbdWahid* 
Nazmi Naim BinAbd Ghani* 
Nik Ahmad Shaakir Bin Nik Mohd Yusoff* 
NikNazihah Binti NikAziz* 
Niswah Hashina Binti Zulkifli* 
Noraakinah Binti Hassan* 
Norasikin Binti Muhamad Idris* 
Noremy Shuhada Binti Hamdan* 
Norfazlinda Binti Ziadi* 
Norsyuhada Binti Rosle* 
NurAfiqah Binti Siswaya* 
Nur Athirah Binti Adam* 
Nur Farahin Binti Osman* 
Nur Haryany Binti Arifin* 
Nur Hazira Binti Mohd Atni* 
Nur Hidayati Binti Abdullah* 






























Nur Syaza Binti Hashim* 
Nuriman Bin Mahdon* 
Numadia Binti Nasir* 
Nursuhailah Binti Rosland* 
Nurul Aimi Faeqa Binti Ahmad Faris* 
Nurul Aini Binti Rosli* 
Nurul Asyiqin Binti Mohd Razali* 
Nurul Hazwani Binti Mohamad* 
Nurul Humaira Binti Hishamudin* 
Nurul Izzati Binti Abdul Aziz* 
Nurul Shafika Binti Azmi* 
Razzana Binti Rosli* 
Robbson Witt Anak Christopher* 
Samihah Binti Abu Bakar* 
Shiella Rose Vitalis* 
Siti Azurah Binti Suliman* 
Siti Muyassarah Binti Shaharudin* 
Siti Nabilah Binti Jumaat* 
Siti Nur Aisyah Binti Mos* 
Siti Samihah Binti Mahmood* 
Siti Syuhadah Binti Mohammad Hanapiah* 
Siti Zulaiha Binti Zakaria* 
Syuhada Bte Ismail* 
Ummi Salamah Binti Kamarudin ©Abdul Shukor* 
Wan Ashraff Bin Mohamad Noor* 
Wan Azfazanitul Iznor Binti Anjuma* 
Wan Ikrimah Bin Wan Mahrimi* 
Wan Lukman Hakim Bin Hassan* 
Wan Nurmawaddah Binti Wan Abdul Rahman 
Jauhari* 
1. Affera Ruth Anak Sakau 
2. Afif Zaqwan Bin Mohd Sedek 
3. Ahmad Fahim Bin Lukman 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Ahmad Faris Bin Ali Baderudin 
5. Azrai Zaiha Bin Mad Zin 
6. Fitri Hakim Bin Abdullah 
7. Khairul Adha Bin Borhanudin 
8. Madihah Binti Mat Daud 
9. Mohd Danial Bin Mohd Adenan 
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10. Moussa Hamouda Moussa M Karam 
11. Muhammad Syafiq Bin Md Nasruddin 
12. Muhammad Zulhafizi Bin Kamaruddin 
13. Noorul Atikah Binti Ibrahim 
14. Nur Faezah Binti Anuar 
15. Nurul Iffah Binti Ishak 
16. Siti Khadijah Binti Muhamad Khidir 
17. Siti Sakinah Binti Mohd Isa 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN PROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND PROCESS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurjihan Binti Sadon*** 
2. Azwan Bin Makmur** 
3. Hazimah Binti Madzaki*** 
4. Mohamad Bain Bin Khairudin** 
5. Mohammad Akmalhakim Bin Zakaria*' 
6. Muhammad Abeed Bin Mohd Yusoff** 
7. Nur Fathilah Binti Mohd Yusof * 













'Ain Munirah Binti Ahmad* 
Ahmad Naqib Bin Rahmat* 
Ahmad Rashdan BinAb.Rashid* 
Airin Zuleikha Binti Aziz* 
Amierul Huzzairie Bin Othman* 
Ani Hartini Binti Salim* 
Anuaruddin Bin Hanizan* 
Arbaiyah Binti Zainuddin* 
Enith Anak Austin* 
Ezani Hafiza Binti Roshdi* 
Farhanah Fatin Binti Muhamad Darus* 













KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohammad Saiful Bin Annuar* 25. 
Mohd Firdaus Bin Zainuddin* 26. 
Muhammad Iqhmal B. Borhan* 27. 
Noor Faezah Binti Said* 28. 
Noor Syafiqah Amerah Binti Ahmad Tarmizi* 29. 
Nor Azreena Bt Mohamad Rasidi* 30. 
Nor Hidayah Binti Meri* 31. 
Nor Syazwani Binti Mohd Yusoff* 32. 
Nur Amanina Binti Rosmizam* 33. 
Nur Farhanah Binti Abdul Rahman* 34. 
Nur Nabilah Binti Tamizi* 35. 
Nura Shakira Binti Zulkifli* 
Nurlianafatin Binti Zahari* 
Nurul Aida Binti Sulaiman* 
Nurul Farhana Binti Ahmad* 
Nurul Husna Binti Abdul Aziz* 
Rasyidah Binti Ab Razak* 
Sabariah Binti Zamri* 
SawaiAnakJantan* 
Sazrina Binti Mohd Safar* 
Siti Faizah Binti Che Ghani* 
Siti Nadiah Binti Mohd Sapihie* 












Addy Helmy Bin Omar 
Adiena Amiezlyn Binti Mohd Shukry 
Adilah Binti Jamaludin 
Aliah Binti Jamaludin 
AmerTaufiq Bin Mohamad Jamil 
Azlina Bt Osman 
Bemadlee San Baraim 
Elisha Rifhan Binti Mohd Shaufi 
Uly Athira Binti Azman 
Mohamad Effendi Bin Ismail 












KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Ridhuan Bin Daud 23. 
Muhamad Syuaiman Bin Abdul Shukor 24. 
Muhammad Shahrudin Bin Ab Razak 25. 
Muhammad Shuqri Hambali B. Mohd Dali 26. 
Muhammad Syafiq Bin Izahar 27. 
Noor Nadiah Binti Abdul Kadir 28. 
Nor Rafiza Binti Mohd Ranzi 29. 
Normahira Binti Abdul Manaf 30. 
Nur Afiqah Binti Mohd Yasin 31. 
Nur Aisyah Binti Ahmad 32. 
Nur Athirah Binti Zulkefle 33. 
Nurfazlin Binti Che Manshor 
Nurhahidatulazni Binti Samsuri 
Nuur Alif Aikal Bin Che Hat 
Shafiza Binti Abdul Rafar 
Shaidatul Mardiyana Binti Meor Azlan 
Siti Farhana Binti Mohd Ramly 
Siti Najah Binti Ibrahim 
Siti Naqiah Binti Sijaa 
Siti Nur Dini Binti Mohd Zain 
Syed Muhammad Asri Al-Edruce 
Wan Nur Afiqah Binti Wan Aziz 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KIMIA DAN BIOPROSES 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) CHEMICAL AND BIOPROCESS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nursyuhada Binti Che Husain* 2. Azima Binti Zamri* Nur Suhaili Binti Muhamad Puji* 
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1. Alexion Datu Anak Brandah* 12. 
2. Caroline Apau* 13. 
3. Fatin Hafizah Binti Mohammad Yusop* 14. 
4. Hafizul Fa'iz Bin Maksom* 15. 
5. Hasnizah Binti Habibun* 16. 
6. Lydia Binti Mohamad* 17. 
7. Marina BtYusoff* 18. 
8. Mohd Adib Bin Mohd Nor* 19. 
9. Muhamad Hafis Bin Tomijan* 20. 
10. Muhammad Bin Ajmi* 21. 
11. Muhammad Faiz Bin Mohd Noor* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nor Izati Binti Mohamed* 22. 
Noriaili Binti Hashim* 23. 
Nur Ashikin Binti Muslim* 24. 
Nur Athika Shakira Binti Jais* 25. 
Nur Hazlina Binti Abd Ghani* 26. 
Nur Hidayah Binti Ismail* 27. 
Nur Hidayah Binti Zulkamain* 28. 
Nuratirah Farhani Binti Mohd Hazani* 29. 
Nurul 'Atikah Binti Mohd Rais* 30. 
Nurul Adnin Binti Sameran* 31. 
Nurul Afiqah Binti Mohd Zaki* 
Nurul Fitri Binti Mohd Yusof* 
Saidatul Asmah Binti Jefire* 
Saidatul Farrah Bt Muhammad Johar* 
Siti Nur Farahin Binti Nanihar* 
Sity Sofia Binti Mohammad Shawal* 
Suhaida Binti Mohd Fadzillah* 
Syahin Binti Mohammad Saleh* 
Yusri Bin Yusof 
Zanariah Binti Ismail* 
1. Abdul Faiz Saiful Bin Abd Razak 
2. Adibah Dayana Binti Ahmad 
3. Amzanul Hakim Bin Hassan 
4. Azreen Binti Che Hillmin 
5. Evelyn Sebi Anak Kemarau 
6. Khairul Hakimin Bin Jaafar 
7. Lydia Suling Laing 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Mohamad Izham Bin Mohamad Ehsan 15. 
9. Mohd Ibrahim Bin Mohammad Din 16. 
10. Mohd Suhaimi Bin Ahmad 17. 
11. Muhammad Adib Bin Osman 18. 
12. Nur Farhana Binti Mat Sahari 19. 
13. Nur Liyana Binti Jamaludin 20. 
14. Nur Suhada Binti Mustafar 21. 
Nur Syafiqah Binti Kamarudin 
Nur Syazrin Amalina Binti Abdullah 
Nur Zafirah Binti Mohamed Nazir 
Nuradilla Anis Binti Nasarudin 
Nuraisyah Binti Mazlan 
Nurillyani Binti Mat Radzi 
Siti Aishah Binti Sulaiman 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) OIL AND GAS 
1. Muhammad Irtan Safwan Bin Jasni* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Nur Farah Ain Binti Mohd Atib** 3. Syamimi Binti Saad* 
1. Abdul Muaz Bin Ideris* 13. 
2. Ahmad Haiqal Bin Abdullah* 14. 
3. Ahmad Muazzam Bin Ruslan* 15. 
4. All Imran Bin Zulkifli* 16. 
5. Amirul Hakim Bin Mat Azahar* 17. 
6. Asiyah Syafiqha Binti Mohamad Hamdan* 18. 
7. Azwan Bin Harun* 19. 
8. Bemadine Bungan Salo* 20. 
9. Faizrul Amri Bin Ibrahim* 21. 
10. Heikai Hayat Bin Mohd Azmi* 22. 
11. Jumadi Bin Baco* 23. 
12. Mohamad Armanda Alnidzam Bin Abd Malek* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohamad Faiz Bin Ishak* 24. 
Mohammad Nabil Bin Abdullah* 25. 
Mohd Izwan Bin Abdul Kadir* 26. 
Mohd Ridzuan Bin Hassan* 27. 
Mohd Sabri Bin Zulkifli* 28. 
Mohd Syahidan Bin Mat Saman* 29. 
Muhamad Asrul Azizam Bin Abdul Wahab* 30. 
Muhamad Azuhairi Bin Mohamed Zainudin* 31. 
Muhammad llham Bin Juanda* 32. 
Muhammad Kamil Bin Khairudin* 33. 
Muhammad Najmi Bin Ibrahim* 34. 
Muhammad Subhi Bin Sirajuddin* 
Munawirah Binti Abd Naim* 
Noor Azreen Binti Jilani* 
Nor Marlia Binti Mastan* 
Norfarisha Binti Achim* 
Nurazzahra Atiqah Binti Azhar* 
Rozalin Danis* 
Shazraei Aizad Bin Sahuddin* 
Siti Nabihah Binti Jamaludin* 
Siti Zauwiyah Binti Abdul Malik* 
Tajnor Suriya Binti Taju Ariffin* 
1. Afuza Husna Binti Ahmad Shukri 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Hafizzuddin Bin Othman 3. Khairudin Bin Che Ibrahim 
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4. Mohamad Shafiq Bin Salehuddin 
5. Mohamad Zhafry Bin Samsuddin 
6. Mohammad Aidil Fithri Bin Alias 
7. Mohammad Zulkarnain Bin Mat Jaih 
8. Mohd Haziafiz Bin Abd Halim 
9. Mohd Rozaini Bin Razman 
10. Mohd Syafiq Bin Abdul Rahman 
11. Muhammad AtifAdhwa Bin Malahi 
UiTM *>Ö - C?f 
12. NurAenis Izzatie Binti Ngah @ Azman 
13. Salihah Binti Muhammad Hashim Koh 
14. Wan Ahmad Danial Bin Wan Ab Rahman 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) MEKANIKAL 
BACHELOR OF ENGINEERING (HONS) MECHANICAL 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohamed Khafiz Bin Mohamed Razif*** 
2. Abd Hannan Bin Mohd Khairi** 
3. Abdul Rahman Bin Raden Rittanadi** 
4. Ahmad Affiq Bin Sukari** 
5. Ahmad Safwan Bin Samsudin** 
6. Ahmad Yusri Bin Abdul Nasir** 
7. Aliafarhana Binti Mohd Tanzizi** 
8. Azizul Hakim Bin Samsudin** 
9. Azrul Firdaus Bin Ramli*** 
10. FaiqAizadBinNazri** 
11. Fazli Bin Zainuddin*** 
12. HafiziBinAzmi** 
13. Haidar Ibtisam Bin Ahmad Nizar*** 
14. Khairul Syazwan Bin Ngajeni** 
15. Mashitah Binti Masood** 
16. Mohamad Farhan Bin Mat Othman** 
17. Mohamed Rashrizal Bin Ab Rahim** 
18. Mohammad Arif Bin Habari** 
19. Mohammad Faizzuddin Bin Mohammad 
Baki** 
20. Mohammad Fitri Bin Adnan** 
21. Mohammad Haziq Bin Mohd Hashim*** 
22. Mohd Ruysdi Bin Ramliy** 
23. Mohd Shahrul Hafiz Bin Ibrahim*** 
24. Mohd Zairil Hafizi Bin Mohd Zailani** 
25. Muhamad Faizal Bin Abd.Razak*** 
26. Muhamad Sadiq Najmi B AAhmid** 
27. Muhammad Adhwa Bin Husein*** 
28. Muhammad Akmal Bin Ahmad Marsuki** 
29. Muhammad Fauzan Bin Jamaludin** 
30. Muhammad Haziq Bin Mohd Kamil** 
31. Muhammad Izwan Bin Azizuddin** 
32. Muhammad Razman Bin Roslan** 
33. Muhammad Safwan Bin Saiful Bahri** 
34. Nasnie Elya'aqila Bt Mohd Nasiruddin** 
35. Noor Muslimah Binti Mohamad** 
36. Noori'zzati Binti Khairussalleh** 
37. Norul Sakinah Binti Awang@ Ismail** 
38. Nur Akmar Binti Mohd Arif* 
39. Nur Fasihah Binti Zainol Azhar Suhaimi** 
40. Nur Syazwani Binti Che Mazlan** 
41. Raihana Binti Zainal** 
42. Sharifah Fairuz Binti Syed Ab Rahman** 
43. Tengku Muhammad Hasif Bin Tengku Nikman* 
44. Wan Muhammad Syahmi Bin Wan Fauzi** 
1. Abdul Haiyi Bin Mansor* 
2. Abdul Hakim Bin Mokhtar* 
3. Abdul Ikhwan Nadawi Bin Abdul Rani* 
4. Abdul Wahid Bin Saifudin* 
5. Adib Bin Ramlan @ Razlan* 
6. Adib Fakhrurazi Bin Mustaffa Kamal* 
7. Affiq Fazreen Bin Rosman* 
8. Afi Ruddin Bin Noor Azam* 
9. Afiqah Binti Azhari* 
10. AfizuBinAznan* 
11. Ahmad Afifuddin Bin Manah* 
12. Ahmad Faez Bin Zailand* 
13. Ahmad Fahim Akmal Bin Ahmad Termizi* 
14. Ahmad Faiz Bin Ahmad Nazri* 
15. Ahmad Fakhrul Bin Shahruddin* 
16. Ahmad Farez Bin Muhamad Hanafi* 
17. Ahmad Fans Bin Omar Hotak* 
18. Ahmad Ifran Bin Ismail* 
19. Ahmad Razin Bin Jasmi* 
20. Ahmad Salihin Bin Ramli* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
21. Ahmad Syafiq Bin Abdul Rahman* 
22. Ahmad Syahmi Bin Abu Talib* 
23. Ahmad Zariff Bin Hadderi* 
24. Aiman Arif Bin Awiskami* 
25. Aizat Fadzlie Bin Abdul Aziz* 
26. Amir Fadzlullah Bin Ahmad Rofi* 
27. Arief Azdar Hidayat Bin Darman* 
28. Arshieda Nabila Binti Abdul Hamid* 
29. Azahari Bin Razali* 
30. Azfar Shah Bin Azman Shah* 
31. Azhari Bin Abdul Wahab* 
32. Azida Binti Abd Aziz* 
33. AzriBinAzizan* 
34. Azri Shahmi Bin Ramli* 
35. Azrul Faiz Bin Abdul Malek* 
36. Azuwan Bin Mohamed Zin* 
37. AzwanArifFBinNaharuddin* 
38. Che Zainal Abidin Bin Muhamad @ Che 
Hashim* 
39. Engku Muhammad Bin Engku Indong* 
40. Fahrulrodzi Bin Idris* 
41. Fareez Aizad Bin Fadzli* 
42. Fatimah Syahirah Binti Ghazali* 
43. Filzah Binti Shamsul Bahrin* 
44. Hairul Shafiq Bin Husin* 
45. Hanishah Binti Johan* 
46. Harussani Bin Shamsuddin* 
47. Husna Binti Md Elias* 
48. Izhar Bin Ahmad Rosdi* 
49. Izwan Shah Bin Md Shah* 
50. Izzuan Syafiq Bin Kasemani* 
51. Khairol Azman Bin Ahmad Shimi* 
52. Khairul Husni Bin Mohd Kasim @ Rejab* 
53. Khairul Ikhwan Bin Abdul Aziz* 
54. Khairunnisa Binti Abu Haiyan* 
55. Lazarus Anak Thomas Sitam* 
56. Maryam Binti Mhd Khair* 
57. MdAfiqBinAzIan* 
58. Mbr Syahmi Bin Abdul Raof 
59. Mohamad Amirul Hafiq Bin Azali* 
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60. Mohamad Ariffudin Bin Mohammad Swaimi* 
61. Mohamad Azraei Bin Raeman* 
62. Mohamad Fahmi Bin Mohd Isa* 
63. Mohamad Firdaus Bin Yusoff* 
64. Mohamad Hairi Bin Zazli* 
65. Mohamad Hasrul Na i^m Bin Abdul Amin* 
66. Mohamad Ikmal Bin Taiman* 
67. Mohamad llyas Bin Mohd Noh* 
68. Mohamad Izwan Bin Abu Bakar* 
69. Mohamad Izwan Johari Bin Abu Wardi* 
70. Mohamad Izzat Bin Mohamad Anuar* 
71. Mohamad Kuazry Bin Mohd Isa* 
72. Mohamad Naimi Bin Abd Aziz* 
73. Mohamad Nizam Bin Mohd Noor* 
74. Mohamad Nor Faiz Bin Hamzah* 
75. Mohamad Shawal Bin Ahmad* 
76. Mohamad Syukry Bin Ishak* 
77. Mohamad Zakuan Bin M Jafri* 
78. Mohamad Zul-Ikram Bin Zainuddin* 
79. Mohamed Faiz Bin Mohamed Aliasrudin* 
80. Mohamed Haffiz Bin Mohamed Harmizi* 
81. Mohamed Izzudin Bin Mohd Jailani* 
82. Mohammad Alif Bin Aznan* 
83. Mohammad Azali Bin Ahad* 
84. Mohammad Hafiz Bin Abdul Karim* 
85. Mohammad Jamil Bin Mustapha* 
86. Mohammad Sufian Bin Jamaluddin* 
87. Mohammad Syahrul Nusyirwan Bin Che 
Sakari* 
88. Mohd Adzureen Bin Zulkefli* 
89. Mohd Afham Bin Azmi* 
90. Mohd Aizad Bin Abdul Razak* 
91. Mohd Aqashah Bin Abdul Jabbar* 
92. Mohd Ariffuddin Bin Haiyoon* 
93. Mohd Arifhakim Bin Azizan* 
94. Mohd Arifuddin Bin Hamzah* 
95. Mohd Azaari Bin Basirum* 
96. Mohd Azman Bin Ahmad* 
97. Mohd Daniel Bakri Bin Omar* 
98. Mohd Fadzlul lllahi Bin Abdul Aziz* 
99. Mohd Fahmi Bin Md Sari* 
100. Mohd Faidhi Bin Mohammad Aini* 
101. Mohd Faizul Azlan Bin Mohammad Toha* 
102. Mohd Firdaus Bin Rahim* 
103. Mohd Fitri Bin Mohammad* 
104. Mohd Hafiezan Bin Che Mohamad* 
105. Mohd Hafiza Bin Ibrahim* 
106. Mohd Hanif Bin Azaman* 
107. Mohd Hazwan Bin Jamonek @ Jamhuri* 
108. Mohd Izzat Adham Bin Abdul Aziz* 
109. Mohd Khairul Hazami Bin Abd Rahim* 
110. Mohd Khairulddin Bin Badrol Hisam* 
111. Mohd Khalil Iqbal Bin A Rahman* 
112. Mohd Nasrul Hakim Bin Ahmad* 
113. Mohd Nor Rizwan Bin Md Ripin* 
114. Mohd Ridzwan Bin Ab Nawawi* 
115. Mohd Sau'fy Bin Jamaludin* 
116. Mohd Syukri Bin Khosim* 
117. Mohd Zaid Harith Bin Mohd Noor Azman* 
118. Muhamad Arif Bin Abd Rahim* 
119. Muhamad Fazrul Akri Bin Abdul Rahman* 
120. Muhamad Uzair Bin Yaacob* 
121. Muhamad Zainulariffin Bin Samidi* 
122. Muhammad Abdul Aziz Bin Zambri* 
123. Muhammad Adzri Bin Adzman* 
124. Muhammad Afif Bin Jamaluddin* 
125. Muhammad Afiq Bin Muhammad Nadzri* 
126. Muhammad Aiman Bin Mustafa* 
127. Muhammad Akmal Fahmi Bin Mohamad* 
128. Muhammad Alif Asyraf Bin MohdAshri* 
129. Muhammad Amir Bin Redzuan* 
130. Muhammad Anwarul Izuan Bin Annuar* 
131. Muhammad Asraf Bin Ja'apar* 
132. Muhammad Asyraf Bin Md Tahir* 
133. Muhammad Azam Bin Yaakub* 
134. Muhammad Azam Shah Bin Salim* 
135. Muhammad Fadhiullah Bin Mohamad Fauzi* 
136. Muhammad Fahmi Bin Aziz* 
137. Muhammad Faiz Bin Mohamad Fakurudin* 
138. Muhammad Faiz Fikri Bin Ahmad Khaidzir* 
139. Muhammad Faris Asraf Bin Zakaria* 
140. Muhammad Firdaus Bin Azhar* 
141. Muhammad Firdaus Bin Baharin* 
142. Muhammad Hafizudin Bin Kamal* 
143. Muhammad Hassan Bin Razali* 
144. Muhammad Ikhwan Bin Sarip* 
145. Muhammad Izzat Bin Mohd Adzhar* 
146. Muhammad Mursyid Bin Zakaria* 
147. Muhammad Mustaqim Bin Razali* 
148. Muhammad Nasir Bin Talib* 
149. Muhammad Nazif Bin Mohamed Nadzri* 
150. Muhammad Nazim Bin Azmi* 
151. Muhammad Qawiem Bin Kamarudin* 
152. Muhammad Rafidi Bin Abd Rahman* 
153. Muhammad Salihin Bin Ismail* 
154. Muhammad Syafiq Bin Zaharin* 
155. Muhammad Syamim Bin Md Hasan* 
156. Muhammad Syazani Bin Masran* 
157. Muhammad Syukri Bin Ab Rahman* 
158. Muhammad Yusuf Farhan Bin Zahiruddin* 
159. Muhd Aliff Haiqal Bin Muhamad* 
160. Najmi Haziq Bin Badrulhisam* 
161. Naqiuddin Bin Arshad* 
162. Naziratie Assrinie Binti Assan* 
163. Nik Mohammad Hakimi Bin Md Nasir* 
164. Nik Mustaky Bin Md Nafi* 
165. Nik Zetti Amani Binti Nik Faudzi* 
166. NoorLiyana Binti Ahmad Mahmood* 
167. Nor Azela Binti Tormodi* 
168. Nor Ikhmal Putra Bin Abd Aziz* 
169. Nor Munirah Binti Hassin* 
170. Norhidayah Binti Sabtu* 
171. Nur AI Hafiz Bin Zulkifli* 
172. Nur Amalin Binti Ismail* 
173. Nur Atikah Binti Ma'arof 
174. Nur HidayatuI Nadhirah Binti Elmi Azham Shah* 
175. Nur Izzah Lina Binti Azaman* 
176. Nur Mohd Hasnan Bin Yunus* 
177. Nur Nida Azira Binti Md Yasin* 
178. NurSyahida Binti Mohd Noordin* 
179. NurSyuhada Binti Ramlee* 
180. Nurdalila Binti Mazlan* 
181. Nurul Baiyah Binti Zulkepli* 
182. Nurul Hafizah Binti Mohamad Duri* 
183. Nurul Hakimi Haque Bin Fazlul Haque* 
184. Nurul Hasnan Bin Ramli* 
185. Nurul Husna Binti Aslan* 
186. Raihan Zakiah Binti Md Thani* 
187. Raja Arif Kamarulzaman Bin Raja Zaharruddin* 
188. Rasul Bin Md. Diah* 
189. Raziman Bin Mohmad* 
190. Ridzuan Bin Jazlan* 
191. Rizqan Ammar Bin Shamsudin* 
192. Shafika Elia Binti Ahmad Aseri* 
193. Shafiq Hakimi Bin Mohammad* 
194. Shahrul Aiman Bin Abdul Rahman* 
195. Sharifah Afiqah Binti Syed Amran* 
196. Siti Aisyah Binti Ahmad Nor* 
197. Siti Mahfudzah Binti Hassan* 
198. Siti Rohani Binti Muhamed* 
199. Siti Zubaida Binti Zulkamaen* 
200. Suriani Binti Salim* 
201. Suziazwani Binti Md Zin* 
202. Syahril Nizam Bin Suhaimi* 
203. Syuhada Bt. Ismail* 
204. Tuan Idruss Tarmizi Bin Tuan Roslan* 
205. Tuan Liyana Binti Tuan Ab Rashid* 
206. Tuan Muhammad Kamil Bin Tuan Wil* 
207. Wan Mohd Irsyaduddin Bin Wan Kamal* 
208. Wan Muhd Faiz Bin Wan Ahmad* 
209. Wan Shafinaz Hazlin Binti Abdullah* 
210. YazrinBinYahya* 
211. Zafirah Husna Binti Mohamad Amin* 
212. Zunnur Ain Binti Mohammad Zaini* 
213. Zurri Adam Bin Mohd Adnan* 
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1. Abdul Aziz Bin Mohd Ahruman 
2. Abdul Aziz Bin Mohd Shariff 
3. Abdul Haziq Bin Abdul Majid 
4. Ahmad Fakhrulrodhi Bin Esa 
5. Ahmad Haniff Jufri Bin Abdul Rahman 
6. Ahmad Kamal Bin Mohd Zafrullah 
7. Ahmad Rashidi Bin Mohamad Ramli 
8. Alias Bin Ismail 
9. Ashraff Bin Noor Sazali 
10. Farah Atiqah Binti Mohammad Johari 
11. Faridul Atras Bin Md. Ishak 
12. Khairil Muhaimin Bin Abd Rahman 
13. Khairul Aidil Haiqal Bin Mohd Denie 
14. Mior Hafizuddin Hakim Bin MiorAriffin 
15. Mohamad Faez Bin Che Ismail 
16. Mohamad Fakhrul Haziq Bin Azmee 
17. Mohamad Munir Bin Mhd Sukiman 
18. Mohamad Najmi Sharifuddin Bin Rosli 
19. Mohd Adib Bin Mohd Isa 
20. Mohd Adnan Bin Zakaria 
21. Mohd Aidil Idham Bin Usoff 
22. Mohd Asrulnizan Bin Abdul Hamid 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
23. Mohd Hakimi Bin Hashim 
24. Mohd Khairuddin Bin Razak 
25. Mohd Qamarul Naim Bin Ibrahim 
26. Mohd Redzuan Bin Saidi 
27. Mohd Shahril Faiz Bin Othman 
28. Mohd Shawal Bin Mohd Shafie 
29. Mohd.Fahilme Bin Abdul Kadir 
30. Muhammad Aminurais Bin Baharudin 
31. Muhammad Arif Bin Azman 
32. Muhammad Azam Bin Mohd Azawi 
33. Muhammad Azizi Bin Sukri 
34. Muhammad Azriq Bin Abu Samah 
35. Muhammad Azuan Bin Ali 
36. Muhammad Faizal Bin Jamaludin 
37. Muhammad Fauzi Bin Mohd Talib 
38. Muhammad Haikai Bin Saiful Anuar 
39. Muhammad Haziq Bin Habibullah 
40. Muhammad Izzuddin Bin Abdul Aziz 
41. Muhammad Razali Bin Mat Sam 
42. Muhammad Safuan Bin Abdul Somad 
43. Munir Bin Abdul Rauf 
44. Murni Binti Mustapha 
45. Musaddiq Bin Mohsin 
46. Najiy Rizal Bin Suriani Rizal 
47. Nazrul Hsyraf Bin Mohamed Mokhtar 
48. Nor Amirah Adibah Binti Abdul Aziz 
49. Norlida Binti Md Areffin 
50. Nur Aiman Bin Mustafa 
51. Nur Faruq Bin Zakaria 
52. Nur Hanis Hazirah Binti Mustapha 
53. Nur Syaffiq Hidayat Bin Rosli 
54. Nurzatul Ikhmah Binti Abdul Rani 
55. Othman Bin Kamaruddin 
56. Razi Haziq Bin Ridzwan 
57. Rhofeq Herwanif Bin Erisman 
58. Ridzuan Bin Azmi 
59. Rozaideshawalfitri Bin Rosdi 
60. ShahnorAdimyBinShahrani 
61. Syed Ahmad Ariff Putra Bin Sayed Mohd Nasir 
62. Syed Mohammad Fitri B Syed Zainal Abidin 
63. Wan Atfan Bin Wan Zaharuddin 
64. Wan Mohamad Rafiq Bin Wan Mohd Ruslan 
Afandi 
65. Wan Mohamad Syazwan Bin Wan Saat 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING) (HONS) 
1. Nurfarhana Binti Abd Ghani* 
2. Bahijah Binti Mamat* * 
3. Hanafi Bin Hosni** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
4. Muhammad Idzham Bin Mohamad Ibrahim* 
5. Muhammad Lutfi Bin Mohd Sofian** 
Nur Fara Binti Masod** 
Nursalasiah Binti Abdullah* 
Afiq Bin Ab Rahman* 
Ahmad Khairulanwar Bin Ahmad Tahir* 
Amirul lkwan Bin Che Hamzah* 
Asrul Khairi Bin Sohaimi* 
Fatimah Binti Mohd Nasir* 
Ikram Bahaudin Bin Shaharul* 
Mohamad Rizzuan Bin Azmi* 
Mohammad Arif Fadzleen Bin Zainal Abidin* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. Mohammad Norfaizul Azzuan Bin Mohd 
Kama* 
10. Mohammad Shamil Bin Jaffarullah* 
11. Mohd Fadhil Bin Mohamed@Samiun* 
12. Mohd Shah Johan Bin Hamzah* 
13. Mohd Zulfadhli Bin Shaari* 
14. Muhammad Afiq Bin Nor Adli* 
15. Muhammad Hafiq Hafizzi Bin Md.Shafiq* 
16. Muhammad Haiqal Nukman Bin Jalal* 
17. Nik Mohd Khairul Izwan Bin Nik Man* 
18. Nor Insyirah Binti Ab Aziz* 
19. Norazne Binti Nasir* 
20. Nur Hafizah Binti Ibrahim* 
21. Nur'amirah Binti Busu* 
22. Syazwani Binti Rosli* 
1. Farhana Binti Idris 
2. Ilham Nurhalim Bin Mislan 
3. Ku Mohammad Yazid Bin Ku Ibrahim 
4. Mohamad Kairulnizam Bin Ali 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohamad Shahir Bin Mohamad Sahlan 
6. Mohammad Faezeen Bin Mad Nordin 
7. Mohd Faizal Bin Abu Bakar 
8. Mohd Hilmi Bin Rashid 
9. Muhammad Harief Bin Hamidan 
10. Muhammad Nazri Bin Muhd Nor 
11. Nurul Akmal Binti Ibrahim 
12. Rasyidi Bin Zakaria 
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FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POLICY STUDIES 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE AND POUCY STUDIES 
INSTITUTE OF CHARTERED SECRETARIES AND ADMINISTRATORS (ICSA) 
1. Mas Idayu Binti Mahazir 4. Nur Habrbah Binti Zainal Abidin 6. Nur Syahrina Bt Akhil 
2. Nor Ainzam Binti Ahmad 5. Nur Insyirah Binti Ibrahim 7. Zaila Binti Abu Bakar 
3. Nur Amielina Binti Abd Aziz 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF CORPORATE ADMINISTATION (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Muhammad Aiman Bin Awalluddin** 2. Yusaleha Binti Yusop** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 



























Ahmad Fahmi Izzuddin Bin Muhammad 
Hanapi* 
Ain Nabila Binti Khairuddin* 
Amirah Binti Abdul Rashid* 
Amirul Naim Bin Azaharee* 
Amirul Syafiq Bin Azman* 
Ardzlyn Hawatul Yuhanis Binti Uyob @ Ayob* 
Athira Binti Nasaruddin* 
Fairuza Afliz Bt Ahmad Affandi* 
Farah Ainna Binti Sardon* 
Farah Amira Binti Abd Halim* 
Farah Fareedah Hanim Binti Mohamad* 
Farah Wadhihah Binti Ayob* 
Farah Wahidah Binti Khalib* 
Farahanim Binti Yaakob* 
Farhah Wahida Binti Roslee* 
Fatin Nur Atika Binti MdYusof* 
Hazlinah Binti Samsir* 
Izaura Binti Ramlan* 
Laisa Bt Osman* 
Maziah Binti Mohamed Nasir* 
Mohamad Suhairi Bin Yiam* 
Mohd Akmal Hijaz Bin Hastiim* 
Muhammad Nadzrin Bin Md Yatim* 
Muhammad Saiful Nizar Bin Nasaruddin* 
Munirah Binti Abdul Fatah* 




























Nabilah Binti Abd Aziz* 
Nabilah Huda Binti Hussin* 
Nadzrina Bt Nadzri* 
Nik Mohd Izzat Bin Nik Mohd Shukri* 
Nik Syazleen Binti Nik Raimi* 
Nina Karina Binti Saadon* 
Nomie Syamimi Binti Aminallah* 
Noor Marliza Binti Mohamed* 
Noor Mastika Binti Mohamad* 
Noor Safira Binti Murat* 
Nor Atikah Binti Kamarulzaman* 
Nor Fakhriah Binti Mat Yasin* 
Norashikin Binti Basar* 
Norazraini Binti Amsan* 
Nour Amera Binti Md Nordin* 
Nur Izzah Hazirah Binti Azman* 
Nur Afiqah Binti Zakaria* 
Nur Ain Farihin Binti Mohamad NadzrP 
Nur Aisyah Binti Ishak* 
Nur Amin Bin Ramli* 
Nur Amirah Binti Abd Razak* 
Nur Atika Binti Mohd Sanuri* 
Nur Atikah Fatin Binti Ab Haiim* 
NurAtiqahBtJaafar* 
Nur Azawiyah Binti Yusof* 
Nur Fariza Binti Jusoh* 


























Nur Khairunnisa Binti Ab Kahm* 
Nur Liyana Bt Che Mohd Nor* 
Nur Nazura Binti Salim* 
Nur Ruzami Binti Md Radzi* 
Nur Sabrina Binti Sofian Shahuri* 
Nur Syamimi Binti Rosli* 
Nurul Afiqah Binti Jumahadi* 
Nurul Fatin Binti Kamaruddin* 
Nurul Fhaviana Binti Nanang* 
Nurul Hidayah Binti Abdul Razak* 
Nurul Natasha Binti Zulkafle* 
Nurul Shazreen Binti Abu Hussin* 
Nurul Suhada Binti Mohamad* 
Nurulashikin Binti Abd Latif 
Raja Siti Fatimah Binti Raja Ali* 
Razimaa Binti Razak* 
Sharifah Mastura Binti Syed Abdu! Rahman* 
Siti Maisarah Binti Adam* 
Siti Maisarah Binti Mahmud* 
Siti Maznim Binti Aznan* 
Siti Noor Asmizah Binti Noor Ariffin* 
Siti Nor Hidayah Binti Ameran* 
Umai Sarah BtJohan* 
Umi Khalida Binti Zaidi* 
Wan Edawati Bt Wan Daud* 
Zulaikha Binti Usak* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Abdullah Tharwan Athari Bin Mohmad Fuzi 4. Ahmad Khairi Bin Baharum 7. Aimuhaimin Bin Mohd Zahrin 
2. Ahmad Azlan Naim Bin Abd Khair 5. Aimie Azzarina Binti Ab Aziz 8. Amar Aizat Bin Sabarudin 
3. Ahmad Haziq Bin Ahmad Tareff 6. Alhafizh Bin Basirun 9. Amirol Zariq Bin Mohd Ismail 
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Amiza Binti Hamzah 
Anis Athirah Binti MohdArif 
Ashparina Binti Mond Yusof 
Dayana Alia Binti M Khalit 
ElfiraBt Abdul Rahim 
Emira Ezzati Binti Ahmad Kamal 
Fadhil Idham Bin Yusoff 
Hanis Nur Hanini Binti Zulkipli 
IkhwanAzimBinAzman 
Liyana Binti Rahman 
Mashitah Binti Ahmad 
Mohamad Hafiz Bin Mohamad Nazarallah 
Mohammad Amzar Bin Mohamad Khir 
Mohd Idris Bin Ibharm 
Muhamad Azahari Bin Abd.Ghafar 
Muhammad Ariff Bin Zi 
Muhammad Ariffuddin Bin NoorAzaman 
Muhammad Azreen Bin Osman 
Muhammad Faridzul Hakim Bin Saifui Bahn 
Muhammad Hafiz Bin Rosli 
Muhammad Haikai Bin Md Rashid 
Muhammad Izzat Bin Razali 
Muhammad Zulhuqqat Bin Mohd Zulkefly 
Mumi Nabihahßinti Rosli 
Nabilah llyani BintfMd Yusof 
Nadia Fatin Binti Rashid 
Nadira Zafirah Binti Zamani 





























Nazrul Hadi Bin Azizan 
Nik Mohamad AmirAsyraf Bin Nik Mohd Shu 
Noor Afzan Safuan Bin Shaharun 
Noor Asyikin Binti Taiib 
Noorfarah Binti Mohd Alwi 
Noorkhuzaifah Binti Zakaria 
Noraqilah Binti Abdul Hassan 
Norarina Binti Abu Bakar 
Norfahana Binti Kasim 
Norfaizah Binti Kasmudin 
Norina Shazreen Binti Hasbulah 
Norshasharina Binti Suliman 
Nur Abdul Aziz Bin Harun 
Nur Atika Binti Abdul Razak 
Nur Fariza Binti Ramli 
Nur Fatihah Bt Nordin 
Nur Hadirah Binti Najib 
Nur Hanisah Binti Mohd Baharuddin 
Nur Izzati Binti Rahman 
Nur Izzati Nabilah Bt Md Yasin 
Nur Syahira Binti Zulkifli 
Nurul Aimie Binti Abd Rahman 
Nurul Husna Binti Amchah 
Nurul Husna Binti Sabri 
Nurul Nadzirah Binti Rasin 
Nurul Najwa Binti Mohd Asri 
Nurul Nazifah Mohd Ismail 




























Nurul Syuhada Binti Salim 
Nuur Suhaillah Binti Md Shah Rudin 
Ramona Rambli 
Rohayu Bt Mohamad Isa 
Roxanne Marissa J.Juatin 
Rufaida Anis Binti Mohammed 
Sardiana Binti Yusof 
Sharifah Nor Juairiah Binti Syed Mahusin 
Siti Adibah Binti Ab Rahman 
Siti Aminah Binti Baharudin 
Siti Atiyah Haziqah Binti Mohamad Amin 
Siti Marliah Binti Mokhtar 
Siti Rohana Binti Mat Daud 
Siti Rosma Aiza Binti Salleh 
Siti Shahada Binti Daud 
Siti Suhaila Bt Ahmad Salehuddin 
Siti Zulaikha Binti Abdul Alim 
Suhaida Binti Tauzi @ Hassan 
Suriza Binti Salleh 
Umi Kalsom Binti Che Omar 
Ummal Shahirah Binti Khaja Mohideen 
Ungku Nur Akmal Bt Ungku Kamarzaman 
Wan Noraini Binti Md Noor 
Wan NurAfiqah Binti Norizan 
Zahrul Razi Bin Abd Razak 
Zayanah Binti Zainal Abideen 
Zulaiha Binti Abdul Wahab 
SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 

















Nurul Hanani Binti Mohd Zaini** 
Nur Azam Bin Mohd Napis** 
Adibah Husna Binti Mohamad Yusoff* 
Amirah Binti Abdullah** 
Anisatur Rahmah Puteri Binti Ahmad Fadzil** 
Athirah Syazalin Binti Zulkifli** 
Elvi Albert Watisin** 
Farah Adibah Binti Harun** 
Filzatuhanani Binti Mohamad Faudzi** 
Intan Nadia Binti Ab Kadir*** 
Izyan Hanisah Binti Jini** 
Mohamad Azizi Bin Mokhtar*** 
Mohd Ezwanee Bin Abd Azik** 















Mohd Husny Bin Mazlan** 
Muhammad Izzat Bin Jamal** 
Nadia Binti Abdul Razak** 
Noor Fazilah Binti Mad Salih*** 
Noor Hazirah Binti Taib** 
Nor Faizah Binti Baharudin** 
Nor Haslinda Binti Othman** 
Norfaizah Binti Sukamo** 
Norkhetyza Binti Baharun*** 
Norshaira Binti Ithnain*** 
NurAzrinAshikin Bt Ahmad** 
Nur Faeizah Binti Asmuzi** 
Nur Farhan Binti Muhamad Tahar** 















Nur Shahidatul Hafizah Binti Selag* 
Nurfarah Syuhada Binti Abdul! Aziz' 
Nurhidayah Syam Binti Lahmuddin' 
Nurul Hidayah Binti Mohd Nadhir** 
Nurul Nazirah Binti Runddin** 
Nurul Syuhada Bt Soliano** 
Quraishah Binti Ali** 
Sharizatun Binti Shabudin*** 
Siti Aisyah Binti Azmi** 
Siti NorAmira Binti Ab Hamid*** 
Siti Nur Zulaikha Binti Rosli*** 
Siti Rasyiqah Binti Abdul Rahim** 
Zalikha Anis Binti Zulkiflee** 
Zarini Binti Osman** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Aaron Wiseman Edmund* 2. Abdur Rauf Bin Hj Asmali* 3. Aedillzhar Bin Abd Aziz* 
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Afiqah Binti Azlan* 
Ahmad Shamil Bin Ismail* 
Ainnur Wahida Binti Ahmad Saad* 
Alfian Nizam Bin Jasrie* 
Alimaton Binti Ahmad* 
Ameera Nabeela Binti Md.Yussof 
Amelia Binti Abdullah* 
Amirah Nabiiah Binti Ayob* 
AmirulAizzatBinAdnan* 
Andi Sarina Binti Andi Basa* 
Ariati Binti Zakaria* 
Asmawani Bt Ghazaii* 
Aspalila Binti Mamat* 
Athirah Binti AmatAmir* 
Atifah Nadia Binti Mohammad Adnan* 
Atiqah Binti AbdRazak* 
Atiqah Izdihar Binti Mokhtar* 
Azianah Binti Asin* 
Azmin Faranaz Binti Mohd Fahmy* 
Che Champaka Wati Bt Abd Wahab* 
Cladius Marinus* 
Dayang Fadzilliah Binti Ramlee* 
Debura Lawisan* 
Dona Rofithoh Binti Don Ramli* 
Eddie Bin Osong* 
Erna Nazwa Binti Mohd Nazir* 
Ernnie Wati Binti Hamzah* 
Faezah Binti Suhadak* 
Fara Juina Bt Mohd Shuib* 
Farah Liyana Binti Dika* 
Faraziia Binti Ahmad* 
Faridatul Akma Binti Zahari* 
Fasihah Binti Mohd Razi* 
Fateen Nadia Binti Harun* 
Fatimah Khalila Binti Mohd Nordin* 
Fatin Syakirah Binti Ahmad Ruwiyani* 
Freddy Jesse Mojinun* 
Hafawati Binti Ibrahim* 
Haleda Aqua Binti Nasis* 
Hamlizah Binti Hamli* 
Haziq Bin Usop* 
Helmy Bin Johny* 
Idzard Haffian Bin Ismail* 
Iffah Syazana Binti Abdul Aziz* 
liyana Binti Mohd Yazid Zihar* 
Ishak Bin Maulan* 
Ismail Bin Che Murat* 
Izyan Khairiyah Binti Mohd Khalid* 
Khairunnisa Binti Kamii* 
Khariatul Niesa Binti Roslan* 
Ku Aisyah Jamilah Binti Ku Ahmad Khir* 
Lizafadzieena Zaimah Binti Ahmad Zabidi* 
Maisarah Binti Ahmad* 
Maizatul Shuhada Binti Ab.Ayiz* 























































Masni Hj Suiaiman* 
MdAmtaEfzan Bin Ahmad* 
Mohamad Arnim! Bin Ahmad Buniamin* 
Mohamad Amrul Bin Baharun* 
Mohamad Aqmil Hakim Bin Azmi* 
Mohamad Irtan Syafiq Bin Mohamad Nasir* 
Mohamad Syaufi Aizad Bin Shamsudin* 
Mohd Azlan Bin Mohd Mihran* 
Mohd Azmeer Bin Ngah Abdul Wahab* 
Mohd Faady Akmal Bin Mohamad* 
Mohd Fakhruddin Bin Mohd Husni* 
Mohd Fauzi Bin Abu Hassan* 
Mohd Halim Bin Rahtimin* 
Mohd Izad Farhan Bin Mohd Fauzi* 
Mohd Jefri lanshah Bin Hanafiah* 
Mohd Raizoi Bin Ramli* 
Mohd Sharil Bin Sufa'at* 
Mohd Shazwan Bin Mohd Yusof* 
Mohd Zulkifly Bin Ismail* 
Muhamad Faiz Bin Harunarashid* 
Muhamad Hafiz Haziq Bin Jasmi* 
Muhamad Sabri Bin Abd Majid* 
Muhammad Ehsan Kamii Bin Mohamad 
Radzi* 
Muhammad Faidhi Bin Fadzil* 
Muhammad Faisal Bin Abdul Rashid* 
Muhammad Farhan Bin Dzulkifli* 
Muhammad Farid Bin Abd Gani* 
Muhammad Firdaus Bin Ahmad* 
Muhammad Hafiz Bin Mohd Yusri* 
Muhammad Idzham Bin Hassan Bakri* 
Muhammad Shakir Bin Abd Rahim* 
Muhammad Yusof Bin Damsah* 
Muhammad Zhafir Bin Noor Rafizan* 
Muhd Zulraimi Bin Zulkepli* 
MumtazAdurah Binti Harun* 
Murni Binti Othman* 
Muzaira Binti Muzamil* 
Nabiiah Binti Abd Karim* 
Nadiah Binti Azizan* 
Nadiah Binti Mohd Saref 
Najwa Binti Muhammed Maasus* 
3. Natrah Binti Mohd Subri* 
1. Nattrah Zafirah Binti Mohd Azanan* 
2. Nazirah Binti Jamaluddin* 
3. Nik Farah Aisyah Binti Nik Abdul Rahim* 
4. Nik Yusrin Asyraf Bin Nik Zamakhshari* 
5. Nissy Felicia Banati* 
3. Noor Ezzati Binti Mohd Yusoff* 
7. Noor Farizahani Binti Zainal Abidin* 
3. Noor Radzlina Binti Othman* 
9. Noor Sabrina Aliefah Binti Ramli* 
3. Noor Syafiqah Binti Mohd Ridwan* 
. Noor Syazwant Binti Shamsuddin* 
l Noor Syuhada Binti Shamsuddin* 
113. Nooratika Binti Kindat* 
114. Nooremiliawati Binti Ahmad* 
115. Nooryani Sarlida Binti Mohd Nazri* 
116. Nor Asma Binti Abdul Shukor* 
117. Nor Aziemah Binti Jafri* 
118. Nor Azita Binti Mohd Nor* 
119. Nor Azlzatun Tahirah Binti Norazman* 
120. Nor Hanis Amaiina Abd Aziz* 
121. Nor Haslinda Binti Abd Rahim* 
122. Nor Izzati Bt Ab Rashid* 
123. Nor Munira Binti Sundri* 
124. Nor Nadwa Binti Ramli* 
125. Nor Shafihah Binti Zakaria* 
126. Nor Shazira Binti Bidin @ Mat Yusof 
127. Norain Najwa Binti Imran* 
128. Noraini Binti Hamzah* 
129. Norashikin Binti Ali* 
130. Norazian Binti Mohd Usaini* 
131. Norazieizza Binti Mohamad Kamesar* 
132. Norazlia Bt Razis* 
133. Norazlinah Bt Abdul Rahman* 
134. Norela llham Binti Mohamad Razlan* 
135. Norfadlin Bt Md.Rohani* 
136. Norfaizah Binti Ali* 
137. Norhafawati Bt Ahmed* 
138. Norhidayah Binti Md Jeiani* 
139. Norisah Binti Tahir* 
140. Norliyana Binti Mahamad Sakri* 
141. Norshahida Binti Hassan* 
142. Norshuhadah Binti Abd Sukor* 
143. Norsuriane Binti Ajat* 
144. Nur Afiqqah Binti Mohamad Eskandar* 
145. Nur Aini Amirah Binti Pardan* 
146. Nur Aisah Binti Azmie* 
147. Nur Aishah Binti Muhamad* 
148. NurAisyah Aleya Binti Abdullah Peter Legi 
149. Nur Amirah Binti Sidek* 
150. Nur Asmiza Binti Zakaria* 
151. NurAsninBtAsif 
152. Nur Asyikin Binti Amir Hamzah* 
153. Nur Asyirah Binti Mahadi* 
154. Nur Atikah Binti Fakharudzi* 
155. Nur Atikah Binti Jahan* 
156. Nur Atikah Binti Mat Sah* 
157. Nur Azlizawati Bt Jalaluddin* 
158. Nur Daliiah Binti Mohd Rani* 
159. Nur Erma Binti Abd Ghani* 
160. Nur Fatin Hannani Binti imran* 
161. Nur Fauziah Binti Radzi* 
162. Nur Hazirah Binti Sani* 
163. Nur Hazwani Binti Mohamad Toil* 
164. Nur ilyani Binti Soddri* 
165. Nur Inayah Binti Ahmad Zaki* 
166. Nur Irda Syahira Binti Mansor* 
167. Nur izyan Binti Abd Rahman* 
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168. Nur Izzadtie Binti Roslan* 196. 
169. Nur Jannah Binti Lakat* 197, 
170. Nur Mujirah Binti Zulkifli* 198. 
171. Nur Nasuha Bte Mohd Yunis* 199. 
172. Nur Nazihah Binti Abu Seman* 200. 
173. Nur Qistina Binti Roslan* 201. 
174. Nur Shawai Lyana Binti Alias* 202. 
175. Nur Shazireena Binti Sabarudin* 203. 
176. Nur Suhada Binti Ba'emon* 204. 
177. Nur Syafinaz Binti Rosli* 205. 
178. Nur Syahadah Binti Shamsui Amri* 206. 
179. Nur Syahida Binti M Nashir* 207. 
180. Nur Syamilah Binti Ali* 208, 
181. Nur Syamimi Bt Saum* 209, 
182. Nur Syazwani Amalina Binti Shaari* 210. 
183. Nur Zaza Shabirah Binti Mohamed Zahiran* 211, 
184. Nurbaitie Binti Abdul Manas @ Manaf* 212. 
185. Nurhanesha Binti Mohamad Zin^ 213. 
186. Nurmiati Binti Mohd Darwls* 214. 
187. Numacüa Salmi Binti Haji Zainall Abidin* 215. 
188. Nurrul Izzati Binti Ismaii* 216, 
189. Nursyazwin Binti Md Noor* 217. 
190. Nurul Ain Binti Rehat* 218 
191. Nurul Amiera Aqua Binti Ibharim* 219, 
192. Nurul Atiqah Binti Shahrul Zaman* 220 
193. Nurul Daüna Binti Mohamad Ristak* 221, 
194. Nurul Ezzani Ezzaiinda Binti Mohd Akir* 222 
195. Nurul Fadhlina Binti Mohd Raslrid* 
Nurul Fatin Najla Binti Mohd Suhaimi* 
Nurul Hafidza Binti Abdul Razak* 
Nurul Hidayah Binti Mohd Raffee* 
Nurul Izati Husna Binti Mohamad* 
Nurul Izzati Binti Rani* 
Nurul Jannah Binti Zuikipli* 
Nurul Maziah Binti Ab Rahim* 
Nurul Nabila Binti Mislan* 
Nurul Nadiana Binti Mesuan* 
Nurul Nadzlrah Binti Ma'az* 
Nurul Safiqa Binti Sapuan* 
Nurul Shaqinah Binti Ruhaizad* 
Nurul Syazwani Binti Ishak* 
Nurul Syifa Binti Abdul Razak* 
Puteri Nurdini Binti Jamal Abdul Nasir* 
Raja Azura Binti Raja Aznor* 
Rashima Binti Mohamad Raub* 
Rohafizi Binti Romlee* 
Rohana Binti Abd Fikkah* 
Roslinda Binti Senin* 
Saidatul Ain Binti Razman* 
SamsirBinAras* 
Sanori Ariyati Binti Ahmad* 
Sarahhaziqah Binti Usoldin* 
Sayyidah Fatima Adira Binti Hady Purnan 
Shafizah Binti Saieh* 
Shahrizatt Bin Zainal Abidin* 
223. Sharifah Binti Md Yunus* 
224. Shukri Bin Johari* 
225. SitiAisyah Binti Amzah* 
226. Siti Aisyah Binti Mahusin* 
227. Siti Noor Salina Binti Saad* 
228. Siti Noraakma Binti Zainal Abidin* 
229. Siti Noratiqah Binti Mohamad* 
230. Siti Zulaikha Binti Rahtimin* 
231. Sofea Adila Binti Ahmad Shahrin* 
232. Solehatunnisa Binti Yahya* 
233. Steewart Shemver Jörn* 
234. Suhaila Binti Ibrahim* 
235. Suhana Binti Abdullah* 
236. Syahniza Lee Binti Jumaat* 
237. Syakila Binti Shahlidin* 
238. SyanleyG. Frendius* 
239. Syazwani Bt Zakaria* 
240. Tharra Fasya Binti Ahmad Zabidi* 
241. Wan Amira Binti Mujiono* 
242. Wan Noor Syadiana Bt Wan Shamsul Anuar* 
243. Wan Nurul Ain Binti Wan Sazali* 
244. Wan Zulaikha Binti Wan Khalid* 
245. Wellme Binti Suin* 
246. Zaharin Bin Zahari* 
247. Zalikha Binti Khariri* 
248. Zetty Syafiqah Binti Musa* 
249. Zulhilmi Bin Mohd Zin* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 























Abd Aziz Khairullah Suhaimi 
Abdul Hamid Bin Jasni 
Abu Bakri AI Siddiq Bin Basuqi 
Afzan Binti Sohaime 
Ahmad Faizul Mohammad Zlme 
Ahmad Firdaus Bin Abdul Aziz 
Ahmad Haziq Bin Ahmad Mirza 
Ahmad Mustaqim Bin Riduan 
Aiman Hazimah Binti Abdul Hamid 
Ain Nabilla Binti Mohd Aziz 
Amir Muzakkir Bin Omar 
Amirah Binti Badrulsham 
Anis Nadzirah Binti A Razak 
ArdyAzwin Bin Jamain 
Arzalina Binti Aii 
AsmMuhayatBinAshraf 
Azaziah Binti Mat Hassan 
Che Nazira Binti Che Aziz 
Daros Imamzuyana Binti Daud 
Engku Suhaimi Bin Che Engku Daik 
Ervina Philip 
Ezza Fardyla Binti Nazri 
Fadzillah Binti Fadzion 

























 ? dQ ,« 
Fakhrulrazi Bin Che Arifin 
-arahnurain Binti Roseman 
Farhana Binti Che Pi 
Faruq Arrasyid Bin Ruhaizin 
Fatin Syamimi Binti Abdul Jabar 
Fatin Zulaiqha Binti Zulkifli 
Hairui Azam Bin Roslai 
HamiludinBinCheAwang 
Lina Hazrati Binti Mat Resat 
Linda Binti Mohd Yusoff 
Maliya Binti Mohamad 
Mariah Binti Omar 
Marsheila Binti Salamat 
Mazlyana Izatty Binti Mazlan 
Mazwin Bt Basuri 
MdRadzi Bin Abdul Latif 
Mohamad Hakim Bin Mohamad Ali 
Mohamad Helmee Bin Ahmad 
Mohamad Izwan Hariz Bin Mohd Yusof 
Mohamad Noor Syawal Khir Bin Azdm 
Mohamad Syafiq Bin Abdul Rahim 
Mohamad Zainul Azmi Bin Suhairi 
























Mohammad Daniai Bin Ahmad Affendi 
Mohd Aqem Bin Amran 
Mohd Fahrid Bin Arastam 
Mohd Fakrul Azwan Bin Jaafar 
Mohd Feqree Fezwan Bin Abdul Aziz 
Mohd Firdaus Bin Abd Wahab 
Mohd Hasrul Bin Othman 
Mohd Hazwan Bin Khalid 
Mohd Hisyam Bin Mohd Zain 
Mohd Izham Bin Othman 
Mohd Norfakhiruddin Bin ismaii 
Mohd Norzy Bin Othman 
Mohd Qan Bin Abdullah 
Mohd Saifui Asraf Bin Abu Hassan 
Mohd Thalhah Bin Ahmad Zubir 
Mohd. Nazri Bin Jahn 
Muhamad Faris Bin Sohaimi 
Muhamad Fauzan Faiq Bin Zainal 
Muhamad Hakimin Bin Mokhtar 
Muhammad Asynl Bin Minhat 
Muhammad Azrul Bin Aziz 
Muhammad Fariq Bin Zainal Abidin 
Muhammad Hasif Bin Mat Hasan 

































Muhammad Ihsan Bin Mansor 
Muhammad Iqbai Bin Amdan 
Muhammad Munawwar Assiddiq Bin Rijai 
Muhammad Nazrin Bin Suhaimi 
Muhammad Shafiqal Bin Abdullah Saidi 
Muhammad Shukri Bin Ahmad 
Muhammad Syafiq Bin Ahmad Zen 
Muhammad Yasin Bin Anuar 
Munirah Binti Ibrahim 
Musliha Binti Yusof 
Nabilaa Binti Mohamed 
Nadhirah Sofia Binti Abu Bakar 
Nik Siti Mariam Bt Nik Abdul Shukor 
Noor Firza Binti Mohd Redzuan 
Noor Hafizah Binti Nasaruddin 
Noorazilah Binti Noorsalin 
Nooriaty Nilam Binti Ayub 
Nor Aishah Binti Muzeni 
NorAmalina Binti OmarBakhi 
Nor Amirah Binti Suazlin 
Nor Atikah Binti Roslan 
Nor Aziiah Binti Tumpang 
Nor Fitrie Binti Surip 
Nor Hisham Bin Wahab 
Nor Liyana Binti Mohd Osman 
Nor Rehan Binti Jaharudin Khan 
Noradzuan Safuan Bin Nordin 
Norasikin Binti Fuzi 
Noratikah Binti Jaafar @ ismaii 
Noraziah Binti Sharip 
Norehan Binti Soib 
Norhaini Binti Asgan 
Norhaslinda Binti Ibrahim 
Norsafarina Binti Mohd Amin 
Norshafarina Binti Ahmad 
Norshahrizal Bin Abu Bakar 
106. Norzaini Binti Abdul Rahman 
107 NurA" Shiqin Binti Zulkifli 
108, Nur Aisyah Binti Alias 
109, Nur Amalina Binti Ishak 
110, Nur Anis Lyana Binti Izhar 
111, NurAtiqah Binti Aliyas 
112, Nur Aziela Binti Ramii 
113, Nur Emalini Binti Hamzah 
114, Nur Farahida Binti Mohamad Alib 
115, Nur Hafizah Binti Othman 
116, Nur Hanizah Binti Husin 
117, Nur Hazira Binti Mat Hussin 
118, Nur izreen Bt Mohd Yazid 
IIS. NurIzzura Binti Shahinaziee 
120. Nur Jihan Nadiah Binti Mohd Azam 
121. Nur Liyana Binti Zainal 
122. Nur Munira Binti Mohd Rashid 
123. Nur Najihah Binti Zuikiflee 
124. Nur Qurbani Binti Zainal 
125. Nur Rasyidah Binti Othman 
126. Nur Shazwani Bt Miskan 
127. Nur Syuhada Binti Samsuddin 
128. Nur Yuannie Azurianty Mohd Idris 
129. Nur ZahidahBt Nordin 
130. NurZuiaikha Binti Ahmad Fadzil 
131. Nurfarahanum Binti Mohd Zani 
132. Nurhafizah Binti Abdul Aziz 
133. Nurrul Farzana Bte Ab Rashid 
134. Nurshatirah Anujma Binti Zulkifii 
135. Nurul Akmar Binti Nasrudin 
136. Nurui Asma Binti Abu Bakar 
137. Nurul Asmidar Binti Mohamad 
138. Nurui Athirah Binti Mohd Yasid 
139. Nurul Ensya Binti Shuhaiii 
140 Nurui izzaein Binti Hashim 
141, Nurul Izzah Binti Masod 
142. Nurul Syazwani Binti Atan 
143. Nurul Zafrini Binti Mohd Alias 
144. Peiangi Binti Haji Sidi 
145. Fg Mohd Khaltd Bin Pg Ag Satiah 
146. Puteri Nor Syaqila Binti Megat Mohd 
147. Quraisha Binti Ismail @Abd Malek 
148. Ratna Juwita Binti idris 
149. Rohaiyu Binti Roslan 
150. Roshasiinda Binti Mahadi 
15", Saidah Binti Ahmad 
152. Shafiq Zunnur Bin Sakimin 
153. Shazana Binti Mohamad Rafi 
154. Shazlyn Ermieza Binti Yaacob 
155. Siti Aisyah Binti Rosman 
156. Siti Aliah Bt Nasir 
157. Siti Imrah @ Siti Nurmiiahayu Bt Lenas 
158. Siti Khadijah Binti Muhamad 
159. Siti Nadihah Binti Abdullah 
160. Siti Norwani Binti Azmat 
161. Siti Nurfahatin Binti Hadzimi 
162. Sri Nuranis Binti Mohammad Napiah 
163. Sudin Bin Sulaiman 
164. Suiasmiwati Bt Satari 
165. Suraya Nurasyikin Binti Azizan 
166. Syaamel Amwaaj Bin Jafri 
167. Syafinas Binti Safian 
168. Syahidah Binti Samasudin 
169. Syarifah Noor Binti Syed Abdul Wadud 
170. Syaza Syazwani Binti Asahari 
171. Viola Savia Justine 
172. Zahar Affendi Bin Zakaria 
173. Zaidatul Natrah Binti Mohamed 
174. ZainabUiiati Binti Azhari 
175. Zati Sulwani Binti Rasdi 
176. Zuria Binti Nordin 
Suraya Binti S Abdul Rahman* 
'Aisyah Syahirah Bt Md Issa** 
Ad.Meyekhanji Bin Robin 
Adzünda Binti idris 
5. Afifah Binti Othman 
6. Ahmad Taqiuddin Bin Jamaluddin 
Aida Bt Mohd Tahir 
Aimi Munirah Binti Jaafar 
Aimi Shazleen Binti Abdul Hamid 
10. Ain Insyiraah Binti Mohd Ali Nopiah* 
11. Ainul Farha Binti Sabaruddin* 
12. Aizatui Fatin Binti Japinin 
13 Allyzana Andrew 
14. Amira Izzati Binti Rosman 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAAA 
DIPLOMA IN PUBLIC ADMINISTRATION 
15, Ammar Bin Azizan 
16, Amyiia Binti Ismail* 
17, AnisAsmimi Binti Ahmad Azraai** 
18, Anith Syahira Binti Zainuddin 
19, Annie Noor Aznieta Sinti Mohd Yusoff* 
20, Arvina Binti Alfian 
21, AsaRolfJsnivon* 
22, Asma AI Husna Binti Ahmad Supian 
23, Asma Binti Arkani 
24, Atikah Binti Ahmad 
25, Atikah Binti Roslan 
26, Atiqah Binti Abdul Raof 
27, Awatif Husna Binti Kamaruzaman** 
28, Azad Ashraf Bin Muhamad Sani* 
29. Azimah Nur Binti Yahya** 
30. Azlina Binti Jaidi 
31. AzmeerAzreelBinAmir 
32. Aznida Binti Raslan** 
33. Azreena Binti Jumatli 
34. Byron Rider 
35. Cassie Raynie Janin 
36. Cik Fatin Zakirah Binti Che Ghans** 
37. Dayang Sufriah Hanim Binti Awang* 
38. Dg Ku Nur Hasni Binti Pg Damit 
39. Dgku Atiqah Izzura Bte Pg Awang* 
40. Elvina Darius 
41. Emillda Dorra Maideh* 
42. Enita Bujang 
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43. Erdawati Binti Mhd Jamri 
44. Erme Surianie Binti Poyok 
45. Esther Binti Sinti 
46. Fahmiera Binti Abdul Fatah* 
47. Fakhrul Hamidi Bin Ismail @ Abd Rahman* 
48. Farah Amira Binti Roslan 
49. Farah FarhanaBt Abdul Hamid* 
50. Fatin Anati Binti Abdul Rahman* 
51. Fatin Shaheera Binti Mohd Rosli* 
52. Fatin Syafawani Binti Cik Osman 
53. Fazilah Binti Pa'at @ Sa'at 
54. Fitrayanti Binti Basri Eko* 
55. Frederic David* 
56. Guftan Noruen Amalina Binti Murlikamal** 
57. Hadzeri Azlan Bin Kamaruddin* 
58. Hafizah Binti Mohamad Sukri 
59. Hajjar Jasrina Binti Omar 
60. Hanani Syafiqah Binti Harun 
61. Hanis Binti Ahmad* 
62. Hanisah Binti Md Isa 
63. Hanum Binti Abdul Hamid* 
64. Harina Binti Mohd Nasir* 
65. Hariyana Binti Kariah* 
66. Harliza Syuhada Binti Hamzah* 
67. Haszila Binti Mustapha 
68. Hellynna Binti Bubuyan 
69. Ilham Zabani Bin Samsul** 
70. Imtiaz Syahrir Bin Md Noor 
71. Irwina Binti Mohd Shariff 
72. Jamirawati Binti Md Nayan** 
73. Jazley Shahmy Bin Jamriss** 
74. Jill Presca Paul 
75. Joanna Marie Faurillo*** 
76. John Carlsen Jomilus 
11. Juanneysah Juanis 
78. Jureinah Binti Tumaang 
79. Khairul Neezam Bin Rahmat* 
80. Khairul Nizam Bin Masri* 
81. Khairun Syazwan Bin Maharup* 
82. Khaja Muhamed Ukhas Bin Khaja Mohideen 
83. Ku Nur Atikah Binti Ku Adnan* 
84. Laila Nabilah Binti Kapilin* 
85. Leanora Nova Anak Kerepin 
86. Leezah Sahwati Binti Mat Yusof 
87. Lena Binti Binion 
88. Liyana Izzati Binti Ismail* 
89. Luzee Irine Stephen 
90. Mahali Bin Tajon 
91. Maisarah Binti Manawar* 
92. Maizatul Nor Amira Binti Mohd Basri* 
93. Mariini Binti Amat 
94. Maryam Binti Ghalib* 
95. MasAyuni Binti Ismail 
96. Mas Mumi Binti Sahak 





98. Max Javier Bernard 
99. Md Faidhi Bin Md Arifin 
100. Mohamad Azim Iraqi Bin Zainol Iraqi 
101. Mohamad Azree Bin Mahusin* 
102. Mohamad Fadzil Bin Yahya* 
103. Mohamad Faizal Bin Mat* 
Mohamad Fareed Bin Mohamad Rasid 
Mohamad Farhan Bin Mohd Isa*** 
Mohamad Mahadi Bin Adilun 
Mohamad Salihin Bin Azman* 
108. Mohamad Shafiq Bin Mat Senu 
109. Mohamad Zaki Bin Idris 
110. Mohamad Zulhilmi Bin Mohd Zaki* 
111. Mohammad Anwar Bin Zahari 
112. Mohammad Syafiq Haikai Bin Hani 
113. Mohd Adli Bin Daud 
114. Mohd Afeal Hakim Bin Mazelan* 
115. Mohd Aizuddin Munir Bin Akbar* 
116. Mohd Ariff Fikry Bin Hasim** 
117. Mohd Faizul Bin Mamat 
Mohd Faizul Suhaimi Bin Ismail 
Mohd Fareed Bin Mohd Fuad 
Mohd Faris Shah Bin Nordin 
Mohd Hafiz Bin Jabelin 
122. Mohd Haikai Bin Zalmi 
123. Mohd Ikkram Bin Othman 
124. Mohd Israfil Bin Mohd Fadzil* 
Mohd Izad Bin Abd Aziz 
Mohd Karnain Bin Masbati* 
Mohd Khairul Bin Mohd Yusof 
Mohd Khairulnizam Bin Hamzah* 
129. Mohd Nazri Bin Douglas* 
130. Mohd Nazril Bin Abdullah Fadzil* 
131. Mohd Nor Hiszan Slyester Abdullah 
132. Mohd Nor Syafiq Bin Mohd Bajuri* 
133. Mohd Rahimi Bin Ahmad @ Mohd Rashid 
134. Mohd Ridzuan Bin Saari* 
135. Mohd Shalbydin Bin Mohd Suhaimy 
136. Mohd Shuaib Bin Ahmad** 
137. Mohd Yuskhalilie Bin Yunus* 
138. Mohd Yusrizan Bin Jalaludin* 
139. Mohd Zulkamain Bin Saidin 
140. Mohomad Ariff Bin Jamaludin 
141. Muhamad Hafiz Bin Abd Jamil 
142. Muhamad Syafiq Bin Ramli 
143. Muhammad Alfi Bin Mohd Fauzi 
144. Muhammad Azam Bin Saaidon* 
145. Muhammad Erwan Bin Poniran 
146. Muhammad Hafifi Bin Mohd Jawawi* 
147. Muhammad Hafiz Bin Abd Jalil 
148. Muhammad Hakimi Bin Zuhairi 
149. Muhammad Haniff Bin Latip 
150. Muhammad Hilmi Bin Roseli 
151. Muhammad Izzat Bin Dzulkafli*** 









153. Muhammad Jamil Bin Rozali* 
154. Muhammad Mifdhal Bin Mukhlas 
155. Muhammad Mustaqim Bin Musa 
156. Muhammad Nur Bin Mohd Arif 
157. Muhammad Ridzuan Bin Mohd Razif* 
158. Muhammad Syafiq Bin Mohd Tajul Ariff 
159. Muhammad Taufik Bin Abdullah** 
160. Muhammad Zikri Bin Jafree* 
161. Muhd Ilham Bin Nunchi 
162. Mulyati Binti Adam* 
163. Munirah Bt Hamzah 
164. Munirah Bt Mat Desa 
165. Nabilah Binti Desa 
166. Nadhirah Binti Omar Baki* 
167. Nadrah Jawahir Binti Johari* 
168. NajuaHudaBt Mohd Zaki* 
169. Nancy Gijih 
170. Nashatul Faseha Binti Ismail* 
171. Nasrul HazamirBin Muhd Nasir 
172. Nazirah Binti Mohd Nazer 
173. Naziin Bin Adnan 
174. Nazurah Aqilah Binti Zulkefly 
175. Nevin Bin Woili 
176. Nik Nur Alia Qasrina Binti Johan 
177. Nini Erfani Binti Kasman 
178. Noor Asiah Bt Mohd Idris* 
179. Noor Fairuziana Binti Mohd Hussain 
180. Noor Farrah Azreena Binti Ahmad Murad 
181. Noor Hasmida Binti Ibrahim* 
182. Noor Izzatie Binti Awang Zakaria 
183. Noor Liyana izzati Binti Md Saad** 
184. Noor Syakira Binti Zainon 
185. Noorain Binti MahatzirChe Det 
186. Noorasyikhin Binti Matali* 
187. Noorazean Binti Mior Mohd Shabron 
188. Noorfarahin Binti Razali 
189. Noorfazilawati Binti Salim 
190. Noorhamira Binti Dahalin* 
191. Noorhayati Binti Rusly 
192. Noorlys Binti Ramjis 
193. Nor Adila Binti Che Daud* 
194. Nor Aini Binti Hadi 
195. Nor Akmal Asraf Bin Abd Hamid* 
196. Nor Amalina Binti Johari 
197. NorAshikin Binti Abu Hassan* 
198. NorAshikin BtNoordin* 
199. NorAslinda Binti Azizan 
200. NorAzilatulAdawiyah Binti Abdul Wahab 
201. NorAzniza Bt Abdul Razak 
202. Nor Hafiz Nabil Bin Dzulkaple* 
203. Nor Hafizah Binti Othman 
204. Nor Izzatulhawani Binti Ahmad Puzi 
205. Nor Shafikah Aima Binti Che Khalid* 
206. Nor Syarwani Bt Mohd Yusop 
207. Nor Syazwanie Binti Mohd Shafuwan 
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208. Norafijah Binti Duraim* 
209. Noraishah Binti Amir Hamja 
210. Norakma Binti Ismail** 
211. Noraliah Binti Aziz 
212. NoramniBt Anas* 
213. Norashima Binti Ab.Rajab* 
214. Norasliza Binti Mohamad 
215. Norazah Bt Mamat @ Zakaria** 
216. Norfaizah Binti Halim 
217. Norfaiziana Binti Mustafar* 
218. Norfarina Bt Mohd Kadim 
219. Norfariza Binti Mansor 
220. Norman Akashah Emir Bin Abdul Rani 
221. Norshahida Binti Mohd Marzuki*** 
222. Norsolihah Binti Ya* 
223. Norsuziela Binti Che Mat 
224. Norsyahira Binti Nawi* 
225. Norzuliana Binti Abdul Jalil 
226. Novelia Lapius* 
227. Nur Aemilia Binti Azenan 
228. Nur Ainn Binti Radzali* 
229. Nur Aiia Binti Othman* 
230. Nur Amalina Binti Anizam* 
231. Nur Amalina Syazana Binti Ayob 
232. Nur Amirah Farhana Binti Mohamad Bakri* 
233. Nur Anis Amalina Binti Nadzeri* 
234. Nur Aqilah Binti Shaari 
235. Nur AzamiraBt Zakaria 
236. Nur Farhana Binti Hashim* 
237. Nur Faridathul Akma Binti Safian Shuri* 
238. Nur Fatihah Binti Albalkhis 
239. Nur Fatin Aqilah Binti Zainuddin 
240. Nur Hafizah Binti Noslan*** 
241. Nur Hidayah Bt Md Tammat*** 
242. Nur llya Sofea Binti Md Safar 
243. Nur Izzati Binti Mohammad 
244. Nur Nabiha Eiissa Binti Mohammed Zamri 
245. Nur Nabilah Aqilah Bte Romaidi 
246. Nur Natasya Amaniena Binti Saufi 
247. Nur Rahmah Binti Othman*** 
248. Nur Rizuana Binti Razamiah 
249. Nur Saadah Bt Md Kamarudin 
250. Nur Sabrina Binti Abdul Ghani 
251. Nur Saniah Binti Rusli** 
252. Nur Syadiya Binti Othman 
253. Nur Syahirah Binti Zulkifly 
254. Nur Syazana Binti Azuddin 
255. Nur Syazwani Khairuddin 
256. NurWahidah Binti Nor Halim* 
257. Nur Yusra Nabilah Bt Ali Unir* 
258. Nur Zaitulakma Binti Ariffin 
259. Nur'asshikin Binti Jamari 
260. Nuramal Alia Binti Ahmad Halimi* 
261. Nuramalina Izzati Binti Kamal Azman* 
262. Nuratikah Bt Jeffry 
263. Nurazlina Bt Mohamad Mohed 
264. Nurfaezah Binti Anuar 
265. Nurfarah Atiqah Binti Ajis* 
266. Nurfarah Wahidah Bt Basirun* 
267. Nurfarahain Shahzana Kesmat Ekbal* 
268. Nurhidayah Binti Abdul Latif 
269. Nurlaiii Binti Mazlan 
270. Nurliyana Binti Roslan 
271. Nurliyana Izzati Binti Mohd Zaini 
272. Nurrazwani Binti Haron 
273. Nursyafira Fatini Binti Rizuan 
274. Nursyaza Binti Kamaruddin 
275. Nurul Asyikin Bt Mansor 
276. Nurul Faizah Binti Abdul Ghapur 
277. Nurul Farah 'Ain Binti Mohd M a r 
278. Nurul Fatihah Binti Mohd Nazri* 
279. Nurul Fitrah Binti R. Azmi* 
280. Nurul Hanisah Binti Ab Hamid 
281. Nurul Humairah Binti Mohd Mutiar 
282. Nurul Husna Binti Arbain* 
283. Nurul Jannah Binti Abd Hafidz** 
284. Nurul Safwanah Binti Tuah* 
285. Nurul Shifa Binti Mahadi 
286. Nurul ShuhaidaBt Ayob 
287. Nurul Syafiqah Binti Sunid 
288. Nurul Syazwani Binti Hamzah 
289. Nurulhaslida Binti Mohd Pakri** 
290. Nurulin Binti Ali 
291. Nurzieana Binti Marzuki 
292. Oliver AnakSila 
293. OsmanBinAsmawi 
294. Osman Bin Mohd Judin 
295. Pamela Gloria John 
296. Parvin Noreen Binti Abd Rahim* 
297. Rabizah Binti Ismail 
298. Raden Muhammad Basyir Bin Sukri 
299. Rashfizal Azlika Bin Rashid* 
300. Rasseil Bin Abdul Karim 
301. Raymond Jaimin 
302. Razali Bin Juneh 
303. Razdey Bin Rusiin 
304. Razwan Hisyam Bin Rahmat 
305. Rehan Bin Suilli 
306. Rofidah Bt Mohamed 
307. Ros Nor Nadhirah Binti Joohari 
308. Roslina Binti Rosman** 
309. Rosnabilah Binti Md Shabudin 
310. RuzainiBtMuhdAzmi 
311. RuzzleAffandee Bin Abdul Sarah* 
312. Rzuen Fhami Bin Abd Raup 
313. Saeidatul Khairiah Binti Abdul Razak 
314. Salaidah Binti Osman* 
315. Saliah Binti Mohd Rabani* 
316. Scott Steveraynus Bin Stephan 
317. Shaliza Binti MdJaafar* 
318. Shamer Bin Othaman* 
319. ShaneSweden* 
320. Sharifah Mardiana Binti Abu Lasi* 
321. Sharifah Nafeesa Bt Syed Shaffruddin 
322. Sharifah Shahirah Binti Syed Mahazar* 
323. Sharmimi Binti Che Jasni 
324. Sheikh Mohd Muammarqadafee 
325. Shira Binti Mohd Yunus* 
326. SitiAidah Binti Samir* 
327. Siti Aishah Binti Haji Hashim 
328. Siti Nadzirah Binti Alias* 
329. Siti Nor Hikmah Binti Mohd Khozan 
330. Siti Nor Lailatul Qhadri Bt Jamaludin* 
331. Siti Noridayu Binti Jemati 
332. Siti Norsyamimi Bt Mat Yusoff** 
333. Siti Nur Nabilah Binti Mohd Nassir* 
334. Siti Nur Syazwani Bt Ruslan* 
335. Siti Raliyana Niesha Binti Mohd Shafee 
336. Siti Salwa Binti Ismail 
337. Siti Syazana Bt Sulaiman* 
338. Siti Zahidah Binti Asang 
339. Siti Zahidah Binti Jamiludin** 
340. Siti Zulaiha Binti Othman 
341. Sitti Sadah Binti Syed Abdul Salam 
342. Solahuddin Bin Man 
343. Soleha Binti Sentot 
344. Suhaidah Binti Abdul Kadir 
345. Suhaini Binti Johari 
346. Suhaizam Bin Mohamad Ali 
347. Syamimi Nabiha Binti Abu Bakar 
348. Syed Mohd Faisal Bin Hj Syed Ahmad 
349. Tengku Raudah BtTengku Ibrahim 
350. Tengku Syifaa Hanini BtTengku Bokhairi* 
351. Tuan Fatnin Binti Tuan Zawawi* 
352. VinnieAk Joseph 
353. Wan Aiman Syah Bin Wan Daud 
354. Wan Azilah Binti Wan Mohd Nasir 
355. Wan Mohammed Affiq Bin Wan Mohammed Azmi 
356. Wan Muhd Elham Bin Wan Akmar* 
357. Wan Nursyazwani Binti Mohd Abd Azis* 
358. Wandy Anak Stephen Sebli 
359. Willie Kasmir 
360. Yusni Bin Mohd Yusop* 
361. Zaidah Mazura Binti Ibrahim 
362. Zaidi Bin Zainal 
363. Zainuddin Bin Rosdi 
364. Zarin Zalikha Binti Mohd Zaini 
365. Zulaika Afni Bte Mohd Taufik* 
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FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTYOFARTAND DESIGN 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTYOFFILM, THEATRE AND ANIMATION 
FAKULTI MUZIK 
FACULTYOFMUSIC 
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FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
FACULTY OF ART AND DESIGN 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA GRAFIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (GRAPHIC DESIGN) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Khairul Nizam Bin Rusli*** 
2. Abdul Hakim Bin Mohd Noh*** 
3. Aizat Maula Mohd Ibrahim*** 
4. Amirul Anuar Bin M Said*** 
5. Azureen Binti Azwar*** 
6. Edzreen Syahira Binti Jamil** 
7. Farhan Masyadi Bin Mustaffa** 
8. Felisha Binti Mohd Fetheli*** 
9. Intan Zuliana Binti Zulkipli*** 
10. lylia Aqilah Binti Imam Jamal** 
11. Khairul Zharif Bin Abu Bakar** 
12. Majdiah Nazihah Binti Mohd Harris* 
13. Maraina Binti Muhamad Saufi*** 
14. Mohammad Syaharuddin Bin Markom** 
15. Muhammad Amier Faiz Bin Ahmad Farid* 
16. Muhammad Faez Bin Hamzah*** 
17. Norman Bin Abdullah Rosman** 
18. Nur Afifah Binti AbdRazak** 
19. Nur Ainina Binti Hasnuddin** 
20. Nur Hafizah Binti Ismail** 
21. Nur Khairunnisa Binti Shahlan** 
22. Nur Shazana Binti Rosli*** 
23. Nur Syakira Binti Hashim*** 
24. Nur Zati Iwani Binti Mohd Shukri** 
25. Nuradila Binti Kamaruddin*** 
26. Nuranisah Binti Noorsalleh** 
27. Nurdiyana Binti Mohd Amir*** 
28. Nurul Atiqah Binti Mohamad Sairan* 
29. Nurzahirah Binti Mohd Safaruddin*** 
30. Reihana Nur Binti Rahidzab*** 
31. Siti Nadia Binti Zulkiflee** 
32. Siti Naimah Binti Mohamed*** 
33. Syazana Azri Binti Sabarudin** 
34. Wan Nur Hayati Binti Wan Hanafi*** 
1. Abdul Rahman Bin Abu Bakar* 
2. Ahmad Ekhwan Hafee Bin Esmawee* 
3. Ahmad Harith Syahmi Bin Abdul Aziz* 
4. Aiman Nabilah Binti Salim* 
5. Ain Hafizah Binti Mohd Saadon* 
6. Ainatul Hanani Binti Abd Rahman* 
7. Anis Syukriah Binti Alimi* 
8. Budiman Fikri Bin Md Ridzuan* 
9. Elyia Najwa Binti Mazlan* 
10. Farhana Hazwani Binti Rohaizad* 
11. Fatin Nur Tiara Binti Abdul Jalil* 
12. Intan Shazuanie Binti Abdullah* 
13. Julailah Binti George @ Rosli* 
14. Kamil Redza Bin Aminuddin* 
15. Ku Aqilah Binti KuYussof 
16. Mohamad Aimi Bin Maikol Jamek* 
17. Mohamad Fakhri Bin Mohd Salleh* 
18. Mohamad Hafizuddin Aqwa Bin Yahya* 
19. Mohammad Aizzat Bin Mohd Abd Hafiz* 
20. Mohd Afiq Ashraf Bin Md Akhir* 
21. Mohd Akmal Bin Mohd Adnan* 
22. Mohd Bokharie Bin Mohd Taib* 
23. Mohd Farhan Bin Mohter* 
24. Mohd Hilman Hamdi Bin Mohd Nadzri* 
25. Mohd Zharif Bin Mohd Safian* 
26. Mohd Zulfadhli Bin Nokman* 
27. Muhamad Farhan Bin Musa* 
28. Muhamad Ramzi Bin Ab Rahman* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
29. Muhammad Afiq Bin Ponijan* 
30. Muhammad Azrai Bin Abdul Rahman* 
31. Muhammad Fareez Bin Abdul Talib* 
32. Muhammad Hannan Bin Ab Rahaman* 
33. Muhammad Izzuddin Bin Abas* 
34. Muhammad Luqman Hidayat Bin Mohd 
35. Muhammad Najmi Bin Abdul Rahman* 
36. Muhammad Najmuddin Bin Ibrahim* 
37. Muhammad Nazirin Bin Khairuddin* 
38. Muhammad Nur Ashraff Bin Mohd Ali* 
39. Muhammad Nur Syukri Bin Nor Rahim* 
40. Muhammad Sufi Bin Ahmad* 
41. Muhammad Syahmi Bin Mazlan* 
42. Muhammad Syakir Bin Suhaimi* 
43. Nabila Shukriah Binti Ramlan* 
44. Najihah Binti Tahir* 
45. Noorhaini Binti Md.Dak* 
46. Nor Azlina Binti M Masuri* 
47. Nor Elieana Binti Abd Khalid* 
48. Nor Fadhilah Binti Pepak* 
49. Nor Fatin Farhana Binti Ismail* 
50. Nor Jaffarina Teh Binti Mohd Jamil* 
51. Nor Shahida Amira Binti Mohd Rashid* 
52. Noraini Binti Ishak* 
53. Nur 'Ain Najwa Binti Abd Kahar* 
54. Nur 'Izzatul Fikriah Binti Haron* 
55. Nur Ain Binti Mohd Badrulzaman* 




























NurAthirah Binti Uyub* 
Nur Atiqah Binti Ahmad Makmom* 
Nur Damia Binti Azlan* 
Nur Ezzati Binti Ahmad* 
Nur Farhana Binti Jamaludin* 
Nur Hairunnisa Binti Ghazali* 
Nur Haziqah Binti Hosni* 
Nur Sarah Nabila Binti Ahmad Azian* 
Nurhaezzah llmuna Binti Abdul Azis* 
Nurul Azwa Binti Mohd Salih* 
Nurul Hijrah Binti Hussien* 
Nurul Munirah Binti Murad* 
Nurul Shazwani Binti Arifin* 
Nurulaisah Binti Abdul Salam* 
Nurulhuda Binti Mohd Najib* 
Rabiatul Adawiyah Binti Wan Azmi* 
Ricky Danielson Ak Naing* 
Rosheimi Bin Jusoh* 
Shazratul Atira Binti MatAzahar* 
Siti Kamaliah Binti Daud* 
Siti Kholijah Binti Khazali* 
Siti NoorAisyah Binti Ishak* 
Siti NorAsiah Binti Ibrahim* 
Siti Nor Atiqah Binti Ahmad* 
Suraiya Binti Sulaiman* 
Syazwani Azri Binti Sabarudin* 
Wan Nor Hamdani Bin Wan Jusoh* 
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1. Aiqal Bin Azhar 
2. Izzul Naqiuddin Bin Aziz 
3. Mohamad Afifi Bin Mohd All 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Mohamad Nashriq Bin Mahamad Sukri 
5. Mohammad Roziful Bin Abdul Rahman 
6. Mohd Amirul Bin Azhar 
Mohd Noor Bin Osman 
Mohd Syahir Bin Sulaiman 
Wan Ahmad Izzat Bin Wan Rahim 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA TEKSTIL) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (TEXTILE DESIGN) 
1. Muhammad Bin Abu Hashim*** 
2. Effa Syahirah Binti Shaharin** 
3. Naziha Binti Abdullah*** 
4. Noordalila Binti Wahab*** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Nur Hafifihasna Binti Azali*** 
6. Nur Izni Binti Nasharuddin** 
7. Rabiatuadawiyah Binti Mohd Kari* 
8. Siti Nurul Faeza Binti Johal*** 
9. Solehah Binti Zulkifli** 
















Adeela Binti Saad* 
Ahmed Waliyuddin Bin Basri* 
Ameera Binti Saad* 
Husna Binti Hamzah* 
Indok Nuruljanah Binti Wlang* 
Masrizatul Nadiah Binti Daud* 
MazratulAdzfaten Binti Abdul Rashid* 
Mohamad Ismeer Bin Osman* 
Mohamad Izwan Bin Mohd Talmizi* 
Mohammad Faiz Bin Mohd Nawi* 
Mohd Khairilza Bin Mohd Khairil Zaidi* 
Muhammad Hasif Bin Mohamed Yahaya* 
Muhammad Nizar Bin Md Khotar* 













KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nazaratul Fasihah Binti Shafie* 
Nik Muhammad Izzul Haikai Bin NikAb 
Wahab* 
Nor Amirah Binti Sukor* 
Nor Farasyahira Binti Mat Saad* 
Norliyana Binti Abdul Jalil* 
Normasitah Binti Desa* 
Normiza Hazleen Binti Ramli* 
Nur Faezatul Akmal Binti Mazalam* 
Nur Farrahin Binti Mohamad Jamali* 
Nur Hasmidah Binti Hamzah* 
NurShamin Binti Mohamad Danari* 














Nurul Ashikin Binti Mohd Nurdin* 
Nurul Azura Binti Azizan* 
Raihan Binti Khalib* 
Roszana Binti Rosman* 
Siti Norahima Binti Othman* 
Siti Nurhidayu Binti Bohari* 
Siti Zulaika Binti Arep* 
Suraya Hani Binti Mohamad Zuki* 
Umi Hasna Suhair Binti Kamarudin* 
Umi Kalsom Binti Suliman* 
Ummu Syahirah Binti Yaakob* 
Wan Nurul Syairah Binti Wan Razali* 
Yusri Azril Bin Mohd Yunos* 
1. Mohd Asri Bin Malek 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Mohd Murshidi Bin Mokhtar 3. Nur Hafizah Binti Thaharuddin 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA LOGAM HALUS) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FINE METAL DESIGN) 
1. Mohamad Fazlan Bin Saharuddin* 
2. Mohd Hafizee Bin Mohd Daud* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
3. Muhammad Kasyfi Bin Ibrahim* 
4. Muhammad Syafiq Bin Azlan* 
5. Noor Syafadilla Binti Shahidan* 
6. Nur Amalina Binti Azman* 
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KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohamad Hafizuddin Bin Mohammed 3. Sayed Muhammad Nur Hidayat Bin Sayed A. 4. 
2. Muhamad Nuru Fakmar Bin Mohd Khusdadi Bakar 
Yusairah Binti Mohd Nazari 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 










Abdul 'Azim Bin Hasan Basri** 
Abdul Rashid Bin Abdul Razak** 
Ahmad Azrai Bin Anor** 
Ain Syuhada Binti Kalip*** 
Mohamad Azrie Bin Rosly*** 
Mohammad Hairur Rizal Bin Hairudin** 
Mohammad Syaarani Bin Mansor** 
Mohd Nursyazwan Bin Mohd Sabri** 











Muhammad Fadhli Bin Dzuhairi** 
Muhammad Faiz Fitry Bin Harun*** 
Muhammad Ikram Bin Ali*** 
Muhammad Imran Bin Muhammad Ithnin** 
Muhammad Naquib Faeez Bin Mohd 
Makhzun** 
Muhammad Suffi Bin Yahaya** 
Mustafa Kamil Bin Abdul Muhaimin** 










Normaisarah Binti Mohd Isa*** 
Nur Izzah Abidah Binti Ab Rhaman* 
Nur Nadila Binti Zahri*** 
Nurul Afiqah Binti Ismail** 
Nurul Izzati Binti Ibrahim** 
Siti Hajjar Binti Mohamad Nor** 
Siti Nurul Aida Binti Sukri** 
Victoria Johny** 
Zaim Zulfadli Bin Zailani** 
1. Abu Hanifah Bin Abdul Rahman* 
2. Ahmad Aus Aiman Bin Omar* 
3. Ameer Bin Roslan* 
4. Amir Arif Bin Azizan* 
5. Anis Munirah Binti Mazalan* 
6. Azman Bin Ahmad Zainudin* 
7. Azmi Bin Samuri* 
8. Azmira Binti Che Amat* 
9. Helmi Syafiq Bin Rashid* 
10. Mohamad Asyraf Bin Zakaria* 
11. Mohamad Hairil Akmal Bin Sabari* 
12. Mohamad Hazim Bin Mat Rashid* 
13. Mohamad Hazrin Bin Othman* 
14. Mohamad Rizzuan Bin Ahmad Mesnon* 
1. Ahmad Mahdy Bin Nasrun 
2. Mohd Izharudin Bin Abd Kadir 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
15. Mohammad Halil Husairy Bin Hussain* 
16. Mohammad Iman Bin Mohammad Isa* 
17. Mohammad Zaidie Bin Mohd Saad* 
18. Mohd HanifAfiff Bin Sohari* 
19. Mohd Luqman Nur Hakim Bin Muhamad* 
20. Mohd Norhazli Bin Mahazin* 
21. Mohd Sodiq Bin Saadon* 
22. Muhamad Mubarak Bin Mohamad Rejab* 
23. Muhammad Adib Bin Mohd Yasin* 
24. Muhammad Eizaz Zamir Bin Mohammad 
Shuhaimi* 
25. Muhammad Naim Bin Mohd Jalil* 
26. Muhammad Nurzaim Bin Zaidan* 
27. Nik Mohd Syafiq Bin Nik Yahaya* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohd Zakwan Bin Razalli 
4. Muhammad Faiz Jufri Bin Mohd Shaofi 
28. Nor Diana Binti Mohd Zaki* 
29. Nor Zahirah Binti Haron* 
30. Nur Ruzzana Binti Shahrul Amri* 
31. Nurdilla Binti Esa* 
32. Nurliana Amirah Binti Bahman* 
33. Nurul Hidayah Binti Naain* 
34. Riaz Bin Mohd Noor* 
35. Rosma Munirah Binti Mazelan* 
36. Safira Binti Md Zin* 
37. Suhaila Binti Sulaiman* 
38. Syarifah Amirah Binti Ahmad Amiruddin* 
39. SyedAminuddin Bin Syed Amir* 
40. Wan Ahmad Bin Wan Burhadin* 
5. Yanis Aleana Daud Hoare 
6. Zulaikha Binti Mohd Rasidi 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SERAMIK) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (CERAMIC) 
1. Mohd Yahya Bin Daud @ Ismail* 
2. Asmahazi Osmera*** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Noor Hazzarita Binti Muzakir** 
Nor Heia Binti Hassan*** 
Nurshuhaida Binti Suhaimi* 
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1. Ainul Syafiqah Binti Adnan* 
2. Mohd Radzi Bin Md Nayan* 
3. Muhammad Shukri Bin Md Ali* 
4. Norsuziliyana Binti Zulkifli* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Norzaiziera Bte Abdul Rahim* 
6. Nur Mastura Aida Bt Mohd Tajul Azmi* 
7. Nurul Asyikin Binti Abd Ghani* 
8. Siti Hairiah Binti Takariah* 
9. Syafikah Binti Mahmud* 
10. Syafiza Binti Saad* 
11. Tuan Aiza Izyani Binti Tuan Mohd Yatim* 
1. Mohamad Azim Aizuddin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Mohamad Hariz Bin Kamaruddin 3. Muhammad Naim Bin Che Omar 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA (KEPUJIAN) (SENI REKA FESYEN) 
BACHELOR OF ART AND DESIGN (HONS) (FASHION DESIGN) 
1. Cornelia Enos** 3. 
2. Dayang Noraqilah Binti Awang Kamaludin** 4. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohd Khairul Adhar Bin Arifin** 
Mohd Nasrullah Bin Jusoh*** 
5. Musfirah Binti Jamaluddin** 
6. Siti Nur Izzati Binti Abdul Rahman* 
1. Era Asmira Binti Abd Ghani* 7. 
2. Faliza Binti Talib* 8. 
3. Farhatul Khalidah Binti Mohd Nordin* 9. 
4. Ili Nadirah Binti Effendi* 10. 
5. Izlyana Merican Binti Izudin Merican* 11. 
6. Norasura Binti Mohamed Rashid* 12. 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Norsharmime Binti Zamri* 
Nur Adilah Binti Mohamad Jamil* 
Nur Aisyah Binti Md Najib* 
Nur Amalina Binti Radzuan* 
Nur Atiqah Binti Ariff* 
Nur Hammadah Binti Muhamat* 
13. Nur Hanisah Binti Hasan Nudin* 
14. Nurul Hani Binti Mohd Radzi* 
15. Nurul Sakinah Binti Zainudin* 
16. Rosyeha Binti Bettey* 
17. Wan Syarifah Sofiah Binti Wan Omar* 
1. Afiq Bin Bahrudin 
2. Nini Norlina Binti Mohamad Nor 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nur Faseha Diyana Binti Mohd Fauzi Nur Irney Rosnah Binti Abdullah 
S A R J A N A M U D A F O T O G R A F I D A N P E N G I M E J A N KREATIF (KEPUJ IAN) 
BACHELOR OF PHOTOGRAPHY AND CREATIVE IMAGING (HONS) 
1. Syaza Mahirah Binti Mohmad*** 5. 
2. Ahmad Danial Bin Ahmad Fuad** 6. 
3. Intan Fazoha Syafikah Binti Mohamed Razi** 7. 
4. Mohammad Tajuddin Nur Bin Othman** 8. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohd Effie Izwan Bin Zakaria** 
Muhamad Taufiq Bin Hassan** 
Muhammad Rabbani Bin Jamian*** 
Muhammad Uzair Bin Ismail** 
9. Norazlina Binti Othman** 
10. Nur Amerlia Binti Mostaffa Narezam** 
11. Siti Nur Syazwana Binti Shaharolzaman* 
1. Abdullah Amin Bin Aziz* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Ahmad Nazrin Bin Ab Aziz* 3. Amanina Ajlaa Binti Mohd Hasnan* 
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Ariff Bin Mohd Yusop* 
Azureen Binti Zulkeple* 
Dexter Duncan* 
Farah Farina Binti Mohmad Zali* 
Fatin Nazihah Binti Rosli* 
Mohd Fadhli Bin Yong* 
Muhamad Najhaan Bin Mohd Sohaimi* 
Muhammad Afiq Bin Shamsudin* 
Muhammad Ainuddin Bin Mohd Hata* 










Muhammad Amirul Syahmi Bin Rosley* 
Muhammad Bahrie Bin Safii* 
Muhammad Nur Hazim Bin Mohd Nor 
Hisham* 
Musaffirah Binti Mansur* 
NallisAzalia Binti Mohd Azalan* 
Noor Naziera Binti Sallehuddin* 
Nor Hazwani Binti Md Zaidon* 
Nor Hazwani Binti Mohd Mustim* 










NurAtiqah Farhana Binti Mohd Azirin* 
Nur Fazlina Binti Ghaffarud-din* 
Raja Zulkamain Bin Raja Azman* 
Siti Rohaida Binti Zulkifli* 
Solehah Binti Abidin* 
Sumiyanti Binti Rasli* 
Syafira Binti Hashim* 
Syazwina Binti Abdul Rahim* 
Zulhilmi Bin Shahrin* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Asyraf Nazmi Bin Haslan Kamal 2. Nor Faizah Binti Mohd Fadli 3. Nur Najwa Famana Binti MadApandi 
SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) 










Nor Suliana Binti Mak Mon*** 
Abdullah Ehlid AI Walid Bin Luli*** 
AyuAmira Binti Rosdi*** 
Farah Liyana Binti Osman*** 
Florene Ejot Anak Masanat @ Meramat** 
Khairul Ehsani Bin Sapari*** 







Mohamad Sanusi Bin Juhari** 
Mohd Zamuhairi Bin Toerin** 
Muhammad Adli Bin Nazrin*** 
Muhammad Faiz Bin Sabri** 
Nazrul Hamzah Bin Md Nor Azman*** 







Norashikin Binti Dorani** 
Nur Fatin Liyana Binti Azime** 
Nur Yasmin Binti Roslan** 
Nurussafwati Binti Jamsari** 
Shuraifah Nadira Binti Abdullah** 
Wan Nur Shafiqah Binti Wan Zulkifli' 
KELAS KEDUA (TINGGI) 









Adib Nafami Bin MohdAdnan* 
Ahmad Khairani Bin Ahmad Zakuan* 
Hafizzatul Hanis Binti Mohd Daud* 
Ivy Paul* 
Jcrecho Japial* 
Mohamad Faez Bin Siman* 
Mohamad Faiz Bin Mustaffa* 









Noor Nadia Binti Nordin* 
Nor Hazirah Binti Hassan* 
Norsuhada Binti Senin* 
NurAdila Binti Mohamad Azmi* 
Nur Nasyrah Hanis Binti Idris* 
Nurliyana Binti Halim* 
Nurnadia Binti Abd Shukor* 









Nurul Afiqah Binti Mohd Yusof 
Nurul Hazzarina Binti Abd Hamid* 
Nurul Hidayah Binti Jusoh* 
Shahida Fatima Binti Abdul Jabar* 
Shahrulazlan Bin Ishak* 
Syah Khairi Bin Mohd Ismail* 
Wan Muhammad Faiz Bin Wan Said* 
Yussuziana Binti Sapiee* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Ahmad Fauzi Bin Zakaria 2. Mohamad Hasrohdeen Bin Masran 
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SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF PRINTING TECHNOLOGY (HONS) 
1. Nur Zahira Binti Zolmaldi* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Nursyakila Binti Abdul Latib** 
1. Jawahir Binti Jamil* 
2. Muhamad Arif Bin Rosid* 
3. Muhammad Hafiz Bin Abdul Razak* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
4. Muhammad Irtan Bin Mohd Nakhil* 
5. Nor Izzati Binti Abu Bakar* 
6. Nur Atiqah Binti Ahmad Merican* 
7. Nurul Aida Binti Yaacob* 
8. Siti Naquiah Binti Mohammad Isa* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Rodhiah Binti Abdul Razak 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA GRAFIK DAN MEDIA DIGITAL) 


















Abdul Qadir Bin Abdul Rani*** 
Abdul Rasyid Bin Abdul Rahman* 
Abdulkaisan Najiy Bin Sohimi 
Ahmad Fudhail Al-Hafiz Bin Zahari 
Aisyah Binti Ali 
Azreen Ahmad Bin Rashid Ahmad 
Eza Eziyani Binti Ahmad Shafie 
Kamanursyuhadah Binti Kamarozaman* 
KhirulnizamBinAziz* 
MayTasneem Binti NorAdzaman*** 
MohamadAdibAkmal Bin Abdul Majid* 
Mohamad Faiz Bin Azelan* 
Mohamad Faruq Bin Noor Bakri* 
Mohamad Ikbar Bin Ahmad Aziz* 
Mohd Faizal Bin Mohd Jorhary* 
Mohd Hanif Bin Abdullah* 

















Muhamad Hamizan Bin Jaafar* 34. 
Muhamad Jasnizam Bin Jamil** 35. 
Muhammad Asyraf Bin Muhammad Nasir* 36. 
Muhammad Faiz Bin Basharuddin 37. 
Muhammad Fandy Bin Fauzi* 38. 
Muhammad Farhan Bin Mahadi 39. 
Muhammad Fikri Bin Abdul Samad* 40. 
Muhammad Khasfi Bin Mohd Kamal 41. 
Muhammad Saufi Bin Bakar 42. 
Muhammad Syahrin Bin Ibrahim 43. 
Muhammad Syazwan Syafiq Bin Mohd Razif 44. 
Najeehah Wafa Binti Baharudin 45. 
Natasha Binti Hishammudin** 46. 
NikSyuhada Binti NikMad* 47. 
Noor Fadzlina Binti Zakaria* 48. 
Nor Suhaila Binti AbdHalim* 49. 
Nur Amalina Binti Rosli* 
Nur Danial Bin Ismail 
Nur Faizah Binti Othman* 
Nur Shafiena Binti Riwayat 
Nurasikin Binti Hamid 
Nurizzati Binti Zainuddin* 
Nurul Farehah Binti Abdullah* 
Nurul Huda Binti Mohd Razif* 
Nurul Izati Binti Mohamad Asri** 
Nurulfitriah Azwani Binti Roslan* 
Siti Nabirah Binti Abdul Hadi* 
Siti NorAishah Binti Abdul Karim* 
Siti Rohaida Binti Kamarudin** 
Syed Akmal Aiman Bin Syed Ali* 
Tunku Shamimi Anith Binti Tunku Jaafar 
Zubaidah Binti Abdul Rahim*** 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA TEKSTIL) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (TEXTILE DESIGN) 
1. 'Afifah Binti Nurul-Hilal* 
2. Adzua Nadia Binti Abdul Ghafar* 
3. Ahmad Hakim Bin Abdullah 
4. Balqis Binti Mohd Khair* 
5. Bibi Nadya Binti Rosdee 
6. Dinie Binti Haimizan** 
7. Farah Haryati Binti Che Othman 
8. Farayuanna Binti Osman** 
9. Fatin Izzaty Binti Kamarudin* 
10. Fatin Nabilah Binti Ahmad Supiee* 19. 
11. Habsah Binti Che Man* 20. 
12. Khairin Afina Binti Noor Hisham* 21. 
13. Mohamad Azeem Nazri Bin Hanapi 22. 
14. Mohamad Qayyum Bin Mohd Yusni 23. 
15. Mohd Kusyairi Bin Nordin 24. 
16. Muhamad Syafiq Bin Aziz* 25. 
17. Muhammad Rafiqi Bin Abedullah Halim 26. 
18. Nadia Husna Binti Hamzah 27. 
Nik Noor Aznanie Binti Nik Daud* 
NorAsma Binti Mohd Ahari* 
Nor Idayu Binti Che Mat* 
Norasyikin Binti Jamil* 
Norazlini Binti Mohd Zain 
Norzieha Binti Mohamad Ibrahim 
Nur Akna Shahira Binti Fadilah** 
Nur Ashikin Binti Zainudin 
Nur Farah Syazana Binti Md Saad* 
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28. Nur Farahin Binti Roslan 37. 
29. Nur Izni Binti Mohd Hashim* 38. 
30. Nur Nadirah Binti Shamsul Kamal 39. 
31. Nur Syuhada Binti Mohammad Nasir* 40. 
32. Nurfatin Shahira Binti Abd Ghani*** 41. 
33. Nurhafizah Binti Samad 42. 
34. Nurhidayah Binti Min* 43. 
35. Nurhidayani Binti Mat Isa* 44. 
36. Nurliana Binti Abdul Halim* 
Nurul Ain Anura Binti Mohd Anuar 
Nurul Ain Idayu Binti Abd Wahab* 
Nurul Syahira Binti Mohammad Shuhaimi 
Nurul Syamimi Binti Sukri* 
Puteri Ariana Binti A. Mohd Puat* 
Sarazerah James* 
Shyariah Binti Mohtar* 
Siti Nabihah Binti Knan Nasir 
45. Siti Najihah Binti Roslan 
46. Siti Nur Jannah Binti Mohd Safi* 
47. Siti Zulaikha Binti Muhamad* 
48. Surianie Binti Mohamad* 
49. Syasya Nabilah Binti Muhammad Nadzeri 
50. Syazwani Binti Sukri* 
51. Ummi Nor Fatinie Binti Abdullah* 
52. Wan Nurul Afikah Binti Wan Ismail* 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA LOGAM HALUS) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FINE METAL DESIGN) 
1. Hafizzul Fahmi Bin Abd Aziz 
2. Mohamed Syazwan Bin Seman 
3. Muhammad Farid Bin Nawi 
4. Muhammad Hasif Bin Ali 
5. Muhammad Norhafiz Bin Tajul Azahar* 
6. Muhammad Zulhairi Bin Zakaria 
7. Nur Aqeerah Binti Mohd Jaafar 
8. Nur Farahin Binti Ideris 
9. Siti Fatimah Binti Ahmad Supri* 
10. Syahirah Binti Mohamad Sobri 
11. Tuan Syazwani Binti Tuan Mat 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA PERINDUSTRIAN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (INDUSTRIAL DESIGN) 
1. Abdun Naafie Bin Shukor* 
2. Adelin Binti Imtiaz 
3. Aisyah Nabihah Binti Mokhtar* 
4. Amir Farouqi Bin Ahmad 
5. Mohamad Faris Bin Mohd Taib* 
6. Mohamad Firdaus Bin Ahmad Bostaman 
7. Mohamad Norfadzly Bin Ramly* 
8. Mohammad Fakhri Bin Bokhri* 








Mohd Ammar Naris Bin Mohd Nasir* 
Muhamad Helmi Bin Zakaria 
Muhammad Aiman 'Aizat Bin Mohammad 
Saraf 
Muhammad Anwar Haziq Bin Mohamad 
Kamal* 
Muhammad Az Fazril BinAzizan* 
Muhammad Azimi Bin Ismail* 










Muhammad Iszairif Ikmal Bin Ismail* 
Muhammad Nazhim Bin Idris** 
Muhammad Shafieq Bin Osman 
Muhammad Syaiful Nizam Bin Zamrady 
Muhammad Zahin Akmal Bin Ahmad Kamal Azizi 
Nur Adilah Faizah Binti Zaidi 
Nur Asfiah Binti Suparto* 
Nur Farinah Binti Podding* 
Safian Bin Khairudin 
DIPLOMA SENI LUKIS DAN SENI REKA (SENI REKA FESYEN) 
DIPLOMA IN ART AND DESIGN (FASHION DESIGN) 
1. Fatin Faizieyana Binti Norafeman* Raja Farid Norazuan Bin Raja Ridzuan* 
1. Alyana Farhah Binti Mohd Yusoff* 11. 
2. Anis Hanani Binti Abdul Halim* 12. 
3. Anis Noratikah Binti Ismail* 13. 
4. Farhah Aqmar Binti Amiruddin* 14. 
5. Fatin Nurul Aidah Binti Abd Majid* 15. 
6. Izdihar Binti Muhamad Yunus* 16. 
7. Khairul Anwar Bin Ahmad* 17. 
8. Mohamad Alif Asyraf Bin Mohd Sohaimi 18. 
9. Mohd Aiman Aisamuddin Bin Md Yusof 19. 
10. MuadzBinAbdRahim* 20. 
DIPLOMA SENI HALUS 
DIPLOMA IN FINE ART 
Muhamad Sharafiq Bin Al-Amir 21. 
Muhammad Abdul Hanif Bin Jurimi* 22. 
Muhammad Amirul Bin Mahamad Mahadzir* 23. 
Muhammad Faizal Bin Ramli* 24. 
Muhammad Fariz Bin Ramli* 25. 
Muhammad Hasanuddin Bin Hussin* 26. 
Muhammad Izzad Fikri Bin Mohd Razuan 27. 
Muhammad Noor Hadi Bin Tamyis 28. 
Muhammad Nur Shafiq Bin Sukor* 29. 
Najatul Husna Binti Kanchana 
Nazzatul Izwanna Binti Mohammad Sharan 
Nor Shila Fatihah Binti Sulaiman* 
Norizol Binti Haron 
Norzulaiha Adha Binti Mohamad Asri* 
Nur Athirah Binti Jamuie 
Nur Eezra Anis Tasha Binti Ghazali* 
Nurul Fazeela Binti Mohamad Noor 
Wan Abdul Rahim Bin Abdul Latip 
Wan Nor Azhan Bin Wan Mohd Saghir 
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Adzni Wahida Binti Ahmad 
Ahmad Dussuki Bin Che Hamid* 
Ahmad Faiz Bin Azmi 
Amirul Rasyid Bin Hamidi 
Aspiah Binti Hj Kadmon 
Fariq Ikhwan Bin Mohammad Razif 
Fatimah Noor Binti Mohamad Khairai 
HyqalAsadBinAdnan* 
Kathleen Kanyan* 
Khairul Adli Bin Mohd Salimin 
Mohamad Amer Hafezat Bin Mohd Kamil* 
Mohamad Izdihar Fahmi Bin Mohd Dinar* 
Mohamad Shahrul Azwan Bin Abd Aziz 

















DIPLOMA TEKNOLOGI PERCETAKAN 
DIPLOMA IN PRINTING TECHNOLOGY 
Mohd Izzat Bin Junos 30. 
Muhamad Aqmar Haziq Bin Jalil 31. 
Muhamad Hafiz Bin Che Senu* 32. 
Muhamad Hafiz Bin Saadon* 33. 
Muhamad Nur Syafiq Bin Nor Mazlan 34. 
Muhammad Afiq Danial Bin Mohd Rosman* 35. 
Muhammad Farhan Bin Mohd Rossly 36. 
Muhammad Harris Adam Bin Abu Othman* 37. 
Muhammad Nazrul Bin Mat Daud 38. 
Nik Nordinee Binti Nik Zainuddin 39. 
Norhidayat Bin Sakip* 40. 
NurAmalina Binti Abdullah* 41. 
Nur Supara Binti Shaari 42. 
Nurfatihah Binti Khalid 43. 
Nurshafiza Binti Mizaini 
Nursyazwani Binti Mohd Ariff* 
Nurul Etikah Binti Mohd Yusop* 
Nurul Fatin Nabilah Binti Mohd Fuzi 
Nurul Syafeika Edora Binti Jenawa* 
Nurul Syahanim Binti Hassan Basri 
Rabiatul Adawiah Binti Zulkefle 
Siti Hajar Binti Hamid* 
Siti Hasmira Binti Azmi* 
Siti Nur Sakina Binti Mohd Azman* 
Siti Rafidah Binti Mohammad Zaini* 
Syarifahayumi Binti Mohamed Hazri 
Tengku Afiq Abidin Bin Tengku Mohd Mustaffa 
Wan Nur Syuhada Binti Wan Mustapha 
Yasmin Raihanah Binti Amat Ngilmi 
FAKULTI FILEM, TEATER DAN ANIMASI 
FACULTY OF FILM, THEATRE AND ANIMATION 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (SCREEN) HONOURS 
1. Firah An-Nur Binti Nazri* 
1. Aslina Filza Binti Zainon Yaakop* 
2. Khairunnisa Binti Kamaruddin* 
3. Liyana Binti Idrus* 
4. Mohamad Syazwan Bin Shuhaimi* 
5. Muhammad Hayumi Bin Zakaria* 
1. Luqman Hakim Bin Mohamad Salleh 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
2. Muhsin Bin Ramli** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Muhammad Khairil Bin Mohamed* 
7. Muhammad Zakiruddin Bin Jalaludin* 
8. Noorleana Binti Md Hassan* 
9. Nur Izni Aqilah Binti Ridzuan* 
10. Priscella Evennia Anak Andi* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. MohdAkashahBAzri 
3. Siti Suraya Binti Samsuddin* 
11. Rabiatul Adawiyah Binti Ezanee* 
12. Roziana Binti Abu Bakar* 
13. Siti Natihah Binti Mat Zali* 
14. Yuhanis Binti Yusoff* 
3. Muhammad Hafiz Bin Midi 
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Aishah Binti Mdlsa* Nur Syuhada Binti Mohd Tarmizi* 3. Nurul 'Ain Binti Abas* 
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1. Ahmad Zaidi Bin Muhd Razali* 
2. Aisah Binti Muhamad* 
3. Amalina Binti Azizan* 
4. Amira Suhaida Binti Samsuddin* 
5. Fara Aisyah Binti Muhammad Firdaus Petial* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Ina Nadia Asyikin Binti Samudin* 
7. Nur Ain Binti Mohd Zahari* 
8. Nurul Naziera Binti Md Nizam* 
9. Nurulain Binti Suhadi* 
10. Radziety Aifiah Bt Mohamad Radzi* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Nurhidayah Binti Roslee 
11. Ruzanna Zulkipeli* 
12. Sharina Bte Mohd Nasir* 
13. Siti Nadiah Binti Shahron* 
14. Suzana Binti Mohamed* 
15. Wan Nur Nasuha Bt Wan Mazeli* 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nor Naziin Izati Binti Ahaddin** 
1. Carlthiny Rasjthanie Anak Adi* 
2. Fatin 'Adani Bt Rozali* 
3. Fatin Afiqah Binti Shahidan* 
4. Masatirah Binti Nazmi* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Muhammad Azreen Bin Azeman* 
6. Noraini Binti Md Nor* 
7. Nurul Ain Binti Mohd Idris* 
8. Siti Nor Haida Binti Mat Nasur* 
9. Siti Nurvivi Binti Sulliman* 
10. Siti Soleha Binti Sarkiah* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Nasir Bin Abdul Kadir 
IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT) HONOURS 
1. Raja Syafiqah Nur Fatin Bt Raja Azhari* 
1. Arifah Nadia Binti Aziz* 
2. Atikah Binti Mior Kamarulbaid* 
3. Ayub Bin Rafie* 
4. Elvydina Bamad* 
5. Fitriah Izzati Binti Daud* 
6. Mohd Abid Bin Mohd Kamel* 








Nur Syahirah Binti Jalaudin** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Rashidie Bin Sulaiman* 
Muhammad Marzuq Bin Mohd Saufi* 
Muhd Mahmin Razin Bin Roslan* 
Munirah Binti Ahmad* 
Nadia Nabiia Binti Che Ruzalan* 
Nur Azillah Binti Abas* 
Nur Harmisa Binti Baharuddin* 
3. Syazwani Binti Mohamad Salleh* 
15. Nur Haziqah Binti Hammirudin* 
16. Nurul Amira Binti Mohd Noor* 
17. Nurul Nabilla Binti Suliman* 
18. Nurul Salzuani Binti Alias* 
19. RuhilAlina Binti Ruslan* 
20. Sharifah Khalidah Binti Syed Hassan* 
21. Siti Aisyah Bt Mohd Nor* 
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22. Siti Hajar Binti Sulaiman* 
23. Siti Nur Aqilah Binti Johari* 
24. Siti Suraya Binti Roseli* 25. Wan Muhammad Syafiq Bin Shaarin* 
1. Muhamad Nor Azmadi Bin Mohd Adzha 
2. Muhammad Zainizam Bin Zainal 
3. NorAsma'BtMa'rof 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Nor Nisha Aida Binti Ahmad 
5. Norma Binti Aziz 
6. Nur Hafisah Binti Hanudin 
7. Nurul Nadiani Binti Mat Rani 
SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF (ANIMASI & TEKNOLOGI SKRIN) KEPUJIAN 
BACHELOR OF CREATIVE TECHNOLOGY (ANIMATION & SCREEN TECHNOLOGY) HONOURS 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Nur Ain Binti Abd Rahman** 
1. Mohd Khaliq Bin Buang* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Amirah Najihah Binti Azmi Puat* 3. Nabil Fikri Bin Mohd Ishak* 
1. Abdul Halim Bin Hassim 
2. Arief Affifi Bin Anuar 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mohamad Syafirdaus Bin Hamat Shafii 
4. Muhammad Hisyam Bin Shahrun 
5. Muhammad Kamal Majdie Bin Amiruddin 
6. Muhammad Shahril Bin Salman 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (SKRIN) 



















Adri Bin Mahamad Ishak** 
Ahmad Ezzat Hakimi Bin Ahmad Kamil* 
Ahmad Safwan BinAmran* 
Ahmad Umar Bin Che Saruji* 
Alya Sharina Binti Iskandar Mirza* 
Amir Nafis Bin Ma'arof 
Aufa Atiqah Binti Mohd Yazit* 
Aviana Bunsu Anak Tambi* 
Azwan Bin Mohd Naser** 
Dzulkifli Bin Shaari** 
Farah Ruhiah Binti NoorAzman* 
Fitri Harith Bin Johari* 
Ismail Bin Murad* 
Ju Anna Syafira Binti Jamal Abd Nasir* 
Khairul Nizam Bin Ismail* 
Khairunnisa Binti Abdullah 
Luqman Bin Amir Shamsuddin* 



















Mohamad Thariq Fadhii Bin Mohamed Munir* 37. 
Mohamed Shamir Bin Mohamad Hasan* 38. 
Mohd Marwan Bin Mohd Nor* 39. 
Mohd Nur Rafi'uddin Bin Abd Sani 40. 
Muhamad Iffat Bin Khuzari 41. 
Muhammad Fareez Bin Fauzi* 42. 
Muhammad Haffez Bin Mohd Amin* 43. 
Muhammad Syarafi Bin Saadon* 44. 
Muhammad Waliyuddin Bin Anuar 45. 
Nabila Binti Abdul Rahim* 46. 
Noor Fatma Diana Binti Mohamad Khalifah* 47. 
Noor Shahirah Binti Abdul Azis* 48. 
Nor Syafinaz Binti Zainal 49. 
Nur Auni Afifah Binti Mohd Sukri* 50. 
Nur Farah Binti Muhamad Samsudin* 51. 
Nur Farahin Binti Mohd Halim 52. 
Nur Haifaa Liyana Binti Rozaini* 53. 
Nur Hidayah Binti Aminuddin* 
Nur Mahirah Binti Khairul Anuar** 
Nur Syahirah Binti Mohd Shukri* 
Nurul Ain Binti Baharuddin* 
Nurul Farahhanim Binti Ramlan 
Nurul Hazirah Binti Zainol** 
Sabirah Binti Mokhtar* 
Safirah Najwa Binti Mohd Safri 
Sakinah Binti Supian* 
Sharifah Faezzah Binti Syed Tharik* 
Siti Aishah Binti KhorsareeAming 
Siti Arpah Bt Abdullah* 
Siti Fatika Binti Shamsuddin 
Sulaiman Bin Jossli* 
Syafiqah Binti Abu Bakar 
Syed Mohamad Faiz Bin Syed Haron 
Usamah Bin Zubait 
Zikry Emir Bin Aziz 
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DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENULISAN ARTISTIK) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (ARTISTIC WRITING) 
1. Adli Ain Zulaikha Bt Ahmad Azman** 
2. Ahmad Nizam Fitri Bin Abd Jalil* 
3. Alyaa Liyana Binti Mazlan* 
4. Farahnoreliani Binti Ahmad* 
5. Fathin Nabila Binti Haruun* 
6. FrenteleTitus** 
7. Harman Bin Ibrahim* 
8. Losiemiyanti Damiri 
9. Mohamad Asyraf Bin Abd. Aziz** 
10. Mohd. Shahril Izwan Bin Mohd. Razali 
11. Muhammad Adib Bin Mohd Allimi* 20. 
12. Muhammad Azmeer Bin Murad 21. 
13. Muhammad Qusyairi Bin Hamdan* 22. 
14. Norafifah Binti Hashim*** 23. 
15. Norhashira Binti Mohmad Nasri* 24. 
16. NurAfirah Binti Mahashim* 25. 
17. Nur Fatin Amirah Binti Sabri* 26. 
18. Nur Fitrah Syuhaidah Binti Mohamad 27. 
Shukor** 28. 
19. Nur Izzati Binti Ibrahim 29. 
Nur Sahida Binti Ismail* 
Nur'ashikin Binti Rahmatdin 
Nurfarahizzati Binti Ali* 
Nurul Fadilah Binti Ismawi* 
Nurul Jazlina Binti Razifuddin* 
Rashima Binti Abdul Rahman* 
Siti Fatimah Binti Nasradin 
Siti Noorain Binti Md. Haid*** 
Siti Nurfatini Binti Zulkarnain 
Syaqira Binti Yazid* 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (TEATER) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (THEATRE) 
1. Atika Kasuma Binti Sulaiman* 
2. Edfarel Fazreen Bin Kambali* 
3. Farul Rafiq Bin Yaakob* 
4. Hanis Syazrinaa Binti Mohammad Daud* 
5. Harlifarhani Binti Abdul Halim 
6. Izzatul Syahirah Binti Yusof 
7. Melania Dumis* 
8. Micheal Ajie Anak Dullah** 
9. Mohamad Fitry Bin Mohd Ali* 
10. Mohamad Izat Bin Ajistar* 
11. Mohamad Salahuddin Bin Che Mod* 
12. Mohammad Amirul Ashraf Bin Rozi*** 
13. Mohd Danial Bin Dzulhainan 
14. Mohd Merza Aisar Bin Mohd Tarmizy* 
15. Muhammad Al-Hafiz Bin Nor Azman* 
16. Muhammad Amirul Fahmi Bin Harun* 
17. Muhammad Amirul Syakir Bin Mohd Shahir 
18. Muhammad Fais Bin Mansuar* 
19. Muhammad Hafis Siddiq Bin Anuar 
20. Naazleen Nur'aqilah Binti Auzir* 
21. Naemah Binti Boseman* 
22. Norshafawati Binti Ab Razak*** 
23. Nur'Alia Binti Mohd Fathi* 
24. Nur Arina Binti Zulkifli* 
25. Nur Atika Binti Ghazali* 
26. NurHamizahBtAbWahab* 
27. Nur Zalikha Binti Yuzaily* 
28. Nurfazielah Binti Mahat 
29. Nurulfaiqah Amira Binti Mohd Shuhaimi* 
30. Raja Mohd Fiqri Bin Raja Halim** 
31. Siti Suwaibah Binti Mohamed Khalili* 
32. Siti Zubaidah Bt Rosman*** 
33. Siti Zulaikha Binti Muhammad** 
DIPLOMA TEKNOLOGI KREATIF (PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF) 
DIPLOMA IN CREATIVE TECHNOLOGY (CREATIVE INDUSTRY MANAGEMENT) 
1. Abdullah Diyauddin Bin Mohd Zulkhi* 23. 
2. Adi Qushaein Bin Sukim 24. 
3. Adilah Sharah Binti Mohd Rashid 25. 
4. Ahmad Aizat Bin Mohd Zamal Abidin* 26. 
5. Anis Liyana Bt Abu Bakar* 27. 
6. Azwanorman Bin Abdul Aziz 28. 
7. Badrulmushisam Bin Hamidi 29. 
8. Dzulfa Nur Isma Binti Nur Kholis* 30. 
9. Eli Farhana Binti Rosli 31. 
10. Ezati Fazira Binti Azmi* 32. 
11. Farhanah Binti Saidinah* 33. 
12. Faridzaitul Izurianie Bt Ahadam* 34. 
13. Hafiz Bin Abdul Rahman* 35. 
14. Hafizah Binti Abd Razak** 36. 
15. Intan Nurwanie Binti Mohd Dunia* 37. 
16. Izham Bin Ismail 38. 
17. Iziean Shahirah Bt Abdul Rahman 39. 
18. Jamil Bin Alidin* 40. 
19. Madihah Binti Hamran* 41. 
20. Mohamad Riduan Bin NikAwang 42. 
21. Mohamed Faris Bin Hassan* 43. 
22. Mohammad Hadi Bin Abd Rahman 44. 
Mohammad Mustaqim Bin Azaman* 45. 
Mohd Faiz Izzat Bin Shaihidi 46. 
Mohd Farizuan Bin Othman 47. 
Muhamad Ashaari B Razali* 48. 
Muhamad Zul Syahmi Bin Zainuddin 49. 
Muhammad Ammar B Yang Abdul Aziz 50. 
Muhammad Fairus Bin Satmin 51. 
Muhammad Fakhrusy Syaikirin B M Rosdi* 52. 
Muhammad Hamizi Bin Md Sarif 53. 
Muhammad Mustaain Bin Rosman 54. 
Muhammad Shafiq Bin Johari 55. 
Muhammad Shah Iman Bin Mohd Zawawi* 56. 
Muhammed Fiqa Firzadiq Bin Farazasmady** 57. 
Nazarul Nazua Bin Jualis* 58. 
Noor Azreen Binti Abdul Razak 59. 
Noor Zurain Suhaiza Binti Osman* 60. 
Nor Amalina Binti Mohd Razali 61. 
Nor Farahim Binti Abdul Rashid 62. 
Nor Hidayah Binti Mohamad Nor* 63. 
Nor Nadiatul Nabiha Binti Abd Mutalib* 64. 
Norsiha Binti Abdul Hanid* 65. 
Norwahiza Binti Abdul Wahab 66. 
Nur Ain Shafiqah Bt Rosmadi* 
Nur Aisyah Binti Zulkifli 
Nur Azureen Binti Mazlan* 
Nur Fathihah Binti Mohd Azley* 
Nur Fatihah Binti Mahmud* 
Nur Hairun Nissa Binti Azhar 
Nur Shahirah Binti Khairul Annuar* 
Nur Shazwanie Binti Mohammed Rohizad 
Nur Zulaikha Binti Sulaiman* 
Nuraisyah Bt Jamadi* 
Nurakidah Binti Zainal* 
Nuramira Binti Mokhtar* 
Nurfariza Binti Md Razif 
Nurjannah Binti Yazid 
Nurul Amirah Binti Yaakob* 
Nurul Auni Fitri Binti Mohd Tajidin* 
Nurul Nadia Binti Mohd Sa'aid 
Raja Nurul Nadia Binti Raja Noor Aizat* 
Sarah Amelia Binti Abdul Aziz* 
Sarah Athirah Binti Abdul Aziz* 
Shirely Cynthia Anak Liam* 
Siti Amirah Binti Azman* 
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67. Siti Nadia Binti Ismail 71. Siti Shafia Nazar Bt Tauji* 75. Ummi Shaidatul Rahimah Binti Yahabi 
68. Siti Nazuwa Binti Muhd Idris* 72. SuhafizaAzzainBtSuhairyAzIan* 76. Zulaila Binti Zulkifli 
69. Siti Nor Hawa Binti Johari* 73. Syafikah Binti Sabri 77. Zulfadhli Bin Man'uni* 
70. Siti Nur Izzati Binti Anuar* 74. Syahirah Binti Abd Samad* 
FAKULTI MUZIK 
FACULTY OF MUSIC 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Siti Norfarihah Binti Md Noor** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Faqhira Idayu Binti Ismail* 3. Norhazwani Binti Mohamed Hazali* 5. OliwaKusmas* 
2. Joyce None* 4. Nurlaily Raihana Binti Ghazali* 6. Viviannie Longinus* 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. ThadeusAnakSaga 
SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC COMPOSITION (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Zulaikha Binti Harunarrasid*** 2. Syed Muhammad Izzuddin Bin Syed Salehhuddin** 
SARJANA MUDA SENI MUZIK PERSEMBAHAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF MUSIC PERFORMANCE (HONOURS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Miyeko Jerikho Jordan Salingun*** 2. Mohd Faris Bin Romzy** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Mohamad Zharif Bin Mohamad Zaki* 2. Nurul Nadiah Binti Jamaluddin* 
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DIPLOMA SENI AAUZIK 













Älaa' Farhan Bin Johari* 
Amarul Bin Isa* 
Ashley Saleviter*** 
Asma Syahirah Binti Abdul Muta'ali* 
Charles Anak Steven 
Dalmer Melvie Robben** 
Danial Bin Kordy* 
David Francis 
FenellaFredAhkot 
Garry Sudom Raymond** 
Kemdelyn Kerry* 












Marzuqi Bin Madzland 
Michelle Subang Kedeni** 
Mohd Azraai Bin Azhar* 
Mohd Hazrul Bin Mohd Jaidi* 
Muhammad Izzuddin Bin Hassim* 
Muhammad Khaidir Bin Ashri* 
Muhammad Nor Hakim Bin Mohd Kamal* 
Nadia Amira Binti Othman* 
NikAnis llliani Binti Rusli* 
Nik Muhammad Adib Bin NikZuraik* 
NurAfiqah Binti Ibrahim* 
24. NurAshikhin Binti Sazali* 
25. Nur Azrina Binti Azman* 
26. Nurliyana Binti Hassan* 
27. Nurliyana Binti Mohd Faudzi* 
28. Nurul Shazia Binti Mohd Rozaini 
29. Nuruisyafinaz Binti Mohammad Zahid 
30. Putera Naquiddin Bin Mohd Faizal* 
31. Rizuwan Bin Othman* 
32. Rosemary Colony Anak Joel Dunstan* 
33. Wan Ahmad Luqmanhakim Bin Wan Mohd Yusof 
34. Zilawatulazwa Binti Zin* 
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FAKULTI PENGURUSAN AAAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
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FAKULTI PENGURUSAN MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) 
(LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Marliana Binti Musa*** 
2. Evlyn Ensangai Anak Entalang* 
3. Maslia Binti Mohd** 
4. Noor Syafiqah Binti Noordin* 
5. Nur Farizah Bt Zulrafar 
1. Afandi Bin Abdul Malek* 20. 
2. Affiza Binti Idris* 21. 
3. Ahmad Khusairi Amer Bin Kamaruzaman* 22. 
4. Aina Nadira Binti Mohd Nor* 23. 
5. Ainol Azwa Bt Mohd Baharul Saffar* 24. 
6. Alealiana BtAzmi* 25. 
7. Anis Fadilah Binti Zulkifli* 26. 
8. Anis Syakinah Binti Ismail* 27. 
9. Azizan Bin Haji Wahab* 28. 
10. Azureen Binti Matzain* 29. 
11. Fazilla Amiezza Binti Latip* 30. 
12. Hasnani Binti Hamil* 31. 
13. Kamilah Binti Daud* 32. 
14. Mohamad Afiszul Fakhri Bin Mohamad Amin* 33. 
15. Mohd Hisyamlee Bin Abdul Harn* 34. 
16. Mohd Redzuan Bin Abdul Jamal* 35. 
17. Mohd Ridhwan Bin Haji Ab Wahab* 36. 
18. Mohd Yusri Bin Ab.Khadi* 37. 
19. Mohd. Hafizul Fadli Bin Hasli* 38. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nabila Husna Binti Kamazaman* 39. 
Nasihah Binti Sahimi* 40. 
Nazwane Binti Sudin* 41. 
Noor Farah Lisa Binti Razali* 42. 
Noor Farahana Binti Mohd Shukor* 43. 
Nor Afiqah Binti M.Ali* 44. 
Norhasliza Bt Md Salleh* 45. 
Norhasyimatul Naquiah Binti Ghazali* 46. 
Norsyuhada Binti Othman* 47. 
Norulazrinjuhaila Binti Nordin* 48. 
Nur Amirah Bte Mohd Nor* 49. 
Nur Hazwani Bt Musa* 50. 
Nur Syahira Akmal Bt Ahmad Ghazali* 51. 
Nurhayati Binti Ali* 52. 
Nurulakma Binti Mohamed Bahkia* 53. 
Nurulhuda Binti Hassim* 54. 
Nurulizan Binti Baharuddin* 55. 
Rafidah Al-Islami Binti Ab Ghani* 56. 
Rohaizalia Binti Nazri* 
Rosbibiana Binti Majidi* 
Rosfadilla Binti Mohamad Zainun* 
Rozila Binti MatYaakub* 
Rubiatuladawiyah Binti Yasin* 
Safara Nurul Nadia Binti Zamri* 
Safirah Binti Mohd Nasir* 
Sallyna Binti Mohamed Dom* 
Samsiah Binti Zainuddin* 
Sherylyn Selvester Sipining* 
Siti Noorima Binti Romli* 
Siti Nurhaida Binti Mothar* 
Siti Rahayu Binti Daud* 
Siti Sarah Binti Samsudin* 
Siti Zulfah Binti Mohd Basiran* 
Tengku Hazlina Binti Tengku Ab. Hamid* 
Wan Izzati Binti Md Daud* 
WanShafika Binti WAbdMalik* 
Zam Zarina Binti Razali* 
1. Abdul Azim Bin Ab. Ghani 8. 
2. Abdul Ezzat Attahirin B Md Rafie 9. 
3. Ahmad Fikri B.Mohamed Jamaludin 10. 
4. Desmond Kennedy Anak Anthony William 11. 
5. Fahmi Bin Abu Bakar Sidek 12. 
6. Fazilah Binti Ahmat 13. 
7. Muhammad Arif Bin Kamarudin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Muhammad Helmirrul Bin Ariffin 14. 
Multazimah Binti Mohammad 15. 
Noor Afean Binti Jaafar 16. 
NoorAtiqahBtRoslan 17. 
Norhafidhoh Bt Zakaria 18. 
Noryanti Jamaluddin 19. 
Nurul Ainna Binti Abdul Malek 
Nurul Nadia Binti Osman 
Nurul Nasuha Binti Makhtar 
Siti AdawiyahBt Abdullah 
Siti Norhidayah Bt Mohd Radzali 
Siti Sarah Binti Latif 
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SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) 




















Farisa Azira Binti Ariffin** 
Fizullah Bin Abu Bakar** 
Huda Binti Ab Rahman** 
Izzathy Nur Amani Binti Ibrahim** 
Abang Muhamad Khomeini Bin Abang Seruji* 
Abdul Razak Bin Hamid* 
Ahmad Al-Amin Bin Mohd Isa* 
Ahmad Faizal Bin Abdul Salam* 
Amirah Binti Mohd Jawahir* 
Che Ta Bin Che Thalatha Md Nazri* 
Hasnazira Binti Huzmi* 
Ismadeela Binti Ismail* 
Jusalina Binti Ariana* 
Mohamad Khairul Azril Bin Azman* 
Mohamad Shahrul Bin Mohd Shafie* 
Mohammad Huzaimie Bin Mohammad 
Najeeb* 
Mohd Rezaime Bin Mad Nor* 
Mohd Shariz Bin Bahrom* 




















KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Mohammad Hafiz Bin Tarmizi*** 
Mohd Mahathir Bin Mehat** 
Muhammad Izham Bin Husain** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Nazrin Bin Ahmad* 
Muhammad NurAfifi Bin Mazlan* 
Muhammad Radzi Bin Zulkafri* 
Nabella Binti Noh* 
Nazratul Naziah Binti Mohd Muhait* 
Nazwie Bin Ab Rahman* 
NoorAinurizal Binti MohdAdnan* 
Nooraziah Binti Lokman Abadi* 
Noordiana Bt Mohamad* 
Nor Atiqah Binti Mohamad Yusri* 
Nor Hafiza Binti Che Ani* 
NorSalywani BtAmaram'* 
Nor Yasmin Binti Muhamud Ramzi* 
Noraidatuladha Bte Bachok* 
NorkhayatiBtJama* 



















Muhammad Khairul Izzudin BinAzmarf 
Nur Ashikin Bt Ahmad** 
Nur Bariyatul Akma Binti Rahmat** 
Norsafarina Binti Ibrahim* 
Norshazlin Binti Shahrudin* 
Nur Fazlida Binti Ahmad Säle* 
Nur Hafizan Binti Che Yan* 
Nur Hanisah Binti Hussain* 
NurSyamimie Binti Ghani* 
Nur Syazwani Bt. Mohamad Noor* 
Nurainina Binti Materang* 
Nursiha Bt Mohamad Tahir* 
Siti Atikah Binti Jamaludin* 
Siti Khadijah Binti Razali* 
Siti Masliani Bt Haruddin* 
Siti Rokiah Binti Shakya* 
Syahrulnizar Bin Zainol Abidin* 
Zuraimah Binti Yacob* 
1. Ahmad Aiman Bin Zainal 8. 
2. Amir Asyraf Bin Saprudin 9. 
3. Fatihiah Binti Abu 10. 
4. Kizzy Nyuak Anak Augustine 11. 
5. Mohamad Kamal Bin Razali 12. 
6. Mohamad Syafiq Bin Mohamad Hasan 13. 
7. Mohd Mizam B Mustafa 14. 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohd Syafizi Bin Siran 15. 
Muhamad Afham Bin Abdul Samad 16. 
Noor Juwairiyah Binti Mustaffa 17. 
Noorazira Binti Ahmad Sabri 18. 
Noorhakimin Bin Brahim 19. 
Nor Aizadura Bt Khairudin 20. 
Nur Aida Binti Ab.Ghani 21. 
Nurfarahana Binti Mohd Subari 
Raja Nur Nujhana Binti Raja Harun 
Sharmila Binti Saidon 
Siti Aisyah Binti Nasri 
Siti Balkis Binti Hussien 
Syaiful Azli Bin Mohd Nor 
Wan Mohd Nazir Bin Che Mat Zin 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN REKOD) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) (RECORDS MANAGEMENT) 
1. Nia Nabilla Binti Salleh* 
2. Norazlin Binti Maan** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
3. Norhafishah Binti Abdul Rahim** 4. Wan Amirul Farhan Bin Mohamad Rosdi* 
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1. Ahmad Zaki Bin Wahab* 
2. ConnieWan* 
3. George Ammy Anak Padang* 
4. Muhamad Azroi Bin Abu Bakar* 
5. Noor Azila Binti Mohd Azizan* 
6. Nor Arsila Binti Roslan* 
7. Nor Azurainiza Binti Abd Razak* 
8. Norshazana Binti Mohd Noor* 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. NurNazihahBtAbdRahim* 16. 
10. Nur Syafiqah Binti Fadzillah* 17. 
11. Nurliana Binti Johari* 18. 
12. Nursawani Binti Alang Ahmat* 19. 
13. Nurul Ain Binti Kamal Luddin* 20. 
14. Nurul Syuhaidah Binti Kamalun Baharin* 21. 
15. Nuur Afika Balkis Binti Sakhon* 22. 
Sanita Binti Ahsin* 
Siti Nor Shahida Binti Che Wan* 
Siti Norzaima Bt Sha'ri* 
Siti Nursuriani Binti Ramli* 
Zainun Binti Osman* 
ZetraAnakJudah* 
Zullekmal Hanis Bin Rasmadi* 
1. Caniface Manjah Anak Boniface Emang 
2. Joshua Baweng Hawing 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Mazni Binti Mohd Nasir 
4. Rashmaliana Binti Razali 
5. Wan Nurul Athirah Binti Wan Hasan 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
(PENGURUSAN PUSAT SUMBER MAKLUMAT) 
BACHELOR OF SCIENCE IN INFORMATION STUDIES (HONS) 
(INFORMATION RESOURCE CENTER MANAGEMENT) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Suhaila Syakila Binti Alby** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
1. Ahmad Ridzuan B. Abdullah* 
2. Kartini Suriana Binti Mat Ali* 
3. Mohamad Khairul Bin Duan* 
4. Mohd Amirull Asraf Bin Md Sofi* 
5. Nas Rashidah Binti Mohd Muztaza* 
6. Noor Hazirah Binti Che Hasan* 
7. Noor Nadia Ain Binti Mohd Jalani* 
8. Noor Razia Binti Samardin* 
9. Nor Asyikin Bt Ahmad Azmi* 
10. Nor Sabariah Binti Al-Rahim* 
11. Norazah Binti Nordin* 
12. Nur Amirah Binti Mohamad Pauzi* 
13. Nuraini Zatulliyah Bt Ab. Rahim* 
14. Nurul Athirah Binti Mohd Fauzi* 
15. Nurul Syuhada Binti Md Saad* 
16. Siti Zulaikha Binti Mohd Zainol Abidin* 
17. Suriani Binti Zakaria* 
18. Tryphena Anak Franky Lawrance Giang* 
1. Jeffry Bin Hamad 
2. Mohd Harith Bin Endot 
3. Muhamad Azuan Bin Zulkafly 
4. Muhammad Khairi Bin Abd Rahim 
5. Muhammad Syazwan Bin Ahmad Kamil 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
6. Nik Nur Liana Eliani Binti Mat Sudin 
7. Nor Ain Binti Abd Samad 
8. Norashikin Binti Mohamad Hashim 
9. Norsakirah Binti Othman 
10. Nurul Asraf Bin Ibrahim 
11. Nurul Syaheda Bt Mustafa Kamar 
12. Shafiza Binti Mohd Yusof 
13. Wan Muhamad Fariez Bin Wan Rusli 
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IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) LIBRARY AND INFORMATION MANAGEMENT 
1. Fatimah Hawa Binti Hazman* 
2. Huwaina Binti Mohd Alwi** 
3. Izzan Ramizah Binti Idris*** 
4. Jamilah Binti Salleh** 
5. Mimi Atika Binti Azman** 
6. Mohd Faris Bin Che Saad** 









Muhammad Zaidie B Bardan*** 
Nor Sabariah Binti Mansor*** 
Norazmah Binti Abdul Razak** 
Norjannah Binti Abu Bakar*** 
Norkumalasari Bt Mat Zin** 







Nur Bazlina Binti A Manap*** 
Nur Syafiqah Binti Razali** 
Rasyidah Binti Mohd Sani** 
Sakila Binti Mohamad Zubir*: 
Syamimi Binti Abdullah** 
Wati Binti Yusuf* 
14. Nur Ameera Zulaiqha Binti Muhammad Nasharuddin* 
1. Adninnazra Binti Ab Hamid* 12. 
2. Anis Adilah Binti Mat Daud* 13. 
3. Fatin Alia Binti Ab Aziz* 14. 
4. Mohamad Zul Syafieq Bin Zakaria* 15. 
5. Mohammad Syawal Bin Azmi* 16. 
6. Muhamad Tawpik Bin Pesol* 17. 
7. Muhammad Amirulnaim Bin Muhamad Saupi* 18. 
8. Muhammad Hafizan Bin Razak* 19. 
9. Muhammad Nawawi Bin Che Aziz* 20. 
10. Nazmaal Bin Khairron* 21. 
11. Nina Shakinah Bt Mohd Hair* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Noor Khazarinadiatun Nazwa Bt Abd Kadir* 22. 
Nor Ainna Binti Mohdana* 23. 
Nor Amira Binti Mohammad Zakuan* 24. 
Nor Hafiza Binti Baharudin* 25. 
Nor Hidayah Binti Mohd Radzi* 26. 
Nor Suryana Haliza Binti Yusof* 27. 
Noraleeza Binti Zahari* 28. 
Nur Azzura Azzahra Binti Jaafar* 29. 
Nur'izzatiBtOmar* 30. 
Nurhanim Binti Jamaluddin* 31. 
Nurul Aizzat Bt Mohd Saidi* 
Nurulizzati Bte Abdullah* 
Rabiatul Adawiah Binti Roslan* 
Rabiatul Adawiyah Bt. Othman* 
RabrAtuPAdawiyah Binti Zainal Abidin* 
Salzawany Binti Abdul Karim* 
Siti Arniza Binti Abdul Rahman* 
Siti Hajar Binti Azhari* 
Siti Khatijah Binti Zulkafli* 
Siti Nurain Binti Shukor* 
1. Mastura Binti Robian 
2. Muhammad Nur Ikhwan Bin Yahya 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nur Syazwani Binti Romli 4. Siti Hazizun Binti Muhamad 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 
1. Mohd Ariff Qayyum Bin Khairul Aswad* 
2. Azrul Nizam Bin Suliman** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
3. Muhamad Safwan B Rashid** 
4. Muhammad Hafiz Bin Ab.Rahman* 
Syaril Nazirul Bin Sazali* 
1. Hariri Bin Mohd* 
2. Mastuyah Bt Wahid @ Sharkawi* 
3. Muhamad Haris Bin Yahaya* 
4. Nabilah Binti Jamil* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
5. Nevin Sansom Anak Edmund Sulau* 
6. Nor Aisah Binti Sahamed* 
7. Nur Azuaniza Binti Mat Ariffin* 
8. Nurul Elyda Shuhada Binti Abdul Rahim* 
9. Saiful Amri Bin Mohd Jubir* 
10. Siti Zulaiqha Binti Zulkifli* 
11. Tuan Mohamad Azmi Bin Tuan Ya'acob* 
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IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN REKOD (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) RECORDS MANAGEMENT 
1. Umie Nabilaah Binti Mustafar*** 
2. Ain Balkis Binti Ahmad** 
3. Ainul Fatihah Binti Mohamed** 
4. Amrul Nasri Bin Mohammed** 
5. Khadijah Binti Shapiai** 
6. Mohamed Ikhsan Bin Abdul Hamid* 










Mohd Ali Sofwan Bin Shuhaimi** 
NoorAkinah Binti Ismail*** 
NoorArizan Binti MdArifin*** 
Noor Hidayat Bin Noor Fawa'ad** 
Nur Farahim Binti Zulkipli** 
Nur Izzati Binti Che Mohd Adna** 







Nurainun Nabilah Binti Zulkfli** 
RazanoorAmiesya Hana Binti Abd Razak* 
SitiAtikah Binti Ahmad** 
Siti Atiqah Binti Abd Rahim** 
Siti Nur Ain Binti Ahmad Shaari** 
Siti Nurhanida Binti Mokhtar** 
1. Ahmad Muhammad Bin Mohd Noor* 8. 
2. Haikai Bin Kamarudzaman* 9. 
3. Hasmira Binti Baharum* 10. 
4. Intan Syafinaz Binti Mansor* 11. 
5. Ku Nurizzaty Binti Ku Rosli* 12. 
6. Luqman Nurhakim B Basri* 13. 
7. Mohamad Afizi Bin Jamal* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohamad Khairul Azhar Bin Ab Wahab* 14. 
Mohd Fadhullah Bin Mustafa* 15. 
Mohd Faiz Bin Maiyudin* 16. 
Mohd Faiz Bin Raszemi* 17. 
Mohd Syahiran Bin Yusof 18. 
Muhammad Fahmi B Saleh* 19. 
NorAidaBtFauzi* 
Nur'Atikah Binti Mohamad Khir* 
Nurhidayah Binti Borhan* 
Nurul Adila Hanim Binti Mazalan* 
Shahkiman Bin Alauddin* 
Siti Afiqah Binti Azmi* 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PUSAT SUMBER DAN MAKLUMAT (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONORS) INFORMATION AND RESOURCE CENTRE MANAGEMENT 
1. Noraina Binti Mohd Arifin @ Abdul Rani* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
2. Nur Qistina Binti Abdul Razak* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Muhammad Ridhwan Bin Burhanuddin 
DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT 
DIPLOMA IN INFORMATION MANAGEMENT 
1. Siti Musfirah Binti Mustari*** 
2. Abdul Mubarak Bin Ahmad 
3. Adil Hakimi Bin Mohd Zuki 
4. Ahmad Azri Bin Samsul Bahari 
5. Ahmad Izzuddin Bin Zulkifli 
6. Ahmad Tarmidzi Bin Idrias @ Idris 
7. Ahmad Wared Bin Mokhtar** 
8. AhrisyalBinAchmad 
9. Ain Nadia Bte Mohd Hashikin* 
10. Akalili Nabihah Binti Mohd Ali* 
11. Ami Aida Binti Omar 
12. Amirrul Hisham Bin Amerudin 
13. Amiruddin Bin Yaakop* 
14. Amirul Azaharie Bin Amran* 26. 
15. Amirul Hariz Bin Kamaruddin 27. 
16. Amirul Hazim Bin Mohd Zulkifli 28. 
17. Amirul Hazim Bin Sulaiman 29. 
18. Amirul Mukminin Bin Abd Halim 30. 
19. Anas Ahmed Bin Abdullah 31. 
20. Anwar Bin Ab Rani 32. 
21. Azera Binti Kasiran 33. 
22. AzfarArRasyidBinArshad* 34. 
23. Azuan Bin Mohd @ Ariffin 35. 
24. Che Ku Nor Saadah Binti Che Ku Mohd 36. 
Salleh* 37. 
25. Che Siti Nadia Binti Che Hussin* 38. 
Che Wan Qurat'tun Aini Bt. C Wan Jusoh* 
Eddy Zamzuri Bin Ramly* 
Emir Mukhriz Bin Razali 
ErmetaBteAbuBakar 
Fadhilah Binti Mat Noor** 
Fadzley Irzad Bin Misnani 
Faiz Izzat Bin Mohamed Fuad* 
Faizul Radzi Bin Arshad 
Faraazuawani Binti Abdullah 
Farah Adibah Binti Hashim* 
Farah Eliani Binti Muhamad Janip*** 
Fareez Iskandar Bin Mohd Firdaus Surie 
Farhani Binti Noor* 
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Faridz Hasif Adham Bin Faidzel Adham* 
Fatihah Adilah Binti Mohd Sebri 
Fatin Amani Binti Mohamad* 
Fatin Izatie Binti Mohamad Adib* 
Fatin Nur Amalina Nazaruddin 
Fatin Nur Binti Zulkipli 
Fatin Nurain Binti Baharuddin* 
Fatin Syakirah Binti Mohd Khaidzir* 
Hafizah Binti Daud* 
Hamdani Amdi Bin Khairudin 
Hamidah Binti Omar 
Hana Samihah Binti Mokhtar* 
Haryanifatimah Binti Wagini** 
Hashikin Bintin Hamzah* 
Hasrul Bazli B Bakar* 
Hayatul Saffiera Binti Hishamuddin* 
Hazwani Binti Mat Jaafar 
Ikhmal Syazreel Bin Mohd Azizan 
lli Zawani Binti Yahaya 
Intan Syamimi Bt Hamir Hamzah* 
Irnasari Binti Morshidi 
Izdihar Binti Zakaria* 
Jawariah Binti Othman* 
Julaili Binti Mohamad 
Khairunniesa Binti Mohamad Sanif 
Khairunnisa Binti Salleh* 
Ku Mohammad Taufid Bin Ku Badlishah 
Mahizan Binti Muhamad Isa 
Mami Binti Said 
Maryam Binti Mohd Ghazali* 
Maryam Binti Zainuddin 
MasfarahAin Binti MdZin 
Mashnurulhusna Binti Mahamad 
MeorZharifBinAsnizar 
Mohamad Azhar Bin Azhari 
Mohamad Azharuddin Ab Kadir 
Mohamad Danial Bin Juhari 
Mohamad Fareez Bin Azmi* 
Mohamad Habibullah Bin Nurulhuda* 
Mohamad Hanafi Bin Abdul Aziz 
Mohamad Haziq Bin Noor Abidin 
Mohamad Hisyam Izzudin B Mohd Rafi 
Mohamad Kamarulazhar Bin Mohamad 
Mohamad Kamil Bin Naimi 
Mohamad Mazlan Bin Mat Pandi 
Mohamad Shazwan Bin Sarif 
Mohamad Syafwan Bin Zulkifli 
Mohamad Syahfiq Bin Abdul Rahaman* 
Mohamad Syamsul Hadi Bin Zainudin 
Mohamad Syazwi Hadzim Bin Asraf** 
Mohamad Zikri Bin Norazam 
Mohamed Hakimin B Mohd Saupe 
Mohamed Sharul Azlan Bin Abdullah 
Mohammad Amirul Afiq Bin Jamali 
Mohammad Ashraf Bin Kamal 
94. Mohammad Hafizullah Bin Mahshini 
95. Mohammad Hazimin B Che Mamat Saipol 
Bhari 
96. Mohammad Izuddin Bin Jaal* 
97. Mohammad Nazrul Erwan Bin Yusop 
98. Mohd Adib Azanni Bin Md Mokhtar 
99. Mohd Afiq Bin Mohammad 
100. Mohd Aidil Bin Ramly* 
101. Mohd Aiman B. Mohd Khairi 
102. Mohd Amirudin Bin Ayob 
103. Mohd Azim Bin Omar 
104. Mohd Azuar Hafiz Bin Mohd Rosli* 
105. Mohd Fitri Bin Badruesham* 
106. Mohd Syafiq Bin Jamilulai 
107. Mohd Syahrul Nizar Bin Ab Kadir 
108. Muhamad Buzaid Bin Noordin*** 
109. Muhamad Dzuhri Shah Bin Dzulkifli* 
110. Muhamad Hafiz Bin Mohd Yusoff* 
111. Muhamad Hasnan Fitri Bin Muhamad 
Hanapi* 
112. Muhamad Ikhwan Hakimi Bin Abdul Kadir 
113. Muhamad Izhan Bin Md Nasri 
114. Muhamad Izzat Bin Mohd Yusoff 
115. Muhamad Naim Bin Muhammad* 
116. Muhamad Saifudin Bin AbdRahman 
117. Muhamad Yusuf Bin Ahmadi 
118. Muhammad Akmal Bin Badlisham 
119. Muhammad Adib Bin Maskuri* 
120. Muhammad Afiq Bin Hasbullah* 
121. Muhammad Ainullah Bin Zulfakar 
122. Muhammad Amireen Heaqal Bin Mohd 
Subal*** 
123. Muhammad Amirrul Amin Bin Mohd Fauzy 
124. Muhammad Amirul Hakimi Bin NorAfandi 
125. Muhammad Azmawi Bin Barhanudin* 
126. Muhammad Azrul Bin Zullkeflee 
127. Muhammad Danial Bin Mohd Khalil* 
128. Muhammad Faez Bin Mohd Yatim* 
129. Muhammad Faiz Bin Mat Daud 
130. Muhammad Fareezal Bin Ab Aziz 
131. Muhammad Fariez Affiq B Mohd Fisseal 
132. Muhammad Fikri 'Azim Bin Mustafa* 
133. Muhammad Firdaus Bin Ismail 
134. Muhammad Hafizuddin Bin Zulkipli 
135. Muhammad Hanafi Bin Talib* 
136. Muhammad Harif Bin Saparin 
137. Muhammad Harith Fahmi Bin Zamani 
138. Muhammad Harris Bin Abas 
139. Muhammad Hezry Bin Muhammad Anis* 
140. Muhammad Isa Firdaus Bin Abd. Majid*** 
141. Muhammad Izzul Bin Izhar 
142. Muhammad Muhiqram Shafiq Mohd Ariff 
143. Muhammad Naim Bin Muhamad* 
144. Muhammad Nooramin Bin Mohd Hassan* 
145. Muhammad Nur Faezz Bin Mohamad 
146. Muhammad Ramadhan Bin Abdul Jalil 
147. Muhammad Ridzuan Bin Ihsan*** 
148. Muhammad Rosmaizul Bin Maidin 
149. Muhammad Safuan Bin Kamarulhaleem* 
150. Muhammad Saifudin Bin Mohd Noor 
151. Muhammad Shahril Naim Bin Mohd Zain 
152. Muhammad Shaiful Nazrin B. Saiman* 
153. Muhammad Shazuan Bin Mahadzir 
154. Muhammad Syazarel Faez Bin Saadon 
155. Muhammad Syazmi Bin Ahmad Suhaimi 
156. Muhammad Syazwan Bin Jamil* 
157. Muhammad Zahid Bin Zulkipli 
158. Muhammad Zul Haqif Bin Mohd Azmi 
159. Muhammad Zulham Bin Samin 
160. Muhammaddin Zikri Bin Hashim Ghani* 
161. Muna Hafawati Binti Mat Harom 
162. Najmina Adani Binti Mohd Shaari** 
163. Naqib Nasruddin Bin Yahaya 
164. Natasha Bt Nasir 
165. Nawal Binti Rezuen* 
166. Nazarul Azreen Bin Mohd Zaharin 
167. Nazatul Azira Binti Md Yusop* 
168. Nazira Binti Jamil** 
169. Nazurah Binti Sulaiman 
170. Nik Faridah Binti Azuddin 
171. Nik Muhamad Amir Bin Nik Mustaffa 
172. Nik Noor Balyza Shakira Bt Ismail 
173. Nik Nur Addila Farhana Binti Mohamad Nor 
174. NoorAmiera Atieka Binti Hassin*** 
175. Noor Aqila Shahrina Binti Johan Shah* 
176. Noor Fatin Nabila Bt Rosli 
177. Noor Hadayu Binti Mohamad Zafri 
178. Noor Hashimah Bt Mohd Hassan** 
179. Noor Hidayah Binti Azhar Azam* 
180. NoorSyahirah Binti Nasir 
181. NoorZubaidah Binti Ahmad Dahan 
182. Noorakilah Binti Abdul Manan** 
183. Noorliza Binti Ahmad Tawawi 
184. Noorzulaida Bt Mohd Azmi* 
185. NorAin Mastura Bt Saripuddin* 
186. NorAslinda Binti Che Azmi 
187. NorAtika Binti Ahamed Kamal* 
188. Nor Atikah Bt Md Saad 
189. Nor Azipah Binti Sulaiman 
190. Nor Azmi Bin Abu Bakar* 
191. Nor Farah Hana Btldris* 
192. Nor Farahanim Binti Tajuddin 
193. Nor Farhanah Binti Shahroom 
194. Nor Farihin Syamiza Binti Amir Sham** 
195. Nor Hasimah Binti Hamzah 
196. Nor llliyyina Bt Hassan* 
197. Nor Izatty Binti Mohd Azali 
198. Nor Izzati Binti Nadzarudin 
199. Nor Nadia Fatin Binti Hussin 
200. Nor Nasiha Binti Adam* 
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201. Nor Sahira Binti Haji Jamaluddin 
202. NorShamsida Binti HajiAzmi 
203. NorSyafika Binti Mohd Nordin*** 
204. Nor' Ain Natassha Bt Abdullah Sani* 
205. Nora Binti Awang 
206. Norajira Binti Muhamad 
207. Norazlina Bt Mohd Noor* 
208. Nordahayu Bt Abd Karim* 
209. Norfadilah Binti Mazlan 
210. Norfadzlin Binti Ahmad Zahrollail* 
211. Norhafika Binti Nasir 
212. Norizan Naseha Binti Azhar* 
213. Normie Binti Yasin 
214. Norsalfarina Binti Mahmad Ayub* 
215. Norsolehah Binti Mohd Yusop* 
216. NurAdibah Binti MatSauberi* 
217. Nur Afifah Binti Zaharuddin* 
218. Nur Afiqah Binti Mustafa*** 
219. Nur Ain Shazwani Bt Wateh 
220. Nur Aishah Hanim Binti Hamdan 
221. NurAliah Bt Johari 
222. Nur Amanina Binti Alias** 
223. Nur Amanina Binti Mohd Zamri* 
224. NurArfahida Binti Omar* 
225. Nur Asmuni Bt Mohamad Zin 
226. Nur Asyikin Binti Sanen 
227. Nur Azaitul Syakira Binti Zorkefrie* 
228. Nur Azlina Binti Che Mohamad 
229. Nur Azreen Zuraini Binti Mohd Basik 
230. Nur Azyan Binti Mohamad 
231. Nur Ellyssa Binti Zainudin 
232. Nur Ely Shahira Binti Zahidi 
233. Nur Faizah Binti Kasim 
234. Nur Fazlin Binti Azhar 
235. Nur Fhakitah Binti Alias* 
236. Nur Hafizatul Hasanah Binti Haron* 
237. Nur Hanani Binti Mansor 
238. Nur Hidayah Bte Johari* 
239. Nur Hidayyah Binti Shari Shawarudin 
240. Nur Izzati Binti Omar 
241. NurJazIinaRamli 
242. NurüyanaAtikah Binti Koshim 
243. Nur Liyana Binti Hamzah*** 
244. Nur Miza Lyana Ayu Binti Mohd Lazim 
245. Nur Nazihah Binti Ismail* 
246. NurRabiatulAdawiyah Binti Elis 
247. NurSakinah Binti Mohd Noor* 
248. NurShafiqah Binti Abu Bakar 
249. Nur Suhaila Binti Juharei* 
250. Nur Syafiqah Binti Suhaimi 
251. NurSyafizah Binti Ahmad Ismail*** 
252. Nur Syahira Binti Zaidi Rasmadi* 
253. Nur Syazlin Binti Nazari 
254. Nur Syazwani Binti Abu Bakar Hamzah 
255. Nur Syazwani Binti Azman* 
256. NurZamiraAzwa Binti Zainal Abidin* 
257. Nurafifah Binti Mohd Zaki* 
258. Nurain Binti Noh* 
259. Nurain Binti Yusof 
260. Nurazalina Binti Mohamad Rashidi* 
261. Nurfarah Syuhada Binti Norazman** 
262. Nurfatihah Binti Abdul Razak* 
263. Nurfatln Nadia Binti Daud 
264. Nurfirkha Fazira Binti Masturi 
265. Nurhafiza Binti Kamarudin* 
266. Nurhafizah Binti Radzli 
267. Nurhafizzah Binti Kamarudin* 
268. Nurhamizah Binti Zaharuddin** 
269. Nurhidayah Binti Md Nordin* 
270. Nurhidayu Binti Abdullah 
271. NurnataliaAtneen Binti Ruhaimi 
272. Nursyairah Bt Saari* 
273. Nursyazalina Binti Nazari* 
274. NurulAdila Binti Ajimi* 
275. Nurul Ain Binti Ahmad Nazar*** 
276. Nurul Aini Binti Ahmad Shah* 
277. Nurul Ainna Suha Binti Sardikon* 
278. Nurul Alia Najwa Binti Yahya 
279. Nurul Amalyna Amiera Binti Norkarnain 
280. Nurul Asikin Binti Mohamad 
281. Nurul Asmida Binti Mustafa 
282. Nurul Atikah Binti Mohd Fauzi 
283. Nurul Farhana Shahira Bt Shahrudin* 
284. Nurul Hafizah Binti Hassan 
285. Nurul Hazwani Syairah Binti Hazal* 
286. Nurul Hidayah Binti Hanafiah 
287. Nurul Husna Bt Mohd Yunus* 
288. Nurul Izzati Afiqah Bt Mohd Yusoff* 
289. Nurul Liyana Bt Ismail 
290. Nurul Nabila Bt Mohd Fauzi 
291. Nurul Nazifa Liyana Binti Azuan* 
292. Nurul Shafikah Binti Abdul Rahman* 
293. Nurul Shuhada Zainal Abedin 
294. Nurul Syazwani Binti Abdul Rahim 
295. Nurul Wahida Binti Hasbullah 
296. Nurzuliyana Nasuha Binti Zulkefli*** 
297. Rabiatul Adawiyah Binti Yusaini* 
298. Rahimi Bin Mohd Zin@Muhamad 
299. Raihana Binti Ramli 
300. Raja Nur Aisyah Binti Raja Daud 
301. Raja Putri Ashikin Binti Raja Johan Putera 
302. Raja Shah Nur Aqim Bin Raja Shahriman* 
303. Razianatika Binti Mohamad Akhir* 
304. Roslina Idaya Bt Isman 
305. Rusydiah Bt Ramli* 
306. Sahira Binti Mat Hussin** 
307. Saiyidah Nasibah Binti Mohamed Hamka 
308. Sakinah Bt Harun* 
309. Samsui Bin Ali* 
310. Sarifah Noor Mieha Binti Sayed Hassan* 
311. Sarifah Radhiah Binti Mohd Suhaimi 
312. ShaSha Nabila Binti Ishak 
313. Shah Eqwal Bin Mohd Sharool Shah 
314. Shaidatul Aqila Binti Abu Kosin 
315. Sharifah Nurafiqah Bt Syed Mohd Yasser* 
316. Siti Aishah Binti Aziz @ Halit 
317. Siti Aisyah Binti Khairul Aswad 
318. Siti Aisyah Bt Noor Hashim 
319. Siti Alia Binti Mohamed Hassan* 
320. Siti Amirah Binti Noor 
321. Siti Azihani Binti Arba'e* 
322. Siti Azlina Bt. Muhammad 
323. Siti Fathinah Binti Elias 
324. Siti Fathiyah Bt Mohamad 
325. Siti Fatimah Binti Abdul Rahim* 
326. Siti Fatimah Binti Mohamed Noor* 
327. Siti Halimah Binti Md Lapati* 
328. Siti Hanim Binti Mat Akhir* 
329. Siti Hidayu Bt Md Nasir 
330. Siti Khatijah Bt Hassan Nudin* 
331. Siti Maheran Asmira Bt Mohd Shari* 
332. Siti Maisarah Bt Roslan 
333. Siti Mazayu Binti Redtha* 
334. Siti Maziatul Akma Binti Khairuddin 
335. Siti Noorain Binti Che Seman*** 
336. Siti Norhafizah Binti Abdullah 
337. Siti Nur Ezatul Ezrin Bt. Mohd Mazlan 
338. Siti NurHikmah Binti A.Aziz 
339. Siti Nurbaizura Binti Ram 
340. Siti Nurdiana Bt Mohd Amin 
341. Siti Raudzah Binti Mansul @ Mansor 
342. Siti Riszkina Binti Norahim 
343. Siti Rohaya Aini Bt Abdullah Najib* 
344. Siti Rosmaely Bt Rosli 
345. Siti Shuhada Binti Yusri Azhar 
346. Siti Zahida Binti Kamarudin* 
347. Siti Zulaika Binti Rozali 
348. Syaza Sofia Binti Mohamad Nazri* 
349. Syazlina Aisha Binti Abdul Mutalib* 
350. Syed Mohd Aisar Bin Syed Mokhlis* 
351. Tengku NoorAfiqah Binti Tengku Muhd Amir 
Sharifuldin* 
352. UmiAshilla Binti Zubaidi* 
353. Wan Farhatul Najwa Alwanie Bte W Hamdan 
354. Wan Nurtasnim Binti Wan Khalim* 
355. Yasmin Khalida Bt Ahmad Fikri* 
356. Yuzana Muhammad Kamal Thanabalan 
357. Zainur Asyira Binti Zainal 
358. Zalinda Binti Shuratman** 
359. ZubirAwam Bin Abd.Hamid* 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
FACULTY OF HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN HOTEL) 




















FarahAdabiah Binti MohdAsri*** 
Daphne Anggas** 
Fathin Farhanim Binti Mond Nor** 
Fatin Nur Adha Binti Zahurin** 
Jennifer Juinin** 
Mohamad Hisyam Bin Khalid*** 
Mond Ashraf Farhan Bin Mohd Jeffrey** 
Abdul Mukris Bin Abdul Rahim* 
AfizAriffBinMatNawi* 
Arifwahyudin Bin Kamni* 
Farisha Huda Binti Daud* 
Fatein Sofia Hajirah Binti MohdAzhar* 
Isamuddin Bin Ibrahim* 
Izyan Hazirah Binti Md Izaman* 
Kamisah Binti Omar* 
Khairunisa Binti Md Foa'at* 
Mohamad Sunawan Bin Sutamat* 
Mohd Salehin Bin Mohd Noor* 




















KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Nadia Nadira Binti Ghazali** 
Norsyaheera Binti Mohd Shahrudin** 
NurAfiqah Binti Muhammad Saleh Huddin** 
Nur Fatin Farhanah Binti Arshad** 
Nur Hazrinah Binti Muda** 
Nurnabila Binti Rosli** 
Nurul Shazleen Binti Ramlan*** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhammad Irtan Bin Baharin* 
Muhammad Syazrin Bin Zulfakar* 
NoorSyazwani BtAmran* 
NorAmrina Binti Dahlan* 
NorSyakirah Binti Che Ishak* 
NorZulaikha Binti Abd Rani* 
Norhazree Bin Mat Daud* 
Nur Afina Binti Mohd Yousof 
Nur Amirah Binti Jalaluddin* 
Nur Darina Binti Mohd Nordin* 
Nur Hanajwa Binti Hanafi* 



















Puteri Jasmine Shahrain Binti Ahmad Puad* 
Shariffah Alida Binti Syed Ariffin*** 
Siti 'Asyirah Binti Mohd Sidek** 
Siti Ainin Sofiya Binti Hj Abd Rahman** 
Siti Hajar Binti Ahmad*** 
Siti Nur Atieqah Binti Sheikh Yahya*** 
Siti Nurhidayu Binti Aziz*** 
Nur'aqilah Binti Zakaria* 
Nura Fadhilah Binti Zailan* 
Nurfahira Atikah Binti Fakri* 
Nurul Hashiqin Binti Hadznan* 
Nurul Syazwani Binti Norsham* 
NuurAfiqah Binti Anuar* 
Siti Fatimah Bt Ghazali* 
Siti Nurfarahin Azharah* 
Syimir Bin Ahmad Safawi* 
Tuan Siti Rashidah Binti Tuan Ab Hamid* 
Zahratul Amani Binti Miswan* 
1. Adil Bin Ridzuan 
2. Farah Nur Izzati Binti Shaifuddin 
3. Harith AI AfiqB Ahmad Bihar 
4. Iza Aquareen Binti Mohd Nasar 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Jufree Bin Zulkafli 
6. Mohd Hairul Nizam Bin Mohd Hairuddin 
7. Muhammad Saiful Anwar Bin Jamaluddin 
8. Nur Adila Amira Binti Khosaini 
9. Nur Ameerah Binti Mas Nordin 
10. Nurul Ain Zubaidah Bt Mohamad Maliki 
11. Tengku Nur Asilah Bt Tengku Mohd Ariff 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PELANCONGAN) 








Goretti Anak Edwin Langi*** 
Anis Suriani Binti Amin Hussaini*** 
Fauzan Nabilah Binti Mohd Fauzi** 
Mohamad Syafiq Bin Abdul Jaul** 
Muhammad Faiz Bin Zakaria*** 
Munirah Binti Mohd Nasir*** 







KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Norhasanah Binti Narrasid*** 
Nur Hanisah Binti Untong** 
Nur Nadira Binti Mohd Rozman*** 
Nurafiqah Binti Mohamad Musa*** 
Nurul Amirah Binti Zainol Rashid** 







Rozzana Binti Ihsanuddin** 
Siti Khadijah Binti Md Salleh** 
Siti Nadzirah Binti Mohammad Suhaimi*** 
Syahidatul Rahimah Binti Ishak** 
Syarafiza Binti Sa'id** 
Wan Nur Saffawati Binti Wan Abdullah** 
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Abid Uzair Bin Mohamad Yusof 
Ahmad Zaki Bin Abdul Majid* 
AimanBMatAsin* 
Amir Faisal Bin Ahamed Latfi* 
Asmaa Lizee Binti Mohd Zin* 
Athirah Najwa Binti Roslan* 
Atiyah Wahidah Binti Che Mohd Sulaiman* 
Azimah Mardhiah Binti Yusof Shukri* 
Claudia Petin* 
FaizalBinAzman* 
Gabriela Grachendu Anak Riyis* 
Hervera Anak Gimas* 
Izyan Binti Hasnan* 
Jaclyna Puyang Sally* 
Jerajen Binti Soumin* 
Khairunnabilah Binti Ahmad* 


















1. Cintafifi Binti Matnooh 
2. Elfira Sualim 
3. Evy Mellyanie Gilbert 
4. FlorenceAnakAjang 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Mohamad Nur Hafiz Bin Hamdan* 
Mohd Azmi Bin Juan* 
Muhamad NurAkmal Bin Abdul Rashid* 
Muhammad Taufeq Bin Ismail* 
Nadiah Binti llyas* 
Nazatul Azizah Binti Mustafa* 
Nona Syahira Binti Mhd Sham* 
Noor Ain Hamiza Binti Hamzah* 
Nora Iwana Binti Mohd Rakis* 
Norfarahin Binti Jolen* 
Norshakilla Binti Mad Radzi* 
Norsyazwani Binti Thelaha* 
Norzalinah Binti Amjah* 
NurAlia Binti Mohd Akhir* 
Nur Asyikin Binti Saleh* 
Nur Athirah Binti Kamarudin* 
NurAzmira Binti Ahmad Azzudin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Huzaimah Fitri Binti Wasili 
Jeanetha Jiun 
Katherine Unyang Kalang 
Kayren Lynn A Kukudoh @ Hassan 
35. Nur Fiza Velnisa Binti Paimin* 
36. Nurahaini Binti Mohd Zam* 
37. Nurezzaty Syahirah Binti Muhamad Azman* 
38. Qosheein Farhan Binti Borhanuddin* 
39. Safiyyah Binti Liman* 
40. Sariyah Binti Redzuan* 
41. Shahrul Shafarida Binti Shahrom* 
42. Sharifah Khairunnisa Binti Syed Ezahar* 
43. Sharifah Nur Azureen Binti Wan Akil* 
44. Siti Aiman Binti Roshade* 
45. Siti Aishah Binti Mhd Noor* 
46. Siti Atiqah Binti llias* 
47. Siti Nur Asyikin Binti Baslie* 
48. Syed Mohamad Nazrin Bin Syd Zahari* 
49. Tommy Duncan Fahir* 
50. VecollenEbietAnakAnyut* 
51. Zarith Syafeena Binti Rosman* 
9. Rita Anak Munan 
10. Sarahnie Lawrence 
11. Sherry Anak Sigau 
12. Suizer Modilih 
SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) (FOOD SERVICE MANAGEMENT) 
1. Sutinah Binti Ahmat*** 
2. Asma Ul Husna Binti Mohd Salehin** 
3. Che Wan Nursyakira Binti Che Wan Nazami** 
4. Farah Nabila Binti Yaccob*** 
5. Jalil Bin Mahamad Jamil** 
6. Mohd Suhaidi Bin Sulaiman** 
7. Muhammad Hazim Ridhwan Bin Muhammad 
Zulhainan*** 
1. Aisyah Athirah Bt Abd Rahim* 
2. Aminah Kamaliah Binti Othman* 
3. Amiratul Arifaini Binti Abdullah* 
4. Anis Binti Aziz* 
5. Che Ku Umi Thuwaibah Binti Che Ku Aris* 
6. Che Normaizatulakma Binti Che Daud* 
7. Elina Shazalina Binti Rozman* 









Nabilah Tuaini Binti Mahshini** 
Nor Khairiah Bt Raja Jaafar** 
Norathirah Binti Mohd Ali** 
Nur Amira Binti Shariffuddin** 
Nur Fatin Binti Abd.Hamid** 







Nursyazwani Binti Kasim** 
Nurul Qatrunnada Binti Azmi** 
Rosmanizam Binti Ismail** 
Rosnani Binti Takdir** 
Siti Nazhirah Binti Yusof* 
Siti Nur 'Aainaa Annisaa' Bt Md Zain* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
9. Faaiqah Binti Mohd Jais* 17. 
10. Fatin Athirah Binti Mohd Mansor* 18. 
11. Hamizah Binti Huhin* 19. 
12. Haslinda Binti Roslan* 20. 
13. Irdawati Binti Saleh* 21. 
14. Izyan Farah Binti Inche Azmi* 22. 
15. Izzati Binti Ab Aziz* 23. 
16. Khairunnisa Binti Mohd Karim* 24. 
Madihah Husna Binti Abu Hasan* 
Masre Bin Drahman* 
Mat Zamri Bin Soimin* 
Mohamad Naim Bin Mazlan* 
Mohd Alif Zulhafiz Bin Razali* 
Mohd Amry Mohd Rahmat* 
Mohd Azhar Bin Mohd Salleh* 
Mohd Khairuddin Noor Bin Khalib* 
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25. Mohd Ku Sairi Bin Ismail* 
26. Mohd Nor Azmi Bin Mohd Noor* 
27. Mohd Nor Zahidi Bin Mohd Ghazaly* 
28. Mohd Radzi Bin Ramli* 
29. Muhammad 'Izzat Bin Mazlan* 
30. Muhammad Afiq Bin Abdullah* 
31. Muhammad Muzzammil Bin Shafie* 
32. Nadzirah Binti Nazri* 
33. Noorshahida Bte Ahmad* 
34. Nor Aishah Binti Ahmad* 
35. Nor Hafizah Binti Mohd Nor* 
36. Nor Hasimah Binti Amran* 
37. Nor Hidayah Binti Abd Rahman* 
38. Nor Khalida Binti Karim* 
39. Nor Suhainira Binti Noor Rashid* 
40. Noradila Binti Ahmad Saad* 
41. Norfazlina Bt Mohamad Fuzi* 
42. Nur Ain Binti Mohamad Ali* 
43. Nur Farah Liyana Binti Mohd Akhir* 
44. Nur Imani Binti Mohd Ghazali* 
45. Nur Khadija Binti Hashim Azmi* 
46. Nur Nazifah Binti Suhaimi* 
47. Nur Syafiqah Izzati Binti Hasbullah* 
48. Nurhayati Binti Ibrahim* 
49. Nurliza Binti Che Ahmed* 
50. Nurul 'Amirah Nadhirah Bt Razali* 
51. Nurul Aisyah Binti Tajudin* 
52. Nurul Hazwani Binti Md Isa* 
53. Nurul Ikmila Binti Ruslan* 
54. Nurul Sabrina Binti Ab Latif 
55. Nurul Syafiqah Binti Md Salleh* 
56. Nurulakma Binti Kamarudin* 
57. Octavia William Tati* 
58. Rafidah Binti Zainuddin* 
59. Ruqayya Binti Mazlan* 
60. Shafiezah Binti Ariffin* 
61. Sharipah Rosidah Binti Sayed Harun* 
62. Sinurliana Binti Samsudin* 
63. Siti Intan Sabrina Binti Jaafar* 
64. Siti Nabilah Binti Zahari* 
65. Siti Nabillah Binti Mohd Naim* 
66. Siti Noor Baya Binti Mohd Noor* 
67. Siti Nor Aisyah Bt Abdullah* 
68. Siti Nuratiqah Binti Norlizan* 
69. Siti Nuridayu Binti Badrul Hisam* 
70. Vertha Jaffry* 
71. Wan Nadia Husna Bte Mior Mohd Nazim* 
72. Yushiza Hamly Bin Mohd Yusof 
73. Zafirah Binti Zainol* 
74. Zaidatun Najihah Binti Idris* 
75. Zulhanifah Bin Zulkarnain* 
1. Ahmad Fazree Bin Ahmad Mansor 
2. Katrinah Binti Kipli 
3. Maryam Nabila Binti Muhd Shukri 
4. Mohamad Faiz Bin Mohd Fuad 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
5. Mohd Fikri Bin Shoib 
6. Naemah Binti Abdul Rahman 
7. Nooraimi Hani Binti Ahmad Suhaimi 
8. Norsafika Binti Mohammad Ismail 
9. Nur Najib Bin Sharir Zaaba 
10. Nuraslinda Binti Abu Bakar 
11. Nurul Adeliah Binti Mohd Gharib 
12. Rohaida Binti Mohd Jalani 
IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 
BACHELOR OF SCIENCE (HONS) IN CUUNARY ARTS MANAGEMENT 
1. Nurhasyimah Binti Hamzah*** 
2. Diyana Hazeerah Binti Anwar Hisham* 
3. Hawa Fathiyah Binti Mamat @ Omar** 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
4. Muhammad Ruzainee Hafiz B Muhammad 
Zain** 
5. Noor Aini Binti Samsudin** 
6. Norhashimah Binti Abu Bakar** 
7. Nurul Hidayah Binti Mohd Nazri* 
1. Ahmad Azbuddin Bin Abdullah* 
2. Ahmad Lukman Bin Ismail* 
3. AmirAshraf Bin Md Yusof 
4. Anis Fatihah Binti Mohd@Sulaiman* 
5. Arina Binti Amat Sain* 
6. Atiqah Farhana Binti Baharuddin* 
7. Cornellia Jorvintia Linah Anak Michael* 
8. Dzarif Fikri Bin Lokman* 
9. Farah Amani Binti Anuar* 
10. Farah Aqila Binti Mohd Sujang* 
11. Hana Syahirah Binti Jamil Ikthsar* 
12. Huwaida Sofiah Binti Hussein* 
13. Imhar Fathullah Bin Mohd Din* 
14. Mohamad Akid Bin Abdullah Sani* 
15. Mohamad Amirul Izzat Bin Zabidi* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
16. Mohamad Firdaus Bin Baharin* 
17. Mohammad Luqman Bin Zhulkepli* 
18. Mohd Alhafizd Bin Zainuddin* 
19. Muhamad Radzi Bin Yaakop* 
20. Muhammad Fahmi Bin Masdar* 
21. Muhammad Hafiz Bin Adanan* 
22. Muhammad Nazrol Bin Abd Aziz* 
23. Muhammad Nur Ashraf Bin Jasni* 
24. Muhammad Syafiq Bin Jamaluddin* 
25. Nabila Huda Binti Abu* 
26. Nik Radhiah Binti Nik Roslan* 
27. Noor Farra Sharizan Binti Zainal Abidin* 
28. Noor Izzaty Binti Yahya* 
29. Noor Syamimi Binti Jalaluddin* 
30. Nur Adila Binti Abdul Manap* 
31. Nur Aida Binti Mohamad Nizam* 
32. Nur Amyrah Binti Ramlan* 
33. Nur Athirah Binti Azizan* 
34. Nur Athirah Binti Nawang* 
35. Nur Azimah Binti Shamsudin* 
36. Nur Faezah Bt Mat Isa* 
37. Nur Farhani Binti Samsudin* 
38. Nur Haziqah Binti Hasan* 
39. Nur Hidayah Binti Yunus* 
40. Nur Nadia Maisarah Binti Mohd Fisol* 
41. Nur Syamimi Binti Mahadi* 
42. Nur Zarina Binti Fuaad Aziz* 
43. Nurfarahain Binti Roslan* 
44. Nurlyana Binti Zakaria* 
45. Nurul Anisah Binti Muah* 
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46. Nurul Asfahani Binti Haji Zulkifli* 
47. Nurul Atika Binti Wahid* 
48. Nurul Farihah Anuar* 
49. Nurul Izzati Binti Mohamad* 
50. Nurul Mahirah Binti llias* 
51. Rohana Binti Ahmad* 
1. Ahmad Khusyairi Bin Jalaluddin 
2. Che Wan Umy Natasha Binti Che Wan 
Ahmad 
3. Ez-Zatul Asma Binti Abdul Aziz 
4. Ferdaus Bin Aris 
5. Jasni Binti Rasul 
6. Mohamad Thakib Bin Radzali 
7. Mohd Ikmal Bin Abdul Rahman 
52. Salimah Binti Muhamad Sakri* 
53. Sarah Binti Azrani* 
54. Siti Hajar Binti Abu Bakar* 
55. Siti Khalilah Binti Samsudin* 
56. Siti Mastura Binti Samingan* 
57. Siti Najihah Binti Hashim* 
KELAS K E D U A ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
8. Mohd Sulaiman Bin Musim 
9. Mohd Taqiuddin B Md Hashim 
10. Mohmad Zaki Bin Alias 
11. Muhamad Zulhafiz Bin Sibli 
12. Munzir Bin Che Sobry 
13. Nor Hahjanah Binti Talib 
14. Nur Alia Binti Rakman 
15. Nur Asma Syafuana Binti Mohamad Noor 
58. Siti Zahidah Binti Harun* 
59. Suhana Binti Sidek* 
60. SulaihaBtSape'e* 
61. Wan Noor Syazwani Binti Wan Musa* 
62. Wan Nurhanisah Binti Wan Ibrahim* 
63. Zulaiha Binti Jamil* 
16. Nur Farahana Binti Zamani 
17. Nur Fatin Aqilah Binti Mohd Noor 
18. Nurhafizah Bt Hashim 
19. Nurul Adibah Binti Mohamad 
20. Nurul Athirah Binti Noor Rahman 
21. Qamarul Arifin Bin Ab Latif 
22. Saha Bin Shaari 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT 
1. Abdul Hadi Bin Ujang 
2. Ahmad Hazwan Bin Othman* 
3. Aldridge Azingere Jefferin* 
4. AlistairA. Jipiu 
5. Anis Fatihah Mahamad Fuad* 
6. Anis Mashittah Izzati Binti Rosani* 
7. AnthoniaCTibok* 
8. Ardil Adhar Bin Sali 
9. Asrina Binti Nordin 
10. Atinah Binti Arapa 
11. Ayu Wulandary Binti Zainal*** 
12. Azreen Nurazlina Binti Ariffuddin* 
13. Dzulkifle Bin Omar 
14. Edna G Komijol* 
15. Elli Aiman Binti Mohd Nasir 
16. Farah Nur Atikah Binti Rodzi* 
17. Fatin Amirah BtMatZukhi* 
18. Fiona Carolina Albert* 
19. Howard Samson Sipail 
20. Idzam Fahmi Bin Mahpul** 
21. Imelda Binti Gustin 
22. Jazilah Binti Mohamad 
23. Jeeophetra Jainuidin 
24. Jenny Jane Wencislaus* 
25. Jetrude John Ondu* 
26. Khatijah Binti Yaakub* 
27. Max Gospel Pesin 
28. Mazura Binti Abdul Halil* 
29. Mohamad Syafiq Bin Zainal Abidin 
30. Mohammad Ridwan Bin Aulia Berahmana* 
31. Mohammed Faizy Bin Kassim 
32. Mohd Fairuz Bin Ahmad* 
33. Mohd Hariz Bin Abdul Razak* 
34. Mohd Izzan Bin Masri 
35. Mohd Khairul Anwar Bin Raipen 
36. Muhammad Adib Afdhal Bin Zainal 
37. Muhammad Hafizuddin Diniy Bin Zakaria 
38. Muhammad Ikhwan Bin Abd Rani 
39. Muhammad Khidir Bin Hanif 
40. Muhd AizatAsman Bin Inche Ali* 
41. Nik Nur Amalina Binti Nik Azman* 
42. Noorhafina Binti Mohd Yassine* 
43. Noorzafiera Binti Jikri 
44. Nor Amira Binti Amran* 
45. Nor Farhana Bt Mohd Sehat 
46. Norhafsham Bin Che Ani* 
47. Norhidayah Binti Musa** 
48. Noriyani Binti Alias 
49. Norzawanah Binti Nawan 
50. Nur Amirah Fatehana Binti Jamran 
51. NurAqilahMaulatRauk 
52. Nur Hazimah Binti Hamdan* 
53. Nur Shahirah Binti Mahmud* 
54. Nurathirah Binti Abu Bakar* 
55. Nurul Adibah Binti Meor Abdullah 
56. Nurul Ain Binti Sutiman* 
57. Pechy Dabora Danny 
58. Priscilla Rimin 
59. Rezal Bin Reduan Kelau Abdullah* 
60. Rozillah Mat Sahini 
61. Sandra Era Marcus 
62. Shahrizah Binti Saidih* 
63. Shahrlene Jupiri 
64. Siti Naimah Binti Abdul Manaf 
65. Siti Nursafinaz Bt Hamirhamzah* 
66. Tracy Johnny* 
67. Umi Nazureen Binti Amirul Bahreen* 
68. Walter Getruda 
69. Wan Shahira Binti Wan Rithauddeen* 
70. Yvonne Apain* 
71. Yvonne Ludayan Bakansing 
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FAKULTI PENDIDIKAN 
FACULTY OF EDUCAT/ON 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESL) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (TESL) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Nurhazwani Binti Abd Halim*** 
2. 'Afifah Binti Shamsul Anuar** 
3. Ahmad Akmal Bin Ahmad Zaini* 
4. Azia Razwa Binti Abdul Razak** 
5. Fatin Nabila Binti Fadzil*** 
6. Maizatul Faranaz Binti Md Asif * 
7. Nadia Syazana Binti Abdulah** 
8. Nazirul Mubin Bin Mohd Noor** 
9. Norhaslinda Binti Muhamadin** 
10. Nur Adila Binti Mohd Yunus** 
11. Nur Atiqah Binti Jeffry** 
12. Siti Maheerah Binti Mahmud Ariff** 
13. Siti Nadhirah Binti Abd Rahman** 
1. Adam Zulhilmi Bin Ahmad* 
2. Adelin Binti Hamdan* 
3. Adnin Nabihan Binti Zawawi* 
4. Afiqah Binti Mohamad Afendi* 
5. Ahmad Ariffuddin Bin Yusof 
6. Ahmad Firdaus Bin Ahmad Nasri* 
7. Ahmad Irtan Bin Jailani* 
8. Aimi Syafiqah Binti Ghazali* 
9. Alia Dzafrina Binti Noorizan* 
10. Amira Binti Abdul Jalil* 
11. Azyyati Binti Che Daud* 
12. Dayang Fatin Farhana Binti Rashid* 
13. Ernie Mastika Binti Dollah* 
14. Farah Sofia Binti Azmi* 
15. Fatim Azzahra Binti Hamsa* 
16. Gloria EveAnakJikim* 
17. Hamizah Binti Hasbullah* 
18. Ilman Nazhifi Bin Raflee* 
19. Mohamad Haziq Bin Mohd Ridzuan* 
20. Mohd Amir Izuddin Bin Mohamad Ghazali* 
21. Mohd Ismail Azizi Bin Md Ishak* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
22. Muhamad Aizat Bin Hamzah* 
23. Muhammad Aiman Bin Abdul Halim* 
24. Muhammad Akram Bin Abu Zait* 
25. Muhammad Arddri Bin Ghazali* 
26. Muhammad Ayzat Azam Bin Ayub* 
27. Muhammad Izdihar Bin Rijap* 
28. Muhammad Zamir Bin Zulkifli* 
29. Noor Alina Binti Halil* 
30. Noor Izzati Binti Mohd Radzi* 
31. Noor Shafiqah Binti Shamshudin* 
32. Nor Fazidah Binti Jaafar* 
33. Noraisya Sofea Binti Muhammad* 
34. Noreen Amira Binti Zakaria* 
35. Nur Amirah Binti Nordin* 
36. Nur Anissa Binti Abd Azis* 
37. Nur Atiqah Binti Jalaludin* 
38. Nur Bazilah Binti Khairudin* 
39. Nur Hafizah Binti Zuraini* 
40. Nur Nadzirah Binti Noh* 
41. Nur Shakila Izzati Binti Rusli* 
42. Nur Syafia Izzah Binti Ismail* 
43. Nur Syamira Binti Yusoff Lutefi* 
44. Nurhafizah Binti Ibrahim* 
45. Nurul Atiqah Binti Nor Hashim* 
46. Nurul Azian Izzaty Binti Azman* 
47. Nurul Diyanah Binti Khalid* 
48. Nurul Fathiha Binti Ibrahim* 
49. Nurul Hanani Binti Hasan* 
50. Nurul Izyani Binti Ahmad Rooszy* 
51. Raja Rosemawati Binti Raja Abdullah* 
52. Sarah Nabila Binti Saidon* 
53. Siti Hajar Binti Jasni* 
54. Siti Jah Nuraisyah Binti Bharun* 
55. Siti Nor Ashikin Binti Hasnan* 
56. Syazwani Binti Che Noh* 
57. Tuan Amrina Binti Tuan Cob* 
58. Turisaina Binti Tukiman* 
59. Wan Nur Aisyah Binti Wan Shoaidi* 
60. Wan Nur Faiza Binti Mohamad Siful* 
61. Zulaikha Farhana Binti Izehari* 
1. Intan Munirah Binti Radzi 
2. Muhammad Anas Zakwan Bin Sabri 
3. Muhammad Fais Bin Isa 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Muhammad Syafiruddin Bin Mustafa 
5. Nor Hafeez Bin Norizam 
6. Salihah Binti Samsudin 
7. Siti Zainab Binti Kamaruddin 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (ART AND DESIGN EDUCATION) 
1. Judith Jane Binti Michael* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
2. Siti Athirah Binti Abdul Rahim** 
1. Jefson Thomas* 6. 
2. Meor Muhammad Aa'zim Bin Mohd Ghazalli* 7. 
3. Nor Aszila Binti Abdul Rahman* 8. 
4. Nor Humaira Binti Jaffri* 9. 
5. Noren Binti Md.Ali* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nur Nadira Binti Mohd Kassim* 
Nur Syahida Binti Zainudin* 
Nurul Huda Binti Kamarudin* 
Nurul Jannah Binti Che Razali* 
10. Putri Shiraz Binti Rosli* 
11. Salena Binti Md Salleh* 
12. Siti Khadijah Binti Ibrahim* 
13. Siti Syazila Binti MdAbas* 
1. Mohamad Bisyrun Bin Mohamad Khairi 
2. Nadzirah Binti Puwasa 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. S.N Sharasayyidah Binti Abdul Kadir 4. Zainatunhawa Bt Amadudin 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) (PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION) 
1. Aideed Ezani Bin Azman** 5. 
2. Marwa Binti AbdMalek*** 6. 
3. Mohd Amirul Rizwan Shah Bin Imanshah** 7. 
4. Mohd Rizuan Bin Ibrahim** 8. 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Muhammad Syukuri Bin Mazlan** 
Muhd Amirul Naqiq Bin Zainal Abidin* 
Nor Hasnida Binti Abdul Halim** 
Nur Atiqah Nadzirah Binti Rahim** 
9. Nuraini Binti Azmi** 
10. Nurul Hazwani Binti Mustaffa*** 
11. Siti Hajar Binti Matlsa*** 
1. Aslam Bin Anuar* 
2. Ku Mohd Hafiezad Binku Shaif @ Ku Shuib* 
3. Mazri Bin Mohamad* 
4. Mohamad Syafiq Bin Arifin* 
5. Mohammad Saddam Bin Hambali* 




KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
MuhamadAfiqBinAziz* 12. 
Muhamad Azamuddin Bin Ahmat Miskam* 13. 
Muhammad Syafiq Bin Samsuri* 14. 
Nabilah Binti Abu Safian* 15. 
Nor Fazanne Muhammad Ismail* 16. 
Nur Intan Hazirah Binti Hamidun* 
Rockye Bin Vun Sang* 
Roy Hendra Bin Mohd Fauzi* 
Wan Ahmad Bin Wan Hasan* 
Zul Hafizi Bin Zulkiflee* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
1. Mohamad Faizal Bin Adenan 
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SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 







Noor Hidayah Binti Ibrahim*** 
Anjula Majadul** 
Asma Binti Razak** 
Edina Zayani Binti Yusof* 











NoorAznida Binti Mohd Aziz** 
NoorSairah Binti Syarifuddin** 
NurAdyani Binti Haslan*** 
Nurashida Binti Mohamad Halimin*** 
Nurizatul Hidayah Binti Mohd Zaki** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 






1. Atikah Binti Abd Razak 
1. Umi Rusyaida Binti Ariffin* 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Murni Solehah Binti Omar 
Nurul Syamimi Binti Mohd Tahar* 
Sherlynn Anak Richard Lubian*** 
Siti Aisyah Binti Ishak*** 
Siti Amira Binti Nordin** 
Zukhairah Binti Md Sani*** 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK) 
BACHELOR OF EDUCATION (HONS) SCIENCE (MATHEMATICS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Rohayu Binti Abdul Rahim** 
2. Ainaa Mardhiyah Bt Muhammad Najhan* 
3. Anis Maziyyah Binti Salamah** 
4. Anisa Paya Juk** 
5. ArsicaAnakSigim** 
6. Asnurlzat Binti Abdullah** 
1. Amira Aida Binti Azemi* 
2. Azween Ezwanie Binti Arifin* 
3. Farah Wahida Binti Shawal* 
4. Husnul Hidayah Binti Aris* 
5. Juraini Binti Sarip* 
6. Mohamad Nizam Bin Ismail* 
7. Mohamed Ezwan Bin Salimen* 
8. Mohd Zaharuddin Bin Rusli* 
9. Nasuha Sakina Binti Roslan* 
















Eshah Binti Jusoh*** 
Noor Zetty Atta Bt Che Hussin @ Md Noor** 
Nor Atikah Binti Ujang** 
Nur Feaziana Binti Abdul Kadir** 
Nur Hidayah Binti Amir** 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
NoorAtika Nabilla Binti Kemat* 
Noor Farihah Binti Ismail* 
Noorashikin Binti Abdul Wahab* 
Nor Azila Binti Nor Mazlan* 
Nor Azlina Binti Zakaria* 
Norhaniah Binti Shafei* 
NurAin Binti Mohd Zin* 
NurAsiah Binti Ismail* 
Nur Azee Binti Othman* 














Nur Izzah Binti Dzulkipli** 
Nurul Amira Binti Yaakob** 
Siti Anati Binti Abd Razak** 
Siti Fatimah Binti Anas*** 
Wan Nur Syazwani Binti Wan Abdullah* 
Nurfatin Asma' Binti Ahmad Saifuddin* 
Nurizatul Anis Binti Abdul Rahim* 
Nurzuriana Binti Mohamad Noor* 
Qaseh Qaisara Binti Abdullah* 
(dahulunya dikenali sebagai Seiina Anak Gawing) 
Rabiatul Adawiyah Binti Mohamad* 
Rubiatuladawiah Binti Daud* 
Suhaniz Fazlin Binti Mat* 
Syarfa Nurrezan Binti Salamun* 
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AKADEMI PENGAJIAN BAHASA 
ACADEMY OF LANGUAGE STUDIES 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN DENGAN KEPUJIAN 
(BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS.) 





















Fatin Fatinah Binti Shamshul Bahrn*** 
Amalina Binti Johar** 
Amirah 'izzah Binti Mohd Najib** 
Farris Azere Bin Azemi*** 
Haryani Binti Hamzah** 
Liyana Binti Hasnan*** 
AdamAr-Rashid Bin Mohamad Rasdi* 
Athirah Binti Abdul Aziz* 
Atiq Safirah Binti Mohd Soji* 
Dymphna Edwin Gustin* 
Farhanim Binti Abdul Manan* 
Fathin Amirah Binti Khairul Parman* 
FatimahAzzahra Binti Md Raus* 
Fatin Athirah Binti Pakhruddin* 
Hatim Khadijah Binti Hashim* 
Intan Liyana Binti Mohd Fadzil* 
Iza Zakhizuin Binti Zaki* 
Kayrina Binti Shaikh Abdul Karim Yamani* 
Khairunisa Binti Basiron* 























Muhammad Ameen Bin Mohd Saleh** 
Muhammad Haniff Bin Baharudin** 
Muhammad Nabil Basysyar Bin Zulkifly** 
Nik Daniel Bin Nik Abdullah Sani** 
Nur Dinah Binti Taib** 
Nur Fatimah Zahrah Binti Md Yusof * 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Muhamad Faiz Bin Rozlan* 
Muhammad Firdaus Bin Borhan* 
Muhammad Idzham Bin Yusuf* 
Muhammad Izzat Fahmi Bin Rahim* 
Muhammad Mikhail Bin Mohazar* 
Najwa Binti Zulkifli* 
Najwa Syafiqa Binti Zainudin* 
NorAzrena Binti Ahmad Tarmizi* 
Nor Syahirah Binti Norizan* 
Norhafizah Binti Amir* 
NurAisyah Binti Nasaruddin* 
Nur Amalina Binti Zainudin* 
Nur Amanina Binti Abd Aziz* 





















Silmi Binti Saiful Marsidi** 
Siti Khadijah Binti Mohd Mohari** 
Siti Najihah Binti Abd Rahman** 
Siti Nur Afiza Binti Mohd Zulyadaen** 
Siti Qurratuaini Binti Mahadzir** 
Wan Hanan Binti Wan Muhamad Saridan* 
Nur Fatin Hazlini Binti Abdullah* 
Nur Nadheera Binti Mohd Kassim* 
Nur Syafiqah Binti Mustafa Ma'arof* 
Nurshazana Binti Md Wazir* 
Nurul Farhana Binti Zainudin* 
Nurul Hazwani Binti Mat Sayuti* 
Nurul Iffah Hazwani Binti Mohammad Razif* 
Nuruljannah Binti Alias* 
Olga Willnelia Nasib* 
Ridzuwan Amin Bin Roslan* 
Siti Aisyah Bt Rafidy* 
Siti Natrah Binti Saidin* 
Siti Nor Ashiqin Binti Mohd Rosselly* 
Syed Aiman Zharif Bin Syed Rozhan* 
1. Khairul Anuar Bin Mohamed Mohdzer 
2. Mohd Nurhashimi Bin A Manan 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
3. Nur 'Ain Binti Kamaruzaman 4. Nurul Arbaeen Binti Md Razali 
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN DENGAN KEPUJIAN 
(BAHASA MELAYU KOMUNIKASI PROFESIONAL) 
BACHELOR OF APPLIED LANGUAGE STUDIES (HONS.) 
(MALAY LANGUAGE FOR PROFESSIONAL COMMUNICATION) 
1. Nurul Hazwani Binti Zulkifli*** 
2. Afizatul Khotimah Binti Abu Bakar* 
3. Amalina Aida Binti Abdul Rahim*** 
4. Muhammad Nizam Bin Hassan*** 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
5. Nur Atika Binti Daud** 
6. Nur Jannah Binti Ab Rahman** 
7. Nur Syuhada Binti Mohamad Safian*" 
8. Nurafiqah Auqila Binti Mohd Rosdan* 
9. Nursyamimi Binti Fauruddin*** 
10. Nurul Sabrina Binti Jabaruddin** 
11. Raihan Nabilah Binti Ab Rahman* 
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1. Amir Saifuruddin Bin Rosli* 13. 
2. Ariffudin Bin Abdullah* 14. 
3. Fatin Amalina Binti Abdull Razak* 15. 
4. Fatin Atiqah Binti Yahya* 16. 
5. Hasinah Binti Hamid* 17. 
6. Jessica Redi Anak Samuel Meliu* 18. 
7. Khairani Binti Ismail* 19. 
8. Mahathir Bin Akil* 20. 
9. Mohd Khairuddin Bin Aziz* 21. 
10. Mohd Shazrul Farhan Bin Ahmad Samsuri* 22. 
11. Muhamad Shafiq Hafizi Bin Abdul Wahab* 23. 
12. Muhammad Redzuan Bin Osman* 24. 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
Nigel Vincent Anak Eddris* 25. 
Noor Akmal Rosheila Binti Ismail* 26. 
Nooraini Binti Md Zainon* 27. 
Noorfaramieza Binti Mohammad Roffi* 28. 
Nor Huzaimaton Binti Zukri* 29. 
Nor Kamariah Binti Ramli* 30. 
Noraziah Binti Othman* 31. 
Norkairul Nisa Binti Ismail* 32. 
Nur 'Adila Binti Ahmad Zahiri* 33. 
Nur Armiza Binti Baharudin* 34. 
Nur Fazila Binti Ahmad Muhiyidin* 35. 
Nur Izzah Binti Osman* 36. 
Nur Nabiela Binti Mohd Fauzi* 
Nur Suhada Binti AGhani* 
Nurrul Fatihah Binti Ishak* 
Nurul Rohimah Binti Nurdin* 
Nurul Shafiza Binti Hassan* 
Nurul Syuhada Binti Shuib* 
Nurulnadiah Binti Mohd Tohak* 
Rabiatul Adawiyah Binti Mokhtar* 
Rahila Anum Binti Azmi* 
Saiful Bin Ismail* 
Shuhaida Binti Samsu* 








Azizul Bin Mat Desa 
Aznisah Binti Aziz 
Elizabeth Janie Anak Silai 
Farah Binti Omar 
Fatini Binti Daud 
Hain Bin Sikodoh 








KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
Mohamad Nursyafiq Bin Mohamad 15. 
Mohamad Ridhwan Bin Ramli 16. 
Mohd Mu'izzuddin Bin Ishak 17. 
Mohd Zuhri Bin A Rahman Siyutti 18. 
Muhamad Syahmi Bin Shabri 19. 
Muhammad Khairi Bin Jamian 20. 
Noor Azra Binti Mahidin 
Norasmawaty Akhmar Binti Abdul Samad 
Nurfarahusna Binti Mohd Faudzi 
Nuzul Fazli Bin Zainuddin 
Rosmaziera Binti Othman 
Siti Mustika Amirah Binti Mohamad Zakri 
Suciaty Binti Eddie 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
FACULTY OF SPORTS SCIENCE AND RECREATION 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS MANAGEMENT (HONS) 
KELAS PERTAAAA 
FiRST CLASS 
1. Nur Sabrina Binti Ahmat Zaini** 
1. Ahmad Asyraf Bin Fauzi* 
2. Iszashila Binti Kamsani* 
3. Megat Mohd Syaffiq Bin Megat Hashirat* 
4. Mohamad Zabid Bin Mohd Nasri* 
5. Mohamad Zaki Bin Norhan* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
6. Muhamad Muhafiz Bin Mokhtar* 
7. Nik Nur Nusaibah Binti Daud* 
8. Nor Hasmah Binti Abdul Haris* 
9. Nor Salwa Binti Ismail* 
10. Nuruljannah Binti Adzizan* 
11. Shahkirin Bin Mislan* 
12. Shahril Bin Sahari* 
13. Siti Suhaila Binti Mohd Subri* 
1. Ahmad Shahrin Bin Juhar 
2. Ahmad Zulhaimy Bin Mohd Salleh 
3. Azilin Binti Abdul Hamid 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
4. Budianurhajar Syafiqah Binti Abdullah 
5. Jayyidah Binti Zainudin 
6. Lailatul Azlina Binti Kamarudin 
7. Mahadir Bin Darahi 
8. Mohamad Azwad Bin Kamarudin 
9. Mohamad Fikri Bin Sa'idin 
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10. Mohamad Firdaus Haiqal Bin Baharuddin 22. 
11. Mohamad Fuad Bin Mohd Yasin 23. 
12. Mohamad Nazarulakmal Bin Ab Rahman 24. 
13. Mohammad Shafiq Bin Md Shapawi 25. 
14. Mohd 'Alimulfirdaus Bin Md.Tahir 26. 
15. Mohd Asrul Nizam Bin Mustari 27. 
16. Mohd Azeraf Bin Mohd.Mohaiden 28. 
17. Mohd Syuzaini Bin Hassan 29. 
18. Mu'az Bin Mazlan 30. 
19. Muhamad Amir Bin Mohd Kowi 31. 
20. Muhammad Asirullah Bin Kamar 32. 
21. Muhammad Azmir Bin Moktar 33. 
Muhammad Farid Bin Mohd Mustaza 34. 
Muhammad Farizal Bin Rabuan 35. 
Muhammad Hafiq Bin Hasan 36. 
Muhammad Khairul Adli Bin Haris 37. 
Muhammad Nur Harris Bin Mohd Nor Hisham 38. 
Muhammad Zaid Bin Abdul Tahrim 39. 
Munirah Binti Mohd Bakri 40. 
Noor Rihan Binti Yusof 41. 
Noor Shuhada Binti Mat Ghazali 42. 
Noorsyaziela Idayu Binti Abdul Karim 43. 
Noramalina Binti Md Jamil 44. 
Norhazureen Binti Mat Hassan 
Nur Diyana Binti Mohd Assari 
Nur Hudanabihah Binti Hussin 
Nurasyikin Binti Mohd Naim 
Nurul Sahidatun Binti Abd Samad 
Raziyah Binti Noruddin 
Siti Khadijah Binti Abdul Aziz 
Su'aidah Binti Ab Rahman 
Syazwani Binti Rahim 
Tengku Suria Nabilla Binti Tengku Awang 
Tuan Mohamad Ezham Bin Mat Isa 
Wan llham Bin Wan Ruzmin 
SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF SPORTS SCIENCE (HONS) 
1. Fazilla Binti Sylvester Silin* 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
Mohamad Azuwan Bin Shaharudin* Suzila Hanim Binti Supardi* 
1. Ahmad Arifuddin Bin Ahmad Tarmidzi* 
2. Amir Rifaat Bin Abdul Rahman* 
3. Arif Afandi Bin Wisman Sikumbang* 
4. Effirah Binti Osman* 
5. Hamzah Bin Zakaria* 
6. Mohamad Faizal Bin Azzaini* 
7. Mohd Fared Bin Yahya* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
8. Mohd Fareed Esmer Bin Mohd Fauzi* 
9. Mohd Rahim Bin Meman* 
10. Muhammad Aiman Bin Aziz* 
11. Muhammad Munir Bin Mohd Izam* 
12. Muhammad Nur Afiq Bin Johari* 
13. Muhammad Syazwan Bin Abdullah* 
14. Nabilah Husna Binti Mohd Zani* 
15. Nurjawahir Naquiah Binti Sulaiman* 
16. Nurlela Binti A Hassan* 
17. Nurul Azila Binti Mohmad Isma'an* 
18. Saiful Adilin Bin Khairuddin* 
19. Siti Amirah Binti Mohd Bukari* 
20. Siti Zurina Asyqeen Binti Omar* 
21. Wan Mohd Jefri Bin Wan Hussin* 
1. Ahmad Fakri Bin Abu Hassan 
2. As Nuur Asyhera Binti Asleh 
3. Balqis Nabila Binti Baharuddin 
4. Hamat Bin Man 
5. HazrolBinAhamed 
6. Mailen Binti Belly 
7. Mohamad Afandi Bin Saripi 
8. Mohamad Azuan Bin Zainuddin 
9. Mohamad Farid Nur Bin Ajma'in 
10. Mohammad Azrin Bin Yazid 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
11. Mohd Lutfi Bin Abdul Latif 
12. Mohd Fakirruddin Bin Md Isa 
13. Mohd Muzani Bin Mohd Mahizan 
14. Mohd Noriqz Farithqizmir Bin Ali 
15. Mohd Syahmi Azim Bin Zulhisham 
16. Mohd Zul Ikram Bin Mohd Nasran 
17. Muhamad Khairil Azwan Bin Aziz 
18. Muhamad Zulhilmi Bin Mohd Najib 
19. Muhammad Fadhullah Bin Sairi 
20. Muhammad Hasif Bin Abd Wahab 
21. Muhammad Haziq Bin Nordin 
22. Muhammad Ridzuan Bin Ibrahim 
23. Muhammad Syafiq Bin Mohd Mansor 
24. Noradifah Binti Mohd Rophi 
25. Nurul Amynah Binti Ismail 
26. Nurul Atiqah Binti Sollehuddin 
27. Sharifah Sakinah Bt Syed Mohd Putra 
28. Siti Zulaiha Binti Mamat 
29. Sufiandy Bin Tamin @ Abd.Thani 
1. Abdullah Bin Hassan* 
2. Adam Malek Bin Sahadian* 
3. Adam Othman Bin Mohd Arfah 
4. Ahmad Naim Bin Ahmad Naser* 
DIPLOMA PENGAJIAN SUKAN 
DIPLOMA IN SPORTS STUDIES 
5. Ahmad Shukry Bin Mohd Najib 
6. Ahmad Syafril Ibad Bin Yahya* 
7. Amar Jafni Bin Jafri 
8. Ameer Fekri Bin Abd Manap 
9. Amirul Bin Sani 
10. Ammar Bin Mohd Tahir 
11. Athir Bin Aznol Haidi 
12. Azuwan Bin Abd Malek Yaher 
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13. DeannyJasmi 
14. Erna Firhana Binti Saroji* 
15. Fahed Saifullah Bin Shahrom Jamil 
16. Fathih Hasni Binti Che Husain 
17. Fizree Akmal Bin Abd Nasir 
18. Hafizah Binti Yusuf 
19. Harith Iskandar Bin Jamal 
20. Hasif Mecca Bin Salleh 
21. Hasnor Hilmi Bin Masnor 
22. Ibrahim Suhaib Bin Muhammad 
23. Isazalee Bin Meli 
24. Jamri Bin Ismail 
25. Khairol Azwa Binti Azizan 
26. Midzmar Bin Harun 
27. Mohamad Azuan Bin Mohamad Ariaputra 
28. Mohamad Nor Nidzam Bin Mohamad Zin 
29. Mohamad Tramizi Bin Abdullah 
30. Mohamad Zulfadhiie Bin Mohamad A'ashri 
31. Mohd Amirul Ikhwan Bin Mohd Yunus 
32. Mohd Faizal Bin Razali 
33. Mohd Fauzi Bin Rahmat Sam* 
34. Mohd Fazrul Bin Yaakob* 
35. Mohd Khairul Afiq Bin Mohamad Subre 
36. Mohd Shahrul Nazmi Bin Sanuddin 
37. Mohd Suffian Bin Zulkhaini 
38. Mohd Syafrudin Azwan Bin Azman 
39. Muhamad Azizi Bin Mustakim 
40. Muhamad Izharuddin Bin Kusman* 











42. Muhammad Auf Afibukhari Bin Muhd Farhan 61. 
43. Muhammad Farhan Bin Roslen* 62. 
44. Muhammad Faris Bin Samsir* 63. 
45. Muhammad Hafizuddin Bin Mohamad Ramli* 64. 
46. Muhammad Hanafi Bin Jasla* 65. 
47. Muhammad Hasrul Nurkholis Bin Hasim* 66. 
48. Muhammad Syahmi Bin Zakaria 67. 
49. Muhammad Tsaqif Bin Mohd Yusof 68. 
50. NabilahAyu Binti Ahmad Rosdi* 69. 
Nelson Jian 
NorAsyiqin Binti Hj Abdul Aziz* 
Norazua Bin Mohd Yunus* 
Norfazilah Binti Kamal* 
Nur Syahida Binti Shuhaimi 
Nur Syazwani Bt Mohd Razuan 
Nurul Amalina Binti Miskam 
Putri Leila Raha Binti Azil 
Rafini Binti Mohamad Rozali 
Rahime Bin Abdul Hamid 
Razif Bin Sazali* 
Risyadinie Rasyiqah Binti Razmi 
Rohaya Binti Shuib* 
Sapari Bin Magi 
Sarifah Zalina Binti Syed Zirazilah* 
Sofia Binti Jaamad*** 
Syed Muhammad Danial Bin Syed Abd Halim 
Zainuddin Bin Zakaria 
Zulfadzli Bin Suhaimi 
FAKULTI UNDANG-UNDANG 
FACULTY OF LAW 
DIPLOMA LEPASAN IJAZAH SYARIAH DAN AMALAN 
POST GRADUATE DIPLOMA IN SYARIAH AND PRACTICE 
1. Ahmad Danial Bin Mohd Azlan 
2. Ahmad Solehin Bin Abd Ghani** 
3. Alim Hanani Binti Hidayat* 
4. Fairuz Fazeera Binti Nordin** 
5. Farah Nadira Binti Abdul Ghani* 
6. Farid Afwan Bin Tarmizi 
7. Hanisah Binti Mohd Hanaffi* 
8. Hariati Fairuz Binti Nordin* 
9. Mohamad Shazani Shafiq Bin Bahar 
10. Mohammad Adib Bin Hj. Ayob 
11. Mohd Faizal Bin Abdullah* 
12. Mohd Fasha Bin Musthafa* 
13. Mohd Ramzi Bin Azizan* 
14. Mohd Shahrom Bin Idris 
15. Mohd Syafiq Bin Mohamed Roduan* 
16. Mohd. Hafiz Bin Haja Najmuddeen** 
17. Morzawani Binti Morni* 33. 
18. Muhamad Rahimi Bin Raduan* 34. 
19. Muhammad Aizat Bin Mohd Zaid* 35. 
20. Muhammad Aizuddin Bin Hang Md Kashap** 36. 
21. Muhammad Hazwan Bin Mohd Hussin* 37. 
22. Muhammad Iz'aan Bin Azalan* 38. 
23. Muhammad Izhar Bin Mohd Salehuddin* 39. 
24. Muhammad Nur Ihsan Bin Mohd Samsuddin 40. 
25. NaelAwateef Binti Lokman 41. 
26. NoorAziah Eleena Hasan* 42. 
27. Nor Azniza Binti MdSaad* 43. 
28. Nor Nadia Syazana Binti Mohamad Nor* 44. 
29. Norizan Binti Yaakub 45. 
30. Norshuhaida Binti Halim 46. 
31. Nur Adnen Binti Yahya* 47. 
32. Nur Atiqah Binti Zayadi** 48. 
Nuraishah Binti Mohammad Mokhtar** 
Nurhanis Binti Md Husin** 
Nurhidayah Binti Kamsani* 
Nurul Jannah Binti Khairul Anuar* 
Raja Mohamad Haziq Bin Raja Mohamad Kamal 
Raja Nurul lylia Binti Raja Mohd Tajuddin* 
Sara Adila Binti Idrose** 
Siti Noor Mardiana Binti Shahrom* 
Syed 'Aaqil Bin Syed Muhshin* 
W.Asmaliza Binti Abdullah* 
Wan Muhammad Luqman Bin Wan Mohd Fauzi* 
Yasmin Binti Kassim* 
Yasmin Natasha Binti Yusri Kamaruzaman* 
Zaibelah Binti Md Lelah* 
Zain Azhari Bin Zainol Abidin* 
Zaini Binti Bakar* 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LAW (HONS) 
KELAS PERTAMA 
FIRST CLASS 
1. Mohammad Afif Bin Daud** 
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1. Ain-Maryam Binti Zolkipli @ Zulkifli* 
2. Ainil Farahin Binti Ramli* 
3. Aishah Binti Mohamad Pauzi Zakaria* 
4. Amsyar Bin Ahmad Zawawi* 
5. Anisah Binti Pisol* 
6. Asmahani Binti Ismail* 
7. Azlin Shahzwani Binti Abdul Aziz* 
8. Dhiya Damia Binti Shukri* 
9. Farah Yasmin Binti Abd Radzak* 
10. Fasihah Binti Mohamad SharifT 
11. Fatin Binti Mohammad Ismail* 
12. Haselyn Binti Mohd Ali* 
13. Ibrahim Idham Bin Rajab* 
14. Izmi Izdiharuddin Bin Che Jamaludin 
Mahmud* 
15. Izzanee Binti Ab Malek Foad* 
16. Majdah Binti Mohd Yusof* 
17. Marvianna Binti Zainol* 
18. Mohamad Haziq Bin A Rahman* 
19. Mohamad Amri Alfikri Bin Mohamad Dasuki* 
20. Mohamad Asri Bin Din* 
21. Mohamad Syafiq Bin Abdul Aziz* 
22. Mohammad Danial Bin Hazizan* 
23. Mohd Rizlan Shah Bin Izman* 
24. Muhammad Asyraf Bin Azni* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
25. Muhammad Bin Mohd Nasir* 
26. Muhammad Izzad Syafiq Bin Ismail* 
27. Muhammad Mustafa Bin Mohd Zin* 
28. Muhammad Nor Sollihin Bin Salleh* 
29. Muhammad Zaidi Bin Izman Murugan* 
30. Nik Hasbi Fathi Nik Husain Fathi* 
31. NoorAqilah Binti Aris* 
32. NoorAtiqah Binti Zainal Abidin* 
33. Noor Fadila Binti Othman* 
34. Noraffy Binti Ahmad* 
35. Noraiman Amalina Binti Zainordin* 
36. Noraisyah Sakinah Bte Mohamed Ismail* 
37. Nur Afiqah Binti Hambali* 
38. Nur Aleeya Aria Nyakot Binti Abdullah* 
39. Nur Athikah Binti Aziz* 
40. Nur Atiqah Binti Che Ismail* 
41. Nur Farah Adila Binti Raub Khan* 
42. Nur Farhana Binti Nani* 
43. Nur Liyana Binti Mohd Norizam* 
44. Nur Muhaimin Binti Mohd Husaimi* 
45. Nur Syafina Munirah Binti Mohamad Nasir* 
46. Nur Syarmim Farhah Binti Mohd Sani* 
47. Nur Syazwana Binti Abdul Aziz* 
48. Nurain Sakina Binti Zakri* 
49. Nurul Asyiqin Binti Shukri* 
50. Nurul Fatin Binti Hussin* 
51. Nurul Fatin Binti Mohamad* 
52. Nurul Izza Binti Shamsul Kamal* 
53. Nurul Izzah Binti Mohd Nazri* 
54. Nurul Syafiqah Binti Nawi@Sahwi* 
55. Nurul Waheda Abd Rahman* 
56. Puteri Farahwati Binti Faizan* 
57. Rabiatul Adawiyah Binti Md Nordin* 
58. Rahmat Bin Mohamed Hazlan* 
59. Raja Azlina Izzah Binti Raja Shahrom* 
60. Sharifa Nurliliyana Binti Abd Karim* 
61. Shazwina Binti Ahmad Mazli* 
62. SitiAmera Binti Razali* 
63. Siti Hajar Binti Mohd Ashif 
64. Siti Hasnatul Najwa Perdana Binti Khalid* 
65. Siti Nurfatin Binti Shikh Ab. Wahab* 
66. Siti Nurliana Binti Mohd Zulkafli* 
67. Sofia Amira Binti Mohd Salleh* 
68. Uzma Binti Saifuzzaman* 
69. Wan Normelor Binti Wan Abd Razak* 
70. Wan Nur Fariha Bt Ramlan* 
71. Zainab Hanis Binti Zulkifli* 
72. Zarith Nabihah Binti Zulfadzli* 
1. Abdul Hadi Bin Abdul Razak 
2. Abidah Binti Ahmad Hasan Shamsuri 
3. Afzan Hanim Binti Md Zahary 
4. Ahmad Lutfee Bin Abdul Razak 
5. Ahmad Syahmien Bin Mat Saat 
6. Ahmad Zaki Shah Bin Shah Headan 
7. Ameer Asraaf Khairee Bin Amin 
8. Amir Afandi Bin Shamsul Kamal 
9. Amirul Irtan Bin Ahmad Badaruddin 
10. Arnie Azreen Binti Che Arifin 
11. Aza Hartini Abd Razak 
12. Azhar Bin Ahmad 
13. Azzah Zatil Shadiqien 
14. Daryl Anak Rorete@Clarence Rorote 
15. Farah Syifaa Binti Mohammad Fadzil 
16. Fatin Aina Binti Ramli 
17. Fatin Farhana Binti Mohd Bekeri 
18. Fatin Syuryati Binti Hassan 
19. Fatin Zahirah Binti Md Fuad 
20. Haidatul Munira Binti Hamzah 
21. Hasmah Binti Nordin 
22. Hisyamuddin Bin Ghazali 
23. lylia Hakim Bin Abdul Wahid 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
24. Khairudin Bin Noordin 
25. Luqman Hadi Bin Jusoh 
26. Maziah Binti Martin 
27. Mazlinda Binti Mohd Mazlan 
28. Mazuhairie Ifwat Bin Mazlan 
29. Megat Mahathir Bin Megat Tharih Afendi 
30. Mira Nabilah Binti Mansor 
31. Mislina Hanim Binti Ibrahim 
32. Mohamad Alias Bin Rasman 
33. Mohamad Fitri Bin Abdul Rahim 
34. Mohamad Shafiq Bin Mohd Sazalli 
35. Mohd Hakim Bin Hamran 
36. Mohd Nasrizal Bin MdAkil 
37. Mohd Nezam Bin Desa 
38. Mohd Norsadiq Bin Mohd Yusof 
39. Mohd Shafiq Bin Ahmed Bazari 
40. Muhafiy Bin Mukhtar 
41. Muhammad Aizat Bin Abd. Rahim 
42. Muhammad Akif Bin Ruslan 
43. Muhammad Fahmi Bin A Jamil 
44. Muhammad Hasif Bin Ghazali 
45. Muhammad Nasrul Wajdee Bin Mohd Nasir 
46. Muhammad Syafiq Bin Mat Saad 
47. Muhammad Syafiq Bin Musa 
48. Muhammad Syamil Bin Hillmy 
49. Muhammad Zulhilmi Zahin Bin Ahmad 
50. Musfira Binti Mohd Fahmi 
51. Nabihah Binti Zakaria 
52. Nafisah Binti Mohaidin 
53. Nazhatul Sofia Binti Ahmad Khushaini 
54. Nik Mohd Izzat Bin Nik Ahmad Azman 
55. Noor Farhana Binti Zakaria 
56. Noor Syaffinaz Binti Mohd Azizan 
57. Noor Syairah Izzati Binti Mohd Noor 
58. Noorhasni Binti Baba 
59. Nor Abiila Binti Mahat 
60. Nor Aliaa Binti Ahmad Riad 
61. Nor Ashikin Binti Kamal 
62. Norainzan Binti Mustapa 
63. Norashikin Binti Kamarudin 
64. Norfaraliyana Binti Othman 
65. Norsyuhada Binti Nordin 
66. Nur Amelia Binti Rozaimi 
67. Nur Azzureen Binti Nor Hisham 
68. Nur Fatin Afiqah Binti Ramli 
69. Nur Liyana Binti Aziz 
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70. Nur Sabrina Binti Ahmad Gholib 
71. Nurafifah Safirah Binti Mohd Johari 
72. Numadmin Binti Zulkifli 
73. Nurul Ain Syazwi Bte Harun 
74. Nurul Aini Binti Yahya 
75. Nurul Aliaa Bte Mohd Zaker 
76. Nurul Azree Bin Nawi 
77. Nurul Hafizah Binti Mohd Zaki 








Nur'Izzati Binti Mohd Naim 
Nuzul Fitrie Bin Mohd Yoki 
Qairina Alisya Kuick 
Raja Mohd Iskandar Zulkharnian Bin Raja 
Abdul Malek 
Raz Ida Nadira Binti Razali 
Salma Sakeena Binti Mohamad Hassan 









Siti Mardhiyyah Binti Zamani 
Siti Nur Syuhadha Binti Kahar 
Syahidah Huzaifah Binti Ahmad Sukri 
Syamel Aswan Bin Akhil 
Wan Ashrui Afham Bin Mohamad Azmi 
Wan Myra Dayana Binti Wan Nor Mazlan 
Wan Naimah Binti Zulkhefli 
Wan NurAddibah Binti Adnan 
SARJANA MUDA PENGAJIAN UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) 
BACHELOR OF LEGAL STUDIES (HONS) 
1. Nur Sakinah Binti Ahmad Sodikin* 
KELAS P E R T A M A 
FIRST CLASS 
Nur Ainnabila Binti Rosdi** 
1. AbdAzim Bin Abd Razak* 
2. Abdul Äbid Bin Husin* 
3. Abdul Hakim Bin Abd Hamid* 
4. Afi Afifah Binti Razali* 
5. Afiqa Liyana Binti Rozman* 
6. Ahmad Najmi Bin Mohd YusofT 
7. Amira Binti Razali* 
8. Amirah Khadijah Binti Roslan* 
9. Aqmar Farzana Binti Nor Azizan* 
10. Azarith Sofia Binti Aziz* 
11. Azleena Binti Md. Khairuddin* 
12. Diyana Binti Abdul Halim* 
13. Ermadieyani Binti Ismadi* 
14. Fairuz Naziha Binti Mohamad* 
15. Farah Amalina Binti Ab Ghani* 
16. Farah Farhanah Binti Abdul Razak* 
17. Hanis Haifaa Binti Abdul Halim Lim* 
18. Husna Binti Muhamad Rodzi* 
19. Idyvino Saha Bin Mohd Sanusi* 
20. Liyana Amira Binti Salleh* 
21. Mirnawati Bt Denci* 
22. Mohamad Muhaimin Bin Zakaria* 
23. Mohd Irwan Bin Sumadi* 
24. Muhamad Atif Bin Abdullah* 
25. Muhammad Ariff Bin Noorizan* 
26. Nabilah Binti Mohd Izahar* 
27. Najmu Fatihah Binti Mohd Zin* 
28. NoorAzreen Binti Ana* 
KELAS KEDUA ( T I N G G I ) 
SECOND CLASS (UPPER) 
29. NoorHana Binti Yusoff* 
30. Noor Nadiah Binti Zainol Abidin* 
31. Nor Afiqah Binti Md. Saif* 
32. Nor Maisarah Binti Hassan* 
33. Nordiana Binti Mohamad Tajudin* 
34. Norhafizah Binti Abdullah* 
35. Norsuriati Binti Mohd Noor* 
36. Norziela Binti Mohamed Nasir* 
37. Nur Adila Binti Md Ali* 
38. Nur Afifah Binti Abdul Razak* 
39. Nur Aina Syafiqah Binti Azawawi* 
40. Nur Aisyah Binti Shuhaimi* 
41. Nur Alya Syahirah Binti Khairudin* 
42. Nur Amalina Binti Zulkifli* 
43. Nur Ashiqah Binti Mhd Ariff* 
44. Nur Athirah Binti Aris* 
45. Nur Atiqah Syazana Binti Mohd Nasir* 
46. Nur Fatin Izzaty Binti Redzuan* 
47. Nur Fayizah Binti Mohd Abdun Nasser* 
48. Nur Fitriah Binti Nordin* 
49. Nur Hidayah Binti Ahmad Annual* 
50. Nur Hidayahtul Nabihah Binti Manas* 
51. Nur Huwaina Husna Binti Rozaini* 
52. Nur Izzati Binti Mohd Hamdi* 
53. Nur Izzati Binti Rosli* 
54. Nur Zafirah Binti Mohamad Nor* 
55. Nur'Atiqah Binti Nasir* 
56. Nurarnida Sabrina Binti Mohd Sabri* 
57. Nurfilzah Binti Ahmad Jaafar* 
58. Nurhannan Qistina Binti Abdul Rahim* 
59. Nursaffa Musfirah Binti Che Mohd Rusof 
60. Nurul Amalina Syafinaz Abu Sopian* 
61. Nurul Amirah Binti Mohd Zaini* 
62. Nurul Azalea Binti Azarae* 
63. Nurul Fatihah Binti Mat Zaizait* 
64. Nurul Hanani Binti Ismail* 
65. Nurul Huda Binti Rozlan* 
66. Nurul Husna Binti Zainol* 
67. QiuAqilah Binti Jernus* 
68. Raihanah Binti Shukri* 
69. Raja Syuhadah Nur Hasannah Binti R. Ismail* 
70. Ras Emil Suraya Binti Razali* 
71. Roshaira Binti Rosly* 
72. Shahrul Amin Bin Shahrul Nizam* 
73. Sharifah Amirda Shasha Binti Amir Shariffuddin* 
74. Siti Nur Syuhadah Binti Sulaiman* 
75. Siti Nurani Binti Md Zahidi* 
76. Siti Raudhah Binti Ramli* 
77. Siti Salwa Binti Othaman* 
78. Sofia Asyikin Binti Mohd Kamil* 
79. Syafiq Affandy Bin Hasan* 
80. Syasya Adlina Amirah Binti Latip* 
81. Wan Muhamad Faisal Bin Wan Abu Bakar* 
82. Wan Nashitah Binti Othman* 
83. Wan Syafika Izzati Binti Wan Suhaimi* 
84. Zulliana Binti Muhammad* 
1. Abang Mohammad Adib B. Abang 
Sallehhadin 
KELAS KEDUA ( R E N D A H ) 
SECOND CLASS (LOWER) 
2. Abdul Khaliq Bin Nazeri 3. Abdullah Azman Bin Abdullah Suhaimi 
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4. Abu Zufar Bin Abu Zarim 
5. Ag. Danam @ Ag. Adnan Bin Pg. Bakar 
6. Ahmad Hafiz Bin Yahya 
7. Ahmad Jazim Bin Samsudin 
8. Ahmad Qayyum Razzirullah Bin Ahmad 
Effendi 
9. Aimi Nasruddin Bin Mohd Roslan 
10. Akmal Syahmi Bin Khalid 
11. Akmar Naqhi Binti Jasmi 
12. Amanina Binti Ghazali 
13. Amir'ArifBinAzmi 
14. Amir Sharifuddin Bin Hashim 
15. Amirul Ezuan Bin Azizulkarim 
16. Amrah Binti Halim 
17. Anis Radzleen Binti Radzenan 
18. Aqilah Hani'ah Binti Azhar 
19. Azmi Johariruddin Bin Jusoh@Zakaria 
20. Azzahra Binti Roslee 
21. Cyrill Clade Bin Agus 
22. Elyna Nabila Madeonus Binti Yusdi 
Madeonus 
23. Enda Noratika Binti Nordin 
24. Erin Nadhirah Binti Mohd Rosli 
25. Farahiyah Binti Ahmad Istihar 
26. Farhana Sofea Binti Norjahan 
27. Fathi Nasyrah Binti Ja'afar 
28. Fatin Dayana Binti Jalil 
29. Fatin Nadira Binti Abdul Wahab 
30. Fatin Zulaikha Binti Abu Samah 
31. Fredinand Dominic Sibih 
32. Hanna Ameera Binti Mohd Rosni 
33. Harshaan Bin Muhammad Zamani 
34. Hatin Nabihah Binti Mohamad Zamri 
35. Intan Nabila Binti Ridzwan 
36. Intan Nurhidayah Binti Zamridin 
37. Isma Afira Binti Ismail 
38. Izat Nazrin Bin Abd Rashid 
39. Izzat Amir Bin Saharudin 
40. Kasmawati Binti Abdul Rani 
41. Khairul Muzhaffar Bin Khairul Anuar 
42. Kieren Laurent Simon 
43. Lyyana Binti Jamal Hassan Damanhoori 
44. Maisara Binti Haron 
45. Martina Binti Mohd Idris 
46. Mas Hana Binti Ajmi 
47. Megat Mohd Shauqi Bin Megat Yahya 
48. Misra Asthana Binti Mohamed Fazal 
49. Mohamad Aiman Mutallib Bin Mohamad 
Shariff 
50. Mohamad Hamdan Bin Mohd Nazri 
51. Mohamad Imran-Ul Husain Bin Mohmad 
52. Mohamad Nurhidayat Putra Bin Sulaiman 
53. Mohammad Saifullah Bin Zolkifly 
54. Mohd Amirul Bin Mohd Rezuwan 
55. Mohd Asri Bin Abu Mansor 
56. Mohd Azri Bin Zorkamini 
57. Mohd Fazreen Izuan Bin Noordin 
58. Mohd Hakimie Bin Ab Hadi 
59. Mohd Khairianwar Bin Jailani 
60. Mohd Najib Dzulnasreen Bin Abdul Hamid 
61. Mohd Shahmil Bahari Bin Baharin 
62. Muhamad Izwan Bin Ishak 
63. Muhamad Nur Aizat Bin Noor Azam 
64. Muhamad Razman Bin Sahat 
65. Muhammad Afiq Farhan Bin Aziz 
66. Muhammad Amirul Arif Bin Jamal 
67. Muhammad Hassanuddin Bin Roslan 
68. Muhammad Iqram Bin Zulkupri 
69. Muhammad Nazrul Anas Bin Zunaidi 
70. Muhammad Shazwan Bin Ramli 
71. Muhammad Syadzuwan Bin Noor Adzman 
72. Muhammad Zulfaqar Al-Basysyar Bin 
Saharrudin 
73. Munirah Binti Azman 
74. Munirah Binti Zahid 
75. Nabihah Binti Mohd Amin 
76. Nabila Binti Juremi 
77. Nabila Husna Binti Mohd Tahir 
78. Nabila Veronica Soh 
79. Nadia Ezzati Binti Mohd Zainal 
80. Nadia Shazwani Binti Hassan 
81. Nadirah Binti Hashim 
82. Najihah Binti Baharon 
83. Natasha Aida Binti Zulkifli 
84. Nazatul Natasya Binti Ahmad Nazri 
85. Naziin Binti Mohd Riduan 
86. Nik Muhammad Syafiq Bin Nik Hilmi 
87. Nik Nurliyana Ayunni Binti Zukri 
88. NoorAmiera Syamimi Binti Azmadi 
89. Noor Dayang Saleha Binti Ishak 
90. Noor Farihainie Binti Abd Manan 
91. Noor Fatin Amanina Binti Lily Suhairi 
92. Noor Syafiqah Binti Azani 
93. Noor Syahida Binti Safiay 
94. Noor'Ain Binti Muhamad Isa 
95. Nor Aishah Binti Odenan 
96. Nor Assalinah Binti Noor Azman 
97. Nor Hanim Sulaiman 
98. Nor Nazifah Binti Ahmad Nordin 
99. Noraishah Binti Mat Yusoff 
100. Norashikin Binti Mohd Latiff 
101. Norhidahayu Binti Baharim 
102. Norliayanaamirah Binti Hashim 
103. Norshazlida Binti Mohd Shafee 
104. Norul Aida Binti Abu Bakar 
105. Nof Alia Fathanah Binti Mohd Salleh 
106. Nur Afiqah Binti Nordin 
107. Nur Ain Mahfuzah Binti Shoib 
108. NurAina Binti Abu Zarim 
109. Nur Alwani Binti Mohd Zulhaini 
110. Nur Amirah Binti Mohd Hanifah 
111. NurAthirah Binti Md Jali 
112. NurAzrina Binti Zainal Azman 
113. Nur Dura Munirah Binti Zulkifli 
114. Nur Faizura Binti Ishak 
115. Nur Farahna Fateen Binti Mohd Fadzil 
116. Nur Fasihah Binti Shahrol Azam 
117. Nur Fateha Binti Abd Ghani 
118. Nur Hidayah Binti Mat 
119. Nur Hidayah Binti Mohamed Azmi 
120. Nur Huda Binti Roslan 
121. Nur Izzati Binti Azman 
122. Nur Kartini Binti Ishak 
123. Nur Khairunnisa Binti Mohd Rosni 
124. Nur Sakinah Binti Hafiz 
125. NurSyakirah Binti Hashnan 
126. Nur Syarah Syazwan Binti Amad Saturi 
127. Nur Zulaikha Binti Mahadzir 
128. Nur%Aqilah Binti Hamzah 
129. Nurfarah Fatin Binti Ismail 
130. Nurina Khaliesya Binti Azman 
131. Nurizzati Binti Ali 
132. Nurliyana Binti Zainudin 
133. Nursyafiqah Binti Abidin 
134. Nurul Afiqah Binti Mohamad Fauzi 
135. Nurul Afiqah Binti Mohd Noh 
136. Nurul Ainni Binti Mustafa Kamal 
137. Nurul Anisah Binti Saidin 
138. Nurul Aqilah Hani Binti Yasmi 
139. Nurul Ashikin Binti Muhammad Muhiyuddin 
140. Nurul Farah Amira Binti Rusni 
141. Nurul Hidayah Binti Mohd Mokhtar 
142. Nurul Izzah Jannah Binti Mohd Rasidi 
143. Nurul Syazwani Binti Saparudin 
144. Nurwahida Syamimi Binti Ismail 
145. Nuurul Atila Binti Mohamad Hanapi 
146. Rose Syahirah Binti Rosdin 
147. Sandra Ynette Freddy 
148. Saodah Binti Md Kasim 
149. Siti Adzlin Binti Mohd Anwer 
150. Siti Aisyah Binti Khairuddin 
151. Siti Amalia Binti Mohd Azham 
152. Siti Asilah Binti Mohamed 
153. Siti Hadijah Binti Muhammad Adil 
154. Siti NurAthira Binti Abdul Kahar 
155. Siti Nurlina Binti Mohd Sallehhudin 
156. Siti Qistina Binti Azmi 
157. Siti Syafiqah Sofia Binti Mohd Saufi 
158. Siti Zubaidah Binti Zolkaply 
159. Siti Zulaikha Binti Ab-Lah 
160. Sofia Binti Azman 
161. Tengku Amanina Binti Tengku Azhar 
162. Wan Ahmad Izzat Bin Wan Kamil 
163. Zalilah Binti Ahmad 
164. Zarifah Binti AdibAzhari 
165. Zarith Zahirah Binti Mohd Zakaria 
166. Zulhakimi Bin Johan 
167. Zulhilmi Bin Mohamad Salleh 
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^awatankuasa <Jstiadat jyfonvokesyen Ke-81 
Orgonising Commiftee for the 81sf Convocotion Ceremony 
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ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE-81 




YBhg. Tan Sri Dato' Sri Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar 




TIMBALAN PENGERUSI / DEPUTY CHAIRMAN 
Hajah Bosirah Daud 
SETIAUSAHA / SECRETARY 
Rozani binti Mohd. Noh 
BENDAHARI /TREASURER 
Wan Hasmadi Wan Mohamed 
AHLI-AHLI/ MEMBERS 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
Prof. Madya Zafrul Haji Isa 
Alfina Bakar 
Rosilawati Abdul Jamil 
Badarudin Mohd. Dom 
Ustaz Hanafi Hamdani 
Hajah Rohayah Haji Hashim 
Armyn Fahmy Mohd Fahmy 
Rizal Ezuan Zulkifli Tony 
Mohd. Fadhil Kamarudin 
Saaluddin Asri 
Zainolasri Abdul Sani 
Yuslin Mohd Sani 
Mejar Mohd. Fua'at Mohd. Yatim 
Muhammad Khalid Abdullah 
Hasnan Muniran 
Ahmad Nizam Ismail 
Pauzi Ibrahim 
Muswadee Mohamad 
Mohd. Saiful Nizam Suhaimi 
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JAWATAN KUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM K 
URUSETIA 
SECRETARIAT 
Hajah Bosirah Daud - PengerusilChairman 
Rozani binti Mohd. Noh - Timbalan Pengerusi/'Deputy Chairman 
Haji Ramlan Jaafar 
Shamshul Shafie 
Abdul Manap Mat Saboot 
NorAzizan Haji Omar 
Hajah Tumiyati Moin 
Zakariah Mohd Yusof 
Haryani Ab. Razak 
Murniyati Mohd Salleh 
Norizam Abu Hassan 
Norazmah Ishak 
Suhaimie Sidek 
Teh Nurul Shahida Shahperi 
Umi Khalsom Othman 
Mohd. Shaifulrizan Abdul Halim 
Norfazeela Surani 
Norzuwainah Abd Hamid 
Md Fazli bin Ismail 
Noraini Arudin 
Mohamad Sukhri Abu Bakar 
PENYELARAS ISTIADAT 
CEREMONY COORDINATOR 
Haji Jamaludin Haji Ardani 
JAWATANKUASA KEWANGAN 
FINANCE 
Wan Hasmadi Wan Mohamed - Pengerusil Chairman 
Mohd Khairul Izwan Mohd J Makir 
Ibrahim Fadzly Harun 
Siti Wahidah Mohd Saini 
Noorfazdila Hamzah 
Hasrul Ateeqy Omar 
AzuanSof Abdul Adzis 
Jaafar Mehat 
Ahmad Basori Sansury 
NorAzniza Jumri 
NorAzrina Kasban 
Nurul Aifah Mohamad Azman 
Norliza Binti Mohd Nor @ Ramli 
Noorfazdila Hamzah 
Nurullizzah Ismail 
Nor Rita Ismail 
Sharima Baharuddin 
Khairudin Sarbini 
• 81 Nor Syuhada Yasri 
Roszainizam Md Deros 
Ahmad Faisal Musa 
Zati Amalia Binti Md Akib 
Nur Faezah Binti Abdul Shukor 
JAWATANKUASA PENGURUSAN ACARA, SERANTA & 
MULTIMEDIA 
Alfina Bakar - PengerusiOa/rman 
Ezurya Rathi - Timbalan Pengerusi/Deptvfy Chairman 
Manurul Asikin Tukiran - Setiausaha/Secrefa/y 
YBhg Datin Umminajah Salleh 
Prof Madya Rosslina Mohamed Nawi 
Nurul Afnieza Md Zain 
FirdausAbd Hanan 
Mohd Yusof Mustaffar 




Hezli Imin Halim 
Zaharol Fathillah Zakaria 
Hazizi Jantan 
Umi Kazura Zakaria 
Rosly Mahmood 
Roslan Daud 
Shamsul Hidayat Omar 
Rolpaizal Ghazali 
Azhar Mohd Zainal 
Abd Rahim Md Yusof 
Muhamad Nazry Kamarudin 
Mohd Hanif Mohd Hanafiah 
Umair Dzul Bahak 
Mohd Rohaizad Mohd Bakiri 
Muhamad FairuzAli Rahman 
HamnizarZulkapli 
Zaidi Farid Fauzi 
Hafes Mohd Yusof 
Che Mohd Khairol Azizi Che Mohd Bakri 
NorAzIina Nordin 
Muhamad Riduan Jamil 
Nuril Mutmainnah Roslan 
Samsinah Selamat 





Zawawi Mat Yusuf 
ShahrilAbdWahab 
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YM Raja Nasrul Raja Hisham 
Mohd Noralis Mohd Sharif 
Rosdi Abdul Hamid 
Muhammad Hasrullah Md Hasmi 
Zuhairi Abdul Latif 
Syahrudin Hanib 
Nordiana Mohd Nordin 
Tun Anum Shahbanum Ishak 
Siti Sara Ramlee 
Mohd Shafiq Al-Azan Sammaludin 
Mohd Ku Shahrom Kamis 
Noor Latiffah Adam 
Annisa Ishak 
Siti NorAzah Khamis 
Siti Nurdini Mohd Najid 
Pelajar Latihan Industri 
Jeniffer Len Anak Janang, Akademi Pengajian Bahasa, UiTM 
Nik Rasidah Nik Leh, Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan, UMK 
Hamidah Abdul Rahman,Fakulti Teknologi Kreatif & Warisan, UMK 
Pembaca Nama Graduan 
Mohammad Khairul Izwan Mokhtar, Fakulti Senibina Perancangan & 
Ukur, UiTM 
Megat Mohd Rafiezi Megat Mohd Rodzi, Fakulti Komunikasi & 
Pengajian Media, UiTM 
Ahmad Farid Mohsin, Fakulti Sains Gunaan, UiTM 
An'nisa Fatin Farhana Ramlee, Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media, UiTM 
Fatin Nazirah Sobri, Fakulti Komunikasi & Pengajian Media, UiTM 
Mohamad Hafizi Rosli, Fakulti Komunikasi & Pengajian Media, UiTM 
Muhammad Fahmi Mohd Fauzi, Fakulti Komunikasi & Pengajian 
Media, UiTM 
Muhammad Qayyum Irwanzi Alwi, Fakulti Pengurusan Hotel & 
Pelancongan, UiTM 
Nur Liyana Abd Ghafar, Fakulti Pendidikan, UiTM 
Eza Azira Abd Razak, Fakulti Komunikasi & Pengajian Media, UiTM 
Sayaza Marina Ramli, Fakulti Komunikasi & Pengajian Media, UiTM 
Rubaini Bush, Fakulti Komunikasi & Pengajian Media, UiTM 
JAWATANKUASATEKS UCAPAN PENGANUGERAH 
SPEECHES 
YBhg Datin Umminajah Salleh- Pengerusi & Ketua Editor/ Chairman 
Nurul Afnieza Md Zain -Timbalan Pengerusi / Deputy Chairman 
Alfina Bakar - Penolong EditorlAssistant Editor 
Ezurya Rathi - Penolong E6\torlAssistant Editor 
Manurul Asikin Tukiran - Setiausaha/Secretery 
YBhg Prof Datin Dr Suzana Sulaiman 
Prof Dr Mohd Hamim Rajikin 
Prof Dr Nasrudin Mohammed 
Prof Madya Dr Yasmin Ashaari 
Prof Madya Dr Muhammad Murtadha B Othman 
Prof Madya Dr Aliza Ismail 
Prof Madya Datin Dr Safiah Md Yusuf 
Prof Madya Halilah Haron 
Prof Madya Rashidah Abd Rahman 
Prof Madya Haziah Jamaludin 
Prof Madya Hj Ponirin Amin 
Dr Zaiton Sapak 
Dr Kamril Juraidi Abdul Kahm 
Dr Mizaton Hazizul Hasan 
Dr Nur Islami Bt Mohd Fahmi Teng 
Dr Noor Ida Ramli 
Dr Nor Wati @ Nur Atikah Mustafa 
DrAtikah Kadri 
DrAnidaMahmood 
Dr Hajah Zainab Mohd Noor 
Dr Mariah Muda 
YBhg Datin Hajah Sarimah Ismail 
Haji Abdul Rahman Ahmad Hanafiah 
Firdaus Mohamad 
Nadia Widyawati Madzhi 
Norol Hamiza Zamzuri 
JAWATANKUASA LIAISON LEMBAGA PENGARAH 
LIAISON FOR BOARD OF DIRECTORS 
Pengerusil Chairman Hajah Rohayah Haji Hashim • 
Umaira Othman Koya 
Hasnah Khalid 
Mohd Nasrul Hadi Othman 
Azizah Andelan 
Siti Rafeah Ibrahim 
Shadalila Mohamad Yusof 
Che Roslela Che Sulaiman 
RohainiAbd. Manap 
FaezahAbd. Hamid 
Azhari Haji Hamidi 
Mohd Mahfuz Dohadi 
Mohd Shidee Ali 
JAWATANKUASA ANUGERAH GRADUAN TERBAIK 
BEST STUDENTAWARD 
AzidaAzmi - PengerusiOa/rman 
Irwin Shah Sulaiman - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Martini Binti Mat - Setiausaha/Secrefary 
Ismi Ridhwan Ismail 
Rohana Abdullah 
Nazirah Mohd Asri 
UiTM j ? s . J / 
Shariff Ahmad 
Fatiah Hanom Mohamed Taufek 
Norazura Rahmat 
Mohd Khairil Mohd Appandi 
Noor Azhar Abu Hassan 
Hasnah Harun 
Rosilah Abdul 
Mohd Ali Supian 
Rasidah Mohamed Nor 
Siti Maziah Mokhtar 
Nor Fazilah Shahrin 
Ahmad Azrin Ahmad Anwal 
PANELTEMUDUGA 
PANEL OF INTERVIEW 
Prof Dr Azni Zain Ahmed - Pengerusi/Cha/'rman 
Timbalan Naib Canselor - Akademik & Antarabangsa 
Deputy Vice-Chancellor - Academic & International 
Prof Dr Hj Khudzir Hj Ismail - Wakil Pengerusi Gugusan Sains & 
Teknologi 
Representative ofChairman of Science & Technology Cluster 
Prof Dr Normah Omar - Wakil Pengerusi Gugusan Pengurusan & 
Perniagaan 
Representative ofChairman of Business & Management Cluster 
Prof Dr Hjh Noorzan Hj Mohd Noor - Wakil Dekan Akademi Pengajian 
Bahasa 
Representative ofDean ofAcademy of Language Studies 
Haji Mohamed Soder Rahmad - Ketua Pusat Kerjaya & Kaunseling 
Head of Centre for Career & Counselling 
Azida Azmi - Ketua Timbalan Pendaftar, 
Bahagian Hai Ehwal Akademik 
Chief Deputy Registrar, Academic Affairs Division 
Irwin Shah Sulaiman - Setiausaha/Secrefary 
Penolong Pendaftar, Bahagian Hai Ehwal Akademik 
Assistant Registrar, Academic Affairs Division 
Turut Hadir - InAttendance 
Wakil Penaja - Representative of Sponsors 
YM Tengku Harith Aziz - Setiausaha/Secrrefa/y 
Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Tun Razak 
Hayat Al-Mazli Al-Yahya - Pengurus Besar/Genera/ Manager 
Human Capital Management, Corporate Services Division, 
Pharmaniaga Bhd 
JAWATANKUASA SANTAPAN DIRAJA DAN HIASAN DEWAN 
REFRESHMENTFOR THE ROYALAND HALL DECORATION 
Prof. Madya Zafrul Haji Isa - Pengerusi/Chairman 
Mohd Khairul Adzahan Kamalul Ariffin 
Irwan Affendi Abdul Razak 
Mohd Hafiz Mohd Noor 
Azhar Husin 
Faizal Azrin Abdullah 
Saiful Zamri Jamaluddin 
Muhammad Syamsul Ridhzuan 
Zarina Md Yunos 
Rosazlinda Dzulkifle 
Salleh Basaran 
Mohd Fadzli Osman 
Mohd Sokhi Mahmud 
Mohd Fuzi Zaini 
Hanizan Zainuddin 
Mohd Nizam Mahizir 
Mohd Khairulnizam Jusoh 
Mohd Azmil Alias 
Saiful AzwarYaacob 
Aris Yusof 
Mohd Fairos Salleh 
Masitah Mohd Nor 
Noraisyah Mohd Ali 




Raja Puteri Syarina Raja Abdullah 
Faridah Yahman 
Nadia Mohär @ Mukharan 
Mohd Syahril Salwey 
Zulkifli Sa'don 
Ramadhan Shah Yusof 
Mohd Hatta Hj Udin 
Mohd Shahzilamri Seman 
Suhairi Umardin 
Abdul Ikram Damri 
Khairil Arafat Abdul Samad 
Nor Maizana Mat Nawi 
Mohd Nazimi Had Nordin 
Nurul Huda Mustapha 
Zaini Zakaria 
MdHelmi Abdul Aziz 
Syed Edisuhaimi Syed Ahmad 
Ahmadi Hussin 
Zamri Hashim @ Aziz 
Masturah Ramli 
Amir Abdul Azim Jamaludin 
Hairi Hashim 
Azri Abdullah Umar 
Hazwani Ab Hamid 
JAWATANKUASA LIAISON UNIVERSITI 
LIAISON UNIVERSITY 
Rosilawati Abdul Jamil - PengerusiOa/rman 
Rizadora Muhamad Arsad -Timbalan Pengerusi IDeputy Chairman 
Eva Salmee Mohd Salleh - Setiausaha MSecretary 1 
Rohayu Ruwati Binti Ibrahim - Setiausaha 2ISecretary 2 
Sazlyra Mohd Arshad 
Nor Amiruddin Mokhtaruddin 
KhairulAnuarARahim 
Jona Hidayati Qamaruzzaman 
Azanizam Ismail 
Fairuzah Zaharos Mansor 
Mohd. Rafede Abdul Aziz 
Shahrul Aina Hj Omar 
Mohd Rizal Nordin 
Mohd Faridz Riza Ash Bin Ridzwan Ash 
AkAshaariAkYussof 
Datin Khorshiah Abdul Samat 
Suraiya Abd Majid 
Raja Mohamad Fikri Raja Azman 
Norasuyra Binti Abdul Aziz 
Nur Aisyah Abdullah 
Norita Sapien 
Nurul Nadia Binti Jalaluddin 
Salifairus Bin Mohammad Jafar 
Nur Syazwani Binti Ahamad Azahari 




Juhaida Abd Aziz 
Muhd Zahimi bin Din Janai @ Janan 
Azrena Wan Chik 
Siti Nurraihana Omar 
Intan Syazlina binti Mohd Ali 
Abd Jamal Mat Nasir 
Mastura binti Jaini 
Hazira Bt Ahmad 
Nur Izza Che Azman 
Norhafida Bt Hassan 
Wan Zaimah Bt Ismail 
AdillaHayatiBt. Mohd Satali 
Ahmad Asraf bin Ahamd Yusri 
Fazlin Suhaina bt Mamat 
Nurul Suhana bt Mohd Noor 
Izawany Hirdayu Ibrahim 
Norhelmiza Mat Rahim 
SuibAWahab 
Azniza Mohamad Nor 
Mohd Faizul Hassan 
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Ruhaida binti Sabron 
Aliza Mansor 
Antarabangsa/ International 






NoorAini mohd Noor 
Siti Aisyah Mohd Idris 
Mazuha Baharom 
Siti Nor Aza Nordin 
JAWATANKUASA PEMBANTUISTIADAT 
PROTOCOLASSISTANTS 
Armyn Fahmy bin Mohd Fahmy- Pengerusi/Cte/rman 
Mior Hishamuddin bin Ariffin - Timbalan Pengerusi/Depufy Chairman 
Ainul Faizura binti Haji Ahmad - Setiausaha/ Secretary 
Mohd Kamil bin Mohamed Nor 
Siti Aishah binti Mat Jaya 
Mohd Sufian bin Roslan 
Anizah binti Haji Taswan 
Ismayaza binti Noh 
Salmah binti Ibrahim 
Ekhwan Syafiq bin Abdul Khalik 
Zuraini binti Dollah 
Immazura binti Othman 
Syarifah Nur Syafiqah binti Syed Othman 
Noor Sazila binti Md Sarip 
Aidil bin Ab. Haiim 
Mohd Adib bin Mohd Mohsin 
Mohd Kariza bin Yunan 
Azizah binti Aziz 
Noor Imaniah binti Sayuti 
Nor Hafizah binti Ismail 
Rosnani binti Karim 
Mohd Sabri bin Mohd Sirah 
Azmir bin Mad Razuki 
Rahazwi bin Haji Abdullah 
Mohd Khairul Azly bin Zakaria 
Syed Ramli bin Syed Rozali 
Norekma binti Zaini 
JAWATANKUASA FOTOGRAF1 
PHOTOGRAPHY 
Mohd Fadhil bin Kamarudin - Pengerusi/C/?a/m?an 
Andrialis binti Abdul Rahman - Setiausaha/Seoefaiy 
Nik Rkbuan bin Nik Yusoff 
UiTM J ? £ - i?f 
Mohd Shariful Hafizal bin Aminuddin 
Mohd Shahrizal bin Mat Husin 
Pelajar-pelajar Jabatan Fotografi 
JAWATANKUASA PERSEMBAHAN, MUZIK GAMELAN 
DAN TRADISIONAL 
PERFORMANCE, GAMELAN AND TRADITIONALMUSIC 
Rizal Ezuan Zulkifly Tony - PengerusilChairman 
Faezah Hamdan- Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Vokal/Koir 
Radzali Mustaffa - Konduktor, String Dan Keroncong 
Adam Masumi - Gubahan Lagu/ Orchestrator 
Dr Nathan Fischer- Guitar Ensemble 
Nor Fazura Awang-Pengurus Persembahan 
Asyrul Mohd Mokhtar - Teknikal 
Ahmad Safaruddin Muhammad - Teknikal 
Muhammad Ismail Mahamat - Teknikal 
Norhayati Zahair - Pengurus Orkestra Dan Koir 
Abdul Razak Kawiah - Gamelan 
Jumilah Md Tahir- Muzik Tradisional 
Yus Mohd Hakimi Yop - Sound Design 
Shah Herwan Superdi- Re\\g\IEnsembel Jazz 
JAWATANKUASA PERCETAKAN 
PUBLISHING 
Saaluddin Asri - Pengerusi/Cte/rman 
Hairul Anuar Muhidin - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Saari Kasah 
Nik Saiful Bahari Nik Hassan 
Mohd Fitri Helmi Kamarudin 
Mohammad Rais Zainal Abidin 
Abdul Wahid Sidek 







Mohamad Ridzuan Selamat 
Mohd Ikram Md Nazir 
Mohd Othman Ali Emla 
Mohd Rasid Abd. Samad 




Rasol Abd. Rasit 
Rohana Sidek 
Roslina Israpil 
Shak Banon Yusof 
Zaihan Adnan 
Mohd Jamil Arifin 
Muhammad Firdaus Salleh 
Mohd Fairuz Sairi 
Muhammad Arbain Mohd Jasni 
Mohd Irzad Sarpin 
Arrzafirah A. Rashid 
Aedie Azrul Abd Aziz 
Mohd Rizal Md. Ali 
JAWATANKUASAPENGURUSAN PERNIAGAAN KONVOKESYEN 
CONVOCATION BUSINESS MANAGEMENT 
Mohd. Saiful Nizam Suhaimi - PengerusiOa/rman 
Hajah Mariam Haji Jantan 
Mohd. Hizwan Muner 
Mohd. Tarmizi Omar 
Mohd Shak Don Panut 
JAWATANKUASA KAWALAN KESELAMATAN & LALU LINTAS 
SECURITYAND TRAFFIC MANAGEMENT 
Supt/PB Badarudin Mohd. Dom - Pengerusi/Cfra/rman 
DSP/PB Sokri Sulaiman - Timbalan Pengerusi/Deptvfy Chairman 
ASP/PB Mohd Fakarul Radzi Mahadi - Setiausaha/Secrefa/y 
ASP/PB Mohd Suffian Abdul Raman 
ASP/PB Yuzaini Ridzuan Yusof 
ASP/PB Mohd Zaidi Razali 
ASP/PB Baharin Rahim 
INSP/PB Abdullah Idris 
INSP/PB Mohd Shahril Nizal Abdul Karim 
INSP/PB Nur Aini Bakar 
INSP/PB Hadith Jamaludin 
INSP/PB Ahmad Abdul Ghani 
INSP/PB Abdul GhafurAbd Rahim 
INSP/PB Mohd Saiful Kamaruzaman 
S.I/PB 61956 Mohd Shafii Jemiran 
SM/PB 61959 Mohd Ariffin bin Abdul Rahman 
SM/PB 68093 Abdul Razak Saari 
KPL/PB 61968 R. Razman Mokhtarmin 
KPL/PB 61970 Mohd Roslan bin Johan 
JAWATANKUASA PERBARISAN ISTIADAT KEHORMAT 
PARADE INSPECTION 
Mejar Mohd Fua'at bin Mohd Yatim - Pengerusi/Cha/rman 
Kapten Wazir Shafiq Nodin 
Pegawai Waran 1 Muhammad bin Sabu 
Pegawai Waran 2 Azraal bin Ismail 
Pegawai Waran 2 Helman bin Abdullah 
Sarjan Muhd Saiful Azizam bin Abd Aziz 
Koperal Mohd Firdaus bin Atan 
Koperal Suhaidi bin Ommardzir 
Koperal Sutina binti Junit 
Prebet Muhammad Nurul Iman bin Jemarop 
Lans Koperal Muhammad Rosley bin Yusoff 
JAWATANKUASA PEMBACA DOA 
RECITATION OF PRAYER 
Profesor Dr Haji Muhamad Rahimi bin Osman - Penasihat 
Ustaz Hanafi bin Haji Hamdani - PengerusiOa/rman 
Ustaz Mohd. Hafiz bin Mohd. Hassan - Timbalan Pengerusi/Depufy 
Chairman 
Profesor Madya Dr. Hj. Mohd. Nor bin Mamat 
Ustaz Puaad bin Osman 
Ustaz Mohd. Faizan bin Tajuid 
Ustaz Mohd. Afiz Bin Hasan 
Ustaz Ahmad Firdaus bin Ismail 
Ustaz Azri bin Bhari 
Ustaz Haji Md. Idris Abdullah 
Ustaz Mohd. Adenan bin Mohd. Yusuf 
Ustaz Shahrulnizam bin Akhsan 
Ustaz Hj. Muhamad Firdaus Suhaimi 
Ustaz Saiful Anuar Bin Mohamed Sani 
JAWATANKUASA JAMUAN 
REFRESHMENT 
Yuslin Mohd Sani - Pengerusi/Cha/rroan 
Fazilon Baadari - Setiausaha/Secrefary 
Shree Rozeanne Sulaiman 
Ahmad Faizal Abd Karim 
Abdul Jalil Abu Kassim 
Haji Rahim Sakiman 
Arliza Zahari 
Mohd Izhar Ismail 
Abdullah Alang Mahmud 
Mohd Arif Mansor 
Khairul Ezuwan Samsudin 
Mohd Firdhaus Dzulkefli 
JAWATANKUASA KAJIAN PENGESANAN GRADUAN 
GRADUATES TRACER STUDY 
Dr. Haji Saiful Farik Mat Yatin - Penasihat MAdvisorl 
Zurita Akhma Abd Jalil - Penasihat II lAdvisor II 
Ahmad Nizam Ismail - Pengerusi IChairman 
Shamsida Mohamad Jabor - Timbalan Pengerusi IDeputy Chairman 
Ariffin Yahya - Setiausaha ISecretary 
Nur Syazwani Ahamad Azahari 
Zaidar Ruhain Mohd. Jan 
Dasimah Mohd. Drus 
UiTM J ^ 
Suhaila Ishak 




Ahmad Khidir bin Suhaimi 





Muhamad Shahrizan bin Noh 
Hasyimah Abdul Rahim 
JAWATANKUASA TEKNIKAL 
TECHNICAL 
Sr Hajah Zuraida Yahya - Penasihat Teknikal/Tec/w/caMdwsor 
Zainolasri bin Abdul Sani - PengerusiOa/rman 
Haji Abdul Halim Mohd -Timbalan Pengerusi/Depufy Chairman 
Mohd Saat Mohd Soom - Setiausaha/Secretery 
Razali Abdul Hadi 
Ihsan Syadid Mohd Azmi 
Ahmad Deli Mohd Nor 
Shukor A. Hamid 
Nor Fandi Nariman 
Musa Ahmad Serbaini 
Mohd Nor Daud 
Mohd Azman Mat Hussin 
Kamarul Ariffin Mohd Kamil 
Hj. Abdul Salam Shumadi 
Abdul Halim Omar 
Mesran Sulaiman 
Azly Abdul Hamid 
Mohd Zaifulnizam Burham 
Surjohan Mohamad 
Mohd Yusri Mohd Yusuff 
Azmi Abdul Rahman 
Khairul Idram Barokah 
Mohd Zailani Mat Rifin 
Mohd Fadzly Mat Ajir 
Ahmad Yusri Mohd Rodzi 
Dzariff Dzulkifli 
Mohd Hafiz Mahamad Nawawi 
Mohd Tholal Hamid! 
Asril Noriz Ibrahim 
Saimi Husin 
Mohd Mohni Dasuki 
ZulkepleyAwang 
Wan Hasanun Wan Hassan 
Mat Unggal Mesuman 
Marzuki Salleh 
UiTM J ^ - $/ 
Abdul Razak Johan 
Selamat Mahmud 
Hamzah Mohd Amin 
Mohd Khairudin Mukhtarmin 
Badri Muhammad 
Kamarul Ariffin Nordin 
Nor Emizan Majid 
Osman Omar 
Khairul Fadzly Selamat 
Kamarul Zahridan Kamdani 
MohdZuMatArof 
Mohamad Aman Mohd Yusoff 
Mohd Azmi Yassin 
Mohd Hanif Kamarudin 
Mohd Jais Abu Amar 
JAWATANKUASA PERUBATAN 
MEDICALAID 
Dr. Zaiton Nasir - PenasihaMcfwsor 
Pauzi Ibrahim - Pengerusi/Cha/rman 
Haszlina Bujang - Setiausaha/Secrefary 
SR Fadhliana Baharin 
SR Rokiah @ Haming Sumpa 
SN Afidah Ibrahim 
SN Noorhaslinda Snain 
J/M Rohani Hasim 
A/K Haslinda Kasmin 
En. Hairuddin Ismail 
JAWATANKUASA BENTARA 
UNIVERSITY EMBLEM BEARERS 
Muswadee Mohamad - Pengerusi/Cha/rman 
Muhd Nazri Micheal Nasarula - Timbalan Pengerusi/Depi/fy Chairman 
Mohd Saiful Kamaruzaman - Setiausaha/Secrefary 
Muhammad Syuhairi Zakaria 




Abdul Karim Mohd Latep 
JAWATANKUASA KENDERAAN 
SHUTTLE FORGUESTS 
Mohd Shaharom Abd. Hamid - Timbalan Pengerusi/Depirfy Chairman 
Azizah Abd. Malik - Setiausaha/Secrefary 






Siti Siharine Muhamad Harami 
Misnan Mardi 
Semua Pemandu 
JAWATANKUASA PENGANGKUTAN BUKU CENDERAMATA 
SHIPPING OF SOUVENIR BOOKS 
Hasnan Muniran - Pengerusi/C/7a/>777an 
Mohd Asharul bin Mahat - Timbalan Pengerusi/Depufy Chairman 
Mohd Jafri Jarkasi - Setiausaha/Secrefary 
Khairul Hilman bin Haron 
Shaiful Akhuan bin Mohd Jusuh 
Irwan bin Mohd Yusuf 
Mohd Tanuri Nanijo 
Mohnorhan bin Taib 
Jalaludin bin Khalid 
Mahizan Misra 
Azman bin Saion 
Mohd Nizam bin Harun 
Mohd Shahril bin Salis 
Zulkifli Azmi 
Mad Som bin Mat Shah 
Sanah Achis 






'j Hatiku & 
z/awasan (Setia Q w r g a Q$M 
UiTM DI HATIKU 
Wujudmu di sini di tanah anak merdeka 
Bagai obor ilmu memayungi putra-putrinya 
Pelopor hidup, budaya bangsa, agama, negara 
Pembentuk akhiak manusia agar jadi sempurna 
Ku yang melangkah ke sini ingin mempelajari 
Rahsia di muka bumi dengan cara hakiki 
Tunjukkan aku jalan ilmumu untuk ku menuju 
Destinasi cita-cita negara dan bangsaku 
Majulah bangsa 
Maju negara 
Berkat usaha jaya mara 
Kami berikrar, akan berjasa 
Hingga kita berjaya. ...demi bangsa 
Watikah yang ku miliki kan ku semat di hati 
Janjiku pada pertiwi untuk menabur bakti 
Ku sempurnakan seikhias hati membela negara 
Doa restu ayahbonda ku untuk mu semur 
UiTM usaha taqwa mulia 
WAWASAN SETIA WARGA UiTM 
Bersatu kita warga UiTM 
Kita bangsa perkasa 
Taat dan setiaku untuk Negara 
Penuh semangat waja 
Kita.... 
Jangan mudah terlupa 
Pengorbanan perjuangan anak bangsa 
Kita 
Jangan mudah terleka 
Kemajuan keamanan yang ada 
Kita...... 
Berterima kasih 
Pada pemimpin-pemimpin Negara 
Kita....... 
Rasa penuh bersyukur 
Kerahmatan kemuliaan dariNya 
Kamilah pendokong 
Pewaris bangsa 
i i ; j y i i i? ; i i i i 'S i i 





Rasional Kulit Buku 
Keris Agong adaiah lambang kekuatan dan keutuhan 
bangsa Melayu dan menandakan SPB Y[ 
sebagai Canselor UiTM. la sekalic 
sebaqai universiti bumiputera yang ulung. 
Elemen berlian melambangkan pengiktirafan kepada 
para mahasiswa/mahasiswi selayaknya 
graduan dan nilai jati diri yang tinggi dalam menempuh 
dunia pekerjaan. 
Elemen berlian ini juga lambang kepel 
ilmu dan peringkat pengajian yang dianugerahkan 
kepada para graduan. 
Latar belakang tona biru mencerminkan nilai tawaduk 
dan integriti sebagai bekalan para graduan dalam 
mencorak masa hadapan yang lebih gemilang. 
iwa Mulia" 
zor fhe Malays, fhe Keris Agung symboiises fheir sfrengff 
jnd wholeness of fhe race. If depicfs fhe Yang Di-Perfuar 
^gong os fhe Chancellor of Universifi T 
ViTM), and af fhe same fime descnbes UiTM as a premie 
jniversify for fhe bumipufera or nafives of fhe land. 
The diamond characferises due recognifion deserving of 
fhe graduands wifh fheir overarching idenfify, as fhey 
symboiises fhe mulfifarious fields of knowledge and levei: 
of sfudies conferred on fhe qraduands. 
:fs vatues which fortify 
qraduands for a 
Konsep & Rekabentuk 
Jabatan Komuntkasi Kc 
